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S I N Q U E S E S E P A L A C A U S A F U E 
U E I O D E T R E S P U Ñ A D A D A S U N 
V I G I D A N T E E N S A N C 1 I S P I R I T U S 
^ O R M E AL REGLAMENTO , 
^ C A T E D R A a l u d i d a f u e 
DECLARADA COMO V A C A N T E 
. OMá en m v e estado a causa 
h " * Mi,,án A!tray 
tFrUN DICE JORDANA. REINA 
! MARRUECOS UiN E X C E L E N T E 
ESTADO RESPECTO A ESPAÑA 
raceta de Madrid publicó hoy 
Real Decreto declarando cesan-
WADEID, octubre 29 
 
11 wíuedrótico de ia Universidad 
1! Salamanca, señor Miguel Unamu-
í6 ñor no concurrir a explicar su 
!'(edra. conforme establecen los_ Ke 
je en Esyana 
para la Enseñanza, vlgeu 
ñ . 
« mRONEL MILLAN A S T K A Y 8 E 
S S v T R A EN G R A V E ESTADO: 
' ^ I 
«inRlD, octubre 29 . i 
n estado del coronel Millan As-| 
J t ¿x-coniandante de la Degión 
rrtranî a en Marruecos; continúa 
S o grave. E l coronel Millan As-: 
Z resultó herido por una bala ene- j 
I L en el codo izquisrdo y a cau- | 
habérsele presentado la gan-i 
lna ios médicos se. vieron en el 
Jo detener aue amputarla el bra-
I R A UN B U Q U E CUBANO E N 
B U S C A D E L P R E S I D E N T E 
C A L L E S P A R A T R A E R L O 
DE, V I S I T A A C U B A 
CIUDAD D E MEXICO. Oct. 29. 
El Departamento de Relaciones 
Exteriores anunció hoy que el Pre-
sidente electo, general Plutarco 
Elias Calles había aceptado la 
invitación del gobierno cubano 
para que visitara la Habana en 
su viaje de regreso desde los Es-
tados Unidos a Méjico. El general 
Calles hará el viaje a Coba a bor 
do de un buque enviado por el 
gobierno cubano, pero aun no se 
sabe si embarcará en New York, 
Key West o New Orleans. 
POR D E F I C I E N T E S E R V I C I O . 
H A C E DIAS E S T A A OSCURAS 
E L P U E B L O D E AMARILLAS 
Se detuvo ayer en Ranchuelo y en 
los Yeras el General Machado 
ENCUENTRASE EN SANTIAGO 
D E CUBA E L S E C R E T A R I O D E 
I. PUBLICA, GONZALEZ MANET 
n, GENERAL S A N J L R J O S E L E 
JLLL.-l 
JJLDRID. octubre 29. 
La prensa de esta capital anun-
cia Que el expresidente del Consejo 
dt Ministros José Sánchez Guerra 
emprenderá hoy un viaje a Jaén . 
Tamíién se anunció la llegada, 
probablsmente en el día de hoy, a 
Srrilla, del general Sanjurjo. 
VO OCURRE NOVEDAD E N L O S 
«t¡l711>KES D E L A '/AJUA 
ESPAÑOLA 
ÍADRID, octubre 29. 
El Almirante Marqués de Magar, 
ricepresidente del Directorio Mili 
t»r, comunicó hoy a los represen-
ustes de la prensa ciue el general 
Primo de Rivera. Presidente del Di-
rectorio y Alto Comisario de Espa-
ia en Marruecos, le ha comunicado 
p en e! día de hoy se suspendie-
ron las operaciones que se prepara-
tan en los alrededores de dicha po-
blación, 
i En los demás sectores no na ocu-
rrido novedad. 
JORDANA DECLARA QUE TODO» 
TK.iiJ.4JN .MUCHO K S MAKKUJí;? 
COS 
MADRID,"octubre 29. 
El general Gómez Jordana. miem-
del Directorio Militar que acom-
bó al Presidente Primo de Rivera 
J Marruecos en compañía de los ge 
Y A E S T A N C I R C U L A N D O 
L O S T R E N E S D E L N O R T E 
D E C U B A , D E S D E A Y E R 
TERMINADA L A H U E L G A Q U E 
SOSTENIAN L O S O B R E R O S 
S E REANtSX) E L S E R V I C I O 
(Por I W g r a í o ) 
SANCT1 SPIRIITIS , octubre 29. 
DIARIO.—Haoana . 
Anoche, a las once, tre» indlvl-
j dúos pertenecientes al partido con-
| servador, nombrados Oscar Recare-
i do Llnaccro, Manuel Genaro Gonzá-
I lez y Manuel Yero García1 agredieron 
I en la calle Céspedes, cerca del Par-
| que Maceo, al vigilante de Policía 
• José Peraza Jiménez, que se encon-
-<] traba de servicio, recibiendo siete 
puñaladas, una de ellas en la región 
mamaria izquierda y otra en la es-
palda, no siéndole posible repeler o 
impedir la agresión, ni utilizar su 
revólver ,para eludirla. 
E l herido fué traslado seguida-1, 
mente a la casa de Huespedes " L a | 
Central' propieadd de Rafael Ra-
mírez, donde cayó desmayado, por 
lo que fué conducido a la Casa' de 
Socorro donde lo asistieron el doc-
tor Santiago Echemendía y practi-
cante Amador Isla, siendo después 
llevado en gravísimo estado al Hos-
D E C L A R A C I O N E S D E L C N E L 
C A R L O S M E i l E T A 
Al objeto de conocer la ver-
dad en las informaciones pu-
blicadas de continuo en diver-
sos periódicos de la Capital y 
en las cuales aparece el Co-
ronel Carlos Mendieta dirigien-
do exhortaciones a sus ami-
gos y correligionarios, unas ve-
ces, y otras dictándplevs lineas 
de conducta en relarión ron Ia3 
elecciones del primero ..de No-
viembre, «no de nuestros ro-
dadores obtuvo del distinguido 
hombre público las siguientes 
declaraciones: 
"Yo soy el más sorprendido 
de las palabras, recomendacio-
nes y consejos qiie vienen atri-
buyéndome algunos periódicos 
en estos últimos d ías . Yo no 
lip hablado con nadie ni a na-
die he autorizado para que ha-
ble por mf. Cuándo yo quiero 
hacerlo no busco nunca tercera 
pop'ona que me interprete. Mi 
retraimiento político es hoy por 
hoy( absoluto. No tengo conse-
jos que dar nf roeomemlaclo-
nes que hacer a mis ami?ós, ( 
porque en nada intervengo, ni 
en nada quiero participar de 
este problema. Ksta es la pu-
ra y ¡tencilía verdad; y les rue-
go a ustedes que lo digan, pa-
ra evitar fal as interpretacio-
nes de mi actitud ŷ  extravíos 
de Ja opinión pública". 
E U G E N I O S I L V A W A S U S 1 I I 1 A L 
C O R O N E L C O L L A Z O E N L A C O M I S I O N 
O U E B U S C A C O R D I A L I D A D P O L I T I C A 
V E I N T E F A R D O S 
M I L F R A Z 
L 
HA SIDO LLAMADO A L A HABANA 
E L S U P E R V I S O R DE CIENFUEGOS. 
COMANDANTE SEÑOR IGLESIAS 
E n el colegio número 3 del barrio 
de la Punta, votará el presidente 
IMPORTANTE C I R C U L A R DE LA 
j i . ATURA DE POLICIA CON 
MOTIVO DE LAS ELECCIONES 
NO T R A T A N L O S E . U N I D O S 
D E I N T E R V E N I R EN L A S 
P R O X I M A S E L E C C I O N E S 
D E C U B A 
WASHINGTON, octubre 29. 
Con motivo de la proximidad de 
las elecciones cubanas, la Secre-
taría de Estado del gobierno nor-
teamericano, ha tenido hoy a bien 
hacer saber que el gobierno de 
Washington no abriga intención 
alguna de intervenir en la lucha 
comicial de Cuba. 
Por el gobierno americano se 
espera a conocer el resultado final 
de la contienda entre los dos can-
didatos a la presidencia cubana. 
R E I T E R A S U F E L I C I T A C I O N 
P A R A L O S ALMACENISTAS, E L 
S E C R E T A R I O D E A G R I C U L T U R A 
¡Una comis ión de almacenistas y 
escogedores, a repartir socorro; 
UN DONATIVO DE QUINIENTOS 
PESOS v U E ENVIADO POR L A 
PRIMERA DAMA DE L A NACION 
E l Admlnistradcr del Ferrocarril 
del Norte de Cuba comunicó ayer a 
Gobernación que había quedado ter-
minada la huelga que sostenían los 
obreros de esa empresa y los del puer 
to de Tarafa. 
Ayer mismo por la mañana comen 
zaron a circular nuevamente loa tre-
nes de! referido Ferrocarril . 
A LOS COLONOS D E CUBA 
No cumpliría con mi deber si no 
me dirigiera a los Colonos todos de 
Cuba, no ya como presidente de la 
Asociación de Hacendados y Colo-
nos de Cuba, sino como el menos au 
torizado, pero el más entusiasta de 
los colonos, para explicarles, en len 
guaje sencillo y claro, la trascenden-
tal importancia que para nosotros, 
1(̂ 5 colonos, tiene el movimiento obre 
ro que se ha Iniciado en algunos cen 
tralea . 
Las recientes declaraciones ofi-
ciales hechas por la Asociación seña 
lai. nn grave peligro para nuestros 
internes, en esa lucha entre el ca-
pital "y el trabajo estamos nosotros 
colocados en una situación especia-
lísima que puede condenarnos a ser 
log únicos vencidos sin haber tomado 
parte en la contienda. 
Las demandas que formulan ele-
mentos extraños a los ingenios para 
Hoaríguez Pedre y Musque - .^ trabajadores de los bateyes, no 
to\TJ*,gTe5? en Z\ día„de *0y a demuestran un deseo prudente y ra 
capital, astrasladó a Palacio pa- ^ ,„„ A<„¿„n„ 
«cumpiinieutaj. al Rey Alfonso, 
tif\a sa,^a ael reglo Alcázar ma 
™e«o a los periodistas lo siguien 
.'Sada nuevo tengo que decirles!*l0' P°r mufha ^ 
«ble Marruecos. Todos trabajan!luntad' en la imposibilidad absoluta 
^ho, dê Q el preg,dente del Dl . de acceder a ellas. 
Esto parece demostrar que se bus 
ca decididamenre la paralización to-
tal de la industria. 
Comprendemos que hoy por boy 
esa paralización total es imposible; 
pero a elía llegaremos sino adopta-
mos las medidas necesarias para núes 
tra defensa. 
Aun limitada la paralización a de 
terminado número de ingenios, seré 
mos nosotros los mayores perjudica-
dos. E l Hacendado sufre el consi-
guiente perjuicio, pero contando con 
recurso» soporta el quebranto; pero 
pcómo poetemos nosotros vivir sí no 
molemog la caña? 
Pareceme, puee. oue ha llegado el 
moment0 de contarnos y marchar 
con el frente unido. 
Si los colonos todos de cada In-
genio so unen, y unidos noybran su 
A Y E R S A L I O P A R A L A S 
V I L L A S E L G E N E R A L 
M A R I O G . M E N O C A L 
^ L o ^ h e c h o r e s fueron detenidos 'ORGANISMOS POLITICOS Y 
enseguida por la policía y recluidos MUCHO PUBLICO FUERON A 
en la Cárcel. V 
Continúa en la página veinte 
L A ESTACION A DESPEDIRLO 
Con ebia fecha han s do enibar-
j cados a la coiAsignacióu del señor 
AugusTo Fors, Alcalde Municipal de 
¡ Mantúa, veinte fardos conténieádb 
Idos :nil frazadas que remite la Cmz 
| Roja rujar.'a, con destino a las fa-
1 niilia? damnificadas por el tempo-
j ral de agua que el día 19 del pre-
sente tan rudamente combatió a va-
rios pueblos de la Provine a de f i -
nar del Río. 
L a Cruz Roja Cubaia, muestra 
su gratitud más sentida hacia el se-
I flor Agente de Fletes de los Ferrut-a-
| rrilcs Unidos, el que en aíencioi a 
una solicitud formulada por esta Se-
cretaría General, y tejiendo en 
cuenta el fin noble y altruista que 
se perseguía, no cobrc ei importe del 
flete da los citados ve'nle fardos que 
contenían las expresadas dos m l 
p v i ! i* ni \ i lazadas y que fueron despachados JUÍMIU A L rADCLLUlX UtL I en la tarde de hoy de e5ta Ciudad al 
RADIOGRAFIA, S E ALZARAN L O S j poblado de Guane. 
n í C l* r í * E n el tren de la una y cuarenta 
r a r a l a o e p t i m a t o n t e r e n c i a p*™ vuh. «„ com-
r j pañía del Coronel Aurelio Hcvia y 
S a n i t a r i a de l a H a b a n a iotra8 ^ ™ ™ m * < ^ ** Conservador y Republicano, el Ma-
yor General Mario G. MenocaL, 
A despedirlo acudieron represen-
Acompañado por el Secretario de 
Gobernacióh estuvo ayer nuevamen-
te en. Palacio el Sonador Collazo, 
para tratar de las quejas presenta-
das por él contm la actitud parcial 
de varios supervisores. 
También iba con el citado Sena-
dor el coronel retirado del Ejército 
señor Eugenio Silva, a quien pre-
sentó al Jefe del Estado como su 
sustituto en la comisión de cordia-
lidad política que viene reuniéndo-
se diariamente en Gobernación, to-' _ _ _ _ _ _ _ , . _ - , w e\n 
cía vo. que é! ( C a f c » ) partía en i P R I M E R A P I E D R A D E L O S , 
el mismo día para Camagüey. 
E n esta reunión con el señor F r e - l l A R 0 R A T 0 R I 0 S P A R A I A1 
sidente fueron acordados los siguien- I L A D U l l A 1 U I M U O - • 
tes nuevos nombramientos de super-
visores militares: Para "Regla, el'ca-
pitán Francisco Iznaga y Alejo; pa-
n> Madruga, el primer teniente Rei-
na Cossío; para Jovellanos, el ca-
pitán Manuel M. Gómez; para San-
ta í'ruz del Sur, él primer tepiente 
José F . de Córdova y Gómez; y pa-
ra Limonar, el primer teniente Hum-
berto Santo Tomás. ^ ]o que ge vi5 ayert la preeti&io-
Además t:e convino en que el Se- sa Facultad de Medicina ha resuelto 
cretario de Gobernacióm Wame al japiicar a ios beneméritos Laborato-
Irlos Wood, la ley que una vez—con 
\7o,itinaa en la página veinte ¡ocasión de las brillantes oposiciones 
lJZ ~ 7 r~7¡ ; ~7~ del doctor Martínez Cañae a sm Cá-
L l e í j o A y e r e l s e c r e t a r i o de de patología—escuchamos ai 
0 ^ | • entoncea Piloflesor Decano, doctor 
l a G u e r r a de M é j i c o 1 ^ ™ ^ ' pOT taJltM lHa,°a 
______ I "En Medicina, nada dura máe de 
E S C U E L A D E M E D I C I N A 
TAN NECESARIOS LABORATORIOS Habana, 29 de Octubre 1924. Dr. Francisco Sánchez Curbelo. 
Secretario Gei'eal. 
, ha enviado un cablegrama al Se-í*aciones (,e todos los organismo^ que 
etario de la Séptima ConferenciaI favoreten »« candidatura Preslden-
E l Ministro de Cuba en Lima, Pe-
rú, 
i cretario . 
Pan^Americana doctor Francisco I cía' « " o c r o s o pueblo. A la lie-
María Fernández, informando q,ue!eada « la Estación Torminal, el Ge-
el doctor Carlos Enrique Paz Sol-ine,ral tné objeto de estruendosas 
dán, delegado científico de aquella'acla"1HCÍones' ^ sti repitieron a lu 
República ha embarcado rumbo a Pa^tida deí t i -
esta capital a bordo del vapor "Ot- Em conversación con uno de nues-
tega. E l doctor Paz Soldán llega-1 f1;08 í'edactores, el General Menoeal 
rá a la Habana el día cuatro del 
entrante nwt*. 
Ese mismo día se pspera llegue 
a la Habana, según informes del Je-
hizo presento que se "ha completa-
meiit« íí.ttisferbo del aesenvolvimlen-
to de la campaña electoral en las 
seis provincias y en la absoluta se-
cional de mejorar las condiciones 
del trabajo o de las clases traba-
jadoras, sino que son de tal natura-
leza que colocan al dueño del inge-
. -v-̂ o ci i-rtsjuenie aei ui-
_»"ono ai último soldado. Aquello 
^ Por bueu camino '. 
r S ! K l A L DK ^ ^ « M A C ' l O N E » 
B«E Eli PROBLEMA D E L A 
SUm»^ XU)A AGRARIA 
e? í?' octubre 29 • 
alarlo Intormaciones, pública 
Coctinfla en ¡a página veinte 
M r B ? A E R E 0 M C 0 R R E S -
S r ? A E N T R E L 0 S E S T A -
r s UNIDOS, CUBA Y U A M E -
R I C A C E N T R A L 
I «eñorp* t del preseilte mes. ioa 
Éíl SerTli:0^1*11 M a ^ ingeniero 
os tt„i? Postal Aereo de los E s -
líto de ] ' y Vincent Burke, 
" CoitpS ComPetentes inspectores 
extW americano, celebraron 
fe de la Sanidad Mexicana, el doc-! S"ridad d,. que roa una Ubre y Je-
tor Alfonso Pruneda, delegado .de ff'^na amisión del sufragio, el triun-
la república azteca, en unión de su1 ^ In^tectiblemente será suyo. 
distinguida esposa. I El l trr sus Partidarios el gesto del 
Chile doctor Carlos Gras ha «m-j G 6 " ^ 1 *Mem>tal «t d i s p o n é i s a di-
E l delegado de la República de eleccioncíi en las Villas— 
barcado i bordo del vapor "Orópe-' rtondp ^ P ^ t u í í f q«o la lucha ba-
sa" que debe llegar a la Habana1 brá dc s^r mAs reñida y donde han 
del dos al tres del mes próximo. ^ablocido su Coarte (ieneral su i 
E n ese mitmo buque viajan el doel ^versarlo el <reneral -Uaeluulo y! 
tor Paz y los doctores Nasclmento las «K^ras más preeminentes del1 
Gurgel de Amaral y Raúl Almeida, liberalismo, es comentado con los 
delegados del Brasil . mayores entusiasmos Respondo se-
E l doctor Burgel de Amaral asís-; S1"1 a Tarlos oímos decir en el an-¡ 
tió en 1922 al V I Congreso médico! í lén—a Ja historia y al eanícter del ¡ 
latino americano y su actuación brI-¡ caudillo presto siempre a ocupar el , 
liante-como orador y médico d«« fa- frente de combate, y siempre nni-^ 
ma le conquistaron grandes s impa- ímado • dar personalmente las más 
tías entre los elementos distinguí- recias batallas 
Ayer y a bordo del trasatlántico veinticinco años", 
francés "Cuba" que arribó al púferto j Medida que, en este caso al (menos, 
de la Habana llegó, procedente de eg augurio cierto de plausible evo-
Méjico, el General Francisco Serra- lucj5n j ^ focunda mejora, dado 
no. Ministro de la Guerra en el Ga- qUe los futuros eetudiantes de Medi-icheros de Tabaco 
bínete del General Obregóu, Presi- cAná ^ tendrán necesidad de entre-
dente dv. la República Azteca. jnarse a dlairio en marchas y cont-ra-
Ei General Serrano se dirige a1 majriehas del local esouela—HospdtaQ 
Europa en misión especial de su Go-hcaiixto García—a loa Laboratorios 
bienio y con él viajan en el vapor i^ood y viceversa • 
f7Mllíi ' : / l l f r S ^ S n ! r U P 0 de;> Planto, eto duda, en el mtemo w-fan l u e. j am]§;oS íntimos. ^ ^ VÍ¡theUéQ d6 ^ o ^ 
Al pipar tierra . cubana Ig, fueron ffa se lall59a4.All loñ nuevos laborato-
dlspenscdas las cortesías de estilo r} primera piedra fué colo^ 
por las autoridades de la Aduana d , mañana de ayer, con mu-
acud eúdc a recibirlo el Encargado animación. 
de Negocios de Méjico en esta clu-
A1 '.;; SAJ'IJbKU> l'AHA f i \ A Ií 
D E L RIO, LOS « OMISIONADOS D L 
L A CORPORCIOX 
OTRAS NOTICIAS 
E l señor Secretarlo de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, remitió 
ayer a la "Asociación de Almacenis-
tas de Tabaco" la siguiente laudato-
ria Comunicación: 
Habana, 29 de octubre de 1924. 
Señor Manuel Suárez Cordevés. 
Presidente de la Asociación de 
Almacenistas, Escogedores y Cose-
dad, señor Almendai'iz del Castillo, Aconteclínienito que se víó favore-
dos que concurrieron a áquel Con-
greso celebrado en la Habana. 
Delegado ante la Asociación, es evi- ñor Porfirio Franca 
L a victoria en las Villas con Pi-
nar del Río y Oriente aseguraría el 
triunfo consenador. 
COXTINUAX LOS P R E P A R A T I V O S Pero k>s "Ipaders" del F'arfido 
E L PROGRAMA I afirman que «también ganvráu Ca-
lia Comisión OTganizaJdora con-'""«riiey y Matanzas, y que no -erfa 
tlnúa celebrando cambios de impre- difícil une los escrutinios de la Ha-
slones para ultimar todos los de- baña, dieran una sorpresa desafia-
talles. Como ya se ha dicho la VII |dable a los-candidatos liberales. 
Conferencia se celebrará en la Aca-
demia de Ciencias Médicas, Físicas 
y Naturales .Las obras Importantes 
tíe reparación que se llevan a cabo 
actualmente en el referido edificio 
terminarán de hoy a mañana. 
E l gran banquete de bienvenida 
qué se dará a los delegados de las 
repúblicas americanas se anuncia 
para el día seis del entrante mes, 
y el lugar escogido es el hermoso 
edificio del Vedado Tennis Club, 
cedido galantemente por su presi-
dente, el dlsitinguMo clubman se-
L O S TONGOS D E L C H I N A -
T O W N D E NEW Y O R K , F I R -
MAN H O Y L A P A Z 
dente que cuando llegue el momen-
to de actuar, la reunión de todos "ctor Ge? ei!trevista coi} el Subdi 
"ior Joíé Y de ^omunicaciones. esos delegados representará una 
••íle el t̂ir ^ontalvo, para expo- fuerza que puedo hacerse oír y debe 
^ ^rea o0yejto de establecer una1 dejarse sentir. 
V a , J COI1(1uctora de correspon-j 
í1108 do in0Paítliendo de diatintos Ramón J . Martínez 
l^la en ^ J ^ ^ o s Unidos, con" 
• 5 Pan pq Habana. siguiera des-
. * Aporta»* ainii 7 otras locallda-It», Petantes de la América Cen-
El 
r Proy6ct 
I t f t s 8 ? ^ Iunclonario8 america 
I?*10 61 ¿ í t í aptos y expertos, ha-
Puê o j ; er ° de ell08 concebi-
Í C **** n L ^ v Uli6n 61 servicio 
hT* Cam!^ ^ork y san Fran-
IÍLtoía re í ¡ a ü13- que '«nclona 
E í ^ 8 . fu? " l d ^ y excelentes re-
Ibu^^ito 0g,ld0 0011 el mayor 
R V 1 1 a^brereÍP,señ0r Montalvo 
I^m 3r Car+o Dlrector Gene 
K S ? ^ Cuba tn386 de faci"da-
^ « J 6 S K r e 3 108 ga5t08 
, if^iei .do ool. nuevo 8ervi-
4. ^ s i d a d h 0 oondJción pre 
^ «stabi^: .ae ^'Je la em nret;t 
0 í e loa referidos seflo-
D I S P A R O S E N L A E S T A C I O N D E 
J I C O T E A 
DOS PERSONAS H E R E D A S 
Al pasar por la estación de JI -
cotea el tren número 5 con el co-
che "Timma". en que viajaba el Ge-
neral Menocal. a las ocho y treinta 
y cinco, sonaron varios disparos de 
arma de fuego, a consecuencia do 
los que resultaton heridos un me-
i ! ñor de nueve años, hijo del jefe de 
M11 6,1 oinh».rei o  , la estación, con un balazo en un 
A la terminación del banquete se 
ofrecerá una soiree de honor y 'a 
esta fiesta serán invitados exclusi-
vamente los socios del Club para la 
presentación social de la Sociedad 
Habanera a los representativos cien-
tíficos extranjeros. 
Pronto daremos a conocer el pro-
grama combinado para hacer grata 
la estanciai en esta capital de los 
delegados de la V I I Conferencia Pan 
Americana. 
NFAVYORK, octubre 29. 
A la 1 de la tarde del día 
de mañana, se firmará la paz 
en Chinatovvn. 
Tal ha sido el mensaje sali-
do esta noche de una reunión 
celebrada por lo» representan-' 
tes de los "tongos" en guerra, 
en la cual se aprobó un tía fa-
do que pondrá fin a las vieja^ 
querellas dejos Hip Siu^s y los 
On Loaigs. 
E l tratado tendrá efecto na-
cional. 
E l cónsul genéral chino Ziung 
Ling Chang, y la Asociación 
Oooisolldad.^ de Fraternidad 
China, actuaron esta noche de 
amigables componedores. 
el perfeoral de la Legación en pleno cido Por la esP^ndida y riente ma-
y distinguido, miembros de la Co-¡ñana' ^ ^ Parecía quererse aso-
Iouíh M ejicana * Iciar al. franco y justo júbilo amblen-
Eiitr'evi.-tado'breveüient. por los'17? en la ^ médtea universitaria, 
repórter, del Puerto acerca del pre- ^ ^ f 0 0 1 * ^ \ & . ^ * d * MÚSÍCa 
senté político de la República her. d»l Séptimo Distrito Militar aimem-
mana;'manifestó que la elección del zando ^ ^ 6 iniciándolo con el 
Genera, Calle,, había determinado el Himno Nacional a la llegada de las 
orden constitucional en el País , agre- principaile» autoridades académlcais, 
gando que "aunque algunas partidas como el señor Rector de la Universi-
amigas del contrincante del Gene- dad, doctor Enrique Hernández Car-
ral Cabes se habían sublevado, ello'taya, acompañado por el señor Se-
no produjo eco en la opinión pú-jerenario de Sanidad, doctor Porto, 
blica que desea ardientemente paz el señor Decano de Ja Facultad, doc-
y tranquilidad" ' tor Ortega, el Director del Hospital 
En Noviembre próximo—dijo así'do<ítOT Federico Torralba, el Director 
mismo el Generar Serrano—tomará de Sanidad doctor Lóipez del Valle, 
posesión de la Primera Magistratu- 10,8 Profesores de Ja Escuela de Me-
fa g] General Calles, quién sin pér-:dicina doctores Grande Rossi. Mar-
dida di tiempo dará comienzo a l . t ínez Cañas. Valdés Dapena, Lebre-
desarrol.o de su extenso programa,do' Ramos ( D . ) , Agramonte . ( A . ) , 
político y gubernamental. " E n di- entre CKt'r(>s con el do<5tor Joaquín 
cho programa—añadió—están con-:Llambías. Delegado de la Argentina 
tenidos los principales medios de i a la Séptima Conferencia Sanitaria 
garantías para nacionales v extran-1 Pan-Amerlcaiia' I»6 Agaraba como 
J^ros. egislación obrera y absoluta |invitado de honor a esta solemnidad. 
Seguridad para la inversión de ca-1 L a Asociación de Estudiantes de 
pttales y amortización ininterrum-1 MedicÍ!na. que tan activa y . celosa 
pida de todos aquellos compromí-^arte habla tomado en la organiza-
ses de carácter internacional que ción del fausto suceso, estaba repre-
tiene pendientes Méjico". ¡ «entadtó, por bu Direotiva. |oon el 
Aludiendo a la pasada revolución'Presid'ente doctor Adolfo Bock. 
qUe acaudillara el General de la | Una vez colocados en el Interior 
Huerta y que por razones de su car-¡de la primera piedra el acta de su 
ô fué el General Serrano quien di- colocación, que firmaron las perso-
rigió toda la campaña contra el re- ;nalidad>es allí presentes, como tam-
uelde, dijo que Méjico nada tenía bíén variáis monedas cubanas y ejeira-
que agradecer a los Estados Cuidos ^ a , . ^ de ^ s periódicos habaneros, 
en la oura de vencer a los revolu- í u é ' g o ^ u ^ ^ , ^ 'Arriada" a su 
cionarior. ya que solo se limitaron ^ definitivo> dejando oír en esos 
a facilitar as armas y pertrechos de 1ÍDstantes la Ban,da Militar el mmno 
guerra utilizadas contra los Insur- Ty . .. . 
gentes Y debido a una gestión co- un¿ e s"ar 0' . 
mercia. perfectamente lícita ejercita! ^ f ^ T ^ ñ * oollcu™>ncla se 
por el Presidente ObregÓn. ¡trasladó al Salón de Actos del Hos-
E l DIARIO DE L A MARINA en-ipitai1 ? T ; , a ' « W » * » * 
vía un afectuoso y cordial saludo de ¡ T 8 ? P t ! S ^ ^ Í los ioctoTe6 
Habana. 
Señor: 
L a noble actitud asumida por 6$ i 
Asociación que tan dignamente pre-
side usted, me ofrece ¡a oportunidad 
Continúa en la páglra veinte 
E m b a j a d a E s p e c i a l P a r a el 
C e n t e n a r i o de l a B a t a Ü a 
d e A y a c u c h o , e n e l P e r ú 
bienvenida al ilustre huésped me-
jicano-
(-.-«luiecer fuñe'"" ^ emPresa yetcion. en xooo ei convoy, espe-
¿eccia oficial ?0ines como una| cialment^ en el carro presidencial, 
. /^os Ti^j j* ael Cobierno de sin encontrar huella aleona Ha nrn. 
muslo, sin orificio de salida y el I 
peón Jacomino Toledo, también de 
bala, en e»l pié derecho. 
E n e! citado tren viajaba el Ins-
pector tercero de los ferrocarriles, i 
quien dió las órdenes oportunas, rea-
lizando enseguida una detenida Ins-1 
pección e  t d  el c , es e-
U ^ ' ^ ^ S ^ 3 ; ^ <iue sus vía"-
ttL "Acción n r e l l a r e s . 
! disSu^ral de C o m ^ l -
aníc ^ eIla depe^ a illteresarse 
* ¿ T í . aérea ^ndVa^a3 ^ V * ÔQ el mismo negativo resultado. 
í e el ict!10^ Calidad, seeuía¡Handr :ü.eg0 CUenta a la8 autor-ida-fctercambio c n ^ J l l ! , ' de6 de Esperanza y a sus jefes de 
si  t  ll  lgu  de p o-
yectil . 
Al llegar el tren a Santa Clara, 
un revisador de la Compañía hizo 
también una minuciosa Inspección 
u T b ^ ^ l o ^ p a r r ^ 1 ¿ 10 ocurrido 
B ! ? de «danzar un aorpJ - Doa Cn£ti alc  " c e"1 ^' ̂ ^les de las ventanillas del 
Vj1 P ^ b l i ^ ^ a b l e en beneft' to"1"0 I,residenclal aparecieron ro-
8 ^ ^ ^ ó s l í t a l e ^ y T d u a ^ f l ^ herÍdos fu€ron ^ « de 
uuana-, primera intención por el médico dé 
la Compañía en Jicotea. 
nández Cartaya, Porto, Lebredo, To 
rraiba. LlamíbíaB. Ortega, Lópoz del 
Vallé y Grande Rosal. 
L a grey eetudiantil saüudajba con 
aplausos y aclamaciones la llegada 
de cada una de las dichas personali-
dades alternándolas con sus vibran-
tes y simpáticos "cheers". 
Luego, hizo uso de la palabra «1 recho. 
Bn la mañana de ayer visitaron 
al Secretario de Agricultura el Sr. 
cónsul del Perú y el Dr. Antonio 
Mesa. 
L a visita tuvo por objeto el po-
nerse de acuerdo en todo lo rela-
cionado con las fiestas del Cente-
nario de la Batalla de Ayacucho que 
se celebrará en Lima, Perú, en el' 
mes de diciembre prójimo. 
Entre iel Gene m i Bfetaadourjt y 
sus visitantes se cambiaron frase? 
de mutua cordialidad y simpatía pa-
ra el Perú y Cuba. 
L a Misión cubana saldrá el día 
23 del próximo mes de novlembie. 
He aquí la relación completa de 
la embajada especial y de la Mi-
sión al Congreso Científico: 
Embajador Extrnordinarlo: Ge-
neral Pedro A. Betancourt. 
Miembro de la Embajada: Dr. 
Luis A. Baralt, Ministro Plenipoten-
ciario en el Perú. 
Dr. José Manuel Carbomell, Pre-
sidente de la Academia de Artes y 
Letms. 
Secretario de ía Embajada: Dr. 
Antonio Mesa y Plasencia, de la Di-
rección del Protocolo. 
Dr. Luis A. Baralt, Catedrático dle 
Instituto. . 
Agregado a la Embajada: CiJ;pi-
tán de Artillería ^f. Enrique de Va-
rona y del Castillo. 
T E R C E R CONGRESO C I E N T I F I C O 
PA \ - A M E R I C A N O 
Presidente de la Delegación: Dr. 
Luis A. Baralt, E . E . y M. P. en 
Lima. 
Delegados: 
Ingeniero José R. Villalón, S'e-
nador de la República y Presidente 
de la Comisión de Relaciones Ex-
teriores del Senado. 
Dr. Arístldes Agrámente, ex-Se-
cretarlo de Sanidad y Catedrático de 
la Facultad de Medicina. 
Dr. Fernando Sánchez de Fuentes, 
Catedrático de la Facultad de De-
dootor Hernández Cartaya, refirlán 
dose al valor de los Laboratorios que 
son. con las blbliotecais, los constan-
tes y máximos aairiliares del hombre 
de ciencia . 
E l doctor López del Valle habló 
Dr. José Manuel Oarbonell, Pre-
sidente de la Academia de Artes y 
Letras. 
Dr. Federico Torralbas, Director 
del Hospital Calixto García. 
Dr. Salvador Massip, Catedrático 
A L D O B A R O N I 
ESTRADOS DlSIt HVBACAN E N ©TO AS. TJÍlif loo de lot COlerlos númarn. i o , . -
ccuenos atimoroi 1, a, 3 y 4. que qutdó en estado laservIDla 
seguidamente sobro la gran fiesta|de la Facultad de Filosofía y L e 
que celebraba la Escuela de Medid- tra8' 
na "de legitima esperanza y profun- General Enrique Loynaz del Cas-
da gratitud" abogando por un am- Wku ex-MInistro Plenipotenciario. 
Dr. Juan de Dios García Kohly, 
Continúa en la página veinte ' ex-Sub-Secretario de Justicia. 
Secreta rios: 
Dr. Antonio Mesa y Plasencia, Se-
cretario de Legación Auxiliar de la 
Anoche embarcó para Clenfuegos D,recci^n del Protocolo, 
acompañado de bu distinguida espo- D •̂ Luís A- Baralt Jr . , Catedrá-
sa la señora Carmita Montero. nues-i'tlco del instituto de 2a. Enseñanza, 
tro querido amigo y compañero el i Dr- Manuel Ecay Rojas, ex-Cón-
señor Aldo Baroni. I su! General. 
E l señor BáronI tiene el encargo' ^uxi'iar6s: 
de pon¿r al corriente a los lectores' Sr- Lorenzo Angulo, Director l e 
del DIARIO del proceso electoral en ¡"Mundo Gráfico". 
lasrYVliiaÍ5- Sr. Manuel de J . Calzadilla m 
Deseamos al señor Baroni v a BU'riodisfa. ' 
bella compañera una feliz estancia,1 Sr. Carlos Muxwell 
en la-Perla del Sur. | Do8 taquígrafos. ' * 
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L A H U E L G A , L O S C O L O N O S í E L C O I R C l f l 
Las noticias que continuamos recr 
biendo de Camagüey son inquietan-
tes: la huelga, lejos de terminarse, se 
extiende y se generaliza, comprome-
tiendo muy seriamente la zafra pro-
sima en una región que produce la 
cuarta parte del azúcar de Cuba. 
Sabido es que durante lo que se 
llama "el tiempo muerto" en los cen-
trales se realizan importantísimos tra-
bajos de sustitución de la maquinaria 
defectuosa, ampliación de las fábri-
cas, reparación de los aparatos nece-
sitados de reformas y arreglos, com-
posición del material rodante—loco-
motoras, carros, etc.—así como insta-
lación y reparación de romanas, tras-
bordadores, nuevos ramales y chuchos 
de las vías férreas, etc. Todos estas 
obras requieren varios meses de cons-
tante trabajo; de su terminación en 
tiempo oportuno depende el buen éxi-
to industrial y económico de la cam-
paña azucarera de cada año, ya que 
por circunstancias de carácter clima-
tológico sobre las cuales el hacendado 
no tiene el menor poder, la zafra pro-
piamente dicha—"la molienda"—hay 
que efectuarla en un corto período de 
cuatro o cinco meses. Pasada la épo-
ca más favorable, de Enero a Mayo, 
los trabajos pueden continuarse, pero 
las lluvias los hacen más difíciles y 
costosos, y ¿I rendimiento de la caña 
sufre mermas considerables. 
L a huelga en los centrales cama-
güeyanos y en el Ferrocarril del Nor-
te, ha paralizado todas las labores 
mencionadas más arriba. En varios 
puertos de Camagüey se hallan depo* 
sitadas cantidades considerables de 
maquinaria en espera de ser transpor-
tadas a los centrales del interior, mu-
chos de los cuales han desmontado 
parte de sus plantas con el fin de 
realizar los trabajos preparatorios de 
la zafra próxima, encontrándose en 
estos momentos con que ni pueden 
conducir las nuevas piezas al lugar 
de su destino, ni montar las que han 
desarmado, ni realizar ninguna de las 
reparaciones, sustituciones y amplia-
ciones indispensables. Si la huelga, 
canto del ferrocarril como de los em-
pleados y obreros de los bateyes no 
.ermina en brevísimo plazo, la zafra 
quedara gravemente comprometida, 
pudiendo los daños, si la solución del 
conflicto se ^tmora, llegar a ser irre-
oarables, Agréguese que los campos 
cambien requieren atención, que de-
oen hacerse nuevas siembras, tanto en 
las tierras de las compañías como en 
¡as colonias, y que todo esto está pa-
ralizado, perdiéndose una oportuni-
dad—en lo que a los campos y a las 
auevas siembras se refiere—que no 
Dodrá ser aprovechada más tarde efl 
linguna forma. 
» \ « V m •''''•••'!:::'/,•/,'/,. l i l i , g I 
En las zonas azucareras nadie igno-
ra, además, que no corre más dinero 
que el de los ingenios. En esta época, 
ese dinero es escaso, porque se redu" 
¡ce al de los jornales y al de los pocos 
empleados que continúan en los bate-
yes; de manera que la huelga viene 
a cegai la única y reducida fuente de 
ingresos del comercio, muy estrecho a 
causa de los anticipos en víveres y 
otros artículos así cbmo en efectivo 
a los colonos de la zona, cuyas cuen-
tas no son liquidadas sino después 
que. comenzada la zafra, empiezan 
a vender sus cañas. La huelga, pues, 
no sólo afecta a las compañía azu-
careras y a los obreros, sino al comer-
cio y, al fin y a la postre, a los colo-
nos, quienes quizás serán los llama-
dos a sufrir más» aguda y penosamente 
las consecuencias del paro. Los obre-
ros, en una huelga de varias semanas, 
perderán los jornales correspondientes i 
a esos días, los accionistas o bonistas! 
de las compañías verán reducidos sus 
dividendos o no los recibirán en últi-
mo extremo; pero el colono está ex-
puesto a perder, si la zafra sufre un 
quebranto, el trabajo de todo el año. 
Desde el punto de vista del egoísmo 
nacional—egoísmo que en realidad 
no merece tal nombre sino el de un 
interés legítimo—los daños que pue-
dan sufrir los colonos son los más 
sensibles, pues tanto entre las compa-
ñías azucareras como entre sus em-
pleados y obreros abunda el elemento 
extranjero, mientras que los colonos 
son cubanos casi en su totalidad. 
Además, los colonos en este caso, re-
sultan víctimas inocentes de un con-
flicto en que no intervienen y del 
cual, sea cual fuere la solución a que 
se llegue, habrán de recibir algún 
daño, si la más remota posibilidad 
de que les alcance el más mínimo be-
neficio. E l comercio, sobre todo el 
pequeño comercio de las zonas azu-
careras, se halla en una situación 
¡semejante a la de los colonos. Con la 
¡ prolongación de la huelga, las p é r 
jdidas serán seguras, mientras que las 
probabilidades de mejorar el estado 
actual de íus negocios son muy po-
cas. 
Reflexionando sobre cuanto queda 
expuesto, se convendrá en que un su-
premo interés nacional exige que los 
obreros, los hacendados y el Gobier-
no, trabajando de común acuerdo, 
busquen rápidamente una solución a 
conflicto, el cual, como queda demos-
trado, no afecta solamente a las par-
tes en lucha, sino al país en su tota-
lidad, principalmente al comercio y 
a los colonos, primeras víctimas de 
estas escaramuzas entre las compañías 
y sus operarios. 
es considerado por loa m é d i c o s de l mundo entero como e l remedio por exce-
lenc ia p a r a 
l o s D E S O R D E N E S U R I N A R I O S D E L A V E J E Z . 
Seguro. R á p i d o . F á c i l de tomar. Abso lutamente inofensivo. N o a fec ta e l 
e s t ó m a g o . No i rr i ta los ríñones. I d e a l t a m b i é n p a r a l a cistitis, l a uretrit is y 
l a i n f l a m a c i ó n de l a p r ó s t a t a . A c l a r a y estiri l iza l a or ina . C a l m a los dolores. 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
N O T A S P E R S O N A L E S 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y OTRAS 
NOTICIAS 
I.OS GAS-CAS A AltQUIZAR 
Desde el día ds del entrante mes de 
Noviembre, los Gas-Cars cjue ahora ha-
cen el recorrido de Rincón a Güira, 
llegarán hasta Alqulzar. 
EX TREN DE CUBA, BETRASADO 
Ayer el tren 6 que deblfl llecrar a la 
Terminal a las 6 y 2, lo efectuó con 
más de dos horas y 20 minutos de re-
traso. 
EL, GEXEBAIi MENOCAXi A LAS 
VEOEAS 
Ayer tarde, por el tren B, que va 
a Santiago de Cuba, en el coche-dormi-
torio "Tinima", agresrado a dicho tren, 
salló para las Villas, el General Mario 
G. Menocal, candidato del Partido 
Conservador a la Presidencia de la Ke-
públlca. 
Acompañaban al General Menocal sus 
hijos Kaúl y Mayito, los coroneles 
Aurelio Hevia, Rosendo Collazo y An-
drés Hernández; Ji.llo Cadenas, doctor 
Ricardo I>olz, Alberto y Angel Piedra, 
Gabriel Landa, Catallno y Aurelio Co-
llazo, Sergio Carbó, comandante Arman-
do Andró, Ignacio Montalvo, Miguel 
Suárez, Elicio Argüelles, Pedro Várela, 
el Ingeniero PepiHo Menocal, José Gar-
cía del Barco, Manolo dé Armas, doctor 
Miguel Angel Agular, Gasnar Betan-
court, Rafael García y otros. 
TREN' A GUANI! 
Por este tren fueron a Pinar del Río, 
Evelio Alvarez del Real, representante 
a la Cámara y Pablo Menéndez. Paso 
Real, Carlos Leo. San Luis, Aurelio 
Escobar, inspector de la Renta. Guane, 
cot-onel Francisco Agullar y señora. 
Güira de Melena, Agustín Borges, seño-
rita Emilio González. San Cristóbal, 
Enrique Pazos. 
TREN A SANTAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a: Dos Herma-
nas, José Rupia. Santa Clara, Antonio 
Vázquez Carretero, Abelardo Peralta, 
José D. González, doctor González Na-
varro y su esposa, Rogelio Santama-
rina, concejal del Ayuntamiento d© Ma-
rianao, doctor Miguel A. Varona. Sa-
gua la Grande, Donatilo Hernández, Ed-
mundo Fusto, señorita Paquita Santos 
Enriquez, Manuel Díaz. Cárdenas, An-
tonio Vergel, Federico Pons, Manuel A. 
Coto, Manuel A. Soto, Enrique Fonto-
va. L a Esperanza, Serafín Rojas y se-
ñora; Sra. Rojas de Ledo, Aurelio Ca-
bezas. Colón, Mario Fernández, Artu^ja 
Loredo. Matanzas, doctor Tasito Her-
ques, Enrique Pórtela. Jaruco, doctor 
Padrol. Santiago do Cuba, doctor Ma-
riano Domingo. Camagüey, Francisco 
Fernández. Santa Gertrudis, José Ma-
nuel Angrel y el doctor Ramiro Carbo-
nell. Central Dulce Nombre. Girardiet 
y Vicente Zorrilla. Calimete, Pedro Ba-
rrera y señora. Perico, Oscar Martín 
Perera, inspector general del Impuesto. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron de: Co-
lón, doctor E . Pascual, Sixto Olivero 
y familiares; señora Dolores Sáncehz 
do San Miguel y familiares. Jovella-
nos, LIzardo Cueto. Aguacate, Benito 
Alvarez y señora viuda -de Martínez. 
Campo Florido, señora Teresa Rosoli y 
su hija Marta Josefa. Holgín, Amado 
Castañón y familiares. Camagüey, In-
jgenlero Albernl Yance, de la Secretaría 
;de AgrlculturA. Mayarí, Joaquín Bar-
j cíela, doctor Plácido Martínez y farm-
j llares. Clcnfuegos, José Ferrer, rico 
comerciante y hacendado. Central Vio-
leta, Fernando Veranes, Mario Solde-
Ivilla, J . Pesquera. Santa Clara, doctor 
Valdés de la Torre, Enrique Colina. 
Jagüeyal, doctor Gustavo Arellano y 
señora. 
ED P E P E DE BSDACCION DEL "DIA-
BIO DE XiA MARINA" 
El señor Rafael S. .Solí, Jefe de Re 
daoclón del DIARIO DE LA MARINA, 
regresó ayer de su viaje a Camagney. 
UN HEBIDO 
De Vertientes, llegó «1 señor José 
Joaquín Altuna, que resultó gravemen-
te herido en una pierna, en un acci-
dente de automóvil de línea. 
Ela CONPDICTO DEIi INSTITUTO 
DE CAMAGÜEY 
Para hacer una Investigaclén detalla-
da de lo ocurrido en Camagüey, entre 
los estudiantes del Instituto y sus pro-
NUEVA P R O F E S O R A 
En los recientes exámenes para 
niae»tras, celebrados, ha obtenido 
las más altas calificaciones, la dis-
tíclruida señora María Desplat de 
Cruz, esposa amuntísima de nuestro 
apreciable compañero en la prensa, 
señor Tomás de la Crüz. 
Con tal m'otivo, la señora de Cruz 
ha sido nombrada maestra, por lo 
cual la felicitamos, y deseamos gnan-
¡des éxitos en el desempeño del ma-
gisterio educacional. 
B R C H P T I S 
o i i t l e s L i v o i r e n n e s 
TROUETTE PERRET 
IS.r.des tni.n.nble'--In uetriwl' Pt'i» 
S E S O L Í C I T A u n a g e n t e 
Fábrica que radica en Eerlín, de accesorios p^ra alumbrado 
eléctrico y q le también fabrica obMos de arte y miscelánea y que 
•• aenta con buena clientela en Cuba solicita representante que ten-
ga conocimiento del ramo. 
Para informes dirigirse por correo a "Appratos". DIARIO D E 
LA MARINA. acony)añando referencias de particulares y casas de 
Comeicio, si posible europeas y de primer orden. 
A G R U P A C I O N C I V I C A D E 
C O M E R C I A N T E S E 
I N D U S T R I A L E S 
NOTA O F I C I A L D E L A REUNION 
O E I j E B R A D A AYER-
Los señores Ricardo y José Ma-
ría Uribarrl, asistieron » Ja reunión 
celebrada ayer por La Meea Provisio-
nal, entregando una relacidn de 30 
españoles que »e afilian a la Agru-
pación Cívica y expresan eu deseo 
de naoionajlizarse outHaraos. Dichos 
Befiores piroímetieron contln'uar iac-
tivamente su propaganda. 
Se tomó nota de los deseos que 
expresan connotados elementos co-
*m6rclales de Cienfuegos de consti-
tuir en aquella ciudad una delega-
ción de la Agrupación Cívica y posi-
blemente irá una comisión con ese 
objeto a la Perla del Sur. 
Se acordó pasar una comunicación 
al President*» de la Asociación de 
Almacenistas de Ferreterías solici-
tando én concurso a la camipaña cí-
vica iniciada. 
Fueron aprobados en principio los 
estatutos de la Agrupación. 
L a Agrupación repite su recomen-
dación al cuerpo electoral a favor 
de los candidatos a representantes 
que seleccionó por esta Provincia, o 
bean los señores: 
VIrlato G-utiérrez; Rafael G-uas y 
Glordano Hernández, liberales: José 
Enrique Casuso, Armando Chardiet 
y Oscar Montoro, conservadores; 
Armando L»eret, popular. 
D E S A N I D A D 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Se han aprobado por esta Direc-
ción los planos slguientesr Rosa En-¡ 
ríquez entre Perna y Calzada de Lm-
yanó, de Andrés Pérez; Paz y Zapo-
te, de José A . Rusco; Freyre Andra-
de Reparto Floresta, de María Ácos-
ta; San Quintín entré E , de !fosé 
Blanedo; Sola s|14 m|3 de César F i -
gueroa; Indio 3, de Blanca R . Váz-
quez; Municipio s¡5 m|24. Reparto 
Buena Vista, de Bernardo Alfonso; 
San Nicolás 145, de Cesárea López. 
Se hain rechazado: General Oarri-
11o 265, de Guillermo Albertlni; de-
muéstrase 33 por 100 de superficie 
descubierta; Raimundo Qa'brera y 
San Miguel, de Augusto del Barrio, 
ancho de patio es Insuficiente; Flo-
res s|9 m|12. Reparto Santo* Suárez, 
de Rosa Huerta, acétese detallada-
mente y demuéstrase 3 3 por 100 de 
superficie descubierta; Paz y Zapote 
casa A, de José A . Ramos, por ca-
recer de 33 por 100 desuperficie 
descubierta/. Infringe art. 64 p. 3o. 
Cí)6(V4 Id 30 
Especialista 
T T Í t A S E N T E R R A D A S 
Juanetes, Callos Supurados, Curación Sis 
Dolor. 
Consulado y Animas Teléfono M-2390 
2d 30 
Motores Marinos 
P e C o n í i a n x a 
Toaos 
Tamaños 




l a 4 
Cilindros 
Todos a 4 
periodo» 
$1.050.00. 
meto* S. Ur A. 
Todas tus piezas son normales y permutables* 
Encendido por Magneto Bosch Americano 
t¿)«Motor«« M«rlno« Kermath «OO prec!sotcomr> un roíoj euy— ftWS equilibradas pieza» eTÍtan rozamiento» y sacudidas. Mayor potencia coa pac;. •••- > le combustible. Pn<--Jv-''«rituridad, iottala j." 
AGENTES: Mlgrael C. Gutiérrez, Cárdenas. Jaim* Tl-
llalonffa & Co., Cienfuegroa. José !• Vlllamil, San. 
ta Clara 5. P. O. Box 283. Halja'" Alvaro 
Zs. Balcella, Santiago de Caba 
fesores, salió el Inspector de la Secre-
tarla de Instrucción pública y Bellas 
Artes señor Francisco Castellanos. 
VXAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a: Ciepo 
de Avila, dootor José Antonio Olazábal, 
su señora y su hija Quiqui, José Marta 
Melcon, Krnesto Martínez y familiares. 
Trinidad: Lorenzo S. Govín, René Pa-
ret. Morón, «jefiora Orosia de la Torre, 
el doctor Mariano Barreto y familiares. 
Florida: Rodolfo Piedra, Julio Alvarez 
Vega Oamag(Í6ijr: Casiano Rulz, Oscar 
Zaldivar, Cándido Díaz Prado, Eduardo 
Marrero Roca, M. Loret do Mola, San-
tiago de Cuba: José María Soto, Hum-
berto Gil, Leonardo Almolna, Vicente 
Campo. Cunagrua, el ingeniero Bernardo 
Xúñez, Fernando Praga. Santa Clara: 
Aurelio Martínez, los empleados de los 
Ferrocarriles Unidos, señores Aurelio 
Xúñoa, conductor, y Arturo Plvidal, ma-
quinista, que fueron a hacerse cargo del 
tren especial en el que el general Ge-
rardo Machado hará un reorrido por 
Las Villas, antes del día primero del 
entrante mes; Diego Gonzáález Pino, 
Alberto Romas, compañero e nía pren-
sa; doctor Félix Fernández Marinelle, 
Carlos Santoyo, Antonio Romón, Quirl-
no Espejo. Jaruco: I . D. Irure. Victo-
ria de las Tunas: José Pubchara y su 
hija Juanita. Santa Lucía. Francisco 
Ojier, José Hernández Jorge. Chapa-
rra: Antonio García Vieta. Central Re-
forma: Antonio Martínez. Sancti Spí-
ritua: Wilfredo Martínez, Juan Prohías. 
Cienfuegos: Segundo Vlla, Armando 
Lora, Juan Antonio Boheveltia. Matan-
zas: Me Artlley, Juliádn Linares, doc-
tor Urioste, Octavio Saavedra, José 
Duarte. Placetas, Mardonfo Santiago. 
Caibarlén: señorita María Jolls, Lefln 
Bravo, Primitivo Gutiérrez, Antonio 
Bolet, Fausto Lescura y sus familia-
res.. Sagua la Grande: Antolín del Co-
llado, Manuel Mili, Alfredo Fernández 
y familiares, Félix de Armas, Francis-
co Tabares, Francisco Hernández, José 
Urgellés, Pedro Valdés Fuente, Antonio 
Piña y familiares, Gerardo Hernández. 
Jatibonico: señora Candita Mnrlfio dé 
Rab.issa y bu hija Georerina. Remedios: 
Oscar del Pozo y familiares. 
Z O I L O G A R C I A 
Ha cesado en lats funciones que ve-
nía desempeñando en la Administra-
ción de " E l Triunfo" nuestro amigo 
y compañero el señor Florencio Zoi-
|Io García, que dedicará ahora sus 
actividades a otros empeños. 
E n suelto afectuoso despide " E l 
Triunfo" al compañero que se aleja 
de aquella casa por su voluntaria 
renuncia. 
K e r m a t h M a n u f a c t t i r i n g C o . , D e t r o i t , M i c h . , E . U . A . 
Dirección Cablegrtáca-.-KERM \TH 
i nuncio nr v<oi« 
C u r a r á 
S u A s ; 
Las primeras cucharadas alivian. 
siguiendo ei tratamiento, 
el Asma desaparece 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO- " E L CRISOL". NEPTUNO Y MANRIQUE 
PARA ORIENTE 
Para Santiago de Cuba, capitán del 
Bi^rcito Nacional Basll, en comisión 
I del servicio, doctor Ramiro Mañalich, 
¡ doctor Alfredo González Muñoz. 
Para Sancti Spiritus: general San-
tiago García Cañizares, representante 
a la Cámara. 
DS I.A CUBAN CAÑE 
Para el central "Stuaw", en el co-
ghe particular de la Cuban Cañe, nú-1 
mero 01, salieron anoche el señor Ge-
rardo Smlth y señora, Martin Estra- , 
da y su señora Conchita Olózaga y! 
el señor Mariano Cornedo. 
D r . f . G a r c í a A m a d o r 
Especialista en Enfermedades de la 
Piel, Sífilis y Venéreos 
Acaba de regresar, después de ha-
ber irabai.jdo su especialidad en París 
Berlín y Londres. Ha instalado su ga-
binete en C incordia 44, esquina a Man-
rique. Ccnsijltas: de fO a 12 y de 4 a 6 
Teléfono A-4502. 
D r . M a n u e l B e t a n c o u r t 
V I A S U R I N A R I A S y 
E S P E C I A L M E N 1 K B L E N O R R A G I A 
OBISPO 55, (ALTOof 
Teléfonos: F-:2l44, A-1289 
1535 alt lOd 14 
D I A T E R R I B L E 
• 
¡Carlas , facturas, cuentas, entrevistas, errores de los 
empleados! j U n d ía terrible! Y como consecuencia 
natural, un tremendo dolor de cabeza. ¡ Q u é consuelo 
tan grande proporciona en estos casos una dosis de 
C A F I A S P I R I N A ! 
N o só lo alivia inmediatamente el dolor de cabeza, sino 
que hace desaparecer la fatiga cerebral y devuelve las 
fuerzas al organismo. L a C A F I A S P I R I N A produce 
resultados igualmente admirables tratándose de dolores 
de muelas y o í d o ; neuralgias; jaquecas; resfriados y 
malestar producido por las trasnochadas 
o los excesos alcohól icos . 
N u n c a a f e c t a e l c o r a z ó n . 
I n o f e n s i v a p e r a l o s r í ñ o n e s . 
A l comprar, fíjese en la " C r u z Bayer.** 
A f i U I A R 9 6 T E L . A . 2 4 5 0 I 
m 
e n 
UGS i ros ftüjes lioclios tiQnen Id linea n W e r n d 
¡OVQTU-o y QÍQgdulQ (|UQ QnCdl l fd d Id j í 
o í d Qstan d Id vQiild los nuevos Qslilos en casimir 
p d r d l d p r o x i n i d Qs ldc ion .Vom/d d v e r l o s : 
Nliss 
P A R A S U P R S ^ Í ? . 
l o s 
V E L L O S y 
e Í P E L ? 
le ..plicarlo, los pelos ^/'^"¿cntar unarc«wpocoCdes 
Po-e veraadera acaon s o k c ^ Tan o n g ^ - ^ o 
kio «A NO W * ^ ^ „ f̂ iieio intitulado .^rniíV*'0 
mavor claridad en hu"/^do muv J'*creU"nfesució<i 
10 GÍRATIS, ba|0 sobre cerraao iiLc0"' Í 
°,a escnb.rme juntado un s e u o ^ {rrance. 
PSIA, 43, B"e de ^ J J l m ^ ^ ^ 
D r . G á l v e z G u i l l é n 
EMPOTEXCIA, P E R ) M DAS 
SE.M1NAJLES, E S T E I U E I -
DAD, V E N E R E O . S I F Í U S 
Y HERENLAS O Q U E B R A -
DURAS. CONSULTAS DB 
i a «. 
M O N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y MEDÍA A 4. 
PARA T O D / ? C ¿ A S E f D F M E T A L E | . 
AGU/AR 77. — 
UUM1I P£i¿| 
L I C E N C I A S D É R E V O L V S R S Y ^ 
i^^^na <\Q% OOD -nt 
Ifo neófito dinero por a ^ 1 " ^ 0 d*nuna''Ua de Comercio 
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B í ^ R E S D E L A SOCI 
e juzguen a la aodédad cu-
^ qU las uoticlas que de nuestro, 
' •^ lu t i co publican los princi. | 
»i0 • ̂  creerán l'unduüaiueii-
r 11 revolución de independen-
* iaz6n de sor. Con arre-
'1!t)l .,s impremeditadas iníormü-j 
* 7 aba, «u ^ actualiílad' , ei,ul" i 
.e eu peores condiciones que| 
k ^ n n a otra época do su histo-j 
} coutormea los detractores 
>(>erar los naturales defectos ¡ 
p i e d a d , se empeñan en au- l 
tus proporciones hasta el 
^ uspechoso de pretender pro-
,d0 ñor manera indirecta, la in-1 
I*'*1 ión extranjera en nuestros, 
r interiores. No cómprendería- | 
dejante sistema de corrección! 
l a r i a si no advirtiéramos en 
I Lnotores aquel género de an-
T t. que nuestro reciente pa-
' ^ l ü s a l o s de análoga conducta, 
^"erciclo del poder público 
hombres que hoy con mayor r l - l 
s cban airados contra el presen-
' I d o v o m c o á e l ^ sociedad cu-
son los mismos que desde el 
* proTocaron en el ánimo púbU-, 
i exceptlclsmo polít ico que se 
Cvoáerfiáo por manera irreslsüble 
tTzento bien. E n un balance im-
ial de los sucesos ocurridos en 
^pública desde su fundación, en-
friamos que en la columna del 
de estos blasfemos la cifras 
^ i^sponsabilldades personales 
l Ü r í a n proporciones numéricas 
grado considerable. Ningún pue-
de! hemisferio americano ha fia-
tanto su porvenir como el cubano 
aptitud política de sus hom-
iKísmás capaces. Ninguno, sin ex-
lloir a los propios Estados Unidos, 
U B L I C A A JUICIO DE SUS MORA-
IA POLÍTICA DE LOS D I R E C T O -
S IEDAD CUBANA. 
ha consentido, como lo ha hecho el 
nuestro, tanta ley restrictiva o de 
piivlle¿;io, por las cuales era de su-
poner que sus directores políticos 
más apios habrían de prestarle el 
generoso concurso de su sacrificio 
previamente pagado. Sin embargo, 




Vov un fenómeno de psicología co-
lectiva que la ciencia explica fácil-
mente, j a r a ciertos cubanos la cons-
titución orgánica de nuestra sociedal 
no ha variado. Para esa parte, no 
muy corta, por cierto, de la pobla-
ción, el gobierno actual es sólo me-
ra continuación del sistema colonial. 
Así so explica que para curar todos 
los males se preconice como remedio 
único la revolución. A semejanza 
de pretéritas épocas, hoy se pretende 
luchar contra los gobiernos consti-
tuidos como se luchaba entonces. 
Se intenta por todos, como movidos 
por un sentimiento automático, de* 
rrocar gobiernos en vez de mejorar-
los. A juicio de cierta parte de la 
opinión los presidentes en ejercicio 
no son delegados del pueblo, ele-
gidos por éste para un período cons-
titucional Umitado. Para ellos, el 
presidente es un remedo del antiguo 
Capitán General, al que debemos 
derrocar por medio de un Invisible 
Ministerio de Ultramar o por la vio-
lencia i evolucionarla. E n estos es-
píritus coloniales d movimiento 
histórico producido en el últ imo afio 
del siglo pasado no se ha tenido 
realidad y Ouba, para ellos, es hoy 
como ayer, territorio en disputa de 
dos bandos, cuya posesión al cabo 
se fijará por derramamiento de san-
gre. 
JUNTA N A C I O N A L D E 
S A N I D A D 
Ba]o la Presídemela diel doletar 
remando de Plazaoia, y ooíi la aals-
îcla de los doctores Ddego Tama-
"o, Antonio Dtez Albertlni, Gustavo 
¿ Dupleesia, Hugo RoberU, At-
tando Alvarez Escobar, Francisco J . 
IjiVelaaoo, Conrado Martínez y t i 
Lctor Frainci&oo Rodríguez Alonso, 
Ijmactiaó de Searetaxio, oedebró se-
lüénaTer la JuaLa NacionM de Sanl-
y Benefiwncia tomándose loa 
| ixileatee cuanjerdos; 
Aprobaj 6l acta de la sesión ant'e-
bci, 
Pasar a la ponencia del doctor Ve-
ta» el «pedlemt© sobre la Fábrica 
| íí GaaeoBáa "La Fama" slibuada en 
oalle d« Otero y Pimontel, en 
HanzanlUo, de la propiedad de Fel i -
no Gutiérrez. 
Fueron aprobados los siguientes 
| tformes; 
Del Vocal Ingeniero señor Martí-
m sobre proyecto de desagüe de 
p solaes en el Reparto E l Rublo, 
A.rro7o Apolo, al Arroyo Orengo 
9 que el afluente de las aguas 
—afial pasen a través de tosas 
lílouras o Bordieaux modelo oficial, 
jiritáadose qme las aguas del arroyo 
pango puedan llegar a mezclarse 
faia de la Zanja Rea l . 
Del doctor Velasco favorable con-
::¡onal al Cementerio que sa pro-
|.^ en la finca L a Fe en el barrio 
i:l:5railC(>s' Poblado de Julia, en 
5. 7 que ee Interese «a Regla-
Para el orden interior diel 
l-^nterio. 
ü t l 0 0 ^ Ingeniero tevwable al 
de Matadero en la finca 
• u f*768" el barrio de Maca-
Holguin, de Antonio Reyes, pa-
í l í1 l a m e n t o Interior e 
deíl doctor Velasco. 
^aprobó el Informe del Ponente 
í J rS&0 favo^ble a la Fá-
hcetr V3!605^ í'e la Compañía 
C ™ s t r i a l . instalada en 
•: - l 7 ^ 86 ob£enga una copia 
h s L el redu,t^o del an:»U4Ía 
•..orJiS^ 56 emplean en la 
Jra«ión del ref-rer.co. 
v'lxorT¿ lns,m^T0 ««Qor Martí-
I - Sana!f frmJMad6s trasmislbles 
h ' ^denas'6 la Co!oDÍa E s ^ -
^ t a c l ^ T 6 1 ^ 0 fe^able a. la 
"La c L 1 ̂ eua del manantial 
[̂ Itas «n ^01011" en el barrlo de 
K T W Sa1?tlag:o de C-aba de la 
^ W a T F a l a V i ^ a de Gómez, 
^bre la In^nlero ««ñor Martí-
1 casa rf , bra6 de Ampliación 
^cuenti; , 0ctllbre 301 donde ^ ^ t r a ^ i a olínica del dootor 
U N A O F I C I N A J U D I C I A L 
M O D E L O 
E l señor Wilfredo Mazón, distin-
guido y activo Mandatario Judicial, 
ventajosamente conocido en la Ha-
bana por la seriedad que Imprime 
; a cuantos asuntos se le encomien-
dan y por la rapidez extraordinaria 
conque I03 gestiona, nos comunica 
en atenta circular que nosotros agrá 
decemos mucho, que la Oficina Ju-
dicial establecida desde ivace más 
de quince años en est̂ i Capital, pues-
ta al servicio del comercio y del pú 
Dllco, se hace cargo del cobro de 
toda clase de cuentas por antiguas 
que sean, lo mismo de • esta capital 
como del interior de la República, 
bajo un tanto por ciento de la can-
i tldad que . se perciba por cada cró-
' á S o . - i 
| Se bac© cargo así mismo de asun-
tos criminales contando para ello 
¡con Abogados competentes. 
L a Oficina Judicial del señor Ma-
zdn se halla establecida en el Edi-
ficio Abrou Departamento 515, sita 
en O'Rellly y Mercaderes, habiendo 
i fijado las hqras de 10 a 12 A . M. 
y de 3 a 5 P . M . , para el despa-
cho 4e los asuntos. 
r u l a s e o 
Las latas familiares de fruta' 
en a lmíbar " L a Gloria" poseer 
múlt ip les cualidades, que usted 
señora , como buena ama de casa 
que es, sabrá apreciar cumplida-
mente, en todo su valor. 
Siempre frescas, en su despen-
sa o en el a l m a c é n de v í v e r e s de 
la esquina, representan el natural 
sustituto del dulce casero, que sa-
l ió malo o no se enfrió a tiempo. 
Otras cualidades de nuestro pro-
ducto son: su precio e c o n ó m i c o , 
al alcance de todas las fortunas, 
y su gran variedad, que permite, 
dentro de la d e n o m i n a c i ó n gene-
ral "Frutas en almíbar", variar 
todos los d ía s de dulce. 
NADA PUEDE 
RECOMENDARLA 
COMO EL ENSAYARLA 
UNA SOLA VEZ 
Duer'ma tranquÜQ córl un mos-
quitero. Sirven a todas las 
camas. 
T . R U E S G A & C o . 
CUBA 103 . -Te l . M-3790 
EIHTRE LUZ Y AGOSTA 
L A G L O R I A 
11 m á s <toUototo de loe cbocotaAsa 
S O L O . A R M A D A Y O . 
L u y a n é . H a b a n a ^ 
E v i t a l a calentura y l a f i ebré 
Impide que la calentura y la fiebre sé 
apoderen de su sistema. Disminuye el 
peligro de las enfermedades devastadoras. 
Una dosis de T O N I C O A N T I F E B R I L 
Y F E R R U G I N O S O D E L E O N ARDI 
al día es suficiente. Esta medicina des-
truye los gérmenes de la malaria, com-
bate el veneno, enriqueciendo y purifi-
cando la sangre. 
Presérvese de la calentura y de la 
fiebre usando el T O N I C O A N T I -
F E B R I L .Y F E R R U G I N O S O D E 
L E O N A R D I . Es de sabor dulce, ino-
fensivo y eficaz. Está garantizado. 
Exija L E O N A R D I al farmacéutico. 
O r . 
G A R G " N T A , N A R ! Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
Cortador de Qamisería y ropa 
blanca de señoras y niños , se 
ofrece. Largos años de práct ica. 
Avenida de I ta l ia , 69 , Centro 
Catalán. 
Tara Entrepaños, Zapatos, Especies y Du'ces. 
Cajas plegables y armadas, para todas las iudu&trias, 
Especialidad en cartón corrugado. 
Cartuchos de papel y papel en rollos. 
¡Pida nuestra oferta especial "Fin de Año '! 
1S93 
C e s a r e o 
Teléfono: A-7982. 
"~'C 947T 
z á l e z 
alt 
Habana 
» lOd 2 4' 
t a E l é c t r i c a 
S T E A R N S 4wf 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
í CIRUJANO D E L HOSPITAL, MUNI-
CIPAL I>E EMERGENCIAS 
i Especialista en Vías Urinarias y Bnfer-
medades venéreas. Clstoscopla y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía d« 
Vlaa Urinarias. Consultas de 10 a 1¿ 
y de 3 a 4 d, m. en la calle de Cuba, 
número 69. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Vías Urinarias, 
Enfermedades de señoras y de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Neptuno, 125. 
C 9067 Alt Ind 7 oc 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
I'aula. Medicina General. Especialista en 
Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80, aítos. "Consultas: :.u-
nes miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-
léfono M-6763. No hace visitas a do-
micilio. 
Muerte segura de cucarachas, 
í f ermigas, ratas, ratones y toda clai,«. 
de insactes 
-ue contaminan los alimentos y transml' 
fsn enfermedades y epidemias. Np cae 
tu la ce mi da como sucede con los pol-' 
os. Lista para usarse. Se devuelve el 
ñero si falla. En cajitas de 2 onzas-
de 15 onzas. Bastante para matar, mi-' 
ires de cu'carachas y hormigas. Da 
•.ta en todas las boticas. Rehiist.rse 
jbst'tutos. E l Gobierno de los E . U. 
corara. 
Casnao, pasánidoee a tnforme del Dr. 
Velasco. 
F u é aiprobado Igualmente «d Infor-
me defl doctoa? Vellasco favoraMe al 
tunekmamlento de una Fábrica de 
Gaseosas en Camagüey de los señores 
Pijuam y Henmanos, ipor ajustarse al 
Reglamento. 
Del doctor Velasco soíbre el Pro-
yecto de reoonstruoclón y ampliación 
del Cementerio de Güira 'de Melena 
expresiaindo que antes de aprobarse 
es necesario el informe del Jefe Lo-
cal de Sanidad que complete deter-
minados extremos del expediente. 
Del Vocaíl Ingemiero sobre el pro-
yecto de eliminación de los mostos 
de la Compañía Cubana de Alcohol 
Industrial en Santa Cruz del Norte, 
en el término municipal de Jaruco. 
Del señor Conrado Martínez favo-
rable al Proyecto de Matadero en la 
finca. "Sam Franciisco" en M tér-
I mino municipal de Holguín a Ins-
j tanoia de la Compañía Agrícola Co-
: mazan S. A . pasándose al doctor Ve-
i lasco el proyecto de Rfteilamento in-
'terlor. 
I Y siendo avanzada la hora se sus-
,pendió la ses ión . 
A C T U A L I D A D P O L I T I C A ^ 
M a x b o r g e s 
A S U S E M P L E A D O S 
P 1 
a l e a d o s r f ^ ? 1 6 hag0 Sal:)er a todos mis agentes y 
la cand j aS claSeS, Veria con Sust0 favorecieran 
a R e p r e s e ^ ^ de mi ^ m a n o J o s é A. Borges, candidato 
de U H ^01" 61 Part Ído Conservador. por la Pro-
ta Oficial , bana' qUe 0CUpa el n ú m e r o 4 en Ia Bole-
ni á n d a l o n ^ POr !0 Se e n ú e n d * " ™ obl igac ión 
SlemPre narn ^ l ^ 1 1 10 hagan en contra tendrán 
. . ^ ^ ^ v ^ u n t a d es libre y por m í respetada 
C 9i 3d 29 
, . , . i d W O D r . P E R E P E Ñ T F 
' c a ' l i r C r T o 5 ' men, ^ f " ' ? Sras- « « = ^ ^ « 1 . . carre .o . ourat , c b ¿ , viuanabacoa. 
T O P H ^ N f 
A r O P H A N ^ < « 2 ^ ^ E N C O M P R I M I D O * 
c l i e m e d i o c l á s i c o e i n f a l i b l e c o n t r a 
G O T A / 
y E l / A C I D O V R l t O * 
S e v e n d e e n t o d o s l a s f a r m a c i a s . 
MUCHAS de las enfermedades comunes que afectan a la humanidad pueden aliviarse usando remedios caseros sencillos, de una manera 
pronta y segura, cuando se atienden luego que se presentan. 
E l descuido y la demora—teniendo que enviar por pl médico o no pu-
diéndolo hallar—son con mucha frecuencia la causa de que esas enferme-
dades comunes se conviertan en casos serios que necesitan de un tratamiento 
largo y costoso que, a veces, terminan fatalmente aun en las manos de un 
especialista experto. 
E n consecuencia, es cosa prudente y ventajosa para todos tener a la 
mano para uso inmediato luego que se necesiten, unos pocos remedios do 
los que la experiencia haya enseñado que son salvaguardias y preventivos 
eficaces lo mismo que medios curativos rápidos que ofrecen alivio. 
Millares de personas han visto que los remedios FOLEY—Compuesto 
de Miel y Alquitrán y las Pildoras para los Ríñones—son de valor y ayuda 
inestimables. Cuestan poco y todos pueden tenerlos en su casa. Son fáciles 
de obtener porque se venden en todas las boticas. Han servido como una 
"Bendición" en muchos hogares. 
Cómprese un paquete de cada uno—apruébelos cuando venga la oportu,* 
Didad de experimentarlos. 
Elaborados por FOLET Se CIA.. Chícagro. 111., E. U. de A., r "dlstribaldM 
por la ü. S. A. CORPORATION", Chattanooga, Tena., £. U. da A.; Habana, 
Cuba; Méxic», D, F.; Barranquilla, Colombia. 
I 1 c o ñ á QUO c a l i o n l a 
; c o m . B . ' E f í T Á S E l 
2 fl 30 oc. ¡ 
NO es buena moral vivir para comer, beber y diver-tirse, pero es necesario comer, beber y divertirse 
para vivir. Es cierto que no es posible disfrutar de estos 
tres importantes factores de la vida cuando falta la Sa-
lud. ¿Qué excusas hay para que (alte la salud? 
E l Remedio de Munyon para la Dispepsia quita e impide 
la Indigestión, Acidez del Estómago, Palpitaciones del 
Corazón, Flatulencia, Ventosidad, Eructos, y otros de-
sórdenes estomacales causados por mala digestión, per-
mitiéndole poder comer, beber y divertirse sin temor a 
molestias o incomodidades digestivas. 
E l Remedio de Munyon para la Dispepsia y sus otros 
famosos Remedios, para el Reumatismo, Ríñones, Híga-
do, Nervios, Damas, Pildoras PawPaw, (laxativo) y Un-
güento para las Almorranas, etc., pueden ser obtenidos 
en cualquier Farmacia o Droguería. 
Si tuviese Ud. duda sobre vuestro padecimiento y el tra-
tamiento más apropiado para él, escríbanos los síntomas 
e historia del caso. 
Nuestros Remedios se venden en todas las farmacias y 
droguerías. . 
M U N Y O N R E M E D Y C O M P A N Y 
Scranton, Pa., U . S. A. 
Pídale a eu boticario o a nosotrv-a Para cada padecimiento 
directamente, nuestro fo'Jeto Munyon tiene un trata.» 
' 'GUIA DE LA S A L U D . " miento. 
t u n a 
. . SECRIí T A E I A 
; 
(Continuaclóa de la Junta Ge-» eral ordinaria administrativa.) 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano se anunci-i, 
para conocimiento de los señores so-
cios, que el jueves próximo, día trein 
ta, continuará en los salones del pa 
lacio del Centro Gallego, la celebra-
ción de la Junta General ordinaria 
administrativa, correspondiente al 
tercer trimeetre del corriente año. 
L a Junta dará comienzo a las 
ocho de la noche, y para poder pe-
netrar en el local en que se celebre 
será requisito indicpensable el de 
presentar a la Comisión el recibo 
que acredite estar al corriente en 
el pago de las cuota social, y el car. 
net de identificación. 
Habana, 27 de Octubre de 1924. 
R. G. Marqués 
Secretarlo 
c9559 3d-28 
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d e a l t a n o v e d a d 
Dek mas exquisita conlcccidn 
RELOJES PULÍERA^ 
DE PLATIMO YDRlLLAflTE? 
Tenomoí cuanto puede dPMsar 
el ¿usb mas refinado ©o«va. 
L A C A S A . 
WEPTUNO 1S 
L_/*vK4E:L,v\ D I A Z O1* 
E X J - A 
TELT A - 0 3 0 9 
D r . G u i l l e r m o L ó p e z R o v i r o s o 
Trastornos nerviosos, d© la nutrición y del desarrollo, en ambos sexos 
y en todas las edades. Mal funcionamiento de los Arganos sexuales 
Tratamiento por el uso de las glándulas Internas, en muchas enfer-
medades que no son curables de otro modo 
Oonsnltos: <1« 1 a 3. Perseverancia 67, altos esq. a Concordia Telífoaes' 
A-85 49 y A-6902 
COafSTTlTAS! BH 381 aJLBiyETB O POR COMUCSPONDEITCIA • $6 00 
T R A T A M I E N T O M E D I C Ó ) 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M Q N S Í R R A T E He. « . C O N S U L T A S 0 £ I a 4. 
E s p e c i a / para los pobres de 3 r m e d i a a 4. 
I A N U N C Í E S E E N E L ' D I A R I O D E L A M A R I N A " 
M G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 30 de 1924 
0 
_ J ^ o x c n 
I N T I M O N E X O D E L A B E L L E Z A 
E S P I R I T U A L Y L A C O R P O R A L 
Por A N G E L O P A T R I 
"Quien cirldo de embelle-mo concuerdati; ese pelo rebelde que 
eer eu espíritu, hará que 
éste embellezca la caja cor-
poral Que lo encierra." 
" L a belleza es cosa que sólo es-
se subleva a la acción u^l P6"16' 
esa frente extraña, armonizarAn en-
tre sí cuando su alma buena y sin 
mácula alcance su debido aesano-
11o; y la niña fea de otros días lle-
ta a flor de plei". Tal decían laalgará a ser la más atractiva del 
viejas puritanas con ei objeto ae grupo. 
reprimir en lo posible la desmesu-, Hubo un tiempo en que la pose-
rada vanidad de las lindas doñee- \ gi/in de una boca grande, descubrl-
llas. Quizás nada hayan logrado en dora de toda una hilera de niveos 
ese sentido; pero sí han dejado ln-1 dientes a la mas ligera expresión 
deleble huella en la mentalidad de \ de hilaridad, era una verdadera ta-
los jóvenes que hoy crecen y se de- ra. Los desdicbados poseedores de 
¡ M A M A ! e s h o r a d e t o m a r m i 
0 Z 0 M U L S I 0 N 
L a OZOMULSIOIÍ' deberla darse a su niño con regularidad par» 
promover su C R E C I M I E N T O y F U E R Z A S . 
Muchos padres abandonan sus niños hasta que sus Pulmones y 
Organos Bronquiales se han debilitado de tal manera que no pueden 
resistir los ataqufes de los Gérmenes Tuberculosos. 
Muchos bebés y jóvenes niños padecen de debilidad en los huesos, 
deformidad de las piernas y raquitismo, y son enfermizos, delgados y 
tardíos en crecer. L a OZOMULSION es lo mejor en éstos casos, porque 
contiene los elementos necesarios para formar fuertes huesos, carnes 
firmes y vigor corporal. Jóvenes niños que están afectados con 
cualquiera de éstos males, o que no crecen con la rapidez debida, se 
beneficiarán mucho tomando L a OZOMULSION con regularidad. Ellos 
la toman con placer pues es agradable y tiene buen sabor, en vez de ser 
mala de tomar Cbmo son las preparaciones ordinarias de Aceite de Hígado 
de. Bacalao. 
S i los n i ñ o s p a d e c e n d e T o s e s , C a t a r r o s , S a r a m p i ó n , 
P a p e r a , T o s F e r i n a o C u a l q u i e r a d e l a s E n f e r m e d a d e s que l e s 
son comunes , debe d á r s e l e s L a O Z O M U L S I O N , pues a y u d a r á 
m u c h o a c u r a r s u s ma le s , y los f o r t a l e c e r á y p o n d r á o t r a v e z 
e n s a l u d p e r f e c t a » 
sai-rollan, para quienes la belleza es 
sólo cosa de apariencias. 
V he ahí con lo que no estoy 
esa contextura bucal oían con fre-
cuencia las frases agrias y casi 
amargas de sus progenitores, quie-
conforme. E n gran parte, la belle- nos les decían: "Xo abras la boca" 
za constituye un resplandor reflejo "No te rías". ";,No ves que la abres 
de la gracia interna quye las abue- hasta las orejas?" Entonces sólo se 
D á 
C a r n e s O Z O M U L S I O N 
P r o d u c e 
E n e r g í a s 
T i e n e B u e n S a b o r . C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 
L a N e r v o s i d a d 
<ée que padecen tantos y que hacen sufrir a í*« demás, no ta. 
generalmente, sino una manifestación de un estado enfermizo de» 
estómago y sistema digestivo. Se evita este mal mediante el uúo 
de la 
S A L D E 
F R U T A D E 
(Eno's Frult 5alt) 
preparado ideal, que reúne las propiedades valiosas de frutas 
maduras y con el que se hace una bebida espumosa y de sabor 
agradable, que tiene el efecto de un laxante suave. Se puede 
tomar en cualquier momento como reconstituyente del estómago 
debilitado por los excesos de comida o de bebida. Como laxante, 
es preferible tomarla en ayunas, disuelta en agua fría o caliente^ 
De Tenta en todas lai farmacias, en frascos de dos tamaños 
Preparado cxdutivammts por . 
J , C . E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r r 
Agentes fxrlusivnt-
HAROLD F. RTTCHIE & CO.. / n c , Nueva York, Toronto, Syttt** 
las puritanas querían dar a sus hl 
Jas. Todos los niños son helios; has-
ta los que tienen la boca grande, la 
nariz roma y la, cara cuajada de 
pecas bajo unas greñas rebeldes y 
Asperas. 8on bellos, son adorables 
merced al puro sentimiento de ino-
concedia a la boca la importancia 
de un capullo <lo rosa; poro nana 
más. Hoy en día una boca grande, 
unos dientes limpios y bonitas, son 
tesoro que todos los niños codician. 
Debiéramos inculcar a los niños, 
y especialmente a los que tenemos 
concia que arde continuamente en "feos", la noción do que sus 
sus pechos; como la lamparilla que,<'a,as son bi0n parecíalas, y hacerles 
vacila ante el altar del Santísimo. cqniprender que el espíritu que He-
Las maanás sufren a veces porque í van dentro establece la clase do be-
tienen- un hijo o una hija fea. L a ],1(,za qi,c ^ <lo ser suva Üumlnan-
mlran, posan en ella su mirada es- ,u^ esfumando y grabando sus eon-
crutadora una y otra voz, contraen 
la boca con un rictus do amargura 
y exclaman: "¡Si tuviera los ojos 
de su padre y mi pelo, ó la nariz 
de su abuelita y mi boca! ¿De dón-
de habrá sacado esas facciones? E s 
feísima, la pobrecita, y no obstante 
hay en ella algo que la hace atrac-
tiva. ¡Vaya por Dios!" 
tornos en el cuerpo. Los niños pue-
den alcanzar la codiciada belleza 
sólo con desearla y trabajarla. 
E l egoísimo, los malos modales, 
el desconocimienío de la belleza es-
piritual, de las gentes y de las co-
sas, los afearán más y más y haráh 
feos sus cuerpos. Todo espíritu be-
llo embellece el cuerpo que lo en-
crasa equivocación. Con toda cierra. L a belleza ''no es cosa que 
probabilidad, esas facciones raras y 
extrañas son indicio de magnificas-
cualidades que mañana saldrán a 
la luz. Esos ojos, esa nariz que hoy 
se halle sólo a flor de piel". Llega 
hasta el alma y, como todas las cua-
lidades del alma,1 es digna de desear 
y admirar. 
mtiiniimiHmiminuiiiMiiiiiiitjiiiiiiim^ 
U S E S I E M P R E i 
S A N I T U B E S 
| Para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. Usado por la Marina y ¡ 
s Ejército Americano y Cubano. ' § 
f No haga experimentoa á costa de su salud. Exija siempre SANITUBE y no acepte i 
otra cosa aunque le digan qus es tan bueno como SANITUBE. 
g SANITUBE se vende en todas las Droguerías y Farmacias de la República de Cuba. 5 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
I Zu luc ta 3 6 3 ^ . - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a I 
SaCimniimiuMiiiiiiiiiiumiiiim^̂  
D E G Ü A N A J A Y 
NUESTRO P E S A M E 
Lo enviamos sentidísimo, a los 
esposos Prieto-Camacho, con motivo 
de la pérdida de su adorada Eléida, 
víctima de implacable dolencia, en 
breves cías. 
Un ángel más junto al Trono del 
Altí'sinuv 
Resignación deseamos a tan afligi-
dos padres. 
E L DR. X A V A R R E T E 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en éstav af Dr. Juan M. Navarrete. 
dignísirnr. Juez de Primaba Instancia 
e Instrucción de este Distrito, en uso 
dé licencia aún por motivos de sa-
lud. 
E l Dr. Navarrete tomará de nuevo, 
posesión de su cargo, el próximo día 
'3 de Noviembre. 
E N F E R M O S 
Ha pasado varios días guasdando 
cama a consecuencia de una afección 
grippal de la que ya se encuentra 
convaleciente, nuestro distinguido 
amigo el señor Juan Inda y Rodrí-
guez, queridísimo leader del Macha-
dismo e nesta localidad. 
Porque se acentÚQ el mejor esta-
do de '.a. salud del estimado amigo 
son nuestros fervientes votos. 
También tenemos que traer h o ¿ a 
estas columnas la noticia, que reco-
jemos de sus cariñosos familiares 
de esta villa, de hallarse enferma 
de cuidado la excelente y anciana 
dama Nieves Méndez Viuda de Ló-
pez, madre amantlslma de ftuestros 
amigos Angel y José López Méndez; 
el primero, ya afamado galeno que 
ejerce en esa capital. 
Una ligera mejoría parece haberse 
advertido en la paciente, en ¿a* úl-
timas toras de ayer, bajo la asi/Men-
cia de su propio amantísimo hlfo y 
del eminente Dr. Sergio García Ma-
rruz. 
Que se acentúe dicha mejoría es 
nuesí" > deseo 
ASOCIACION L O C A L 
Inténtase fundar, entre nosotros, 
una asociación de carácter social y, 
a la vez. político, integrada por cuan-
tos elemetnos de buena voluntad Rf» 
dispongan a librar, legal y patriótfca 
batalla, en pro de los intereses del 
pueblo. 
Quienes son los Iniciadores de se-
mejante institución localista, nos es-
E L G E N E R A L LUDENDORFF APA-
R E C E COMPLICADO EN L A U L T I -
MA R E B E L I O N DE MUNICH 
Comunican de Munich, Baviera, 
que el General Ludendorff se ha-
lla complicado en la causa por cons 
piración abierta contra la organi-
zación militar que tan importante 
papel jugó en el frustrado golpe de 
estado que se quiso dar el pasado 
noviembre en Munich. Dícese que 
el fiscal de la acusación pública ha 
abierto una investigación sobre las 
acusaciones que se hacen contra L u -
dendorff y otros liders de la referi-
da organización. 
S O B R E P I L L E S 
Así vive ej neurasténico, el ner. 
vloso siempre está saltando, siempre 
está asustado, siempre en zozobra y 
su vida es un manirio, un yufri-| 
miento y una agonía. Para aquietar i 
les nervios y curar la neurasteula, ! 
Elixir Antinervioso del Dr. Vernezo-j 
bre, en todas las boticas se vende, 
también en su depósito E l Crisol, | 
Neptuno y Manrique Habana. No su-j 
fra neurastenia, tome este prepa-
rado . 
s ? m a N é 
R E G i & T R A D A 
D E V E N T A 
E N L A S M E J O R F S 
T ! E N D A S 
C O C I N A S 
C O C I M K C O M A U C C m O L O C O M I S S T U I : I H A C O M O S8 F U I " R A G A g 
tá por alioTa al menos, vedado reve-
larlo. 
L a '.dea se nos ha - expuesto, dis-
cretamente, y sin otros detalles, só-
lo podemos hoy traerla a estas co-
lumnas. 
Podemos agregar, si, que para lle-
varla a una cristalización práctica, 
se labora con ardiente entusiasmo.. 
Quizá, dentro de poco, podamos 
ser más explícito. 
S O B R E ASOCIACIONES 
B E N E F I C A S 
E n una próxima crónica tratare-
mos acerca de las asociaciones de 
Caridad y Beneficencia, constituidas 
en Artemisa y en eeta Villa, bajo 1» 
dirección, respectivamente, de ,los 
'Párrocos de ambas localidades Mon-
señor González Arocha y Pbtro. Can 
cía del Valle. « 
; Las asociaciones religiosas de Ca 
ridad y Beneficencia de Artemisa y 
"San V;cente do Paúl" de esta V i 
lia, integradas ambas por bondado-
sas^ y entusiastas señoras y señor} 
tasT bien merecen, siquiera, una bre 
ve exposición de la intensa y bené 
fica labor que reallzau, desde hace 
años, llevando sus auxilios a las cla-
ses menesterosas constantemente. 
Hasta entonces, pues. 
NOEP. 
TODAS SUS DIFICULTADES RESUELTAS 
Las cecinas V A P O queman csrufina. 
alcoho!, espíritu motor o kerosina. 
N o usan mecha - No humean - No dan 
mal olor - No manchan. 
Su apariencia es igual á ia cíe una cocina 
de gas dei más alto precio. 
Su consumo económico pronto lo resar^ 
eirá del dinero que Ud. pague por ella. 
U n niño puede manejarla pues no tiene 
complicaciones de ninguna clase. 
L a enciende Ud., dá media vuelta á la 
llave y ya puede empezar á cocinar. 
Cinco tipos diferentes, con horno y sin 
horno. 
V E N G A A V E R L A S 
A V E L L A N O Y G í ^ 
M a r t a h w w (ahargur̂ ) y R i b a n a 
I . TELEFONO A-3329 
^ ^ C ^ " — — v - r — - • =-rr.. , 
f 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
PIDA CATALOGOS 
OBISPO STo. 66 
A L B E R T O R . L A N G W i T H Y C O M P . 
TBZ.BrOi70S A-3840 A-314S 
V i p " R I O J A " y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a » 
D E V E N T A £ N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C £ . " . ¿ 5 D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . I O R I F N T E . A m a r g u r a 13, 
R e a l S i d r a A s t u r i a n a L a M e j o r d e T o d a s 
F O L L E T I N 1 3 
R Ü L T A B O S 
Novela en tres partes 
Por 
J U L E S M A R Y 
Primera Parte 
(De venta en la Librería "La Moderna 
Poesía", Pí y Margall. (antes Obispo) 
núes . 136 y 187) 
(Continúa) 
supo el nombre de la anciana que 
había ido .1 roparle a Bastiana, su 
Bastiana. . . 
E r a madame de Mauleon. . . l a tía 
de Gaspanr. . . del hombre a qoiieoi 
debía todss sus desgracias la utikil 
tía Oairejove. . . del hombre que ha-
bía cortado la cuerda. Entonces pen-
lo de nuevo en Média y en lo que ella 
bahía predicho... ¿Habría visto cla-
to en lo porvenir la sonámbula? ¿No 
podría ser que, epesar de todo, no 
fueran paparruchas aquellas cosas? 
Decidido a volver a ver a Bastia-
fia y a arrebatársela a aquella que 
»e la quitara 9 él, fué al día si-
guiente a Mauleon. Per madame de 
Mauleon estaba ausente. No había 
regresado de Vonziers. Había anun-
ciado que emprendía un viaje a Ita-
illa. Se llevaba a Bastiana y a una 
'institutriz. Sí, parecía fosa cierta 
Ique quería hacer de aquolla. niña su 
hija. 
I ¡Y sin duda ésta iba a Tlvír al 
j lado de Otasoaa"!. . . 
Desde aquel Instante, Rultabós, 
j viéndose solo, se sintió más desgra-
ciado que nunca. 
No quiso permanecer más tiempo 
en La cmarca, temdiendo que votl^le-
rarn a enviarle a Mettray, y pasó a 
Bélgica, en donde encontró trabajo 
en las minas. Allí estuvo cuatro años. 
Lueg le entró el afán de aventuras, 
| se idírlgió a Amberes, trabajó Tin 
año o dos en el puerto, y acabó por 
alistarse en un barco mercante, her-
moso vapor destinado al tráiieo de 
maderas de las islas y que iba to-
,dos los años a Sumaitra, a Java, a 
Borneo y llegaba a veces al mar de 
Ja China. 
A l regresar de uno de aquellos via-
jes fué cuando se cumplió una de las 
prediccines de MéMa. "Ocurrirá una 
catástrofe q*ue camWará completa-
mente tu existencia"... 
Cuando madame de Maulen le ro-
bó a Bastiana, se acordó de esta ame-
naza y se dijo: "Mélia adivinó". ¿No 
estaba truncada su vida por la dos-
aparición de Bastiana? Pero, en Am-
beres, al regresar su buque " E l 
Príncipe de Orang'e", comprendió 
cuál era la catástrofe, después de 
ocurrida ésta. Cuando el barco aca-
baba de anclar en él puerto, cuando 
todo peligro había desaparecido, 
¡cuando ya no ee pensaba a bordo 
¡más que en descansar d.© todas las 
íftigas, se oyó una formidable explo-
sión en las máquinas. Una de las 
calderas acababa de reventar. Das 
otras iban a hacer explosión igual-
mente s i no se cerraban las válvu-
l a s en el acto. Pero, para llegar has-
ta ellas era preciso zambullirse en el 
vapor ardiente que ya había mata-
do a diez hombres, que iba'a matar 
u o t r o s . . . . 
E r a la muerte o la mutiación. 
Una muerte horrible. . . pero la 
miuerte no ee nada. 
1 Da mutilación, más terrible que la 
muerte. . . 
Todos, oflclalts y marineros vacl-
Kaban. . . Abajo, en aquel horno, se 
oían gritos de condenados... 
Entonces un muchacho, casi un 
jnlño, se s a c r i f i c ó . . . se arrojó cu 
medio del vapor y cerró las válvu-
las... . 
I E r a Bast ián. . . 
Cuando bajó era un mocetón ele-
gante, admirablemente formado, er-
guido, de anchos hombros. Tenía un 
rostro de facciones regulares y unou 
ojos oscuros de una dulzura singu-
lar. Su boca linda, casi una boca de 
mujer, estaba apenas sombreada por 
un bigote finísimo, y su pelo abun-
dante, cortado al raipe, acentuaban 
ol vigor y la energía de su frente 
de hombre tenaz. Se había hecho 
querer de todos por su bondad, algo 
melancólica sin "embargo, porque en 
él, en sus palabras y en sus actos, 
había como el reflejo de un pasado 
doloroso, d'é algua misteriosa des-
gracia. . . 
Cuando subieron a aquel mucha-
cho que acababa de salvar la v{da 
de miuehos homores, se oyó entre 
los testiigos de su heroísmo un grito 
de espanto y de compasión. . . 
E l vapor le había retorcido, abra-
sado, cocido. . . 
j Ya o eYa un hombre. . . era un 
pingajo humano, lamentable.. . an-
te el cual loa marineros se arrodi-
llaron e hicieron la señal de la 
cruz. . . 
Y sin embargo, aquella masa in-
forme de carne, vivía, palpitaba; 
aquel alma genersa y secel la so 
quejaba, formulando el único pensa-
miento que constituía su vida, e in-
clináJidose sobre él, oyeron los ma-
rineros quie pronunciaba un nom-
j bre 
— ¡Bastiana! ¡Bastiana mía! 
Después de esto estuvo seis m*-
ses entre la vida y la muerta en t i 
hospital de la marina de Amberes. 
A os seis meses le comun'<;aron una 
maüa noticia "Viviría". Pero fué pre-
ciso que pasaran otros seis meses 
para que le diera de «al ta . . . Y so 
'encontró de nuevo en el mundo. . . 
Ya no era el Bastián de antes, 
enérgico y fuerte. Era un alma nue^ 
.va que se cobijaba en un cuerpo 
nuevo. L a primera vez que se vió en 1 
el esptjo, cuando pudo tenerse en 
pie y andar, no se r e c o n o c i ó . . . Y I 
miró hacia atrás para cerciorarse de • 
que no había allí otro hombre.. . | 
¡ Ay! . . . Las espantosas quemaduras 
había desfigurado su rostro, le ha- j 
bían llenado de costurones, de cica-
trices; los hermosos y rasgados ojos 
oscuros estaban como consumidos en-
tre los párpados abotargados; sin em-
bargo, a ptísar de esto, la mirada 
tenía el mismo fulgor límpido de can-
dor y de honradez; las cejas y ©l' 
polo sólo habían vuelto a crecer a 
medáas; toda la cara estaba lívida 
y con manchas rojas y blancas. Los 
labios, que también habíia.n padeci-
do, se levantaban por el lado izquier-
do, con una especie de temblor que i 
tenía la trágica «ipariencia de una 
sonrisa eterna. . . 
Inspiraba lástima, no horror. 
Decían de él: "¡Oh! pobre hom- ¡ 
bre". No decíarv: "¡Oh! ¡qué hom-
bre tan repulsivo!" 
E l alma reflejaba aún su belleza j 
sobre hquel espantoso rostro desfi-
gurado por las quemaduras que en 
lo sucesivo, nad e,—ni el mismo 
Clairejoie, ni la misma madre,— 1 
hubiere podido reconocer al precio- i 
so r,iiio que había sido Rultabós, lin- j 
do como una muchacha, y "derecho 
como un álamo". E l alma era aun 
hermosa, pero no con la espléndida 
hermosura de otro tiempo. Enérg ca ¡ 
y verdaderamente viril ar íes , era a 
la sazón un alma tímida, apocada, I 
un aima vencida. . . 
E l golpe, demasiado rudo, la ha-
bía abatido. . . Le había hecho dar 
con «tu cuerpo en tierra 
Y es que habiéndose precipitado 
vigoroso, semejarte a un atleta en el 
volcán de -aquella caldera, salió de 
él con los músculos retorcidos, ro-
tos, sin energía incapaces de] es-
fuerzo de cualquier trabajo . . . Aún 
se mantenía sobre sus pobres pier-
nas consumidas, siempre erguido, 
pero nadeciendo por estar de pie. 
Y se preguntaba para qué iba a 
servir en el mundo. . . 
Otro afán, ¡oh!, ést* muy dolo-
roso, se le clavaba en medio del co-
razón, como ur\ puñal. . . 
¿No tendría algún día el azar la 
crueldad de ponerle delante de Bas-
tiana? Y se preguntaba tamb en 10 
que resultaría de este encuentro. 
Porque los años transcurridos no 
habían cambiado su c o r a z ó n . . . E l 
afecto de otro tiempo aumentó con 
todos los sufrimientos de la separa-
ción . . . 
E l r^ño se hizo hombre. . . 
Y la ternura infantil se convirtió 
en ardente pasión; pasión que 
constituye la vida toda, pasión que 
la consume. > . 
Salió del hospital con algún dine-
ro debido a la generosidad de los 
marineros a quienes salvaba de ia 
muerte, y sobre todo a la de un ar.1-
ciano llamado Saturnino Palandou-
se, un buen hombre cuya mujer y 
cuyos hijos v vían em París. 
— Y a haremos lo posible por ayu-
U a m o s - h a b l á dicho Palandous-
Los dos somos pobres. ^ 
¡ También el armador de * 
:pC de Orangc envió J»ua 
i ca l idad. Unos agentes de onSej*j 
al enterarse del accidente- J 
ron a Bastián Q"* ^ercua í ( t 
ción judicial y P l d f ^ ( U a r a n t ^ 
rabie itddmnización. ^ claDi8b' 
el bu.n resultado Per0 'para « . ^ 
al mismo tiempo fo¿d°0SsPdel 
der a los primeros gastos ¡A 
y de haber escuchado ^ 1J 
Consejos se ^ r e s e s ^ 
1 última miseria. Ln a 
fuera de su cetftro. Franci8- . | 
; Resolv ó regresar a * de encoM 
¿Xo tendría la suerte x%tf* 
trar en París, 
recursos, almas cantal^ do ^ 
;tei lasen darle trcfsaJaptitudes; lM 
sus fuerzas y a sus aP de ijj 
iSUEsta fué ciertamente ^ , q»4 
razones de su vía e. per ?or «J 
con más elocuencia a b ^ ^ * i 
i en su corazófl. I*» -
donde vivía Bas ^ " a ella?' ^ éJ 
I ¿Y si se cercaba a ente? Q J 1 
; seguía ^ i r en su am ^ c I 
; sabe? Viéndola d ^ } 
:do sería ^ " ^ ^ r l a 
|deA ia sazón el ^ u m ^ 3 
mismo y que se e se ai 
^str0 desfigurado. 
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C o m o d o m i n a r 
e l d i a b l o d e l a 
N e r v i o s i d a d 
TTna cxlstíncia de continuos sm-
^ v desatinos; esa es la vida 
^ persona nerviosa, hombre o 
müloi nervios derivan su alimento 
A sangre. Si la sangre no tiene 
Eficiente pureza y vitalidad el re-
liado es depresión, no nutrición 
í sistema nervioso. Hierro orgá-
o es un alimento nervioso; tam-
K n lo son los Glicerofosfatos. Am-
l c valiosos ingredientes junto con 
elementos fortificantes com-
nen ^ fórmula de Í . . E R R O 
KliXADO, el famoso tónico de que 
jC venden cinco millones de frascos 
al año en los Estados Unidos sola-
mente 1 
K;a multitud de personas toma 
H I E R R O N U X A D O porque saben 
que no hay desengaño. HÍ ER R O 
NUXADO no es un "cúralo todo" y 
solo se recomienda bajo compro-
bación científica para los desarre-
glos de la sangre y los nervios, 
tales como sangre impura, anemia, 
reumatismo, neurastenia, depresión 
o debilidad nerviosa y falta de viri-
lidad. 
Dos semanas demostrarán la eficacia 
del H I E R R O N U X A D O . Pón-
galo a la prueba. Todas las buenas 
boticas lo venden. 
C A S O S y C O S A S 
P r o t e j a S u B o c a 
D e j e q u e 
« e a e l g u a r d i á n d é s u b o c a 
y g a r g a n t a . 
C o m b a t i r á m o l e s t i a s d e v a r i a s c l a s e s . 
A y u d a r á a m a n t e n e r l o s d i e n t e s l i b r e s 
d e p a r t í c u l a s d e a l i m e n t o s q u é , a l f e r -




MENTA PIPERITA i • 
Diitintoi laborei— 





ÜBpio, j lleno 
de sabor * 
T iene u n efecto a n t i s é p t i c o . Neutraliza el 
ác ido de la boca, y asi, no solo impide que 
los dientes sufran daño , sino que t a m b i é n 
perfuma el aliento. 
E s t i m u l a la d i g e s t i ó n , y ayuda a impedir l a 
f o r m a c i ó n de gases que causan la dispepsia. 
L e a de u n trabajo m é d i c o de gran renombre: 
" L a goma de mascar .ayuda a la n u t r i c i ó n de 
los dientes, y su a c c i ó n purificadora es de 
resultados benéf i cos bien definidos—impide 
la dispepsia. L a m a s t i c a c i ó n de buena goma 
de mascar, es excelente para evitar la mala 
d i g e s t i ó n . " 
A s i e s q u e d e c i m o s , 
W R I G L E Y S 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
REMORDIMIENTO 
Don Tancredo Pinochet, 
en sus leídas y amenas 
"Crónicas americanas*', 
algunas veces nos cuenta 
cosas de los yankirules 
que estupefecíos nos dejan. 
Anteayer, sin ir más lejos, 
con su habitual gentileza, 
nos decía "que en los libros 
donde se anotan las cuentas 
del ilustre y envidiado 
gobierno de Norteamérica -, 
hay un haber al que llaman 
"los fondos de la conciencia". 
En dicho haber se detallan 
las cantidades que ingresan ' 
como producto de envíos 
que anónimamente llegan, 
de pillos que han defraudade 
al gobierno en otras épocas, 
y que tuvieron la suerte 
¿e que no los descubrieran. 
Miles y miles de pesos ^ 
por ese conducto entran 
O H L E R 
en las arcas del tesoro; 
y este caso nos demuestra 
que en los Estados Unidos 
hay también atracaderas 
como en los demás países, 
con la sóla diferencia 
de que los que allí defraudan 
tienen la delicadeza 
de devolver, si no todo, 
parte de lo que se llevan. 
Nosotros hemos pensado 
que si en Cuba sucediera 
otro tanto, de seguro 
las cantidades devueltas, 
anualmente sumarían 
más que las de Norteamérica. 
Pero aquí nadie devuelve, 
porque ios picaros piensan 
que todos somos ¡guales 
en esta Cubíta bella, 
y temen que se evaporen 
"'os fondos de la conciencia". 
Sergio A C E B A L . 
I N o t i c i a s d e l M m i c i p i o 
L A CASA D E SOCORRO D E L 
VEDADO 
E l Alcalde lia aprobado la propues 
ta del Jefe de la Sanidad Municipal 
reterente a denominar "Doctor José 
A , Clarck" la nueva Casa de Soco-
rros del Vedado inaugurada el pasa-
do domingo. 
E L PAGO A L A P O L I C I A 
Log pagos en el Municipio han si-
do suspendidos por orden del Alcal-
de con objeto de aumentar los fon-
dos en caja para que puedan ser sa-
tisfechof mañana, viernes, a la poli-
cía nacional «us sueldos del corrien-
te mes. 
parto se hará el día 7 de Diciembre 
en los salones de la Sociedad de 
Propietarios de dicha localidad. 
L A MATANZA 
E l sábado no habrá matanza en 
los mataderos de este térnrno, por 
ser día festivo con motiv0 de la ce-
lebración de las elecciones. 
Por consiguiente ha sido habilita-
do el domingo para que se efectué 
eu los Rastros la matanza de reses, 
cerdos y carneros con destino al con 
sumo público. 
P I Z A R R A E L E C T O R A L 
E l señor Sergio Car l^ , Presiden-
te de la Juventud Con^tírvadora de 
la Acera de Louvre, ha solicitado au 
torlzación de la Alcaldía para colo-
car una gran pirarra en el Parque 
Central, frente al Hotel Inglaterra, 
a fin de anunciar los partes de avan 
I ce y el resultado de las elecciones del 
|día primero. 
• —^^—^ 
SALAS PARA E N F E R M O S 
E ! Jefe de !a Sanidad Municipal 
'ha interesado de la Alcaldía la con-
^cesión de un crédito para convertir 
jen Sala pára enfermos los pasillos, 
i terraza y salón de enfermeras del 
Hospital Municipal, por resultar in-
suficientes para el servicio las que 
existen en la actnalidad, dado el con 
siderable número de pacientes pobres 
a Que hay que atender. 
Además, interesa la creación de 
4 plazas más de enfermeras y la de 
un auxiliar para le laboratorio. 
L O S E M P L E A D O S T E M P O R E R O S 
Se ha dispuesto por la Alcaldía 
que a los empleados temporeros del 
Departamento de Impuesto que no 
concuran puntualmente a la oficina 
a desempeñar sus labores, sea cual-
quiera la causa do su retraso o au-
sencia, se les descuente el haber del 
día . 
r 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pintoras y Barnices ele Alta Calidad 
/ T R U F . - T A G G PA1NT COMPAJíY 
M E M P H I S , i ENN. ü . S. A . 
LOS PAGOS A L P E R S O N A L 
Hasta el lunes o martes de la pró-
xima semana no fe abrirán log pa-
gos al personal de plantilla del Ayuu 
tamiento y de la Administración Mu 
nisipal | 
! La falta de dinero suficiente en 
iCaja y la necesidad de abonar antes 
el 50 por ciert0 eon que contribuye 
el Municipio para el sostenimiento 
de la policía nacional, a fin de que 
los miembros de ps-te Cuerpo puedan 
nbrar sus haberes mañana, viernes, 
motivan este retraso. 
e 3. García Rlv«ro 
Representante: \ San Igna«lo 25, Teléfono A-4Í00. 
( Habana. 
U P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O M H i E S S M M i t ü E i C J - T e l f . A - 4 3 4 8 
• T H E RACING P O O L COMPANV 
E l señor Raúl Fernández Zanetti 
ha presentado un escrito en la Alca) 
día, solicitando autorización para es 
tablecer en la Habana, previo el pa-
go de la contribución correspondien-
te,la The Racing Pool Company, pa-
ra vender boletos Je un pes0 a los 
aficionados al sport hípico que no 
pueden concurrir ai Hipódromo de 
Marianao los día? laborables, duran-
te la temporada «le carreras de ca-
ballo . 
CUESTACION P U B L I C A 
Por la Alcaldía han sido autoriza-
das los señores Concepción M. de 
Aurdura y Mercedes Borrel para rea-
lizar una coestación pública en la 
Habana con destino a socorrer a los 
niños pobres de! Calabazar. E l re-
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
De la Alcaldía se han solicitado 
las licenciag comerciales siguientes: 
Anastasio García, para Carnicería 
en San Nicolás número 215. A; Al-
fonso Amenabar, para subarrenda-
dor en San Miguel número 66; H. 
Plasencia, para fabricación de pro-
ductos biológicos y farmacéuticos en 
Avenida de Menocal número 24; Jo-
sé Cabrera, para venta de frutos del 
país en el Mercado Unico; José Co 
desal Franco, paríi almacén do mue-
bles en San Rafaet número 50; í 
lix Pérez, para venta de tabacos y 
cigarros en el Mercado Unico: Alfre-
do Merino, para taller de lavado en 
Cárdenas número S I , Fructuoso Car 
vajal, para baratillp de ropa, Jorge 
Winkelmann, para gabinete de ma-
saje en Obispo número 97; Francis-
co Wong, para venta de frutos del 
país en aSn José número 124; y H . 
E . Roberts, para venta de tabacos 
cigarros y quincalla en Zenea 25. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nomorado Médico do Asis-
tencia Domiciliaria el doctor Guiller 
mo Flureach, en la vacante produ 
cida por jubilación del doctor Julián 
de Armas. 
Q U E R I C A P U R G A 
Parece mentira que asi sea, pero real 
mente lo es: rica purga es en efecto el 
Bombón Purgante del doctor Martí que 
los niños toman con deleite y que so 
¡ vende en todas las boticas y en su de-
' pósito El Crisol, Neptuno y Manrique, 
Habana. Para purgar niños o perso-
nas majaderas nada es preferible al 
Bombón Purgante del doctor Martí, no 
sabe a medicina, es muy rico y todos 
después de purgados piden otro. Hay 
que dárselo porque lo exljen y asi les 
aprovecha mas. Purgue a la familia 
con Bombón Purgante del doctor Mar-
tí. 
alt. 7 O. 
B r i n d i s F a m o s o s 
¡ Q u e s e a p a r a b i e n ! 
GU A N D O s e b e b e u n a c o p a d e c h a m -p a ñ a , h a b r á u n a m i g o q u e n o s 
d e s e e q u e u s e a p a r a b i e n . " G u a n d o s e 
t o m a S A L H E P Á T I C A n o e s n e c e s s a r i o 
d e c i r l o , p o r q u e S A L H E P Á T I C A s i e m p r e 
e s p a r a b i e n d e l c u e r p o y p a r a m a l d e l 
e s t r e ñ i m i e n t o , d e l á c i d o ú r i c o , y d e l 
r e u m a t i s m o . 
Q u e s u s a m i g o s l o f e l i c i t e n p o r s u 
s a l u d . T o m e S A L H E P Á T I C A . 
¿ A L A t P Á T I C A 
Elaborada por los fabricantes de la Pasta Dentífrica IPANA 
M I C H O C O L A T E P R E F E R I D O 
K O H L E R 
Deliciofto para el desayuno, exquisito » todas hora* 
S u p r e c i o e s m ó d i c o 
P I D A L O E N L A S T I E N D A S D E V I V E R E a 
COMPAÑIA " L A ÍECHERA", Pte. Zayas (O'Reilly) 6 
ANUNCIO DE VACIA 
JE/ e s f u e r z o i n d u s t r i a l 
d e C u b a 
brinda a l pueblo consumidor 
productos superiores, de a l ta 
cal idad y de cuidadosa ela-
boración. T r a s e l nombre de 
" L a E s t r e l l a " , hay un a » ' 
cestrpl prestigio obtenido a 
f ü e r z a de bondad, T p i é n -
sese en l a grandeva de una 
g a r a n t í a cuando es e l tiem-
po lo que l a ha consolidado. 
CHOCOLATE. BOMBONES, GALLETKAS, 
BIZCOCHOS. CONFITURAS, CARAMELOS 
MULTIPLE 
1 
DULZURA DE BESO Y SUAVIDAD DE TERCIOPELO 
PARA LOS PALADARES FEMENINOS 
CUANDO PARA SUS FIESTAS 
COMPRE VINO MOSCATEL. EXIJA 
V I N O E L G A L L O 
UNICOS IMPONTAOORI» 
RAMON L A R R E A Y C a . ORCIOS 20 v 
TELEFONOS! A-1334 Y A-1454.-Apartado 245 
P A G I N A S E I S 
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. [ h a b a n b ^ I ] ' 
D E L D I A 
A N T E E L A B A 
LAS « O S A S B SHOY 
Boda elegante. 
F n la Parroquia del \6d&fdo. 
Celébrase a las nueve y media de 
Ja noche, según expresan las invita-
ciones, la de Zoralda del Peso y Cor-
tina, encantadora fceñorita. y el co-
xrecío joven Josó Nemesio Plana y 
Xénes. 
Para Igual hora que la anterior 
está dispuesta, otra boda. 
L a de una simpática parejita. 
Digna de todas las felicidades. 
No es otra que el joven José Luis 
Co^i y la señorita Mercedes María 
García y i W u r í . 
Será en el Angel.. 
A L M A C 
S e g u n d a p a r t e 
E N DIA D E MODA 
CAMFOAMOR 
Urquiza y Podestá. 
Una pareja dev baile. 
Argentinos los dos que son una 
maravilla en los tangos, matchichas 
y otros bailes de su extenso reper-
torio. 
Se presentan hoy en los turnos 
elegantes del .teatro Campomnor. 
Otra novedad más. 
L a cinta que hoy se estrena. 
Tiene por título L a Diosa Verde, 
y ®e exhibirá en las mismas tandas 
del debut de Urquiza y Podestá. 
Gran día en Campoamor. 
De llenos máximos. 
C A R T E L D I A R I O 
ESPBCTACTTliOS DIVERSOS 
D e l o s . A d o r n o s ? ( S u a r n i c i o t t e s 
E n Ptóyret. 
Siguen triuníantcs Pou* y 'Go-
mís. 
Vuelve al cartel la chistosa obra 
que tiene por título Las Mulatas de 
Bambay en la función de esta no-
che. 
Martí prepárase para la despedi-
da de lia temporada veraniega. 
Será mañana. 
E n sus favoritos viernes. 
Figura en el cartel del Principal 
esta noche E l últ imo bravo, la re-
gocijada comedia de Muñoz Seca y 
Garcíh. Alvarez, que tanto gustó y 
tanto hizo reír ai estrenarse en la 
función de moda del martes. 
Vuelve a la pantalla de Capitolio 
en las tandas elegantes la misma cin-
to de ayer, E l Verdugo del Honor, 
tan hermosa, tan emocionante 
Y Olympic. 
E n su día de moda. 
S E V I L L A - B I L T M O R E 
£A TIESTA DB LOS J U E V E S 
De semana en semana. 
Una fiesita fija. 
Es la de los jueves del Sevilla-
Blltmore, siempre tan animada, tian 
íavorecida. 
Para la noche de hoy hay nume-
rosas mesas reservadas en el roof 
del flamante hotel. 
Habrá parties diverso* 
E n gran número. 
F A U S T O 
LA NUEVA CINTA 
De gfaía. 
E n gran animación. 
Así ha de verse esta noche, co-
mo siempre Ips jueves, la terraza de 
Fausto. 
Para la tanda inicial, la de las 
nueve y cuarenta y cinco, está re-
servmio el estreno de una obra me-
lodramática con el título de ¿Es 
el matrimonio un fracaso?, cuyo ar-
gumento resulta divertidísimo. 
L a interpretan artistas notables, 
entre otros,' L i la Lee y Lois Wil-
son. 
Habrá un lleno en Fausto. 
Como todos los jueves. 
C U E S T A C I O N 
E N E L DIA S E HOY 
1 Una bella obra. 
Inspirada en la piedad. 
Va a realizarse hoy con la colec-
ta pública a favor de las víctimas 
del ciclón en la zona occidental. 
Ha sido promovida por un grupo 
de caritativas damas de la sociedad 
habanera. 
Su éxito está asegurado. 
t Por completo. 




Y SU S U C U R S A L D E 
P R A D O 9 6 
Exhiben en sus expr Aciones permanentes los 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
Ultimas creaciones de la moda 
Todas las semanas renovamos nuestra exhibiciori 
de modelos; tenemos diversidad de ellos, donde las da-
mas de gusto m á s exigente encontrarán una extensa se-
lecc ión y de ella podrán elegir cuanto puedan desear. 
Semanalmenle recibimos con regularidad los últ imos 
modelos que lanzan al mundo los grandes modistos pa-
risiennes 
m t C U 1 M 0 N T 
P R A D O 8 8 
De unos y otras tene-
mos ya en nuestra Sec-
ción de Sedería todas 
las deliciosas "coHfi-
chets" recientemente 
ideadas para atender a 
las necesidades de la 
moda actual. 
Flores de tissú de 
oro y de plata, y en 
sedas de preciosos to> 
nos vivos. 
Flores de terciopelo, 
terciopelo y seda y me-
tal, en todos los coló" 
res claros y oscuros; 
sueltas y en ramos. 
Guirnaldas colgantes, 
en seda, terciopelo y metal; adap-
tables a la cintura de los vesti-
dos o para usar como caídas de 
sombrero. 
Pompones de seda, en blanco, 
negro y colores; y en lindas com-
binaciones matizadas. 
Pompones de pluma de aves-
truz, en estado natural y "glice" 
rinée". 
Pompones de pluma de gallo 
y de "crosse". 
Alas, plumas, "aigrettes", plu-
mas de avestruz... 
Plumas de cisne. 
"Flanes" de Paradis". 
Piquetes de faisán. 
"Colonels" de "crosse". 
Hilos de "numidie". 
Cuchillos de pijama. 
Cuchillos de faisán natural, y 
esmaltados y metalizados. 
Hebillas de metal, de nácar 
con aplicaciones de joyería, de 
perlas y galalith y de piedras de 
colones. 
Hebillas de seda con bordados 
metálicos. 
"Cocardes" de avestruz con 
con motivos de estrás; y de aves-
truz con flecos de plumas de 
:isne. 
Aplicaciones de fieltro, tercio-
pelo, cuero, seda pintada y seda 
bordada en felpilla. 
. Borlones y colgantes de seda, 
cuentas, azabache y metal con 
seda. 
« Hebillas y adornes negros; en 
seda, azabache y cuentas. 
Motivos para adornar sombre-
ros, en trenza "ciré" con ador-
nos de metal, azabache y pie" 
dras. 
Toda clase de adornos de lu-
to en metal "satín" y de brillo. 
Guarniciones de "Cantón" de 
seda y torchón de metal dorado. 
El mejor elogio que se puede 
hacer de estas guarniciones es 
citar el hecho de que Patou las 
emplea con marcada frecuencia. 
Guarniciones de punto de se-
da con los labrados de galón de 
metal y felpilla. 
Otra gran fantasía es el fleco 
de marabú y plumas de cisne, de 
tres cuartas de ancho, muy indi-
cado para cuellos y volantes de 
vestidos; colores fresa, verde 
jade, coral y combinación de 
blanco y negro. 
Los tenemos hasta de $65.00 
Dijo C e r v a n t e s — ¿ n o fije 
el Manco de Lepanto el pri-
mero que lo d i j o ? — q u e nun-
ca segundas partes fueron 
buenas, pero. . . s e g ú n las 
corrientes ac tua l í s imas , todo 
es relativo, y entonces na-
da tiene de e x t r a ñ o que ha-
y a ciertas segunebs partes 
que no sean solo buenas, si-
no muy interesantes. 
Ayer no pudimos incluir en 
la referencia de Telas Blan-
cas m á s que una p e q u e ñ a 
parte de las que tiene " L a 
Fi losof ía" . Y así , debemos 
, hacerlo hoy, a fin de que no 
se quede en el tintero una in-
finita c o l e c c i ó n de calida-
des, tal vez las m á s atracti-
vas. 
Creas Catalanas, verbi y 
gracia: 
Marca " G " , de a l g o d ó n 
muy fino, $8 .75 la pieza de 
2 8 varas. 
Marca " H . G . " , de hilo y 
a l g o d ó n , calidad segura, 
$10 .45 la pieza de 2 8 varas. 
Calidad "H-8" , hilo pu-
ro, I yarda de ancho, a 
$16 .15 la pieza de 2 8 va-
ras. 
Calidad *'H-9", 1 yarda 
de amcho—con tejido admi-
rablemente elaborado en hi-
lo puro—, $ 1 9 . 4 0 la pieza 
de 2 8 varas. 
Por fin, una Crea supre-
ma, exce lent í s ima , de hilo fi-
n í s imo , a "$26./0 la pieza de 
2 8 Varas , marca "H-12" . 
14 varas, todas i n c W . 
una yarda de ancho ! 
to anular a U r a S ^ 
dad Corona : al1" 
No. 1000, $7,25 p¡eza 
" 2000, $7.75 
3000, $8.25 
4000, $8.95 
•i 5000, $9.45 
- 6000. $9.90 
, Otras Creas de Hilo, au. 
íent icas , garantizadas, tam 
bien tenemos. ¡Cómo noI De 
2 « varas completas, sin puK 
vadas de ^ n o s . Y a precios 
^mparativamente. bastarte 
tas baratos. 
Creas de hilo en piezas de 
E n este Departamento, lee-
tora, hallará usted, además: 
Gran serie de Toallas. 
Alemaniscos y Granités. 
Juegos de Mantel de Ale-
manisco, blanco todo o con 
cenefa en colores decorati-
vos. 
Juegos de mantelería en 
granité liso. 
Juegos de warandol o gra-
nité bordado. 
Y le repetimos, buena y 
bella amiga, que los precios 
de " L a Hlosof ía" siempre 
tienen razón de ser. 
De los artículos dichos, los 
hay desde los más baratos, 
hasta los bordados a mano, 
que se hacen pagar bien. 
" Y S A N 
N X O L A S 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) 
a vara 
L A S NOTAS I X F O K M A T I V A S 
AUTOGRAFO 
E S U N 
1.000 P a r e s a 
E G A L O 
G A L I A N O 7 9 
L U N E S 3 de Noviembre. 
Apertura de nuestra 
E X P O S I C I O N D E 
I N V I E R N O 
compuesta de 
GENUÍNOS M O D E L O S 
F R A N C E S E S . 
Muy cordialmente invita-
mos a usted y a sus amis-
tades a visitar esta regia 
exh ib ic ión de las nuevas 
modas para la temporada 
invernal. 
T H E L E A D E R 
Galiano 79 
Ayer estuvo en Palacio el Minís-
! tro de Francia, haciendo entrega al 
\ Jefe dê  Estado de una carta autó-
grafa del Presidente de aquella re-
pública. 
R E C L A M A C I O N E S 
Eli señor Secretario de Obras Pú-
blicas, con motivo de baber sido mal 
interpretada Ja Circular que cerraba 
las puertas a la información de la 
prensa, pues su intención no era la 
que algunos le dieron, ha ordenado 
que vuelvan a faicilitarse las noti-
cias a los reporters en la forma es-
tablecida anteriormente. 
, E l Encargado de Negocios de la También expuso a los que 'le v i 
Gran Bretaña visitará hoy al señor sitaron que él no podía coatradecir 
Presidente. Tenemos entendido que sus arraigadas opiniones con el cua/r-
irá a tratar de ciertas reclamaciones te poder, pues siempre había ^ante-
ai gobierno por atropellos que se'nido con los periodistas las ihejo.res 
dicen cometidos con algunos súbditos relaciones 
inglesas (jamaiquinos) . 
A V O T A R 
E l señor Presidente de io ..ctípu-
blica irá a votar el' próximo día al 
colegio número 3 del barrio de la 
Punta, a las once de la mañana. 
INDULTOS 
Ha sido indultado el penado Hi-
pólito Zamora, qu^ sufría condena de 
17 años por homicidio. 
C 94S2 5d 26 
E L E G A N T I S I M O S 
P A R A E L I N T E -
R I O R : $0.30 M A S 
P A R A G L A O E G R I S S U P E R I O R 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
T A M A Ñ O S 2 V i A L 6 i/3 
V I L R S A I L L E S 
H E R M A N O S D I A Z 
NEPTUNO Y CAMPANARIO. T E L E F O N O A-5842. 
C o m e r c o n c u i d a d o 
X I estómago, e í e órgano tan exi-
gente y prosaico, se le debe poner 
mucho cuidado para no correr peli-
gros de muerte. 
Si U3.ed no come se muere de 
hambre. Esto lo dijo anteriormente 
PerogruKo. Y si come usted con ex-
ceso se pesca probablemente una 
apoplegía íulmlnante, que la va a 
contar al barrio del Sur, en viaje 
sin retorno. 
Hay personas que se atiborran, 
pensando que no se debe guardar 
para mañana lo que se puede comer 
hoy, pero el mayor peligro de la co-
mida está en hacerla demasiado 
aprisa. 
Los médicos de ChlcBCO, declaran 
que la mitad por lo menos de los 
suicidios que se registran en dicha 
ciudad, son debidos a la deplorable 
costumbre de almorzar de prisa. 
Según los doctores citados, esa 
precipitación en las comidas hace 
que las digestiones sean imperfec-
tas, lo qur al fin y a la postre lle-
ga e arruina^ el sistema nervioso. 
Las consecuencias de eso estado1 
neuropático son la delgadez, la fal-| 
ta de vo'.r.ntad para el trabajo, los1 
trastornos mentales manifestados en 
diversas fo.-mas y que indefectilne-1 
i mente termina en el suicidio. 
| Como se ve, no se debe comer d«] 
j prisa, y, na^a ayudar a la digestión, ' 
'es recompr.dabl*» de tener siempre a1 
j la mano un frasco de Salvitac que I 
es de lo mas beneficioso en esa do-! 
. lencia. 
P A R A R E T I R O D E M I L I T A R E S 
Por decreto presidencial han sido 
traspasados al fondo de pensiones de 
retiro del ejército varios créditos 
ascendentes en total a la suma de 
?25.405.59. 
T A R I F A S D E L P U E R T O D E 
MANZANILLO 
fPor decreto ha quedado aprobado 
el reglamento de tarifas y jornales 
para los trabajos marítimos ^n el 
puerto de Manzanillo. 
A E S T L D L i r * 
"El Ingeniero áe segunda cla«€ que 
actúa como Jefe del Distrito de 
Obras Públicas de Matanzas, para 
que se traslade al Estado de Caro-
lina del Sur (Norteamérica) a estu-
diar los nuevos sistema^ de construc-
ción y reparación de carreteras. 
Podrá permanecer allí por seis 
meses a lo sumo, y no percibirá die-
tas. * 
L A S ORRAS D E L A W T O N 
L a representación de las socieda-
des de Propieaarios de Lawton han 
'estado en la Secretaría de Obras P14-
jblicas, dando cuenta del adelanto de 
ilas obras de reparación de las ca-
llles de aqued barrio. 
Igualmente Van adelantadas las 
'obras de la' Havana Electric, en el 
| tendido de las paralelas al centro 
|de la calle de San Francisco, y han 
¡comenzado los trabajos, paxa la lí-
¡nea de la Avenida Concepción. 
L A S F I E S T A S I N T E R N A C I O N A L E S 
t>K. LA P R E N S A 
1 
Por el señor Carrerá y el ingenie-
ro Jefe de .la ciudad, señor Cuéllar, 
se ha dispuesto que . el Jefe del Ne-
gociado de Calles y Parques señor 
Lfato, proceda al nrreglo y adapta 
;ción del Campo de Marte y Parque 
¡de la India, para los espectáculos 
que han de establecerse en aquellos 
jcon motivo de la celebración de las 
|fiestas de la Prensa. 
Al señor Vicente Fozo se le pidió 
¡que destinara nnn cuadrilla volpnte 
¡para los trabajos de limpieza en los 
r efe r i d os par q u es. 
E L A R R E G L O D E L A S 
C A R R E T E R A S 
Por el Secretario del ramo se ha 
Ordenado la mayor actividad en los 
trabajos de reparacin y construcción 
'de carreteras en toda la República. 
S U S C R I B A S ! A L " D I A R I O U E 
M A R I N A 
V E A N U E S T R A S M E S A S 
HAGA SU E L E C C I O N 
Los artículos más finos. 
Los precios inií.s razonables', 
R O P A D E C A N A S T I L L A 
T o d o R e b a j a d o 
M A N T E L E R I A 
Estilos modernos. Alemaniscos y Granite. 
E n blanco y color. Con bordados y aplica-
ciones . 
ROPA DE CiHAt fundas y Cojines de Hilo $2.75 
| " C a s a M o n t e a g u d o " 
Z E N E A (Neptuno) 51. 
T E L E F O N O A-oeOÍ. 
Anuncios YTCüliUTü SEXKIN C 9563 alt. 2d 28 
E S T A M O S R E C I B I E N D O L A S U L T I M A S CP^ACIONES DE 
, P A R I S Y N E W Y O R K 
I O S . « F Z . 1 P 1 Í 0 m . » S Í N I M 
NO T E N E M O S S U C U R S A L E S 
C 9606 
r R E Y D E L O S D I G E S T I V O S 
Accior. Inmediata Despierta el Apetito - Acelera la Diges 
Favorece la Evacuac^n del Eslonago EstomagO 
Suprime : HINCHAZON - «VJOLÉSTIA y PE_S*° | |S . NAUSEAS 
lAQUECAS - VAPORES - ERUCTOS - yttftTieOS ^ 
Combate las latoxicaciones alimenticias 
DE VENTA EN TODAS FARMACIAS pAEIS 
LABORATOIRES P. ZIZIWE. 11, Rué de Capn, i l ^ - ^ ^ . 
C O M P R E VNA R E G I S T R A D O R A M O D I C A ' 
L O U I S " S I N T E C L A S Y LA G R A N D l F í R ^ m 
P R E C I O ¡ m / l E R T A L A E N M E R C A N C I A S 
F E R N A N D E Z Y M E N D ! O L ^ 
Habana: Apartado 3 6 7 Camagiiey: A p ^ ^ 
AÑO X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A Octutre 3 0 de 1924 P A G I N A S I E T E 
Í I A B A N E R A S 
H O Y 
E l i I>IA D E IíAS AMPAROS 
„ señora del Amparo, 
imer saludo con mi pri 
ro Batle de Varona y Amparo He-
rrera de Cabello. 
Amparo d,s la Arena, distinguida 
r ivitación para Amp»arito de • esposa del querido amigo Arturo 
' bella y genitilisima es-, García Vega, popular Jefe de la SeC-
^ ni amig0 mny (luerido e l , ción de Espectáculos. 
de eeniero Francisco Zavas y I Amparito Polo, la gentil viudita 
candidato a reproseruanto , de Jorrín, a la que me complazco 
iaWtido Libarla. ¡en saludar especialmente 
nombre y por expreso en-
diré sus amisbaides que no 
Amparo Sánchez Viuda de Cervan-
tes, Amparo Cayro de la Muza, Am-
paro Miranda de Martínez, Amparo 
^licitación- .1 Tabeada de González, Amparo Car-
^¿rffliso principal. I bonell de Insúa, Amparo Rodríguez 
con estas líneas hasta-la de Rodríguez Castro, Amparo Royo 
linda dama Amparito Dia- de Rou, Amparo Plusencia de Rome-
ro, Amparo Dobal do Gutiérrez y 
Amparo Fernández de Martínez. 
Amparito Fernández Peill6n, es-
posa del amigo tan querido Enrique 
Bernal, uno de los oficiales más dis-
tinguidos de la Policía Nacional, de 
cuyo jefe, el brigadier Plácido Her-
nández, es secretario particuliair. 
Amparo Rodrigue» de Campa, 
hermana de don Miguel Rodríguez, 




' üblico, por 
«rio Pu 
así me wtpresuro a 
su riguroso lu-
también una felicitación, eta-
- nrimeras, a la gentil Ampa-
^üanusa de Llanusa. 
ióvenes damas. , 
í Im que están de días. 
Ü ^ m s como Amparito Ugar-
^Uambí. Amparo 
'"^ Larrea y Amparito Roqné 
p " 
E ' a n M ,SU Sa;n't0 
distinguida esposa del doc-
Í L j Ivedón y Amparito Ro-
f Morejón, interesante señora 
Jttoj Ramiro Mañalich. 
r n rito Cbacón, distinguida es-
' hpI doctor Herrera Sotolongo, 
¡ v congresista de gran popu-
.,fd en toda Ja República. 
Len las Amparos. 
k0 una extensa relacen. 
h primera, al empezarla, una 
de mi mejor afecto, Amparo 
¿ a , bella y gentilísima viudi-
encanto P0r sü ^acta. 
• por su simpatía. 
naro Mendizábal, la interesan-
Lora de Kohly, de la que tengo 
Uo de hacer público, para ge-
conocimiento, que no podrá re-
limparo Menéndez de Biosca, Am-
Lsánchez Quirós de López y Am-
!, García Beltrán de la Vega, 
hmparo González de López, inte-
ante hermana de Amancio y Raúl, 
; buenos amigos del hotel Ingla-
•a, hijos del inolvidable don Fe-
GonzáJez. 
fea ausente, Amparo Saavedra, 
Iwia esposa del señor Carlos A. 
fcseur, nuestro Ministro en Pana-
[lüiparo Junco de Bolívar, Ampa 
SAN C L AUDIO 
Amparo Fernández, la Viuda de 
Fernández, a la que llegarán estas 
líneas con una felicitación especial. 
Y ya, por últ imo, la elegante y 
bellísima Amparo Alfonso de Cohén, 
que so encuentra en estos momen-
tos viajando poir el extranjero. 
Señoritas. 
Amparito Perpiñán. 
Horas de pesar, bajo tristes re-
cuerdos, serán las de hoy pana la 
gentil Nena. 
Amparo Martínez López. 
Muy bonita. 
Amparito Núfiez, Amparito' Arma-
da Sagrera, Amparito Noiset, Am-
parito Suero, Amparo Saborido, Am-
parito Insúa, Amparo Romero, Am-
paro Coro, Amparo Herrera, Ampa-
ro Cevallos, Amparo V. Rodríguez, 
Amparo Leal y la gentil Amparo Ca-
brera y Baeza. 
Amparito Justiniani. 
Enaantadora! 
Amparito del Castillo, la graciosa 
hija del conírére tan bondadoso, 
tan deferente y tan querido Urba-
no del Castillo. 
No recibirá. 
Lo que traslado a sus amigas. 
Y una «adorable niña, Amparito 
Mediavilla, para la que habrá mu-
chos regalos y muchas alegrías. 
No olvidaré, para mandarle un ca-
riñoso saludo, ta mi gentil primita 
Amparo S. Quirós. 
1 Tengan todas un día feliz! 
é ya a las Amparos. 
I ¡altan los Claudios. 
lOira de las festividades que lanun-
i este día el Calendario del 
Ifepado. 
I Celebran hoy su snto dos antiguos 
s amigos, el licenciado Clau-
t; Lóseos y el doctor Claudio Mi-
li, el veterano profesor y catedrá-
I muy querido de la í^aoultad de 
fam. s. 
B joven y notable cirujano doc-
' Claudio Basterrea, de la Clíni-
.Casuso, que tan singular noto-
'M ha logiado adquirir por sus 
repetidos éxitos quirúrgicos. 
E l Joven y distinguido notarfio 
Claudio Remires y André. 
E l señor Claudio- Conde. 
£11 joven Clmidio Mendizábal. 
Claudio Gárate, Claudio García 
Cabrera, Claudio Vermar y Claudio 
Rodríguez Arango. 
Y uno de casa, Claudio Molinue-
vo, de nuestros talleres de liaioti-
pia. 
No olvidaré a un distinguido c*â  
ballero, el doctor Claudio G. Men^ 
doza, ausente en Nueva' York. 
¡ A to d os, fe 1 ic i d a d es! 
L A BODA D E L NA CUBANA 
Desde París. 
Kna grata nueva. 
\~¡ la del compromiso de made-
f*elle Rosita Kestre y de Urbizu 
señor Jacques Lemerle. 
ida cubana, de porte aristocrá-
la señorita Mestre. 
airosa. 
T culta y elegante. 
Na de un eminente profesor de 
pra Universidad, mi buen ami-
' el doctor Arístides Mestre, que 
regresó de sus frecuentes 
W por las grandes capitales 
europeas. 
Rosita Mostré y de Urbizu resi-
de desde que era muy niña en Pa-
rís. 
De su elegido, monsieur Jacques 
Lemerle, diré que es un ingeniero 
dotado de bellas prendas persona-
les. 
Francés. 
De familia ilustre. 
Da boda está concertada para la 
segundé quincena del próximo No-
viembre. 
Se celebrará en París. 
E L DOCTOR J O S E M. BUSTO 
atre los que valen. 
I entre los quQ triunfan. 
^ médico joven, estudioso, que 
« la carrera con vocación ve-
inaldo,ctor ^ s é Manuel Busto, 
de la Universidad de la 
que ostenta unía "brillante 
ua Profesional. 
Jno notable ,dQ la Universi. 
fcM n 0 d 0 ' n d e estudió el 
¿ Post-Gwduado, asistiendo 
De un trato afable. 
Especialista en enfermedades de la 
piel el doctor Busto viene obtenien-
do éxltós repetidos co'n sus proce-
dimientos eléctricos. 
Basta a demostrarlo el auge al-
oanzado por su gabinete, estableci-
do en la casa Chacón 28, planta ba-
ja. 
Damas de nuestra sociedad, en 
gran número, forman su clientela. 
Van a su consulta. 
E n has horas de la inañam 
fVa Habana. 
de la Habana. 
t p r o s a s ias bodas concer-
N de n 1)1,0x11110 Noviembre. 
heuk p ' soñatoda para el 
^ r l ?0Cluia de puerto Pa-
^ - at6uci6n ¡especial del 
•!Sta la novia. 
J1^ belleza. 
r ' V m l T ^ Elsie Brooks. hi-
klicS UlStra(lor ^ gran cén-
sente en a(luella rica zona 
i !̂ elUsaPñ«r0OTks unirá su «uer- • 
irdenag r Joa(luíu Molinet y ¡ 
^iero i 
^ uno d T ? y Alentoso que 
m más au SI>ortllien cuba-! 
d-Ilo han puesto el | 
BODAS D E N O V I E M B R E 
su casa. 
nombre do la patria en tierra extran-
jera. 
Designados están para padrinos la 
distinguida dama Caridad de Cárde-
nas de Molinet, madre el novio, y 
el padre de la desposada, Mr. Ernesto 
Brooks. 
Testigos. 
Tres por lia señorita Brooks. 
E l doctor Leandro Cejas y los se-
ñores Teodoro Brooks y Mariano 
Gómez. 
E l general Eugenio Molinej^ fir-
mará como testigo por parte del no-
vio. 
Serán testigos también de Joa-
quinito Molinet el presidente de la 
Cuban American Sugar ('o., Mr. W. 
H. Keiser, y Mr. A. R. Word. 
Vendrá el troussoau de París. 
Suntuoso. 
^LVSS A G U E R 
N u e v a s t e l a s 
N una de nuestras vidrie-
ras exhibimos, entre otras 
novedades, las siguientes: 
Jersey "Chenille" de punto de 
seda a listas cuajadas y afelpa-
das, en todos los colores de mo-
da, a $1.75 la vara. 
Cantón Faille Gloseda, en los 
colores carmelita, almendra, ace-
ro, beige, marino y tostado. A 
$3.75 el corte de tres varas y 
media. 
SECCION " P U E R T A D E GALIANO" 
Tafetanes, mesalinas y otras 
sedas, en todos los colores, a $1.10 
v la vara. 
De satines, rasos, crepés Can-
tón, georgettes y crepés de Chi-
na ofrecemos la más amplia di-
versidad de colores y calidades a 
todos los precios. 
" E s m o n c T 
g | SMOND es la marca de las mejores frazadas que se conocen 
Sb] hoy. 
De ellas recibió E l Encanto una cantidad fabulosa, que vende-
mos a precios sumamente económicos. 
¿Quieren ustedes ver las diversas calidades y los diferentes ta-
maños y colores? 
E n el pasaje de San Miguel a San Rafael, en una de nuestras 
vidrieras y en el departamento correspondiente hacemos exhibiciones 
de estas inmejorables frazadas. 
Para las personas que residen fuera de la Habana tenemos ca-
tálogos^ ilustrados en los verdaderos colores de las frazadas, que en-
viamos gratis a quienes los soliciten. 
Las frazadas Esmond, primorosamente tejidas, de excelente ca-
lidad, suaves, confortables, duraderas, se fabrican en todos los tama" 
ños y para todos los usos: para cunas, con gmeiosas figuritas en 
colores; para camas individuales y para camas cameras; para el au-
tomóvil, para cubrir el chaise longuc.. -
A « 3 - 9 5 
Frazadas de 64 x 78 pulgadas, dé fina calidad, con dos caras 
y acabado cortex. Tejido firme y dobladillo pespunteado. Colores: 
gris, beige, rosa y azul con preciosos labrados en blanco. 
Frazadas de 66^x 81 
tex—rival del terciopel 
pulgadas en bellísimos dibujos y acabado cor-
—, propias para cama, para automóvil y pa-
ra tapete de chaise longue. Colores combinados sobre fondos sranate, 
gris, arena, nattier. . . 
t \ S J . O O 
Frazadas de 72 x 84 pulgadas, clase superior, con orilla de doble 
remate, en los colores combinados rubí con gris, marrón con beige, 
verde con gris, nattier con me loco tón . . . 
* * ¥ 
A « 8 - 7 5 
píeeeufhreño 22. 
sl seüor r l S e r f huésPe(i del 
t a r a d o W. Massa-
^ a l e ' e - n ^ e hotel del Ve 




' A D E R A 
^ E D A D E S 
Qe precios est í 
"SO.Oo a $1,000 
U s a 
I E R R O " 
E n la Parroquia del Vedado 
Su elegida, todos lo sabrán, es u.) 
encantadora señorita Elena G. Me-1 
nocal. 
Del Cecil saldrán los novios 
día 13 en uño de los vapores 
1 L A Flota Blajic» con dirección 
Ndrte. 
Van a Nueva York. 
Donde fijarán su residenci«. 
simpático director de Social hasta 
días después de su boda. 
^ Boda que será el 8. 
NOTA D E AMOR 
De amor. 
E l últ imo compromiso. 
L a señorita Pilar Pérez del Cam-
po, muy graciosa y muy bonita, ha 
sido pedida en matrimonio para el 
señor Antonio Orobio, gerente da 
la razón social Víctor Campa y Com-
pañía. 
Hija la gentil Pilar del señor R a -
Frazadas de 72 x 84 pulgadas, calidad y confección insupera-
bles, con muy sugestivos diseños. Colores: nattier oon amarillo y 
gris, y gris y beige con marino. . . 
E S ^ P i a í i ^ i o s P ¡ f u n t o s , f 
EL " D í a de l o s d i f u n t o s ' l o c o n m e m o r a l a I g l e s i a e l V q ^ í m o l u n e s . C o m o e l s á b a d o e s t a r á c e r r a d o E L 
E N C A N T O , c o n m o t i v o de l a s e l e c c i o n e s , y e l d o m i n g o e s 
d í a f e s t i v o , no l e s q u e d a n a u s t e d e s m á s d í a s q u e e l d e 
h o y y m a ñ a n a p a r a c o m p r a r l a s ^ t o i l e t t e s " d e l u t o q u e 
¡ n e c e s i t e n . 
E L E N C A N T O o f r e c e u n g r a n s u r t i d o d e v e s t i d o s n e -
g r o s , d e c r e p é d e C h i n a , c r e j í é M o n g o l y c r e p é C a n t ó n , 
d e s d e $ 2 2 . 5 0 . 
V e s t i d o s f r a n c e s e s de c r e p é ^ g e ó r g e l t e " y d e C h i n a , 
c o n c u e n t a s m a t e o de b r i l l o , d e s d e $ 3 7 . 5 0 . 
V e s t i d o s d e l a n a n e g r o s , d e g a b a r d i n a , d e j e r g a , d e 
s a r g a . . . D e s d e $ 1 7 . 5 0 . 
E n t o d a s l a s t a l l a s , i n c h s o e n l a s " e x t r a , " p a r a p e r -
s o n a s g r u e s a s . 
Y t a m b i é n s o m b r e r o s n e g r o s y t o c a s c o n m a n t o o 
51. s i n c 
C a l z a d o d e i n v i e r n o 
Donde no se clasifica impe" 
ra el desorden. Más aún: tra-
tándose de multitudes, si no las 
encasillamos con acierto, por gru-
pos y series, caeremos en una 
caótica confusión. 
Por eso nuestros preciosos mo-
delos de invierno que día tras 
día profusamente recibimos, que 
paulatinamente ponemos a disr-
posición de nuestra clientela, nos 
obligan a un enorme esfuerzo de 
ordenamiento y exhibición que 
gustosos acometemos, esperando 
obtener el aplauso del público 
inteligente. 
Hemos abierto, como vanguar-
dia, una brillante exposición de 
calzado de luto que por su ca-
lidad y novedad, por la exquisi-
tez de sus modernísimos estilos; 
por la variedad en los precios, 
desde los módicos a los más al-
tos, es la admiración del visitan-
te, como cosa excepcional jamás 
presentada en nuestro mundo so-
cial. Algo apropósito para la fe-
cha 2 de Noviembre, Día de Di-
funtos, que se aproxima. 
I A C O m D E C Y B E R 
D r 
P Y O R R H E A A L V E O L A R 
Unicamente 
Habana 86. 
¡ E S T A M O S E N V Í S P E R A S D i 
L A S E L E C C I O N E S 
E l día primero de Noviembre es el 
día designado por la Ley Electoral pa-
ra resolver el porvenir de la Patria du 
rante el próximo cuatrenio de 1925 a 
1929. Muy difícil para ambos partidos 
que tienen elementos para luchar en bue 
na lid y eso dependerá de la pureza 
del sufragio y de la imparcialidad de 
las autoridades. 
En la última reforma del Código 
Electoral se ha dispuesto agregar una 
columna en blanco para tiue cada elec-
tor deje consignado en ella, como cuan 
do pretendieran saber si Cuba debia 
ser país seco o no y ahora se trata de 
que cada ciudadano diga cual es la ca-
sa en Cuba que elabora los mejores 
Panelletes, pues hay también elecciones 
de Panelletes en las festividades de 
Todos los Santos y los Fieles Difun-
tos por lo cual podemos anticipar por 
el veredicto del pueblo cubano que del 
escrutinio saldrá electo E l Moderno Cu-
bano de Faustino López, Obispo entre 
Cuba y Aguiar, pues es la casa que 
elavora los Panelletes y las nías exqui-
sitas pastas y pasteles españoles. Hay 
Panelletes de diferentes clases de fre-
sa, vainilla, piñonesy- avellanan pláta-
nos, café, chocolate, mazapán, yema na 
ranja, pera, anis, canela y otras mu-
chas clases. E l Moderno Cubano Obis-
po^51. 
Í804 30 Oc 
1 
Acabamos de recibif 
una nueva remesa de ves» 
tidos franceses. E n su ma* 
y o r í a son modelos dfc la 
famosa casa de Cyber 
(Plaza de la Opera, P a -
rís. Estos vestidos son el 
m á s fiel exponente del 
supremo "chic" de la ciu-
dad de la luz. 
P a r a dar cabida a tan-
tos vestidos hemos hecho 
una nueva rebaja de pre-
cios, en los modelos y a 
existentes, a fin de ven-




dos los colores 
y tallas, pre-
ciosos mode-
los, a . . . . 
Un grupo de ves-
tidos de geor-
gette, propios 
para fcardfe y 
noche, a . . . 
Otros vestidos de c r e p é c a n t ó n y de Chi -
na, en los colores negro, carmelita, 
etc., a 
Vestidos franceses de crepé de china y cre-
p é c a n t ó n , en todos los colores y ta-
llas, a . . . . . 
$18-^0 
2 0 . 0 0 
2 6 . 0 0 
3 0 . 0 0 
L A C O L E C C I O N D E M O D E L O S D E C Y B E R E S -
T A N A L A V E N T A D E S D E H O Y , J U E V E S . 
A G U A R D A M O S E L H O N O R D E S U V I S I T A P A -
R A M O S T R A R S E L O S . 
N i u n s ó l o d e f e c t o 
desfigura la apariencia perfecta 
de su cutis. Todo defecto de la 
pie l , ya sea permanente o 
temporal, queda admirable-
mente escondido. Reduce el 
color que no es natural, y corrige 
las pieles que tienenaparienaa grasosa. 
Sumamente antiséptica. 
Envié 15( para upa muestra 
FERD. T. HOPKINS & SON 
New York 
r e m a O r i o n t a l 
d t? G o u r a u d 
M e d i a s S n u g f i t 
(Pronúnc/ese esnogfiú 
Cautivante belleza en la forma y 
finísimo y sugestivo tejido, son las 
características que rigen en la fabri-
cación de las Medias Snugfit, las que 
por su elegancia y perfección Batís» 
facen el gusto mas exigente. 
Mercerizada, seda vegetal y seda para. 
A l Comprar: Snugfit sin radiar 
Agente» Vendedores: 
GONZALEZ & LLANO, Muralla 98, Habana 
CELESTINO DELEYTO. Ahilera Alta S. Saatiaf• 
A BORDO D E L ESSEQUIBO, SON 
SORPRENDIDOS DOS POLIZONES 
I^Altaa novedades en Joyas, Relojes y objetos de art« par» reg-alos!^ 
E L O R I E N T E , d e L ó p e z y G o n z á l e z 
J 
Á v e , de Bé lg i ca 21 (Eg ido) Teléfono M-3871 
C 9181 A.lt 11 é 1M 
A p r e c i o s d e s a s t r o s o s 
A S T R A K A N E S , PAXAS, T E R C I O P E L O S Y P E L U C H I N A S : 
A S T R A K A N 
18 pulgadas 
Todoscolores 




F E L U C H I N A S 
Gran surtido 
P I N A S I N G L E S A S 
18 pulgadas 
Todos colorea Í Í 0 . 5 0 
PANAS I N G L E S A S 
22 pulgadas 
Todos colóles 
T E R C I O P ' E L O 
I N G L E S 
23 pulgadas 
Todos i el oves 
T E R C I O P E L O 






$ 0 . 6 5 
$ 1 . 2 5 
$ 1 . 7 5 
$ 0 . 9 0 
Muchos artículos más también medio regalados. 
N O V E D A D E S E N G E N E R A L . GANGAS P A R A TODOS 
L A C I U D A D C O N D A L 
R E I N A Y A G U I L A T E L E F O N O A-4578 
C 9532 alt 3 d 26 A n u n c i o s n r T u T T T C L T T l S n S ' 
"•io-ina diez 
NUEVA Y O R K , octubre 2*. 
A bordo del trasatlántico Esse-
quibo de la Pacific Mail Steam Na-
vigation, procedente de la Habana 
han sido detenidos hoy los polizones 
Cannelo Garr«,fi, de 34 años y Pal-
ooni Letterio. Salieron Je Italia 
hace algún tiempo y no pudieron 
entrar en los 'Estados Unidos a con-
isecnenoia de las leyes inmigratorias 
'y se fueron a Cuba en espera de una 
oportunidad de reunirse con sus pa-
rientes y amigos de esta. 
E l Comisario Curran oiMenó la 
apertura de una investigación para 
saber si en la tripulación del Esse-
quibo hay algún culpable. 
Saludan desde París a su distinguida clientela 
y anuncian por este medio que l legarán a fines de 
Octubre con su preciosa co lecc ión de invierno. E s * 
peren ver su expos ic ión . 
m e í r e í 
P R A D O , 1 0 0 
TACTNA O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 30 de 1 9 ^ A ^ O X C U 
t e a t r o s y ñ m m 
L A D E S P E D I D A D E A U G U S T O 0 R D 0 Ñ E Z 
Amche se despidió del píibüco hab»-
nf\ro, en el teatro Martí, e! ^ran barl-
toán español Augusto Ordóflez, cantan-
do L .s Gavllanfs, bellísima obra del 
inaejiro Guerrero.' 
pldóftei hizo la parte dfl protapo-
n'tta rrliiiorot'amfci;te, y el público (del 
coUaeo Ue Dragones le aplaudió con fre-
nesí haciéndole una de Uui fclAa rui-
dosos maiufesaclones de admirnción y 
simpatía que se recueidan. 
Urdóñez, que saldrá hoy hacia Espa-
Ta c r.tratado per el famoso composi-
ter maestro PabJo Luna para actuar 
en el Tlvoli de Barcelona, nos dirige 
<a siguiente carta: 
Jr José López Go'.darás, crítico tea-
tral del DIARIO DE LA MARINA. 
3a*ndc amigo: 
Al despedirme de Cuba, hermosa tie-
rra dendo he recibido las más cordia-
les muestras de simpatía y donde he 
teiii'Io "a mas cariñosa de ¡as acogidas, 
qu'-.ro hacer una públici manifesta-
ción de gratitud a la socedad habane-
ra, a la colonia española y a los habi-
tn-iies de esta cap tal por las pruebas 
do aftf to que me han dad », y a la pren-
SH t-n general por las atenciones que 
me dispensó siempre. 
La rapidez 3e mi viaje a España pa-
ra currplir el compromiso que contraje 
con ol maestro Luna, ir.; impide ex-
Uvidermo como quisiera para expresar 
r.,i dt^oclón al público y a los perio-
dibl.ir habaneros. 
f-.'...* puedo decir que no olvidaré 
njnra la afección que me han demos-
trado *odos. 
A U mi estimado amigo, te envío 
la« fiadas por la benevolencia con que 
siei'-prp has juzgado mi labor de ar-
tista. 
Rt-c be un abrazo de tu afte. 
Augusto Ordó&oz. 
Nada tiene que agradecernos el aplau-
dido l.irítono, asturiano. 
Nos hemos limitado siempre a hacer-
lo justicia. 
Nadie puede negar que tiene facul-
tadas admirables, poderosas, extraordl-
natia?, y que es un artista en la más 
a'la y noble atepc ón del vocablo. 
Es, Indulablemente, un verdadero 
"Civo* . 
Dfssrámoslo un viaje feliz y grandes 
triunfo? eil toda España. 
C A R T E L D E 
T E A T R O S 
M A Ñ A N A T E R M I N A , L A T E M P O R A D A D E V E R A N O 
E N " M A R T I " 
V A R I E D A D E S 
E L T E N O R I O P O R L A C O M P A Ñ I A D E E D U A R D O B L A N C A 
L a Compañía dramática que dirige 
el pr.mer, actor Eduardo B'anca, y que 
tan orillante temporada teaiiza en el 
Cubano, pondrá en escena con gran lu-
jo el Don Juan Tenorio. 
La Doña Inés de Uuoa será encarna-
da por la primera actriz María Blanca; 
Mercedes Blanca, la notable actriz de 
caráctír, será la Brígida; y Doña Ana 
de Pantoja, Lucía y la Abndesa las In-
terpro'uirán respectivamente las seño-
rías Jullá, Cano y Bové. 
Rafael Tcardo luc'rá sus dotet<? admi-
rables de actor en el Don Juan; Mon-
talt ha-á el Mejía; Saval, el Comen-
dador; «.1 Don D'ego Tenorio, Eduardo 
Blanca, y el Capitán Centellas, Casa-
nova. 
L a ?onoc da obra de Zorrilla se re-
presentará e,l viernes, el sábado y en 
las funciones tHurna y nocturna del 
domingo. 
Adomás, para la función nocturna 
del domingo se anuncia É5! Nue\o Te-
norio, oirá de los eminentes poetas 
Bartri.-ia y Marc.uina. 
Esta noche se pondrá en escena Los 
dos pillóles. . 
" E L E C C I O N E S P R E S I D E N C I A L E S " E N P A Y R E T 
E l día primero del pióxlmo Noviem-
bre se estrenará en Payret, una revis-
ta política y satírica, de Arquímedes 
Pous, ^tjlada "Las elecciones presi-
denciales". 
La obra se divide en siete cuadros 
v un>. apoteosis, cqn los siguientes tí-
tulos: A caballo j a pié; La visión de 
uomuioi; Agapltc conservador; La In-
ceit'dMnbre de Liborio; En el círculo 
poii'ico; Los candidatos ante la opl-
rdóii; Los partes avanzados de la elec-
ción v Cuba país del oro, del amor y 
del lr..bajo. 
L a música ea de los maestros Prats 
y Gror.tt. 
E i viernes se pondrá en escena la 
. arlau^ida obra "Loca", Inspirada en el 
tango argentino del mismo nombre, y 
en cujo principal papel obtuvo un gran 
triunfo la graciosa tiple oJsr.fina Rodrí-
guez, que anteanoche reapareció en el 
roj > -ollseo con generales muestras de 
"¡inp.'ttía. 
Para el día 4 se anuncia una función 
P R I N C I P A L D E L 4 C O M E D I A 
" E L ULTIMO BRAVO" — LOS " T E -
NORIOS" 
" E l ültimo Bravo", que produjo 
el martes 'a mejor entrada de la tem 
porada y qup mantuvo al público en 
una constante carcajada, ocupa de 
Quevo el cartel en la función de es-
ta noche. Sabemos de muchas f3mi-
lias que no habiendo podido ver di-I 
cha obra ía noche del martes, se 
congregarán hoy en el teatro de Anl 
mas para reir con las situaciones y 
chistes de García Alvavez y Muñoz 
3eca y con la comicidad superlativa 
de Rafael López, la ?r:icia irresi.ni-
ble de Amparo Alvarez Segura y Ru-
sa Blanch y el gracejo desenfado de 
José Rlvero, que tiene a su cargo 
el papel de protagonista Don Segun-
do Bravo Chacota. 
Mañana viernes será la última fun-
ción de cbono de este mes. Será 
'̂tn verdadero acontecimiento tea-
tral, pues so pondrá en escena ol 
perennemente joven dranuj le Zorri-
lla "Don Juan Tenorio' . "^c* 
E l público de la Habana recuerda 
con deleito los Tenorios representa-
dos el pi'saco año en el "Principal". 
E l 'públi'.'o v la prensa estuvieron 
unánimes en calificar.os como los 
r;?ejores de cuantos entonces se in-
terpreta ron, 
Este cño ocurrirá a:^o anúloscn. 
rodemos ¿rvijurar que *í "Ton J-.tP.'i 
Tenorio" del "Principal de la Co-
media" no será superado Todo lo 
hace presumir así . Primeramente s"? 
irata de una compañía estable, ad-
mirablemunie conjua aila y con ar-
tistas de potitivo mérito . Por otra 
parte la empresa d í l "Prlncipai" 
cuenta con un decorado espléndi.lo 
y un ri'*? v adecuado veítuaru» pit-
ra la obra dt Zorllla. Las decoracio-
nes (fue ne estrenarán este año en el 
"Don Juan Tenorio'' del "Principal" 
habrán do llamar extraordinaria-
mente la atención. 
E l pape! de Don Juan estará a 
cargo de José Rivero, que realiza. 
en él una notable creación. Marcial 
Texier, el discreto galán joven de 
la compañía, tendrá a &u cargo el| 
Don Luis Mejías; Socorro Gonzá-
lez, la bellísima y talentosa actruz 
cubana, será una Doña Inés ideal. 
Y Rafael López ha ifle hacer un 
Ctuttl insuperable. • 
Las localidades para la función 
<ie mañana deben ser pedMas con 
anticipación, pues, cono en años pa-
sados, se agotará, sin duda el pa-
pel. 
Mañana coincidiendo con la ú l ü -
ma fónclón de abono de este mes, 
quedará cerrado el abono para los 
ocho estrenos de noviembre. 
extrlórdiñarla en honor del famoso es-
renógi-i.fo Pepito Gomis. 
! &e estrenara e& dicha función la re-
1 vist? "Habana-Barcelona-Habana", que 
| llovv» un espléndido decorado del home-
n.vicano, y un magnífico vestuario di-
bujado por el notable art.sla Adolfo 
Galln-lo y que se confecciona en los 
grades talleres de E l Encanío. 
( En la prmera tanda de la función de 
•MKa linche se pondrá en escena la re-
vista "Lo que prometió el Alcalde'; y 
en la segunda, "Las Mulatas de Bam-
• Ua; ", jrran-éxito del popular actor To-
tico La Presa. 
NACIONAL (Paseo de Martí esquina » 
San Rafael) 
No fcjty función. 
PAVRET (Paseo de Martí esquina a 
San José) 
Compailía de zarzuela de Arquímedes 
• Pous. 
A las ocho y media: la revista de 
j P'<Uó y el maestro Monleagudo, Lo que" 
i-ror.ietió el Alcalde. 
A Isa nueve y tes cuartos: la aarzue-
' la df» nostumeres cubanas, de A. Pous 
y el maestro Sánchez, Las mulatas de 
I Bam Pay. 
I l 'RINCIPAL S E LA COMEDIA (Ani-
mas y Zuiueta) 
l'ompafifa de Comedia Espacia diri-
gida por el primer actor José Rlvero. 
A 1"? nueve: la comedia en tres ac-
tos, do Enrique García Alvarez y Pe-
dro UufiOZ Seca, E l últmo Bravo. 
MARTI (Dragones esquina a ZiUuota) 
Compañía do zarzuelas, operetsa y 
revistas? Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
de fcrv.n espectáculo La Danza de las 
Libélulas. , 
CUBANO (Avenida de Italia y Juan 
Clemente Zenoa) 
Compafiía dramática de Eduardo 
Blanca. 
A 'r.s ocho y media: el melodrama 
en ocho cuadros, de M. Pierre Decour-
ce.'I?, adaptación española por Louls 
Doiipü, Los dos pllieles. 
ALKAMBRA (Consulado esquina a 
Virtudes) 
. Compañía de zarzuela de Reglno Ló-
pei. 
A Jas ocho: E l caramelo mundial. 
A ^as nueve y cuarto: E l Agua de 
Vento. 
A bis diez y metda: La mina erran-
te 
ACTUALIDADES (Monserrate entre 
Neptnno y Animas) 
A las siete y tres cuartos: cintas có-
micas. 
A as ocho y media: Al romper el 
fuego, por Big Boy Williams; estreno 
de Por meterse a redentor, por Euge-
no OBrlen; debut del ilusionista Geor-
ge y su Compañía. 
A las nueve y tres cuartos: Celos de 
mujer, por -Mary Carr; E l misterio, por 
Paulina Starke; presentación de Geor-
* ge y su Compañía. 
Julián Santa Cruz, da por terminada 
eon la fuiiclón de mañana su t»mpQ-
rada estival. Esta ha sido una de (afl 
i niás espléndidas actuaciones que re-
j cuerda la Habana, tanto por la com-
pañía, que- es una de las más numero-
I sas, de las más completas y también 
de las mejores que hemos visto, como 
por las obras llevadas a escena. La 
¡campaña realizada en Martí ha mar-
; cado una evolución escénica que acusa 
i las preferencias actúale» de nuestro 
público. La opereta ha eclipsado por 
i completo a la revista, aun cuando pa-
ra ello hay la razón fundamental del 
I lujo desplegado por Santa'Cruz, en el 
I montaje de las operetas particularmen-
I te eji La Danza do las Libélulas, que 
¡ha Superado eoi esplendor aún a las 
| más famosas revistas, 
i Decorados y trajes de Italia han or-
jnado las bellas obrus representadas en 
ila temporada que f inal za, y arlislas 
de la talla de los que han formado en 
|la compañía Santa Cruz han valoriza-
do libros y partituras. 
Y conjo era lógico, los triunfos se 
han sucedido en el simpático coliseo 
de Dragones. 
Como el éxito mayor es sin discusión 
alguna el de La Danza de las Libélu-
las, esta es la producción ele^ da por 
l.i ..jnpr.sa para sus últimas represen-
taciones, la de hoy y la de mañana, día 
de moda y de despedida. 
En los días ya tradicionales, para el 
caso, es decir, en el primero y dos de 
noviembre, será representado en Martí 
leí célebre drama de Zorrilla Don Juan 
¡Tenorio con un reparto que garantiza 
la perfecta Interpretación y con una 
I presentación lujosa y adecuada. Ge-
rardo de Nieva, actor de grandes mér'-
tos artísticos, que ha realizado brillan-
tes campañas en la Habana, desem-
peñará el Don Juan. 
Y La hermosa tiple Pilar Aznar en-
carnará la Doña Inés de Ulloa,̂  dando 
a la candorosa novicia de las Calatra-
^•as, toda la dulzura, la suavidad, la 
I armonía que para ella soñó el inmortal 
'cantor de Granada. 
De esto nos dan Informes favorabi-
lísimos los perlódlcoe de Méjico donde 
el año pasado hizo el mencionado papel 
la bella y admirada PlJar. 
R E P R I S E D E E L V E R D U G O D E L H O N O R 
Santos y Artigas, los activos em-
presanos del simpático teatro Capito-
lio, han acordado que hoy vuelva a la 
pantalla, en las tandas elegantes de 
cinco y cuarto y nueve y media, la 
preciosa producción dramática El Ver-
dugo de Honor, magistral creación de 
la notabilísima artista Lea Baird. Ade 
más de esta valiosa joya cinemato-
gráfica, de asunto social, que ha de 
iniuresar grandemente al elemento fe-
•iienino, se exhibirá en dichas tandas 
la película que reproduce las jugadas 
mas emocionantes de los Juegos de ba-
se ball de la serie mundial, celebrada 
últimamente en los Estados Unidos. 
En matinee, y en la tanda de las 
ocho, se llevarán a la pantalla los epi-
sodios uno y dos de la sensacional se-
rle E l Rey de la Rapidez, por Charles 
Hutchlson, la primorosa film Choque 
de Pasiones, por June Caprice, y La L i -
nea de la Muerte. 
El día primero y día dos se exhibi-
rá en Capitolio Don Juan Tenorio, la 
película considerada como La obra 
maestra de la cinematografía española. 
Pronto, estreno de E l Rey del Circo, 
gran cinta por Max Linder. 
Marie Roqueña, la gentilísima can-
cionista que tantos triunfos lleva con-
quistados en Erropa y Sud América, 
debutará el próximo día 3 en Capito-
lio, y con ella el ocurrentísimo actor 
Fernando del Castillo, humorista de sa-
lón que hace i;eir hasta la hilaridad. 
Su debut será un acontecimiento. 
M A Ñ A N A T E R M I N A L A T E M P O R A D A E N M A R T Í 
• Con la función de mañana termina 
la temporada de verano en Martí; tem-
porada que ha eldo una de las más 
briUantea que. se han realizado en el 
^cpuiar coliseo de Drgaones y Zuueta. 
íranta, Cruz presentó una compañía 
niegrada por valiosos elementos; puso 
cu earena las obras con su acostum- I 
br^na esplendidez y buen gusto y con- | 
sumó la evlouclfn de Martí hacia el 
gedierc que Indudablemente gusta más 
Rl püblico habanero: la opereta, sin | 
olvidar la zarzuela española que ahora ' 
t'surge potente y fresca, y la brillante 
' avista que tantos triunfos dló al co-
nccldr. empresario. 
La Bayadera y La Danza de las L l -
bCiuáó son buena prueba de lo que de-
cliacs. 
E^ta aplaudida obra será la que cie-
rra "¡or. broche de oro la temporada ve-
rackga de Martí: se representará en 
la función de esta noche y en la d© 
mr.ivj.na.. 
.Gl teñólo on Martí 
L^. conocida obra de Zorrilla se re-
presor íará en Martí los días 1 y 2 del 
próximo Noviembre. 
El Don Juan será Interpretado por 
e' primer actor Gerardo de Nieva, que 
tan grato recuerdo dejó en el público 
habanero por su brillante actuación en 
uno do nuestros principales teatros. 
L a Doña Inés estará a cargo de la 
bolla artista Pilar Asnar. 
L a obra será presentada con gran 
•újf en trajes y decorado. 
L A INDUSTRIA D E L A SEDA, 
LANA Y ALGODONES 
L a seda artificial hace a la natu-
ral una competencia extraordinaria. 
E n Siria, la producción ha sido 
desde 1911 a 1923 un 40 por~100 
menos (iue la del año anterior, de 
2.206 toneladas. 
L a emigración ha contribuido mu-
cho a que disminuya la producción. 
E n Italia so producen 53 millo-
nes de kilogramos de los 73 millo-
nes quo constituyen la producción 
europea. 
E n Vonecia, Lombardía y el Pia-
monte ce trabaja activamente en la 
industria de la seda. 
Italia ha dado, además, gran Im-
pulso a la producción de lanas, exis-
tiendo actualmente 17.000 talleres 
mecánicos, ocupando a 65.000 obre-
ros. 
Inglaterra tiene 114.000, con 
1.750.000 obreros, y Francia. 
55.000. con 165.000 operarios. 
E l valor de las exportaciones ita-
lianas ha sido el año último: de se-
da, 900.000.000 de liras; de seda 
artificai, 200.000.000; de tejidos de 
algodón, 600.000.000, y de hilados 
de algodón, 150.000.000. 
Los tres países citados dedican 
actualmente gran atención al des-
arrollo de la producción de sedas, 
lanas y algodoneSj 
Los Estados Unidos atienden espe-
cialmente al algodón, de tal modo, 
que en 1923 han enviado sólo a 
Francia- 790.000 balas, o sea un 
67 por 100 del total empleado por 
los talleres franceses. 
L a tierra norteamericana produ-
jo el citado año 13 millones de ba-
las de algodón. 
L a producción en los Estados Uni 
dos, desde 1919, ha sido la siguien-
te. 
1919: 11.300.000 balas; 1920: 
13.300.000; 1921: 7.850.000' 
1922: 9.650.000; 1923: 9.900.000-
1924: 52.400.000. 
R I A L T 0 
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EGOISTA DE AMOR 
En las tandas elegantes de 5 y cuar-
to y 9 y media se llevará a la pantalla 
de este moderno cine la preciosa fiim 
por Anita Steward Egoísta de Amor en 
donde se destaca el arto, lujo y belle-
za. 
En las tandas continuas .de 1 a cinco 
y de 7 a 9 y tres cuartos se exhibirán 
por el precio de veinte centavos las 
revistas Fox y Universal, la comedia 
Poniendo Remedio y El Hombre Equi-
vocado. El episodio 13 de E l Hombre 
de Hierro por Albertine, Actor por Co-
rrespondencia y E l Comboy del Circo 
por el coloso Buck Jones. 
I Mañana MI Hombre cinta especial 
de Rodolfo Valentino y Dorothy Dal-
ton. Bella Donna o La Tragedla del 
Mllo el sábado y domingo. 
Más adelante E l Puñao de Rosas, pro-
ducción que Irá a toda orquesta y acom-
pañada por cantantes. 
L a Toma de L a Bastilla producción 
Fox. será una revolución más en el 
arta silencioso. 
Hoy. a las 5 114 , n 
tstreno de la . 
líenla: SenSac'0•*• P? 
f L 
M I I I O N í l l i 
y exhibición de la n.i- i 
actuaWad serie de R n ^ 
viéndose al Presidente i^1 
conferenciando con U 
Mac Graw Harr* 
en la matméc el seaund. • 
f l R E Y D [ 
I A í t A P I M / 
El sábado y domingo 
D O N J U A N 
la mejor reproducción del fa-
moso drama de Zorrilla. 
C 9602 
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" C I N E L I R A " 
R E P I C A 
A - 9 S 3 a 
GEOBGrAMiSS 
C o n . e l c o n c u r s o i r j J I d n f j j i m o c í e 
A L I C E J O Y C E 
D A V I D P O W E L L 
y H A D D Y T * M O D E Y 
c f p z i c / e l m & f g f c í m c í z b j o c i ~ 
Para hoy la empresa de este simpá-
tico salón cinematográfico ha seleccio-
nado, un regio y colosal programa. 
Matinee corrida de dos y media a 
cinco y media. La Niña Salvada, gra-
ciosa comedia en dos actos, estreno de 
la producción joya de la Caribbean 
Film titulada Bella Donna o La Trage-
dla del Nllo, por Pola Negri Canway 
Tearle y Canrad Magel, y la regia cin-
ta especial titulada Dinero, Dinero y 
Más Dinero, por Katherlne McDonald. 
Tanda elegante a las cinco y media, 
L a Niña Salvada, graciosa comedia en 
dos actos y el estreno de la producción 
joya Bella oDnna o L a Tragedia del 
Nllo. por Pola Negrl, Canway Tearle 
y Canrad Nagel. 
Por la noche función corrida a las 
ocho y media con el mismo programa 
de la matinee. 
Hoy en laa tandas elegantes «. . 
y cuarto y 9 y media i S o v v J 
tínez presentan la produccUn toSi 
de la célebre novela de Marcel S 
interpretada por las estrellan de K 
media Francesa Gabriel de OrJS» 
y Mad Foetane tituladrvifgenea m? 
días. En esta producción conocida"m£ 
de usted ver Amor Moderno, Pasi^ 
Enloquecedor, Intrigas. Sosoecha*. ^ 
gafios y Cexos. 
Viernes 31. en las tandas flíganta 
de 5 y cuarto y 9 y media La Cari-
bbean Film presenta la grandiosa pro. 
ducción interpretada por la Blmpátla 
actriz Constance Talmadge y el ito 




por su interpretación, fotogra-
fía y presentación es un triunfo 
de la cinematografía española. 
C 9513 I d 30 
L a R e c e t a d e u n Doctor 
Tn doctor en el arte de hermosea! 
da una receta para renovar el color 
del cabello 
L a señora M. D. Glllesple, famou 
especialista en el arte de hermosea:, 
de Kansas City, hizo pública reciente-
mente la receta quo sigue para devol-
ver al cabello eu color natural: 
"Las personas que flesoen que «a 
cabello recobre su color natural pue-
den lograrlo haciendo la slgulenti 
mixtura: Añádase a medio litro de 
agua 20 gramos de bey run, una cv 
Jica de Compuesto de Barbo y 7 pfr 
mee de glicerina. 
Estos Ingredlentee pueden oírte-
nerse en cualquier botica a muy po-
co costo. Apil&ueso dicha repara-
ción al cabello doe veces a ia sema-
na hasta que se obtenga el maw 
lestacado. E l cabello recobrará su 
.-olor natural y la persona habrá r* 
juvenecido veinte añoe. La prepa.»' 
ción no mancha el cuero cabelludo, 
no es grasicnta ni P e g ^ V °.0 
cae con el roce del peine ni del » 
pillo de cabeza". 
alt 
18 00 
H O M B R E S 
Faltos de energía, nervioso mus-
culares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcoholismo, pesares, estu-
dios, etc. ; viejos sin años, recobrarán 
las fuerzas de la juventud con el V I -
GOR S E X U A L K O C H de uso extor-
no. Los medicamentos al Interior, 
si son débiles, estropean el estóma-
go y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud- E L VICÍOR 
S E X U A L KOCH se vende en las bo-
ticas bien surtidas del mundo. SI 
desea determinar su grado de D E -
B I L I D A D , pida a la CLINICA MA-
T E O S . Arenal l - l o . MADRID. ( E s -
p a ñ a ) , el G R A F I T O S E X U A L y lo 
recibirá gratis por correo reservada-
mente. E n la Habana se encuentra 
a la venta en la íarmacla Taquechel 
^ ( T t l E : G Q E £ N G O D D E E S f ) 
¿ c r r d t f e f e a n a , / / h e f a , / / ^ e ^ / ' I ^ p c / e c < s ¿ p ~ 
I a r á > d & p o r / o f e f c & v o j e f e i r / ¿ p r m -
c i p e I n o f r o , / i & c e e n c e n d e r e / z e Z 
p e c Á o d e e s J e u n ¿ i r d i e ^ f e t / JD&XI'O-
J2<sJ ó i m o r . 
T i e n e e p c e n a p d e d e s 7 z 7 m ¿ > r á U T 2 . ^ 
í e I t r / o y d e e j p e c f e c i r / a r J b e l / e j & é u , 
JUJ? u / i tfojberjbi'q c i n e d r ^ r n é u p f e -
I d r / c o c í e ¿ f r & n d e j ' e m o c i o n e s ' 
^ e p e j ^ r J o ^ e l c a í o d e 
r M Z D I J S í A . 
E N G L I T U I / T L E f 
7 / 
J ^ e J b u í d e J s , p & r e ; £ L c f e & s t f / e j ' d e j a l ó n . d e r e a o n o a j c f e . j a m < í L > 
A M O S 
antes de 
E X I S T I O E N R O M A UNA M U J E R D E TAN SUN-
T U O S A H E R M O S U R A . D E S E D U C C I O N TAN AVA-
S A L L A D O R A , Q U E G U E R R E R O S Y 'ADOy 
R E S , P R I N C I P E S Y M A G N A T E S , CONSULES * 
H A S T A C E S A R E S , S E R E N D I A N D E AMOR A N l t 
SUS P L A N T A S . 
A Q U E L L A M U J E R I R R E S I S T I B L E S E LLAMO ^ 
Mesalina 
E L L A MISMA, CON T O D A L A F E U N © ^ f ^ 
B E L L E Z A Y I A V O L U P T U O S A A T R A C C I O N 
SUS E N C A N T O S , P A S A R A A N T C N O S O T O O b ^ ^ 
D E A D A D E S U C O R T E Y SUS V A S A L L O S , 
T E A T R O 
C A M P O A H O P 
E l 3 d e N o v i e m b r e 
. „ .cijo »"'" 
Con ella, mÜ novemntos sesenta ? 0 ioW>rios 
d e s p u é s , B L A N C O Y M A R T I N E Z los ^ c e c i ¿ n . no» 
e x c L v ' o , para Cuba de esta ^ 1 ' ^ ^ la 
presentarán el e s p e c t á e u l o mas asombroso 
ma inmortal. 
7*9600 
Aflo x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 30 de 1924 P A G I N A N U E V E 
o a r t e i d e G l n e m a t o p i o s 
I ^ p v t í iOo*M*i*ao .nw. Anima, y 
^ ttOC*A9̂ ho «neno» cuarto- cintas cO. 
<cbo 7 cuarto: E l Lirio del Lo-
Án,r Ma« Marsh. 
I** P nave y cuarto: Lazos de amor, 
A1*8"" Forrest y Brvant Wash-
K 
l ^ " ' diez y media: Mujer, vuelve a 
. ' ^ n a y media a cinco: La Llnoa 
l ^Muerte, por Lea Balrd; estreno 
*V a ^isodlos primero y setundo de 
* , . Ue la Rapidez; Choque de pa-
* ^ VOT Jui'e Capnce. 
^ cinco y cuarto y a ias nueve y 
. H»hibici6n de la cinta que re-
| B , Tedalo) 
A las ocho: cintas cómicas 
A las ocho y media: E l deseo de una 
i mujer, por Alice Calhoun. 
i A las cinco y cuarto y a las nueve 
j y media: Vírgenes a med'as, por Mad 
| Foeianes y. Gabrel de Grabonne. 
< IMPELIO (Consulado entre Animas y 
,' Trocadero) 
De una a siete: Tarde o temprano, 
' por Owen Moore; episodio 8 de E l hom-
¡ bre de hierro; La gran trompada, por 
Buck Jones. 
] -a las ocho: Tarde o temprano. 
A las nueve: episodio 8 de £1 hom-
1 bre de hierro. 
A ias diez: L a gran trompada. 
NOTICIAS DEL PUERTO 
E L "TOLOA • para la Habana y en tránsito para 
Procedente de New York,' l legó. New Orleans, llegó ayer tarde el 
'WrLSOZT (General Carrillo y Padre 
Varexa) 
A las cinco y cuarto y s las nueve y 
• -k- la comedia Se aguó la fies- i media: La virgen loca, en siete actos, 
' por Helaine Hammersteln y Gladys 
Brockv/f'l. 
A las ocho y cuarto: Esposos fin de 
semana, en siete actos, por Alma Ru-
bens. 
*nas interesantes de la serie 
• jOlrd. 
S entre los clubs Washington y 
vo h; i
n Verdugo del honor, por Lea
ete y cuarto a nueve y media 
- ' ' , i,. "UtiAnta- .-ii i mí l, is pri 
Rapi 
r n(, b eio •» 
' , lnea ¿e la Muerte; episodios 
| K .. 8egundo de E l Rey de la 
I- jiero ' i 
: iti-
cinco y cuarto y a las nueve 
\ * á.&. debut de la pareja de bailes 
' ^ ^im* formada por Marí^ Urquiza y 
í no Podcstá; estreno del drama L a 
TÜll verde, por George Arllss. 
Ji r* once a cinco: la comedia Hasta 
Buddy: la revista Novedades in-
1 A l ó n a l e s ; episodio ?4 de E l hom-
d hierro; el-drama E l deber ante 
'̂ ri 'por Peter Morrlson; Una mujer 
o hay muchas, por Paulina Garon. 
'""xias se'8 y media: ''i711-»8 cómicaa. 
i | ¡as ocho: Una mujer como hay 
1 puchas, 
i 
',818 (B y Vedado) 
i las ocho y cuarto: La puerta abler-
j. per E . Stoken. 
A laJ cinco y cuarto y a la» nueve y 
f ,t0. Boda accidentada; estreno de 
Belíeia Negra, por Jean Palge y Ja-
aos Morrlson. 
jívaro (P»««o fl« Kartl esquina a 
, Colón) 
X las cinco • cuarto y a las nueve y 
trei cuartos: estreno de la cinta en seis 
ictos ¿Es el matimonlo un fracaso?, 
for T. Roy Barnes; Lila Lee; Lols 
l̂lBon; Walter Hyers y Charles Ogle; 
Revista Fox News número 86. 
1 A las ocho: E l tranvía desenfrenado 
y Novedades internacionales núm.. 46. 
A las ocho y media: L a edad del de-
ieo, en eels actos, por Wallace Reíd, 
Aínes Ayres y May Me Avoy.. 
UAA (Industria esquina a San José) 
De rtos y media a cinco y media: L a 
nlfa salvada, comedia en dos actos; L a 
tragedia del Nllo, por Pola Negri; Di-
two, dinero y máa dinero, por Kathe-
rlnc Me Donald. 
, A las finco y media: La ñifla salva-
iía, La tragedla del NUo. 
A les ocho y media: L a ñifla sálva-
la, Dinero, dinero y más dinero; L a 
tragjdia del Nllo. 
TUAKOST (Avenida WUson entre A. y 
7 Pase'>, Vedado) 
A Ifg ocho: E l gran chasco por Tom 
Moore. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
meála: la película del match Firpo-
WlDs; Qué rara es la vida, por Viola 
Dana. 
IITGLATEKRA (General Carrillo y Es-
trada Palma) 
De dos a cinco y cuarto: el dramc 
La droga nfernal, por Cullen Landis y 
Patsy Ruth Mlller; ¿Dónde astará mi 
hijo? 
A las cinco y cuarto y a las nuevf 
y tres ruanos: Esclava del destino, en 
ocho wctos, por Italia Almirante Man-
zini. 
A las echo y cuarto: ¿Dónde estará 
mi hijo? 
K E P I U N O (Juan Clemente Zenea j 
Perseverancia) 
A Ks cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Mujeres de media noche, por 
Adolfo Mcnjou; Ana Nilsson y Carmen 
¡ Myers; una revista de asuntos mun-
diales. 
A las ocho y media: L a perpetua Ma-
ría, por Ana Forrest. 
RIAliTO (Nsptuno entro Consulado y 
San fiUgnel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Egoísta de amor, pro Anlta Ste-
wart. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y tres cia'-tos: las comedias Poniendo 
remedio y E hombre equivocado; epi-
sodio '3 de E l hombre de hierro; Actor 
por co'-respondencla y E l cow boy del 
circo. 
ayer el vapor Inglés "Toloa" que 
trajo carga general y 67 pasajeros 
para la Habana y entre ellos los 
señores Don Juan Argüelles, y fa-
milia; Isabel C . López e hijos; se-
ñorita Mercedes Díaz; Amador C 
vapor\amcrJcano "Pastorea*. 
NO S E T R A B A J A R A K L SABADO 
E X LOS MUEUÍES 
E l Administrador de la Aduana, 
Villegas; Vüoenzo . B á n o n o ; señora señor Zayas ha dispuesto que no se 
María Echevarría y familia; señor concedan permisos especiales para 
Faustino M. Giralt y señora; Re- trabajar en los muelles y a bordo 
preséntame en la Habana de la Sour 
then Pacif que regresa <le un via-
je relacionado con los negocios que 
representa. 
Ramón Goya; Antonio Villegas y 
señora; A. Vega; George Palmer; 
Amaris Pino; May Salome; F r a n -
cisco Pérez y otros. 
E L "CUBA" 
Con carga general y pasajeros lie-
de los barcos desde las seia de la 
mañana ba3ta las seis de la tarde 
del día primero de noviembre pri-
mero, coa objeto de quetodo el per^ 
sonal do Babia tenga tiempo sufi-
ciente para tomar parte en loa co-
micios. 
DENUNCIA 
Ayer tarde denunció ante el Ofi-
cial de guardia de la Policía del 
gó ayer el vapor francés "Cuba" quei Puerto el Capitán del vapor paname 
procede de Veracruz. ¡ño "Elena Valdés ' que al tratar de 
,^Llegaro nen este vapor los se-j penetrar en el buque de su mando, 
ñores: Evano Martínez; José G . Góiel primer Oficial del mismo le ne-
mez; Marina Zurita; ;LuÍ3 A . Ló-jgó la entrada, alegando que obede-
pez. y ramilla; Teodoro Harrlgan; .c ía órdenes del Cónsul de Panamá. 
José Calzada; ¡Enrique Pérez; Gre-j Del caso se dic cuenta al aetior 
gorio Mendive; Carlos Aragón; Ar-i Juez Correccional taa la Primera 
' T E A T R O V E R D Ü N " 
La empresa ha seleccionado para hoy 
un colosal programa. A las 7 y cuar-
to comienza la función con clnt,as có-
micas, a las 8 y cuarto "El Lirio del 
Lodo" gran obra en 6 actos por la sim 
pática Mae Marah, a las 9 y cuarto 
LAZOS DE AMOR magistral obra en 
7 emocionantes actos por los grandes 
de la pantalla Mabel Forest y Brlant 
Washburn y a las 10 y cuarto intere-
sante estreno de la soberbia produc-
ción especial en 9 actos interpretada 
por Genevleve Félix titulada MUJER 
V U E L V E A TU HOGAR 
Mañana: MAS BUENA QUE E L PAN 
por Madge Kennedy, QUE QUIERE 
UN HUERFANO y PROPINAS por Ba-
by Peggy. 
Sábado 1 LA LUZ DE LA DICHA por 
Viola Dana. E L EXPRESS DE ARIZO-
NA, por David Buttler y Paullne Star-
ke y DESPIERTA MUJER por Floren-
ce Vidor. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
mando Nayse; Luis Gutiérrez; Con 
cepción Villegas; María de los An-
geles; José Enriquez y otros. 
L O S Q U E E^IBARCAROJÍ 
E n el vapor americano "Governor 
Cobb embarcaron ayer para loa E E 4 
U U . los siguientes pasajeros, seño-
res: Francisco Padró; Jorge Belt; 
Julia Montalvo; Joseíina ^Coffiny; 
Guillermo Gómez; Francisco Centu-
rión; Marcelino Bernada y otros. 
CARO AM HITS TO D E l 'Al'AS 
Confluclendo un cargamento de pa 
pas, tomó puerto ayer tarde, proce-
dente de Saint John el vapor da-
nés "Hens Maerks". 
L O S F E R I U E S 
Procedente de Key West y condu-
clendo^ 26 wagones de carga general 
cada uno, llegaron los ferrles "Jo-
seph R . Farrott", "Henry M. F l a -
gler" y "Estrada Palma". 
E L " G R E Y S T O K B OASTLM 
Procedente -de Amberes y condu-
ciendo carga general y un pasaje-
ro en tránsito, llegó el vapor de ban 
dera Ingtesa ."Greystoke Castle". 
J-íAS MALlimS D E ^ A ^ K K 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: E l americano "Governor Cobb 
para KeKy West, conduciendo carga] 
general v pasajeros. E l americano 
"Turrialba" para New York, condu-j 
clendo carga y pasajeros. E l noruei 
go "Wagland" para Cienfuegos Losj 
ferrles "Joseph R . Parrot" Henryj 
M. Flagler" y "Estrada Palma" pa-j 
ra Key West, conduciendo carga ge-¡ 
neral. L a golwta Inglesa "Radio"; 
!|tra Puerto Cortés. L a goleta In-j 
glesa "Furchem" para Sant Pierre 
de Miquelou. 
L A RECAUDA CIOX D E L A I 
ADUANA 
L a Aduana de la Habana recaudó 
ayer la cai'tidad de ?27 .917 .75 . 
E L " P A S T O R E S " 
Procedente de Cristóbal y condu-! 
ciendo carga general y ipasajeroa l 
Sección. 
K L " C R I S T O B A L COLON" 
Mañana por la tarde, o el día prl 
mero por la mañana, se espera pro-
cedente de Puertos del Norte d& E s 
paña, el vapor correo español "Cris 
tóbal Colón", que trae carga gene-
ral y pasajeros . 
Según aviso recibido del ponslg-
natario de la Trasatlántica españo-
la en Tampico, la delta que se for-
mó en el río ha sido ya dragada 
y por tanto podrá en este^ viaje ir 
el "Cristóbal Colón" al menciona-
do puerto. 
E L "ATENAS" 
Procedente de New Orleans y con-
duciendo carga general y pasajeros 
llegará maf.ana el vapor de bande-
ra americana "Atenas" que seguirá 
viaje rumbo a Cristóbal. 
K L * * ATlxAM TUJA' • 
Para Ceiba (Honduras) y condu-
ciendo carga general y pasajeros, 
zarpó ayer tarde el vapor hondure-
üo "Atlántlda". 
A G R I P P O L L O D E B E 
Sr . Dr . Arturo C . Bosque, 
Habana. 
Muy Sr. mío: 
Esta tiene por objeto manifestar-
le la curación completa que he ob_ 
tenido usando su magnífico prepa-
rado. Haca mucho tiempo padecía 
de un catarro crónico que me tenía 
sumamente molesto y por el ¿ual to. 
mé muchas medicinas. Hoy^ gracias 
a Dios, me veo libre de tan peno-
sa enfermedad y debo mi curación 
a los frascos de " G R I P P O L " que 
he tomado. 
Le autorizo para que haga de .es. 
ta carta el uso que crea convenien-
te. , 
De V d . atte. y s. s. 
(fdo.) Eugenia Fernández, 
Sjc. 3 número 103, Melena del Sur 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan 




¿ D E A C U E R D O ? 
S I N D U D A , R E S P E C T O A L A E X C E L E N C I A D E L A C E R V E Z A P O L A R 
L a a c c i ó n C a t ó l i c a I t a l i a n a y 
l a m o r a l i d a d d e c o s t u m b r e s 
E i ; el local de la Junta Central de 
Acción Católica Italiana se ha cele-
brado la reunión mensual del Se-
cretariado Central de la Moralidad, 
que continúa su cometido con una 
visión cada vez más comprenslvíi 
del grave problema y con soluciones 
eminentemente prácticas. 
Esta sesión constituyó una serle 
Importante de deliberaciones, apro-
badas por unanimidad. Asistieron, 
además del Padre Gavotti, el presi-
dente de la Acción Católica Italiana, 
Luís Colombo; varios miembros de 
la Junta Central, la Princesa Cristi-
na Giustiniani; la profesora Fanai 
Dalmazo, la doctora María Morettl. 
Excusaron su ausencia la marquesa 
Magdalena Patrizi y la señora 
Sanni. 
Se discutieron muchos dictámenes 
puestos a la orden d«l día . sia de un cuadro ofensivo para e 
E l regente del Secretariado Cen- sentido moial cristiano, la Comisión 
tral comunicó la constitución de va- Central aplaudiendo calurosamente 
ríos Secretariados en las Juntas dio- el carácter altamente instructivo ? 
cesanas en varias importantes pobla- educativo de la citada película, In-
ciones de Italia vita a los directores de escuelas y 
Se hizo constar el aplauso del otros centros que no permitan ja 
Secretariado para la campaña em- Proyecciou ante sus alumnos ein 
prendida rmr un periódico de Reg- ^ «upresión del susodicho cuadr 
gio en favor de las jóvenes varonesas como ya lauaablem.ente se ha hecho 
V protestar contra la agresión at di-, en varias poblaciones de 
lector de dicho periódico. ¡ ( L Observatore Romano. 
Siguieron interesantes comunica-1 L q S E X P E R T O S ALIADOS PREPA-
clones do la profesora Dalmazo, y| m M c r n c M n a r n w 
luego un informe del abogado Corza-! KAN L A LUNi'fcRtNLlA LON 
negó sobre el V Congreso de la Mo-1 C L E M E N T E L 
Z * 1 ^ ' , ., -PARTS, octubre 22. 
Se acorcio iniciar ias gestiones Los exDOI.tos que representan a 
oportunas cerca de las Empresas fe- loa uliados „ a log Estados Unidor 
irroviarias para quo no se PermUa la enzaron a hacer los prepi>. 
venta en las estaciones de las publi- rativ0g para una proyectada confe-
caclones ofensivas para la religión 7 rencia con e] Ministro de Hacienda, 
para la moral. ¡acerca de la distribución de los pa-
j A propósito de la reciente prome- gos que haga Alemania por el con-
i sa cinematográfica I promessi sposi cepto de las reparaciones de acuer-
i siendo lamentable en ella la presen- do con 3l plan Dawes. 
0 : 
• í tero. 
á . 
M a ñ a n a O c t u b r e 
A p e r t u r a d e l a G r a n P e l e t e r í a 
M á x i m o G ó m e z ( a n t e s M o n t e ) y F a c t o r í a 
A i l a d o d e l a T i e n d a d e R o p a " L a i s l a d e C u b a " 
1 0 p o r c i e n t o d e d e s c u e n t o e n t o d a i a m t e r c a n c í a e l d í a d e l a 
a p e r t u r a e n o b s e q u i o a l p ú b l i c o . 
/ O 
M. 12.30 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 30 de 1924 . _ _ _ A N O XCI1 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
d e l s u p r e m o slonalüb, pide el Flccal las signien-
11 tes penas: | 
L E R N A S P A R A MAGISTRADOS D E T r a tiños, 9 meses. 4 días de prl- i 
O R I E N T E slón coi reccional, para Juan Antonio | 
¡ Rueda, por disparo de arma de fue-; 
Por el Tribunal Supremo se ha go y atentado a agente de la auto-j 
enviado al Ejecutivo dos ternas pa- ridad. • 
ra cubrir otras tantas plazas de Ma-; Un aüo. ocho meses. 21 días de 
gistrados de la Audiencia de Orlen-: prisión correccional, para José Ga-: 
te: una por fallecimiento del señor hieras, por rapto. : 
dolando Ramos Ronquillo y otra, Igua: pena, para Raúl Acosta Ro-1 
también por fallecimiento del señor drlgue^. por usurpación de fundo-, 
José Andreu González. b y estafa, en grado de frustra-1 
Figuran en la primera los señores: ción. 
Juan Manuel Valdés Anciano, Juez Un año. un día de presidio corree-
de Primera Instancia e Instrucción, cional, para Julio Pljuán Jiménez^ 
de Guanabacoa. Ivor lesiones graves. . 
Gullk-rmo Armengol y Menéndez Un año, 8 meses, 21 dfas de prl-
de San Pedro, Juez de Instrucción de slón correccional, para Federico Ríos 
Clenfuegos. ' ; Térez por rapto. , 
Pedro B Suárez Macla, abogado Tres años, ocho meses, un día de j 
en ejercicio, que lo solicitó. presidia correccional, para Gabino. 
Los dos primeros en calidad de Milián García, por robo con violen-, 
escenso. cía, Y en la segunda figuran los se- Y un año, ocho meses, 21 días de 
fiores: i prisión correccional para Antonio | 
Migue] García Alva&sés, Juez de Fernández Laguardia, por disparos 
Primera Instancia e Instrucción de j de armn. de fuego. 
^Leopo ldo Meruelo Torres, Juez UNAS SALVAS A L .DR. C A S T E L L A - ] 
Oe Primera Instancia de Clenfuegos. ! SOS PRODUCEN UNA G R A V E 
'Enrique Porto Vandrell, Juez de; IMPRUDENCIA 
Primera Instancia § Instrucción de 
Mariana©. 
Todos en calidad de ascenso. 
E s a t o s e s p e l i g r o s a 
H e a q u í e l r e m e d i o 
Toma la Miel de Alquitrán de Pino 
del Dr. Bell, antes que tengas que 
recurrir a tratamientos más cos-
tosos y sufras más. Las medicinas 
que los doctores modernos pres-
criben, están combinadas con el 
antiguo y seguro remedio casero, el 
jarabe de alquitrán de pino. Detiene 
el curso de la tos, alivia la inflama-
ción y facilita el respirar, casi en el 
acto. Su sabor es agradable. No 
es nociva 
E n las F a r m a c i a s 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil 
Infracción. Mayor cuantía. Ha-
bana. Rescisión de contrato e in-
demnización de daños y perju rios. 
M. J . Urandesteín y Compañía cou-
¡ 'Está señalado para esta tarde, an-
1 te la Sala Tercera de lo Criminal 
de esta Audiencia, el juicio oral de 
, la causa que, por homfeidio por im-
* B e n l t o ^ L a E s c u e l a d e N á u t i c a 
Este Individuo, segrtn el Fiscal, 
0UENTO3 EXTBríJJEROS 
L A S I E S T A D E L 
S E Ñ O R V A N E U l l 
H A B A N E R A S 
Tiene de la página Blete 
fael Pérez Carrion, importante hom-
1 bre de negocios, establecido en E3- iquerid0 
J L f H ^ n 0 ^ * * V ? ^ ^ n T a d o I ^ formulada oficialmente la pe-1 *F€llcldade8! profesor de Griesro. estaba sentado i . , . ,T,ntn„ r-anina C » ! .._ " - ^ T . 6 ; j_-jíu-.*>. e l u c i ó n por el señor Víctor Lampa. 
Gruta la noticia. 
Y la doy con mi felicitación. 
lia el señor José Solís, de la alta 
gerencia de E l Encanto y amigo de 
este cronista, muy eslimado y muy 
bajo un árbo] en el Jardlncito de 
una villa que poseía en Montmo-
reney. 
Su hija Elena bordaba a su la-
do sin hacer el menor ruido, pues 
sabía que su padre no tardaría en 
dormirse en eu sillón de mimbres. 
Linda novela. 
Cuya lectura recomiendo. 
N0 es otm que Historia de dos 
»orazuiu*s y la cual acaba de po-
nerse a la venta en la Llbresía Aca-
démica. 
L a de PraTdo 93. 
E n los bajos de Payret. 
Traslado. 
Que me dpre&uro a insertar. 
E l señor Arturo García Vega, po-
1 pular Jefe de la Sección de Espec-
táculos, deja después de diecinueve 
años de residencia la barriada de la 
Víbora. 
Ha venido con su simpática fa-
milia a insüilarse en la casa de Ger-
vasio número 15. 
Sépanlo sus amistades. 
d e l a C o r u ñ a 
E l "Diarlo Oficial" del Ministerio 
señor Ferrán, el día veinte de Jutio 
último venía en un camión, proce-
dente de Jaruco, con otros Indivi-
duos, entre los que se encontraba 
tra Hong Chong. Ponente: señor Serafín Franco, loe que habían asis-1 ^ ^ - r j - j ^ r ^ ^ ACTUANDO CON 
Menocai. Letrados: señores Martí- ti^0 a un homenaje que se le tri-j ' r i j ^ C T E R P A R T I C U L A R 
nez Giral y Angulo. butara al doctor Manuel Castellanos 
Infracción. Mayor cuantía- Ha- Mena, Representante a la Cámara, 
baña. The National Citv Bank of en " L a Polar" y durante el trayecto Mlliplnfl nuhuc-A 
New York contra M. Isaac. Ponen- a esta Capital, venía haciendo Ze-i ' put>1ía ^ g u í e n t e « e a i 
l e r s e ñ o r Menocal. ¿etrados: docto- queira ealvas con un cañoncito, que ; ord*n «ue Permite el funcionamien-, berana. A través de los siglos, fué ; Vencimifinto de 
fué ocupado, y que usaba sin licen-i t ° ^ c a r ^ E s - j ^ a j i e i n a ^ y hambrieuto! . . 
Una gentil viajera. 
Mlss. Sarita Caldwell. 
Hija de un distinguido amigo, el 
E r a l a b o r a de la' sléstá"; Uo tardó I coronel Caldwell, que acaba de Ile-
on abandonarse al sueño y en se-lgar del extranjero, 
guida el jardín se pobló de gente, i En las fiestws del invierno pró-
Doco asientos de mármol dibuja-1 ximo será presentada en esta so-
ron un vasto círculo. Pasaron los, cledad la señorita Caldwell. 
personajes más diversos: un oficial | Reciba mi saludo, 
de Dragones, una linda muchacha | De afectuosa bienvenida. 
con jersey, un empleado de banca, ¡ . 
un Joven que debía ser artista, un ; Villa María, 
señor importante con sombrero de i En la Loma del Mazo, 
seda y levita adornada con una ro-' Un elegante chalet donde ha Ido 
seta. i a instalarse c-on su distinguida fami-
Cuando fueron en número de1 * 
quince empezaron a divertirse. Ba- VISTIENDO LA "CAMISA NEGRA" 
I r J n „Hbit0s moáe}:nT " 1 ? ^ MUSSOLINI CABALGA POR LAS 
trajes antiguos en estado bastante: Wl " . Mnvfo Rnrrp™ 
ruin, y cuando se hubieron sentado i C A L L E S DE MILAN t h v 
todos en los sillones de mármol di-! ¿1 i«. l . L r 
visaron al señor Leónidas Vaneufl. !MILAÓi octubre 2 , . ^ ^ g ^ ^ T ^ m e í a 
E l señor Imponente y condecora-' vistien lo el uniforme de coman- £ , AaJC0°ipa,naa}d .a'e su heimaua 
do dló algunos pasos hacia el B a ^ | . ¿ ' « n e r a l Se las müicias fas- D ^ M ^ a' lf in^Fne Poetisa-
hio- jUtaie general ae ias muicids ius Vienen las simpáticas v ajeras en 
in • AU , •cistas y rodeado de toda su plana el corr6o de la Flori 
—Extranjero—dijo—: el azar te mayor al Primer Ministro Mussohnl i j^^nLit mn f^nniH 
ha hecho sorprender hoy un secreto ha cabalgado hoy través de las! '^S"*11 CÜU leuciaaa. 
que nadie sospechaba... Somos los calles de Olilán, en medio de miles 
dioses del Olimpo, los Inmortales des i de "camisas negras" durante la con-
tronado-s que no pueden morir. Yo i memoración del segundo aniversario 
soy Zeus; tú enseñas el Griego; pe-i de La implantación del régimen fas-
ro ignoras que, arrojados del OHm- císta en Italia. 
po, hemos atravesado las edades. Un ¡ E l Dictador fué saludado con una 
poeta, alemán de nacimiento a pe- ; tempestad de "Viva Mussolini", 
sar suyo, Enrique Heine, lo presin- • mientras las bandas de música to-
tló. Venus fué siempre Venus; yapaban "Giovinezze", el himno fas-
mucha.-ha que espera llena de cosmé-je ista . Mas tarde pasó revista a !as 
ticos y afeites, o favorita que mira ¡huestes fascistas y asistió a la ju-
desfallecer en sus brazos de ámbar |ra de la bandera, 
a los emperadores; fué siempre so-
i 
los médicos 
llaman al aceite de 
Hígado de Bacalao, 
que Noruega ha coa. , 
tnbmdo al mundo, i 
uno de los más A 
grandes bienes / /' / 
para la huma- ': J¡ J i 
nidad. Siendo 'J\J- Yt ' 
una combina- ' ¡ f ' s ^ H 
ción de elementos/ 7 
nutritivo-, v nu-di- , 
cíñales, ningún • " I 
otro producto (̂ i / \ ^ 
ha probado ser / 1 "n'^a 
tan valioso para ¡L / \ ' 0 
la salud. ^ S j ^ y ^ / S , 
Emulsión deScottcsel 
mas puro aceite de hígado 
de bacalao de Noruega, enl! 
forma agradable al paladar v% 
fací de digerir, un uri lJJ? 
tónico para debilidad g e S 
para personas anémicas, S 
asegurar el buen desarrollo 
los nmos, etc., etc. 
Pida siempre la legítima 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
Enrique F O N T A M L L S . 
•agos, eternaiuento 
cuela de Náutica de L a Coruña. Pompadour y muchas otras. res Ros y Castroverde. Infracción. Mayor cuantía. Ha- cía, no tomando las debidas pre 
.baña. Víctor Gutiérrez contra la cauciones, por lo que al hacer una ¡ / ' V i s t a la instoncia elevada por el rala auí ahora a^ra^d^diap^": 
Compania Cubana de Petróleo. Po- de las salvas alcanzó uno de los alcalde y presidente de la Cámara te de ^ j a n ^ ha vivido en os castos 
nente: doctor Menocal. Letrados: tacos a Serafín Franco, producíén-i de Comercio de L a Coruna, en la cuerpos üe Eloísa, de Laura y i sentada eiltre ellos ¡Apolo le había 
doctores Herrera y Sánchez Curbe- dolé lesiones en el cuerpo de tal cjue piden que continúe funcionando ; ^eatriz. ^^oy_4M_c_armema «n^ una , üfreciio el sitio vacío de Diana! E s . 
E l profesor de Griego miró hacia 
los diojos. Elena Vaneuil estaba 
lo gravedau. que le causó la muerte ¡ la Escuela de Náutica de esa capí-i cartuja. Por esto no la ves aquí, co-
Infracción. Matanzas. Deslinde poco después. tal con carácter particubair, S. M. e l !1™ tampoco a Neptuno, que es capi-
del Hato Rosario- Emilio Sánchez Pide el Fiscal para Zequefra, la Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo |tan ae uavlo. 
taba sentada en el Olimpo, con su 
traje blanco y su gran sombrero de 
pastora Un niño fué hacia ella, sal-
contra la Cuban Company. Ponente: -pena d."í un año, un día de prisión propuesto por la Dirección general i Vulcano es maestro herrero; Mer-I tando sólo sobre un pié, vestido de 
doctor 'Edelmann. Letrados: 4oc 
tores Moré y Dehogues. 
Sala de lo Criminal 
Habana. Estafa. Manuel Fernán 
dez. Ponente: doctor Avendaño. 
Habana. Estafa. Rafael García Manud Castellanos Mena. 
Brlto. Letrado: doctor Valdés Siiá-j , 
rez. Ponente: doctor Rabell. | 8BNTBNCLU3 DIOTADAS E X L O 
Camagüey. Infracción de la Ley C R I M L N 1 L 
de Drogas. José Forte. Ponente: 
loctor tPalma., 
Habana. Estafa Sociedad Ortiz 
y Fernundez, acusador privado. Po-
aente: doctor Vandama. 
correccional, por imprudencia teme- de Navegación, se ha servido acce-1 curio, aviador; Marte ha llevado la i azul marino. Jugaba con una fialles-
mria que de mediar malicia consti- der a dicha petición con arreglo a l armadura de los soldados de Marig-1 ta de Lazar, y Elena Vaneuil, sen-
tuiría .ui delito de homicidio; debe- lo preceptuado en la Real orden de;nan; ha poseído el bastón flordell-; tándoie sobre sus rodillas, le ofre-
rá el procesado indemnizar a los 4 de Julio y disponer se atengan e | sado y estrellado de los mariscales ció naranjas, sin sospechar que acó-: 
herederos de Franco en cinco mil su funcionamiento a cuantas disposl-1 de Francia; se ha alistado en todas gía a t. upido, el dios pueril y terri— 
pe'sos. clones se publiquen con relación a las tabernas del mundo; ha sido ¡ b l e . . 
Defiende a Zequelra, el dotetor |as mismag. 
De Real orden le digo a V. E . 
para su conocimiento y efectos.— 
Madrid 26 de Septiembre de 1924. 
E l general encargado del despa- ü i 0 ^ . do_ !s.cí.?]ta,J.coc,eaudo alrede-
1 cho.—Honorio Cornejo. — Sr. Co-
Se han dictado las siguientes sen- mandante de Marina de L a Coruña". 
tencias: j Esta disposición viene a resolver 
Edeimlro C . fPalma, es condena- de momento las aspiraciones de L a 
maestre de campo, voluntario y ge-; Unas alas inmensas batieron-. . E l 
neral. Ha entrado en las ciudades; panamá del señoi. Vaneuil acababa 
desiertas bajo los crepúsculos de ; de cae- sobre el césped. Se desper-
acero, haciéndolas resonar con xin. tó y sonrió a la radiante joven, que 
bordaba a su lado. 
— ; Elena—dijo,-dor de un rufián ducal 
Hoy es teniente de Dragones. 
E n cuanto a mí, quedarías asom-
brado si conocieras mis metamorfo-
do, pjr disparos, a cuatro meses, coruña y la situación de los alum- sis- íinanclero! 
acabo de tener 
el más bermoso de los s u e ñ o s ! . . . 
Leo L A R G U I E R -
V i s í t e n o s a u n q u e n o c o m p r e y l e e n s e ñ a * 
r e m o s n u e s t r o i n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s 
d e I n v i e r n o q u e h e m o s m a r c a d o a 
$15.00, 20.00 y 3 0 . 0 0 
I O N " 
L a C a s a d e l o s E l e g a n t e s 
Avenida de italia-Galiano-y Dragones 
C 9511 Id 30 
JURAMENTO D E J U E C E S 
INTERINOS 
Ante la Sala de Gobierno de esta 
Audiencia, en la tarde de"1 ayer, pres- segUncj0 
- tinte días de arresto mayor- nos que habiendo abonado sus ma-
Rene González t ernandez, por dis- ,trículas tenían qU0 renunciar a con-
paros y lesiones a seis meses un día tiliuar efectuando sus estudios, 
por el primer delito y a treinta y 
un días de encarcelamiento por el =====================================̂  
taron juramento de los cargos, in-
terinamente, de jueces de Primera 
•Jnstanc^ del Oeste y de Instrucción 
de la Sección Segunda respectiva-
mente, los doctores Lucas V . Diego 
y Robólo y Miguel Angel Campos. | 
Eleuierio León Arrieta, por dfs-i 
paros a seis meses, un día de pri-' Contra Eduardo Valdés, por abu-
sión correccional. ¡ sos . Defensor: doctor Mármol. 
Vicente Vilasuso por lesiones, á 
dos meses, un día de wresto mayor. 
Pedro Colón es» absuelto de rapto. 
Defend ó el doctor Ovidio Giberga. 
Y .iustín Ramos Valdés, es ab-
suelto de disparos. Defendió el doc-
tor Francisco M. Casado. 
Sala Tercera 
Contra Benlto Zequelra, por hor 
micidio. Defensor: doctor Castella-
nos . 
S A L A D E L O C I V I L 
Compañía Cubana Juzgado Sur, 
S O B R E SUBASTA D E B I E N E S IN-
M U E B L E S E N E L VEDADO 
E n \oy autos del testimonio de 
lugares en el intestado de don Juan • 
Olivella Soler en que se interesó j-e SOMETIDO A OBSERVACION E L 
dispusiera la celebración de la 8'> 1 MATADOR D E LKniSCiíNCIA 
basta dt. las casar Línea cinco * l A L V A R E Z 
nueve, se dispuso por el Juzgado! 
que una vez qu-j se justifique qne I Debió haberse celebradq ayer, an-
dichos bienes se encuentra^ dentro te la Sala Segunda de lo Criminal 
de las regías a que se refiere la Ley ae la Audiencia, el juicio oral de la i j xt * . T„e(S w 
de Enjuiciamiento Civil, se provoe- causa contra Marcelino Fernández! Juzgado Norte. Amparo. José 
ría ib correspon'HenTe. ra, por el parricidio de su espo- !lodLIsue.z_• ™ J l t ™ l l ^ ° L * ^ J < ' 
Establecido recurso de reposición,. sa, Crescencia Alvarez, en el Repar-
el Juer confirmó su auto anterior. to Santa Amalla, 
y apelado, la Sala de lo Civil de esta ' Más, en virtud de que el procesa-
Audiencia ha fallado revocándolo y 1 do, según lo alegara su defensor, 
ordenando al Juez que disponga lo | presenta síntomas de enajenación 
procedente con arreglo a la Ley pa-| mental, se dispuso por la Sala que 
se le recluyera en la Enfermería de 
la Cárcel, al objeto de proceder a 
su observación, por treinta d í a j . 
Por ese motivo se suspendió el 
acto señalado. 
Después de haber hablado de ma-
nera tan solemne, Zeus, señor de 
los hombres y de ios dioses, fué a 
presidir la reunión de Inmortales. 
E l señor Leónidas Vaneuil reparó 
en un muchacho cobrador de recibos, 
que se mantenía apartado. Había 
colocado blcornio de escarapela so-
bre un matorral y parecía muy me-
lancólico. 
— ¿ Y túl —le preguntó—. Zeus 
ha olvidado decirme.. . 
—No quieras averiguarlo, anciano 
—respondió el enigmático personaje, j 
— S i los dioses del Olimpo no pue- i 
den morir, el suplicio de lo§ que 
ellos hirieron en el tiempo de su 1 
poderío se prolonga también a tra- ! 
de Frutas y Refrigeración S. A . , ' v é s de ¡os siglos. ¡Soy T á n t a l o ! . . . 
contra Alfredo Reboredo en cobro I Soy Tántalo, y mi miseria actual 
ra la celebración de la subasta acor-
dada, declarándose las costas en la 
forma ordinaria. 
E L DR. JUAN MANUEL ALFONSO, 
APOYADO POR LOS PROCURA-
D O R E S 
Hemos recibido atenta comunica-
ción dvl señor Presidente del Cole^ 
gio de Procuradores, señor Nicolás I recho, con brillantes notas univer-
de Cárdenas, en la que nos hace sitarías, el señor Carlos Jesús Laz-1 
saber que cumpliendo acuerdo prl-, cano Mazón, querido hermano del: Pafiía' ^: en '.onHa Pnrr^Titp- R 
vado d . la Junta Directiva del Co-, señor Antonio María Lazcano M a - i f l e z M f ^ J ^ a n t ^ m i ; ° n % e r 0 
legio de Procuradores de la Pro-! zón> jUtíZ de instrucción de la Sec- Acosta. ^ r a d o ^ X f p f ^ 
radores. Zabarte y oei n n o . 
E L DR. C A R L O S J E S U S LAZCA^S'O 
MALOS 
Se ha graduado de Doctor en De-
de pesos. Ponente: R . Acosta. Le-
trados: Bueno y Santovenia. 
d  Torres contra Inocencio Rodrí-
guez. Amparo. Letrado: G . Menén-
dez. 
Juzgado Guanabacoa. MUk Suply 
Company of Havana contra Tomás 
Gil sobre rescisión de contrato. Me-
nor auantía . Ponente: Rodríguez 
Acosta Letrados: Masforroll y Mt. 
Vivero. Procuradores: Barreal y 
Granados. 
Juzgado Sur. L a Compañía Fidu-
ciaria S. A . , contra Abelardo Gar-
cía y otros. Menor cuantía. Ponen-
tes: R . Acosta y R- Arellanoa. Pro-
curador: Granados. 
juzgado Norte. F . Blanco y Com-
no cede en nada a mí antiguo tor-
mento. Sufro una sed que no puedo ! 
apaciguar, ^encontrándome junto a\ 
agua pura, que huye de mis labios, 1 
secos. Escucha: gano unos centena-i 
res de trancos en un Banco, y veo ; 
pasar auto mí un río de oro (Jue me 1 
está vedado tocar. Deseos inmensos j 
me devoran, y con este oro que hu- | 
ye de mis manos crispadas podría 
tenerlo todo: las recepciones de ga-
la, Iluminadas por las arañas y por 
los desnudos hombros; los carruajes, 
los hoteles mágicos, las mesas rea-
l e s . . . , y entro cada noche, cansado, 
triste, y engullo la sopa que deja 
siempre quemar una esposa Injurio-
sa y fea. . - Y no soy solo en sufrir 
un castigo sin fin. Prometeo existe, 
y Atlas y Sfelfo, y si te dijera a qué 
estado han llegado las Danaides que-
darías pasmado, pues las conoces. 
¡Adiós! Tal vez volverás a verme 
^into n tu pueri l .a mañana ds uu 
u s P a r í s 
V e n u s P a r í s 
F A N T A S T I C O S 
M O D E L O S D E 
I N V I E R N O 
R a s o - V e l v e t a 
I 
V E N U 5 P A R I 5 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
L A L U C H A 
A g u i l a y E s t r e l l a 
V e n u s P a r í s 
V e n u s P a p 
vincla de la Habana, recomienda a ' ción Tercera, accidental 
todos lop compañeros del Foro y Felicitamos al nuevo Letrado y 
especialmente a los asociados del ie deg^mog miichos éxitos en su ca-
Colegio. que el primero de Novlem-; rrera> 
bre próximo, voten por el doctor 
Juan Manuel Alfonso Peña, postu-
lado por el Partido Popular Cubano, 
con el número once, para Represen-
tante a la Cámara por esta Provin-
cia. 
Agrega el señor de Cárdenas, que 
esa recomendación se hace, sin te-
ner en cuenta la filiación política de 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera 
Contra Cándido García. Defensor: 
doctor Candía. 
Contra Ramón Bermudez, por ro-
su recomendado, sino simplemente: bo" t e n s o r : doctor Pórtela. 
su condición de Abogado, de per-
tona intachable. 
por Contra Magdaleno Ortega, rapto. Defensor: doctor Vega. 
, l Contra Ismael Plores, por robo 
R E C U R S O D E AMPARO D E L A DefeBsor: doctor Demostré 
SOCIEDAD ANONIMA 44LA 
Sociedad Mercantil Moore y Reíd 
contra la Habana Compañía de Fian-
zas, S. A . , en cobro de pesos. Po-
nente: R- Acosta. Letrados: Calza-
dllla y G . Ramos. Procurador Sie-
r r a . 
Juzgado Sur. Leocedlo Achalan-
dabasco contra Estevanez y Compa-
ñía. Menor cuantía. Ponente: R . 
Acosta. Letrados: Mestre y Estra-
dos. Procurador: Miranda. 
A N T I L L A N A " 
Juzgado Centro. Manuel y Gre-
gcrrlo Lorenzo Brlto contra Rafael 
, Calvo y otro. Ejecutivo. Ponente: 
Contra Luis Michal. por estafa. | R Acosta. Letrados: Arcos y Gui-
Defensor: doctor Demostré. raí . Procurador: Castro. 
Sala Segunda E n ol recurso ae amparo en la 
posesión de la easa Marqués de la 
Torre número 71, a consecuencia,! Contra Constantino Díaz, por ro-
del Juloio ejecutivo seguido por don,1*0- Defensor: doctor González. 
Felipe Machado Martínez contra el j Contra Félix Vega, por robo. De-
Beñor Benlto Lagueruela Rublo, re- i íensor: doctor fPortela. 
curso establecido por la Sociedad I Contra Vicente Fernández, por 
Anónima " L a Antillana", de esta robo- Defensor: doctor Mármol. 
Ciudad, la Sala de lo Civil mencto-1 Contra José Pérez, por lesiones, 
nada ha revocado el auto apelado, del j Defensor: doctor Moragas. 
Juez de Primara Instancia del Sur, 
y en su consecuencia declarado con 
lugar el amparo en la posesión so-
bre la cnsa número setenta y uno 
de la calle de Marqués de la To-
rre, en Jesús del Monte, dejando sin 
efecto c; embargo decretado en el 
Juicio antes referido, de cuantos de-
rechos y acciones tenga y le corres-
ponda por cualquier concepto al se-
ñor Lagueruela, con las costas de 
la primera Instancia a cargo del per-
turbador, aunque no a los efectos 
de la temeridad o mala fé. 
Juzgado Norte. Lorenzo Záyas 
contra Pablo Deber y Juan Antlga. 
Menor cuant ía . Ponente: Lauda. 
Letrados: Antlga y Marlnello. 
Audiencia. Laopoldo Antón con-
tra resolución ^Presidente de la Re-
pública. Contencioso administrativo 
Ponente: R . Acosta. Letrados: Loret 
Remírer y Fiscal . 
CONCLUSIONES PROVISIONALES 
D E L F I S C A L 
E n escritos de conclusiones provi- I 
E l s e c r e t o d e u n a b u e n a E N S A L A D A 
e s a g r e g a r a l a l i ñ o u n a s g o t a s d e 
S A L S A 
L E A & P E R R I N S ' 
1 1 1 D 
n r 
u u 
B A J A C O M P M N 
E l t i p o " D " s i g n i f i c a q u e c o n 
h a y C O M B U S T I O N P f R f K T A 
(140 LIBRAS 
No hay vibración. 
E l desgaste es mínim( 
No hay peligro. 
No hay roturas en las cabezas de 
los cilindros ni en los cigüeñales. 
Cilindros y escapes limpios. 
No hay depósito de carbón 
Los aros no se pegan. 
Los cilindros están fríos. 
L a lubricación es perfecta. 
L _ = _ = — 
Si a todo esto se agrega un consumo insignificante de media libra «le pe tró l eo por caballo hor^ (a 
tavo) , hacen que este motor sea el preferido por los industriales progresistas. 
M O T O R E S F I J O S 
A G E N T F S E N C O B A : G . 
S E M I F I J O S 
S A S T R E E 
proximadamente 1 
M A B I N Q S 
H I J O 
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i 
p o r k t e g a á o s d e k l n i c c i o n 
^CiSA A s r ROCIO 
i ceñor Oscar San Pedro y XI -
5 ecino de Empedrado 30, acu-
M6, r ana Policía a su socio 
I*0 i Urbizu y Mendlola. que tiene 
t i r i n a s en Empedrado g*, de 
V* d-ce que 86 ha a'Pr^^do de 
^ Ljxtidaiá de diinero que no 
^ „ perteneciente u ambos. 
«¡ei»0', el denunciante que conafti-
na sociedad mercantil con Ur-
1̂ '° neffociando en la construcción 
Ufa * y que él, San Pedro, extraía 
PCfí¡do común dinero para liqui-
hel ^ nóminas de los obreroa, que-
l^a el reeto en poder del acusado, 
P i cuando se le ha ido a cobrar 
H norte de l̂os materiales dice 
|í: tiene que pagar nada, 
.je v 
.*aíO\AI>0 K \ KI> T E . \ T I i O 
«a joctor Vaildés Lafont curó de 
pra intención en el Hospital Mu-
ívll a Oscaa- Domínguez y Mlran-
B : "'itla Habana, de 1S años, vecino 
r í -guras 7 4, que presentaba una 
''ifla eo la región cosió lumbar de-
contusiones por distintas par-
Jel cuerpo y fenómenos de eon-
*náón cerebral. 
PSmlnguez estaba ayer trabajando 
, • baiábal'nas altas del escenario 
S a t r o • Martí", y ir a des-
der utilizando una soga, hubieron 
faoltáratfle las manos, cayendo al 
Fjto violentam'cnH?» y eausándose 
E piones referidas. 
^Manuel Roig >' Lugo, es^enogra-
(Ij de ese teatro y vecino de Alda-
•ro 111. refirió a la policía 
ocutrido, pues 'Domínguez, por »u 
.iado de gravedad, no i>ido prestar 
0ABOjt 
íioieta Garanger y Garcia, de la 
llábana, de un año de edad, fué 
Lhtida'por el doctor Luis Blosioa en 
IflHospiial Municipal, de la fractura 
jiel liuroero izquierdo, (jue se causó 
7tu dómlcillo, Vigfa 25, al eufrir 
| aída. 
|>KSAP.VHI( ION 
En la Séptima Estación de Policía, 
¡enunció José Fernández y García, 
Ueidente en San Rafael 153, que de 
ij domicilio falta desde antes de 
hyer su hija Atoada Fernández y 
Piprola, de 25 años de edad, y co-
Uo quiera que tiene perturbadas sus 
íacuitades mentales, teme le haya 
.íiirrido alguna desgracia. 
ROBO 
A la policía participó Everardo 
Murias y Ríos, que de su habitaiCión, 
ti la casa San Rafael 144, le roba-
job arer de madrugada ropas dfe su 
jropiedad valoradas en 25 pesos. 
ARROLLADO 
Emilio González y Pérez, .lo Espa-
ta, de 27 años, domiciliado en Pan-
raí 124, fué as stido en el LJvhneT 
-Jiro de Socorros por el doctor Es-
itáell ríe contusioneis en el ahdo-, 
>n la...región glútea derecha y 
• ambjs pfernas, que .sufrió -lyer 
• pitras d'-./cargaba un carroloón en 
•ús Marif entre Picota y Curazao, 
ser arrellano por el auloraóvii nu-
•To I2fift! que conducía o) ciiau-
¡ íelcdoiio Hernández y liir.z. 
'̂so * fsquiaa a 37, en e) V -
[̂ Mo. El .Inuffeur Hernández que-
'í en libertad por aparecer e>i heho 
ulud. 
| ^ApsnjfmTR.AT^nn a c o s a d o 
El señor Angel Gómez y Puentes, 
JjQ de Compostela 80. fué nom-
'm administrador judicial de los 
'̂ os y cajetea embargados perte-
. wentes al Hotel Mac Alpín, de 
liegas y Tejadlo; pero él, a su 
I ^ nombró sub-administrador d© 
^artículos a Ernesto Rinaldi. 
I, r"iere Gómez Puentes que aho-
l -ai entregar todo lo embargado 
las f i no' 6efior G«rmán Cárde-
mti muel)l6s y objetos valo-
D h ^ i00 pe30S' ^ c i é n d o s e res-
l^sible de este delito de malversa-
1 03 a RinaJdi. 
A B U R R I D A 
Juana Valdés y Vaildés, de 38 
años, vecina de Piaula 41, fué con-
ducida al Primer Centro de Socorros 
donde el doctor Escanden la asistió 
de síntomas graves de Intoxicación, 
que se produjo al ingerir cuatro pas-
tillas de permanganato con el propó-
sito de suicidarse, por eetar aburri-
da de la vida. 
P E R J U R I O ' V E S T A F A 
E n el Juzgado de Instrucción de I 
la Sección Cuarta, presentó una que- ] 
relia por perjurio la señora Celia 
Córdoba, viuda de Domínguez, ve-
cina de Lawton 24, contra la señora; 
Juana Jiménez Córdoba; vecina del 
Reparto San Aligue!; Pedro Alejan-
dría Ferreira; Genaro González Ro-1 
flriguez; Ceferino Valdés Cabrera y, 
José Baez Márquez,Vecinos ledos del 
Lawton 16, letra M . 
Expone la querellante, qué tenía' 
a su abrigo desde la edad de uuew 
años a Juana Jiménez, la cua1 a] 
llegar a la pubertad tuvo relacione»,, 
amorosas con un cnñado de la ^jue-: 
reliante, nombrado Ramón Do^iín-' 
guez. » 
AI fallecimiento de éste, el aVio i 
1922, Juana se apoderó de todon Ifcs, 
bienes del difunto, entre ellos de upi 
baúl, que contenía entre oro, plaAu 
y billetes unos tros mil pesos, flaj 
ei acto de a'b'irae ese baúl, s? ha-V 
liaban en la casa la querellante y \ 
sus hijos, sobrinos del occiso. 
E n vez de repartir el dinero y¡ 
bienes entre los herederos de Domfn-¡ 
guez, Juana dijo que era mejor i 
comprar unía casa para vivir todos 
juntos, y aeí hizo, comprándose 
¡la casa Lawton 16. para vivir en i 
¡familia todos. J.iana sin decirlo a 
(los herederos pu^o la casa a su n r.n-, 
• l i e y hace pocoi» días y sin razón' 
ni motivo alguno, presentó una Je-
manda de desahucio contra la quere-' 
liante y sus hijos, verdaderos dueños I 
de la casa, demanda que no prosperó 
ppt no poder mostrar Juana ningún i 
contrato de arrendamiento. 
Entonces y puesta de acuerdo con! 
los jndividuos contra los cuales se! 
| establece la tquerel'la, presentaron 
una demanda, jurando que la casa! 
la tenía Juana arrendada en 25 pe-l 
sos al mes y que debía un año de' 
casa, buscando así el lanzamiento de! 
los verdaderos dueños, corao herede-¡ 
ios de Ramón Domínguez. 
ROBOS E \ L O S TRANVIAS 
I AMd Kahrunajo Bustané, sirio, de; 
|2S años, vecino de Gloria 172, ds-l 
nunció que dejó un bulto de ropa I 
en la parte trasera del asiento del 
tranvía en que viajaba, en la línea! 
del Cerro y se llevaron la malleta. 
Aprecia lo sustraído en $49. 
Abraham Salomón, de Siria, de 28j 
años, vecino de 11 número 9 6, acu-j 
só al conductor' del tranvía 375, al 
llegar al paradero de la Víbora, de 
haberle hurtado un bulto con ropas 
que aprecia en $80, que dejó en la 
parte trasera deJ asiento del tranvía 
citado. 
E l conducto'l Matías Toiiedo, de 44 
años, vecino de 10 y Dolores, negó 
la acusación quedando en libertad. 
E l vigilante 1301 »"*#1'*»»fl en el 
caso. 
E l Juez de Insitrucclón de la Sec-
ción Cuarta, licenciado Augusto Sa-
ladrigas y Lunar, ha dirigido un^ 
comunicación en tono enérgico a los 
jefes de la Policía Nacional, Secreta 
y Judicial, en la cual se queja de la 
repetición en la demarcación de su 
Juzgado de robos en los tranvías, sin 
que jamás sean detenidos ios amto-
res, y encarece se eviten esos robos, 
practicándose por las fuerzas de la 
Policía una eficaz vigilancia, para 
evitar la repetición casi diaria de 
hurtos de maletas, paquetes y bultos, 
en los tranvías. 
í 
P R O P I O Y A J E N O 
N E O L O C i S N O S ¥ B A R B A M O S 
"ompre este paquete. 
Rechace toda 
imitación 
R i c a s o p o b r e s . . . 
AT O D A S obliga la naturaleza a ren-d ir tributo. N o da cuerpos l ibres de 
dolores y de sufrimiento a aquellas a 
quienes el m u n d o ha favorecido. A todas 
las mujeres llega la Adolescenc ia , la M a -
ternidad y la M a d u r e z . E l cuerpo h u m a -
no es el m i s m o , as í v i v a en u n a choza o 
en un palacio. 
S i e s t á usted fatigada, y a por las labores 
1 d o m é s t i c a s o y a por el cuidado de los 
n i ñ o s , o agotada por el c ú m u l o de ex i -
gencias de sus de-
b e r e s s o c i a l e s , el 
C o m p u e s t o V e g e -
t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m devo lve -
rá l a s a l u d y e l 
v ig^r a su cuerpo y 
h a r ^ r e v i v i r de 
n u e y o s u e s p í r i t u 
depr imido . 
L e mejoro el apetito 
Me permito informarle la gratitud que siento por ¿ 
el Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham. 
Desde los 18 años me sentía muy mal y habia 
perdido el apetito completamente; pero tomé 
el Compuesto y me repuse. 
Elvira Juana de Murtra 
220 calla Vífredo (Badalona) 
Barcelona, España. 
L a m e n s t r u a c i ó n irregular , los dolores 
en la espalda y en la parte baja del 
cuerpo, el agotamiento y la nerviosidad, 
pueden ser desterrados si se toma fiel-
mente y con regularidad el C o m p u e s t o 
Vegeta l de L y d i a E . P i n k h a m . 
E l C o m p u e s t o Vegetal de L y d i a E . 
P i n k h a m ayuda a todas las mujeres a 
a l c a n z a r l a s a l u d y e l v i g o r corporal 
necesarios para resistir al agotamiento y 
la fatiga. 
Rechace todos los 
s u b s t i t u t o s , q u e 
s o n i n e f i c a c e s y 
q u i z á n o c i v o s . 
C o m p r e el C o m -
puesto Vegetal de 
L y d i a E . P i n k h a m 
que l leva m á s de 
cincuenta a ñ o s de 
é x i t o . 
C o m p u e s t o V e g e t a l ' 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
LYOIA E PINKHAM MEDICINE CO. LYNN, MASS. 
AMRXAZAS D E M U E R T E 
E n la casa Martí y Miguel, en el 
Reparto Santa Amalia, reside Doilo-
res Pérez Acoata, de 28 años, casuda 
von José de la Comba, del cual está 
sepairada. Su 'esposo, que reside en 
Lagunas 90, constantemente la ame-
O b j e t o s P a b a R e g a l o s 
p l a t a f i n q y c r i s t a l d o B o h e m i a 
p a r ó L á . d a r n o s ' OÍO JÓL J A / J L c/ 
J3<srdi u s o j D e r s o n a J . fenG-* 
s p a s 7 o j j n & s / i n d o s z/ 
g ^ % ^ j f ^ % Í e J ^ ^ o s ' < ^ p o r u ñ a . 
^ ^ ^ d e l t a l m ( G a l i a n o ) 7 5 
raza de muerte, denunciando oKa ei¡ 
hecho a la Poi lcía. 
JlOBO 
E n tía.iiio'5 Juárez 111, domicilio 
de Antonio Paneda Díaz, pDuetrarou 
ladrones por una reja del fondo de la 
casa, y violentando escaparates y co-
quetas sustrajeron prendas, objetos y 
ropas por vaflor de $800. 
OTRO ROBO 
• • # 
E n 10 de Octubre .611, le susitra-
jeron a Rufino Alfonso Arango ro-
pae por valor de $22 y un reloj, y 
a Miaa-celino Mora, ropas por valor 
de 46 pesos. 
KMJ. .ECTO A OOXvSEn ENCÍA D E 
L A S H E R I D A S R E C I B I D A S E L 
D I A D E L CICLON 
E n la casa d« salud Covadonga,! 
falleció ayer Ricardo García Zaipíco,! 
(.abano, de 24 años, vecino de Las ' 
Maninas, Plmar del Río. que lugre-; 
hó en dicha quinta herido a conse-
cuencia del ciclón, en su residencia i 
E l cadáver fué remitid.:; al Necíoco-j 
niiO. „ • • • i • ¿. 1 
N O T A S D E B A Ü T A i u l t i m a e d i c i ó n 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Octubre 27 
Muy lucido resultó el baile cele-1 
brado en nuestra decana sociedad 
"Círculo de Instrucción y Recreo de 
Bauta", el pasado domingo, día 2 6 
del actual. 
Magnífica iluminación se estrenó 
esa noche en el Círculo, pues desde 
que fué Instalado el nuevo metió 
contador, no se había celebrado bai-
le, en los frescos salones de nuestro 
primer Centro Social. 
Multitud de focos eléctricos daban 
a la fachada de' elegante edificio un 
aspecto -Jai.tástico. 
Mujeres, t*oru», luz y música. Es-
pléndido conjunto que hacía del 
Círculo, según oí a una bella concu-
rrente, un lugar ameno, deseable, 
atrayente. 
Muchas tren las simpáticas y en-
cantadoras damltas que unían a su 
natural gracia y belleza espi3aiUüaái 
'^toilettes". 
Amenizó los bilables Palau, la 
orquesta Jazz-band de moda. 
Me fué imposible tomar nota de 
la concurrencia. 
Por una razón de peso: No asistí 
debido, como saben mis lectores, al 
reciente luto que guardo. 
Supe que asistieron muchas y dis-
tinguidas damltas del vecino pueblo 
de Marianao y que fué un éxito la 
mencionada fiesta. 
Mi enhorabuena & los directivos 
dfi l írcuio y especi.t.m'nte a la 
Comisión organizadora. 
Gonzalo de León 
Estimado compañero, cuya visita 
recij)! hace doa días, después da 
NUEVO PLANO D E LA HABANA 
Y S I S A L R E D E D O R E S 
Escala' l :15 .00ü Metros. Tamaño 
26x44 pulgadas. 
Impreso a seis coloies. 
Mostrando todo el territorio com-
prendido entre L a Playa de María-
nao, L a Lisa, Los Pinos. San Fran-
cisco de Pau a y Guanabacoa. Divi-
sión de los Registros de la Pro 
piedad. Zona i Fiscales, Términos 
Municipales, Juzgados Municipales. 
Barrios, etc. 
Líneas de tranvías y ferrocarri-
les, Campos de Sport, Parques, Pa-
seos, etc. Las calles con sus nom-
bres antiguos y modernos. 
GUIA r ' . I L DE LA HABANA 
E s un Folleto de 58 páginas, que 
contiene Listas Alfabéticas de los 
nombres, aK*>su&£ y modernos, de 
las cal.es los Municipios de la 
Habana, Marjanao, Guanabacoa y 
Regla, expresándose, en las del Mu-
nicipio de la Habana, el Juzgado 
Municipal, el de Instrucción y el Co-
rreccional y el Barrio a que cada 
una pertenece, Oficinas Públicas. 
Parques, Paseos, etc. 
TODO POR «J.50 
Para el interior de la Isla $1.65. 
Librería " L a Moderna Poesía". 
Obispo 135 y 139 Teléfono ^7714 
Apartado «u». 
estar ausente de la localidad cerca 
de un mes. 
Ha Pido nombrado per el cclagi 
" E l Heraldo" Oorrespor^sal Espe-
cial. 
Reciba mi enhorabuena. 
Mario GONZALEZ C A R R 4 S C O 
Leímos con gran complacencia en 
el "Lunes de " E l Imparcial", 24 de 
Agosto, un notable artículo titulado 
"Un índice expurgatorio". donde-
se llama la atención de las personas 
cultas, amantes út Etipaña, acerca 
de la intromisión de palabras y gi-
ros que empobrecen y desfiguran 
nueotra lengua; siendo lo más ex_ 
traño del caso haberse iniciado la 
campaña en defensa de la hirmosa 
habla castellana, no precisamente 
en la Península, sino en Filipinas, 
Cuba y Puerto Rico. 
L a neceGidad de contribuir a es-
ta obra patriótica se impone a to-
do español, y obliga principalm-nlc 
a nuestros literatos y publicistas, 
que mucihas veces desdeñan estas 
menudencias abusando del célebre 
dicho: " E l nombre no hace la co-
sa", que sirve de argumento para ex. 
cusar la negligencia u la ignorancia 
Inconfesablef-- en traductores y pe-
riodistas distinguidos que influyen 
poderosamente en la difusión de la 
cultura. Sentimos que «n la iñude;, 
tia de nuestra profesión, deeviada 
un tanto de los estudios literarios, 
no hayamos hecho obra tan útil y 
eficaz como desearíamos; mas no 
ha sido por falta de buen deseo y 
firme convencimiento, conforme lo 
atestiguarán nuestras humildes pu-
blicaciones, y últ imamente la con. 
feréncia que dimos a loo socios de 
la Biblioteca Circulante, en este ba-
rrio, sobre " L a educación y el len-
guaje", de ia cual transcribimos los 
siguientes ^párrafos acerca do los 
neologismos: 
" E n los países más adelantado»? se 
producen los inventos que necesitan 
[palabras nuevas para designarlos; 
verbi gracia: el teléfono, el telégra-
fo, el fonógrafo, y estas palabras, 
de raíces griegas o latinas, lindi. 
can el destino o uso del instrumen-
to a quo se aplican; pero otras ve-
ces, el Inventor las expresa con pa-
labras de su idioma, y cuando no 
hay otra equivalente en la lengua 
a que se traduce suele aceptarse en 
ella, como ha sucedido con el "rail" 
Inglés, que ha tomado carta de na. 
turaleza en el español: tales neolo-
gismos han de ser admitidos for-
zosamente, mas con parsimonia, por 
absoluta necesidad, cuando no hay 
términos en castellano que los tra-
duzcan con exactitud, y nunca necia-
mente por ignorancia del propio idio 
ma, según vemos con frecuencia en 
algunos libros y diarios verdaderos 
corruptores de la hermosa habla 
castellana, y cuyos escritores me-
recerían el mismo castigo aplicado 
a los hijos espurios que atcntan 
contra su nac ión .La pérdida de la 
lengua significa tanto como la de 
la Independencia, pues equivale a 
quedar sometidos al Gobierno cuyos 
preceptos y ordenanzas están escri-
tos en el nuevo idioma que se nos 
impone. . . 
No sólo el vulgo contribuye a la 
corrupción del lenguaje, sino tam-
bién los traiductores, los periodistas 
y los escritores desaprensivos, que 
sieirdo los propaladores de neolo. 
gismos y de giros disparatados que 
por ignorancia o por el prurito de 
distinguirse y de agradar a cierta 
parte del público. Imitan la maieza 
y la chulapería, llenan páginas ente-
ras, o mejor dicho, las manchan, 
con Vergocrcsas licencias, que, de 
generalizarse, darían pronto al ol. 
vido las ooras maestras de nuestro.} 
clásicos, -leflapareciendo la galanu-
ra y belleza de la armoniosa lengua 
castellana, que ha sido admirada 
como de mejor modelo del buen de-
! cir por todos los literatos y hom-
bres cultos, tanto de nuestro país co 
mo extranjeros. 
! Valiera más que hubiese una Es-
! cuela de periodistas donde los en-
s: fiaran, según (juería el inolvidable 
Mariano de Cávia, a no docir que 
explotan la-; bombas, porque los que 
explotan un buen negocio, uua mi-
na., etc., son las Compañías, inge. 
nitros o personas que le dirigen. En 
el primer soiitido sa usa,el ya citado 
catalanwmo. igualmente que 9squ¡-
| rol, por .casi todos los diarios ucí ;a 
corte, así co;no otroe extranjeris-
mos, verbi gracia: menú, inlcrvleu, 
record, y muchas atrocidades y bar-1 
barismos corruptores del Ifiiguai v. 
todo» debiéramos estar alerta coi-
ira la invasión extranjera que ame-
naza la dcsaparicióa de laK nac.) 
nalidad e&paüola por la iuculiui-<* 
de sus hijo?; y, no obstante, su uum 
bre subsistirá en ¡a Ji¡.')toria»ii.rec,ia-. 
mente por lo que de ordinario Jtg :n 
nosprecia; esto es, la propiedad y 
riqueza del habla de Cervantes y <K 
los buenos aujores de los sig'.'jT 
X V I y X V I I . No seamos negligente? 
'en la continua labor de perfeccío. 
nar nuestro habitual lenguaje: le-
yendo y releyendo el "Quijotv 1 ; 
las novelas ejemplares de (.'ervan-
tes, asi como las obras má:* cé.n--
bres de nuestres clásicos y bui-;uofri 
•hablistas modernos." 
, No pretendemos, por las rozones 
anteriormente expuestas, que ni el 
presente artículo, ni ninguno de 
nuestros escritos, s-e hallen exentos 
1 de galicismos y de giros viciosos, 
porque es difícil sustraerse de la 
atmósfera oue sfe respira, y cuantos 
voiisagran su vida a la enseñanza te 
ven precisados a leer más libros 
franceses que españoles, por lo cual, 
después ie reconocernos pecadores, 
no pedimos perdón, sino que desea-
mos que se nos fustigue como a los 
demás que hayan Incurrido en igual 
culpa; pero dejando aparte perso-
nalismos enojosos, nos parece muy 
acertada la iniciativa del ilustre re-
dactor del DIARIO D E L A MARI-
NA, de la Habana, don Antonio E s -
cobar, a quien enviamos nuestra 
cordial felicitación, por haber pro-
puesto que los diarios de mayor im-
portancia publiquen listas de neolo-
gismos y locuciones viciosas toma-
das del Francffe o del Inglés; y par 
ra obedecer el precepto, allá van al . 
gunfts que se nos ocurren, y que per 
sonas más competentes podrán de-
cir si conviene o no su publicación: 














Chaufeur. Maquinista conductor. 





Substancias brutas. E n bruto, im. 
(puravr. 
Cuestiones a resolver. Por o Pa-
i r a resolver. 
Lupa. Vidrio de aumento. 
Sel f inducción. Autoinducción. 
Bovina. Carrete eléctrico. 
Menú. Lista de manjares. 
Debut. Estreno, primera salida. 
Batir el record. Ser el primero en 
(todo. 
Intervieu. Entrevista, coloquio. 
D R O G U E R I A B A R R E R A C O N S O L I D A D A , S . A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Compañía se cita a los 
señores Accionistas para el vlerne 31 del cerriente octubre, en la casa 
Habana 35, altos, local 'de la Secrefaría, para celebrar la Junta Gene-
ral ordinaria donde se dará cuente debías operaciones realizadas duran-
te el año social transcurrido, y s examinará, discutirá, impugnará o 
aprobará el balance que presentar^ l í 'Direct iva . Tienen derecho a asis-
tir a esa Junta General, persona>mente o por medio de apoderado o 
representante, los que posean un. acción preferida o común, por lo 
menos. 
' Habana, actubre 24 de 1924. 
«i E l Presidente, E l Secretario. 
Frank S T E I N H A R T . Doctor Domingo M E N D E Z C A P O T E , 
9537 3d. Oct 26. 
C O N S E R V E S U C U T I S E N P E R P E T U A J U V E N T U D asando 
C R E M A M I L K W t E D D E I N G R A M 
que nutre y vigoriza los tejidos, limp a los poros y fortalece la epi-
dermis haciendo la tez saludable y bella. E s la Crema para la salud 
del cutis. Evita y retarda la formación de arrugas, eliminando los ba-
rros y espintllag y mantiene la piel tersa y sedosa. Por más de 30 años 
las damas en todo el mundo han usado Crema MilkXveed para dar be-
lleza y salud a la tez. 
Y para tener una piel blanca y sin grasa, radiante de belleza, use el 
polvo líquidp. \ 
C R E M A C A L L A D E I N G R A M 
que da a la tez el color blanco natural y delicado objeto de la admi-
rac.ón de los demás. 
De venta en todos los establecimientos. 
Eecriba eolicitando folleto a los representantes en Cuba. 
Beauty 
ESPINO & CO. Zulueta « 6 ^ 
Teléfonos: A.8897 y M-SSSD. 
Habana. 
A V I N 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
¿ P R E C I O S : 
¿Porqué es la pasta dentífrica 










el mejor dentífrico^ conocido? 
al usarse desprende OXIGENO y ea-
ado con los oi'os antisépticos que 
unen, limpia y desinfecta hasta las 
uettas cavldadííS bucales De agrada-
usarla resulta un placer. Hecha de 
pura» substancias, limpia y blanquea 
es sin daPar el esmalte, purifica el 
niños encias. Es l̂ i pasta Ideal 
$ 2 . 5 0 
. , 1 . 3 0 
% „ — „ O . S S 
9 f 0 . 5 5 
Di YíNTA üi TODAS PAÍIB 
otpasrrih 
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Aceite d« oi vj, li la «le Ib». 
quiiit;il 
Ac^it.i Je s^raüli- de alsodón. 
caj'i, de 15.25 a 
Aíretlu. -'nu m..uioso. quintal 
de J.Tó a 
AJoa Cappanres moraios, 
iiiaiicuornas . . M •* •* 
AJob la . , íd nirinruernas . . . . 
Anuz Ráfililá vi*í}o, aa. • 
Arroz Saigcn ;a trc nOmero 1. 
quintal 
Arroz scmiUa tí. Q.. quintal 
Airu/. Sü-m Jarder. nftmero i. 
(liiintHl 
Artú» Siam ' (larden extra, o 
por 100, quintal 
Arroz óian; yrt6a»a sxtra 10 
por -00. quintal 
Arroz Sisni oriJoso, qilnlal, 
de 5.25 » 
Arroz Vaienc a ItgtVjuo, qq.. 
Arroz Hiner «»nj í po Va.trola, 
quln'al 
Aincricaiio partiuo, q-aintrl, de 
3.26 A •• 
Ayéaai lOanca quintal 
Azúar : efino la. quintal.. . . 
Azúcar ref.!.-J pernera Hers-
hey, quintal 
Azúcar curbmade Providencia. 
quintal 
Aztlcar turbinado corriente qq 
Azúcar r.ent. l'ni videncia qq. 
AzúLar cent, corriente, qq . . . . 
Bacalao Noruega caja . . 
Bacnlao Escocia, caja 
Bacalao a.eia negra caja.. . . 
Buuito y atún, caja, de ló a . . 
Ckfé Puní to Kko, yuint ii. de 
38 a ' 
Café País qq. de 31 a . .^ , . . . 
Café Ceatro América, qq.. de 
34 a 
Café Er^sil, qq., de 32.50 a . . 
Calamares coi'ríeiites 
Cebollas 112 huacales 
15n huacales, quintal 




Frijolea colorados lardos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos, qq. 
Frijoles rayados larroa, qq . . 
Frijoles rosados California, qq. 
Frijoles cailta quintal 
Frijoles blancos medianos, qq. 
0.40 Frijoles blancos marrowS eu-
0.25 ropeos, quintal 
5.75 Frijoles blancos chilénos, qq. 
Garbanzos gordos sin cribar qq 
<.<c I Harina ue trlffo, según marca, 
saco, de 7.75 a 
Harna de mafz país qq.. . . 
Heno amérela no, qq 
Jamón pa'eta, qq. de 20 a . . 
Jamón p:erna, qq. de 30 a. . 
Manteca .inmera. re\-.»ada. en 
tercerolas, qunltal 20.70 
Manteca menoa refinada, qq.. 
Manteca cempuesfax, qq. . . 
6 t'0 ! Mantequilla, latas de modta li-
bra, ou'.ntai. 
5-50 : Mantequilla asturiana, latas de 
4 libias, quintal, de 40 a . . 
Maíz aigentino colorado, qq.. 
Maíz de 2os Estados Ijn'dos, « 
quintal 
Maíz del país, quintal 
Papas ?ii barriles 
Papas en sacos 
Papas en sacos, del país . . . . 
Papas en tercerolas 
Pimientos ospaoies 1|4 caja.. 
Queso Pa'.atínis crema Mitere. 
quintal, le 34 a 
Quesc Patagras media cierna, 
quintal 
¿al molida, 5aoo, a 
Sal espuma, sacc, de 1.10 a . . 
Sal molida, oa:», a 
Saróinas Bspadlp Club "ü mlm. 
caja de 7.25 a 
Sardinas rQ.̂ padín, planas 
18 m|m. oaja 
Tasajo ;iirtido, quintal . 
Taiajo pierna, cmf.tai. 























































Más quieto estuvo ayer el merca-
do local de azúcar. 
Se exportia.Ton por el puerto do 
Nlpe con destino a Filadelfla 24,000 
sacos de azúcar. 
E n New York t-e hizo una opera-
ción de 38.500 sacos de Cuba, nue-
va zafra, a 3.15 centavos libra Ubre 
a bordo, para embarque de la pri-
mera quincena de febrero. 
E l mercado americano abrió quie-
to con ofertas de azúcar del Perú, 
Santo Domingo y Surinam, al equi-
valente de 4.1¡4 y 4,3¡16 centavos 
libra costo y flete pana llegar a me-
diados de noviembre. 
de Cuba a flote a 4.1 ¡4 centavos 
libra costo y flete a la National Su-
gar Co. 
E l mercado inglés «.brió quieto. 
Los vendedores de azúcares de re-
J U N T A D I R E C T I V A M E N S U A L 
D E L A A S O C I A C I O N D E H A -
C E N D A D O S Y C O L O N O S 
D E C U B A 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Enca'maJo permaneció ayer el mer-
cado local de cambios. 
New York flojo, con mucho papel 
ofrecdo. Al cierre sólo pagaban los 
c—npradores 1116 por 100 descuento, 
por cahle. 
Las libras esterlinas v las pesetaa 
Almorzando como de costumbre 
en el Mldday Club, celebró ayer, úl-
timo miércoles de mes, su Junta! estuvieron sostenidas. 
Reglamentaria mensual la Asocia-1 Los f-i.cos fnceses firmes, igual que 
ción de Hacendados y Colonos de; los suizos. 
Cuba, con la asistencia de los se-j Las "Ibas Italianas y los francos bel-
ñores Miguel Arango • Alejo Carre-| gas, de baja. 
ño. Presllenle de Honor; Ramón Se operó entre bancos y banqueros. 
P R E C I O S C O R R I E N T E S D E L O S P R O D U C T O S i 
C I O S D E P R O D U C C I O N N A C I O N A L , M A T E R I A S Z t 
Z A N T E S . E N L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S M A S l í ? ^ 
T A N T E S D E L A R E P U B L I C A R ' 
' " • o í o s oos,m;B 
GUANO S J s f s S S t ? » « « M 
tmarones, $4.00 Ue,Uü.—.s 
ARROZ DEL PAIS DESCASCAUADO. ^RKCIOS ro»* , . 
Arroba.—Isla de Pinos. ?1.50: S. Cía-' PwoÜíii^Ti 
ra, $3.75; rinldad, $1.75: S. F . de Ca-
marones, $1.20: S,. de ^uba, $1.50. | Cama 
BONIATO. Arroba.— Habana, $0.80; 
I . de Pinos, $0^60; S. Clara, $0.60; I TaGUA Drw '̂ ~~ 
Trinidad, $0.60; S. F . de Camarones, Trinidad ' jo un •—S' 
$0.80; 8, de Cuba, $0.40. ($1.00. ' ' ^ F . 
sobre New York, cables y cheques, a 
1|32 por 100 descuento, y en francos 
cables a 5.26 y 5.25 1|2. 
COTIZACION/CF 4 
Martínez, Presidente, Gonzálo Frey-
re de Andrade, Domingo A . Gal-
dos; Vicente G . Abren; Ramiro Ca-
brera; Viriato Gutiérroz; Oscar Díaz 
Albertln!; Melchor Gastón; Híglnlo Valor 
Fanjul; Rogelio Díaz Pardo; Igna-
cio PIA; Podro Ossorio y H . S. New York cable 
So anunció una venta de azúcares ¡ Brand. New York vista 
Después de aprobadas las actas de| Londres cable . . 
la Junta Ordinaria anterior y las| Londres vista.. . 
dos Extrnoraínarlas celebradas últi-; î ondres 60 días, 
•mámente como también el Estado París cable . . . . 
Económico presentado por el Teso-I París vista 
rero. dló cuenta el Presidente doc-j Hamburgo cable 
molacha polaca ofrecieron a 3.4 7 tor Martínez, de la circular que ,él Hamburgo vista 
había enriado últimamente a codos Espafla cabl 13.46 
los Hacendados, pidiendo un soco- España vista 13.44 
1 ]32 D. 






PAUAS. Arroba,—Habana, $r.20; Is 
la d(fc Píiíjs, $l..r¡u: S. Clara. $0.90 
Trinlaad, $0.9K); S. F . de Camarones, 
$1.40; S. de Cuba, $1.00. 
ÑAME. Arroba.—Habana, $2.00; Tri 
nidad, $0.80; S. F . de Camarones, $1 
.¡ t end ido des aíviT 
1 .„ ? * • • San 
TENDIDO DE 60QT ^ Clara, ti na ^ VV ta Clara. $1.00. TrlNfl./l'; "lU)- . -
marones, IO.oS; ^ ; 
PLATANO VITANDA, Ciento.-—Habana MANGLE, 
$3.00; I-, de Pinos, $4.00; S. Clara. 
$2.60; Trinidad, $2.00; S. F . de Ca-
marones, |3.00; S. de Cuba, $2.30 
G R A M A T I C A D E L A R E A l 
A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
N l EVA EDICION DE 1924 
Un volum'noso tomo en 4o. de 
564 páginas, pasU. •WPAftOlá $b.00 
rro para lo;; damnificados por el | Italia iabie 
ciclón en la Provincia de Pinar del Italia vista. 
Chícharos, quintal 5.60 | Tomates espafioí^i natural, en 
Fideos tais 4 cijas de ?0 Ib. 
de 7.00 a 
Frijoles negros país, quintal. 
Frijoles negros orilla, q i . . . . 






."uré en cuartas, caja . . . . 
Puré on OC AVO*, c?.jc 





C A M A R A D E C O M E R C I O 
C U B A N A 
Mañana viernes a las 3.112 p. m. 
A S O C I A C I O N D E 
D E T A L L I S T A S 
E n la noche del martes se reunió 
$0.60 
celebrará sesión la Directiva de la ' ]n Junta Directiva de la Asociación 
Cámara de Comercio, Industria y j de Detallistas en su local social Ba-
Navegación de la Isla de Cuba, con la ¡ rátillo número 1 altos, presidiendo 
siguiente orden del día: jej geñor Manuel Pampln y actuando 
lo.—Lectura y aprobación, si pro-j de Secretario el Sr. Ramón Vázquez, 
cede, del acta de lia junta anterior. | siendo las 8 p. m. el señor Pre-
2o.—Secretarla de Estado: Escr l - ! sldente abrió la sesión con la asis-
to de la presiáencia de la Cámara i tencia de los señores José Griego, 
insistiendo sobre la admisión de do-i vice.pre&idente j08é Fernández, Te-
cumentos aduanales siií certificar, !80,rerOf r . Corabarro, Vice-Tetiorcro, 
cuando en el puerto de embarque 
remoto no exista ofi.insi consular , InfieSta, F . VillamII, A. Ha 
Solicitud del C omité Económico del „ „ ^1— « J j - í 
y vocales señores J . Díaz Arm.'Mtc-
Coibeejo de la Liga de Naciones, re-
lativa a la unificación de la letra 
de cambio y el billete a la orden. 
3o.—Secretaría de Hack>ndn : Es -
crito de la Cámara en relación con 
el impuesto del 4 por ciento y de 
su inspección actualmente. 
4o.— Informe referent? 'a la im-
procedencia de la tasa esipcia' pa-
ra telegramtus urgentes en el servi-
cio del Estado para el Interior do 
la República. Sobre la reorÁimiza-
tión de los aparatos de correo. 
5o,—Proposición del Delegndo de 
r.ta Cámara en la Comisión Naclo-
ni-il de Estadística y Reforni:is Eco-
nómicas. 
60.—La Partida 215 del AriMicel 
niella, M. González, M. Rodrl/uez. 
J . Díaa, J . F . Vega, M. C )uso. I . 
Rodríguez, D. Pérez, Ji Casaprimu, 
B. Alonso. 
Se dió lecbum a la convoca.toria 
y a las actas anteriores las que por 
unanimidad fueron aprobadas. 
Se dió lectura del Informi de la 
Secretaría y del estado de Caja, .'ou 
ALMANAQIE BAIELT-BAII .I / IKRE 
PAKA 1925 
Pequefla Enciclopedia popular de 
la vltia piáct.»a, quei contie-
ne una a^ciiUa fiara cada uno 
de los días Ue1- año, memen-
to del afto. historia del año, 
el año astronómico, y una 
colección de datos útiles y 
curiosos, que lo hacen el al-
munaque indispensable del 
hoRttr. 1 tomo orofusamente 
iliifirado v eixcua'lernado. 
UI.Tll'O.S IiZBKOS KKCIBIDOS 
COMJ'KNDIO DE ANATOMIA 
DESCU1PT1VA. por el doctor 
J. A. Fort. Verdadero memen-
to que en forma sucinta pue-
de recordar a los estudiantes 
antes del examen o antes 
de un trabajo práctico cuan-
tos conocimientos han adqui-
rido en las obras de con-
sulta o en la cátedra. Ver-
sión castellana de la novena 
edición francesa ilustrada 
con üuó grabados. 1 tomo en 
'12o. elesantenifnte encuader-
nado 
Río, y de las contribuciones recibí- Bruselas cable . . 
das hasta hoy que son las sigulen- Bruselas vista . . 
tes: del señor Ricardo Martínez, Zurlch cable.. . . 
dueño dál Central "Joseflta" 500 Zurlch v.sta.. . . 
posos; del señor Pedro LabordeJ Amstenlam cable 
dueño del Central "Pilar" 250 pe-| Amsterdam vista 
sos; de los señores Balslnde del Cen Toronto cable . . 
tral "San R a m ó n ' 200 pesos; del, Toronto vista . . 
Central "Cuba Sugar Company, 50; Hong Kong, cable 
pesos. Explicó el doctor Martínezj Hong Kong vista 5 









100 1 |32 
100 
5S.00 d.uü / 
4.75 / 
D E A G R I C U L T U R A - / " 
S NEGOOTOÍ 
/ 
F R I J O L COLORADO. Arroba.—Haba-
njf, $2.60; I . de Pinos. $2.75; S. Clara 
$f.25; Trinidad, $3.00; S. F . de Cama-
rines, $3.50; S. de Cuba, $2.75. 
/ MAIZ DESORAÑADO. Quintal.—Ha-
bana, $2.40; I . de Pinos, $4.00; Santa 
irCara, $1.40; Trinidad. $3.80; S. F . de 
^Camarones, $3.50; S. de Cuba, $3.00. 
había demorado algo en enviarse, 
todavía no se había reeíbído ma-
yor número de contribuciones, te-
niendo la seguridad de que d e n t r o ' R E T I R A N D E IíO  
lide poco? días se recibirán rarios 
más . Algunos de los señores pre-
f íentes prometieron tontrlbulr ge-
nerosamente. Se acordó que los fon 
dos recolectados se depositaran en 
un Banco en la Ciudad de Pinar del 
$2.25 
el resultado siguiente: Asuntos I r a - ; Córdoba (U. Argertina). 1 .. j • 1 1. _ j /1 _-».i4 -.1 tomo en 4o. mayor, rústica, mitades con el abogado Cv-nsnitor: ^ ^ h m s t e r i o f i s ca l , . An-
45. Pagado por distintos conotjptJS 
0920.87. Asuntos tramitados y re-
sueltos 208, así como el es-.t.lo de 
Caja que da yn saldo )has^i fe-
cha de $2956.72. Informe de la 
Sección de Propaganda, lia Juma 
se dió por enterada aprobaiKio dicho 
informe y acordándose dirigir va-
rias comunicaciones a distintos aso-
ciados según pide dicha SecMón. 
Lectura de Correspondencia, .'ue 
LA OBSTKTRICIA KN E L CAM-
PO, por el doctor Alberto 
Bortón. Resumen de la apli-
cación de loo conocimientos 
Ob^'-ncos fuera de las gran-
des ciudades, donde muchas 
veces el médico no cuenta con 
elementos suficientes para po-
ner en práctica sus conoci-
clinlenios. Edición ilustra-
da con grabados. 1 tomo en 
4o. rústica 
i.A UNIFICACIO.N i > t ¡ : r n a -
CIO.NAL DE LA LETRA DE 
CAMBIO. Tesis presentada 
para optar al título de Dr. 
en Jurisprudencia, Carlos C. 
Malagarriga en la Facultad de 
Derecho de Buenos Aires. 1 
tomo en 4o. encuade: nado. . 
ULKMKNTOS DE HISTORIA 
DHL DERKCHO. Colección de 
trabajos didácticos del doctor 
Horacio H. Dobranich. 1 to-
mo en 4o. rústica • . 
LA VOLUNTAD JURIDICA l̂ N 
LA DOCTRINA Y E L CODl-
CO CIVIL, por el doctor 
Henoch D. Aguiar, profesor de 
Derecho civil en la Facultad 
de Derecho de la ciudad de 
$4.00 
L a Compañía Cubana de Acélden-
tes, ha presentado un escrito kl Se-
cretarlo de ^grlcultum. Comercio 
y Trabajo solicitando que le«¿ea de-
vuelta la fianza de $25,000 Aue pa-
Río a nombre del General Pedro ra nd<?r a 8US operaciones tie 
E . Betan.-ourt, a quien en su cali 
dad de Vlce-Presldente de la Aso 
elación, 83 facultába bacer la dis-
tribución de tv>tos fondos donde 
más se necesitara. Se acordó tam 
blén felicitar al doctor Martínez por 
su Iniciativa en este asunto. 
E l Presidente dió lectura a la 
carta que él había dirigido al se 
ne depositada en la Tesoreifía Gene-
ral de la Repúbl lw, por haber acor-
dado retirarse de los n/égoclos de 
'.¡riesgos y accidentes a qu^ venía do-
dicándoise. 
E l Secretarlo de Agricultura ha 
concedido un plazo Vle jírelnta días, 
a los efectos , de la jipubllcacíón. 
ñoV"Presídente "dVla República en|Transcurrido ese t é r m i c o . y si no se 
cumplimiento del acuerdo de la úl-; Pr«?eataJi reclanvaciones se dispon-
tlma Junta, suplicando el pronto': drá la devolución de Ja fianza a la 
arreglo d-í la Carretera de Güines i Compañía de referencia, 
en nombre de los Colonos y Hacen-
dados perjudicados por su mal es-
tado. Informó el doctor Martínez de 
su preferente atención a esta obra. 
E l doctor Martínez dió cuenta de 
APROVECHAMIKNTOS F O R E S T A -
L E S / 





de Aduanaü. L a Cámara gestioni 
para que prevatarca el benefic'j lo-
glslado para la :raporti:ción (hj to-
das las mercan •ina que comnivaJe. 
Escrito al Sr. Administrador de l a . 
Aduana en apoyo de to» s e ñ o r a L . en ^ numero se ha cruzado entre.í 
G. Aguilera v Cih, Carta d ' la Aso-'varios comerciantes e Industriales 
ri. ción Nacional ae Efectos v ^Ma- y esta colectividad, acordándose con-
quinaria Bléctríja. 
7o.—Federación Nacional d.> Edu-
cación Vial: B-scritos precederles de 
dicho organismo. Acuses dtí reclho, 
80.—Sugestión de lo qu-í es ne-
testar a dichas entidades. Informan 
varias Comisiones nombradas en la 
Junta anterior las que todas cum-
plieron su cometido «acordando la 
Junta felicitar a dichos comislona-
cesario proveer j a m que MM iierso-idos ^ la buena labor realizada, 
namientos judici-i'es a nnubi ; ue _ . . 
las compañías ,n-nin'. s seuu admi- Se J S í n U n , T S 
lides en juicio.- informe la D o ' a!*u,ntos Para la bu6na mATchí de 
legación de esta Cámara en *•! Coa-1 la Asociauión y siendo las 12 p. m. 
greso de Atlanta, Georgia.-Asuntos I el señor presidente da por termina-
varios, correspon láñela, etc ¡da la sesión. 
A V J J 0 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A ¡ S L A D E C U B A 
D E P A R T A M E N T O D E P L U M A S D E A G U Í 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1924 
/ be hace saber a los concesiona-
rios de servicios de agua, que pue-
den acudir a satisfacer sin recar-
go alguno, las cuotas del expresa-
do Trimestre, así como metros 
contadores del anterior, altas, re 
qye será de 8 a 11 y media a. m. 
advirtiendoles que el día 3 de Di-
ciembre de 1924, quedarán in-
cursos los morosos en el recargo 
del diez por ciento. 
Así como deben presentar a los 
bajas y aumentos de canons que i recaudadores el recibo sa_ 
no han podido ponerse al cobro cuando se ^ ¿ r ^ 
hasta ahora a la í C a ^ de este cas que no e s t é n numeradaSi a {m 
Banco, s,to en la caüe de Agu.ar;de faciiitar ja busca de fc 
números o l y o>, entresuelos, t a - l ^ 
quillas n ú m e r o s 1 y 2 de las ca -
tecedenies. (;rganización y re-
formas por el doctor Alfre-
do Avellaneda Huerco, Agen-
te Fiscal de la Audiencia de 
Buenos Aires. 1 tomo en 4o. 
rústica 
co>si:jos a l o s n e r v i o s o s 
y a l a s p e r s o n a s que 
LES RODLAN, por el doctor 
H. Feuillade. Esta es una obra 
que sirve de guía, para los 
médicos y para los enfermos 
es un breviario que les des-
ciibrlrá las causas de su ner-
viosismo y cómo pueden mo-
difi<#rlo y por último para 
las lamillas es un manual en 
el que aprenderán la influen-
cia nefasta que por ignoran-
cia, ejercen en la evolución 
de ciertos estados neurasté-
nicos. 1 tomo en rústica. . 
GOVA. Colección de 449 sober-
bias reproducciones de cua-
dros, dibujos y aguafuertes 
d» este gran pintor, precedido 
de un epistolario del mismo 
y noticias biográficas publi-
cadas por don Francisco Za-
pat^r y «-íómez en 1860. 1 vo-
luminoso tomo en 4o. mayor, 
esmeradamente impreso y lu-
josamente encuadernado en 
imitación de piel 
EE ARTE QUE SONRIE T QUE 
CANTIGA. Estudio crítico de 
los mejores humoristas de 
Alemania. Francia, Inglaterra. 
Italia, Norte-América, Por-
tugal. Suecla. Austria, Suiza 
y Holanda, con la reproduc-
ción de algunos dibujos de 
cada uno de ellos, por José 
Francés. 1 tomo en 4o. ma-
yor, rústica. 
TRATADO UE METALURGIA 
GENERAL. Estudio de los 
metales, aleaciones, combusti-
bles y materias refractarias. 
Tecnología metalúrgica, ope-
raciones auxiliares y comple-
mentarlas, por H. O. Hofman, 
del InstltQto de Massachu-
setts. 1 voluminoso tomo en 
4o. encuadernado $10.00 
LXBRFIKIA "CERVANTES". DB ». 
VKI.OSO Y CIA. 
Avenida ItaUa 62 (antes ((allano). Apar-
tarto 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
ihab̂ pt recibido una comunicación solicitado autorización de la Secre 
del señor Secretarlo do Hacienda enita/río, de Agricultura para efeotuat 
relación con la escasez de la mone-' un aprovechamiento forestal en la 
da fraccionarla en el interior duran finjca denominada í"San Manuel", 
te la zafra y ofreciendo dar las fa-1 portenecieiute al líarrio Tlguabos 
ciudades necesarias para que los Ha; término de Guantánamo. 
cemiados y Colonos se provean en 
la Tesorería General de toda la mo-
neda fraccionaria que Ies fuera con-
veniente, mediante el procedimiento 
que se cátablecería para el envío 
del dinero de mútuo acuerdo. Se 
acordó enviar una circular a toodos 
los asociados, dándole cuenta de los 
ofrecimientos del señor Secretario 
y a la vez dar las gracias a dichosj S|E. Unidos, cable 1116 P. 
funcionarios en nombro de la Aso- s | E . Unidos vista 1132 P. 
dac ión . Londres cable 4.61 % 
Se tra^ó extensamenre del proble- Londres vista 4.51 
ma obrero y de la reciente huelga Londres 60 dlv 4.50 % 
en varios Ingenios, dando cuenta el parís cable 5.28 
doctor Martínez de toda su actúa- París vista 5.26 
clón en el conflicto, mereciendo la''Bruselas vista • . . 4.86 
aprcTbación unánime de la Junta. | España cable 13.49 
También ei señor Arango Infortnój España vista 13.47 
de su acruación y del arrgelo a que: Italia v: 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
COTIZACION DE CAMBIOS 
Plazas Tipos 
había llegado con los obreros de los 
Ingenios de la Cuba Cañe Sugar Cor 
poratlon. 
Se acordó Iniciar una activa cam 
paña de propaganda entre todos los 
elemtnos interesados, tanto hacen-
dados como colonos y obreros pa-
ra realizar una labor conjunta cer-
ca de los Poderes públicos para ob-
tener en el menor plazo posible una 
^ 201 ampllsi legislación que ampare los 
Intereses 'detodos estos elementos. 
A este efecto se nombró una Comi-
sión integrada por los señores Ra-
món Martínez; Miguel Arango; Vi-
riato Gutiérrez; Pedro Dssorio; Gon 
zálo Freyrf? de Andrade; Domingo A. 
Galdós y Oscar Díaz Albertlnl para 
formalizar un plan definitivo a este 
efecto, y cuya Comisión ha queda-
do citada para reunirse el viernes 
próximo, día 31 ;del actual a las 
once de la mañana en los salones 







" D I A R I O D E L A M A -
R I N A , " S . A . 
Zurlch vista 
Hong Kong vista . . . . 




Montreal, vista 3 |64 P. 
Berlín, vista 
Notarlos de tamo 
Para Cambios: Julio César Rodríguez. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl E . 
Argüelles y Rafae. Gómez Romagosa. 
Vto. Bno. Andrés R . Campiña, Sín-
dico-Presidente; Eugenio E . Caragol, 
Secreta-io Contador. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
XN LA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 20 26 . 
Banco Español 14 lt» 
Banco Español, cert., con 
el 5 por 100 cobrado . . 9 11 
Banco Español, con la . y 
2a. 5 por 100 cobrado . . 41/4 6 
I Banco de Penabad Nominal 
NOTA:—Estos tipos de Bolsa son pa-
l ra lotes de cinco mil pesca cada uno. 
IlDMINISTRACION 
Por renuncia del señor Jésé R. 
García, se hizo cargo de la/Agen- j . _ _—=r=—STTWSarSm»' 
0.a deI D.AR.O DK L A MAR,NA eD M E R C A D O D E A L G O D O N 
Alacranes el señor Julio Cepero 
Prado, con cuyo señor tendrán la 
bondad de entenderse nuestro sus. Al cercar ayer el mercado de New 
criptores de aquella localidad des'1 York, re cotizó el algodón como sigue: 
de el primero del mes actual. 1 ri en 





na, $0.50"; I . de Pinos. $0.60; S. Clara. 
JO.40; TJrlnidad, V0.20; S. F . de Cama-
rones, $0.40; S. de Cuba, $0.30. 
x / , 
YUCA, Arroba.—Habana, $0.60; Tsla 
de Pinos, $1.00; S. Clara, $0.40; Tri-
nidad. $0.50; S. F . de Camarones, $0.60 
FRIJOL NEGRO, Arroba. — Habana 
$2.M: I . de Pinos, $3.50; S. Clara' 
$2.*); Trinidad, $2.25; S. F . de Ca-
marones, $3.00. 
ta 
'ara. ¡Ji.oo. lal d<5 hojas_„ 
• înta 
MANGLE, Oui¿7Tr7 
Clara. $i.ü0 ntal de ^ a r a g . ^ 
MATERIAS P K B T ! , ^ ^ { 
Nitrato de Sosa iv. , Matanzas, helada 
Xnlfato de amorinpn , * 
na y Matanza- .f'/l00' 0™H(la_Hah 
Fosfato ácido de ral , 
y Mala,,..,, ¡ u , ' * ' '«"••Mt-lfab,,, 
-Haba 
zas, $54 
Guano del Pe-rt TnnM , 
v Matanza... $7S Suelada.-
Kn cuanto a ¡os llam!,,!̂  
micos. abonoS mozí Xs^o ^ ™ 
parados, se cotizan seto, a^os 
tenemos de a" 
teniendo* en c,lf 
•prneiitog 
"z:"1 segó,, vrt- • „ 
algunas ' 1 s ('u« ^ ' , 
Q'JS 
y e! aná. 
MAT/Af.OA. Arroba.—Habana, $1.20; f,e,utllizan on su prenaraHr.n 
Trinidad, $0.50;. S. F . de Camarones ,,sia ^ miamos 1 aí",, 
$0.70. Los precios c-jrrlentps 
de los elementos T S a d o s J! Cada Í 
BERENJENA. Ciento.—Habana. $1.80 i ̂ n lo8 siguientes. t'JneIjd» 
S. F . dfe Camarones, $3.00. , d o b l e , 2 0 & ^ ' ^ ^ simple, 
= ^ l olo de nlf AGUACATE, Ciento.—Habana, $8.00: fnT„ Z ae n,.tr^,'"3 p" forma de»,. 
I . de Pinos. $8.00; S. qtara. l l . O ^ i " ^ , aí,,on,1aco- ?4.10. a de ^ 
Trinidad, $2.50; S. F . de Camaron.-s! mili . T » ? ^ n J / n ' 8 ^ e'n á 
$2.00; S. de Cuba. $1.50. ¿, f1̂ *1""- i ' .«0. "« ae ge. 
, LI 0|0 de potasa (K 2 O) «„ r 
TOMATES. Caja. Habana. $5.00; San- t,e,.8" f",", de potasa 




.. $2 .00; Santa i 
$0.80; Trinidad. $0.80; S. F. de i/'t. , , i ,proporclo,>'iles 
'"es, $1.60. I c i i h,̂ ' vJ.'',8 f,íín01UUore8 Pl,edan apr. 
• P'- r 1"s venidas de esta maner,*! 
tcnebidas. una tonelada. $10 00 
l'.n p.-dl.'! is mayores de lo ton 
'l SO i i , . . , .lac . . . . . . . . . _̂ " IU« 
'"res a l | 
eladas, 
CALABAZA. I>ocena.—Habana. $1.00-
S. Clara, $0.fi0: Trinidad. $1.00; Ean 
F . d eCamarones, ?0.60; S. de Cuba 
$1.80. 1 
I 
COCOS DE AGUA, Millar—Habami, 
$100; isla de Pinos. $30; S. Clara. $10; 
S. F . de Camarones. $45; S. de Cuba. 
115.00. " 
'"añera d« 
NARANJA DE CHINA, Ciento. Ha-
bana. $4.00; I . dé Pinos. $3.00; Santa 
Clara. $2.60; Trinidad, $3.00; S. F. de 
Camarones, $5.00. 
cotizar, ya utilizada on 
ses civilizados, vanio.- a ponerla*1I'I¡, 
ejemplo; Supongamos cue un colono 
ceslte una tonelada de al..,, „ qu 
llce 9 0|0 de ácido foSf6rieo, 8 olo d 
".1,.r"-' "" / • lo potasa, «„ reí! 
clon con las cotizaciones anterioreŝ  el 
prec o de la tonelada de abono será e 
siguiente. e 
5>% de ácido fosfórico a $1 20 
el por ciento j10 S( 
8% de nitrógeno procedente del 
sulfato do amoniaco 
5Â  de potasa a $1.30 el 010 » 
| Valor do las materias utlliza-
PlffA, Docena.—Habana. J1.20; Santal „ ^ 
Clara. $1.00; Trinidad. $1.50; S. F . de Por relleno, preparación de en-
Camarones, $0.60; S. de Cuba. $1.80. vase 
fóO.lD 
10.co 
CARBON VEGETAL. Saco.—Habana.!Valor t0,al de la tonelada de 
$1.60; Isla de Pinos, $1.00; S. Clara, • L-
$1.90; Trlnidcd. $1.00; S. F . de Cama ^ . . 
roñes, $2.00; S. de Cuba, $1.00. ) Gualqnie- asnnt. r. ir..-ioiiado con pre-
Icios med-'x de productos a.•menticioí 
CARNE DE CERDO. Libra. -Is la d e í ^ Producción nacional, materas ferti-
Pinos. $0.25; S. Clara. $0.25; Trinidad M124111163' material agrícola, etc.. etc., 
$0.30;,S. F . de Camarones, $0.25; San- «V6 ',,,u'',:,n ,:,,l!rt.s'ir a en esta 
tlago de Cuba $0 i0 Ciudad, puede dirigirte a esta Oficina, 
' ' • i en la sesiii idad do -iue será 'jr .iii-. nien-
MANTECA EN RAMA. Libra,-Haba-1 
na. $0.15; I . de Pinos, $0.18; S. Cla-i 










































QUESO DEL PAIS. Libra—Habana. 
$0.22; S. Clara, $0.-17; Trinidad, $0.20; 
S. F . d/e Camarones, $0.25; S. de Cu-
ba, $0.20. 
HUEVOS, por pes'O.—Habana. 30: San-
ta Clara, 25: Trinidad 25; S. F . (de 
Camarones. 25. 
atendido. 
SECRETARIA DK AGHICUTTJEA, 
COMV'.rCIO Y TRABAJO 
Dirección de Agricnltnra Oficina 1< 
Informuclón. 
Habana 28 de Octubre de 1»8< 
"Murphy" 
POLLOS. Par.—Habana. $1.40: Tsla 
de Pinos. $1.00; S. Clara. $1.80; Tri-
nidad, $1.50; S. F . de Camarones, $1. 
PIMIENTO, Caja. Habana, $1.40; San-
ta Clara, $2.60; Trinidad, $1.00; San 
F . de Camarones, $0.80. 
LIMONES. Ciento.— Habana, $0.40; 
S. Clara. $0.80; Trinidad. $0.40; San 
F . de Camarones, $0.80; S. de Cuba. 
$0.50. 
CEBOLLA. Arroba.—Habana, $ 1.20: i 
f de Pinos, $2.00; S. Clara, $2.50;! 
Trinidad, $2.00; S. F . de Camarones, i 
$2.00; S. de Cuba. $1.55. 
AJONJOLI. Arroba.—S. Clara. $2.50; | 
S. F . de Camarones, $2.50. 
MANI. Arroba—S. Clara. $2.50; San 
F . de Camarones,. $2.00. 
GUAYABA, Caja, Habana, $0.80; San-
ta Cla£,% $1.60: Trinidad, $0.80; San 
F . de Camarones, $1.00. 
QUIMBOMBO, Caja.—Habana, $2.00; 
S. Clara. $2.50; Trinidad, $2.00; San 
F . de Camarones, $0.70. 
LFCHE Litro.—I. de Pinos, $0.15; 
S Clara $0.10; Trinidad. $0.10; San 
F'. de Camarones. $0.10: S. de Cuba. 
$0.20. 
Unica pintura especia 
para mimbres y neveras. 
Dlrtrlbnidows par» la W***-
U R Q U I A Y C A . 
B E L A S C 0 A I N No. 12. 
T E L E F O N O A-7456. 
Dlciom'cre 23.41 
Enero (1925) . \ 23.55 
Marzo (1925) 23.86 
Mayo (1925) 24.07 
Julio (1925) 23.75 
los reci 
Habana, 24 de Ocl . de 1924. 
i 
P u b l í q u e s e : ( F . ) J . M. de la 
lies comprendidas de la A a la L L 
y de la M a la Z respet ivamen-
te todos los días hábi les desde el 
d ía 3 de Noviembre p r ó x i m o has- i Cuesta, Alcalde Municipal, 
ta el 2 de Diciembre del actual I 
a ñ o , durante las horas de 8 a 1 1 ¡ F ) Isidro Olivares, Presidente 
de la m a ñ a n a y de 1 a 3 de la j de la Junta Liquidadora del Banco 
tarde, a excepaon de los s á b a d o s 1 Español de la Isla de Cuba. 
C 9556 6d 28 
l A T E N C I O N ! = 
l a competencia moderna exige que su producto se anuncie 
B DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la República. 
d e A c e r o T I T A N I O A L L O Y 
P A R A T O D A S C L A S E S D E 
A U T O S Y C A M I O P 
S O N S U P E R I O R E S A T O D O S L O S D E M A S 
P O R Q U E 
Son d'e Acer0 Alloy Inmejorahl»*. 
Son fabricados bajo Inspección Brlnell 
Son d© acción suave y flexible. 
No se rinden nuncaN. 
P O R Q U E 
Prestan un serv1d0 «1n Interrupción, 
S>on económicog y durables. 
Facilitan viajar con seguridad. 
Son de garantía absoluta. 
O/IOINA Y ESTACION D E S E R V I C I O : 
O . B I T C H M A N , C o n c h a y F á b r i c a , L u y a n ó . Teléf. ¡ . 4 9 2 1 . . C a b l e : B l U E E 
mim a r ü a t i w flUi 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m ^ o r i a d o r c s « x c í u s l v o » 
$ i e n l a R e p f i W I c a : * 
P R A S S E A _ C S 
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N . G e l a t s & C a ^ $ 
V e n d e m o s C h e q u e s i e ^ ' f f i » 
' e n t a s M e / o r e s C o n d , c i o n * * 
'JECOONM^^^^ 
T o J » < . ( » * ! * r « i * * " P ^ " t f e ' * ' ° T * 
V ( 
L 9515 I d 2 6 
ANO X C I l D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 30 de j 9 2 4 PAG'iNA T R E C E 
D I T A S A G R I C O L A S 
t | M A N I F I E S T Q S 
•tT \ S POR LA ESTACION cuchíllla bien afilada, cuidando de fr, " llmi „ , . i i i • ir 1 n i i iiwm j j . i 
^ imFNTAL AGRONOMICA ¡no cortar el leño. Se hace la misma 
• ^ N T I A G O D E LA» V E G A S operación en la rama, cuidando del n o M ¿ N . g P | ^ ¿ £ f ¿ 7 ^ ^ 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
Arm<'ur Co: 135,757 kilos mantecd. 
American Urocery Cu: Vcti caj<t.a cotv 
j'iue el pedazo de corteza lleve la^roóeáeiué de^Key"w'esir'cÜnbMgnadü'lí 
s P A R T I C U L A R E S SO- [yerna en el centro. [,«. -L.. Branner. 
^ u i í E E L A G U A C A T E Con la cuchilla y el dedo pulgar v í v e r e s : 
* . 'ae separan rápidamente las chapas, ' 
g^hj* ' gimer E . Hutchinson, colocando la chapa-injerto en el lu-,s 
se,n°rs0la, Camagüey. nos pi- gar correspondiente del patrón.] 8Wlf*t y Compauy; 7?.o idem Jab6i'. 
íd0 „iAn acerca do los si- Cuando las planchas están en condi- I 
{ormacioa 'clones, las. chapas salen fácilmen- m i s c e e a n e a : 
v riedades de aguacates que te. No debe quedar corteza en el maqu.inas> 
lo--" aue produzcan durante leño y debe evitarse tocar con la J - auó Co: 2ü2 atauoa Off'rAn 
'8U9 de invierno y primavera, cuchilla la madera sobre la que. ha , w . K . ̂ UtmS/rron: r í i bultos a.ce-
• la conducción do aigauos de ir la chapa. isonos para amo. 
0 06 o «¡nía Si vendemos ye-i Puesto el injerto se amarra con Goodyear Tire Rubbe.: 1,671 llamas 
9*veS t * L r . I tela de injertar, dejando descubíer- y crespo'García:0-3.791 i>ie. 
para jijertar. is tubos J . Aianmez riño: 'á,T.>> ídem 'ddu. 
B. Mart: l,5Sá Idem ídem. 
Cuba L,uDrieaniing Co: 21,317 kiloá 
ct son buenas para Cuba las ta solamente la yema. 
"Trap", "Barker" y "At- j Los cuidados subsiguientes son 
¿ifote5 ' análogos a los del injerto de escu- aceito. 
Alemas Indicaciones para déte. i encellas Co: 27,216 Idem grasa, 
i d a m e n t e el aguacate, i E l ln jer to de.aproximación es már. | l r ^ % C ^ : 1 ^ . ^ ^ ^ 
¡seguro en sus resultados, pudiendo y acc-ísorios. 
I hacerse en cualquier época del año. b0^iavíinu Coal Co: 25'310 kil03 ca-T-
rtar 
K ^ l T i c i e m Z ^ T í segTnd¡ c^rTad^üna buena longitud, ¿e man i - - ^ - - ^ ^ Wesi. consignado uñarte ŷ ̂ Biscay: 
001 ran(ie y sabrosa, madura tienen unidas estas superficies ama-: chambles liros: 54 fardos llantas. , k". Ai. . riaiinaa: i 
«(5 ídem ídem. 
Sumo y SaU.Ui¿U :̂ l,ii*2 Idem lüem. 
P, Úuiiérrez tino: 4,218 ídem ídem. 
' ^ s ^ e s t e ^ ¿ e n t r o tenemos las Teóricamente consiste en la unión , " " ¿ ^ ^ Hno. 3ill6 vici¡l3 madera 
lo-̂ 1̂ aguacates criollas de dos superfio".es cortadas: la del | j . m. Fernández: i,y¿(ó i i e 
:iedadreneral Antonio Maceo" y patrón y la de la rama del árbol 
r ^ i í i m o Máximo Gómez". La que se desea propagar, mantenién 
l̂ aeraiis mediano, Kgera- dolas en contacto hasta que suel 
do, e: 
Diciem 
írUt0 ^ r e - E ^ r o " ' ¡ rrando las ramas con tela encerada j J 
jDÍCmS la variedad extranjera1 o majagua. A medida que va pasan-I MuñTz'V'co'2i"tíemllidem. 
Tenei"170 ^a frutog mUy tardíos, do el tiempo, después del mes de American R. jbxpress: 18 bultos ex-
'ÍBabemos lo que pueda costar efectuada la operación, se va compresa Hen(leTSon: 4 huacale3 hierr0 
11 TníMÓn por expreso, de ejem- tando lentamente la rama que se ln- fUncli(lo. 
lConfluct*" 'sola.. íjerta, hasta llegar a separarlas com A. Kios: 2 cajas. 27 barriles pesca-
^ Centro'no se venden ye-1 pletamente después de preso el -ln- d0-
^ aguacates, pero se le pue- jerto. A continuación se va cortan-j m a n i f i e s t o I03ü-vapor america-
^ mar aleunas enviándolas do el patrón como hemos dicho en i no e s t r a d a p a l m a , capitán Pheian. 
* So alguno Por correo. ¡los Injertos anteriores. I r R ^ 1 1 Bradnne?ey consignado 
• ta variedad "Trap" es bue-! 
5 ruba. L a "Atlixco". no la S O L I C I T U D D E ITS PLA3ÍO PARA v í v e r e s 
No marca: 100 cajas aceite, 
D. a; 5 barriles ídem. 
E . Sana: 5 mem lucm. 
Uorosi-iza liarununo cu: JO cajas pin-
tura. 
U. C. Co: 80 bultos Idem y aceite. 
x>. Zabila y Co: ilt cujas piiuura. 
(i.uoo^: / u barriles aceite. 
Legación Americana: uuiios mue-
bles, 
DE AMBERES 
V I V E R E S : 
- C: 'jú cajas conservas. 
García y Co: l íü iuem ídem. 
A. ai. c: IDO cajas aatl. 
n . S . S; 7.«88 cajas wmskcy. 
IL.. i , , j? ; luu idej" "lom. 
buê i y ^wnpany: 176 bulto» hierro. 
ií . \ . 9u iu.'uus papel. 
A. C. C: 2u mem ídem. 
» J .. H . to: l,2t)ü aiados oarras.. 
J U. J.4J vigus. 
C .O: b'¿$ piezas barras. 
V. C: 60 atados ídem. 
tiú maica: ¿ov ídem' Idem, 
t', M: iuo cajas vidrio. 
A. i--: ¿o í^em ídem. 
R. i l : 3o idem ídem. 
Y . it*: 12 cajas picuchas. 
R. 11: J4 cascos inem. 
A,"Kibis lino: i) cajas plcdraa. 
A. £>: 6' mem lej.dos, 
R. C. Únmos: l.iou sacos grapones. 
Manua Ua:,ü24 atados llejos. 
R. U. do los RioS; 648 atados ba-
B nara * o-, TER:VI1->»A O C T U B R E 18 D E 11>¿4 
A. A: 5 cajas accesorios para »o 
I ma. , : • " K: 50 cajas metal. Almanaques Schneer: 41 cajas anuu 
R E V I S T A D E L A SEMANA g i K cendía a unos 125.000 sacos a ls 
National y Americao Sugar Refi-
ning Co. Cerró el mercado quieto ] 
algo más fácil. 
MANIFIESTO 1029—Vapor america-
mathira dan. Conviene dar a la superficie no g u v e r í v o R cobu. capitán Fheia-n, riü.s' 
• 66 Idem Idem 
tejidos. 
,. 4 ídem Idem. 
3i«, Buuciaua i - • González nno: 3 cajas medias. Droguería junnsun: .11 cajas drogus Piciembre-Lnero. _ _ a „„ ^„ao»,_l R. García: 1 Idem idem. 
CONSTRUIR G A L L I N E R O S 
CONSULTA: 
M. García: 945 huacales uvas, 1,064 
¡ cajas peras, 10 sacos remolacha. -10 
I idem zanahorias, 12,256 kilos colea, , „ 
^ T o s métodos de Injertación E l señor José Albert G.. de H . Ló-; No jnarca: 756 cajas manzanas 
Ipe pue(le 
P ' f - . a p I T e l de aproximación. .CONTESTACION 
lLa ¿poca más propia para efec-1 E l señor Albert, puede dedicar 
Injertos de escudete y cha 
la primavera, en cuyo tiem- patios"para las críae, utilizando ^ . ^ ^ ^ ¿ ^ " g j j í 
tonendamos. L a "Barker" no la 
«oceinos 
a n e m X ' e ' n ^ a g T a c a 1 : pez? DomíngoT^s'ea~"obtener ¡ 
„« nrincipalmente. el escudete, un plano para construir gr" 
Vda. liumara Lastra: 2 cajas lo^a. 
E.- D: ó ídem Idem. 
4. M. F ; 2u4 piezas barras, 
tí: 260 vigsa. 
D. X C ido huacales azulejos. 
E . .tía'rrá: 170 cajas botellas, 40 id. 
idem. 
Droguería Johnson: 20 Idem Idem. 
Suarez Soto; 3 barriles Idem. 
Otaoiarruchl Hno: 11 cajas Idem. 
Méndez y Co: 2 barriles idem. 
tíarañano Gorostlza y Co: 504 cajas 
vidrio, 
T. C: 260 piezas barras. 
M, K . Cabrera: 2 cajas porcelana. 
Piélago Linares Co: ó fardos íraza-
'allineros. 
Cuban Fruit Company: 5)45 idem Id. 
Armour y Co: 2.104 piezas puerco, 
800 cajas huevos. 
F . tíowman Co: 800 idem Idem. 
A. Quiroga: 400 Idem idem. 
I los "inj -' parte del terreno para gallinero y Swlft Company: 4U8 idem idem, 273 
ÍL en P ^ el h T . EngreT: 528 cestos zanahorias. 
i savia comienza a circular con resto para cultivar las plantas que, m, Esquijarosa: 13.608 kilos coles. 
Andancia y fuerza. SI se pueden han de producir el alimento para laal oiavama Co: 1,877 piezas puerco. 
C r los patrones, en cualquier épo- aves, o también puede fabricar en aascEEAJTEA 
3n hacerse los Injertos. E l el centro el gallinero y alrededor di- J nueder 
I ierto da aproximación se puede vldir el térreno en cuartones para es-
Itor en cualquier tiempo. tablecer el sistema de rotación, sol-
Las yemas que se han de Injertar tando las aves en ellos, una vez lo-
leben tomarse de ramitaa jóvenes, grada la cosecha. 
m hechas, de madera del año an- Le acompañamos fotografía de un 
Isrior: cuando se trate del injerto plano de gallinero propio para este 
IfceKUdete. " clima y que ee igual al sistema que 
u elección del tipo pwoplo de se tiene en esta Estaclóa. 
ludera en .la Injertación requiero DATOS PARA L A OONSERVACION 
lapeiíencia y buen juicio, ya que i ^ D E L A L E C H E 
Iyi-«1 carácter de las yemas varía . CONSULTA: 
1 i E l señor José E . Calvet, v e c i n o . ^ 
de San Carlos número 145, en Clen„ 
.áes no prenden más del cincuen- ^ g o s , nos pide informes para saber 
lapor ciento de las yemas, mientras SJ existe alguna preparación que evi-
. 1 1 1' .n.Ha w r a r n r . n ^ n te, al efectuarse el transporte _de la 
H . atemliart: 2 cartones vidrio. 
Cuban Teiephone Co: 1 bulto máciui-
nas y accesorios. ; 
F . Rollan; 1 caja accesorios auto. 
G. K . Schulzc: 8 cajas tejidos y ces-
tos. 
Cosme Hno. Co: 2 cartones acceso-
rios eléctricos, 
Morgan Me A voy: 5 cajas impresos, 
E , Sarrá: 7 huacales droga» . 
L , L . Aguirre Co: 105 cajas muai-
clones. . ¡ 
M. Alonso y Co: 4 Idem Impresos, j 
F . Almeida: 1 Idem roja. 
A. Carrera: 1 idem .dem. 
Martínez y Co: 1 idem accesorios mo 
V. Campa y Co: 5 Idem ld«»m. 
Marina y Co: 225 rollos alambre. 
Vua. Humara: 250 ídem Idem, 
/ L , A, M. M: 84 bulios a¿ul*\ÍOd. 
P, W: 6 tardos papel. 
Lavln Gómez: 2.0oo garrafonea va-
cíos . ; 
Fuente Presa y Co: 991 barras y 
alambre, 
Dussaq Co: 21 cajas cubierto». 
No marca: 3o vigas. 
Compañía Litográfica: 20 cajas pa-
pel, 
P. S, C: 1 Idem sombrero"-. 
No marca: 3,365 garrafones vacíos. 
J . £ . Zayas: 34 cajas drogas, 
v(l,0S0): 414 vigas. 
López Rio: 6 lardos frazada* 
R . H: 563 atados barras, 
Y . C: 327 Idem idem. 
J . L : 100 cuñetes clavos. 
F . M: 2,010 atados barras. 
C, C: 1,302 Idem Idem. 
No marca: 2£tó piezas barras. 
J . R: 241 vigas, 
Y / . M : 160 atados barras. 
O, S: 3 cajas cáñamo, 
Union Comm de Cuba: 13 rollos plo-
r̂ idemente en las variedades de' ^ señor joso ü., v.aiveL, ^ m ^ . RodrieUeZ Hno: 7 Idem ídem, 
• -.irmao raTat, Fn alíninaq vario- de San Carlos número 14o, en Cien ' Jiménez y Co: 63.660 botellas, 
is mismas razas. En algunas vane f _ _ „OM Q w ! Pelleya Hno: 24,400 kilos carbón 
i . otras se puede logra p enda c sel3 horas 
hasta el noventa y cinco por cien-. c ^ T E S T A C l O X : 
i L a leche se "corta", por el desa-
yemas deben cortarse de una rroli0 gérmenes . Para que se i maquinarla 
lunay media puigada de largo e conserve ggis horas sin cortarse has 
MANIFIESTO 1032.— Vapor francés 
CUBA, capitán Cabon. procedente de 
Veracruz. consignado a E . tía^e. 
Sabatés Co: 26.717 Idem grasa. 1 Lousian Brensset: a la ord3n:. Bl9 
Compañía Mercantil Central: 12,ío0 sacos garbanzos. 320 Idem frijol, 
ladrillos. . ,.s i > -t— 
L . G. Aguilera Co: 10.000 Idem. I MANIFIESTO 1033 Vapor Inglós 
Cuban Portland' Cement: 1,40o atados TOLOA. capitán Livlngton, procedente 
duelas. de New York, consignado a W. M. 
Central Carmen: 1 caja accesorios.Daniels. 
I toarse en la incisión, en forma ta con el ordeño se verifique c o n ' ^ ^ ^ ^ « « ^ ^ K n " ! ^ 
ü T, de la corteza del patrón. Des- limpieza, esto es, que tanto la vaca neu, procedente de Londres 
IJés se amarra convenientemente como el ordeñador y las vasijas en las, consignado a Dussaq Co. esca-
mstela encerada, rafia o majagua. qUe ia leche se deposita se encuen 
i aflojarse l^s ligaduras den- tren en perfectas condiciones higié-
ieMoa-semanas y quitarlas com- nicas. Las vasijas deben lavarse 
idamente dentro de seis, en cuyo 
la yema estará bien adheri-
| M patrón. Para forfar el crecí 
DE LONDRES 
V I V S R E S : 
B . N. S: 550 cajas vrhiskey. 
P. G: 35 Idem Idem. 
C, ti: 250 sacos arroz. 
L . L . A. Co: 1 caja'extracto de car-
ne . 
P: 250 cajas whlskey. 
W. B: Fair: 1 caja chocolate. 
F . L : 10 idem idem. , 
H . D. G: loo cajas ginebra. 
R." A: 32 cajas conservas. 
L . A. C; 43 idem idem. 
M. A: 44 idem idem. 
P. B: 6 idem idem. 
A. C: 37 idem idem. 
R. ' Co: 25 idem idem. . •. 
C M: 20 fardos canela. ; . 
E : 1,500 cajas whiskey, 1,000 Idem 
todos los dias en agua hirviendo, 
de lo contrario, a veces queda en sus 
fondos o paredes cierta cantidad de 
siento de la yema se van cortan-j leche, que se agria y corta la leche,¡ " c . c: ( 
íopoco a poco, de abajo a arribadlo mismo que la leche agria (princi- clos 
bramas del patrón y, más tarde, • piante) de que se sirven los quese. 
• corta el tallo principal. Este úl- ros para favorecer la acción del 
corte debe darse 8 a lo pul-1"cua30"' 
Ria más arriba de la yema, in-1 L a leche, una vez ordeñada, debe 
•írssando solamente la mitad' del' Ponerse a enfriar, bieu en enfriado-
A que después se dobla. Cuando res hechos exprofeso, como los que 
• yema haya alcanzado un ere- 36 utilizan en las lecherías bien món-
dente de doce o más pulgadas taia3 0 en tan^ue9 con afua 
» * * el resto del patrón arriba : rriefnte' ^ 1 f (|ue se i n t r 0 f T j ? ! ! i. 
Apunto de incisión vasijas. Desde luego que en donde(luH ^ C: j 000 jdem ldem,-500 Idem 
Los árbolpq iTnonaH^o ^ K ^ r J ^ a y a hielo, io mejor es colocarlas en^dem. 
•^ant J ladoS no deben una cámara frieorífeá 1 Dussaq Co:1 100 cajas whlskey. 
yantarse hasta después de un |Un* C a r " a ^ de la! Legación Inglesa: « cajas conservas. 
40 de verificada dicha ooeración . S repetimos el oraeno ae ia .(iern loza! 
Es convoniunrl w • p ac10 ' l eche no depende más que de un -
^ l i m S í ^abajar con mu- desarrollo demasiado rápido de los misce i -anea: p1 "mpieza y rapidez v nr. imar t> . u i . i.. j J Fernández Hno 3 cajas pintura. 
l»CQchUla má8 que para ha?er las B.aCl108 r^0j ?• d! 0 t T l Droguería Barrera: 10 idem te 
Confie, p h , uacer las gérmenes . Todo cuanto tienda a evl- F Taquechel: 4 idem idem, 4 Idem 
•mM** * ? V&tT6n está en tar el desarrollo de esos gérmenes,! dro¿aE 
* m Z T ? 8er injertad0' con 80- oue en la leche tienen un excelente B- M: 3 ld6m vlro1-
Pa ín tí". yenia 89 abre la c01"", medio de cultivo, hará que se conser-
^ Bunciente para su coloea 1 ve en buenas condiciones para el 
El InWt v. consumo. 
i**^ : ae cuapa puede em-! Existen sustancias químicas que¡WMoret6n Hno: 190 cuñetes pintura. | 
H . J . Levin: 2 Idem naipes. 
E , Sarrá: 3 idem goma, 
j . L : 2 idem tela. 
Compañía del Cable: 1 Idem apara-
tos. 
m ,Ve,ntaJlamente en la propa- previenen el que la leche se corte; F . - Carmona: M ^ ^ ' ¿ f ^ ^ x i ^ nes lU0n del agu rato rrt«Q,»*_ i „—_ „_ „„ ^1 T. J . Morris: 23 b ltos efectos dé ue= 
V I V E R E S : 
B. B: 'iJOO barriles papas. 
A. A: 300 Idem idem. 
i C . C: 100 idem Idem. 
Wilo Blum: 26 atados Jamón. 
F . Bowman Co: 100 sacos frijol. 
Libby McNell Llbby: 1,00 cajas le-1 
che. • ,'t,: • •' I 
F . Ta mames: 50 atados dátiles. 
Tauler Sánchez Co: 660 Idem Idem. | 
T. L : 212 sacos alpiste. 
Y . Sánchez: 52 cajas leche, 1 id<mi . 
anuncios.. 
M. K.slefano: 250 cajas macarrón. I 
Angel y Co: 50 cartones maíz. 
American Milk Corp: 600 cajas le-1 
ch°, .4 idem anuncios. I 
F . Munilla: 4 cajas conservas, 1 Id . , 
leche, I idem Jabón. 
Lozano Acosta Co: 6 cajas >arr02, 5 
latas harina de maíz, 40 cajas avena. 
Barraqué "Maclá Co: 500 sacos harl-
fia. 
Lozano Acosta Co; 15 atados queso, 
1 caja huevas.. 1 idem tortas. « 
Skift Company: 33 atados queso. 
Canales Hno: 22 idem Idem. 
Arrnour y Co: 300 cajas Jabón. 
R, Suárez Co: 3O0 sacos harina. 
Alvaré Hno: (Guiñes): 200 Idem Id. 
G, C: 50 idem garbanzos. 
F . López: 20 cajas dulce. 
M, D. Kenton: 25 cajas embutidos, 
G, C: 20 idem Idem, 
C. L . C: 12 cajas levadura, 25 Idem 
Idem.. 
y Boseló: 25 idem pescado. 
Manzabeltla Co: 141 cajas provisio-
nes . 
I F T.imames: 50 cajas avena. 
Llamedo Portal: 50 sacos garbanzos. 
Comi>añia Quesera*. 5 atados queso. 
G: 3(9 bárirles papas. 
B Falr: itfO bultos avena. 
F . G, C: 15.0 bárirles papes. 
Swlfi. Company: 1 atado queso. 
Serrano Martin: ' 98 cajas provlslo-
cios, 
J G: 115 bultos papel, 
j . * Manvllle: buuos I o r ^ - _ dc 
J , .vi. Tárala: 9 bultos «íec.os ac 
uso, 
M. C: 1 caja anuncios, 
M, C: 2 cajas peilcuiaJ» 
C ~ M: 2 luem ídem, 
O*, Alsina: 1 caja impresos. 
Aguilera Margañón Co: 4 fardos sa-
CO'(375): 11 bultos empaquetadura. 
M. S: 2 cajas yute. 
R Sánchez: i3 bultos Juguetes. 
b!" C. W: 5 cajas sombreros. 
DÍARIO DE LA MARINA: 67 ata-
dos magazine, io ««eos 
American New Paper Co: 19 sacos 
idem. 1 caja libroé. - K«it«« 
Cuban Portland Sement: 68 bultos 
materiales. . . . . „„„ 
P R Miranda: 8 cajas tabaco, 
Cuba importación: 3 cajas aepeso-
rlos camión, „ . ,, _ „ , . 
Cuoan Teiephone Co: 8 bultos mate-
rlaCub'a E Supply Co: 16 Ídem Idem, 
fnier E l e c t r i c é Co: 1 Ídem Ídem. 
Fábrica de Hielo: 27 Idem lafem. 
• Universal Musical Co: 2 cajas Im-
PrL.OSB. Ross: 80 bultos accesorloB 
aUJ0*Ulloa Co: 17 idem Idem..9 autos. 
General Electrlcal Co: 118 bultos, 
m T S Í Í ! - E X p r e s s : 28 bultos, oxpress 
Nátional Paper Type Co: 12Jdem 
efectos de escritorio. 2 cajas W « v 
A. G. Bulle: 8 bultos ropa y clavos, 
150 i-acos parafina. ^ „ . 1f 
P Férnández Co: 9T bultos papel, 16 
Idem efectos do escritorio. ' 
CENTRALES: . „ . 
Velasco: 46 bultos maquinarla. 
Cuba Cañe Sugar: 17 Idem Idem. 
V G. Mendoza: 36 ídem Idem.. 
Hershey Corp: 10 Idftm Idem. 
India: 195 fardos sacos vados. 
CALZADO: 
J . Tosar: 3 cajas calzado. 
Arlas y Cq: 6 idem Idem. 
Mercadal Co: 3 Idem idem. 
Huerta Co: 4 Idem Idem. 
E , Castillo: 1 Idem Idem. 
Tunó Co: 8 Idem Idem, 
(i. J . Pereló: 2 idem Idem., 
Marina Hno: 14 Idem Idem, 
Hermanos Díaz: 1 Idem Idem. 
L . Rodríguez: 6 Idem idem. 
Jt Gandarilla: 3 Idem Idem. 
M Alonso y Co: 14 idem Idem. 
J . Palacio: 40 Idem tela. 
Ortega Co: 7 Idem calzado, 
Llzama Muñiz Co: 2 Idem Idem. 
Armour y de Wltt: 17 idem Idem.. 
P. Cortés Co: 3 Idem Idem. 
Cancura y Co: 1 caja calzado, 
J López v Co: 5 Idem Idem, 
M, Cobo Hno: 3 Idem Idem. 
F . Martínez: 11 Idem Idem. 
J . Vázquez: 2 Idem Idem. 
García Hno: 2 Idem Idem. 
C. Rivera: 7 Idem idem, 
Mercadal y Co: 3 Idem Idem. 
SROQAS: 
Pa'rke Davis y Co: 195 bultos drogas. 
F . Taquechel: 170 Idem Idem. 
E . Sarrá: 111 Idem Idem. 
J . Murlllo: 40 Idem Idem. 
Droguería Johnson: 100 Idem Idem. 
S. Figueras: 11 Idem Idem. 
S. C: 12 Idem Idem. 
T. C. Padrón: 30 cajas leche. 
Audrain y Medina: 22 bultos efectos 
dentales. 
F E R R E T E R I A l 
J . González: 71 bultos ferretería. 
Vázquez y Co: 19 Idem Idem. 
F Perelra y Co: 17 idem Idem. 
Purdv Henderson: 22 Idem I4em. 
F . Fea Co: 6 Idem idem. 
B. Zabala Co: 11 Idem Idem. 
E . Rentería: 30 Idem Idem. 
Gorostiza Barañano Co: 19 Idem Id. 
Calvo F , Viera: 8 Idem Idem. 
Machín y "Wall: 51 Idem Idem. 
E . G C: 45 Idem Idem. 
Vlla Co: 9 idem Idem. 
C. de la Torre: 7 Idem Idem, 
Castelelro Vlzoso Co: 2 Idem Idem. 
Rodríguez Méndez: 32 Idem Idem, 
J . García Hno: 3 idem Idem. 
M Hermida: 40 Idem Idem. 
Alearla Londo Co: 60 ídem Idem. 
\ "Rodrib/z: 9 Idem Idem. 
E* A Reynolds: 53 idem Idem. 
Ortega iernández: ,4 cajas timbréis. 
NEW YOI^K, . , 
L a situación del mercado de azú 
car crudo no ha experimentado cam-
Jueves, Octubre 16. E l mercade 
después .de las ventas del día au-
bio apreciable; continuó predomi-1 terior, abrió quieto y a la expecta-
nando una actitud de extremado.tjva. Los refinadores no mostraror 
conservatiamo. Los refinadores no¡ interés en %perar, y debido a ésto 
mostraron interés en operar, a no el mercado permanece en completf 
ser po^ azúcares en posiciones cer inactividad, cerrando quieto e inde 
canas y a precios cada vez más ba-'ciso y sin haberse anunciado opera 
jos. Los tenedores por su parte ge ción alguna. 
mantuvieron firmes sin hacer granj Viernes. Octubre 17. Quieto y sir 
presión para vendar, a no ser a pre'cambio abrió el mertado. .DuranU 
cios más altos .de lo que estaban el día los refinadores permanecierot 
dispuestos, a pagar los compradores., indiferentes y el mercado estuvo ina( 
Los refinadores con'las compras efec tivo, no confirmándose nueva-s opc 
tuadas en la semana para cubrir sus raciones hasta cerca del cierre er 
nesesídadea más apremiantes se abs-^que fueron reportadas las ventas d< 
tuvieron de operar,'en la confianza 500 toneladas de azúcares del Pe 
de que, el gran aumento en la pro-jrú para llegar en los primeros día| 
ducclón mundial, y la presión en de noviembre a 3 13|16 cj . c. s. f'. 
el mercado del azúcar de remolacha a la Warner Sugar Rafining Co. Ce 
del Oeste, influirá en los precios, yirró el mgreado quieto e indeciso, 
por lo tanto, han adoptado la poli- . . R E F I N A D O 
tica de ir comprando de mano a L a demanda durante la 
boca. 
Martes, octubre n . 
Quieto e Indeciso abrió el merca-
semans 
ha sido muy limitada, pues los com 
pradores no parecen dispuestos, er 
vista de las condiciones del mercadt 
do. Los refinadores desde primera del crudo, a anticipar sus compra: 
hora estuvieron indiferentes, para más. allá, de sus necesidades inái 
operar, permaneciendo el mercado: apremiantes. Los precios no han va 
en completa calma hasta muy pró-jriado cotizándose a igual que la se. 
ximo al clérre que se anunció la ven-i mana pasada, 
ta de 1.400 toneladas de azúcaresj HABANA 
del Perú y Venézuelas para llegar a Nuestro mercado local se mantu 
fines de octubre y en losprimeros vo durante la semana quieto y a h 
días de'noviembre sobre la base de expectativa. Nq tenemos noticias d» 
4 3|6 cj . o-. &f. para Cuba, a la Na-I haberse efectuado operación alguna 
tlonal Sugar Refining Co. ¡Las lluvias, debida a la perturbaclói 
J'i.ércol-BS, Octubre 15.—Quieto ciclónica han sido torrenciales, es 
•pero algo más firme abrió el merca-ipecialmente en la parte Occldentaj 
do a ba^e de .4 1|4 c|. c.&f. Poco de la isla, causando inundaciones ei 
después se pudo observar alguna algunos lugares y daños a los plan 
más actividad en el mercado, repor-jtíos menores, pero hasta el presen 
tándose ventas de Cuba de unos ¡te, np tenemos noticias de' que lo; 
30.000 a 40.000 sacos para embar-icampos de caña hayan sufrido per 
que de octubre a 4 1|4 c|. c.&f. as--juicio alguno. 
A S E G U R E S U S E C O N O M I A S 
Guarde sus ahorros por pequeños que sean en 
las Sucursales de este Banco, donde estarán segu-
ros y aumentarán a razón del 3% de interés anua! 
abonado trimestralmente. 
T D g R o i i a l B d i i K o í G a n a d a 
Activo. Más de $570.000.000 
676 Sucursales es el Mundo 
66 Sucursales en Cube 
Sacursal Principal en Cuba 
AGUIAR, 75, 
HADANA 
aguacate. Consiste el in-1 pero su uso no es permitido por la rr' J 
izo ,8UStÍtUlr en 61 patr6n uní Sanidad. E l único medio permitido UScentral Rosarlo: 1 caja 
es la refrigeración o la pasteuriza- maquinaria 
ción. 
n «n . corteza con otro igual. 
lt. yema> «lúe se toma v, -m — buuia de la 
^ lúe se desea propagar. E l pe 
tener come 
PUgada de ancho 
C E R C A E L E N E M I G O : 
'ebe o dimensiones 
E ^ 06 lonb-.tud. 
ÍUé ^n026?6 61 Patr6n mo-
^ o l í gUal edad' ^ 
Me tnmq, V a rama de doade 
íli mar la yema. 
£ ^metro que de 
^68 alrededor de"unÍL"Ci *" y*' :ra en lo adelante, para prevenirse, 
r4da 7 tanto éstP mr, ^ media tomando Antirreumático del doctor 
F11 estar en buPnao rama Russell Hurts. de Filadelfia, la me-
f«avia. ÜUena3 condiCione8.dicacióu del rtíUR;a. qUe tanlas ou. 
¡0* Un Pedazo dp ras lla llecl:0- Hará miles de cura-
ial ae hace un corteza u. otro |clones, porque cada día es mayor su 
^mensi^T,̂  ^ rectángulo con éxito . Para curar su reuma, sea cual 
E l reumático que se ha sentido fe-
se jliz unos meses porque el calor mo-
ietro que debe tener el na- ' 6 SU ma1, C1UPda advertido de aho 
l.6- Se "oon̂  «"lilCaaa8. anterior- fuere su causa, origer. j manifesta-c iones indicada, 
e 0 ^ ! 0 ^ ^ctánSulo so-je 
Poner .Patr6n en que 
^ Z Z J l !njert0 y con esta 
^Poner ef inulto ^ QUe se .Ru;Se11 Hurts- de ^'ladeifia 
89 g0rta la coSez^ con una 
Toda., las boticas lo venden, 
9-oct, 
S á b 7 2 x 9 0 ^ 
accesori 
Nestle A*. S. Milk: 1,00 Ocajas Je- I 
che. 2,500 Idem Idem. 
González , Ferrer:"' 200aacosíarban2O3. l 
Galbé y Co: 100 Idem Idem. 
J López Rodríguez: 34 Idem tinta, i a Pérez: 200. bárirles papas. 
Carasa Co: 10 idem idem. ¡ j ' - Gallarreta Co: 20 atados queso. I 
B . A: 127 Idem idem. « barriles ostiones, 1 caja pasta do al- , 
!-iendras, 59 bultos frutas. 
TEJIDOS: 
García Blanco: 1 caja tejidos. 
F . " Canal: 1 Idem Idem; 
Suárez González Co: 10 Idem Idem. 
L . Barkowltz: 1 Idem ld«jn. 
V Alonso: 1 Idem Idem. 
S. Gómez Co: 8 idem Idem. 
M. C: 17 Idem Idem. 
B. A: 5 Idem Idem. 
Campo y Co: 2 Idem Idem. v 
D. D M: 4 Idem Idem. 
V . Campa Co: 2 Idem Idem. 
EL Goálla Co: 5 Ide midem. 
Bango Gutiérrez Co: 1 Idem ridem. 
Calmet Puerta Co: 2 Idem Idem. 
Felafel A: 4 Idem Idem. 
G. S: 1 idem Idem. 
Menéndez Granda Co: 2 Idem Idem 
Martínez Castro Co: 5 Idem Idem-
C. G: 3 Idem idem. 
Behar y Alg^zl: 4 Idem Idem. 
Llapurt Salup: 3 Idem idem. 
J . González Hno: 2 idem .̂ dem. 
C P C: 1 Idem idem. 
González Maribona: 1 Idem Idem. 
M F . Pella: 2 Idem Idem. 
Rabanal y Fellpez: 2 Idem Idem. 
M S: 1 Idem Idem. 
R S C: 4 Idem idem. 
D' H: 12 ídem Idem, 
ü" Hnos:. 4 Ide midem. 
Y . G: 1 Idem idem. 
H H: 10 idem Idem. 
F J D: 4 Idem Idem. 
b! G: 12 Idem Idem. 
Aramburo Taranco Co: 4 Idem ídem 
García y Co: 5 Idem Idem. 
E Grazí: 8 Idem Idem. 
Echevarría Co: 4 Idem Idem. 
García Hno. Co: 1 idem ld<ím-. -> 
A Ferrer: 1 Idem Idem. 
J * Artau: 6 Idem ídem 
Escalante Castillo Co: 7 Idem Idem 
Menéndez Rodríguez Co: 4 Idem Id 
E . Lecours: 5 tambores Acido. 
O. P: 80 cajas láminas. 
Fuente Presa Co: 2ü4 rollos alara- uiSCZX'ANEA: 
bre. á • .papelera Cubana: 2 cajas tela. 
H . M. R: 1 caja accesorios maqul- Gastón Rlvacoba Co: 1 Idem aece 
narla. sorlos bombas. 1 ir'- t.- Co: 1'idem polvos, 14 Idem 
A. Maurlz: luí cuñetes pintura. p. Ferhández Co: 6 Idem efectos de . j B C- 5 fardos paja 
Abril Paz Co: 207 Idem Idem, 1 cae. escritorio, 
co idem. "Pérez Hno: 1 Idem impresos. SOUTUAKPTOSI 
L . V. G: 1 caja herramienta. c Wittkop: 1 bulto crlstaleria. I y del Canto: 8 fardos paja 
Arredondo Pérez Co: 12 fardos paja. González Co: 6 cajas empaquetadu- bb xxYXKSOO&i 
DEIi HAVRE i 
I o W. Lung: 2 cajas perfumería; 
1 * 
DE LOBTERES: 
i p. *': ¿ cajas perfumería. 
a n a s 
" P A R I S " 
¿ C a n i i s e t a s d e c r e p é 
Acredvtan €«ta casa 
* - A D E M O C R A C I A " 
'portadores de tejidos 
^ ^ 'üdif» -^lANTKL L U P E Z y Co. 




G. Suárez: 1 caja plomo. 
Calvo Viera: 3 cajas ferretería. 
A. Valcarcel y Co: 114 cuñetes pin-
tura. ' ' 
Fernández: 265 Idem Idem. 
V. A. C: 800 iüem Idem. 
A Menchaca: 170 ídem ídem. 
F.' Palacio Co: 1 caja hebillas. 
J Fernández Co: 5 idum fefrreterla. 
K: 40 cajas fósforos. 
D. Pérez Barañano: 40 Idem Idem. 
Marina y Co: 62 atados palas. 
Méndez Co: 4 barricas loza.. .-
Otaolarrucho Hno: 4 Idem ídem. 
G. Pedroarias Co: 5 idem .'dem. 
Abril Paz Co: 1 caja quincala. 
M. Agüera: 6 Idem ídem. 
Garln González y Ce: 2 Idem Idern. 
p^ palacio y Co: 6 cajas talabarte-
' Díaz Alvarez: 2 Idem quincalla 
1 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes del Trabajo e Incendio 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i d e n -
t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio de! Banco Nacional de Cuba 3er. piso 
T e t ó f o n o s Nos. M.6901 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 HABANA. 
A. Nespereira: E6 bultos pintura y idem idem 
Crowm I.<lfe Ins: 1 caja calendarlos. 
Uf García Co: 1 caja sombreros. 
Cuba Importación: 6 cajas cadenas. 
O.' H . C: 63 bultos accesorios auro. 
C. E . Stevens:: 2 cajas motor. . 
T*. C . L : 5 cajas máquinas. 
P. Sánchez Co: 2 cajas cuero. 
EÍ Sol: 80 atados papel. 
L . B . Ross: 3 cajas accesorios auto, 
j Tj,, S: 1 caja papel. 
M. Galgler: 1 auto. 
Armand'Hno: 13 bultos oataflo. 
T? -U: .8 cajas papel. . 
t,. A: 2 Ideni Idem. 
S H . C: 10 'dem Idem. 
R. E . M: 2 cajas accesorios radio. 
González y Co: 1 caja vela. 
O F : 1 1 caja chumacera. 
Î a Ambrosía: 8 cajas juguetes. 
F Champlln: 24 cajas gabinetes, ' 
celte. 
r . Valdeón: 27 Idem aceite. 
F . A. L : 1 caja pluir.ás. 
Di-oguerla Johnson: 6u cajas drogas. 
P, C. Unidos: 1 caja dibujos. 
Z. R: 1 fardo tejidos. 
Y . B: 1 caja Idem. 
A. Maurlr: 185 idem pintura. 
T. B: 5 Idem muebles. 
Legación Inglesa: 1 caja ropa. 
Crespo García: 1- Caja ferretería. 
J . 'Alió Co: 1 Idem Idem. 
Romero: 1 Idem Irt̂ ro 
Idem Idem. 
N B. .f: 1 caja pañuelos. 
E.* Menéndes Co: 1 idem tejidos. 
M H: 100 rollos alambre. 
- A. Urai»: 149 bultos tornillos y an-
clas. 
H . E . E : 1 caja tejidos. 
W; i fardo paja. 
MANIFIESTO 1034—Vapor america-
no J R. PARROTT, capiián Harring-
ton, procedente de Key West, consigna-
do a R- L . Branneri 
2aa&C3bXiA£)EAi 
T • F Turuil: 85 barriles regina, 60 
cajas aguarrás, 2̂ ,768 kilos, ácido. 
C Carbonell: 1,003 piezas madera. 
Fábrica de Hielo: 870 'aiados cortea. 
Sinclair Cuban Oil:. 28,648 kilos 
aCJ.ep. Fernández Co: 655 rollos alam-
bre. 
0 1 o f C u b a 
R. Borls: 1 . 
Alegría Lorldo Co: 4 idem fórrete- nas. 
rja Compaflla Cervecera: 
Gorostlza Baraflano Co: 192 bultos vacíos 
pintura. ,. 
Y Clolll: 180 Idem Idem y aceite. 
J . Batista: i caja talabartería. 
Harrls Bros y Co: 2 bultos loza. 
G. Valueón: 97 cuñetes pintura. 
B. Sarrá: 4 bultos drogas. 
F Taquechel: 4 Idem id^m^ 
J . Y: 2 sacos cola. 
D. Fernández: 1 caja accesorios fo-
nógrafos, \ 5 
Vda. J . Pascual Baldwln: 64 cajas 
máquinas de escribir, - -
R^áiera Hno: 1 caja accesorios som-
breros. 
J . M. Gelats: 2 cajas loza. 
Cudillero Hno: 2 cajas juguetes. 
Arredondo Pérez Co: 5 fardos paja, narla. 
Fargas-Calcoya: 2 cajas efectos de, Slboney: 6 Idem Idem, 
sport. -- i Amistada: 1 Idem Idem. 
A. Fortuíly: 3 cajas :papel. San Germán: 2 ídem ídem 
J , de la Concepción: 8 cajas cade-i Maboy: 70 idem Idem. 
Hormachea, Gómez Co: 600 Idem Id. 
E , Suredai' 169 atadas hierro. 
Pbeoiax lítlllty Co: 130 sacos ba-
rro', 15,932 ladrillos. 
J Lazaga: 1,69̂  piezas tubos. 
" No marca: 1,568 piezas madera. 
Manatí: 635 .piezas tubo. 
Estrada Palma: 181 bultos znaqul-
DE H U L L 
V1VVERES: 
B: 7,500 cajas whlskey^ 
M. R: 5 Idem Idem, . 
Fv A: 750 Idem Idem. 
¡MISCELANEA: 
100 cilindros! MANIFIESTO 1035,— Vapor danés 
J * , „„. , HANS MAERSK, capitán Slavensay, 
i * S 1 cf? «quipos. procedente de St. John, consignado'a 
P. Sánchez^y Co: 14 caja» aoceao- a . J . Martínez. 
PAPAS: | 
A, Pérez: 1,250 sacos papas. I 
PRODUCTOS DE PETROLEO^ 
R E F I N E R I A B E L O T 
OFICINA P R I N C I P A L : OFICIOS 40. — APARTADO 1303 
HABANA, CUBA 
A C E I ' I E S L U B R I C A N T E S 
i 
ríos para sombreros. 
E . C: 1 caja rejillas. 
A, W: 7 cajas caj?s registradoras 
G. Prats: 2 pianolas. 
G. A. C: 1 caja accesorios camión 
M. Kohn:^14 buitos tiscopetas caño 
nes y accesorios. 
Solana Hno, Co: 3 cajas libros. 
Góntáléa Co: 3 cajas tubos 
Salom Hno: 250 Idem ídem. 
Carcas Co: 500 Idem Idem. " 
Pérez y Co: 1,400 idem idem. 
F . Bowman Co l,*0d idtiri ídem. • 
A. Armand e Hijo: 1,500 Idem Idem, 
F . Amaral: 1,000 Idem Idem. 
J . A. Palacio Co: 1,650 fclem, 1,000 _ Sinclair Cuban Olí: 12 fardos algo-1 ^ ' n ^ ^ . 
H. Custln: 1 caja Impresos. ' •' D i ? Í # í L6pez: ?,000 1̂ em• 1,500 sa-
Compañía _Cubana_ de Fonógrafos: , eos . d e m ^ ^ 
Hevia Díaz: 500 Idem. 1000 barriles J . F . Co: 40 barriles aceite, 20 Id. Cajas accesorios fonógrafos idem. • J . Barquín: 2 cajas accesorios som- i 
F , P. C: 8 Idem Idem. 12 ídem ídem. . brer03. Ídem 
G. B. C: 26 idem idem. González Co: 2 cajas válvulas ' 
García Cueto Hno: 180 Idem Idem q D. pérea Barañano: 229 atados c»r-1 MANIFIESTO 1036—Vapor amerlca-
GASOLff'lA 
BENCINA 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E T I N A L O 
GAS OIL (para motores) 
F U E L OIL (para motores) 
TRACTORINA (para tractores) 
ESTUFINA (para cocinas) 
COCINAS. R E V E R B E R O S Y 
CALENTADORES D E E S T U F I -
NA. 
GRASAS L U B R I C A N T E S 
BUNKER O I L (petróleo p a n 
fcarcos) 




V E L A S 
BOMBAS Y T A N Q U E S P A S A 
pintura tón. 
£ 7 ? j : ^ : 323 bult09 P1*"011"' B- Co: 4 caía8 accesorios eléc- ^ n S ^ A t ^ t ' y * * ™ * ^ ™ * ™ ™ * 
GASOUNA 
E S T A G O N E S E N R E G L A . BELOT. MATANZAS, CAIBARIEN, NUE-
VITAS. A N T I L L A S , SANTIAGO DE CUBA. MANZANILLO Y C I E N -
F U E G O S 
ESTAMOS E N CONDICIONES DE HACER E N T R E G A S D I T & . 
DOS NUESTROS PRODUCTOS. E N CUALQUIER CANTIDAD Q U I -
S E D E S E E . POR BARCOS DIRECTOS. PATANAS. CARROS-TAN. 
Q U E S . TAMBORES. B A R R I L E S Y CAJAS. 
idem Idem 
Q. C: 41 bultos pintura. 
O. Renfereir: l caja loza. I 
O. Ci "'«.Dlemloru Co: 6 cajas pin-
tura, i 
trieos. 
J , Llurla: l caja estuches 
L . E , Gwuinn: l caja bombas 
P: 109 atados tinta y loza. 
B . B: 247 cajas municiones .̂ 
W.. N. Daniel. 
DE PUERTO LIMON 
• J . L , Danterlve: 2 cajas cacao. 
E . A: Félix; 6 idem idem» A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
O C T U B R E 3 0 D E 1 9 2 4 
D I A R I O 
P R E C I O : 5 
D E L A H A B A N A 
: MERCADO Dlíj VAMRKS 
Sin cambio de Importancia rigió ayer 
el mefcado local da valeres . La mayo-
ría do los vaJores' Sft' eoeUenén salvo 
alguno que otro que denotaron pesadex. 
Probablemente, hasta después de efec-
tuarso las elecciones no se' notara ibo-
vlmlento n el mercado. 
^-En la cotización del Bolsín de la aper-
tur se opero «p cincuenta acciones 
Union Hispano Americana de Seguros. 
En la cotización oficial se vendieron 
cion acciones comunes .de la • Hávana 
—En él mercado sobresaléii íjor'su fir-
meza los bonos de la República y Ha-
vána Electric y la«f acciones de Unidos 
y Navieras. 
Las acciones comunes de Havana Elec-
tric al cierre del mercado estuvieron 
rtias ' firmes, 
EL. DIVIDENDO DE LA NAVIERA 
• E l consejo de directores de la Em-
presa Naviera de Cuba en sesión cele-
brada ayer tarde, acordó repartir otro 
dividendo a las acciones preferidas de 
1% Por ciento, el que se empezara a 
pagar el día 15 del próximo mes. 
C O T I Z A C I O N D E L BOLSIN 
BONOS Comp Vénd 
Bmp. Rep. Cuba Speyer. 95 100 
Idem Idem D. Int. . . . 94 97% 
Idem Idemxí^ o|o. . . • 85 92 
Idem Idem Morgan 191.. . 95% 
Idem Idem puertos. . . . 9" ' 98% 
Idem Idem Morgan 1923. . 98 v 98% 
Havan» Electric Ry. Co. . . 95 100 
Havana Electrlo H. Gral. 86 90 
Cuban Telephone Co. . . . 82 89 
Licorera Cubana-. 65% 68 
Bonos Aoiieductei Hdo 
Cionf uegos Nominal 
Bonos Ca, Mabufactu-
rora Nacional. . . . 60 70 
Bonbs Convertibles Co-
laterales de la Cuban ' 
Telephone Co. . . . Nominal 
Obligaciones Ca. Urbá-
nizadora del Parque 
y playa d̂  Marjanau Nominal 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shói» Corporation 
(Cu. Consolidada db 
Calzado. 70 .100 
Bonos 2a. Hlp. Ca. Pa-
pélera Cubana. S. B. 72 ( 77 
Bonos Hlp. Ca. . Lico-
rera Cubana. . . . . . 65% 66 
Bonos Hlp. Ca. Nacio-
nal de Hielo.. . . . . Nominal 
Bonos Hlp. Ca. Curti-
dora.Cuban •. . Nortnnal 
ACClOWe-s vomv. VenA 
ACCIONES 
F . C. Uflidos. . . . . 
Havana Electric pref. 
Idem comunes. . . . 
Teléfono, preferida*. .. 
Teléfono, comunes. . . 
Iner. elophone Co. . 
Naviera, preferidas. . 
Naviera comunes. . 
Manufacturera pref, . 
Idem comunes. . . . 
Licorera comunes. . 
Jarcia, preferidas. . m 
Jarcia, comunes. . . . 
U . H . A. Seguros. . 
Idem Idem benef. . . 
Comp Vend 
.. «0% 82 
. 100% 10Í2 




















C O T I Z A C I O N O F I C I A L 









5 R. Cuba Speyer. . n . 98 
5 R. Cuba . Int. . . . 94 
4% R . Cuba 4% o|o. . . 85 
5 R . Cuba 1914 Morgan 95 
5 R. Cuba 1917 puertos. 96 
6% R. Cuba 1923 Morgan 98 
6 Ayto. la. Hlp. ... . . 100 
6 Ayto. 2a. Hlp . . . . 94 
8 Gibara - Holguín, la . 
Hlp Nominal 
6 F , C. U. perpétuas. . 75 100 
$ ¿ a n c o Territorial, Seris 
B. $2.000.000 en cir-
culación. ,. . . . . Nominal 
S Gas y Electricidad . .106 120 
5 Havana Electric Ry, . 95 100 
> Havana Electric Ry. 
Gral. ($10.828.000 en 
circulación 86 92 
6 Electric S. de Cuba. . Nominal 
5 Matadero la. H. . . . Nominal 
5 Cuban Telephone. . . 82 89 
fi Ciego de Avila. . . Nominal 
7 Cervecera Int. l a . H. 80% 86 
5 Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Güines, (en circula-
ción $1.000.000).. . Nominal 
Banco Agrícola 
Banco Territorial. . ,. . :. 
Idem ídem,. benef 
Trust Co. $500.000 en cir-
culación. .' . . . . . . 
Bancp de Préstamos sobro 
Joeyry.%a, $50,000 en cir-
culación. . . . . . . . . 
F . C. Unidos. 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, com . . . . 
F . C. Gibara y Holguínl . 
Cuba R. It . . . . . , . . 
Electric S. de Cuba. . , . 
6 o|o H . Electric pref. . 
H . Electric com. . I . . 
Eléctrica de S. Splritus. 
Nueva Fábrica de Hielo. .. 
Cervecera Int. pref. . . . 
Cervecera Int. com. . . . 
Lonja del Comercio ' pref. 
Lonja del Comercio com • • 
Cia, Curtidora Cubana. . . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation, m • • 
Matadero Industrial. . . . . 
Industrial de Cu lia . . ^ .. 
7 0(0 Naviera, i^ref. . . . 
Naviera, comunes'. . . . . 
Cuba Cañe, preferidas . . 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Ciego de Avila. ,« . . . . 
7 010 Cubana de Pésca y 
Navegación ! (en clrcüla-
clfin $550.000, pref). . . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
. vegación (en .cirqulaciOn 
$1.000.000 comunes. . . 
Unión Hispano Americana 
de Seguro*. . 
Unión -Hispano Americana 
benef Iclarias 
Unión Gil Co. $650.000 en 
circulación. . . . . . . 
Cuban Tire and Ruber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes . . . . . . . . 
7 0|0 Ca. Manufacturera 
Nacional pref 
Ca. Manufactura Nacional, 
comunes 
Constancia Copper Co . . . 
Ca. Licorera Cubana com. 
7 0|0 Ca, Nacional de Per-
fuemería, pref, $1.000.000 
en circulación. . . . . . . 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1.300.000 en circu-
lación, comunes . . . . 
Ca. Acueducto Clenfuegos. 
7 0|0 Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
fta.. de Jarcia de Matanzas 
comunes. . . 
Ca. Cubana Accidentes . . 
La Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguros y 
Fianzas, pref 
Idem Ídem, benef 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de María nao, 
preferidas 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización pref . . . . 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, com. . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compaftia Consoli-
dada de Calzado (pref. 
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R e v i s t a d e A z ú c a r 
"(Por nuestro hilo directo) 
NUE.^A YORKÍ octubre 29. 
E l mercado de crudos volvió a 
estar eacaimado hoy; el único ne-
gocio anunciado fu^ de 9,000 sacos 
de Cuba a flote, vendidos a la Na-
tional Sugar Refining Co., a 4 314 
centavos costo y flete. Las ofertas 
de crudos derechos pagados, pitra 
entrega en noviembre y diciembre 
parécen haber aumentado. Azúcares 
del Perú y de Santo Domingo, que 
llagarán el 15 de nov'emtre, se 
Krfrecleron. a 3 ISj lG centavos cos-
to, seguro y flete. Hasta añora las 
ofertas' de azúcares de Cuba de en-
trega inmediata han logrado como 
mejor precio el áe i- 5|16 con el in-
terés, de compra un poco incierto al 
terminar la aesión. Las noticias ca-
blegráficas anuncian que se han rea-
lizado venitas de la nueva za¿ra.de 
Cuba, entrega en la primera quince 
na de lebrero, a las refmeríae fran-
cesas de Maréela, al equivalente de 
3 1|8 centavos franco a bordo Cu-
ba. E l precio local con-tmúa sin cam-
bio a 6.03. 
F U T U R O S D E AZUCAR CRUDO 
Ca baja de los precios en Europa 
y posiblemente mejores preclps pa-
ra la nueva zafra de Cuba, tendie-
ron a la baja del mercado de futu-
ros en crudos hoy, que abrió des-
de sin cambio a una baja de 5 pun-
tos y cerró de . 1 a 5 puntas neto 
más baio. Las ventas se calcularon 
en 14,000 tonelaxias. Los aloisiats 
de Wall Street, cansados de espe-
rar, liquidaron y hubo presión de 
venta* sobre los meses de la nuera 
zafra, atribuida a intereses europeos 
y cubanos. 
Mes . . Abre Alto Bajo Vta.Crre. 
Diciembre . . 3.89 3.89 3.86 3.88 3.88 
Enero . . . 3.40 3.40 3.37 3.40 3.39 
Marzo . . . 3.13 3.12 3.09 3.10 3.10 
Mayo., . . . 3.17 3.17 3.16 3.16 3.16 
Julio. . . . S':25 3.27 3.25 3.26 3.26 
AZUCAR R E P I N A D O 
I<aB refiñerías tropiezan con di-
ficultades para inducir i l comercio 
a que adquiera más azúcar refina-
do que el necesario para el consu-
mo del día. Existen indicaciones, 
sin embargo, de que los contratos 
de las refinerías están a punto de 
quedar satisfechos y que la compe-
tencia del azúcar refinado de re-
molacha en el territorio oriental a 
precios más bajos no ha llegado a 
ser todavía un factor importante. 
E^' mercado de futuros en retina-
do continúa nominal. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
OCTUBRE 29 
Publ icamo» la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Boba de Valores 
de New York. 
BONOS 
1 0 . 6 2 3 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
5 8 1 . 6 0 0 
Los check* canjeados en 
la "Clearíng Hou*eM de 
NüeTa York, importaron: 
7 5 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 
J 
E L C O M E R C I O Y L A S I N -
D U S T R I A S C E R R A R A N SUS 






M E R G f l D O D E G ñ i W B i O S 
NUEVA YORK, Octubre 
Esleí linas 60 días . . . . 
Esterlinas a la vista . . 
esterlinas cable 
Pesetas.. . . , 
Frar-cos vista . . 
Fran?us cable 
ErancuB suizos 
Francos belgas vista . . 
Francos belgas cable . . 
Liras vista 
Liras cable.. 
Uolaarla . . . . 
¡Suecla.. . . . . . . . . . . 
Noruega . 
Dinamarca 




Argentina . . ... . . . . . . . 
Austria.. 
Brasil . . .'. 
Tokto.. 
Marcos, el trlUOn.. . ,., 






























Plata en barras 69 % 
Plata ospafiola 53 14 
b o l s a db Kanmrp 
MADRID, Octubre 29. 
Las cotizaciones del dta fueros las 
siguientes: 
Lblra esterlina: 88,61 
Franco: 39.10., 
BOXiSA » B BABOBXaOXA 
BARCELONA, Octubre 29. 
E l ¿ollar, sin cotizar. 
BOXj«A DE PARIS 
f ARIS, Octubre 29. 
Los prt»clos. estuvieren pesados. 
Renta del 3 por 100: 49.60 frs. 
Cambios sobre Londres. 86.90 frs. 
Emprés Ito del 5 por 100: 62.40 frs. 
El <iv ur se cotizo a 19.06 frs. 
BOIiSA. XlB XOBTtBES 
LONDRES, Octubre 29. 
Consolidados per dinero: 67 3|8. 
United Havana Rallway: 89 1|4. 
üitnvrvauzo Británico del 5 por 100; 
100 5|8 ex-lnterés. 
Empréstito Británico 4 112 por 100: 
96 3|4 ex-interés. 
BONOS SB LA LEBFRTAD 
NUEVA YORK, Octubre 29. 
Prlmerp 3 1|2 por 100: Alto 101 5|32; 
bajo 131 3|82; cierre 101 4|32. 
^•rimero 4 por luO: riin cotizar. 
Segundo i por 100. Sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 102 16|32 
bajo 102 16|32; cierre 102 16|33. 
Segando 4 114 pbr 100: Alto 101 21|32 
bajo 101 20132; cierre 101 21132. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 102 12|82; 
bajo 102 9132; cierre 102 11182. 
Cuarto 4 114 por 100: Alto 102 28|88; 
bajo 102 20|32; cierre 102 21|32. 
U. S. Treasury 4 114 por 100. Alto 
106 29|32; bajo 106 28132; cierre 106 
29|82. 
Inte.r.' Tel. and T«l. Co. Alto 82; 
bRjo 31 112; cierre 81 112. 
VALORES OUBAVOB 
NUEVA. YORK, Octubre 2». 
Hoy se registraron las siguientes co-
tzaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 6 1|3 por 100 1968.— 
Alto 96 3J4; bajo 96 112; cierre 96 6|8. 
Deuda Exterior 5 pro 100 de 1904.— 
Cierre 95 IjS. 
Deuda Exterior 6 por 100 de 184». 
Cierre 96. 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100 1849.— 
Alto 88 1|8; bajo 88 IJS; cierre 88 1|8. 
Cuba Rallroad 5 por 100 de 1962.— 
Alto 83; bajo 82 6|8; cierre 82 6|8. 
Havana E . Cons. 6 por 100 de 1962 
—Cierre 94 314, 
VALOBBS ABTTOABBBOS 
NUEVA YORK, Octubre 29. 
American jSugar. Ventas 2,100. Alto 
38; bajo 37 1|8; cierre 37 1|2. 
Cuban American Sugar. Ventas 1,900 
Alto ?9 3,8; bajo 28 618; cierre 28 8|4. 
Cuba Cana Sugar. Ventas 1,100. Alto 
11 314; bajo 11 1|2; cierre 11 1|2. 
Cuba Cano Sugar Pfd. Ventas 3,300. 
Alto 56 3|8; bajo 55 3|8; cierre 66. 
Punta Alegre Sugar. Ventas I.IOO». 
Alto 44; bajo 43 1|8; cierre 43 314. 
R e v i s t a d e C a l é 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , octubre 29. 
L a reciente alza en el mercado 
de futuros en café fué deguida de 
movimientos reaccionarios en ei día 
de hoy. L a sesi6n abrió de 4 a 24 
puntos máis bajo con liquidaciones, 
y las posiciones activas se vendieron 
de 43 a 45 puntos neto más bajas, 
bajando marzo a 19.80. E l merca-
do áe repuso después merced a las 
operaceinee de los bajistae para cu-
brirse, avanzando marzo a 20.33 
y cerrando a 20.17. E l mercado 
cerA desde sin cambio a 20 puntos 
más bajo. 




Marzo v. 20.17 
Mayo ¡ . . . . 19.69 
Julio . , 19.13 
Septiembre 1S.50 
C O T I Z A C I O N ~ D E " L O S -
P L A T A N O S 
/ 
Sobre 11,600 racimos de plátanos 
de Jamaica del vapor "Commodoré 
Rollina" se vendieron ayer en este 
mercaxio, como sigue: 
Racimos de 9 manos, escogidoa, 
de, | 1 .27 a $1.85; de 8 manos es-
cogidos, de $1.00 a $1.22; de 7 
manos escogidos, de $0.52 a $0.75; 
de 6 manos, escogidos, de $0.30 a 
$0.52; dev-6 manos, a granel, de 
$0.25 a $0.87. 
Por una Reso luc ión dictada 
.por el Secretario de Agricul-
tura, se dispone que tanto el 
comercio como las industrias 
cierren sus puertas el d ía 
primero de noviembre, con 
motivo de la ce lebrac ión de 
las elecciones. Que los esta-
blecimientos de v í v e r e s al por 
menor podrán fb^r sus puer-
tas el d ía primero de no-
viembre por la m a ñ a n a , pero 
las cerrarán a las diez de la 
misma. Que, de acuerdo con 
lo que establece el art ículo 7 
de la ey del cierre, los salo-
nes de barber ías podrán per-
manecer abiertos el domingo 
2 de noviembre, no así el d ía 
primero, que p e r m a n e c e r á n 
cerrados. 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
(Por nuestro hilo directo) 
I NUEVA Y O R K , octubre 29. 
L a calma propia del periodo pre 
I electoral caraoterizó la sesión cele-
! brada hoy por la Bolsa. E l intei^tj 
¡ especulativo quedó limitado a unas | 
I cuantas emisiones, estando mflüen-] 
j ciadas las transacciones sobre las \ 
1 rnismat; por los últimos aconted- i 
i mientes registrados en la industria, 
i pero la mayor parte de los valores ] 
¡estuvieron irregularmente más ba-j 
¡jos, con pérdidas, por regla general, i 
limitadas a fracciones. 
E l hecho de que la United Sta-
tes Steel Corporation no haya lo 
grado beneficioii suficientes para cu- i 
¡ brir ¡as necesidades para ei pago j 
I de dividendos correspondientes al 
¡tercer trimestre, provocó algunas] 
i ventas de acciones de aceros. Las 
j comunes de la United S.vates Steel 
cerraron un punto mán bajas a- 107 
i 1|4 y la maypr parte de las accio-
I nes independientes cedieron fraccio 
I nes. E l resurgimiento de actividad 
en Pennsylvania Seaboard, que ce 
¡ rró ligerament? más alta, reflejó 
l ia eliminación de grandes cargas por 
i intereses mediante la liquidación de 
j préstamos bancarlos. 
' Laii acciones ferroviarias de In-
versión desplegaron un tono firme, 
influenciado por las noticias favo-
rables correspondientes al mes ae 
septiembre. Atchison y Atlantic 
I €oast Line cerraron cerca de un 
• punto más altas, pero Norfolk and 
| Western cedieron 1 3|8 al ¡«aberse 
! que las negociaciones para el arrien 
do de ese ferrocarril a la Pennsyl-
vania se habían roto. . 
Las emisiones de la American 
Tobacco avanzaron cerca de 4 pun 
tos cada una al anuncio de un au 
mentó Je ios dividendos, pero en 
las últimas traníiacciones cedieron 
cerca de un punto desde su cotiza 
ción máxima. 
Sputh Porto RIcan Sugar perdió 
j 8 puntos, cotizándose a un nuevo 
¡ mínimum de .r)S. 
También fueron rengiones débiles 
I General Electric, American Bosh 
i Magneto, - Congoleum, Manhattan 
| Electric and Supply y American Ex-
I press, que cediíron de 1'1|2 a 2 112 
! puntos. 
E l cambio extranjero se sostuvo 
I firme, a pesar de las exportaciones 
I de cereales y algodón, sin prece-
dentes, de las últimas semanas. L a , 
i demanda de la libra esterlina avan-1 
¡ zó ligeramente, alrededor de $4.50 
, centavos y lo.; francos franetses se 
| cotizaron a poco meno,; de 5 1!4 . 
centavos. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
American Can 
Ameriran H. and L . pref. . . 
Aineriian loe ,. . . 
American Looomotive 
American Smelting Rof . . . . 
American Sufrar Reff;. Co. . . 
American Woolen 
Anaconda Coppef Mining. . . 
Atchison. 
Atlantic (Julf and West 1. . . 
Pdiladelphiu and Read Coal. 
Phillips Petroleum Co .. . . 
Standard- Üll Califorhla. . . . 
Baldwi" Loeomotive Works. . 




('erro de Pasco.. . . 
Chandlér Motor. . 
i'IiL.sapeake and Ohio Ry . . . 
Ch.,' Milw. and St. Paul com. 
Ch., Milw. and St. Uaul pref. 
Chic, and' N, W. '. . . . . . 
C. , Rock I . and P. . . . . . 
Chile Copper 
Cast Iron Pipe . 
Coca Cola. . . . . . . . . . 
Col Fuel . ^ 
Consolidated Cas. . . . . . . 
Corn Products 
Cosden and Co. 
Cruidble Steel. 
Cuban American Sugar New. . 
Cuban Cañe Sugar c o m . . . . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . . 
Davidson. . . 
White Motors 
Erle. 
Erle First. . 
Endicott Johnson Corp. . . . 
Famous Players. . . . . . 
Flsk Tire. . . . . . . . . . . 




.Gulf States Steel 
Genera! Klectrle 
Hayes Wheel 
Hudson Motor Co 
Illinois Central R. R 
International Paper. . . . . . 






















































j Internan. Mer. Mar. 
Internan. Mer 




Kansas City Sbuthérn * ' 
Kelly Springfieid Tire' * * ' 
Kennecott Copper " * • • 
Leh'igh Valley. . / ' * ' • 
Manatí comunes. .' ' * * • 
Miami Copper 
Missouri Pacific WwaV ' ' 
Missouri Pacific pref " 
Marland Olí. . ' " * * 
Mack Trucks Inc. ; ' ' ' ' 
Maxwell Motor A. ' ' * " " 
Maxwell Motor B . '. ' '.' 
N. Y . Cental and H. a S Í 
N Y N H and H. . 
Northern Paccific. . ' ' '. 
National Biscuit. . . ', ' " " 
National Biscuit. 
National Lead. 
Norfolk and Western -Rv i 
Pacific Oil Co. ' ' " 
Pan Am. Retí, and Tran 
Pan Am. Pt. ciyass B. 
Pensylvannia 
Pera Marquette. . . . 
Plerce Arrow. . 
Pltts and W. Virginia. ' ; | l 
Prressed Steel Car. ' 
Punta Alegre Sugar. . '. '* 
Puré Oil 
Postum Cereal Comp. Inc. 
Producers and Refinas Gil. 
Royal Dutch N. Y. 
j Ray Consol. 
I Reading 
j Republic Ir^n and Steel. . 
I Replogle Seel 
'St. Louls and St. Prancisco 
Idem idem preferidas. 
Sears Roebuck. 
Sinclair Oil Corp 
Southern Paccific 
Southern Railway. . . . . . 
Studcbaker Corp 
Stdard Olí of New Jersey. . 
80 Porto Rico Sugar. . . . 
Stewart Warner 
Shell Union 011. 
Union Pacific 
U. S. Industrial Alcohol. . 
U. S. Rubber. 
U . S. SteeTT. . . . . . ; 
Utah Copper. . ' 

















M E R G ñ D O E X T R ñ N J [ R O 
L a Lo nja del Comercio ha 
acordado suspender las coti-
zaciones del día 31 del ac-
tual, para que dicho viernes 
quede habilitado como sába-
do, a los efectos de los co-
bros y pagos. 
KEltCÁBO DE G-"RANOS DE CHICAGO 
Entregas futuras 
CHICAGO, Octubre 29. 
TRZOO 
Abre Cierre 
(Por imestto hilo diwcto) 
Diciembre 141 % 144 % 
Mayo ,-47 149 % 
Julio.. 131 % 133 % 
MAIZ 
Abre Cierre 
P A R A H O Y 
NUEVA Y O R K , octubre 29. 
Las cotizacionss de los bonos se 
aosturieron relattTauiente firmes 
n m i W n C T i r n n n V1-X-~fr\h(yy'-n0 obsta.nte haberse reg1Strd(lo 
todos los grupos. Las órdenes de 
compra fueron muy efectivas en 
obligaciones ferroviarias. 
E l anuncio de que las nego6Ía:lo-
Casa Blianca, Octubre 29. ¡nes para el arriendo de la Norfolfc 
DIARIO.—Habana . Uagi Western a la Pennsylvania 
Estado deil tiempo mlércolés 7 a. Railroa(l se habían abandonado, 
m. Golfo de Méjico, Atlántico An-! cailsó . una baja en 1o»j convertibles 
tillae y Mar Caribe buen tiempo, ba- df1 6 Por JOO de la Norfolk and 
rómetro sobre la normal, vientos del western, que cerraron con pérdida 
Nordesae al Sudeste moderados. ; ne'ta de 2 1\2 puntos en el dia. 
Pronóstico Isla: ouen tiempo hoy y i Las demás emisiones ferroviarias 
el jueves terrales y brisas frescas al-; respondieron, sin embargo, a la dt 
Diciembre > . 103 % 107 % 
Mayo.. 107 % 110 % 
107 % 111 % 
AVEHA 
Abre Cierre 
Maíz número 2 mixto a 1.04 114. 
Maiz nümero 2 amarillo a 1.04 3|*. 
Avena número 1 blanca u 47 112. 
Manteca a 15.50. 
Costillas a 13.50. 
Patas a 14.62. 
Cebada de 70 a 84. 
Centeno a 1.19 1|4. 
IiA3 PAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO, Octubre 29. 
Las papan blancas de Wisconsln, en 
, sacos, se cotizaron de 0.80 a 0.90 e' 
quintal; de Minnesota y Nort Dakota, 
de 1.00 a 1.10. 
Julio, 
Diciembre. 
Mayo.. . . 
Julio.. . . 
49 % 50 % 
. . . . 54 55 
. . . . 51 % 52 % 
CENTENO 
Abre Cierre 
oanzando fuerza de brisotes, lluvia 
aisladais. 
Observatorio Nacional. 
A c i d o s - S o d a s 
F o r m o l 
D e s i n f e c t a n t e s 
A g u a r r á s - L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
G o l a • G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
IMIMAS PRIMAS PARA INDUSIRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
a o o 
JMOnM. \ ( ION INADJá» V 
manda, registrando ganancias subs 
tancicras los ajustados del 6 de At. 
chison los del 6 de la New York 
• Central, los refundidos del 4 1|2 de 
| St. Pairl, los del 3 lj2 de Chicago 
N o t a s d e W a l l S t r e e t c ? ^ ^ , 1 ^ J 8 I „ W ^ 
. i Seaboard estuvieron activas ante la 
oi,. , 1 p-rspectiva de que dicha empresa 
(Por nuestro hilo directo) , se , 3 ^ , . ^ ^ coll la terminación de 
NUEVA Y O R K , octubre 29. : su nuevo ramal en Florida. . 
L a declaración por la American Los cambios de las cotizaciones 
Tobacco Co., de un dividendo tri-: fueron iiisignificantes en otras sec-
mestral de 3 1|2 por 100 sobre las dones de la lista. Persiritió la debí-
acciones comunes y comunes B, d ?pidad en las emisiones de las ^om-• 
$100, valor par, significa que las pañías azucareras, cediendo un puh-1 
nuevas acciones valor par 4e $50 to o más American Sugar del 6 y! 
se colocarán sobre una base anual Eastern Cuba Sugar del 7 1|2. 
de $7. E n respuesta a esa declara-i 
clón las antiguas acciones ganaron 
cerca de 4 puntos cada una, miíu-
trae las nuevas de $50 valor par, 
avanzaron 2 puntos a S2 112. Los 
accionistas de la compañía flotarán 
el plan de reajuste del capital el (5 
de noviembre. Según el plan 1a com-
pañía cambiárá las acciones anti-
guas por nuevas a base de-2 por 1. 
E l plán aumentará las acciones co | L a ven+tt en pié. E l mercado co-
munes interesadan desde 500.00*0 a tiza lot siguientes precios: 
1.000,000 y aumentará las comunes Vacuno Je 6 y'1!2 a 7 centava 
B autorizadas desde 1.000.000 a | Cerda de 11 a ' 12 centavos i?l 
2.000,000. ^ 'del país y de 14 a 15 el ameriemo. 
— — ¡ Lanar dH 7 y 1|4 .x S y l|4 ren-
Wall Street supo hoy que la Sou ! favos, 
tern Pacific y la Rock IslaUd han j Matadero de Luyr.nf;. Las .'«.íes1 
comenzado a discutir las condicio-, beneficiadas en es'c Matadero so j 
nes de la, propuesta consolidación de cotizan a los siguiente?, precios: , 
los dos sistemas Se decía que en lal Vacuno de 2 i a 2 c e n t a v o s , 
actualidad se encuentran en pose-; Cerda de 30 a 33 centavos, 
sión de oferta y demanda, es decir, j Reses sacrificadas en este Mata» 
que se han ofrecido condioioaes por dero. Vanino: 92. Cerda 87. 
la Southern Pacific a la Rock Is-; Matadero Industrial. Las v^e»! 
land, la cual ha respondido con una' beneficiada? en este Matadero ss co-i 
cifra mayor. Wall Street confía en tozan a los siguientes precios: 
que al fin las dos empresas «e con-j Vacuno df 2 4 a 26 centavos, 
solidarán. E n ciertos círculos se pre-1 Cerda de 36 a 50 centavos, 
dice' que las acciones comunes de; Lanar de 45 a 50 centavos . 
Rock Island serán cambiadas pot: Resé saerficadas en este Mata'-le-j 
•acciones de la Southern Pacific, pe-'ro. Vacuno 251. Cerda 218. Laoar 
ro que las preferidas de Rock Is- |5o . 
land continuarán en el mercado cp-• Entrada de ganado. De Or.ma-
mo obligaciones antiguas. ' güey, Usgó un tren con 15 carrosj 
7 T r V i v m r « i í a i t o p 'con san4do vaclino ei consu-i 
t L E r A K I M i i n u U o t ni0-(le {o* cuale8 v'"ipron s conáig-
'nados a Belarmino AIvarez, 4 para 
¡Manuel R^y, 3 par* Alberto Esco-: 
Las compensaciones efectuadas ayermar y Igs 2 restantes para Rafael 
Diciembre . . . . . 123 2̂ 123 % 
Mayo 126 Vi 126 




D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A-TODAS FARMACIAS 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCMt. 
\mm QUE E S I H 
15.20 Xoviein r>re 
14.10 13.80 Enero 
Cierre 
Noviembre. . . . . . . 12-40 
Enero • .. H " . l l 'S^ 
MERCADO 35B V I V E R E S 
NUEVA YORK, Octubre 25. 
Trii?o rojo invierno 1.61. 
. Trgo íuro invitrno l . * ^ 1|̂  
Heno de 25.00 a 27.00. 
Avena de 56 1¡2 a 64. 
Afrochu de 2 .̂00 a 25.50. 
M^K.teca a 18.20. 
Harina de 7.50 a 8.00.. 
Centeno a 1.31 3|4. 
Mafz a 1.22. 
Grasa de 8.25 a.8.50. 
Oleo a 13.00. 
Aceite semilla de algodón a 10.50. 
Arroz Fancy Head de 7.25 a 7.75. 
Bacalao de 12.50 a 15.50. 
Cebollas de 1.5C a 2.00. 
FrlJo'rtS sin cotizar. 
Papas de 1.75 a 2.40^ 
MERCADO DE VIVERES 
DE CHICAGO 
CHICAGO, Octubre 29. 
Los sipuientes precios reglan a lí 
hora lie» cierre: 
Trigo número 1 rojo a 1.38 1|3. 
Trigo número 2 duro a 1.39 l , - -
Alt. Ind. 13 
por el Clearlngr House ds 1 
ascendieron a 52.907,297.26 
Habana, j Ramírez 
I entradas. 
No se registraron más 
C O T I Z A C I O N . O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R | 
Ootlzaclone» dedneiflas por «1 procefl; , 
miento saftalado en «1 Apartado Quinta , 
del Decreto 1770 
^ . . . 3.823845 1 Habana 3.91414a ; 
Matanzas. . ! « í í - i s 
^. . . 3.8olb4j 
L a r d e ' i r - S 3 . 8 9 7 2 7 0 
yagua.. .• -. 3.S36020 
Ci^ue-ós".'. ^ % 3.886020 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer por las Aduahas en cumpli-
miento ue los apartados primero y be-
tavo u.-l decreto 1770, fueron las si-, 
euientes: 
Adua.m de Njpe. 24,OJ0 sacos.Puer-
to dfe defino: Filadelfia. 
J U E V E S 
O'Rellly '¿2. rnrt,ñ. 
Santa Catalina 7 Cortífl». 
Concepción y rorveni^ .57 
Jesús del Moate numero 6*7. 
Luyanó número i*"-
Concha número é. 
Cerro 484. . 4 — 2 8 0 . 
Je-ÚB del U M i f 
Belascoaln 7 Neptuno. 
Salud número 17^ . 
San Rafael 7 Campanario. 
Lealtad y Animas 
San Nicolás r Gloria 
Monte número 
Egido 8. 
Someruelos aámero 29. 
Gallano 7 Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 4W-
San Rafael y Hospital. 
Í0 de Octubre núme o 7 ^ 
10 de Octubre número 
Cuba 7 Acoa'-a- 44 Amargura numero **. 
Monte 347. 
San Salvador . 
Romay 55 A. 2 (Ved»JJ 
Prlmelles 6*. 
Flores y Zapote»^ 
Cerro número 5 . í 
17 entre E 7 f • , 
esquina a Pnncipe-
San Qüin1l,,• 
1 r»-inmejorable / ' t u ^ n , 70 y Columbus a> 
áí f^nte, nevados > 
Esplendidas ^ - - n . 
y sin baños. LU ^ ^ , 
nientos para ««• 
razonables. interesando 
Kscribanos inie^ reseT 
0 h^rabfe o correo, clon?? l ^ r ^ s T E L L A N 0 ; . „, BLAMOS CASTK 
HA' 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o 
z 5 * ^ " \ 
jí Para cualquier reclamación en el 
servicio d«l periódico diríjase al te-
léfono A-1192, centro privado. Para 
el Cerro 7 Jesús del Monte, llame al 
1-1994. Para Marianao, Columbla, 
pogolottl y Buen Retiro, 1-7090. ^ DIARIO DE U MA S E G U N D A S E C C I O N La r r . c i s a . My^vte ^ naJca-,/ .-4uo posáe :el d'pf̂ cho ¡de at:!"znr. p| ra repróduciT las r.oticias cfble-gráficas que en este D i A R l O te pu-bliquen -a-sl como-i» inrorma''ión lo-cal que ¿n el mismo 3« Instírte. 
O F R E C I E R O N A C O O L I D G E 
Slf A P O Y O L O S A G E N T E S 
pE P R O P A G A N D A N A C I O N A L 
w SENADOR L A F O L L E T T E 
DICE Q 1 ^ L 0 S MONOPOLIOS 
'OCASIONAN L A CORRUPCION 
CooKtUe consultará a todos los 
g a r i o s para nombrar secretario 1 
rLA F O L L E T T E PRESCINDE DE 
TODAS LAS CONSIDERACIONES A | 
LA VERDAD Y A L A DECENCIA | 
WASHINGTON, Octubre 29. 
' los algentes de propaganda q'ue vl-
«itaron boy la Casa Blanca prome-
tioron su apoyo al presidente Coolid-
en las próximas elecciones. Mr. | 
Coolldĝ . en un breve disourso, les j 
jnformó qu« se proponía mantener 
nna administiración consagrada a la I 
economía, la paz y la prosperidad. ] 
La deflegación, que representa a la 1 
liga, de Propagaindistas Nacionades j 
CoolldgeJ>awes, almorzó con el pre- ] 
tidente y su esposa. 
Bu relación con la vacante ocurrí-1 
da en el gabinete por la muerte del! 
tecretario Wallace, se dió a conocer • 
fl los distintos visitantes de la Casa1 
Blanca que Mr. Coolidge tenía un 
amplio criterio sobre el asunto y que I 
espera obtener informes de todi>s los 
jefes agrarios antes de adoptar una 
reeolucion, 
H F O L L E T T E ACtüSO A LOS MO-
NOPOLIOS J)K S E R ( U S V I>E 
LA CORRUPCION 
BCHENECTADY, N. Y . , Oct. 29. 
El senador Rabort M, L a Follette, 
candidato independieriite a la presi-
dencia, abogando en un discurso pro-
nunciado en la noche de hoy ^n esta 
dudad por que el gobierno posea y 
fomente la potencia hidráulica, de-
claró que "cuando purguemos nues-
tra vida de monopolio recurriendo a 
la propiedad pública, purgaremos a 
POR E L CONSEJO DE L A 
LIGA S E HA R E S U E L T O 
LA CUESTION 
D E L MOSUL 
R R U S E L A S , Octubre 29. 
j ; i Consejo de la Liga de Xa-
clones ha solucionado esta no-
che la disputa pendiente entta 
la Gran Bretaña y Turquía 
acerca de las fronteras de Tur-
quía con la región del Mosul. 
mediante la adopción por una-
nimidad de una i nw i én que es-
tablece una frontera provisio-
nal en espera de que se solu-
cione el problema de la sobe-
ranía del Mosul. 
Tanto los delegados britá-
nicos como los turcos infor-
maron al Consejo de que es-
tán dispuestos a dar leal cum-
plimiento a los términos en que 
está concebida la referida mo-
ción, la cual provee que toda 
localidad ocupada o adminis-
trada por ingleses o turcos vio-
lando así las nuevas fronteras 
será evacuada cuando más tar-
de el día 15 de Noviembre. 
Oon arreglo a la moción 
aprobada por el Consejo todo 
núcleo de tropas británicas o 
turcas que se encuentre en el 
lado prohibido de la nueva 
frontera evacuará sus posicio-
nes el día 15 de Noviembre. 
I)e esta forma parece haber si-
do evitado el peligro de una 
guerra fin el Irak o en la Me-
sopotamia. 
S E E X H I B E E N N E W Y O R K i 
U N A N U E V A P E L I C U L A D E 
S U P U E S T O S A B O R E S P A Ñ O L 
MUCHAS ESCENAS DE L A MISMA 
F U E R O N TOMADAS E N CUBA Y 
O T R A S EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Fué Colocada Bajo los Auspicios 
de! Cónsul General de España 
¡LA A C T R I Z CUBANA. R A Q U E L 
A L B E R T . HACE S U DEBUT EN 
E L CINE. EN E S T A P E L I C U L A 
(De nuestra redacción en New York) 
H O T E L ALAMAC, Broadway ',y Ca-
lle 71, octubre 29. - ' 
REPENTINAMENTE MURIO 
UN ECONOMISTA MUY 
CONOCIDO EN 
ITALIA 
MILAN. Italia, Octubre 29. 
E n el preciso momento de 
terminar el discurso que pro-
minció ante el Congreso Inter-
nacional de Ahorro, aquí cele-
brado, ha fallecido hoy repen-
tiinamente el Slgnor ¡Matteo 
Pantaleoni, preeminente eco-
nomista y ex Ministro de Ha-
cienda durante el régimen de 
G-abriel D'Annunzio em Fiume. 
E l Congreso levantó la sesión 
en el acto, suspendiéndose to-
das las recepciones organizada^ 
en relación con el mismo. 
i P A R E C E . A S E G U R A D O E L 
' T R I U N F O D E L P A R T I D O 
C O N S E R V A D O R I N G L E S 
s i n e m b a r g o . n i n g u n o de l o s 
! p o l i t i c o s s e a t r e v e r i a a 
¡ h a c e r p r e d i c c i ó n a l g u n a 
Con estas elecciones vsn a ser 
ocupados los 576 e scaños vacantes 
EN L A S ELECCIONES DE 1923 
S E DEJO SENTIR LA APATIA DE I 
5 MILLONES DE E L E C T O R E S | 
C O N T I N U A B M U S S O L I N I 
C A U S A N D O E N T U S I A S M O I E n er Carneo Theatr'e y, según los 
j programas, "bajo los auspicios de , 
I don Alejandro Berea, cónsul general j 
de Espcfta, con asistencia de repre- | 
sentantes oficiales de los países his-j ; , 
i pano-americanos". se ha celebrado el ; V V . ' 
j estreno de la tan anunciada película 1 SOLEMNES ACTOS EN ITALIA 
de Tom Terris titulada " E l Bando 
lero", cuya acción se supone desa 
, L O N D R E S , Ocaubre 29. t 
1 Los electores de Ta. Gran Bretaña 
¡concurrieron hoy a • las urnas para 
letcoger una. nuevo- Parlani.ento que 
¡ reemplace al disuelto a instancias 
¡ del primer minísti o laboristo Ram-
'say MacDonald el día 9 de Octubre, 
UM T A H A C I A C DTTCDI A C como resultado de una votación ad-
L l \ l U U U ü L U ü r U L D L U í J versa que recibió en la Cámara de 
los Comunes. • i 
Aiinquo algunos de los laboristas' 
expresan aun confianza en que el 
• w.-rJresultado de estas elecciones será fa-
_ | C O N MOTIVO D E L ANIVERSARIO 1 vora|jle a su continuaoión n el po-
rrollada en España, para lo cual i 
aquél, no contento con haber foto- [ 
graflado algunas de sus escenas en I 
Andalucía ¡fotografió otras tant*as 
en Cuba! (cómo si ia Isla de Cuba • 
estuviese en el Estanque del Retí- 1 
ro) , fotografiando las restantes en j 
los Estados Unidos de la América 1EN MILAN Y EN. CREMONA S E 
que se del Norte. Eso es todo lo 
se le ocurrió a Tom Terris . 
Afor.'unadamente, la película está 
hecha de buena fé y no hay en 
toda ella ofensa alguna ni menos-
2o, D E L REGIMEN FASCISTA ,der, la opinión general espera que el 
t gobierno laborista sea 'rechazado. 
{La fuerza respectiva de los distintos 
E l sueño' oue acariciamos es ver i- partido» en la niieva C&inara ea 
a I ta l ia pacificada y u n i d a ' ' i ^ t O . éfB embargo, sobre el cual 
r J ••• 1 ningún observador político se aven-
turaría a hacer predicciones en pú-
blico. 
L E TRIBUTARON MUY GRANDES 
UN NUEVO APARATO Q U E ' 
PRONTO HARA L I B R E 
LA COMUNICACION 
INALAMBRICA 
ROMA. Ottuli o 20. 
.Después de un crucero por 
rl Mediterráneo en cuyo tran--
c:'i>.> lil/o numerosos experl» 
inrntos dé lele^rafía y telefo-
Éím inuiáinbHca. cuyo» resul-
t.-dos no lian sido dados a la 
publicidad todavía. <ii!S''ieliue 
'"Marconi en persona ha hecho 
oir su voz éstft noche p v j> -i-
mera ve/, raediaiite el teléfono 
(nfnlúiubrko do la unión radio-
iónica italiana. , 
Dlscuirléhaa sobre los ns-
pCCtos técnicos de la radio 
thisulisión, Mw'i'cfthl dijo a sas 
oyentes qúe, ^si nuestros ojos 
Cuescii (Sensibles a las ondas 
eléctrica^ ultra-oias cinplea-
d;is en la r<;refdáfa Inatánibri-
'á voHais en <'st<' momento mi 
voz transfornuv'Ia en Infinidad 
de chispas (le In/ .más o menos 
vivida". 
"Kstoy eonveift-ido — pfcosi-
yHió .Miirconi—do que existe 
( ii la naturaleza un ajíenfe pro-
nafíador de energía t -davía 
desconocido jíara nosot -os',; el 
cual «iiierenios represontar inc-
dianle fórmulas maleináticas J 
teorías científicas. inventadas 
por nosotros, pero que son des-
truidas con .frecuencia por dcs-
CQbrimientos posterio es'-. 
En una entrevista de prensa 
•Marconí declai-ó " qiie ha: sido 
de- abierto un núev!) aparato 
inalámbrico que hará posible 
muy pronto la libre comunica-
ción con todo el inundo. 
B R A S I L E Ñ O S 
P U S I E R O N S I T I O A L A 
C I U D A D D E U R U G U A Y A N A 
•COMEATE CONTRA DICHA PLAZA 
i UN F U E R T E CONTINGENTE Q U E 
S E H A L L A BIEN PERTRECHADO 
Fuerzas Revolucionarias Avanzan 
Contra la Ciudad de Alégrete 
' UN REGIMIENTO DE C A B A L L E R I A 
| DE GUARNICION EN SAN BORGE, 
S E S U B L E V O Y TOMO LA CIUDAD 
P A G A R O N L O S E E . U N I D O S 
Ü N P R E C I O E X O R B I T A N T E 
P A R A L O G R A R E L D E S A R M E 
mestros gobierno» de toda «"•"•"P-.INTERESANTE DISCURSO D E L 
cion . 
> "Xo estoy seguro—continuó di-1 CONTRALMIRANTE MAYO, 
tiendo—pero este es el único medio: PRONUNCIADO E N CHICAGO'é6ta no le3 Pareció 
Sólo los escrutinios dirán; si los 
| conservadores han logrado recupe-
MANIFESTACIONES DE A F E C T O rár la mayoría necesaria sobretodos 
[los démáe partidos para yolver al 
rrecio^pkrr^Españar a"unque "eí ^ r - CRBMQNA, Italia, Octubre .29. . ¡PQder y poner tin a l.os acuerdos que 
í tgumento es tan disparatado como E l primeT ministro Atussbaini fué bioieron ellos y os liberales y ('ue I . . . . . - r n n T n i - r v n T A c . m M 
suelen .̂ erlo todos los que se deben a redibMo hoy en (esta ciudad con : mantuvieron basta hace poco l>ill,íl ¡ [ J N ¿ • T F R R I B L E E X P L O S l O r l 
la pintoresca Inventiva de estos bue una imponente manifestación en la permitir a los laboristas pennaneoer| V * \ i T x w x i x n v v u IUXI w w a v r i i 
nos americanos para quienes el mun- qué tomó parte v^tualmente la po-|ei1 el. gobierno. 
do sólo es según ellos se lo imagi-[blación de varias provincias. E l pri-i I>:ilS actividades de la, campaña 
nan. 'mer ministro pronunció un discurso electoral cesaron en la media noche 
Ellos se fabrican "a eu gusto ei en el cual confirmó sus intenciónete. d? ayer. Los electores decidirán hoy 
"color flocal" 'que desean y poco de continuar su política actual a p e - p e r s o n a s que han de ocupar 576 
importa, como en el caso presente, ear de todas,lias oposiciones. Su prin- escaños vacantes en el Parlamento, 
que la realidad sea muy distinta de c i p ^ ambición, dijo, es lograr la Pues otros-32 escaños quedaron cu-1 #-ŵ t iddi/"» ítm' i'im r ARDO TANinnrl bre' 
la que auieTen mostrarnos. Pensa-.C0Ilcordlia entre todos los iialiano.s. , biertos por no haber .más.-que u ñ ; L ^ t K K l U hN U!N CAKKU-1ANQUL j jos •revol ucionarios. se hallan, en po-
ron hacer una película española, se . . 
fueron a la propia 
E N U N T R E N F U E C A U S A 
D E N U M E R O S A S V I C T I M A S 
MONTEVIDEO, octubre 29 .'' 
Seguir telegramas trasmitidos a 
ésta iesde la frontera brasileña, se 
asegura úne la ciudad de; Uruguaya-
na, el Astado--de Río Grande, Bra-
s i l / se halla-sitiada por un .fuerte 
(ontinffi>nté de -rebeiaej br.asileñoH 
provisto'-: do abundante armamentc Y 
municiones. 
LOS K K n K L D E S BRASILEÑÓS E S -
!. 1N A \ A N / . \ NI)(> S()BIÍ É 
A L E ( K K T E 
BUÉN^P A I R E S , octnbi»e 2?. • " 
Los brasileños rebeldes que se 
hallan nlzados eh armas én eTéstado 
de Río Orande han tonftádo ^a la* 
poblacioneií de Uruguayána' y San 
Borje, fu las rn)eras del?'nío: Uru-
guay, y'' marchan tobre : Alegúete . 
Tal dicen los t;orfesponsáles?de" " L a 
¡ Rázón" en Paso : dé ' los¿-Liebr.es y 
Santo Tom;\h, frontera argentlna-
1 brasileña. 
i -Refugiados brasileños que llegan 
i a Paso de los Liebres, punto sitúa-
I do-en el lado argentino, ^dicart: qno 
' el quinto regimiento brasileño de 
cabálleria destacado en Uruguayanft 
se sublevó inesperadamente a las ^ 
de la madrugada de hoy y tomó po-
sesión de la ciudad sin ¡que . se 1*» 
hievése resistencia alguna. Las auto-
ridades locales quedaron prisioneras 
: dé los rebeldes'. Parte del regimien-
i to* emprendió después la marcha eo-
1 bre- Alégrete. Pícese también, que 
de acabar con la corrupción. Cuando 
dirijo mi vista cincuenta años atrás, | 
me parece que hemos adoptado todos «pi 1 1 r J ™ , , , ee 
los medios para protegernos contra/ Ll ÍP,0 ( { nuestra nqueza 
la corrupción, pero año a año la co-
rrupción es mayor. 
"Esta corrupción se deriva de los 1. .T Tor .̂ .o n A i c r c kt/-\o rvtrnrM 
-monopolios y «ms privi le í íbs . NÓ 1MUCH0S PAISES N0S DEBEN' 
lo que prevalece en «1 mundo' 
rácter español, se 
I ha, ofreciéndono 
¡ ta sus'' gentes 
pañoles. Nos 
| unas escenas myy bellas, pero que 
¡no son de España. Los personajes 
¡ se visten al capricho de Tom Terris, 
especialmente el protagonista, en-
mismofi destinos" 
* « ™ d « : l « ^ a l t o r e s , M no | DIJO. Y S E A L E G R A R I A N D E U N i ^ ^ « 1 ^ I « ^ 4 ^ » -
gozan de privilegios especiales. No 
son !os obreros los que corrompen el 
porque no tienen especialée i 
privilegios. No son ol comerciante ni CHICAGO,. octubre 29. 
ti trabajov ni el hombre de negocios 
quienes leifantan fondos de corrup-
ción ni iiriejies minan nuestras ins-
tituciones. Tlimpoco 'realilzan >sx\n-
«una propaganda de intimidación y 
coacción 
MUSSOLINI '.FAUSTO LAS ^IILí 
<)AS FAStISTAS K \ ROMA 
MiLAN, Octubre, 29.. 
E l primer ministro Mussolini, vis- j 
!a las urnas este año será mayor que 
en 1923, en cuyas elecciones la apa-
! tía de cinco millones de electores 
; causó un considerable efecto; en el 
;resultado final de la' éláctsidíh'j 
PLAN PARA E L U D I R E L PAGO tarse hecho un verdadero mamarra 
¿ |cho. 
Retí̂ S Adoree y Rita Rossl, encan-
Los Estados Unidos pagaron unitadoras las dos, salen muy castiza- lio y rodeado de su estado mayor, | 
precie exorbitante para llevar a¡ mente vestidas y el nnsino elogio hizo su aparición ayer ante millares 
una feliz terminación la conferen-Puede hacerse de Manuel Granada, de camisas negras ' en las fiestas ce- L O N D R E S , Octubre^ 29-. 
cia internacional del desarme cele-Ul ^ v e l artista argentino para el lebradas con ocasión del segundo ani-
brado "n Washington dijo ol Con- fiue su interpetacion en esta pellcu-, versarlo'del retgimeu fascista en Ita-
tralmirante H . T . Mayo.' retirado,! 1̂  constituye un gran triunfo. Ra- ü a . 
tiendo ei uniforme de comandante E L E X P R E S I D E N T E DKL ("ON'SK-
general de la milicia fascista, a cába- ÍO D E MINISTROS ASQÜITH BS 
DERROTADO EN PAISl iEY 
E l ex Presidente del Consejo de 
POR AHORA SON CINCO LOS 
MUERTOS, PERO ALGUNOS D E . 
LOS HERIDOS ESTAN G R A V E S 
VANCOÚVER. B . C , octubre 29. 
J . L . Mackie, legislador de la 
Calumbia británica, Peter Veregin, 
tos "brasileños del estado ; de , Río 
Grande, sobre el Río Uruguay, han 
?ido-cerrados a l tráfico fluvial, 
Díce-.c que la revolución; del. E s -
tado de Río Grande, esperada desde 
hace a lgún, tiempo, está acaudillada 
por'ei famoso, jei'e de Río Grande 
Joan- Francisco l'ereyra y tiende a 
derrocar al Presidente Bemardes. 
Ministros. H . H . Asquith, ha sido aun, per.lieron la vida hoy cuando 




Jefe dé la colonia OoukUoubor-de lái „ „ n i D i r i R I FQ PARA E L 
Collimbil británica v tfés? personas! E L USO DE DIRIGIBLES " A K A CL 
T R A N S P O R T E DE CARGA 
y ires persona 
que no lian podido ser identificadas 
tales. siDKKAt'IOXES 
VERDAD 
A \¡bA tomar posesión de Guam, donde nos 
otros debíamos tener indudablemen-
te una fuerte base naval y de las 
WASHINGTON, Octubre 29. Islas Filipinas cuando lo conslde-
El Senador La Follette, candida- re necesario", dijo: 
presidenctail índependientie, finé i " L a amistad entre las naciones 
acusado de dejar a un lado "todas'está gobernada por el mterés propio, 
las considera c i 
, J otros no nos puede entusiasmar. 
ZARRAGA. 
E l celo d3 nuestra riqueza y pros-
peridad, os el sentimiento que pre-
valece en las demás . naciones hacia 
nosotros La mayor parte de ellas 
nos deben dinero y se alegrarían de 
encontrar a isún plan en virtud del 
cual pudieran cancelar o repudiar 
lo que nos deben.," 
"Nostroa sacrificamos en la gue-
cual .Mr. LaFollet-1 rra mundia' más que todas las na-
. - -S había intenitu.lo ciones juntas", continuó diciendo. 
Íes nar Cor'lisióli de. Arance- "y deliberadamente se nos colocó 
'a redu Jmpeair (lue recomendara en una situación de inferioridad %en 
ucción de los derechos arance- muchos respectos. E s simplemente 
obre el azúcar y que ei Mr. un crimen enviar precipitadamente 
se hubiera visto obligado! hombres sin instrucción militar a 
e- las guerras modernas, aunque dis-
pones debidas a la ver-
"ad y a la decencia" en una nota pu-
oicada esta noche por Henry H . 
jlassie, mi-mbro de la Comisión de 
'\"inceles. 
L,a nota fué dada en respuesta al 
rfeurso Pr&nunciado por el candida-
u presidencia! en Baltimóre el lunes 
. la noche, en el 
S ^ l a r ó que se 
lario 
-t-rarse del estudio de los araní 
.̂ adV Lomisión estaría aun • enfras-
q ú e s e trabajo. 
üeft! ;il"ando me el Senador La Fo-
s i ó n t r a t a ( 1 ( j de c,ear ^ impre-
Para 1! él hal)ía sido designado 
interel. SÍÓn en «i^e-nsa de los 
n • azucaréros de Lousiana. 
bidente Sreíiílk'e,<,U€ el propio Pre-
•lesuu^^ ,:in§ lo habia nombrado,,, ¿ZtÍe haüerl0 acomendado ios 1la Vohci* a 
^cant, " T Lonfeia^ para ^na'pero no hei 
^ en el poder judicial. 
I ^ * ? ^ ? 1 0 I>,: H ü -
Í S o o n S í ,>K E S T E R I L JEL 
^ E ^ u n " i ." Y - ' 0chlbre 29. 
^ esta ^ T ^ ' 4 0 (1Ue P'ronunció 
^ t u r a 1 - .e en íavor de la can-
ministro Mussolini se trasladó a la 1 
I Piazza Duomo, en el centro de la 
_v! ciudad, donde desde la torre de un j 
jaiutomóvil blindado dirigió la palabra 
ra los camisas negras. Dijo que de-
j seaba hacer- el más ciynpilido elogio I 
ide las legiones. 
Lady Astor salió reelegida en la 





Harry E shop/de Nelsón, B . C , 
NEW Y O R K , . 29. 
E l Mayor General Masón M. Pa-
trick. jefe" del servicio militar de 
aviación de les Estados rn'do!:. ha 
profetizado esta noche qUe dentro 
de tres años habrá dirigibles que 
cubrirán en dos días la ruta New 
York Londres. transportando cien 
toneladao de. carga cada uno. D jp 
salvará. Los demás p;ísajeros heri-i 
P A R T E S DEl i A V A N C E D E LÁS'do.s est¿in siendo atendidos en los 
E L E C X T Q N E S INíiEESAS 
H O T E L A L A M A C 
Broadway & 71st. Street. 
New* York City. 





Sr. Antonio Agüero. 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E LOS HISPANOS 
E L MATADOR 
( B I L L ) 
DE 
i LONDRES, Octubre 30. 
W H I I A M ^ 1'as dos de 151 ^nadrugMtla 
WlLLlAm hoy la situación electoral era la 
de 
si-
BRENNAN, CONDENADO guíente: 
A V E I N T E AÑOS Conservadores 144 
Labori.stas: 64. 





n_ntO_de los ^ r l d ^ p t ^ b á W e t o ^ fecha serán 
ya corrk'ntes los rí?roplanos que v;a 
jan a nna vlocidad de 300 nielas 
poi- hora. . 
Aseguró asimismo que tramx-urri 
uó ese tiempo, ia navegación aóre;; 
L a explosión o c u n i ó eí i el cocüe!.•(.„•„. f j i , ^ .Conn.TCíales habrá entrado 
hospitales de Grand Forks y Nel-
son. OÁfie personas se encuentran 
heridas. 
1 . 
de. primer?» clase dei tren nUmero 
11 de ta línea" Nelson Grand Forks. 
E l tren salió dé Neloun anoche pa-
ra Vánrouver. L a explosión incen-
dió el coche que quedó . completa-
mente hecho cenizas. E l resto del 
tren cominuó viaje a Grand Forks 
con sus pasajeros y ce u cinco heri-
dos. 
pongan de las armas mas completas 
y todos ios últimos adelantos. 
"Nuestro país jamás ha estado.j 
no lo está actualmente, ni lo esta-'t , 
rá nunca bajo militarismo alguno 
que amenas las libertades del país. iEL ESPOSO DE MRS. G R A C E THO-
l'Nuestro ejercito está prácticamente 1 w , 
¡desarmado hoy, está casi reduqido a 
I una fuerza suficiente para ejercer 
de nuestras posesiones, 
per   n mos visto que las otras 
naciones reduzcan sus ejércitos' . 
N E W Y O R K 29 
Veinte años de prisión en Sing 
Sing ha sido la condena impuesta 
hoy a .Toseph Piol:, de 28 años de 
edad, de of'cio cliauffeur, por la 
muerte de William (Bill) Brennn.n. I i )ETALI<Rs ,)K liA r i í é i . k c x i o n 
pugilista de peso completo, a quien L A D Y ASTOK EN PLYMOI T H NADIAN ASEGURAN QÚE L A K X -
hizo varios disparos en un cabaret, " i - i - i s í ihv «.i i* • ^ . . . • ^ i . . . ^ 
de Washington el .iíi 15 de Jun:o pLYMOÜTH„ Inglaten-a. Qct. 29. . 
Terrence O' Neil!, procesado con I iot qnv mhro oq 
Pioli por el mhmo delito, fué entre- Lad-V Astor. la parlamentaria jn_ ^^^ua , CLiuore -y . 
gadf recientemente a las autrrlda-'&Iesa- americana de nac".miento, m- Los f uncioiiarios de la Canadian 
des de Ne\V Jersey como fugitivo de,tuvo hoy su escaño en la Cámara de! Pacific Raiiway Company' ücsi-ues 
la cárcel y ahora está oumpEendo :loe Comunes, por el partido conserva-¡de. un 'examen-'de las minas del co-
en pleno período d? desarrollo. 
E l \ general ^atHck hizo tales uro 
teclas cu un dheurso que pronun-
ció «rite varios eítudiantea ele la 
Universidad de New York. 
"Pronto llegará el día—dijo—en 
ique podamos deipyunarnos en New 
York y comer en San Francb-co'. 
E l general Raitrtek declaró aeimis-
LOS H .M JtJNAiííus DE LA i'A- ni o'' que las nnldad^s aéreas son po 
rdéroso factor para el mantenimien-
•tcJ:dé la paz. D j o que las "horri-
bles catástrofes" de una- guerra l i-
bííidá en el aire constitiiipán- "un 
agente mucho niñ" eficar para po-' 
ner fin a las guen if que la misma 
Liga' de las Náeiones". 1 
condena de 10 iO años . 
E L CONSEJO DE L A L i G A SOLU-
CI0NARA L A CONTROVERSIA 
* T U R C O BRITANICA 
B R U S E L A S , Octubre 23. 
Según esperaban los funcionarios 
i ^tado Char 61 Secretario | de la Liga de lág Naciones, en la se-
contra la Hughes, arre-jfión que celebrará esta tarde el Con 
de los narri/ampañas electora-1 «ejo de la Liga se llegará a un com 
'•dependientes t >? rtemocráticos e|pleto acuerdo de la controversia en-
¡Pro&rania 1 C ^ndo de "estéril"! tre la Gran Bretaña y Turquía acér-
;larando que 1 ^« demócratas y de- ca del statu quo de la frontera en-
* ^ está ..^partl<io de L a Follet-!tre el Mosul y ei Irak. 
MAS, INGRESO EN L A C A R C E L 
OXFORD, N . J . octubre 29. 
Las tropas ^el estado que están 
investigando la muerto de Mrs, Gra-
ce Thomas, cuyo cadáver casi desnu-
do apareció ayer en la boca de una 
ant-gua mina de Inerro, expresaron 
la creencia de que la mujer fué muer 
ta en su casa en Glen Gardner y que 
después el cadáver fué traído al lu-
gar donde se le hal ló . 
Mientras se continúan las Investiga-
ciones, Frank Thomas, esposa de la 
REANUDANSE LAS SLSIONES PU-
GILISTICAS EN MADIS0N 
SQUARE CARDEN 
Idcr, mediante una mayoría de 5.079!che -en quo,ocurrió l a explosión cer-i l ó w i Diianin cif f 11 TIM'O T n i n i í 
sobre su contrincante el cindidatoIoá de esta ciudaa. á consecue^a de*!(ÍWA R1IV,ÜI0 SU U L I I W O 1R1BU-
laborista Capitán G . - W. Brennan. | ̂  cuyi perdieron la vida cinco pci -l T 0 DE R E S P E T O A MR. W A L L A C E 
L a victoria de Lady Astor-.- fué!5onas . üijeron que la explosión tué] . 
acogida con delirante entusiasmo por inlerior >' liue "uó pudo ser causada' 
sus partidarios, quienes le dedicaron ilJOr !os S«s8.s del tanque, 
esta noche en las calles de Plymouth 
NEW Y O R K 29 
Después de casi tin mes de- inac-
iima animadf. manifestación, 
En una entrevista «que concedió es-
tividad deportiva en la histórica are ta noche a la prensa, Lady Astor di-! 
na, la próxima nemana se, celebrarán 3C que atribuye su ;éxito en laa tir-
en el Madisou Square Carden dos i'.as "al hecho de que Inglaterra pré-
exhibiciones boxísticas. E l viernes fiere la Unión Jack, como los bue-
se eníri.'ntara Quintín Romero, hea- nos americanos prefieren a las Stars 
vyweight chile.ío con Sull Montgo- and Stripes,' y el progreso, contjnua-
mery, Fort Woith. Tex., también pe- do, a la revolución y e) socialismo", 
so completo y ex-e.strella d.; foot-: Durante la entrevista, el corres-
muerta, ingrpsó en la cárqel como | ball dei CeiUrc c,,ll¿?et en lui niaU.h • ponsa] referencia a la Cámara 
testigo material. £1 identificó el ca a 6 rounds. 
precipita da-*»ente d^P ^Parando 
^ajnente preña1 rt** qU€ tan dellbe-Idlcas cuya celebración no dependerá 
tt1Ir- Hughes n t í i" \ ^ ^ Pasa^ras. conveniencias dié 
..asll»ngton y I 0 conf«>rehcia de nación alguna ^stm que formarán 
S na^ _ . Plan Dawes como parte de la vida ordepada del mun-
^ en favor i o : . . Paz durante 
UltllnoB añ08.. «stos dificnltuo-
Y o r k , Octubre 29, 
"Esa cuestión—dijo Mr. Daivls— 
tiene un carácter vital de mayores 
consecuencias que las materias de 
rrocedlmiento de los términos en que 
están redactados los convenios, pues-
to que establece la diferencia radi-
cal q̂ ue existe entre el viejo mundo, 
con su espantable serie de terribles 
«esastres, y ol nueivo, con su prome-
sa de mejores días", 
fc. uavis, d e c l a . r ó ' p ^ 0 ^ 1 ' ^ ' "Y a est'e 'Próxlino e inevitable 
s Partidario do sustitn, ,no,''h,e cambio ^ s©pa,rará el futuro del 
** IndniCOIlPer€nciaa inte™! J f * fC'^ pasado—agre«ó Mr- Da vis—el ac-
^uar- esPorádica e x ^ ? 0'^ tual Pre8Íd«nte de los Estados Unl-
K L . ^ "un s ls^m. r Í 0 U a , . y i d o s obviamente ciego o delibera-
Pe m^d^M,-,d* la paiaib^ 1 
idtencial d«m 
r ' S j l ^ r i ^ y perló-
¡de los Lores, contestándole rápida-
dáver como el de su esposa. Dijo | E1 viernGS p0r ^ noche se enfren mente Ladv Astor: "Antes preferi-
que su esposa halda desaparecido dej tará ja,.k Berustcin, peso liger0 de ría estar en el necrocomio que en la 
su casa desde el sábado y que desde Yonkers con ñanini.. Mandeit, do Cámara de los Lords". 
entonces desconoció su paradero. Rocitford, lite., en un match a 1'i 
L a autopsia ha demostrado Q"6 rounds 
se hicieron dos disparos sobre Mrs. 
Thomas, uno quo le alcanzó la cabe-j E L AVIADOR ARGENTINO ZANNI, 
za y otro el pecho. ; D E m m E m FALSO RUMOR 
Al . PATIECBK M IOLVi: A L P o d i j í 
E . \ EN&LATKRRA KL P A R T í n o 
( ONSKRVADOP. 
LAS HERMANAS UNIDAS SE PRO-
NUNCIAN CONTRA E L CANTO DE 
G U E R R A DE LOS YAÑKEES 
QUITMA'N, G a \ ÓOfUbre ilTÍ 
" Uiis Fiéfmauas l uidas d e ' í a Con-
federación : de'"Georgia 'eñ ¿u : con 
vención'anuáb celebrada' hoy es-
ta "ciirdód.- se " iu'avi f estar on ' contra-
rids al hiñlno '":Marchihg: Through 
Georgia" de los yankées contra los, 
oniederades ea la'guerra civil amc'<ient'- Cpolldg:^, fuó MW d< 
MOSCOU HA RECIBIDO CON SA-
TISFACCION E L RECONOCIMIENTO 
DE FRANCIA 
PARIS , octubre 28. 
E l reoonocimkuto por parte de 
Francia del gobierno soviet de Ru-
sia se he rec¡bid0 "?ou lá mavor sa-
•.fTOKIO, 29. 
I E l av.ador •¡rcunmund al .?rgenti-
LONDRES, Octubre 30. ' 
A las 2 y 30 de ia madrugada de 
no Com. Pedro Zanni desmintió hoy hoy se habían recibido ya los partes 
una versión nropolada profusamente;de avance de casi la mitad de los 
en los Estados Unidos diciendo que j distritos electorales de Inglaterra en 
había desistido de efectuar su vue-'^s cuales se libró ayer la. lupiiá co-
ló á través del ratifico Septentrlo-¡niicial de cuyos resultado ssaldrá el 
nal hasta Alaska. por el hech0 de nuevo parlamento, y todo da a en-
no haber podido obtener los buques !^nder que el partido conservador 
necesarios para^vigüar su ruta. ¡volverá al poder con -una mayoría 
Zanni dijo hoy r/;e confía en que ¡decisiva .sobre los demás, 
las negociaciones 'ine ha indadoi A esa' hora, los conservadores te-¡ 
1 î atuV v" p cfíói^on abolición total 
y absoluta. E ^ i s;igestión fii'é hê  
cha Por Mrs; R. rK. Rambo, respon-
diendo o. los di? ••lisos de biohv?ni-
da en la sesión d'í apertura de ayer 
fué reVib da con largos 
Otra tormenta Q 
DBvS MOINES. lo-va, octubre ,2í). 
•El estado de lowa rindió.' su til-, 
fmo tributo de respeto a su Muslro 
hijo, el extinto SPcretario.ilen.ry C. 
Waiiace. 
Diira.Tn.e. (oda, la noche y las ori-
aneraa horas ¿e Ja nuidxugada do 
.Jioy un;; guardia de &qiño^¿!ftüVt) 
moututli; - en- ln rotonda del edif'cio 
del cupitoTo 'iol-. .o:-:íado, (loBíle se 
Ua! ¡aba - en ca pula a rdisqtc, pi cadá-
ver del secretario Wíillaee.-
Esta mañana una muchedumbre 
silenciosa y rev.jrMite desfiló por la 
rotonda para despedir ai d« apare-
cido;- • • r -v 
Ri secretftr'o ••'Wnrk, que llevó la 
reprrsenlación personal del'. Prosi-
Ioü miem 
bros do! víiíclb; • 
aplau^ oí 
A S A L T O Y ROBO 
CAÜTEiíET. N. .1. -r tubro 2!). 
. Seis jóvenes bandidos .as«'taren 
rr.ibles recuerdos | .'.adod al ' pa-i- -tlrtl o-rsonul-
tisfacción" según dice la respuesta para obtener los buques necesr.rios'nían ya ganados 154 escaños cont 
de Moscou y el soviet, correspondien 
do a la sugestión francesa, enviará 
delegados a París para buscar "£o-
lucón amistosa" .a '.os problemas pen 
dientes entre 1üs dos países. 
ra en OFaka tengan tohz éxito. j i o i para todos los demás partidos 
No obstante, los amigos del ?.via-!combinados. D* éstos, los laboristas 
clor reconocen que cada día aumenta habían ganado 72 y los liberales sólo 
más probabilidad de que- abandone 
ol via-)e' ' Co:itinúa en la páBiti.l velnta 
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La Oscuridad y el Reloj de Sirique Promovieron una Pintoresca 
Cámara Húngara en Almendares Park a la Terminación del Jueg0 
U S K u l f S Í R O J I E Z M A X I M O D E B A S E B A l l G R A N D E E S T I M O Q U E Y A E R A T I E M P O D E R E C O G E R 
Y . M . C . A . 
Los cristianos están celebrando un 
campeonato intersocios. Daniel 
Acosta es el leader. Estado 
actual de la contienda. 
H O Y A L A S T R E S J U E G A n U S C O R Í Í N A S Y 
H A B A N A Y A L M E N D A R E S 
E l Esta tarde se efectuará el primer 
choque del Campeonato Nacioaal 
entre los teu-ms rivales Habana y 
Almendares, que son precisamento 
Los Cristianos están celebrando un ios que se encuentran ocupando los 
campeonato intersocioa.—r- Daniel dos primeros puestos en el estado 
Acosta es el leader.—Estado ac-1 de ia cwulenda, según podrá ver el 
tual de la contienda. lector en otro lugar de estas pá-
I ginas. 
E n la Asociación de Jóvenes Cris- j Tratándose de Habana y Almen-
tianoi3 ( Y . M. C . A . ) está ce- ,jos managers Luque y Miguel 
lebrando en la actualidad, con iQ"-^Angcl, tratará de poner en lia línea 
sitado entusiasmo, un campeonato de fueg0 a ¡ ¡ ^ mejo.res pitchers. Nos 
de Squach en las canchas que para presumimos nosotros que Cooney y 
ese efecto tiene construidas en ^ Fulknier sean log ho^breg. 
azotea de su edificio social E l cam- Eata tard<3 habrá que lr temprano 
peonato, que es inter-socios, mar-^pa(ra encaIltrar puestos, 
cha hasta ahora de la mejor ma-
nera. Como leader figu-a en él el j • 
^ í o ^ r i ^ n e ^ ' í n ^ l o ^ ^ i W E R T H E I M E R F U E E L P R I -
Los muchachos de la Y están 
practicando mucho este sport y muy; 
pronto, por mediación de su dele- ¡ 
gado ante la Unión Atlética de Ama- | 
teurs, lo veremos introducido en el j 
calendario sportivo de nuestro má-
ximo organismo. Tan pronto termine j 
ese campeonato inter-socioe, se ha-, PARIS, octubre 29. 
rá entre todos los jugadores una i Pisrre Wertheimor, propietario 
selección para formar ei team 
la so^ied)d que ha de doíender los nágresó esta noche a París de su I"6 cl Jugador, el pújela, que e.. 
colores lo la misma en futuros. visita a los Estados Unidos. Roldado. Es decir, se contundieron 
championshipa. <(xr • , , , , en ana ola de proteja y aplauso 
\ continuación damos una re'a- Yo hubiera dado cualquier cosa a la vez, el fanático clvi* y el uni-
clón de •oís iuegos ganó los y per- Por ganar por lo menos una carre- formado. No hav nada ^uc iguale 
didos por cada player, en el que. ra", declaró M. Wehtheimer, "pero tanto a las clases y aaga que .os 
como puede verse, se encr.emra muy'no lo he conseguido. Todo el mundo corazones palpiten al unfson j como 
P O R M I N A D O 11 M A T C H B O X E O E N E L C L U B D E P O R -
A l M I N D A i S C O N A N O T A C I O N D E 4 X 1 m m m m m k 
[Wm E S T U V O E N I I I D E S U S P O C O S D I A S M A L O S , P A R P A D E A N D O 
D W A D A ü E N Í E E N E l N O V E N O A L D A R C U A T i W P A S E S D E B O T E L L A 
M U C H O S F A N A T I C O S DE R í l 
X E O P I D E N L A P E L e T 
W A Z - F R A G A 
1 Son muchas las 
CON UN S E L E C T O PROGRAMA S E rio recibimos en J í ! , que a dia. 
INAUGURA E L RING D E B O X E O cedentos de a m a n t é / ! C<;i6n Pr^ 
Puños, de la ciudad de í'1?.116 1* 
viernea per la noche inaugu- donde noi dicen on* ^V. Habaa9. 
su ring, los tigres de Colón 35, con los promotoresUnaririterC(Hlamo3 
ira darle mayor realce a la fies- a su vez traten rio ^ que estoi, 
E l 
ran 
y pa  l   l   l  i      de confT 4U  8 
ta han combinado un selecto pro- Pelea entro Carlos Pr egUÍr QUe 1» 
grama pugilístico en el que tomarán foather weight de ¿ub ChampÍ0Ií .ea' cha pí, 
A L A M I , S A L V A N D O S E P O R L A A P A R I C I O N D E L O S M U R C I E L A G O S ! 5 H ? H ? i ' f i ~ » 
El A l m e n d a r e s P u s o l a P r i m e r a e n l a f r e n t e a l L e v a n t a r s e e l T r a p o E s c é n i c o 
B E M A CUCHARA B . L O D f CINCO C U A T R J f A U A N J O I A U L I I M A Y£Z 
CUANDD U N I A LAS B A á f S R E P L E i A S D E A L M E N D A R L T A S A C A B A L O 
to Federal que en breve se convo- Entre las cartas a 
cará. rlmos hay algunas de t a . L T reíe-
E l 'local del Hispano, esa noche creen que, debido a las k 08 
resultará pequeño para contener a diciones físicas en que s Uenas coa-
tantos ftináticos del boxeo que han Eraga uctuaLmente, le d £ftUentra 
prometido asistir. Díaz la pelea más 'reñida d ^ * 
E l referee nombrado para estas da, con tantas posibilidade rtU Ti" 
PCleaS lO eS el PíMiníMH/A Vw-wqo A rw* nnr onmn m i_ 
M E R O E N L A M E N T A R Q U E 
E P I N A R D N O G A N A R A 
Muy pocas veces se presenta una ga, y se colgó de la almohada vir-
i tarde tan divertida, tan agradable glnal. Fué a segunda en un single 
i como la que se pasó aye: soure Al- de Gutiérrez, y estando -.n ia adul-
j mendares Park, dejando on ios mi- terina, Fernández batej un apesto 
! llares de concurrentes * la gran so a tercera, siendo out Gutiérrez 
i fiesta del sport nacional una gra- al llegar a la segunda por el tiro 
I tísima impresión agri-dulce imho- de Lopito; en esto Betzel, sin dar-
I rrable. ¡Una Cámara Húngara! SI, se cuenta que había un habitante j C^harleston. cf 
una genuina Cámara Húngara den- en tercera, le tiró la bola de ro-[ Ramos, rf. ., 
de del Dimoso caballo francés Epinard, de iut-ervino el fanático 10 mismo lling al pitcher y mientras éste la Gutiérrez. 3b. 
ALMJENDARES 
V. C. rf. O. 
ara est s 
conocido boxeador uar como de perder 
Luis Sardinas, y el anunciador ofi- mención de las veces anterf 
clal lo es el señor José Alvarez (Ma- Que han peleado y dp w 0res n 
A. E . 
Dreke, If 4 1 1 1 0 
J . Rodríguez, Ib. 4 1 3 11 O 
Lloyd, 21̂  5 1 4 2 4 
Lundy, ss 3 0 2 2 2 
. . 3 0 0 1 0 
. . 4 1 1 ? 0 
. . 4 0 2 3 2 
. . 4 0 1 5 2 
. . 4 0 0 0 4 
También nos comunican del His-
pano que el sábado a las 8 habrá 
y de los 
û y knock out quP J I S 
se han dado. q e aai])08 
Indiscutiblemente' la pelea ^ 
0 varios partidos de Hand Ball; pues estos dos ases del pugilismo T 
1 los tigres han sido retados por unas no resultarla de lo más ínter " 
1 verdaderas estrellas del deporte vas- entre peleadores del natin 0„ Sante 
saltado sería difícü debatid; r0;: niendo ^ —^- <- • K ' ^ 
reñido. 
Datiol Acosta. . 17 
José Planea. . . 17 
Angel Trillo . . 14 
Oscar Miiioso. . 11 
Semannat . . . 16 
Pedro Hernández 8 
J . A. Alvarez. . 7 
A . Baños . . . 10 





















deseald u n yanto entusiasmo el la acción mágica 
Ave.! triunfo de Epinard que me hubiera I de los sports. 
proporcionado una satisfaq^jón el I Hasta añora, había 
recogía Cheo Ramos se '.inzó a ho- Fernández, 
me, conquistándolo sin grandes di- Luque, p. 
flealtades. Fué una sorpresa parai 
el cuadro del Marianao. J Totales . . . 35 4 14 25 14 3 
AlT ínning sigulemte anotó su ca-j 
rrera número cuatro el Almenda- Anotación por entraaas 
res, ¡a llevó Dreke a home al pe- Marianao . . . , . 001 000 
Emperador gar de hit detrás de segunda, uno Almendares 
de esos faicesitos de "cógelo tú" y, 






88? haber podido dar al público ameri-• Por completo la atención del púoli- noblemente en dirección del pitcher, 
824 cano la oportunidad de ganar di-
714 ñero con mi caballo per lo menos 






X . i 
"Pero son gajes del juego. Fué 
tratado regiamente por todas las 
personas relacionadas con el turf y 
he obtenido una recepción tan gran-
de casi como el Príncipe de Gales" 
S D E L J U E G O D E A Y E R 
E n el Inning de recoger los ba- rique se tapara los oídos por es-
tes, los muenachos de Mérito Acos- pació de un par de mesee. . 
ta después da tener dos outs, pusie- I Ayer mismo, al saiir de los terre-
ron siete hombres sobre las bases, nos, oí decirle a un lanauco: •'ae 
«^endo el primero por un error del habrá pasado Sirique para el A l -
*a jo Lloyd. Tyson, el gran outflei-1 mendares?" 
der empujó tres carreras con un 
co únicamente los pitch¿rs. Ellos 
lograron ese monopolio Sutilizando 
la labor de log oateadoio-i y casi iu-
gando ellos solos. 
Esa era, hasta ayer, la caracte-
rística de los desafíos d^envueltos; 
de manera impecable so.vc el ver I 
de cévped del ground p.. fesional Y 
yo no sé si tué que el público se 
cansó de ser espectadoi manso, 
inerte, de la superioridad de los 
lanzadores y de la fornr: herméti-
ca de jugar al campo los •xams, que , 
en verdad estaban haciendo las tar 
des un tanto monótonas, y quiso 
animar el espectáculo coa una "re-
oholata" como la que aiu^ii a úl-
tima tora, cuando los murciélagos 
comenzaban a abandonar "el blan-
do lecho". I 
Pero, ¡qué cámara húcgara! 
Se pedía la cabeza d*. Sirique en 
y a tercera Drif.e, entrtndo en la 
centro. En esa forma y manera ter-
minaron las anotaciones azules, su-
mando en total cuatro. 
L A D E L MARIANO ibN E L 
T E R C E R O 
L a gente dé Mérito Acosta vino 
a anotar su carrera en el tercer 
round, la única que le permitió la 
anotación oficial, de acue-do con los 
cánones del base ball, ya que las 
Cjatro del noveno quedaron unaia-
das al no continuarse jugando, con-
sumiendo su turno el Almendares. 
Esa solitaria carrera la hizo Ba- d!6 Petty. 
llinger, bateando de roller sobre 
icrcera un hit, el bateador que le 
^ikuíó fué out de caoher a primera 
y Ballinger se colgó de la eegun 
da, entrando en la del chocolate 
oo—i 
200 no oo—i 
SUMARIO 
Twd base hits: Lloyd; G'lffin, 
Sacriflce hits: Rodríguez, 
Stolen bases: Lundy. 
Double plays: Betzel a Gr^ffln. 
Struck outs: Luque 3; Petty 0, Es-
tel 1. 
Bases on balls: Luque 4; Petty 0; 
Estel 2. 
Dead balls: Petty a Lu.iTy. 
Jassed balls: Krueger. 
Time: 2 horas 15 minutos. 
Umplres: Gonaález (hom'O: Magri-
ñat (bases). 
Scorer: Hilario Fránquli. 
Observaciones: hita a ¡o? pitchers: 
a Petty 8 en 5 Innings y 20 veces. 
x La i.'6 por Petty en el sexto. Lo per-
E L T E N N I S T A R O B E R T K I N -
S E E Y D E R R O T A E N M E J I C O 
A S . L E G O R R U A 
en cuenta las buenas "'con-' 
diciones en que se encuentran am 
bos y que siempre que han peleado 
todos hemos quedado satisfechos del 
desarrollo de las peleas. 
Teniendo en cuenta la buena ¡m 
presión que causó Díaz en su re-
ciente viaje a los Estados Unidos 
que ha sido el único peleador cuba' 
CIUDAD D E MEJICO, octubre 2 9 no que ha peleado una pelea oficial 
E n ei torneo internacional de ten- en el Madison Square O-rden de la 
nls que se está celebrando en el ciudad de New York, el centro bo-
Reforma Athletic Club de esta, la xístico del mundo entero, las bue 
estrella californiana de tennis Ro- ñas apreciaciones que de él han he 
bert Kmsey celebró hoy un match cho los mejores cronktas de snort-
con S. Legorrua, derrotándolo por de Norte América, y que Fra4 íp 
un score de 6-1; 6-1 y 6-2. ha ganado tres de c.inco5 
Ray Casey. otro player americano. han tenido creerno3 que estJ 
banra0t6-2a e T y V ^ 1 8 ' ^ ^ ^ ^ CU" debe ef€Ctuarse 8ta de tiem-
Tienen la palabra los señores Pro-
motores, Fraga y Díaz, a quienes ro-
gamos se sirvan atender este asun-
to, y. . . quedan complacidos los fa-
náticos que nos han escrito. 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
D E C E N T R O G A L L E G O 
threebagger por el jardín derecho. Lo que yo puedo garantizarle a 
Luque "parece" que perdió el con- ustedes, es que si eso huoiera suce-
trol y dió sendas bases por bolas ¡dido con un team de amateur, el 
a Grfffin y a Betzel, y estando dOjClub visitador hubiera por lo menos 
nu<yvo llenas las almohadillas, un empatado el juego, pues viendo el 
nuevo error de Lundy permitió l a ' manager amateur que por lo regu-
carrera de Tyson, "que al parecer"]lar son más "picaros" que los pro-
era la de la ganancia . . . pero ter-j fesionaies, hubiera exigido a Tyson 
minado el primer tiempo de ese úl- jque continuara su carrera hasta ho-1 Contemplar la luz 
por un indiscutible de Krueger al 
ia forma más violenta, ia petiejón jardín izquierdo. Todo in-íicaDa que 
envuelta en cariñosos iccordatorios. los baldomeristas. estaban faltos de 
haciendo que el umpire tuviera pre- gasolina y que no rebasarían de 
sentes a todos sus numerosos ante- esa anotación única, pero en si no 
pasados, que desfilaron en aquellos veno se destaparon las basob por 
instantes de peligro como en la re-1 bolas en manos de Luque, cuatro 
vista de una film. ¡ nada menos, se llenaron Uas almo j 
Y todo ¿por qué? hadas y vino un hit al jardín dere-' 
Pues sencillamente poi haber Si- oho que se convirtió en tnbey M Almendares 
rique sacado bu reloj, después de nerforar la esféride al jardinero Ra- Habana . . 
N U M E K I T U S 
(Kecorda y averages de loa otaba y pía. 
yera del Campeonato Nacional de Base 
Ball de 1924, compilados por "Peter"). 
ESTASO DE X,OS CLUBS 
A. H. AL So.G. E . Ave. 
J . GONZALEZ E N E l . PRELIMINAK 
7 B E LA CUEVA EN E L "VER-
MOUT" GANARON POR FORPEIT. -
JOSE LOPEZ VENCIO FACILMENTE 
A BRAULIO MUIÑA 
¿Posialdcis 
"Yo no se si es por mis años 
o por mi experiencia, pero lo cier-
to es que yo veo primero la obs-
curidad que cualquiera".—A'ülentín 
González. 
timo acto, Marsans conferenció con 
Sirique y éste celebró un conciliábu-
lo con su lugarteniente Magriñat, y 
después del cual, el primero de los 
umpires, se dirigió al público di-
ciendo "gamc", voz que en el tec-
nicismo del base ball quiere decir 
"el juego se ha terminado" 
¡ Para qué *\\t> «tm ^ ' 
a qne la poliaa, la que 
graciosamente aŝ soe .o- „ . 
para preservar el orden, se hizo car-
go del gran jurista 
me, en donde si hubiera sido out 
se habría terminado el inning con 
la anotación empatada. 
Pero Mérito no advirtió de que 
"la noche ya estaba en la calle", 
a pesar de que muchos vendedores 
de periódicos se lo gritaban desde 
las tres de la tarde, y aguantó pa-
L a obscuridad había obligado a cientemente a que Luque (me su-
Valentín a hacer eso. Y al hacerlo, pongo yo que intencional mente) con-j mando una muralla humana veati-
todo lo realizado en esa mitad de tinuara pasando hombres a la ini-1 da de azul, no io cúu . . . w. .. 
inning quedó cancelado: Luque no oial. Ir la habarv^a, que ayer sa había 
verá en sus record ni las cuatro | Cualquier jiigador amateur en j disfrazado de baldomeritta, en pa-
carreras, ni las cuatro bases por bo- ese momento, hubiera atravesado el I Pilla para untarle al pan 
las que otorgó, ni el tremendo ba-ihome cuando el pitcher le presenta-j Valentín se cruzó de brazos y pe-
tazo que le dió Tyson; tampoco!ra la bola, y Valentín se hubierais0 1* espalda al muro, * la pared 
Lloyd ni Lundy tienen errores, y | visto precisado a aplicar el inciso : stand de home, y allí esperó 
lo único cierto es que el Almenda- décimo de la Regla 51, y se hubie-
res, en vez de perder el juego 5x4, ira acabado mucho antes el episodio 
opaiecente del mos, las bases quedaron limpias con Mâ -13-118̂ 0 
atardecer, y decidir que ao se con- ese trancazo, entrando ei bateador 
tinuara jugando, al estimar que la después por bola ocupada en roller, 
oecuridad no permitirla ia termina- al short. Con ef/> cuatro empata-' 










ro se convirtieron en'humo de pa-i 
jas, ganando el Almendare» con 
anotación de cuatro por una. 
Estuvo notabilísimo al bate el ve-
terano Lloyd, dando de cinco cua-
tro. 
Hoy se encuentran los rivales de 
siempre, Uabana y Almendares, el 
terreno ha de resultar chico para 
contener a los fanáticos. 
G U I L L E R ^ I O T I . 
MARIANAO 
V. C. H . O. A. E 
0 ^ 3 1 
COLECTIVO 
Vb. C. H. R. Ave. 
; Sf.r.ta Clara . . . . S4 5 9 0 263 
[ Habana . . . . . . 85 4 21 1 247 
Almendares. . . . . 65 13 17 3 200 
• Marianao 129 4 18 3 140 
PIELBINO COLECTIVO 
O. A. B. Dp. Ave. 
De los tres juegos anunciados para 
anoche, sólo se celebró el de primera 
categoría, pues los de tercera y se-
gunda, quedaron reducidos a la de-
claratoria de ritual por el juez, 
Julián Goneález y De la Cueva, fue- * 
ron los favorecidos por la antedicha "Yo no la Veo, pero te apoyo ea 
declaratoria, por no presentarse a la lo (que tú hagas, "compa."—Qulco 
hora reglamentaria los comtrarios que Magriñat. 
lo eran S. López y J . Brea. 
E l partido de primera, entre Muiña 
y López, resultó un triunfo fácil para la 
eat^ último ya que Muiña no pudo 
empatarle en ningún momeoito el sco-
re. 
L a anotación final de este juego fué 
de 77 para 100, en 65 entradas. 
A continuación damos el estado ac-
'A mi siempre me toca bailar con 
más fea".—Mérito Acosta. 
"Yo lo siento porque me ban qui-
tado un three-bagger contm el̂ qne 
fué cl mejor pitcher del mundo 
Tyson. 
uno no debe 
impávido los aconteclmie'.tos, a que 1 Acosta, If 3 
lo ganó 4x1. 
Mi opinión particularísima es de 
que se podía jugar el "pedazo" de 
inning que faltaba. Otras veces, con 
que Luque estiró, a su antojo. 
Valentín acabó el juego porque 
no es partidario de seguir jugando 
más obscuridad, hemos visto jugar, después de la hora indicada en los 
pero en esos casas la única opinión almanaques para la puerta del Sol. 
que prevalece es la del umpire, y Otras veces está indicado que el 
boca abajo todo el mundo. Sol se pone a las seis de la tarde 
Ni la misma Liga podrá hacer na- y él se ve obligado a suspender los 
da con la protesta que he oído de- juegos muefio antes de esa hora por-
se aplacaran las iras de .os que le Ballenger, ss 4 
pedían la cabeza, como si él tuvle Christemberg, rf. . . 4 
ra'muchas cabezas para dar gusto Krueger, c 4 
a tantos solicitantes. ¡Ni la de la Tyson, cf 4 
reina María Antonieta fué tan pe , Griffin, ib . . . . . . 4 
dida al llegar frente a ia cuchilla j Betzel, 2b 4 
regicida! ¡López, 3b. . . .'; , . 4» 
Que Sirique es un hombrecito, lo Petty, p i 
demostró bien. 
cir ha hecho Mérito Acosta 
Todo es un error de juicio. 
Valentín suspendió porque él sa-
bía que la hora de la puesta del 
sol había pasado, y él , que es muy 
pulcro para todas sus cosas, no le 
pareció bien continuar el juego des-
pués de haberse ocultado Febo. E l 
lo hace todo a la luz del día. 
Afortunadamente la decisión fa-
voreció a los azules, que si llega a 
ser al Habana, valía más que Si-
que realmente no se ve. 
Luego se supone que, después de 
la hora se puede jugar al base ball. 
Hoy juegan Habana y Almenda-
res. 
Ojalá que no suceda lo mismo. 
Puede haber palos. 
¡Palabra! 
Los rojos y los azules son el dia-
blo. 
P E T E R . 
R E A P A R E C E " E L A T L E T I C O H O N O R E S D I V I D I D O S E N T R E 
D E L A N G E L " 
T E R C E R T E A M 
E l próximo domingo Teaparf)c9rá 
en la arena basebolera el Tercer 
Team '(Cemi-Juvenil) del 
del Angel", vlstienao sus nuevus y 
y elegantes uniformes color Blanco-
Negro . 
Este Tatm Semi-Juvenil está for 
mado por jóvenes "Atlétkos" aman-
tes del base ball y lanza.i por este 
medite su reto a todos los teams de 
su calibra que quieran medir sus 
f norma . 
L I N E U P 
Encinosa, 3b, 
R . Ruiz, 88. 
M . Gil , C . 
M. A . Gayoso, P . 
R . (MI, If. 
E , Ronco, 2b. (Director) . 
L . Avello, If. 
L . D'Escoubet, Cf . 
P- Gallanj. I b . 
A . Sigarroa, rf . 
V I E J O S Y F I Ñ E S 
E l pasado domingo, y en los terrenos 
de "Boada en Luyanó jugaron los infan-
tiles del Iberia contra los que bien se i mondares y Petty 
Aunque pudo haber evitado todo Esteli, p 
eso, declarando terminado el match' 
i por la misma causa—'la oscuiidad— 
I al finalizar el octavo Inning, y de 
lo contrario continuar, aunque se 
i hubiera tenido que encendeí perió-
dicos para alumbrar las jases, has-
ta consumir por completo la entra-
da que correspondía al cierre de 
los nueve innings. 
Pero si Sirique procediera en.esa 
¡ forma, no sería Sirique, y, segura-1 
i mente, no tendría el cartel que He-. 
' ne, la inmensa populariüad que lej 
| han dado siempre sue decLsiones' 
ni proporcionavía a los fanáticos el 
placer de tener siempre algo que 
i decirle. Nuestro base bail sin Va-
lentín González ompayando en ho I 
me, sería como un día sim sol o una | 
comida sin aguacate. 
ÜN RACIM1TO D E DOS 
Luque• ocupando el box del AI-I 
el de los baldo-1 
Tlncup, x. . . . . 1 
Habana. 81 28 3 1 
Almendares 51 27 4 1 
.Marianao . . . . . . 95 49 9 6 
Santa Clara . . . . 2̂7 13 E 0 
BECOfp DE ZiOS FZTCKERS 
J . C. G. P. Ip. 
merifitas, dió de por sí el mejor 
aspecto al juego, lo hizo •nteresan-
! te desde que se levantaren las cor-
i tinas. Resultó un gran i.guj¿ro pa 
. ra Luque la primera entrada del 
't Marianao, agujero del que salió fe-
lizmente después de tener tres ma 
rianenses en basee habiendo dos 
outs, dominó al último bateador, 
Por el Iberia dlsiingulc-ronse * Goal i hac¡éudole qUQ bateara j n rolincito 
Kceper, Iíom<»ro. cuya actuación fué in- a sus manos. 
mejorable. estando toda la tarde ikran- j Después les tocó a los azules, los 
sltable, pues efectuó brí.lantes paradas qUe cristalizaron dos carreras en 
pueden llamar íleservas del Castellanu 
y Obitos últimos bochornosamente) no 
"Atlético pudieron ganar a los bravos infantiles 
Clanqui-Azules que cbn -su codicia y 
bravura como tienen acostumbrado no 
dejaron anotar a los aguerridos reser-
vistas Castellanos, cl resultado del 
match fué de cero a cero. 
Totales 7 21 16 
S o m b r e r o s K n o x 
McLaughlin, A . 1 0 1 0 
Palmero, M. . . 1 1 1 0 
Oooney, H . . . 1 1 1 0-
Henderson, H . . 1 1 1 0 
Luque, A. . . . 1 0 1 0 
Acostlca, A . . . 1 0 0 0 
Terrel. S. C. . . 1 0 0 1 
Moore, S. C. . . 1 0 0 0 
Levis, H . . . . 1 1 0 1 
Tincup, M . . . 1 1 0 1 
Estell, M. . . . 2 0 0 0 














4 213 000. 
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5 000 I 
4 000 
tual del campeonato y en él sólo apa- "Hay días en ^ Q"** 
recen los jugadores más fuflris hasta salir de su casa".—Bctzci. 
estos momentos. 
Primera Categoría 
i "Qué contento 
1 hits".—Gutiérrez. 
estoy. Ayer do6 
3 1! 
J . J . O. 
M. Rodríguez . . . . 3 3 
J . López 5 4 
A. Fernández . . . . 5 4 
B. Morales 5 4 
Segunda categoría: 
daré uno, caballe-p. Ave.' "Cuándo yo 
ros".—Lopito. 
"A río revuelto, ganancia de lo 
\lfonso. 
la decisión de 
J .J . Ct. P. Avo 
20 
20 pescadores".—Cuco 
20 ; : ' 
• -Muy buena estuvo tan 
Sirique, cuando yo 




Cueva . . . 





T Ó P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
Tercera categoría: 
2 12 000 
IXDIVIBITAI, 
Vb. C. II. R. Ave. 
Oms. 8e. . . 
Jiménez, H . 
Cueto, H . . 
Casen. Se. , 
Levis, H . . 
Lloyd, A . . 
Je cinto. H . 
¡Lundy, A .. 
Ftbré, Se. . 
Chano, Se, , 














Petty, M a 
llamos, A 9 
Tyson, M 16 






Tf rrlente, H . . . . 
Dreke, A 
Gutiérrez, A S 
Cresiio. H B 
Orlffin, i l 15 
por io cual podemos Utcir que es el 
Zamora Infantil. 
Otro de los distinguidos lo fué "Chu-
H". el gran center-back que tuvo anu-
lado completamente al falso titulado 
'Rey de los fllrst Üljonés" y también 
lo fué el medio a la policía que en 
muchas ocasiones despejó el pe isr > 
que existía para la "red" de su team 
y para no cansar más al lector dire-
inos quo lodos y cada uno de sus com-
ponentes supieron crecerse ante el for-
Quedan enterados los Directores mldable enemigo sin atemorizarse ante 
do Teams Semi-Juveniles del reto 
auzado por los boys de la históri- loa 'viejltos' del Castellano reserva. 
3a loma del Angel. perdida 
Así mismo se ruega a los señores tor del 
players que se mencionan en ê l L i - ; 
ne-Up 3e sirvan entrevistarse ^ini 
Jo tiempo con el señor Direc-
l.uis D'Kscoubert. 
Assistan-.Manager. 
esa entrada de cortinas arriba. 
Dreke fué out de pitchei a prime-
ra. Joseíto, hit al short. Lloyd s'n-
gle al center y Joseíto a la angus-
tiosa y por mal tiro de la áegunda 
Joseíto liega a visitar a Margo', y 
Bemba. Cuchara se cuelga de la an-
tesala. Lundy desprende un roletazo 
al jardín derecho y Lloyc' penetra 
en el hogar de sus mav^res con la 
segunda carrera azul entre sus bra-
zos. , 
No hubo después de este raclmi-
to de dos carreras, nada más de 
notable. 
CftEO SK ROBA E L HOME 
E n el cuarto episodio sucedió que 
Cheo Ramos dió un hit de ^sos de 
andar por casa, de faldeta y maru-
í g e n t e s exclusi-
vos para Cuba: 
F . C o l l a y F o e n t e 
Obispo 3 2 , H a b a n a 
Sucu 
Krueger. M. 
Mérito, íf . 




•Betzel, M 15- 0 
Ballinger, M 
Sryles. H . . 
Lopito, M.. . 
Christénbury, 
Faito. H . . 
M 






Tincup, M .5 
Luque, A • . 4 
Marsnns. A 4 
McLaughlin. A 4 
Alfonso. Se 4 
Serra. Se 3 
Fr. Imero. M 3 
Gastón. H 1 
Trrres. H 1 
Tarrell Se I 
Henderson, Habana . 3 
Brotten. Marianao. . 3 
fooney Habanr, . . 3 
Charleston, * A C 





















































NOTAS:—En este estado es-tún Inclui-
dos los juegos celebrados hasta el mar-
tes 28 del actual. 
L a doble ""J", quiere decir juegos 
jugados, la "G" ganados, la "P" perdi-
dos, y la abreviatura "Avo", el pro-
medio de cada jugador teniendo en 
cuenta que por las reg!as que se rige 
el campeonato por cada Juego ganado 
le corresponde al jugador victorioso 5 
puntos. 
Vaya hombre. Hispa^ 
Al fin los - - ^ ^ / f u r U d a -
podrán poner en su dku 
- frina, el troteo ganado ^ ^ el 
30 de la Juventud f dfa 10 
15 match benéfico ^ « ^ " ^ J Park-
15 de Octubre en A l m e j d ^ ^ sfl 
Parece que el PJf"11 ^ s 
publicó días pasados, e 
ec-
ción, dió asaltado. j 
L a F e d e r a ^ ^ ^ para 
mente en el local 
Asturiana. „*fiwi 
Rasgo muy simpático. 
' o ba da<i 
E l Club Menorquía 
üe baja en la Federad 
tejado encubertad ^ l o s ^ . ^ . 
R E T O D E L A S O C I E D A D 
J O V E L L A N O S 
E l team de ba ê ball de la Sociedad 
.Tovellanos. reta por este medio a los 
clubs siguientes: 
Al Estudiantil de Dependentes, que 
•t pesar de haber aceptado por do» ve-
ces nuestro reto, parece que nos tienen 
respecto y no han acabado de designar 




de referees P°r» ^ n a l o . 
juegos ^ ' f ; " r , o s « " « ' ^ Mos revolvimos 
^ se salVÓ ^ h o r a C n a . 
Dicho s e a a ^ . 
Juventud M o n ^ 
bre de sociedad de y. * 
ha ingresado en 
enfrentarnos. ^bt'deseamos l11*8^6de 
Al Caparlas, que aceptó nuestro reto algo ™ s !*r**e? ésto* 
en el terreno. Tam- norquines . P " ^ ^ ^ 
9* 




y no se aparecieron 
blén retamos al Atlé 
Salle, Belén. Colegio Morales. Colegio 
San Eloy Cuarta Compañía y a todoi 
aquel os clubs que quieran recoger 
guante. 
Se cita a los componentes d 
de esta saciedad para que 
la reunión que ha de celebrarse cl 
xlmo día 31, a las S.l!2 P 
local social. 
E l team de la SuCedad Jovellanos n 
teme perder, pero le gusta 
fuerzas con los Non Plus 
bien. 
flor. 
domia^0 Los juegos di 
Fcrtuna-Olimpia-
juventud-Hispano luego* P£. 
JBstc domingo no haj ^ ^ ^ -
ocupado ei « 







Sport que no se por(ll 
pués q-e 9e pone 
nn arbitro '^d*0 ^ en «* 
P E T E R - b e , « 
Alfonso ***** 
AÑO X C I I / 
Cq moy Juegan Habana y Almendares su Primer Juego del Champion 
go \(¡aedó Inaugurada la Temporada de Foot Ball en el Stadium Caribe 






I O S M U C H A C H O S B E G I L D ! L R E A L S E A N O T A R O N E L P R I M E R T R I U N F O P O R U N G R A N T O Ü C H D O W N D E S A L O M O N . - L O S F U T U R O S 
A B O G A D O S N O L U C I E R O N M A L - G R A N M A T E R I A L E N C O N T R A R A M R K E N D R I G A N . - O T R A S N O T A S . 
•:•>:•:•;•:•;;•.•:•:•;•::•::••-
Cuando los faná t i cos y las fanát ic as se d i spon ían a cobrar el che-
que, el Juzgado de Guardia ce rraba y s u s p e n d í a pagos en la C a -
sa de I turrino Company L imi ted . — Pis tón y Gárate ganan el 
p r ó l o g o de c a l l e j ó n . — D e s p u é s de un bello empate en tres, Ochoa 
y Echeverr ía dejan en 23 a E pifanio y a Ur ia . 
Sabedores todos los ontusJastas nuestros cheques en el prólogo de 
fanáticos y sabedoras todas las gra la animada noche del miércoles, en-
dosas, lindas y elegantes fanáticas tramos en el peloteo del segundo, 
que en el partido prólogo volvía a en el cual también nos en'-iometió el 
pelotear el gran Iturrino, pues S'e amable Beloqui una incógnita, que 
Ingresaron los menudos de prisa, sembró el pánico en los comienzos 
se vistieron volando, tomaron un ¡'La incógnita era Uría, que hace 
fotingo y corriendo al ü ágico im- j tiempo que no oficia con la ceüta. 
pulso del espíritu moror, salieron | ya porque mal que anduvo de ca-
cen rumbo hacia allá, lugar del granjlud, ya porque se declara hueiguis-
la temporada de foot tu& en el Ptadium de la Univer eidad, s-Uiendo victorioso f. eleven "te-. ü "'soecto mtaresante del juego de ay er entre *I>otras y Ciencias" y "Dere cho" al naugrurarse 
traa y Ciencias'- con anotación de 6 por 2; aaistiondo gran cantidad de público a preaanciar el excelente juego. 
m y « d e l \mm d e m e i o 
US PARTIDO DYOMSIAOO MALA T A R D E D E C O L I N . — L A .ÜE-
MCLE DE A i E l i . — E L ODIOSO T AC¿ C1LLISMO. 
POR E L T AJÍ T E A D O K 
La sensión frontonlslica de ayer había estado floja en el curso del 
entiezó con una bronca justificada partido, aprieta 10 indecible y busca 
u no, pero eu todo cuóü expiicaule; ¡ ia iguaiaoia a todo trance. Y la 
igualada a ¿14 nuuiera llegado sin 
uuda, si Argentino no hubiera re-
servado para ev.aarlo precisamente los'grandeS sportsmen cubanos diri 
la única cort-a que tuvo en ©1 par 
tldo. 
íiigauau Aguiar y aarasoia, contra 
iíaeüulo y Jáuregui. E l dinero no 
Uvo preferencias, pues se voceaba 
ambos eoiores. l'ero a los pri-
meros pelotazos el público vió algo 
tan anormal eii Jáuregui, que empe-
ló a armarse el alboroto. No faltó 
Wien insinuara que había salido a 
¡i candía en estado üe ebriedad, y 
versión prooperó rápidamente 
No podía faltar! Teníamos base 
ball de altura entre los proíssiona-
les, grandes prácticas de oasket 
ball, hand ball, balón pío eU., y te 
nía que llegarle su tumo i l foot 
ball, y como es natural, no se hizo 
esperar y ahí lo tenemots, urillan 
do con todo el esplendor debido, en 
el Stadium Universitari j 
Hace años que en Cuca viene In-
tentándose fortificar el un poco 
caído foot ball, y mo pare.'s quo 
ahora más que nunca s-j ie 7rfísen-
ta el chance tan esperad' a 'os ar-
dientes defensores de Cflo spou. 
Siempre a la llegada ioi '.nviprno 
gen su mirada hacia el baH3 ball 
pero el foot ball permanecía en el 
olvido. Sólo la constancia de la 
Comisión Atlética universitaria ha 
logrado inyectar un poco d 3 vida 
al ya' casi moribundo ertfermr.., y 
ayer pudieron los galenos ô fc le 
asistían darle de alta. 
Pues sí; los muchachos de la 
tantos, cienes a veinte y j Universidad dieron ayer comienzo a 
se demandaran. Los codi-i la temporada de foot ball, inaugu1 Mr. Ksadrigan, coach de los Caribes; doctor Raúl 
tienen sports universitarios, y «1 
E l Descabello 
Una inconsciencia de ia cátedra le 
deparó sonada catástrofe en el fi-
Y i n a l . Chástegui Jr Coiin Mayor, con-
ce iiaoerso sabiuo que ayer fué laltra iMina y i^asa. E l dinero por és-
nesta ae las i'ua/icas, y que Teo-'tos, cienes a cincuenta, y con só-
i-oro es magnífico amigo de Pilar j lo tres 
tscuer y Su esposo, Isa conjeturas a como 
l-brlan alcauzaüo más grandes pro- ciosos se creían con el dinero en el rando en el Stadium que 
iwciones. Pero en cualquier cuso,! bolsillo. Pero Colín, que notoria-j construido, un campeonato int-jrfa-
cierto es que Jáuregui, que ha- mente es superior a su contrmean-1 cultades. Llegado casi el momento 
Habana-Madrld, donde e^baron pie a 
tierra y rezaron un Padrenuesiro en 
acción de gracias,' porque llegaron, 
sin choque, sin que se descerrajase 
el fotingo y sin que explorara ei mo-
tor por inflamación del -.íópiritu. 
Llegaron sin choque, baciéndose 
los bobos; pero tanto la* fanáticas 
como cuanto los fanáticos de todas 
las series, incluyendo la serie de 
yankas y yankis y yankones, que los 
hay, todos con el cheque a veinti-
cinco días vista, porquo Iturrino 
paga a la campana sin ginebra y 
paga con abundancia. Mas como una 
cosa piensa el ilustre bi¿otudo bo 
deguero y otra Iturrino, que no se 
emborracha más que jugando a la 
pelota como todo un maestro dt 
doce años, pues resultó yue Iturri-
no se declaró en fuácata;" entregó 
las cuentas al Juzgado correspon 
diente y el Juzgado cerró, Jacró y 
»elló el establecimiento ñas,a me 
Jor proveer. 
Todo los días gallina, repugna el 
caldo—que dijo el filósofo pelotari 
de los doce años y dos pies y za 
pa escasa—. L a culpa no ia tuvo él, 
ni la tuvo su compa ürrosii , azules1 
la culpa la tuvieron sus contrarios, 
los acreedores blancos, Pistón y Gá-
rate, que se echaron soore el Ban-
co y le dieron con tama energía 
que el Banco crujió, se tambaieó 
quebró y todo se hizo polvo. 
No pudieron ni siquieia empata»-
una vez. Palo a Urresti y estacazo 
a Napoleón, un Waterloo completo. 
Lo más que hicieron lo'j wáterlooa-
dos, fuá llegar a los 21, donde no 
les dejaron pasar el alguacil, el es-
cribano y el Juez de guardia. 
Los dos blancos estuvieron bechos 
un par de colosos de Rodas,. hacien-
do rodar a todo el fana-.ismo por 
los suelos. 
Con la cara más larga qie don 
Pancho Poste, por lo acontecido a 
S9HSvidal, jefe de los 
coach del Vedado Tennis Cl\ib presenciando el 
jue go. 
diestro Salomón, quien defendido, y con él quedaba sellado el primer 
en toda la corrida por López Neyra | triunfo de los players de Gil del 
y Gil del Real, se anotó un gran Real. 
teuch down, el primero del cam-
S Z ^ FeÜenC0 httbiera |rt089«de delT.tera:1el marCad0r ^ í m R e Í ? . a a ^ v ^ ' ^ r S a s ^ d i l i g e n 
Hubo T ^ 1 0 ' U 3 8 .POr V l0S CuneS V a c i a s , ocuparon sus puestos los sports-
Jubo nasu quienes propusieron te menudean. A esas alturas Mina; men destlnados a servir de árbitr06. 
wi se examinara al pelotari. Y yo, juega horrores y desconcierta a sus ^ ^ re.ier&s fung{a Virgilio Quiño-
prestar asenso a la versión, sí contrarios, registrándose la iguala-jnes, de umpire> ei doctor Gab-iei peonato y el que sirvió de base pa-
eí)o aecir que encontré rara la ac- da en el 28 y siguiendo hasta el 29,jCas'US0. head jj^g man> era el doc ra .el triunfo. Fué magnífica la ju-
de Jáuregui, que si en otras de la que al fin una cruzada de Co-itor juán Clemente Zamora, y Une gada, en estas condiciones termina 
wasioues en que la fatalidad le aga- ün decide en su favor der partido, j men ios populares Pepe Barrientes el primer quarter; y en el comien-
| y Rafaelito Inclán. Los capitanes de zo del segundo, Figarola, el popu-
' ambos teams, que lo eran Antonio lar "visaje", recibe una pequeña 
1 Luaces de Derecho, y Gil del R jal, lesión en un desesperado intento de. mentó novato que tiene en el team, 
;flp Letras v Ciencias dieron el 1^°'' adelantar la bola por la línea ene-! fué lo que obligó a su capitán Del 
Apreciado Mm:ta:. F u i sm duda " resultó. ' ' I miga y tiene que abandonar el jue- Real a tal determinación. Pero bue-
LOS E L E V E N S f0» continúase jugando algo rough,! no, llegaron tarde, pero "cobraron" 
Están compuestos por los siguien- Quiñolies' el referee, está permitien- que era lo capital en el asunto 
tes players: Ingenieros: Garifa Gó i do algunos tackles qué no son per-
mez, center; right gard, Tavío; íefU taítiá&i por las reglas, pero según 
,0inpleto. 
^üa , qíü pruebas de pundouiur 
eDtan(l0 al menos retirarse de la 
Jjaa en esta vez nada hizo por 
faenarse con los espectadores. 
ll publico, desamparado por 
• Para estos casos es para 
Que se necesita una Com.sión 
control del espectáculo, uno de 
Jue por los interesea que aiec-
hstw»,. Ita ma>'ores garantías. E l 
Í 0r autoridad no sirve absolu • 
«o un •ae Pa(ia, pues no lla habi-ua *olo caso—¡uno solo 
E l Taqulllisiuo 
sa del Nacional le diera cabida en 
duda 
el más empeñoso en que la empre-
el cuadro. Me siento, pues, con de-
recho para hacerle algunas reco-
mendaciones, ya que reconozco en 
G A L L I N A . 
POST NOTAS D K L J U E G O 
D E A Y E R 
Los muchacnos de Letras y Cien-
cias, se hicieron esperar mucho. Tal 
vez temiendo se ruborizara el ele-
Salomón, una de las estrellas del 
team de basket, se lesionó de cui-usted muy bouit-as condiciones de! d [K^rro* right tackle, López I nos dij0 después del juego, todo fué 
pelotari. INeyr'a; right'end, J . Salomón; left debido a la .impresión que tenían ios, dado en el juego; su salida del te-
Debo advertirle que una de Uú}' en(] Fernández de Castro; Quater mucliachos' Por su primera apari-'rreno provocó una gran aclamación 
que todos lo¿ 
r0.IUUi' .cxlldO pl-
gritos, «i nombramiento 
tiJLa coa"3Íün. y digo 
características que el aficionado del ijackj Gil del Real; right gard back, 
fiontón más detesta, es el taquillis- San Martín; left gard back, Gonzá-
mo de algunos pelotaris. No hay pa; iez López; y full back; Chao, 
ra el "punto", trátese de los cate-j Para loe, muchachos de Derecho 
dráticos o los abajistas, nada más Luaces confeccionó el siguiente 11-
el segundo quarter sin otra cosa 
importante que un soberbio tackle 
puesto en práctica por Menéndez 
contra Fernández da Castro al in-
tentar éste adelantar la bola. 
sp v"0"—i uno solo:—en 
« sepa qae haya hecho ni fan-
ÍJí 1p POr 6araiiti^r Jos intereses 
Por i tan encoinendados. 
ur lo pronto, debemos nerripr la 
granza üe que h actwl \ odioso que la artificialidad de un :ne up: center, Federico Nin; right 
n̂to haga lo aua taiiña ^ partido, las altaa y bajas provoca- gard, Méndez; left gard, Menéndez: 
das con sólo la perversa intención right tackle, Rodolfo Caballe-o; ; ya con más bríos, logran adelan-
de engordarse la olla el empresario. 1 right end, Ubieta; left end. Rogé-1 tar con gran margen la bola hacia 
A los más-'crudos comentarios se rio Caballero; Quarter back, He i su goal; pero por allí estaoan Del 
y López 
a anota: 
ción en foot ball. Termina por fin1 por parte del inmenso público que 
llenaba el aún no 
dium. 
terminado Sta-
^ de i, 




Hubiera ^ EStClar 
contra, se deshace por lograr la venj Terminadas ya las primeras for-
1 taja que con su flojedad anterior! malidades y dadas las instruccion?s. 
'él mismo ha provocado, producien-l ambos teams, a la voz de t me dada 
E l tackle de HeVia sobre Gil del 
Real en el tercer quarter, estuvo 
muy bien; ahora, lo que no estuvo 
a gran altura, fué la salvaje embes-i 
tida de Luaces. Hay que calmarse 
un poco los nervios amigo! 
Figarolilla, Indiscutiblemente que 
3 nierde es fenóineno- después que sa-
de ade i li6 del ÍU€g0 no conocía a nadie. 
uleros, recibe primero un perfecto 
tackle de Hevia, pero después una 
sido una pugna 
Equien también anduvo de 
Enrique, 
el 
pnés de haber andado flojo en el 
^aba. fué Vui'pn ^ l ' ^ l0, quc ce curso del mismo apretó cuanto pu-
.la(lo azul v „.^el0r, JueSü dió do en los tantos finales? Pues es 
Sánchez fué la primera víctima 
de la temporada. Salomón se anotó 
el primer touch down, y por últi-
mo las grandes irterferencias reali-
zadas por Neyra y Gil del Real, 
fueron las curiosidades más salien-
tes del juego de ayer. 
L a C o p a DIARIO D E L A N E N A 
S E E X H I B E EN " L E PALAIS 
R O Y A L " 
En una vidriera artísticamente 
dispuesta de la gran joyería de 
la calle Obispo, "Le Palais Ro-
yal", se está exhibiendo la Copa 
DIARIO DE L A MARINA, el es-
pléndido trofeo nacional de base 
ball que obsequia esta publica' 
ción al club que primero gane 
dos campeonatos nacionales, sin 
tener que ser precisamente con-
secutivos. 
L a copa es de un valor de 
$500, siendo de pura plata, igual 
a la moneda española de curso 
legal, 916 milésimas contrastadas, 
habiendo costado $50 el grabarle 
los escudos de Cuba y de este 
Diario y las palabras que expli-
can el motivo del regalo. 
L a copa se exhibe conjunta-
mente y de manera artística, con 
efectos de sports de la casa Vas-
sallo Barínaga y Barcena, de la 
calle de Obispo y Bernaza, ha-
ciendo un efecto sorprendente 
esos efectos de base ball alrede-
dor de la copa. No debe quedar 
un fanático que deje de ver la 
copa en la "Casa de los Tro-
feos", que es como se conoce al 
"Le Palais Royal" por su dedi-
cación a los trofeos de sports, 
especialidad en la que tiene in-
vertidos, en existencia, más de 
cien mil pesos. Dése su paseíto 
hoy mismo por la calle de Obis-
po y vea nuestra copa. 
ta y anduvo dando el mitin de viva 
la huelga a la intemper:.;. 
Epifanio y Uría, de blanco y de 
azul, Ochoa y Echeverría, que quie-
re decir en castellano muy castizo 
Casa-nueva. Seis tantos bárbara-
mente peloteados; tres que se ano-
tan los blancos y tres que hacen 
constar los de lo azul. ?e apiaade 
el empate en tres. 
Continúa el teje y el desteje. L l 
incógnita, Uría, comier/.a a disol-
verse; luego desaparece y vuelve a 
aparecer; en cada guiño que da, 
da una pifia; por fin c'.eira un ojo: 
luego cierra los dos; hace la mue-
ca final, y R. I . P. 
¿Qué pasa? 
Que gracias a Epifanio, la incóg-
nita queda en 23. Muy luen Ochoa, 
que algún día tenía qu'̂  Q&tSi bien. 
Y bravo Echeverría, el de ¡a Casa-
Nueva. 
Hablemos del epílogo que no 
fué del todo fenomenal, ^o pelotea-
ron los blancos Ugald^ y Guiller-
mo, contra los azules Olavsaga v 
Arrióla. Comienza lo mismo que el 
anterior. Seis tantos peloteados a lax 
campana muy campanudamente. Un 
gran empate en tres. 
E l festejo tiene su repetición en 
la cifra cadavérica y despaés ds 
algunos lances, trances y percances 
muy buenos, en catorce empatan y 
empatan en quince. 
Fueron las dos últimas ovaciones 
de la noche. 
Luego se empeñó O'i.oaga, que 
siempre demuestra tener cosas do 
artista de la pelota, v se empeñó 
Arrióla en rebajar a Gu'llermo la 
categoría de Guillermór», y duro 
que es tarde, a los blancos no les 
quedó ni la papeleta del empeño. 
Guillermo mal y Ugalde ma! y coa 
cara de vinagrillo. Salvo algunos 
lances, trances y per';a';cer> arro-
gantes, lo de fenomenal ts un cuen-
to de camino. No exaltaran los en-
tusiasmos. 
L A S Q U I N I E L A S 
Ugalde, cuando no pica partido, 
pica en quiniela. Cualquier día o 
cualquier noche le veo de picador 
de toros o picando a las auras en 
la cocorotina, como gran ri t irr i que 
anda. 
Y el suave, rublo y corsés Loren-
zo, cerró con la última. 
Y este cuento se acabó. 
DON F E F V A N D O . 
JUEVEís 30 B E OCTUBRE 
A JiAS 8 Y 30 P. M. 
Primor partido a 26 tantos 
Hfcxn'-indo y Segundo, blancos, 
contra 
Epifanio y Mir, blancos 
A sacai blancos y azules del cuadro 11 
Primera quiniela 
Su ¡azar; Osa; Echeverría, 
Ugalde; Olaveagra; Urla 
Sagrando partido a 30 tantos 
Araua y L.o/enzo, blancos, 
contra 
Ugalde y Arrióla, azules 
A Kacar blancos del 14 y azulea del 12 
Segunda quiniela 
Cíulllermo; Mateo; Lorenzo: 
Arrióla; Ochoa; Arana 
Tercer partido a 30 tantos 
Ochoa y Mateo, blancos, 
contra 
Olaveaga y Guillermo, azules 
A sacar blancos del 14 y azules del 12 
LOS PAGOS B E AYBB 
Primer Partido: 
BLANCOS 
$ 4 . 1 4 
F i l e S N y GARATE- levaban 57 bo-
Los azules êran Urrestl e Iturrino; 
se q.ieaaron en 21 tantos y llevaban 
.2 boleos que se hubieran pagado a 
Primer» Quiniela: 
B'OAI.BE 
$ 3 6 9 
Echeverría . . . . 
O'avef'-ga . . 
Uria 
ibalrtzar 
UGALDE . . . . 





















$ 2 , 6 1 
T O N Y F U E N T E N O Q Ü E A A 
J A C K L Y N C H 
Artillero ^rhinV-^6'" 3St'aJo mismo bisco usted en el tercero, 
« ^ t a n t o s de diferpn • ^ COlor Y si usted (iuiei'e i116 la aücldn1 
J*ro1» varias ien-.i^o ^ re" le s¡ga etítimando y estimulando, a 
í í « ^ a l e . f u f ^ ^ 8 - . ^ . ^ rectificar 
los 
Castro, la estrella de 
Mr. Kendrlgan estuvo observan 
^ z n t e n m « o W a T r g e m m í i r T Í V V ^ n l ^ n r S j ^ n i ^ á í l ' Por Parte de Hevia * Figarola' con-! del refer^> tailt° ^ muchachos de 
- - rreZ en el segundo parüdo, que des- s.guen n ^ ]a bola cerca de I Derecho como Ios de Letras y cien. 
goal, donde Hevia es tackleado por cias, jugaron muy rough. Muchas 
un hombre de Letras y Ciencias a veces vi a Del Real atacar por l a L v;aslro' Ja estrella de Medicina 
dos yardas del goal: por tanto, la i cabeza a Sicre. a Hevia y otros, a l ' continuamente a Iglesias 
bola fué colocada a veinte yardas ' mi&ino Sanny antes de salir del jue-i 3lie áCOntOCia 06 3 "til)sM de ^ de Cleveland 6" en"los To 
del goal y los letrados se anotaron jgo; así es que no nos extraña que! , , teains- Entonces ¿para, qué 
el primer touch back del año, l ie- ¡ tanto el capitán de Derecho como' 31 camI>eonato? 
fueron los' ^ « • r ^ l ^ í w ? 6 ' C,Ue todavía es tiempo-; vando a su score'dos puntos. 1 sus jugadores ripostaran en idéuti 1 
1 el dinero. 28 " n r ^ / i * . lo-dlSo. mi hija: E u estas condiciones los mucha-, oa forma. Si Iba a Imponer nena 
OSA y E C H E V E R R I A . Llevaban 108 
boletos. 
Los blancos ean Epifanio y Urla; 
:» 'ju<naron en 23 tantos y llevaban 
29 boletos que se hubieran pagado a 
I Í6.0." 
: Ŝ grunaa Quiniela: 
LORENZO $ 6 . 9 8 
^ celestes llegan hasta V i ' ! e"t-éndel0 tú' ml nneni". *ho8 de'oil deT Real, inyectados por ¡ íidadVs, "que * lo*" hubles^^herho^det! I 0 de cerca a los rec lutas , 'y"¿'ca-
v a e8as hoiaa ia Catapulta - . . L J . ? ! .E„l >Tni75rsal. Gr^ico". de i el g 
WILMINGTON, Calif., octubre 28. w ' Ü i " ** 
Tony Fuente, peso completo me-1 Mateo " 
jicano, ha noqueado a Jack Lynch, ochoa Sk' * 
primeros 1 Guillermo 





celebraron esta noche en el Wilming-
ton Athletic Club 
j l _ ^ ^ ^ u j ^ q , I e octubre 13 de 192 4 . ) 
t ^ l M E J O R E S , L O S M A S F í N O S 
ran espíritu de eu capitán, die- de el principio, pero no cuando ya 
ron comienzo a un juego tan bri-1 las cortinas del j 
caer. liante que dió lugar, a más de las | 
r e y ? F a r n o s P i n t o 
l - O S V í N O S D E O P O R T O 
^ .ro3TErA| , r1esentan ieS: González , Tei|elro u 6 9 . 
T E L E F O N O A-4331 
3 908 
da momento decía: "Mi completa-
uego estaban mentoso capitán pasó algo desaper-
1 mente sorprendido". Tal era la cla-
palmadas del público, a que su team | ' se de foot ball que estaba obser 
llevara la bola muy cerca de su! E l comienzo del último quarter, | vando. 
goal. En este intervalo, Sánchez, el! continuaba señalando el score de 
left gard back de los letrados, su-¡ 6 por 2, a favor de los Ingenieros, E l coach del. Vedado Tenis estu-
fre la primera lesión del campeona-, por lo que Iglesias, ingeniero en- vo mirando el juego, así como mul-
to y tiene que abandonar el juego, 1 ragé que estaba al lado mío tenía titud de Caribitais que premiaron la 
siendo sustituido por Alvarez Re-1 una revolución en tju asiento, -íus , labor de los plavers, con ag-.-idables 
rio. Sánchez en el corlo tiempo que ¡ni los chinos el día do «u año nue-j sonrisitas y lánguidas miradúas 
jugó pareció indicar tener algunatílve. Lo^ Ingenieros sin Cil del Real 1 ¡Ahora me explico por qué se lesio' 
condiciones para el vibrante sport, i y Salomón parecían debilitados, peinaron las estrellas' 
ns 
Le aconsejamos no se desanime. Pe-! ro vana era la idea. su sustituto 
CTófJO A ú . Ind. 
I ró bueno, dejemos al muchacho y | (no recuerdo quien) entró con | Y sin má* por hov, permíteme 
sigamos con el mego. Decíamos tanto brío, que la ausencia del ol-itniP mu rÁHn» i ~Ja V 
'que, estando la pelota eu manos de l cibida. Sicre. ya en un último in-1 Próxima. 
C R E M A 





-CUIDE SU APARIENCIA. 
AFEITESE CON 
MENNEN 

















3 . 5 0 
OLAVEAGA y ARRIOLA. Llevaban 
'52 boletos. 
Los blancos eran Ugald*» y Guiller-
mo, quedaron en 22 tantos y lleva-
ban 55 boletos que se hubieran pagado 
a $3.91. 
L I B R O S E N G A N G A 
Se compran y venden libros de De-
recho, Medicina y de todan clases 
So qpmpran papeletas de libros em-peñados. 
agotados60 8Urtldo en 1Ibpo8- cubanos 
L I B R E R I A INTERNACIONAL 
PKADO, 113. TELEFONO A-0622 
C 95̂ " ^ d g 
b i ' u K i ü U t L A M A i U í í A Clctubre 3 ü de í ^ ¿ 4 
M O V I M I E N T O P O U T I C O * 
A L O S CONSI RVADORES D E L T E R 
MINO MUNICI 1)A1J D E L A HABANA 
Dentro de breve* horas han do 
efectuarse las Ellecciones Naciona-
Jes, en laa que es necesario demos-
trar una vez más la cohesión, en tu 
1. —Aprobación del acta de la se-
sión anterior. 
2. —Plan para las actividades quo 
dbeen desplegarse el próximo día 1 
de NoYiembre. 
3. —Detalles para el homenaje a 




asistencia y cumpla del Ejecutivo Municipal de la Haba-
na, al hacer formal llamamiento a 
todos mis correligionarios y adictos 
a la Candidatura del Mayor Geroral 
Mario García Menocal, invitándoles 
ha acudir a los ccmicio3 a depositar 
sus sufragios, dp los cuales ha de sa-
lir el ya indicutible magnífico y es-
plendoroso triunfo de nuestra causa 
para bieu de nuestra amada Repú-
blica. 
E s también dft mi deber hacer pre 
senté a todos los Conservadores y 
sus adictos la suprema trascenden-
cia qne t'ene pira los intereses ge-
nerales del l'artidr., se dispongan a 
votar la CANDIDATURA C O M P L E -
TA, de cuyo modo es como puede 
Eduardo Coromlnas Gispert. 
Secretario. 
E L D I R E C T O R I O CONSERVADOR 
S E R E U N E D I A R I A M E N T E E N 
."MIR AMAR" 
Con el viaje del General Mario 
GGarcía Menocal a las Villas, se pue 
de decir que ya f© hallan en sus res-
poct vos puestos los latos Jefes del 
Partido Conservador que tienen a su 
cargo la dirección de las próximas 
elecciones. 
Quedan sin embargo, en la Haba 
•onsoirdarse una mayor proporción na significados miembros de los Par-
resultado de las Elecciones y HdOg Conservador y Republicano, 
triunfo definitivo y total que t o - M Como la Asociación de Buen Go-
/ « «nhPlJnos bierno y Asociación de Veteranos y 
Lperolpue3*de los Conservadores lü^riotas , ^ ^ I ^ U l ^ d e ^ 
que siempre han tenido un elevado 
concepto de io l ú e ss disciplina y co-
hesión sabrán c u n p ü r votando la 
CANDIDATURA COMPLETA para 
así proclamar orgullosos que sabe-
mos poner por pobre lodo interés raez 
. quino de determinados candidatos, 
el ideal del gran Partido Conserva-
dor Nacional. 
Habana de Octubre de 1924, 
M. Albarnln. 
Presidente del Comi 
tó Ejecutivo Municipal. 
' •JUVENTUD P O P U L A R D E L A 
A C E R A D E L L O U V R E " 
(PRO MENOCAL) 
De- orden del señor Presidente, 
se cita por este medio a los miem-
bros de la "Juvontud Popular de la 
Acera del Louvre" (Pró Menocal) 
pavva la Junta general que se cele-
brará el día :J0 del corriente, (jue-
ves) a las 9 m. en el Círculo Con 
servador "Miramar", sit0 en Paseo 
de Martí y Malecón, con la siguien-
te orden del día: 
Directorio Nacional se reúnen día 
riamento en el Círculo de Miramar 
do 11 a . m. a 1 p. m. y de 4 a 
G p. m. 
Entre las personan que forman es 
te Consejo Supremo podemis citar 
a los señores jllcardo Dolz, Pablo 
Desvernine, Rafael Montero, Gusta-
vo Pino, Miguel Albarrán, Emilio 
Sardiñao. Luciano Hernández, Ser-
gio Carbó, Miiruol Coyula, Eugenio 
L . Asplazo, Com. José Gonzúlez. 
Federico G . Morales, Blás Lv Mo-
ran, Rodolfo Ariel, Pedro Cué, Anto 
nio Fernández Criado, Luis de la 
Cruz Muñoz, Tecdoro Cardenal y 
otros cuyos nombres sentimos no re-
cordar. 
Para cualtiuler asunto relaciona-
do con los próximo» comicios, las Ofi 
ciuas dc-1 Directorio Nacional o sus 
Teléfonos M-5521 y M-7779 ( atende 
rán a los que se drijan a las mis-
mas. 
Como de costumbre, para ímfor-
mación general, por med'o de una 
pizarr y de megáfonos, se darán a 
conocer desde el Círculo de Mira-
mar, I03 partes de avance relaciona-
dos con el resultado de lap eleccio-
nes. 
S E Ñ O R A , V I S I T E - U S T E D 
L A . N U E V A V E N E C I A 
GRAN ALMACEN DE OBJETOS RELIGIOSOS 
O ' R ^ I L L Y NUMERO 35. 
HABANA 
IMAGENES DE MADERA COMPRÍMIDA 
T E L E F O N O A-656f. 
C O R R E S P O N D E N C I A D E I T A L I A 
E l a r t e c r í t i c o k A d r i a n o u g a e r 
(Por EMOLIO D E M A T I E I S ) 
Kt crear es la base de todo arte, 
Tilgher ha creado una crítica, un ar-
le de criticar aiya potecc.uluiad ex-
presiva y persuasiva es grande, muy 
grande. E n otras oalabras, e8 una 
crítica absoluta, porque hay que no-
tar que el arto de hacer una crítica 
es lant0 más difícil, en cuanto tal 
arte ge construye con los mismos ele-
mentos que su ut^izan para sostener 
u derribar toda expresión artística. 
Por lo tanto, en tu misma expresión 
y formación pn^de contener (y la 
contiene) su critica destructiva o 
constructiva, haciendo aparecer toda 
la construcción un fracaso o un 
triunfo. 
Adriano Tilgber es el crítico más 
completo de la presente generación. 
S«: le atribuj',' anuí en Italia, como 
elemento primordial generador d» su 
formidable crin-va, a la cultura ver-
daderamente vasta que posee; pero 
para mí, tal elemeuio no constituye 
Ja causa primera y más potente de 
mos constituyo ya una exageración 
que raya en el defecto. Tal por que 
su impresión en el lector es impre-
sionante. Y no es el caso de pensar 
que es sintético porque posee una 
Grandes rebajas en 
artículos para Doc-
trina, Rosarios, Me-
dallas, Estampas, L i -
bros de Misa, Tubi-
tos con imágenes. 
Artículos para Pri-
mera Comunión. 
wv\««̂ «>T̂ r̂̂  «A* iA*«'T̂ *A««A* 
Bronces, Orfebrería, 
Ornamentos Artícu-





NUESTRAS IMAGENES ^POR LA B E L L E Z A DE SUS ROSTROS, LA EXQUISITEZ DE SUS DECORA-
DOS Y POR SUS PRECIOS, ESTAN F U E R A DE TODA COMPETENCIA 
L A N U E V A V E N E C I A 
I O ' R E I L L Y NUM. 35.—HABANA 
GRANDES PROYECTOS 
i)e una Empresa. 8a tranviar* 
Da la «ue acaba de adquirir el ca lleeo V S . ^ ^ e r a 
sesenta ñor ciento de las acciones de 
la Compañía de Servicios Públicos, 
cedidos a ella por el opulento ha-
cendado Don Pedro Arenal. 
| Oí hablar ayer de esos proyectos. 
Entre los que figuran la expan 
de las lineas dal Tranvía, cu 
l ú e de diversione? pre811 
A1 igual que la r ' 
v>as de áanuag^ a ^ ? ^ de -n 
gos y otras c i u l S Cubl1. C i J N 
sión de las lineas dal Trauvla," cu-1 br,ndar4 ^ Pasaje? ^ la Isla 
yas paralelas es extenderán hasta,ahcientes que recluna-ra:ractiv(>8 ' 
Dubrocq,,pm' la partd de Versalles beneficio de esa<? r ^ ^ P r e * 
y hasta el reparto Zahala por la del hombrea eutuaia«L» mpañías r 
iBellamar- frenu h i ^ iastas' ^cidido- % 
| Se har:V también una nueva vía tanzas los e ^ ^ de ^ParV' 
:hasta lugar muy cercano a la cues- ción hecbi í f de *** l l l * * 
'ta de Monserrat. la venta L el se!ior Ari5,0^ 
Y para entonces realidad lo que'son hoy n .avníL^01168 a lo,' 
[fué desde quo se fundó esa Empre-1 Compañía da WvPr^DletarloS dJ 
servicios Pübi;..6 




c 9443 alt 2d-í?3 
C R E E S E QUE L A EXPLOSION SE 
DEBIO A UN COMPLOT CONTRA 
P E T E R V E R E G I N 
WINN/N-PFG, Man., octubre 29. 
Los funcionarios de la Canadian 
taita de cultura puebto que en una otro depndiente, que bromeaba 
sola ,página de sus produccioneg en 
coneramos frecuentemente un conte-
nido cultural supericr a muchos tra-
tados de filosofías. 
¿Cuál es la causa que permite a 
Tilgher de efeciuar una síntesis tan 
poaerosa? 
E n los diversos campos de la ac-
tividad Jiumana s© producen fenóme-
nos, quo cuando llegan a ser inter-
pretados lógicamente, constituyen ca-
da uno do ellos, un punto de la base 
don-je se edificará la nueva civiliza-
ción. Cada uno de estos fenómenos 
además de poseer una influencia de 
n O N F i n D F M A N Í K ÍÍW reglón torácica; hipocondrio; fenó-
J U U m i l / U U L m m W O , U i l menos de compresión torácica inten-
D E P E N D I E N T E F U E M U E R T O ^ ^ 5 ^ : ' ^ tyodcoODel,ucs^.y de8-
* i 7 n i \ iT»f i ñ"w¿'¿ Fué identificado por el empleado 
A Y E R D E U N A P U Ñ A L A D A ¿ : , a ^ r ^ í r „ r d e F u C S , 1 ? " 
UNA E N F E R M E R A D E L HOSPITAL i",0 ^ Fresneda 39, que declMÓ que Paciñc R i i ^ y m B Í '1 c 'uiká c, 
" C A L I X T O G A R C I A - . S E ARROJÓ ^ T T I ? - 2 ? t S M T̂T Z^T^l 
A Y E R DESDE UN BALCON de Maceo 142' y «l116 estaba ©mP'ea-quitado do la cual perdieron la vi-
% jdo en Comunicaciones. Este indivi- da cinco pasajeros y más de una do-
Ayer noche en el almacén de Vi- duo 66 cayó de la azitea de la Se-1 cena recibHeroa heridas, se debió 
veres de González, Suárez y Compa- crfitaría de Hacienda, ignorándosela un complot para privar de la vi-
como ocurriera el hecho. Conducido Ida a Pe.er Veregin, jafe de la co-
nl Hospital Calixto García, falleció, I lonia Doukhouber en la Columbla 
allí, entregándose el cadáver a susj británica. Mr. Veregin figura entre 
familiares. |los muertos' a causa de la explosión. 
INCENDIO E X l N A CHALANA E N I 
R1XCON !DB8CUBU1CSB A L F I N UN ANTI-
DOTO P A R A E L T E R R I B L E GAS 
D E L A L O C U R A 
NEW Y O R K K , octubre 29. 
Habiendo ocurrido ya cuatro muer-
E l Concierto de anoche. 
{ Fiesta de arta que ofrecía a la 
sociedad matancera la señorita Oti-
lia Rodríguez, de cuyos méritos he 
hablado ya distintas ocasiones en es-
tas "Matanceras". 
j Triunfó gentilmente la cantante. 
Deleitando al público con la Ple-
garla de Tosca, Un bell di bedramo 
de Madama Butterfflay, Carro de 
Sol, y el tango de la Muerte. 
Cantó "Ausencia", también. 
Y terminó la fiesta con recitacio-
nes por la misma artista, que fué 
aplaudidísima. 
L a acompañó al plano en sus dis-
tlnotos nomeroa de música, la no-
table profesora Tomasita Angulo. 
Llena la Sala de Velasco ayer. 
Estaban eIH prestigiando la fies-
ta, las señoras Ana Rosa Estonno 
de Urqulza, con Pepa Cuní y Man-
cha. Moró en su palco, Esther Po-
lanco de García que tenia en su 
palco a la gentilísima Esther Esffó-
bar, nuestra dlvette, nuestra triun-
fadora Je siempre y Alicia Díaz Par 
do de Valdcc Figueroa con su hija 
Evaugellna, pianista notable que es 
una futura gloria en esa arta da: 
Morart. 
Sigua la relaaión con nombres | 
que son piestigios en asa campo ar-l 
Nena Linares* y Ta4rn ly ^ 
Peralta de Ctuíy; S ^ ' 5 * * L 
Seles Cha^ez. Marla ^ los ^ 
La señora del Presida 
ceo Celina Luque de pi9 del Ü 
. Y Obdulia Rodríguez ?eine,1¿ 
Agaplta iturralde ie rardbeanCa»P. 
sa de la Concha de s n ^ h'' ^ 
ría Dolores Núñez d e ' S ^ V ^ 
Elvira de Vera de A¡ronSQ lht'* 
Miranda de Byrne y RnElrir< 
drich de Pérez de ^ 
Rossy Soiomon; Nini 
sita Díaz Tellaeche- Car^ 1 ^ 
cedes AmeZaga: Josefina F?/Me: 
y las Rodríguez Cartaya ^ 
Las Junco; Nena y María » 
.Y María Teresa Jorge íL?*,,el 
Mérceles Valdés Díaz v L n í r 3 1 
ninghan. * Amparo Cu 
Usó Ja señorita Otilia Rodrl^ 
en su Concierto uno de los fa?e! 
Pianos Amstrong, de loa que « . ? 
te en Matanzas, Gustavo p í e / ? ' 
comino, qno lo e sasí misn,,! j * 
DIARIO DE LA MAPLN^ 
Hizo un donativo Otilia Rodrie™ 
por la cesión de ése Piano parf" 
fiesta :entregó al señor Pérez 
comino diez pesos, cinco para 5 
^ e n e f i c t ^ f ^ 0 3 * * ™ " 
E L D R . R I C A R D O S I L V E I R A 
Y a en Cuba de nuevo. 
Regresó antier de New York a 
donde fuora comisionado por la Mu-
nicipalidad habanera para asistir al 
Gran Congreso de Cirujanos efec-
tuado allí, nuestro querido j pres-
tigioso amigo.. 
Viene satisfechísimo. 
Por que esos dos meses que ha 
permanecido en la gran ciudad el 
doctor Silvclra, le han servido apar-! 
te Tas grandes enseñanzas del Cot 
gres» para visitar los principalej 
hospitales neoyorklnos y los mai 
reputados establecimientos medica 
de la gran urbe. 
Lo saludé anoche aquí. 
En momentos que volvía a la Ha 
baña nuevamente para hacerse ot? 
go de su clientela y do los puesta 
que desempeña en nuestra Capital, 
Sea vienvenido el doctor Ricar 
do Silveira. 
L A SEÑORA D E AUDOUX 
iiía, situado en Baratillo número 1, 
en las habitaciones de los altos, en 
las que duerme la dependencia, un 
dependiente murió a causa de haber 
recibido una herida que le ocasionó 
con é l . 
E L H E C H O 
E n uno de los cuartos de los ailtos 
del almacén, ee ^hallaíban \ano(|'io, 
acostadas, los dependientes Jesús 
Hortas Monto3, de 19 años y Alonso 
Arias Cuervo, de 18 años, españoles 
ambos, y cortándose las uñas del pie 
derecho, con un raspador muy afila-
do, José', María López, de 17 años, 
español, ayudante da cocina. 
Estuv ogravíslma ayer. 
Hubo momentos en que se per-
dieron hasta las mas remotas espe-
ranzas, creyéndose llegado el des-
enlace fatal que tan conturbada tie-
ne a ésa familia. 
Perdió el pulso y el conocimien-
to. 
Pero la ciencia que vela a la ca-
becera de su lecho representada por 
galenos tan, .distinguidos como el 
doctor Luis A. Cuní y el docto» 
Trelles Montes, triunfaron en aqu»-
líos Instantes sobre e' mal gravisl' 
mo que aqueja a Elvira Tolón. 
En otro lecho dfe esa misma casa 
parece apagarse también la existen' 
cía de Doña Pepilla Casado viuda 
de Tolón, la madre de la pobre El 
vira. 
Que cuadio más horrible el di 
ese hogar. 
E n el muelle de la Ensenada do 
Melónos se incendió anoche uaa cha-
lana cargada de sacos de cemento 
" E l Morro", propiedad de lo. Com-
pañía " E l Morro". E l encargado del 
tos y nallándose un individuo con 
camisa de fuerza puesta presa de 
J 
R E T O U R 
muelle Rafael López Gutiérrez, de-¡VIoleDto delirio, llega un hálito dei 
claró que la chalana contenía 16,000 |esperan,za « f j » las orras 30 victi-
sacos de cemento que se quemaron 'r"as, d.el "^tenoso gas producido «n 
así como los cuarteles de la cha-i ̂ fjj^.0™101,108 de ^vesUgación m-
Dana, apreciando las pérdidas « . H 
$2.000. E l patrón de la chalana se ^ ^ j j 3 f ' * ^ ° C0•• del 
nombra Ramón Guerra Suárez. i ? ^ Je.sey, al anunciarse que se' 
De un viaje de bodas . 
Están ya en la Habana de re-
greso da su breve trip a la Ciudad 
de New York el joven matrimonio 
Charito Lluis y Marcos Fernández 
Desembarcaron ayer en la Capi-
tal . 
Y desde allí en telegrama que 
tengo a la vista saluda a todos ios 
amigos que cuando .su matrimonio 
se dirijieron a'él en mensajes de fe 
licitación. 
No había podido hasta i\e3pon' 
der a ninguno de ellos. 
E L I S I T A SARRIA 
L a encantadora Jeunefille. Pero pasados esos primeros IM 
Guarda cama desde ayer víctima'tantes de angustia en el hogar o» 
ha descubierto ya un tratamiento | como tantas otras personas en es-
ta ciudad de la epidemia grippal 
que nos azota. 
Su estado inspiró temores a sus 
por sí, dado la energía mág o menos|Suárez, de España, de 33 años, casa-^ima casual, n0 estando asegurada :han p0(j,a;) comprobar definitiva-1'faniiliar38' 
Acudió el material de incendios i curatj 
Entró en la habitación otro depen-|y la Policía del Puerto que levantó I T rto ^AA**** A^I T> * 
diente nombrad» Gabrie^ A , v a r e z W del becbo. ™ .enc^d.o j , , ^ 
considerable de quo se hallan dota-^ do, que como de costumbre, empezó ! la chalana ni su cargamento. 
das, poseen además la influencia queia bromear e insultar jugando de ma-
llega a manifeálarse como resultado :nos con José . Este le contestaba en; D E T E N I D O E L Q U E H I R I O AN-
Elisa da las Heras y Ramón Sa 
rría, renace con la mejoría de B* 
suma, la calma y ia tranquilidad 
que perdieron. 
su capacidad y talento «crítico. Sujde un "choque" inevitable entreila misma forma tratando de evitar 
lógica, su simplicidad de raciocinio, lag variadas manifestaciones de la 
su intuitivo ¿entido común, he ahí el I naturaleza con cada uno de tales fe-
secreto de su poder. Tilgher un. nómonoa o con todos juntos 0 alter-
buen crítico m n sin poseer una liándose. De tales encuentros nace 
enorme cultura filosófica, como la | una civilización cuyo derrotero le 
mayor parto do I js críticos serían estará marcado por la Resultante de 
¡as energías que nulidades si no s? preparasen con-
venientemente. Hablo de la crítica 
entraron en jue-
go. Ahora bien. Tilgher posee el 
en sí, es deir. de! sentid0 crítico. |dón de interpretar tales "choques", 
L a cultura en general podrá formar 
un gran crítico, pero no llegará a 
formar Jamás *»1 rritico. Cualquiera 
que por vez primara leyera un ar-
ticulo de Tilgher on un periódico 
(donde tantos otros obtienen trlun-
í ó s aun no poseyendo mínimamente 
un sentido crítico; el lector siente 
algo que lo Impresiona, que le hace 
denotar que se halla en presencia 
de una potencia expresiva, de un í 
exterionzaclón completa. He dicho 
cualquiera pero he dicho mal. A 
TUgher no se la puede comprender 
si no so posee un sontid0 crítico, aun 
cuando éste no sea mas que redimen-
tai; y ' a ú n cuando sus producciones 
estéu escritas en un estilo literario 
perfecto y sugestivo, no obstante, ci 
no posee un "prcces0 crítico inte-
rior", no se le nuede comprender. 
Esta es ia razón por la cual Tilgher 
no es conocido y apreciado debida-
mente, no sclameite en su patria 
lá bella Italia, sino en el extranje-
ro, donde su nombre suena como 
algo desconocido y nuevo. 
Y para aquel, que llegando a In-
teresarse de este intelectual protes-
tara justamente que no posee el idio-
ma italiano tan bitn como'para juz-
garlo, podrá tener entre sus manos 
a mediados de este año, la traduc-
ción del libro más pequeño pero más 
expresivo de tste escritor: "Relati-
vistas contemporáneos". 
Después da lo anteriormente ex-
puesto se compre.iúerá que re-cién 
ahora, como una ayuda eficaz,' en-
trará en juego la enorme cultura fi-
losófica que posee Tilgher. Sus co-
nocimientos son profundos en todos 
los ramos dei saber humano; anali-
za cualquier capitulo de la ciencia 
contemporánea o pagada con suma 
imparcialidad; observa toda mínima 
variación de vida como podría ha-
cerlo un clínico experto, y lueg0 for-
mula su concepto definitivo. Todo 
ello en un número contado de' pala 
taleg encuentros, y de deducir con 
suma claridad *»j resultado que un 
determinado encuentro de energías 
producirá. Tal por qué sus libros 
n0 se resumen en una critica más o 
menos despintada ó benéfica de una 
manifestación cultural y no. repre-
sentan Bolamente la expresión más 
o menos filosófica de una concep-
ción; sus libros guardan y manifies-
tan un nexo lógico único que condu-
ce a una misma conclusión (única 
como Importancia^: " L a relación de 
la obra o manifestación criticada en 
su relación a la totalidad de la vi-
da y do la civilización y la relación 
entre las diversa3 civilizaciones". 
No se por qué (dado los estilos 
tan diversos), en las minuciosas 
anáHsis de lc3 procesos interiores 
veo siempre en Tilgher una seme-
janza con el grande Rodó: "Los dos 
son sutiles, sinceros y expresivos pa» 
ra dilurldar los estados psicológicos 
y los dos son estilistas formidables". 
Aún cuando su nembre suene ger-
mánicamente, os nu italiano, y un 
italiano que rnavormente lleva im-
preso lad características de una na 
ción tradicionalmente cultural. Y 
aquí no puede» hacer a menos, antes 
de cerrar esto ."mírulo, de pregun-
tarme v preguntar, por que razón 
hombres con tales talentos como Ti l -
gher, permanecen casi desconocidos? 
Por qué no obtienen la justicia de 
una traducción y apreciación d^su? 
principales producciones, y no por el 
hecho do concederle gloria y fama, 
sino pot la in.lisprnsable necesidad 
que todo espíritu homan0 posee de 
querer Eaber y conocer algo que le 
conceda una vida mejor o un crite-
rio de lucha por la existencia ven-
tajoso. Tengamos vresente nosotros 
americanos, que aún cuando los eu-
ropeos deberían tener interés y mu-l 
cho en conocernos, (y por l0 tanto 
lo dicho anteriormente se aplica pa-
ra los italianos y europeos en gene-
ral) nosotros per0 poseemos más in-
que Gabriel se le echara encima y 
teniendo en la mano ©1 raspador re-
ferido que es de oabo de hueso. Al 
T E X O C H E A SIXTO 
mente que los atacados son vícti-
mas de 'a infiltración del plomo en 
sus organismos. Sa ha anunciado 
también que. como resultado da los 
tres días de experimentación trans-
curridos, se ha puesto de manifiesto 
que el antidoto de este tóxico es el 
E l vigilante da la Policía Nacio-
nal No. 1419, arrestó anoche a Ra-
tratar de detener a Gabrled, le d iójmón Peñ»a Bongo, de la Habana, do i hiposulf ito de sosa, producto que 
con la mano en la que tenía el rsa-¡ 17 ^años, vecino de Revillagigeído i administrado por la vía intravena-
pador, cayendo a los pocos segundos 47, en San José y Paseo de Martí ¡nosa mediante inyecciones, disuelve 
a petición de José Núñez Vieta, que j el plomo depositado en lo^ tejidos 
le dijo que Peña había herido an- orgánicos. Se ha descubierto tam 
Entre nosotros. ¡de la «octora , M a S a ^ e tañí 
Está desde ayer Alíredito Carnot,|nado i ^ f ? e n V ^ f ^ S o?tub^'« 
que pasará aquí una temporada; nos deleito el die* 0' i : aCtual. 
junto a su» familiares. el Liceo, ^ ^ L ^ m -
Welcome. 
tenoche a Jesús Lista Orzán en Con-
desplomado al suelo arrojando abun 
danto sangre Gabriel. 
Conducido al primer Centro de So 
corros por los dependientes citados j sulado y Prado 
y por el vigilante 1592 P . Dome-' Núñez declaró quo fué testigo 
nech, falleció antes da llegar a di-1 Presencial del hecho, que Sixto tra-
cho centro. E l doctor Rodríguez n- tó de separar dos menores que re-
conoció el cadáver apreciándole una fiton y al sujetar a uno de ellos, fué 
herida producida por Instrumento | agredido por Peña, 
pérforo rortante, penetrante en la Este fué entregado a su padre 
cavidad torácica, en la región eos-! José Peña Menéndez, vecino de Re-
tal derecha, que le causó la muerte.; vülagigedo 47. 
1 E l vigilante 550 Salvador Caba-
llero, detuvo a Josó María López, de 
17 años de edad, que declaró que ha-
bía dado un golpe con la mano en 
que tenía el raspador a Gabriel, pero 
sin intención de matarlo ni herirlo, 
sino para evitar que se le echara en-
cima, jugando de manos con él como 
acostumbraban. 
Los dependientes antes citados y 
UNA E N F E R M E R A D E L A SALA 
W E I S S E N E L HOSPITAL C A L I X -
TO G A R C I A . S E ARROJO POR B L 
B A L C O N A L PATIO 
Anoche se arrojó desde el balcón 
de la Sala Weiss en el.Hospital Ca-
lixto García, en el segundo piso, «al 
patio la enfermera Concepción Váz-
Rafael Alvairez Prieto, de 21 años; I Quez, española de 28 años, casada 
Manuel Cáscales, de 2 8, que también i ̂  vecina de Rayo 60. 
se encontraban próximos al lugar en i E1 Dr- Weiss la asistió da contu-
que ocurrió el hecho declararon en 155,01108 ^ la región mentoniana y 
la misma forma, creyendo ambos que ! fen6menos densos de conmoción 
la herida que le causó la muerte ia¡cerebra1' no Pudiendo prestnr decla-
recibió Gabriel jugando y sm que;raoi6n' a causa de su estado de era-
tuviera intención do herirle José vedad-
^Iai.ía Declaró la enfermera de la mis-
Est¿ fué remitido al Vivac ' 6aJa' "ottnhrada 0nelia Rodrí-
E l cadáver fué entregado "por or-'pUPZ. que C"ncePpi^ " f W & * al 
den del Juez de guardia anoche a I baJc6.n "rojánd.ose por él a pa 
bien que la administración de gran-
des dosis de bromuro de sodio co-
mún causn un alivio que los sedan-
tes ordinarios no pueden dar. 
L a última nota. 
Para hacer votos por la mejoría 
m e n T e V i a r d a n d e c . m . . c o n . « . -
ola da la grippe 
Manolo JAK«L1^-
M I C K E Y W A L K E R D E R R O T A 
A J O C K M O L O N E 
N E W A R K , N . J . , octubre 29. 
Mickcy Walker, de Elyabeth, N. 
J . , campeón mundial de peso welter, 
se salió de su división y derrotó por 
puntos esta noche a Jock Malones 
peso medio de St. Paul ,en un match 
a doce rounds celebrado en los 
Cuarteles de Newark. 
E l bcut fué sin decisión, pero el 
consensus de la opinión de los pe-
rlodistns que se hallaban al lado del 
ring dio amplio margen por puntos 
a WalKrr. 'El campeón welter estu-
vo a la ofensiva en todos los mo-
mentos; pero no pudo noquear al 
inteligerte boxeador de St. Paul . 
Walkfr dió una batalla sumamen-
te agresiva, haciendo uso de ambos 
pu«ios con terrible velocidad, pero 
a veces falló su noción de las distan-
cias y tuvo un timing muy malo. 
Malon^ se limitó a dar una pelea 
puramente defensiva. En el quinto 
Belarmíno Suárez ¥ u á r e z d e " ^ ™ " itl0' ^ o r a n d o la causa que le in-j round parecía qug Malone iba a ser 
bras, cuya mínima cantidad no lle-íteréa que ellos en conocer lo que 
ga a ocasionar ninguna pérdida ni 
al estilo ni a la construcción litera-
r ia . Eg un talento sintét ico. Dedu-
ce, induce, analiza y sintetiza siem-
pre en una forma sintética; su mis-
ma síntesis es sintética, así dirla-
sucede en la vieja Europa, y esto 
en virtud de nue?tra futura acción 
histórica y de nuo'itra futura grande 
contribución en lorlo8 los ramos del 
conocimiento' humano. 
Génova, 24-4-l<)24. 
ña, vecino de Aguacate 120, hermano 
del occiso, con la obligación de pre-
sentarlo hoy en el Nocrocomlo para 
la autopsia. 
Declararon tanto el agresor como 
sus compañeros, que ninguno creyó 
que estuviera herido Gabriel y que 
éste anduvo vterlos pasos por ol 
cuarto riéndose hasta que ee des-
plomó cayendo al suelo arrojando 
gran cantidad de sangre, fallecien-
do poco desipués. 
UN INDIVIDUO CAYO DK L A AZO-
T E A A L PAVIMKXTO E X L A 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
E l vigilante de la Policía Nacional 
número 709 R. Alvarez reco 
pavimento del patio de las i 
ciones del Conserje, en la S e c r e t a - ¡ " ^ / l ! _era , u!l0 de lo3 *7U-
dujera a tomar tan extrema resolu- i noqueajo a consecuencia de un gol-
ción. pe de derecha a la quijada que lo 
riprrihó y casi lo noqueó lanzándolo 
r | r c M C D A i «rn d c i c u /^rkMfi* a través de las sogas. lílalone se 
E L G E N E R A L WU PEI F U CONFIA I)nSo ea pie inmediatamente y obll-
PLENAMENTE EN D E R R O T A R A i g ó al <^amPlon a lr clinch. 
Al d^i rotar a Malone, Walker se 
LOS QUE L E TRAICIONARON saMÓ á . la división a que pertenece. 
H I E N T S I N , ocHibre 29 Walker pesaba 147 libras, límite má-
E l Geneial Wu Peí Fu ha decía- * Í T de ^ ^v i s ión , mieirtras que 
rado hor a varios corresponsal^de J g ^ J - f a manecilla da la 
prensa que acudieron a entrevlstai • Horas. 
lo que ^nf la plenamente en su vlc-|clavadas Üífl regiones más populo-
tona sob^ Feng Yu Tslang, el "ge- sas de la China. 
neral cristiano con quien se está Las trop-s de la provincia de Shan-
discutienlo el dommio de la China. si han creado esta tarde varias dl-
f„¿ - t r Z V ™ ? ' J0, q"e• ReBÜn ei.ificultades al negarse a permitir que 
fue traición' , flel General Feng; Se moviese en dirección alguna un 
A G U A i P U R A , F R E S C A ^ Y ^ C R I S T A L I N A 
c o m o ! a d e u n m a n a n t i a l , l ibre d e ^ « l o « ^ 
r e s y d e I m p u r e z a s , e s t á a i U d i c c i ó n ñ 
t o d a s h o r a s e n e l T a n q u e E x t e r i o r de cn«W» O» 
L A N E V E R A 
" W H I T E 
I A L I M P I E Z A es fácil 
porque la forma reí j 
donda no deja fin^j 
cones donde pu*d« 
a c u m u l a r s e la «u-
ciedad. 
L O S E N T R E P A Ñ O S 
Í
l l r a t o r i o » colocan 
os alimento» »iem-
pro a la mano. 
gió del ^ T 1 1 a"teíl deJdar el SolPe de es- tren militar, Impi 
habita i i ^ 0 . : 6 ^ ! ' M e a n d o al gobier-;sito en la v í a / 
diendo así el trán-
dantes iol ppnn^i tt> — - r - '*•'"-, Hof por la tarde ha llegado ai 
ría de Hacienda, a un individuo que ( E l n w » ac . . ¿ \ésta una brigada mixta (unos 4.000 
presentaba gravísimas heridas, con-i cibida ^ r o m U ^ do ^ haber re-; hombres) para reforzar las huestes1 
duciéndolo al Primer Centro de So- provincias T e I h a n x t u n ^ T ^ 6 la3 ^ General Wu y se esPera ^ en' 
corros. E l doctor Bolado le recono- Shansl. A n h ^ ^ ^ l m a s h°ras de la noche lie-;' 
presentaba contusiones en JalKiangsi , en las'cuales se h/nit"8 y.^Uie una divl3ión de la Provincia deli c ió; 
j A T E N C I O N ! : 
la competencia moo'enia eiigt que s ^ F e t ó o ^ j » ^ 
El DIARIO O E L A M l N A e s l e É e n i c ^ l a K ^ 
lan en-lKiangsu, 
a n o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 30 de 1924 PAGINA D I E C I N U E V E 
uaa: 0 ^ 
a ^ los J 
H E N R I F A B R E E L P S I C O L O G O D E 
L O S I N S E C T O S 
ge ha celebrado estos últimos 
Al&a u11 nucvo centenario: el del ex-
igiente Henrl Fabre, que nació el 
Vq de diciembre de 1823, en una 
hoza de Saint-Léons, del Aveyron, y 
vo nombre merece ahora los bo-
cUleg de la recordación por un do-
ble título: el de sabio y el de escri-
t0La vocación que babía de preva-
j^er en su vida de dulce observa-
*. no surgió cuando era maestro, 
1 más tarde cuando alcanzó la ca-
T gorla de profesor, sino que data de 
^ p r i m e r a edad, de cuando hacía 
novillos. 
^ todos los niños les gusta el lia-
rlos, y pocos hay que no hayan 
" « a g r a d o alguna vez a cazar ma ri-
ñosas 7 recoger gusanos de luz el 
Lto que en la escuela debían pasar. 
Pero lo que en todos los demás 
ha sido un mero pasatiempo, adqui-
rió en Fabre las proporciones de una 
verdadera pasión, el atractivo de un 
jiisterio que debía esclarecer. 
Desde su infancia, por decirlo así, 
entendió que el hombre pisotea dia-
riamente millares de insectos que 
son dignos de estudio, ya que todos 
viven, se agitan, se multiplican y su-
fren. . , u 
En cuanto se inclinó sobre esos 
diminutos seres, comprendió Fabre 
,Ue absorberían su pensamiento y 
,u vida, y así sucedió. 
Biógrafos indiscvetos asegui an 
-ue el mismo día' de su matrimonio 
iubo por ia tarde que ir a buscarlo 
i las margenes del Ródano, donde 
observaba las evoluciones de una 
dermosa mariposa nocturna; había 
olvidado que su joven esposa le es-
|ba esperando. 
Esa excesiva distracción nos pin-
va ai hombre; observador extremado 
r soñador hasta la poesía. 
Algo semejante se quenta de L a 
Fontaine, otro amigo también de los 
inimalitos. 
Cierto es que antes del joven pro-
'eeor de Avignon existieron otros 
•lasificadores de insectos, pero ope-
aban sobre cadáveres, y Fabre fué 
>1 primero que tuvo esa nueva con-
•epelón de .a entomología, o sta que 
io debía limitarse a sujetar inscc-
.05 sobre xas etiquetas por medio de 
ilíileros. 
Estimaba más científico y más 
mmano orservar en vida a los insec-
.os que matarlos. De ahí procede 
oda su gloria. 
Comenzó pronto, pero algo matl-: 
ada p^r esa curiosidad que tiene 
íl público por los coleccicnistos ori-
jlnales. Pasteur fué, sin embargo, 
i ver al entomólogo en medio de su i 
n'nú^ciPa colección de jaulas de! 
dstal. Pero la entrevista no dió i 
1 resultado que se hubiera podido ' 
esperar. A pesar de la aparente se-
mejanza de sus investigaciones, las 
finalidades que perseguían no eran 
las mismas. 
E l uno buscaba el microbio, el ba-
cilo, lo infinitamente pequeño, que 
sólo merced al microscopio puede 
descúbrase, mientra^ que ej otro 
perseguía al insecto, pequeño, pero 
visible, y cuya génesis, crecimiento 
e instintos pueden ser observados 
por la simple vista humana. 
Los dos sabios seguían vías pa-
ralelas, y por consiguiente ni podían 
ni debían encontrarse. 
Transcurrían los años y los libros 
se iban también sucediendo. Apenas 
si Fabre advirtió, por ciertos perjui-
cios que se le ocasionaron, que la 
Restauración cedió su puesto a Luis 
Felipe, iuego al Imperio y por úl-
timo a la República. 
Esos "contecimientos no le inte-
resaban más que con relación a las 
facilidades y extensión que en vir-
tud de ellos pudiera dar a sus tra-
bajos. Estaba en realidad demasia-
do ocupado con las hormigas para 
atender a. Jo que hacían los hombres. 
Y no es que fuese indiferente; pe-
ro juzgaba a aquéllos por compar%-
ciúta con su pequeño mundo de In-
sectos. 
Es m mundo el de las hormigas 
que diítci de la perfección. Se ven 
en él nalos instintos, rapiñas, en-
gaños, bramas domésticos; en suma: 
es una humanidad en miniatura. 
E l ;ab'o lo subrayaba todo con 
esa su tve precisión de términos que 
proporciona el hábito del análisis. 
Era su género un psicólogo, el Paul 
Borget de los insectos. Labor sin 
precedentes que ^uró ochenta años. 
E l tiempo que le absorbió su for-
midable obra de "Recuerdos ento-
mológicos" no le impidió escribir 
una "üotánica" ni otros diez volú-
menes, dedicados en su mayor parte 
a tratar dé nuestros hermanos los 
animales domésticos o a la instruc-
ción de "los niños. E l antiguo maes-
tro segoír. siendo un pedagogo. 
Retirado en su ancianidad al Har-
mas Je Serignan, fueron transcu-
rriendo íus días rodeado de amis-
tades ilustres: Mistral lo consagra, 
Rostand lo canta; Poincaré lo vi-
sita. 
Y urta noche de 1915, entre la lec-
tura de dos comunicados, el sabio 
se duerme mirándose morir. 
Y desde entonces, sobre su tum-
ba, según .as estaciones y las horas, 
los grillos, los saltamarí.ines, las 
avispas y las libélulas zumban un 
suave cántico en honor y memoria 
de su iiustre amigo difunto. 
Sain Y R I E I X . 
(De "Le Petit Journal"). 
P A R T I D O P O P U L A R C U B A N O 
P A R A R E P R E S E N T A N T E 
C O R R E S P O N D E N C I A S E M A N A L D E L A 
P R E N S A A S O C I A D A 
Cómo fué descubierto un yacimiento 
de petróleo 
En 1̂ Oeste de los Estados Ur'i-
dos es (osa corriente referir que un 
burro paso en descubierto una mina 
de oro con una, coz que dió coi.itra 
las piéoras del cerro, y que un ya-
cimiero de cobre fué descubierto de 
la misma manera. Ahora se cuenta 
la histor a del hallazgo de petróleo 
en Luisiana ev forma tan casual co-
mo aquella. 
Un comerciante de Lake Charles. 
W. W. Lemoine, tenía desde antiguo 
la costumbre de salir en exploraciór.» 
por IOÍ alrededores con el pretexto 
de cazar ardillas u otras alimañas 
en los 'hayous" o rías de la vecin-
dad. 3u idea fija era la de encon-
trarse un día con ur.- depósito de pe-
tro.eo que le sacara para siempre de 
'a pobre/a. 
Cierto día en que andaba con su 
escopeta j,ov el Bagdad Bayou, se 
encontró con ur., negro de los que 
r-ven solitarios en esa región. Con 
»u naoitual porfía Lemoine se puso 
1 averiguar si el î egro había encon-
trado trazas de petróleo en sus an-
aanzas. Este no sabía que hubiera 
m w * en esos sitios' Pero asegu-
ro naber encontrado "gas". Sobre lo 
r , Mmoir^e le hizo inmediatamen-
te la proposicióu de que si lo llevaba 
oasta donde se hallaba el yacim en-
'o y de esto resultaba algo, le asegu-
r é UIla peilsión anual de mil qui-
etos dólare3 Por el resto do su 
naa. 
(nJiÜi^11' el neSro. ^ condujo al 
i* lo ^ayou' a unas cuantas millas 
Sarí l ' Sitl0' y al5í' al borde del 
«mano velase lo que aquél había 
lósfnr gaf- Lemoine le allegó un 
k r n Z t ? a mezcla ardi:ó- Vuelta 
S l '11161119 a Lake Charles, 
•ocio i " lUS(L de acuerd0 con su 
»e BnB?fj Henshaw. Sim demora 
to/en l - ? a/U3 ostiones y toma-
'a r e í ; ^ n.i0 cuatro mil acres en 
^ b o ^ Puentr°iera- y esto sin de-
^omesa dp n centavo' con la 
•wes ¿ « 1 Pasar a dos o tres do-
1 algm * I6 V conseguían interesar 
^ d ^ l T e ^ ^ 1 0 ^ - 0 - y expl0-
' ^ D u T f la hlst0ria' dIremos 
e S S de mt^esar a una fir-
^ Z lcn l r - de PetrÓle0' varias 
' « s t e n c t aUfl Bier0n u m mediana 
***** * z lTrA* aSOtÓ pronto- E n -
J0 ^res ¿ á s ^ Bm0VeAr las ba"enag 
,0aanza Da al 8ur- A^ui e8taba la 
«Uñera.' USar una expresión 
lombre 0 6 la3 utilidades, y el 
expecta-
ARRIENDOS O l E A N S O L T E . 
Las «ONAS 
^ n T ^ O V r 8 ^ LOndre3 CO-
**to en ei nr: r.UD notable au-
Ü ^ n m o m ^ T 0 ÚQ la edad de 
^ ^ l a g u e r r '; PU>fS m:entras an-
^ a los 2 orraíoa hombre8 se casa-
08 veint'dós «h 8 ^ Ias d i e r e s a 
> de 32Ó3;a3h8ora Ia euad corrien-
V 27 ^ a ella' 61 n0VÍ0 y de 
^ ^ t \ ^ L T ^ o civil de-
*rSe ^ la c a í c . l ^ 6810 debe bus-
LÜ ^casez Er a de los "riendos 
A c a s o s e n " ? P a r r o ^ a ^ 
E babIa sacado h c . n ^ Pareja *™ 
t í * s-spendron ! C,a Para casar-
ÍJ0 » Que al¿u°enlanCeremonia de-
mAs |e- a'50UKen. que Pudo ofre-
^ i b a T Í V ' , 6 1 , dePartamen-
a ^stalarse. Muchos 
se aseguran primero la casa y sólo 
se casan con el contrato en mano. 
UN R E O PINTOR MISTICO 
Después de haber obtenido su 11-
G U Z M A n H E R M A N D E Z J O S E 
| C r ó n i c a C a t ó l i c a 
A D M I N I S T R A D O R 
6 E M E R A L 
" L A L U C H A * y " L A N O C H E * 
L A VOZ D E L SI MO PONTIFICE] 
PIO X I Y L A ACCION CATOLIC A 
E l canónigo belga Bohée, funda-
dor de la Asociación católica de la 
juventud belga, ha celebrado coa ei 
Pontífice una extensa audiencia par-
ticular. 
E l canónigo Brohéc: 
" E s preciso entender bien esba ac-
ción católica. Ante todo, va direc-
tamente a la formación del indivi-
duo. E n primer lugar, se trata de 
formar buenos cristianos, ilumina-
dos, que conozcan el b i e n . . . su ca-
tecismo. Eso es Iq esencial. 
Mas, además de hacer esto, no sy 
deben detener aquí. 
Cuando preparamos un misione-
ro, pensamos formalmente en su for-
mación interior. Además hace fal-
ta que predique, que obre, que ac-
túe exteriormente. 
Así debe ser la Acción Católica. 
Su primer cometido debe ser la for-
mación de verdaderos cristianos. Pe-
ro el cristianismo una vez formado, 
debe llevar a todas partes este te-
soro del cristianismo y valorizarlo 
en todos los campos;' en la familia 
y en la vida público, sin excluir la 
política. 
Por esto queremos que Cristo rei-
ne en la tierra como en el cielo, y 
aue su reinado en el mundo "sea 
efectivo. 
E s necesario Insistir en la impor-
tancia de la formación y de la prá-
püiración. Jamás se trabajará bastan 
te en esta cuestión. A un estudian-
te de la arquitectura no se fe puer 
de pedir de reipente que haga una 
casa; se le pide solamente que es-
tudie, que se aplique, que se pre-
pare; y cuanto mejor sea esta pre-
paración, más experto se mostrará 
en tiempo oportuno, nuestro arqui-
tecto. ^ 
Sin duda alguna, se puede y se 
debe también, durante su formación, 
encargarle de modestos ensayos de 
acción, pero sdn distraerle nunca 
del trabajo de seria preparación". 
E l Padre Santo subnayó estas 
frases con una sonrisa de bondad. 
E l }.'apa cogió r l Liemorlal la Ju 
verutud Católica Belga y añadió: 
"Vuestro programa está conforme 
a nuestro pensamiento. Piedad, es-
tudio, acción, son elementos de una 
formación católica perfecta. 
Perseverad en este camino. Per-
maneced en íntima unión con vues-
tros preládos, y si continuáis traba-
jando en esba. forma, obtendréis bue-
nos resultados. . . " 
Y después de una breve pausa, el 
Pontífice repitió enérgicamente: "No 
hay duda; obtendréis resultados ópi-
mis". 
, E l día 3, "Conmemoración de los 
Fieles Difuntos", no es día festivo. 
No hay obligación de oír Misa, por 
deber de precepto, pero debe oirse 
por deber de caridad, para con las 
almas bendita^ del Purgatorio. 
No hay sufragio tan poderoso y 
eficaz como el Santo Sacrificio de la 
Misa. 
I G L E S I A D E L CORAZJN D E 
J E S U S 
Arrhicofrmlín de l i Asunción de 
.Nai'stra Señora cu sufragio de las 
j benditas ahuns del Purgatorio. 
L a Arch'cofradía de !a Asunción 
1 de Nuestra Señora, tiene el honor de 
1 invitar a usted a la Novena en su-
fragio de ias benditas ánimas del 
Pur^torio, que sa hará en el Tem-
j pío del Corazón de Jesús conforme 
'al siguicuta programa: 
Día 3 de Noviembre: 
A las siete antea meridiano: Mi-
sa, comunión general con cánticos 
alusivos al día. 
A las ocho y tres cuartos antea 
meridiano: Novena y solemne misa 
de réquiem. Terminado el santo sa-
crificio seguirá el sermón y se aca-
bará con el solemne responso de áni-
mas. 
Novenas 
G A G O C O U T I N H O Y S A C A - ' 
D U R A C A B R A L U N N U E V O ' 
" R A I D " ' 
A S O C I A C I O N D E B U E N 
G O B I E R N O 
Los aviadores portugueses almi-
rante Gago Coutinho y comandante 
bértad de la penitenciaria de Atlan-, Sacadura Cabral, que han hecho la 
ta, gracias a lo que impresionó al ¡ travesía del Atlántico (Lisbca-Bra-
sid'mte Harding una pintura que Isil) , proceden actualmente a prepa-
oejó en sus muros, el artista ruso | rar su nuevo "raid" Lisboa-Japón y 
.Max Sasanoff ha s do solicitado pa-; regreso, para lo que ya tienen dis-
ra que venga a pintar un Cristo en'puestos tres aparatos. Uno de éstos 
l ia prisión de Montgomery. Los que es el quo Sacadura Cabral piloteó ha 
le invitan son los miembros de una/poco desde Holanda a Lisboa, 
clase de estudios bíblicos para va- i E l itinerario se divide en tres par-
rias sectas, y con tal objeto los pre- tes: primera, desde Lisboa a "i'oko-
sos han ofrecido cinco centavos por hama, 9,870 millas marítimas; se-
seman.i, o sea un tercio de su sala- ganda, desde Yokohama a San Juan 
rio, a f n de reembolsar al pintor. Terranova, 7,780 millas, y tercera, 
Sasanoff cumplía una condena en desde San Juan, por las Azores, a 
¡ Atlanta cuando tuvo la inspiración Lisboa, 2,140 millar, o sea un total 
j de fijar en los gruesos muros de la jdo .19,790 millas, más de 36,000 ki-
carcel su concepción de un Cristo ¡ lómetros. 
de clemencia. L a obra resultó im- | Este recorrido enorme ex'ge unas 
presio lante, y dió por esultado el i 280 horas de vuelo, suponiendo una 
¡indulto del autor. | velocidad media de 70 millas, 
Aun admitiendo que un tan largo 
E L SOMBRERO Y E L C A R A C T E R ¡ viaje aéreo pudiera hacerse sin ave-
E l doctor Kimmins, jefe del de- ir ías ' 10 íiue no e3 probable, puesto 
j partamento de educac.ón, Munici-Iciue hay que tener en cuenta la na 
PKOPAGANDA C I V I C A 
palidad de Londres, opina que no hay 
demostrf.oión más clara del carácter 
de uc. hombre que la manera como 
lleva su sombrero. 
Los que llevan la frente oculta 
por su sombrero son de una natura-
leza meditativa y seria, mientras 
que los que le echan nacia la nuca 
son de carácter ligero y sin volun-
tad. Echado a la derecha indica una 
disposición brutal, y apenas se in-
cli na -leí otro lado indica corta in-
teligencia. 
E L GENIO MRINO D E LOS VI -
KINGS 
turaleza de lo^ diferentes territo-
rios que los aviadores han de atrave-
sar, régimen de vientos, condiciones 
atmosféricas y otras muchas circuns-
tancias, puede asegurarse que no ha-
bría motor capaz de resistir, sin re-
visión, y quizá sin substitución, a 
tantis horas seguidas de vuelo. 
E n condiciones normales, es decir, 
sin contar cor. incidentes que inuti-
licen totalmente el aparato, hay que 
disponer de tres aviones: uno irá al 
Jíipón, otro a Terranova y el último 
está destinado a ia travesía del 
Atlántico. E l primero tiene que re-
Los oficiales de la marina norte- correr 9,900 millas marítimas (141 
americana que estuvieron en isian-¡horas de. vuelo), teniendo los av.ado-
dia hace dos meses para preparar ¡res descontado un cambio de motor 
la travesía ide sus hidroplanos deic-n Rangoón, tras de ochenta y siete 
regreso a América, se interesaron boras de vuelo; el segundo, tendrá 
grandemente en los métodos de na-i aun recorrer, aproximadamente, sie-
vegación de los antiguos vikings'te mil 600 millas (cien horas de vue-
que sin estudio de ninguna natura-; lo) y probable carabi0 de motor en 
leza cruzaron tantas veces las zonas Vanconver, a fin de poder verificar 
más tormentosas del Norte Atlánti- 'en condiciones de relativa seguridad 
co, alcanzando de Noruega a Islán- la travesía del Canadá, y, finalmen 
idia, a Groenlandia y hasta las cos-Jt-^, el tercero recorrerá el Atlántico 
'tas de América, hará cosa de dos'en treinta y una boras efectivas de 
!mil años . I tránsito aéreo. 
Todavía hoy estas aguas son po-¡ E l v:aje debe comenzar en el mes 
Ico conocidas, y los marinos se guian ¿je :narzo, por ser ese tiempo el que 
¡principalmente por la experiencia de ofrece mejores condiciones meteoro-
1 balleneros y pescadores. Las cartas, iógicas 
marinas, la Biblia del Mar, como lasj L a primera parte consta de las 
llaman las gentes abordo, son con-letapag siguientes: Lisboa, Argel, 
saltadas a "cada momento cuando se Maitai creta, Alepo, Bassarah. Ban-
navega en estas traidoras regiones. Ider Absaf Karachl. Delhi, Alaharbad, 
Y, sin embargo, Leif Erickson y los Calcutat Rallgoón. Barykok v Sai-
otros audaces de antaño, se aventu-; . Tu Ca<:ao> Fuchage, shan-
|rarou en estos mares sin otro g u í a ^ . Nagusaki, Rote, Yokohama. 
! q l * f CagaS T * ™ * 3 ^ Por g e r L a segunda: Akshi. Simushir. Pe-aeraciones esos temerarios nave- ¿ * Attl, Atka, Dutchtrbur. 
gantes uabían acumulado sus cono- ;¿ *¡, , „. ' , ' r»^m«,^ 
cimientos del mar en lomances que' Sltka' « ^ m T Í " 
cantaban y se trasmitían de una en re' Wimpey, Sault, Sante-Mair.e, 
E l sufragio universal. L a elección 
del Presidente de la República, del 
Gobernador, del Alcalde, de los Re-
presentantes y Senadores, de los 
Consejeros y de los Concejales por 
la mayoría de los votos del pueblo, 
no significa el éxito de la Demogra-
cia. 
j 'En ei pasado, muchas democracias 
¡han fracasado por completo. En el 
presente hay muchas que están fra-
casadas, pues de democracias solo 
tienen el nombre. 
n 
L a Democracia solo puede ser un 
éxito permanente si se educa a todos 
los ciuaadanos de tal modo que to-
dos se interesen por los asuntos pú-
blico^, opinen libremente sobre ellos 
y reconozcan la necesidad de contri-
buir por medio de voto a la elección 
de las perstmas más capacitadas pa-
ra realizar lo que la comunidad ha 
creído más conveniente para su pro-
greso. 
n i 
•Votar, seleccionar los candidatos 
para los puestos públicos, es un de-
ber ineludible de todo ciudadano y 
estimular la práctica de ese deber 
es un signo saludable del interés 
que uqí inspira la suerte de nues-
tra patria. 
L a Prensa toda que es el órgano 
de publicidad más apropiado, debe 
realizar todos los esfuerzos necesa-
rios para circular a los ciudadanos 
la necesidad de cumplir ese deber 
siemprj y en todas las circunstan-
cias. 
I V 
L a República Democrática se basa 
en la teoría de la participación del 
mayor número en la función selec-
tiva por medio del sufragio. Omitir 
el voto y persistir en esa omisión, 
entroniza la demagogia. 
E l ciudadano que renuncia volun> 
tartamente a ese derecho, renuncia 
al gobierno propio, abdica su sobera-
nía y sr> convierte en un siervo de 
los qu« votan. 
E S P O N T A N E O Y A G R A -
D E C I D O 
Manajanabo, Noviembre 4 de 19 23 
Sr. Dr . Arturo C . Bosque, 
Ciudad. 
Muy distinguido Doctor. 
Enfermo 13 años del estómago 
después de consultarme con varios 
especialistas sin resultados, pues el 
único que me proporcionó alivio fué 
el doctor F . Leza me decidí a to-
mar su "PEPSINA y RUIBARBO 
BOSQUE" y el éxito se lo debo a 
V d . Estóy curado. Desde el segun-
do pomo sentí alivio y hace tres 
años que estoy radicalmente bien y 
puedo comer de todo. 
Muy atentamente de V d . 
(fdo.) Amadeo Toscano 
" L A PEPSINA Y R U I B A R B O 
BOSQUE" es inmejorable en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
diárreas, vómitos gases, neurastenia 
gástrica y en general en todas las 
enfermedades del aparato digestivo. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan 
tiza el producto, 
ld-30 
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camente de las minorías convertidas 
en mayorías accidentales. 
V I I I 
Un mayor interés por el voto, trae» 
rá coiiÉ-igo* un mayor interés por la 
selección de los candidatos en las 
asambleas principales y el nivel de 




Una de efeas sagas no solamente 
describe ¡a ruta de Noruega a Is 
Quebec, Newcastle y Terranova. 
L a última parte consta de las eta-
pas San Juan de Terranova a Tayal 
landia, sino que advierte también (Azores^, Pcnta Delgada y Lisboa, 
cuando debe esperarse que aparez- ¿JS 
can a la vista los pájaros y las ba- una graa cárcel en Malone, con el 
llenas que indicarán la proximidad nn £ asiiar a ios numerosos reos 
de la isla, qUe resultan del contrabando de li-
Uno de les oficiales 'mencionados tor y del contrabando de inmigran-, 
declara que la ruta indicada es un tes del Canadá. 
perfecto arco., o sea la más corta en E l gobierno se ve forzado a edi-, 
la curvatura rde la tierra, como si la ficar la cárcel .de resultas de las 
hubiesen trazado con e! auxilio de la quejas de los alcaides de la región, 
ciencia gentes que no sabían ieer ni que declaran estar rebosantes de 
escribir, prsos. Entre ellos hay muchos ex-
UNA NUEVA C A U C E L E \ L A tranjeros que son llevados por los 
F R O N T E R A vendedores clanidestinos de licor, y 
E l gobierno federal comenzará dejados sin guía ananas salvan la 
dentro de poco la construcción de frontera. 
E l peligro mayor del gobierno 
popular del gobierno democrático, e;» 
el abandono por parte del pueblo del 
derecho de votar. E l hombre que no 
vota está a merced del hombre que 
vota. La prosperidad de la Repú-
blica depende del celo vigilante del 
ciudadano. 
-VI 
Si u«ted quiere proteger su vida, 
su familia y sus negocios. Si usted 
quiere vivir una vida digna, en la 
que cifre su orgullo de ciudadano, 
por la bondad de todas las institucio-
nes de su patria, no deje nunca de 
asistir fíl colegio electoral y de de-
positar su VOTO en las urnas. 
V I I 
Cuando todos los ciudadanos VO-
T E N , todos se interesarán pór los 
asuntos públicos y de la opinión de 
todos saldrá siempre la mayor para 
el pato. Todo un pueblo no se equi-
voca nuuca. Los malos gobernantes, 
los funcionarlos venales surgen uni-
Cnriosos estudios hechos en Chi-
cago por los profesores Merriam y 
Gosne.l demuestran que la inercia 
es responsable de las dos terceras 
partes d-i los votos que se dejan de 
emitir. Que un pequeño descuido 
nuestre, no eche sobre nuestras es-
paldas el fracaso del gobierno de-
mocrático en Cuba-
Hay en la ciudad de la Habana 
43.000 electores inscritos. En la 
última elección los votantes no lle-
gaban a 19,000. Los 24,000 que se 
abstuvieron, pudieron darle ef tríún-
fo a un candidato mejor. 
¿Pasará ahora lo mismo? 
X I 
Piense detenidamente en la grave 
responsabilidad que usted contrae, 
dejando de votar. E l que no elige! 
elige el mal. No busque pretexlos 
para faltar a su deber. 
X I I 
Todis los males que estamos su. 
friendo se debe al egoísmo de los 
que no votan. Sí quiere usted poner 
un poco de remedio al mal, V O T E 
en estas elecciones. Haga el esfuer-
zo. 
E L ROSARIO E N L A H I S T O R I A 
"Ninguno ignora, dice León X I I I , 
cuántos sinsabores y amarguras cau-
saron a la Santa Iglesia de Dios, a 
fines del siglo X I I , los heréticos 
albigenses, que nacidos de la secta 
de los últimos maniqueos, llenaron 
de sus perniciosos errores del Me-
diodía de Francia y todos los demás 
países del mundo latino, y llevando 
a todas partes el terror de sus ar-
mas, extendían por doquier su do-
minación con el exterminio y la 
muerte. 
Contra tan terribles enemigos. 
Dios suscitó en su misericordia al 
insigne Padre y fundador de la Or-
den de los Dominicos, Este héroe, 
grande por la integridad de su doc-
trina, por el ejercicio de sus virtu-
des y por sus trabajos apostólicos, 
se esforzó en pelear contra los ene-
migos de la Iglesia católica, no con 
la fuerza ni con las armas, sino con 
la más acendrada fe en la devoción 
del Santo Rosar io . . . Grocias a es-
te piodo de o r a r . . . principiaron a 
arraigarse la piedad, la fe y la con-
cordia, y quedaron destruidos los 
proyectos y artificios de los herejes; 
muchos extraviados volvieron al rec-
to camino y el furor de los impíos 
fué refrenuido por las armas católi-
cas. 
L a eficacia y el poder de esa ora-
ción se experimentaron en el siglo 
X V I , cuando los innumerables ejér-
citos de los turcos estaban en víspe-
ras de imponer el yugo de la su-
perstición y de la barbarie a casi 
toda Europa". 
Por este señalado triunfo que al-
canzaron las armas cristianas, re-
zándose el Rosario en todas las igle-
sias, instituyó Pío V la fiesta do 
Nuestra Señora de los Victorias, que 
luego Gregorio X I I I sancionó con el 
nombre de Nuestra Señora del Ro-
sario. 
"Así mismo alcanzáronse impor-
tantes victorias sobre los turcos en 
Temesvar, Hungría y Corfú, las cua-
les se obtuvieron en días consagra-
dos a la Suntísima Virgen y termi-
nadas las preces públicas del San-
tísimo Rosario. Esto inclinó a Cle-
mente X I a decretar para la Igle-
sia Universal la festividad del San-
tísimo Rosario". 
De estos hechos certísimos, de es-
tas experiencias .tan dichosas para el 
pueblo cristiano, hace pruebas, en 
verdad irrefagible-, la sabiduría de 
León X I I I para asertar como demos-
trado, y así es, que el Santísimo Ro-
ar!o fórmula do orar agradable a 
la Santísima Virgen y muy propia 
para la defensa de la Cristiandad, y 
muy eficaz para atraer toda suerte 
de beneficios públicos y particulares. 
Para reflorecer en nosotros esta 
excelentísima devoción y movernos 
con eficacia a buscar y obtener con 
mayor ardimient0 la poderosa pro-
tección de la Santls ma Virgen, ro-
bustezcamos cada vez más la santa 
••ostumbre de nuestros antepasados 
de rezar el Rosario diariamente, no 
sólo como remedio de nuestros ma-
les y de todos los del mundo, sino 
también como noble adorno de la 
piedad cristiana. 
( A las s'ete y tres cuartos anl^s 
ImeTidlano: Empezará el ejercicio de 
lia Novena; a continuación la misa, 
¡comunión y responso, cuando la rú-
i bric^ lo permka, 
I E3n todos los días de la novena se 
'podrán imponer las medallas de la 
] congregación, 
• Los lunes de Noviembre 17 y 24 
[se harán los mismog cultos, y a la 
nilsma hora, que los primeros lunes 
!de cada mes. 
Se suplica encarecidamente reci-
!ban la Sagrada Comunión los socios 
en este ordan: 
Día 3 de Noviembre, Lunes; Co-
ros 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 
Día cuatro de Novimebre, Martes; 
Coros 8, 9, 10, 11. 12, 13 y 14. 
Día cinco de Noviembre, Miérco-
les: Coros 15, 16, 17 ,18, 19, 20 y 21. 
Día seis de Noviembre, Jueves; 
Coros 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. 
Día siete de Noviembre, Viernes; 
Coros 29, 30, ;J1 ¿2, 33, 34 y 35. 
Día ocho de Noviembre, Sábado; 
Coros 3G, 37, 38, 39, 40, 41 y 42. 
Día nueve do Noviembre, Domin-
go; Coros 43. 44, 45, 46, 47, 48 y 
cuarentinueve. 
Día 10 de Noviembre,. Lunes; Co-
ros 50, 51 y 52. 
N . B.—Desde el medio día de la 
¡fiesta de Todo.s los Santos, hasta el 
día de difuntos (todo el d ía) , se 
puede ganar el Jubileo de las Ani-
ma'' . 
Condiciones: Confesión en cual-
quiera de los ocho días anteriores. 
Comulgar el día de difuntos o la 
víspera. Visitar la iglesia. Se ga-
nan tantas indulgencias plenarlas, 
como visitas se hagan. 
Por amor a la Santísima Virgen, 
que tanto se interesa por las Anima3 
del Purgatorio, se suplica a las so-
das la asistencia a la Novena, que 
animen a los de su casa a hacer es-
te obsequio a sus difuntos, que atrai-
gan a otros a la Archicofradía y que 
contribuyan con la limosna anual de 
Un Peso para sufragar los gastos de 
la fiesta y de los primeros Lunes del 
año . 
E l Director, Ramón Díaz, S. J . ; 
la Presidenta, Srtrt. Aurora I/xpez de 
!a Torre; la Secretaria, Sra. Concep. 
ción Hcrnándo/, A7t!a. de Cobo. 
C A B A L L E R O S D E COLON 
E l Consejo de San Agustín 1390, 
establec/.do en esta ciudad, ha acor-
joadn en reciente sesión autorizar a 
los hermanos que íí él pertenezcan y 
a sus familiares, para que en caso 
de fallecimiento del mismo o de un 
familiar en primer grado a sabw, 
h'jos, esposa, padres o hermanos, 
puedan firmar en la esquela mortuo-
ria, a continuación de los dolientes, 
con las iniciales " K , of C " . 
Esto servirá de información y avi-
so para que los Hermanos del Conse-
jo se personea la noche del falleci-
miento en la casa mortuoria y el día 
señalado para el sepelio acudan al 
mismo tantos como les sea posible 
rendir este postrer y cariñoso trlbu-
t j . Ambos son deberes de Hermano 
que con mucha frecuencia no son 
cumplidos por no haber sido infor-
mados del particular con la debida 
antelación, 
?JÑ CATOLICO. 
DIA 30 DE O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nues-
I ira Señora del Rosario, 
Jubileo Circular: Su Divina Ma-
' jestad está de manifiesto en la igle-
s i a del Sagrado Corazón de Jesús 
(Reina) . 
Nuestra Señora del Amparo, San-
'tos Alfonso Kcdriguez, de la C. de 
J . , confesor; Claudia, Lucano. L u -
I percio y Victorio, mártires; santa 
Zenobia, virgen. 
C U L T O CATOLICO PARA HOY 
E l Jubileo Circular en el templo 
del Corazón de Jesús , 
E n los demás temploe las Misa.' 
rezadas y cantadas de costumbre. 
AVISO A LOS PIÉLBS 
E l sábado, festividad de todos los 
Santos, es fiesta de guardar. 
Hay obligación de oir Misa. 
E l día 2, es domingo, hay también 
deber de oiría per deber de precep-
to. 
San Alfonso Uodríguez, confesor, 
religioso de la Compañía de Jesús, e\ 
cual pasó su \rida entregado a la 
práctica de toñat las virtudes y en-
riquecido por el cielo con multitud 
de done? sobrenaturales, descansó en 
el Señor, Su teliz tránsit0 fué el 
día 30 de Octubre del año 1617, a 
los ochenta y seis de su edad, y cua-
renta y seis de religioso. 
Santos Claudio, Luperclo y Victo-
rio, mártires, hijos de San Marcelo 
Centurión, en León de España; lo* 
cuáles pn- la pe'recución di DiocU-
ciano y Maximiano fueron degolla-
do? tal día como hoy, en el año 303, 
Sus cuerpos fueron enterrados en el 
mismo sitio por algunog cristianos 
deudos suyos que vivían en León, 
JVlucbos milagros dieron testimo-
nio de cuán preciosa había sido su 
muerte a vista del Señor. 
LAS AIMORRANAS S E CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. La 
prunera aplicación da alivio. 
P A G I N A V E I N 1 1 D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 30 de 1 » ¿ » A Ñ O X C I I 
S e d u d a d e q u e p o r 
la pAsina (julnce 
21 .Ivos 0 restante qucdarou »'u do-; 
üür dc- los otros grupos políticos. | . - ' 
\ \ par&cer, los conservadores han rK1 progidento do ia Cámara de Co 
cmldo gran arrastre en los dl&trltos' mere!o ^dustri-j y Navegación de la 
l a s i n s p e c c i o n e s s o b r e E U G E N I O S I L V A V A A S U S T I T U I R A L C O R O N E L C O L L A Z O E N L A . 
L O S C O N T R I B U Y E N T E S B E Í . 
C U A T R O P O R C I E N T O 
rfane de Ja priiritr.i página 
V e i n t e f a r d o s . . . 
Viene de la primera página 
de felicitarla cordiaimen^e por 3a 
pr&ntitud y generosidad con que ha 
induñtriale.í de! Norte y en las "mid- lsia de Cuba, ha dirigido al Feñor j 
lande". Los conservadores so Ik1"™-, Secretario de liacienda la slKUinut^ 
ron 7 de los 10 estaños de Manches- eBcr¡t0 
ler' de los cuales sólo 1 ocupaban; Habana; Octubre • 20 de 19^4. 
en'el parlamento anterior. También soñor Secretario de Hacienda, 
se anotaron resonantes triunfos en ciudad-
Newcastle, Xorthampton, Xotlingham 
y otrovS 
reros de Lo 
Ademáo 
des udclantos en. muchos inga res de San Ignacio. Riela, Cuba y en el 
lilis y donde los laboristas lograron i)arri0 ^1 Cerro, han acudido a la So 
retener sus escaños anteriores lo )vi^cre|tería de la Cámara interregando 
rieron con una minoría casi inHlgn¡-jsj oxisíen disiíoslciones recientes, 
ficante, mientras que la tendencia de¡enianadas de ese Centro, relativas a 
jgreso liarla el gobierno de los To-• una inspección intensa y generaliza-
Sexto.—Los Capitanes y Oficíales -i dichan Juntas, teniendo el deber 
i de mando, dividirán la Fuerza de • de cumplir inmediatamente las 6r-
aupervisor de Clenfuegos, coman- su mando en dos pelotones, a partir i denes que de ellas recibiesen para 
dante Iglesias, para cambiar impre-1 de las doce meridiano del día 81 en asegurar é] libre ejercicio del De-
siones con el Jete del Estado respec- que da comienzo el primro de No- recho do Sufragio, la protección de I concurrido a aliviar la dolorosa si 
to a Jos cargos contra él formulados viembre hasta las 12 m. del día dos- los funcionarios electoralei en el tuaclón, en que ha puesto a milla-
por el coronel Collazo. ¡Las dos horas que se conceden para cumplimiento de sus deberes, y la res de hermanos el más desastro-
almorznr. votar y efectuar la comi- custodia del material y documenta-j so huracán: cubanos que se encuen 
AUTORIZACIOX A LOS NOTABI08 ; da. 8e regularán en la forma que el 
I Capitán determin0 corto más conve-
l ían sido autorizados los notarios lliente. a1- objeto de que en modo al-
para que puedan designar sustitu-i suno, ios miembros de la Fuerza a 
tos en sus respectivas notarías, en ISUs órdenes, se vean privados del 
ción de las elecciones, como previe- ¡tran sin más apoyo ni recursos que 
ne el párrafo primero del citado ¡el que nuestro Gobierno, cumplien-
artículo 169. do sagrados deberes, y los particu-
Qulnta.—Que todas las fuerzas 
encargadas del orden púb l i co y ser 
lares con piadosa hidalguía las 
q u e s e s e p a l a 
E l ueñor jue7 . 
doctor Carlos Piedr» „ InstruCcu 
«eñor Giró Be consHf 61 ^ ¡ £ > 
Casa de .Socorío n tUyei;on 0 
mismo las Prim ; a 9 P ^ U ^ ^ n V ¡ 
E l pueblo condena J gencia«. 
mmal, tanto más te h^ho 
res deshechos 
la ley sobre esta materia 
la paz moral en sus mo-
dignos hogares, llevan-
vez ei" . t nada la votación, regresa-¡ rales, eftarán obligadas también a do la fe y la esperanza a sus con-
rán a la Estación separadamente y i acatar toda resolución que dicha»! turbados espíritus. 
, no en grupo, sin detenerse, discutir,! Juntas acordaren en lo electoral, o ,. Adelante, y ojalá que sean mu-
E I señor Presidente irá a votar ei s08tener con nadie conversaciones in-|que estuviese relacionado con ello, y .'chas las almas a quienes toque la 
K L VOTO m i. P R E S I D ^ V T E 
3' tranquilo, que n" c o Í t o 
resultara víctima de B 0 B ^ ¿ 
ofrezcan para reconstruir sus hoga- tado. Salvaje ate 
 y reanudar sus la-' Encuíntranse en Á 
ñnltips medios, a mí juicio,] las elecciones pi q. ' ^ a dln^ 
6eaore« Zayas I rie a f i ^ 0 . ^ 
guel Mariano Gómez V , doctof M * 
cho entusiasmo Tnt ; ^ h ^ 0 £ dos. "e ambos p í g 
próximo día 1ro. * las once de la uece¿ar:3s ni hacer manifestaciones ¡ muy principalmente, a fin de ase-¡piedad en auxilio de los que hoy. en 
¡es se caracterizó por una sene de da, sobre los contriimyentes del im- 1 1 UIUa-
mañana al colegio No. 3 del l™1*"-'. alguna en favor ni en contra de nin-:gurar a los ciudadanos el ejercicio ! tan apartados rincones de nuestra 
Los iliberales fueron derrotados en ]a orden de inspecc'ún proviene do 
toda la l íaea . Manchester y Liver- jas distintas Zcnar Fiscales; que los 
pool se pasaron de su c*mpo al con- inspectores son. una^ veces funciona 
pervador, a la vez que los laboristas!n'()S dedicados á la inspección de di-
derrotaban ia otros liberales, inclu- cho impuesto anteriormente a julio 
so a Herbert I I . Asquith. Jd¿ ld2'¿, y otr 
E l ex presidente Asqulth sufrió |^onas Fiscales 
un rudo revés y so cree segura su. condición. 
.etirada de la política. | Cuando fué promulgado este De 
L a derrot-a do Mías Margaret Bone-jcreto 1473 de de Septiembre de 
Ileld saca del Parlamento a una fi- 1923, el actual reglamento para 1c 
¿.ura notabilísima. Fué la primera cobranza e inspección dí i cuatro por 
mujer que ccapó un cargo ministerial ciento, la Cámara circuló sus princi 
.n el gobierno británico y actuó de ¡pales dispos'ciones, entre ellas espe-
¿.'¿cretairia .parlamentaria del Aiinls-lcialmeute las contenidas en los ar-
terlo de Trabajo desde que fué ele-lt ículos 1S y 1.9, que cambiaron el 
gida en 1923. Fué presidenta deiljtrámite anteriormente establecido Pa 
gún candidato. I libre y sin restricciones del Derecho |tierra, sufren sin otro consuelb que 
Los Inspectores, Capitanes y Ofi-j de Sufragio, conforme previene el ¡el que pueda llevarles el deber en 
ciales, dispondrán del mismo tlem-, párrafo segundo del mencionado a r i q u e todos estamos y la caritativa ge-
LÍTICAS 
po para votar y efectuar sus comi-j tículo 169. 
das. y ej acto de la votación lo He- Sexta.—Que desde las seis de la 
¡varán a efecto sin armas, como está mañana del día 31 de Octubre hasta 
las doc? de la noche del día prime-
ro de Noviembre, las fuerzas de Po-
licía Municipal, permanecerán acuer-
teladas, sin perjuicio del servicio que 
deben prestar en caso de grave al-
I prevenido. 
Ayer tarde el Jefe de la Policía 1 Do 11 salida y regreso de la Fuer-
Nacicnal, Sr. Plácido Memández, | za a almorzar, votar y comer y en 
reunió on su despacho de la Jefatu-, todos 'os casos, se hará ei corres-
••.utur...»™.^ « j...iv, ra a loa In3pefltor(;ls capitanes y To-! pendiente asiento en el Libro Borrá-
is, empleados de ia» •. . . 1 , . , j 1 j„„ 
H«n^n «of* nlentes «1 mand0 de las Estaciones, dor. 
que n0 i x r e n eau. dándole' instrucciones sobre la ac-1 Sépt imo.—El personal de las Sec-
tuacióa de la Policía durante el dLi I clones de Tráfico y Expertos así 
primero de noviembre. ¡como el delegado en la Jefatura, 
E l «eñox Hernández expuso que' se distribuirá en la forma conve-
ol honrff que el gobierno hacía al I niente para reforzar el de las E s -
Cuerpo de la Policía Nacional, en-
Congreso de las Uniones Traba ja lo-
"as y tuvo también el honor da ser 
tg primera mujer que ocupó cargo 
Un importante en el mundo indus-
'.nail inglés . 
A medida que transcurren las ho-
ras se hacen más frecuentes las vic-
orias laboristas. E l partido parece 
.nantenor s i dominio en/muchos lu-
gares y ganar escaños acá y allá; 
Dtro es general la creencia do que i 
ra e! pago del imjruesto, haciéndolo 
automático, en beneficio de la recau 
daciiu fiscal. Contra comerciantes 
que estájU en poder oe la carta de pa-
go de que habla el párrafo penúlti-
mo del citado Artículo 1S y no ha 
recibido la comunicación de alcance 
a que el 19 se refiere, está dirigiéu 
dose también la inspección; ¿en qué 
se funda este procedimiento? 
Ta Cámara af'rma enfáticamente 
jatrarrestav mejor la abrumadora 
layoría conservadora qaie lo que ha 
• cho diirunte la noche. 
SIWDO DE L O S IMUTIDOS 
( í L r S L S A L A S ;{ ,DB L A 
MADRUGADA 
1\ 
sucesivos partes de avance pmé&a que este procedimiento no es conve 
niente para los inteieses del Estado, 
ni resguarda eficazmente el patrlmo 
nio del contribuyente. 
Además, ej, Décreto de esa Secre-
taría, fecha 2S de julio de 1923, dic-
tado para modificar el servicio de 
inspección del cuatro por ciento, con 
fía ostó sometido a los inspectores 
del uno por ciento, que de manera 
más regular y frecuente están en con 
tacto con el contribuyente! por am-
bos Impuestos y. es justo confesarlo, 
merecen toda su confianza. 
Pero, aparte de los fundamentos 
que anteceden y que van dirigidos 
a proteger a nuestros asociados, lla-
mando la atención de usted sobre lo 
que está ocurriendo, en la seguri-
dad de que pondrá pronto término a 
esta situación Irregular, la Cámara 
advierte que se intensifica la actua-
clón de las Zonas Fiscales sobre los 
contribuyentes del cuatro por cien-
to, precisamente en las postrime-
rías de un período electoral, o cuan 
do van a renovarse los más altos 
! poderes del Estado, sin parar mien-
tes en que una rama del poder Le-
gislativo y el propio primer magis-
trado de la Nación, en quien encar-
na el Poder Ejecutivo, han hecho 
manifestaciones terralnanteg respec-
to a la supresión del impuesto del 
cuatro por ciento, declarando que es 
procedente tal supresión, no por la 
índole del impuesto que es un im-
puesto científico, y nadie lo ha ne-
gado hasta añora, sino por el desba-
Irajuste que ha prevalecido alrede-
dor suyo, sin que se haya pretendi-
do siquiera organizarlo de manera 
adecuada. 
Por todo lo cuál, y para que el 
nuevo Gobierno pueda intervenir en 
el estudio y resolución de tan impor 
tante problema sin que encuentre 
. O X D R E ^ , O.-lubre 30. 
A las 3 ¿0 la madrugada de hoy 
i\ estado de los diversos partidos 
jn las elecciones inglesas, era el í^-
jul'.-nte: 
Conservadr.íes ICO esci'i .=i 
laboristas: 72. 
Liberales 22. 
Otros partidos: 9. 
Estas cifra-j acusan una gonarcia 
neta de 49 escaños para I j í conser-
vadores, una pérdida neta de 19 pa-
ra los laboristas y de 36 para loa 
liberales. 
E l Ministro de Trabajo Thomás 
Shaw fué reelecto por Presten. 
E l i fáé t laborista Bronley ealió 
plecto por Furron In Fumes, victo-
ria laborista. 
Oswald Mosiley, hijo político ide 
Lord Curzon, pero de filiación labo-
rista, fué derrotado por estrecho 
margen en la división de Ladywood, 
ciistrilo de Eirmingham, por XeviMe 
Chamberlaln, conservador, 13,374 a 
13.297. 
/ L a sólida representación que te-
nían los conservadores por Birmin-
gham sufrió una merma al ganar los 
laboristas la división de King's Nor-
ton. Las otras 11 divisiones siguen 
siendo conservadoras pero quedó re-
ducida ya. mayoría,que ostentaba este 
partido. 
cargándole, al igual que hace dos 
años, de la custodia de la población 
y de los Colegios Electorales el día 
de lasi elecciones, realizando una 
función que en el resto de la Repú-
blica désempefia el Ejército Nacio-
nal, obligaba a la Policía a ser ab-
solutamente imparcial y a no inmis-
cuirse en modo alguno en cuestio-
nes políticas, l imitándose a guardar 
el orden y a garantizar K flibre 
emisión del voto. Espero, dijo el ee-
fior Jefe que todos cumplirán con 
su deber, y harán cumplirlo a sue 
subordinados. 
Los presentes se mostraron con-
formse con la tésis sustentada por 
el Jefe de la Policía, de que el ho-
nor ' conferido por el Gobierno, les 
obligaba a extremar aún más que 
de ordinario, su celo, garantizando 
que el orden más completo y la im-
parcialidad más absoluta, reinarán 
en la Habana el sábado próximo, 
día de las elecciones generales. 
Seré," dijo el Jefe, Inexorable, se-
veríslmp en el castigo de cualquier 
miembro cíPT Cuerpo que haga os-
tentaciófc de sus actividades en po-
lítica, o se mezcle en actos de esa 
naturaleza o haga presión sobre los 
votantes para defender cualquier cre-
do partidarista. "Todos pueden vo-
tar, sus ideas políticas son l ibres, 
pero puesto que la policía es la en-
cargada de garantizar el orden y de 
hacer respetar el derecho de cada 
órdenes del Supervisor 
Sépt ima.—Las fuerzas a que se 
refieren las anteriores Instrucciones 
prestarún sus servicios en los Cole-
taciones—si fuere necesario—y snsigios electorales, por todo el día de 
respectivos Jefes dispondrán lo con-j la elección, y además el tiempo que 
veniente, si permanecieren en la Je-1 fuere necesario al juicio del Presi-
fatura, para que puedan almorzar dente de Ja Mesa hasta que so ha-
y votar en el tiempo fijado. 
nerosidad de los hombres de bien 
Acabo de recorrer toda aquella 
zona desolada, y traigo la firme 
convicción do que la necesidad más 
imperiosa y urgente allí sentida, es 
la reconstrucclóin material de los 
hogares devastados y de las casas 
Indispensables para la cura del ta-
teración del orden público en que¡baco, de las cuales no ha quedado 
se requiera su intervención, a las urna sola en pie, y sin las que no 
Octavo.—Antes de las seis de la 
mañana del día primero de Noviem-
bre la Fuerza que debe cubrir los 
habría cosecha posible, amenazada 
como está Indefectiblemente, aque-
lla región de la miseria en un futu-
ro cercano. 
E n efecto: el mayor bien que po-
dría hacerse a aquella región, su-
frida y laboriosa, sería proporcio-
narle medios de trabajo; y en ese 
sentir, además lie otros recursos, 
he solicitado del Honorable Presi-
dente do la República, que ha acce-
dido a ciló generosamente, la In-
ga entrega de la Documentación del 
Colegio, a la Junta Municipal Elec-
toral; y en las Juntas Electorales, 
por todos los días que las mismas 
Colegios Electorales, se hallará el-j crean necesarias. Las fuerzas a que ¡mediata construcción de carreteras, 
tuada a una distancia de estos no se refiere esta Instrucción estarán cuya obra tendría el admirable re-
menor de veinte y cinco metros, s Constituidas por indivíduofl del Ejér-, sultado do proporcionar trabajo a 
la disposición del Presidente de la cito, no restando por tanto el ser- centenares de vecinos de aquella lo-
vicio d; Orden Público, ni en las calidad, facilitar para lo futuro las Mesa, y será relevada en los res 
pectivos turnos del servicio, que se-




SANTIAGO DE CTTra . , 
D I A R I O . - S a b a n a ' 0CtUbre 2'-' 
E l Gobernador de eqta ^ , 
ha dirigido telegráficamemP 0TÍncia 
los Alcaldes copla de S S u V , . 0 ^ 
cibida de la Secretaría de P r Z x*' 
d ó n copiándoles un acÍrdGob,erna-
Junta Central Electora " S / n la 
bramientos del perenal q u e V ? -
intervenir en las mesas elector 6 
del día primero de Noviemb e ^ 
Encuéntrase en ésti oí ^ 
Eduard. González Manlt, t ^ l 
de Instrucción Pública y Bell^ a1 
tes, habiendo sido cumnlim^t J" 
por las autor idad Jcolar^ ^ 
En la madrugada de hoy fuPrnn 
uetemdos los rateros Roberto S 
ta y otros, que se dieron a la fuS" 
cuando pretendía robar el café c 
Cuervo. 
ciudades ni en el Campo, la Policía 
Municipal, salvo la Nacional de la 
Noveno.—La Fuerza mantenida | Habana, que actuará como de eos 
en reserva, deberá acudir en la pro- ¡ lumbre . Se entenderá no obstante 
porción que se. pida, al Colegio o Co-, lo dispuesto anteriormente, que sola-
leglos Electorales, donde fuere de 
mandada su presencia, previo siem 
pre, el requerimiento que para el se 
haga por el Presidente de la Mesa 
respectiva, y en todo caso, actuará 
de acuerdo con las Instrucciones que 
reciba dei Presidente de la Mesa, 
conforme a las disposiciones del Có-
digo Electoral y las Instruciones dic-
tadas por la Junta Central Electo-
ral . 
mente en Iob barrios urbanos, la 
Policía Municipal, seguirá prestando 
el servicio de Tráfico, y los demás 
Permanentes 'que vinieron desempe-
ñando y que no tengan relación con 
el Orden Público. 
Octava.—Que los acuerdos de las 
vías de comunicación, taiv rudas, di 
fíciles y expenslvas actualmente y 
realzar el valor de aquella propie-
dad que t^nto quebrantan Jos perió-
dicos ciclones que la azotan. 
E n nombre, pues, óe aquel afli-
gidb vecindario llegue a usted y a' 
todos aquellos que generosamente 
ofrecen recursos cón que favorecer-
los, mi más profunda gratitud: y j presta la planta eléctrica de Calimp-
hago votos por que movidas las al- te al comercio y al pueblo originan 
mas generosas de toda la república las continuas protestas de todos. 
D E F I C I E \ C L \ 8 D E LA PLWta 
E L E C T R I C A DE AMARILLAS 
(Por Telégrafo) 
AMARILLAS, octubre 29 
DIARIO.—Habana. 
Encuéntrase éste pueblo a obscu-
ras desde hace dos días, irrogando 
en ello grandes perjuicios al comor-
cio. 
L a deficiencia del servicio que 
Juntas Electorales, así como los re-¡con vigor y prontitud secunden esos¡ Y por tanta anormalidad se pi-
querimientos que hicieran los Pre- propósito?, significándole, en nom-| de a laj autoridades intervengan con 
sidentes de las mismas, o los Ins-jbre de los habitantes de la región j la administración de la planta y evi-
pectores, serán cumplidoc por las! azotada que en efecto, no solicita | te que sigamos en estas condicio-
Déc imo .—Se requiere el mayor, fuerzag ? que Se refieren la Cuarta I humillante limosna sino medios aprolnes. 
orden en el cumplimiento de lo dis-jy Quinta instrucciones precedentes, I Piados para construir de nuevo, sub-j Valerio González, 
puesto, a ^ n de queden todo caso, desde luego y bajo su más extrícta isistTf y continuar su propia obra coni ' Corresponsal, 
haya siempre en la Estación, sufl 
cíente Fuerza de reserva. 
Décimo primero.—Dividida la 
Fuerza en dos Pelotones, como esta' cumpilmiento de la orden-
responsabilidad, aún en el caso de el sudor de sus frentes, con el es-
que no se estimase procedente lo dis-j fuerzo de sus brazos y con el espí^ S E E S P E R A SEAN TRANQUILAS 
puesto siempre que se reitere ©l ir i tu varonil de los pueblos avezados! L A S E L E C C I O N E S EX SANTA 
dispuesto y establecido el servicio Novena.—Que a las anterioreg 4e frelg horas el primer Pelotón instrucd den BujetM no 6Ó. 
saldrá antes de las seis de la mañana j ^ de polIcí slno todo 
uno de los ciudadanos a emitir ítt ffi^SÍÍ E L ^ ^ ü ^ ^ de la ml5ma' malquiera que i ,• u A„„ J„ i Electorales, según lo dispuesto. _oa _ . co na, nnrnri míonihPna 
P o r n o p r e s e n t a r s e a . . . 
VIone 'le la prínieja página 
hoy un editorlaj tratando de la emi-
gración de los obreros agrícolas es-
pañoles y dice lo siguiente: 
"Nuestra emigración agraria con-
tinúa ¡uerque no mejoran las condi-
ciones de vida en los campos, no 
se extiende oí perímetro cultivado 
y no aumenta la productividad del 
terreno. Nuestro país es esencial-
mente agrario y las importaciones 
de carácter agrícola constituyen ca-
si la totalidd de nuestras ventas a 
pueblos extranjeros". 
Si los gobernantes dfeJ régimen pre-
cedente hubieran apreciado en rea-
lidad sus términos justos no suce-
d e r í a ^ ) que sucede. Resulta muy 
cómodo afirmar que es el espíritu 
aventur?ro lo que tiene la cualpa 
de que los españoles emigren; pero 
voto sus miembros no pueden, ni de 
ben exteriorizar sus opiniones polí-
ticas, ni mucho menos 'hacer alarde 
de ellas. 
Sirtó también, dijo, inexorable con 
los Vigilantes delegados, sin excep-
ción ninguna, que no concurran el 
día primero a la hora marcada a 
los puestos que se les ha designado 
de antemano. Ese día todo, absoluta-
mente todos los miembros del Cuer-
po de la Policía Nacional estarán de 
sen-Icio". 
Cien vigilantes de la caballería 
y 100 de infantería, provistos de r i -
fles, estarán dispuestos a acudir al 
lugar en que fuere preciso su ac-
tuación para restaurar el orden. Ca-
da Estación de Policía tendrá por 
lo menos 40 individuos de reserva 
a fin de garantizar el orden en su 
demarcación en el momento preci-
so. 
Quieno que, las intimas .elec-
ciones que como Jefe de la Poli-
cía Nacional, realizo, sean absoluta-
a los recios combates de ía vida, j 
De ustel atentamente, 
Pedro E . Betancourt. 
Secretarlo de Agricultura, Comer 
ció y Trabajo. 
MARIA D E L ROSARIO 
A D I S T R I B U I R SOCORROS 
, sea sn clase, así como los miembros E i servicio de recorrido, será tam-I de ^ f armada de la R rt, 
bién por parejas, sin que en modo bli eStuviese destinada al ser-
alguno la Fuerza de recorrido, se; vicio'de públiCo. 
situé cerca o en las esquinas de los ^ . , n , , 
lugares donde se encruentran los Déc ima.—Que salvo los casos que 
Colegios Electorales. n ^ - ^ w f n ^ ^ w Í ? ^ 0 ' I R e s i d e n t e y segundo vlcepresi-
A los efectos del Servicio de Ins- ™digo E i f ^ t ^ de la Asociación de Almace-
pección, la Ciudad de la Habana W f f ^ J ^ Í ^ ^ J Í S . í t t ^ L J í Escogedores y Cosecheros^de 
entenderá dividida en siete DIstri- W 5 l i e S b ^ 3 n d e H Í f ^ f " 3 ! , ^ Tabaco, los cuales se unirán en Re-
? ^ o S B ^ ^ S n ¿ t í t í i ^ k a t e e d« Güines al señor Manuel, . 
a c e r c a ^ ^ ^ Pul*0 ' tarabién de la l e c t i v a *! orden público durante las elec acercarse a ei curanie ia elección o de dicha aíí0ciación> ¡clones 
(Por Telégrafo) 
SANTA MARIA D E L ROSARIO, oc-
tubrd 29. 
DIARIO.—Habana. 1 
Por decreto del día de hoy el Al-
i calde Carlos M. Ñápeles ha prohi-
Ayer embarcaron para la Provin-'bido terminantemente el expendio do 
cia de Pinar del Río los señores1 bebidas alcohólicas desde el día 31 
Manuel Mufilz y Aurelio Cano, vi- del actual hasta el dos de Noviem-
bre , 
tos a süber: 
Primer Distrito a cargo deL Ins-
pector Juan Valcárcel, comprende la 
Primera y Tercera Estación. 
Segundo Distrito a cargo del Ins-
pector José Martínez, comprende la 
Segunda y Cuarta Estación y Sub-
Estación de Casa Blanca. 
Tercer Distrito, a cargo del Ins-
pector Emilio Campiña, comprende, 
la Quinta y Sexta Estación. 
/ Cuarto Distrito, a cargo del Ins-
pector Uuan Fernandez, compren-
Asimiamo reunió a los Jefes dé-
los tres partidos políticos en la Al-
caldía y sg llegó al acuerdo patrió-
tico de contribuir todos a mantener 
antes de que la mesa electoral, haya 
firmado y cerrado la relación del 
escrutinio, a menos de veinticinco 
metros de distancia, a no ser que 
se reclame su auxilio, por el Pre-1 
Bidente de la Mesa, con objeto de 
dominar lo que él, estime una seria 
perturbación del orden (párrafo ter-
cero del artículo 169 expresado). 
Oncena.—Que los miembros de la i 
Estos tres señores son los comi-^ Reina la mayor armonía pudlén-
cionados para hacer personalmente! dose afirmar categóricameTKe que 
entre los damnificados una equita-j las elecciones de este términonl,,„" 
Uva distribución de ía suma de on- rán modelo de respeto a la ôiun-
ce mil pesos recaudada a ese fin por 
la citada corporación. 
tad popular. 
Los vecinos quejánse del mamne^ 
sumas eau-, inua y.viuv^^— - . Guanaba-
 tf  ,  policía que sean electores, podrán f 3 ' ent.re ei:a3 f Pé?imo estado de rreteí* u ^ l l finca "El W 
E l servicio que van a prestar ge- to abandono de la s!rcr , rá 
nerosamente. es delicado, y hasta Obras Públicas al no ordenar id , 
bastante nenoso por distintas cau-1 pida composición del tramo 
de Santa María £ 
ente a la fi ca l W 
demasiado resentido acaso el ánimo 
de nuestros ccmerciantec tributarios,]mente diáfanas y honradas, 
la Cámara se atreve a elevar a us-
ted una razonada súplica en el sen-
tido de que se ordene la cesación 
de los actos-que están llevando 
a cabo los inspectores de las Zonas 
Fiscales, hasta que se dicten nuevas 
y más firmes providencias. 
Muy atentamente. 
(f) Carlos Arnoldson. 
Presidente. 
LA POLICIA Y L A S E L E C C I O N E S . 
Por la Jefatura del Cuerpo de Po-
licía Nacional se ha dictado la si-
guiente circular: 
Habana, 28 de octubre de 1924 
Designado el día primero de no-
Quinto Distrito, a cargo del Ins-1 en el colegio en que se hallen ins-
pector Joaquín Estrada Mora com-jcriptos con el único objeto de depo-
prende la Octava y Duodécima Esta-¡ Sitar su voto, retirándose inmedia-
ción y la Sub-Estación de Luyanó. i tamente después, hasta el límite de 
Sexto Distrito, a cargo del Ins-¡veinte y cinco metros, anteriormen-
pector Juan Delgado, comprende ¡te señalado párrafo final del repeti-
la Novena y Décima Estación. do' artículo 169. 
Séptimo Distrito, a cargo del Ins- Lo que se circula para general co-
pector Rogelio Mora, edmprende la nocimiento y cumplimiento en cuanto 
Décima Tercera Estación y las Sub- concierna a este Cuerpo de Policía. 
Plácido H E R N A N D E Z , 
Jefe de Pol ic ía , 
G E S T I O N A S E L A P A Z E N T R E 
L O S G E N E R A L E S F E N G Y U 
H S I A N G Y W U P E I F U 
P E K I N , octubre 2 9 . ^ ' 
Anúnclase que se están haciendo 
contra tai? peregrino aserto cabe ar- . esfuerzos para preparar una inteli-
güir que serían poquísimos los quelgeIlcia pacífica, entre el general Wu 
abandonaran el territorio patrio sijpeI.FU( depuesto jefe militar del go-
hallasen en él debidos medios de|bierno central de China y el gene-
vida, o si no se considerasen entre-
gados inermes a la periódica furia 
de las iuunüacionos". 
E L G E N E R A L JORDANA H A C E 
AMPLIO H E l i A T u SOBRE LA SI-
TUACION E N MARRUECOS 
MADRID, octubre 29. 
E n la reunión que celebró hoy, 
el Dírectorlc Mll i fu , invirtió dos 
ral cristiano Fe^ig Yu-Hsiang por 
parte de los amigos del general "Wu, 
pero se duda del resultado do los 
mismos. 
Se tiene entendido qua el Presi-
dente Tsao Kun ha eníviado un co-
municado al general Wu dlciéndole 
que el genenail Feng, que depuso a 
Wu, deseaba hablar y no luchar. 
E l general Wu replicó que esta-
horas en eccucíiar"el amplYo'relato!ría dispuesto a hablar de paz des-
que hizo el General .íordana acercalPués <lue haya readquirldo el con-
de la situación en Marruecos. expo-|tro1 de los asuntos de Pekín, 
n endo detalles e ímprcsior'es que E l exprimer ministro Chaug Shao 
revelan un estado ae cosas favora-'Tsf>'n« tomó parte en luis negociado-
bles para la causa de España. I^es para la paz cuando vino a esta' 
En su acostumbrada conferencia'caPltal desde Tientsin e hizo suges-
telegráflca el General Primo de R¡- ,t loaes pacifista al general cristiano 
vera comunica que el día ha trans-'como representante de los partida-
currldo dentro de la rnayor normall-1 rios del general Wu. Loe sugestlo-
Bstacionee Be Arroyo Naranjo y 
Calvario. 
Los Inspectores, darán cuenta ca-
da hora, por teléfono, a la Jefatura, 
viembre próximo para las Elecciones | del orden de su Distrito. 
Generales, y dispuesto el Gobierno Décimo Segundo.—Se hace saber 
a que las mismas se celebren dentro ' que la fálta de asistencia al servicio 
del más perfecto orden y con toda i el día primero de Noviembre, sin la 
imparcialidad, propósito^ esos que i correspondiente baja por enfermo, 
ha de secundar este Cuerpo, en el | expedida por el Médico del Cuerpo, 
que se ha depositado la más honro-¡será severamente castigada y todo 
ŝ i confianza, al encomendarle eJ miembro de la Fuerza, que sin ha-;biente "progresista de trabajo y de 
servicio de vigilancia y custodia de ¡ liarse de servicio de recorrido, al-ieetudio, de consagración al deber y 
los Colegios Electorales de Ja ciu-j morzando o comiendo o en servicio a la virtud". 
dad el expresado día, y en prenda I ordenado por la Jefatura, fuera en- j A nombre de la Asociación de Es -
de garantía y seguridad del libre y j centrado en la calle, será reportado tudiantes haibló el joven Ignacio Al-
ordenacio ejercicio del sufragio para i también y severamente penado. 'varé. Alumno de 5o. curso, •pronun-
todos sus electores; por la presente L a Jefatura illama asimismo la dando una sentida y sencilla ailocu-
P r i m e r a p i e d r a d e . 
Viene de la primera página 
ise dispone: | atención de todos y cada uno de los 
Pr imero .—La Policía prestará el i Miembros de este Cuerpo, hacia la 
servicio ordinario de vigilancia de severidad de las penas que el Códl-
la Ciudad, de ronda y por parejas, | go ElectoraP vigente establece para 
sin que la fuerza encargada del in-! todos loe casos en que fuera in-
dicado pervicio, tenga en modo al 
gimo intervención en la custodia 
de los Colegios Electorales. 
Seguudo.—:Quedan suprimidas las 
franquicias, y a partir de las doce 
de la noche del día 31 del actual, 
en que dá comienzo 'el primero de 
Xoviembre, hasta que otra cosa se 
disponga, toda la Fuerza de Policía 
fringido 
Plácido > i i : r \ a ^ d e z , 
Jefe de Po l ic ía . 
L A CUSTODIA D E LOS C O L E G I O S 
E L E C T O R A L E S 
ción plena de patriotismo y de no-
bles aspiraciones en pro del auge de 
la Esicuela de Medicina. 
E l Presidente de la Asociación, 
doctor Adolfo Bock propuso que a 
loe nuevos Laboratorios ae les dé el 
nombre del doctor Finlay, solicitando 
del doctor Llaimbías que hiciera uso 
de la palabra y dedicando un saludo 
afectuoso al Rector de la Universi-
dad de Buenos Aires, doctor Arce, de 
memorable recordación en la de la Habana, octubre 29 de 1924., 
Por la Secretaría de Gobernación Habana. x 
franca de servicio, así como la de' se comunican a esta Jefatura las si-• F l doctor Llambías accedió al ca 
para ellos la Asamblea General de1 do la vida de los P 3 3 3 ^ ^ ^ ^ } ^ 
la Asociación de Almacenistas, no! ductort,-? de vehículos que 
pudo ser niás merecido y tenemos: por alli 
la segunPlad de que la gestión de 
esos comisionados, por las prendas 
personales que los adornan y su 
perfecto conocimiento de aquella 
provincia, será todo lo eficaz que 
pueda pedirse. 
DONATIVO D E L A PREVIERA 
DAMA 
L a esposa del señor Presidente 
de la República envió ayer un che-
que por valor de 500 pesos al co-
mité de auxilios a los damnificados 
de Pinar del Río que funciona en 
esta capital y con la siguiente car-
ta: t 
"Octübre 2S de 192 4. 
de fué obsequiado con ^ 
dido almuerzo en el hotei 
r a " . L tirde sale P8' 
Seaora V M M * Alonso. ^ ^ . S / e g L ^ c t í d o una P * * " 
E n S ^ r m f S U t a n a de , „ e éscaía .n Cruces. 
eata mañana usfced había llamado 
por teléfono con objeto de que va-
rias señoras del Comité de Auxilios 
Urge se tomen medidas. 
u Btí Pérez, 
Correspoas3!-
E L GENERAiTmACHADO 
R A N C R I E L O 
(Por Telégrafo) 
RANCHUELO, octubre 29. 
DIARJO.—Habana. 0 
A las diez de ^ ^ ^ d e las 
por ésia rumbo a San Jjan a 
Yeras el tren especial que 
al General ¥achadp0eVmaneció cerca 
de 
En Jicho lugar 
una hora, regresando a ésta don-esplén-
CONNOTADOS POLITICOS EN ^ 
a "los damnificados de Pinar del Río.l ^.jnhrp 29. las 10.30 P-
del cual he sido nombrada Presiden-i Arabos, ^ tUÜI^IARio, Habana, 
ta de Honor, querían verme,,muy a . „ m pasó por ésta ei 
mi pesar lamento tener que manifes-| A ^ l a s J J ^ J m c o m i t í v a ^ i ^ 
e qiu 
será posible 
aún e^oy"convaleciente de uní quedándose a(l"* Aguirre, "v*-
il , y me encuen- Antonio de Arma Arauj0f el ^ 
tro recogida en mis habitaciones. |nistrador del oem itán Antoni 
De no ser así, hubiera sido parajronel A lvareZ'„ ' otados colono? " 
mí de mucho gusto. Boley y otros cono 
Al propio tiempo le doy las_^ra-jesta zona. m v{a Cárde^ 
mi pesar muivu.w tcnci H ^ *~ - fj,aT,nCa\ y su ^"""^ ' uu-
tarle que en estos momentos no n\e °eral Mf"0nC en la estación por 11 
será posible tener el gusto de rec.-.do ^ ^ ^ ^ ^ lasin P ^ i o J ^ e 
bir tan agradable visita, por cuan- morosos ^dKt° V el Representan 
to aún estoy convaleciente de un quedándose aqui_ A{rllirre, Adm 
fuerte atarme grlppal, y me encuen- Antoni 
^ 1 í la8i ' A la3. 7',;!0.^'ritimiambién el-l>r 
dad en todas las zonas, sin realizar-
operaciones en nirigún sector. 
nes fueron rechazadas por el gene-
ral Feng. 
n o t a m : LA SKCWKTARIA O E 
|iA .i,i{í<;*ii»i,\< i . \ ¡ s o m a ; I^A 
EMIGRACIO.N A COLOMBIA 
¡ron: el ManchunMa, de la Habana y.^^jo^'coieg, , 
^ S S ' i ^ i í ^ * * A , . N ™ v e s . de Santiago. C u a n c — D e todo incidente elec-
Atnpli&Ja la nota dada a la Prenl BOSTON, ccuiore 2 9 . — L l e g ó el 
sa Asociada por la Legación de Co- Krosfond, de Santiago, 
lombia, sobre la emigraoUta espa-' FlLiADEL»FI.\, Octubre 29. Lie 
reserva, permanecerá en reserva ex-: guíente* instrucciones de la junta Riñoso requerimiento en términos de haga extensivas a todas las señoras: Altamisai utte Salvador Gueu_ { 
Centra! Electoral. franco elogio pana Cuba y sus pro- que forman el Comité, por la distin-, Méndez Lap V^des. siendo ¡ J " ^ 
Tercero.—Los Oficiales de re-1 Primera.—Que para la custodia greeoe y de simpatía para sus com- Aa * 
" serva ordinaria y extraordinaria y, de los Colegios Electorales de la paHeros de profes'ón y los estudian-
| los Capitanes y Oficiales de mando, 1 República, el día primero de Noviem- tes cubanos, cuya fraternal acogida 
I permariecerán en sus respectivas 'Es-j bre próximo, se destinen dos indi-!le bacfan creerse en su propia uni-
taclones, para conocer de los casos ividuos del Ejército, con la excep-jvemdad bonarensrí. 
¡que en las mismas fueren presenta-! ción del término Municipal de lai E l Delegado d é l a Argentina, como 
¡dos y sólo el Oficial a quien c o - ¡ H a b a n j . en que dicho servicio se!t0(]u3 jos señores Que !e precedieron 
i rresponda el servicio de recorridorf Prestará, en la misma forma, por laien e| uso de la palabra fueron tul-
loe encontrará fuera de la Estación I Policía Nacional. j dosamente aplaudidos,' siendo los 
en las .funciones ordinaria?» del mis-I Segunda-—Requerir al Secretarlo ^pj^gpg finaies para el señor Deca-
no doctor Ortega, que se hizo cargo 
medidas oportunas a fin de que des- d€4 resaunen. 
de las seis de la mañana del día 
primero de Noviembre, se encuentren! 
en el Colegio que se le designe, al 
MOVIMIENTO MARITIMO 
t , } 0 ^ . ' n.1?<û re, 29 • ~ L l e K a ' mo, sin intervenir en lá custodia de Gobernación para que adopte las 
ñola, la oficina do la presidencia pó el Millinocket, de Manzanillo Sa 
ha facilitado la siguiente nota ofl- hó ol Muncovc. pira la Habana 
,0.f:;V . I MOB1LE, octubre 29.—Llegaron 
En relacWn con una nota oficio- ei Carabulle, de Matanza* v el Thors 
su recíeniemente publicada desea la dal. de Santiago, 
legación de OolomTuu manifestar k 
toral de 'que conozca la Estación, 
el Capitán dará aviso, por teléfono 
a la Jefatura, y el día dos por la ¡objeto de prestar el servicio indi-
mañana, enviará un parte detallado cado en la disposición anterior. 
de las novedades que hubieren ocu 
rrldo on su Demarcación. 
Qulnccv.—Para efectuar la vota-
ción los miembros de este Cuerpo, 
no lo liaran colectiva slno individual-
Tercera.—Recomendar a dicho 
Secretario, que. a la mayor brevedad 
y no menos de tres días antes del 
primero de Noviembre, nombre un 
SupcrviFor para cada Término Mu-
ofic n^ rtrnro^ e í . r i r .n^or ^ ,e * * de 1oS funcIonarios mente y el Telotón que salga a al- nicipal, el cual asumirá el mando de 
nue Hen^ c s S n J f Z colombianos ' morzar, disponiendo al efecto de dos, la Policía Municipal, y cuidará del 
h*« o f r ^ M ^ ^ . "Desea anmlsmo hacer constar horas, irá también dentro de es^ cumplimüenlo de e9tas in^truccio-
2 f - Í S ^ Í r . V£ em*gra71- 108 ^rnales que prevalecen en: mismo tiempo a votar, a cuvp acto; nes. ^ i r u c c i o 
es españoles, m prometido abonar- las mesetas aptas para ser habita- concurrirán, como antes se e W s a 
les los aastos de traiisporte o de das por los emigrantes europeos 
otra Indole; de euerte que. al par- eii Colombia no inferiores 
tir los cni.grantes. han marchado so colombiano, o sea 
M U E R E L A AUTORA T E A T R A L 
FRANCES HODGSON 
NEW T O R K 2 9 
son separada 
aun pe-! a 
aproximada-' e 
pesetas y 50 céntimos". ' morzar 
Después de Inr^a y penosa enfer-
medad ha fallecido noy a los 75 
años de edad on su residencia de 
Plandome Park, Plfdome, L . I . , la 
Cuarta.—Que bp haga saber a las'conocida literata y autora teatral 
eparada e individualmente y sin fuerzas y sus 3¡:tk puestas a dl8- |Fransés Hodgson Burnett, cuya po-
rmas, lae que dejarán a ese efecto i posición de las Juntas Electorales pularidad se debía en gran parte a 
n la Estación cuando salgan a a l - : según acuerdo de esta Central de'isu novela y concha "Llttle Lord 
ción de que he sido objqto al nom-!(>trag persona l ."—_ por 
brarme Presidenta de Honor del niisidas p0r los an^,ü_fii iados al v*r 
mo, y le remito 500 pesos como un.Crucet y muchos » 
pequeño auxilio, sintiendo que las¡tldo conservador gran 
múltiples atenciones que por mi car-¡ En egte P " 6 ? , 1 ^ l a llegad« « 
go me obligan a socorrer a tanta? 
personas, me imposibilitan de no po 
der donarles cantidad mayor. 
Queda de usted atentamente, 
María J . D E ZA V A S 
  li   s   t t 3i glagm0 con niotiyo 
Bi< 
le todos 
3 mU yconsiderac Octubre 28 de 924. 




E n estos momentos recibimos su 
• y atenta carta fechada en^al día m I ? T E D E M^ÍSStÁ 
pamcipa q u ' r E L COKJ ^ y ^ a n T L A perío-
huéspedes ta* ^ ' c o i t c ^ 
usted y Jl1uu~~ uedamo3 o 
Gracias mil y l ^ ^ a c i ó n 
de 
B ADERA 
de hoy en la que nos 
por encontrarse enfer: 
sido posble recibirnos y part ^ N r r t i d p á n - I Ha sido s u ^ d i d ^ 
flonoa que contribuye con 500 pesos do de tre* 
15 del actual, que quedan sometidas i Eauntleroy' 
para socorrer a las víctimas del ci-
clón en Pinar del Río . 
E n nombre del Comité de Auxi-
lios y en el nuestro le hacemos pre-
sente nuestro profundio agradeci-
miento por su altruismo y sepa que 
los pobres vueltabajeros sabrán ha-
cer bendiciones por su pronto res-
tablecimiento y por la ventura de 
ficre 
979 de 1924, e ° ' lcipale3 de w 
f l o s térm-nos munlciP 
ne y Mantua. a ftpiica%i. 
h e l i o s decretos ^ 0 ¿el ' 
miento forestal. 
3 nv. 
. PRECIO R A Z O N A B L E 
alquilan, acabados de fabricar. los 
« altos y bajos de la letra H . 
San,José 124, entre Lucena y Mar-
I González, con sala, saleta., tres 
ilaciones, salón de comer, cuarto 
criado y doble servicio sanitario, 
calentador. No les falta nunca el 
a. Pueden verse a todas horas, 
coma: Sr. Alvarez. Mercaderes 22 
A í í o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 30 de 1924 
P A G I N A V E I N T I U N A 
N U N C I O S C L A S I f I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
D E C A S A S \ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
p L E R E S 
S E O F R E C E N U R B A N A S 
U.VA 
Plaza 
H A B A N A 
¡VIBORA, acabada de fabricar, la 
j mejor situación, a la brisa, una cua-
¡dra de E , Palma y próxima a la cal-
jzada. Jardín, portal, de granito, sala. 
|tres amplios cuartos, recibidor, come-
dor, gran baño, cuarto alto para cria' NÉPTUNO 107 
rio V perseverancia, se|dos. con servicio independiente para 
^ E s t a b l e c i m i e n t o . Mide 8! [os mismos, un traspatio grande sem-
fi'PT í oor 30 de fondo. La;bracío y entrada independiente, deco-
dc fr?.„ c.. A,,*?,* en el Hotel | r ^ con mucho gusto, alquiler mó-
jdico. Informan 1-2042. Estrada Pal" 
31 oc. ma 20-
'ÜAL a. Veptuno. una hermosajSK ALQT ILA EN MUNICIPIO 139 E X -
gquina ¿e sleto cuartos, salw,, tro Justicia y Fábrica, casa acabada 
rcofP^oniedor. servicio completo j de fabricar en $50.00. compuesta de 
W y inrto de criados. Precio ba-1 portal, fi departamentos, cocina y baño 
no ^ "n en los bajos, locería. completo. Informes: Monte 319. Telé-
0 nv (fono A-6045 v 
1933 1 nv. 
S E N E C E S I T A N 




V A R I O S 
í«b,e BTr>ñ'e~s ' La llave en los altos litaciones. ^ ^ 8 nv. 
EtSTTÍjNÁ''BSPLENDIDÁ ES-
A 1̂ almacén o cualquier clase 
i I1|,ra ciento y también un lujos.. 
V'^nc, nlsos en Jesús del Monte. 
ttdn Zulueta 44 
rnia" ^ A.2422 
y 46, esquina a 
6 nv. 
^ K \ A P R E C I 0 MODiq9 
jepacio""' Í,T bajos de Gervasio 123. v Zanja. Informes en los 
1 nv 
HERMOSA CASA, 
RE ARHIKNT>AN 2 FINCAR DE UNA 
caballería ^nda una, con casa y árboles 
frutales. Informan: Zulueta 44 y 46, 
esquina a Apodaca. 
1S79 6 nv. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Se alquila una habitación fresca y 
clara en Trocadero 109, bajos, a se-
ñora sola seria o caballero. Es casa 
^i^1 Abajos, compu&irta de sala 
ff ferandeg cuartos, bafio Inter- . 
^ r i t ^ Teléfono M-7093 
de la. .̂To ;uo« -Rntlcfl. Sarrá. P ^ ^.'V435S. alt s Bo ica . 
COLON. 2 5 , A . 
los altos. Contienen sala, ¿W11**1..,1"* rhabltaclonea con '_ba-
servicl 
nnan en"la bodega 
^Sedoory;^yvicio3 
C R I A D A S D £ M M 0 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA SEÑORA PARA 
la limpieza de la casa y servicio de co-
midas. Se prefiere que sea casada y 
Que duerma fuera de la colocación. 
1S67 l nv. 
L 0 . ? ^ . o í ' S t Y a cío1? E N 19.000 P E S O S . M U Y B A R A T A 
ila. *,IVsea colocarse en buena ca^a y i Se vende una de las casas mejor fabrl-
de corta familia. Preguntar por Ma- cadas de la Víbora, pues todas sus pa-
ría. Calle Prlmelles y O'Farrill. Bue- redes son de citarón y medio, ladrillo 
na Vista, Columbla. 1,-7723. 
1908 1 nv 
C O C I N E R O S 
de Ladislao Díaz, que segOn certificado 
mayor ^ e s T s ^ S techos * de Concreto P A T R I C K J . H A Y E S , a i R D K X A L - tudiant^ 31 ^ f ^ ^ ^ t s 
o séase monolítico, todos sus pisos del AU7X>BISI>0 D E N U E V A Y O R K para niños con 8,99o if.^tudlanies, 
mosaico catalán, de lo más fin'> cuarto i |4 colegios de jóvenes señoritas con 
. & ^ 0 « ^ V T a * ^ L a personalidad del nuevo C . r - ! 1,545 colegialas. 4G academias pa-
a ted» lujo, agua fría y caliente en ¿enal Arzobispo de Nueva York, es ra niñas con 7,312 alumnas, 1^4 ea-
a in- 'todas las pilas abundantísima caiuidad' ^ ^ familiares v apreciadas, cuelas para niñoe y niñas dentro de 
pana- ?uea^"/laCUcane dreh^;F^anhclsco,BV tanto de los católicos como de los la ciudad, con un total de 39.040 
a cuadra v media de la calzada, acera'no católicos de la gran MenópoM. niños y 42.213 niñas, más 69 escue-
de ^ M ^ . * * * ^ ^ * } * * ! ™ lííbiendo corrido parejas el rápido las parroquiales fuera de la ciudad 
chalet o T e s i d e ^ ^ g r a n " v U " ta- desarrollo de ésta en los últimos 56 con 8,402 niños y 8.933 niñas, dan-
bricado bace unes meses. Medida: tie- años, con la transformación de aquel ido estas cifras un total de 98.588 
C H A L W ^ i r ^ P Á Ñ O L box m u c h o s ! ^ ^ T ^ o c ^ { l T ¿ \ T ^ Z o - ^ ^s banco, de la escuela pa-'alumnos en laa escuelas piurroquia: 
años de práctica-en m a n ^ „ de portal, gran sala y saleta, con rroquial de San Andrés, á que asís- lee solamente. 
Igual celo que por la educación, 
iega en la Arquldiócesis por 
social de los católicos. Hay 
1 nv. | tro de unos meses la ^ e j ^ j i e 'ai Vi- , ^n efecto, Nueva York ha eido en ella 8 oficinas de administración. 
COCINERO. DESEA UN JAPOXES CO 
locarse en casa Trartlcular. Bueno 
formes. Calle Sun lázaro y Campa 
rio, bodega. Tel. A-633Ó. 
1877 1 nv 
C H A Ü F F E Ü R S 
1 nv. bora SE SÓLICITA CRIALCA DE MANO. 1 ^ f e u i — T ^ ^ ^ 22 insti-
blanca, con referencias. Alfred J . ^nayrreur español, se coioca, sin pre |rle adoqufn-granjt0 y con una imea dose la escena de la vida toda del tuciones p a n niños. 6 casas de an-
\0™Paou- Cane J y 19' Vedado. tensiones, con recomendación inmejo- de tranvías con lineas directas a todas| cardenal. E n Nueva York nació y cianos. 26 casas y residencias para 
rabie, más de 6 años de práctica.- Te-1883 1 nv. 
SH SOLICITA EN O'REILLY 65. UNA 
muchacha para cuidar una nifilta y 
"Mrnr; quehaceres. Se le pagan $12. Que 
duerma en bu casa. 
18ir. -1 nv. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
léfono F-4006, Mueblería, Vedado. 
1919-20 ,1 nv. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Para asuntos de familia. Se desea co-
nocer el paradero de Avelino Ponsa 
Fernández y Concepción Fernández y 
González. Escriban a Francisco Fer-
nández y González, en la oficina de 
Obras Públicas de Cienfuegos. 
C 9609 15 d 3 0 o c 
t e x i ; d o r DíO LIBROS muy PRACTI-
CO, eonociendo perfectamente el comer-
cio y correctamente correspondencia, 
con referencias Inmejorables, 30 años de 
edad, desea. colocarse. Avisos. Toléfono 
A-6777. • < 
1SC0 2 nv 
V A R I O S 
SE SOLICITA UN SOCIO PARA LA 
apertura de un café, aun cuando no 
aporte más que cuatrocientos pesos 
V A R I O S 
DESEA COLOCACION OFICINA DES-
pacho fábrica persona seria para via-
jante, contable correspondencia. Muy 
prílctico asuntos comerciales; activo, i 
lormal. con relerenclas d¡e primor or-
S & S ^ f o ! ^ d S u ^ r m ^ ' ^ r e M i 6 l ^ primeras letrae en la mujeres, 3 casas de corrección para 
mente, en Obispo número 34. vidriera, escuela parroquia;! de la iglesia de mujeres, 29 hospitales, sanatorios y 
de billetes La Nacional, de 4 a 6 de san Ajidrés, situada en la parte ba-, casas de convalecencia y 10 casas 
sie,Sode™iesPtiI l ! S a ^ V Í eV'domU ^ de la ciudad; en Nueva York, re-ide inmigrantes. 
cilio de la persona que isí lo deseare, elbió su educación secundaria, pri-; Más de 169,476 jóvenes de ambos 
Picha cnsa está preparada par^ recibir mero en el Instituto de L a Salle visexos hallan protección y socorro eu 
d ^ X e n ' a S n marine!"6 doS metroSidespués en el Colegio de Manhattan,, los diversos establecimientos e ins-
1 dirigido por los Hermanos de la Doc-. tituciones de caridad católica. A fin 
trina Cristiana. Graduado de Bachi- de coordinar toda est'a vasta activi-
ler y Maestro en Artes, ingresó en dad social se fundó ©1 "Negoeia;lü 
eí Seminario provincial, situado en de Caridades Católicas" con sus oti-
las cercanías de la ciudad. Sus com-.ciñas en el "Terminal Building", cer-
DMít 
S O L A R E S Y E R M O S 
c S p a l H ^ ^ ^ G l S o f ^ ^ ^ ^ s o i a t e a ^ p á f l e r o a de Seminario dan testimo-;ca de la Gran Estación Central. Ade-
Bella vista, he paer'fií?') íOoo. Los doy njo de la amabiidad, reguilaridad y más, los CabalJeros de Colón desplie-
por ur^ precio razonable, informan.' 0SlCrUpUi0Sa laboriosidad que lo dis-1 gan grande actividad en ila ciudad, 
y M-rt28Ímpan"V' •y (tinguieron durante su vida de semi-;Han establecido cuatro escuelas noc-
C-9607 c d no ^xarista. Estas cualidades morales.' turnas, han fundado becas en los 
1 " —————lie merecieron el que, luego de orde-1 colegios de Fordham y Manhattan, 
S E V E N D E O S E CAlMBIA ¡nado de sacerdote, fuese enviado a'y de varias maneras atienden al re-
la Universidad1 Católica de Washing- creo y bienestar de huérfanos y en-
de credo o den \vi<5os ñor carta Vragfin Hotfl I'n l0̂ e de terreno de C.840 varas con, Jettwtta. ' ' ' * i^03 oasas y tres accesorias fabricadas ton para dedicar dos años a espe- fermos sin distinción 
18;.9 2 nv en dicho lote, ocupando zoo varas: és- cia.Hzai-se en la Sagrada Teología. i raza. 
— - >» • ! tas de mamnosterte. madera, teja» fran-l . . ^ 
Al salir de la Universidad en 1894 1 
1 nv. 
Se alquila un departamento y una informan p n el mismo. Suáxez 130 de 
i i '-' j 9 a 12 y de 2 a 4. 
habitación a precio de situación a ma-¡ isgg 
tiimonio u hombre solo, muy fresco,! — •• — 
agua abu„dJ„,e en fclrclla 6 112 y: S E O F R E C E N 
otra habitación con vista a la calle l 
en Revillagigedo 71. 
SH ALQUILA UNA HABITACION A 
hombres solo» o señora sola que traba-
jé en la calle. Es casa de familia y 
se exigen referencias. Hay teléfono.' 
Aguacate, 21, bajos. 
1829 6 nv 
SE ALQUILA UN HERMOSO DEPAU-
tamento con dos habitaciones y con 
vista a la calle. Nunca falta el agua; 
hnv una gran terraza; juntas o separa-
das. Muralla, 57, altos, entre Habana 
y Compostela. 
__1S57 Í 
EN GALIANO 31. ALTOS. SE ALQUI-
la mía fresca y ventilada habitación, 
amueblada, con vista a la calle. Co-
iendo en la casa se pone un precio 
C R I A D A S D E M A N O 
¥ M A N E J A D - í í R A S 
LA t A T B D R A L .UE Su\N P A T R I C I O 
L a Catedral de Nueva York es el 
templo más noble y augusto que se 
I'AHA OAKAGE, REPRESENTACION I cesas y pisos de cemento y están al-1 
Automóviles. Industria, etc.. se Ofrece I quiladas. En el ro-sto de .dicho lote s e , , 
persona serla. SO años edp.d, conocien-1 pueden fabricar una quinta de recreo; . i*1 c u « ^ s < j r v i ^mium^uv, eu , L a Cateilraj ^ Nueva York es el 
do perfectamente negocio comercial; hace frente a la carretera de la Ha- ronces Monseñor Farley, lo escogió l 
técnica y prácticamente, sabiendo con- baña a Managua, lugar conocido por por Vicario suyo en la Iglesia de San1, , , • , 
tabilidad y correspondencia a la per-; Guásima Nueva. • Se cambia por casi. Gahripl Al nñr> Rt^nlotitA al spr ha dedicado al iSanto Apóstol de l r -
fecciíln. Inm|jorables referencias. Avi-' chica en la Habanas sus barrios. Pa- « * S ! ^ ! ^ A.v,̂  lauda. Colocó la primera piedra el 
ros P. O. A» Prado 110. altos de E ; • ra Informes Calzada de Jesús d l̂ Mon- nombrado monseñor Farley Obispo Arzob{sDO Hu£rll~. el 15 de aeosto da 
Anón. ' . |te 42G de 12 a 1 p. m. y de C á i auxiliar de la ArquidiócesiS, lo ^ [ f í ^ ^ S j H S a í t t J í P K f r 
1858 ¡cogió por eu Secretario, llevándole 58' 6D P^seiicia do una w m -
cons'go en la misma capacidad a su ^ de "«as cien mi perdonas, sien-
• el día 2o de mayo 
SE L E S E A COLOCAR UNA JOVEN P E - ! j ¡ ^w^.p„ ^„ „ "" .¿Q inaugurada 
ninsular en una clínica. Da referencias . |tí i«i « f̂ s ^.^».KST«tT!^.-.f» IT A riJá\c< ^'ección al Arzobispado en 1902. AlVj tonn 
de donde ha trabajado. Informan « a I £ 5 1 f t p U Í l ! m l C N 1 0 5 f A K I O S "«intentó uño. 1903, lo nombró Can-jüe J"879- . 
Aye.terán 9, teléfono A-2535. i ^ ^ _ ! _ „ , 1 cillpr de la Árquldiócesls y Presi-' Kn ^n!de?: 
iP. m. 
J 1825 1 nv 
UN MATKIMONIO SIN NIÑOS DESEA 
„ i c i i l e r de la Árquidiócesjs y Presi-
vendo CAPE DENTRO DE l a A NT i- dente del nuevo Colegio de la Ca-
gua Habana, también admito socio tjue tedra'l. Durante este período dió 
grandeza ocupa el undécimo 
¡lugar, entre las iglesias del mundo 
católico. Sus dimensiones exteriores 
a buena^casa. Dirigirse j Jo J ^ i n i s t r e con ^ muestras de su b:¡n merecida fama s°n 398 pii!S.de larg0 P01" 174 d* ^ 
„U,ET. PORTAL, SALA, HALL, CO- reducido a ambas cosas. Se da buena 
»dor, baño intercalado, garage, cuar- cc>miaH Hav teléfono. Hay teléfono, 
«de criado. Ave. Aliados, a una 1849 1 nv 
adra del Puente. Informan Reina 70. — —. — ~ 
3 nv 
de criada de mano. Entiende de cocina ¡H Oir|ca, C, habitación C 
un poco e informan en Aguila, 116, j 
departamento 57. 
1693 1 nv Slu P/ESEA COLOCAR UN JOVEN ES 
1 nv í te y Cárdenas, caf ̂  
— 1843 
xle laboriosidad. Como Canciller. de-|cho- Sus torres g e m í a s se elevan 
1 nv bía estar a! tanto del estado de las a "na altura de 330 pies E l costo 
asciende a unos cuatro millones do paño, en el ramo de ferretería, por ser ¡ SE VENDE LA VIDRIERA I>E BLAN- Parroquias de la ArquidiócesiS, c a r - ; ^ ^ 
D E P A L M I R A 
BE D-ESEA COLOCAR UNA SESORA de INDUSTRIA llti. PRIMER PISO. MA - i 
trlmonio sin niños, ofrece a otro igual; mediana edad, para manejadora o cria-
ío a caballeros moderna habitación con-j da de njano. Informan en Línea 123, 
X alquila el moderno y ventilado! tlgua al baño y otra con vista a lai entr» 14 y 16, teléfono F-1504. 
menoHCiones; pretiere ci veaaao, pu- • icbpu".-,̂ ! iiiBir-=-̂ =M"""'. -ov-.-^c j. _r«*rr v-„„„„i-. ,i „ iv'*'". ^^.^^^^ } "^^^'""^^^ 
diendo ser. Moiro y Genios, carbonería, bla estos idiomas Buenaŝ  referencias, ge ^ ¡ * W ' (-uen-,cada uno. Si a estas ocupaciones 1845 1 nv .Dirección: Amistad 41'. Tel. M-7489. ^onto y Cárdenas, café. ' - , 1̂ „ , i , i I \ 5 jiV. I 1841 i nv. añade el cuidado que suponía la 
DESEA COLOCARSE UNA 
se 
ad-
ministración del Colegio de la Cate-
L . \ S UKDE.NES D E L S U P E R V L r O K 
E n la tarde del 27 de los corrien-
tes y previa citación del .señor Su-
pervisor, Primer Teniente del Ejér-
piso de San Nicolás 130. e n - l ^ Estdcta »noralidad- ^ « o n o m-
y Reina, compuesto de sala | 1862 l ny 
1851 
ntdor, dos habitaciones y SUS ser- SE ALQUILAN EN CASA DE-HUESPS1- ra en salir la Habana 
• w i • des habitaciones bien amuebladas. cortS ferencias. "Vive en San Lá 
IK. Informan en la misma. esplendida comida para, matrimonios u .184'? . 
1935 1 nv. hombres solos á ?30 con toda asisten- gK DESJ¿/V COLOCAR ÜNj 
ftALQLILAN LOS AMPLIOS Y V E N -
lüídos altos situados en la callo Hcs-
Pitil No. 46 entn.- Valle y San José; 
«componen cíe sala, comedor, 5 espa 
espléndida 
$  
cía. Casa de moralidad. Galiano 26, 
altos entre Virtudes y Animas. 
1873 < «"V 
S E ALQUILA BUENA HABITACION 
^habitaciones, cocina, dos baños 1 a personas mayores, casa decente, hay 
it* servicio. La llave en la bode-1 aeua abundante y teléfono. Obrapía lo, 
R íe la esquina. Informan en O'Rei—altos. 
' ü, departamentos S04 v 30Ü. Telé-| 1869 
«risA-2391 y M-8299.. De 2 a 4 p. m 
1 nv. 
1 nv, 
COMODA Y B A R A T A C A S A 
í alquila en la calle de Agustín Al ' j e m o 
arezNo ' 
SE ALQUILA BUENA HABITACION, 
muy fresca, en la azotea, a hombres 
eolob o personas mayores. Casa decen-
te. Ar-istad 98 entre San José y Bar-
. | celona 
1 nv. 
S E A L Q U I L A 
a una cuadra del Nuevo | 
•onlón y dos de Belascoain, con sa-1 
!. saleta, tres habitaciones y demás' U n a h a b i t a c i ó n granae, en ZU pe-
Naoi. Informa Sr. Alvarez. M e r j s o s , Cuba , 67 , casi esquina a Mu-
«fes 22. altos. E l papel dice don-' rajla 
»está la llave. r 96 n 3 .1 30 
1911 2 nv. 
ALTOS ENTRE BUHATE 93 
ffilla,y 0brapía. se alquilan ha-1 n}u> 
.̂ ones, lavabos de agua corriente 
ii'i.f' "?UeHes especialea y a preci 
¡pación. Más informes e„ la mlf 
— SE. ALQUILA EN LOS ALTOS DE 
^ Se alqi .una la casa Pasaje 
Sánchez, número 46, entre 
a media cuadra de. la calle 23; 
Apodaca. 12, una habitación -grande y 
muy barata a hombres solos, agua 
abundante, luz toda la noche. Informan 
en les bajón. Tel. A-5906. 
1887 1 "v-
1 nv 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN E s -




S  Ürt.  U A JOVEN de 
criada de mano, en casa de moralidad. 
Tiene familia que la represente. Sabe 
cumn'lr. Informan en Acosta, 46. 
1865 1 nv. 
rose y corta por figurín. ^ r J T ^ ^ ^ r S \ ^ ^ ^ % l^ve^o ^ ^ S Í ^ í S , ^ ^ ! ^ f ñ o 1 ; RÍCai'do Adam se reuní .-
Sueldo: ?35. informan: Tenerife 74 112. , compra; seis uños coptrato. poco al- del Arzobispado, se podra tener I ron los Corresponsales de perioch 
1894 _ ^ i. nv. iquiur. $4.ono: dejo aisro fiado. Cuenya una idea de la labor que desempe-• eos habaneros y cienfuegueros dáu-
• y cárdeiias' cafo- , - ,iv ¡fiaba el "pequeño Canciller", como j doles a conocer el Delegado de 'Jo-
x' L . . 'ora familiarmenttt conocido duran-1 bernacióu la siguiente alocución: 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
cafiola. Sabe cumplir con su deber. 
Informan; M-1262. 
1882 1 nv. 
SE DESEA <5oLOCAli« JOVEN ESPA-" 
fiol de criado de mano. Tiene ref eren-1P 
cías de las casaa en que trabajó. In-
forman en Consulado, 38, teléfono A-
8430. ( 
1864 1 nv \ 
DESEA COLOCAUSK UNA MUCHACHA 
de 20 años, para criada de mano o ma-
nejadora. No es recién llegada. Tiene 
referencias. Calle 23 entre J e I, núme-
ro 175, Vedado. 
1371 1 nv. 
UNA SEÑORITA ALEMANA, DESEA 
colocación de señorita de compañía o i (lueda a precio 
cuidar niños. Sabe francés, inglés y y 00,1 caaa Pa~ 
español. Informan: Tejadillo 25-. Te-
léfono A-5526. 
1891- 2 nv. 
V E N D O T I E N D A R O P A ¡te estos años. 
Sin regklla y la poca mercancía que; Fué en reconocimiento de estos! 
3 razonable Alquiler $5ü trajbajos qUe el Cardenal Farley, a l | 
ra familia $70. Informan „ , , , j j 
2l dueño Sr. Sierra. Cal- llevarle consigo ante la presencia de 
Pío X, de feliz memoria, en 1914, 
en la misma e 
zada Jesús del Monte 398. 
1926 8 nv. 
A LOS VECINOS D E L T^lLMiM» 
M» MV U'.VL L>ri l 'ALMJJLl : 
Designado el que suscribe, por de-
creto del Honorable señor Presidente 
le pidió al_ Papa le nombrara su de la Ropi-lblica para'velar por el 
l O M F R A \ V M A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B l E f í M í E N T O S 
UNA MUCHACHA ESPADOLA, DESEA 
colocarse, de criada de mano, manejado-
ra o pará habitaciones; es cariñosa con 
los niños y tiene referencias de las 
ra vis donde ba trabajado. Informan: 
Calle Cuba 1.07, altos, habitación 16. 
1896 1 nv. 
puis"".!'.>VENES KSPAfSOLAS. D-ESEAN , 
colocarse, juntas o separadns, una pa-¡ Vendo acabada de fabricar y alquilar 
ra cuartos y otra para el c.iedor. In- | 
forman en Jesús María 90 a todas ho-i 
ras. 
mentó i:l4, de 10 a \¿ a. m 
• 3 287 31 ce. 
GANGA. SE VENDE UNA CANTINA. , larSa V1*-1 ? feliz episcopado", 
un ii?ostrador y una carpeta v nevera. • . , , !• t-,̂ .. •. 
para una fondi o puesto. Se da bara:1 A1 entrar en la ^ e r r a los Estados 
hijo José, y pidiendo al cielo que el i cúmplelo hacer saber p, todos quo 
nuevo Obispo auxiliar gozara de una encontrarán garantías plenas para 
el desenvolvimiento de las funcionen 
cívicas en las próximas eleccionet» 
generales. to. Informan Oficios 13 entre Sol y Unidos, fué nombrado/>rdinario de • rr„*n • , „ - , _ , . 
Muróla, Habana. ;+odoa i0o católicos delíTSiército v la 1 To(ÍO cluü2dai10 Puede—611 la Se 1922 i nv. . católicos ae7noercuo j ^ i uridad de ^ Llendido debi 
U R B A N A S 
D I N E R O h H I P O l E C A S 
Marina y en 1920, capellán supre-!damente y s^nece3ar,0 fuere garant¡ 
:mo de los mismos. E n esta c a * M - ¡ d o ^ I r í g * r o e en cualquier momenfj 
'dad de Ordinario visitó todos los}al SU8Cnto a exponerle cualquier 
| campamentos y cuarteles de la na-jquejao denuiK;ia por algún desafug. 
ción. Estaba disponiéndose para|ro 0 contraversión que hubiere o de 
acompañar a los soldados a las trin-ique tuviere noticias, pero siempre 
1916 l nv 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN BS-
nañola de criada de mano. Tiene bue-
nas referencias. No le importa coló S E . . A L Q U I L A N 
Hermosos" departamentos de a dos ha-1 carse en el campo, siendo familia de 
bitaciones con vista a la calle, propios I mora]idad. Oficio.? 68. Tel. M-9762 
p îra dos o tres de familia, sumamente! 
económicos. Monte' 2 A, esquina a Zu-1 
lueta. Casa de todo orden. 
189S 2 nv. 
191' 1 nv 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de dos 3* l" Portal «ala 
sala, comedor, tres habí-; habitaciones con vista a la calle. Los 
. R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
•enes. cocina y servicio sanitario. 
teléfono M-3971. 
1821 nv. 
T O M O $ 1 0 . 0 0 0 A L 10 0 0 
Sobre mi propiedad que estoy fabri-
cando, hipar de mucho porvenir, entre Olieras de Francia, cuando le detuvo!con las pruebas del caso. Al mismo 
rte qje toda denun-
e no sea cívicamen-
1915 l nv. idenal, y pocosi meses después, en te sostenida no será -lomada on 
_ lua!rzo de 1919 ie sucedía el Obispo. 
PARA HIPOTECAS TENGO $250.000. ; ^ ^ v.io^A^ ^T-h, , , , rZr. ™kí' „ 
Lo doy lo mismo en fincas rústicas que1 L a Población católica que gobier-
urbanas. 
una casa chica de tres plantas, todo'dos calzadas y tranvía a diez pasos, la enfermedad del Cardenal Farley.1 tiempo so advieri 
de primera, barrio del Arsenal, a tres 1 ^ n i , r ^ ^ é S ' w S e d i r S í al ' ^ septiembre de 1918 moría el Car- ¡da anónima o qu
cuadras de Prado; renta $152. Pre-
cio $17.000. No corredores. Dueño, 
C A S A S E N L A V I B O R A 
No compren casa en la Habana sin an-
tes ver las que vende F. Blanco Po-
lanco. Garantizamos que ganan tiempo 
v dinero los que acuden a la oficina 
de este antiguo vendedor de propieda-
des en dicha barriada. Concepción, 15. 
cuenta. 
Así pues, todos los vecinos del 
interés setíún garantía y l u - na el Cardenal-Arzobispo es de ha- ¡Término pueden tenor la certeza 
gar Voy a Regla. Guanabacoa, Arroyo bitantes 1.273,291. Hay en la Arqui- j absoluta do que ser^m amparados y 
dePlR SuTrez L n p w ^ 6 * * * 0 17' diócesis 328 parroquias, 86 mislo-| garantizaidos ampliamente en sus fl«-
i nv. nes con iglesias, 210 capillas, 31lrecho3. 
• puestos misioneros, 786 miembros del I Del mismo modo y por ningiin 
R i F S Y P R E N D A S <?Iero &ecular y 474 ^el r€sular'2 ^ ' f ü * ? ™ ? s'!rá íiada 
19:M 
A S E G U R E S U D I N E R O 
:1C0 alquiler. La llave al lado. Su 




4 d 30. 
hay con todo el servicio completo, inte-1 DESEA COLOCARSE EN CASA DE 
rior e Independiente, muy frescos y | moralidad, una peninsular, para c j i ^ a ¡ entre Delicias y ^Buenaventurii, teléfo-j Vendo la calle de Amistad un', 
sumamente económicos. Luz toda la " 
noche. Narciso LC.pez No. 2. antes En-
na, frinte a la Plaza do Armas y Mue-
lle de Caballería. Casa de todo orden. 
1899 2 nv. 
• minarios con 277 seminaristas, un .imPlia:u0 l,na violación de las 
• 'seminario preparatorio con 412 es- ^ss" 
J Ucardo ADAM. 
^POCITO No. 1S. SE ALQUILA UNA 
ALQUILO CASA I habitación con luz $10, a hombres so-15 Y A. 389. _ 
Portal corrido. "sals-T saleta, i íoT 
n;os, cuarto de criados con; 1934 
vers« >& "o ^P148 comodidades. 
I nv 
de cuartos o comedor, si es corta fami- no I-1C08. Nota Dinero al 9 
Ha. Sabe su obligación y tiene buenas 
referencias. Cerro 541. 
1885 1 nv. 
por cíen-. casa ^ tres plantas, próximo a >ep-
to para hipotecas de casas en la Vl-Ltunjv siempre alriuilada. renta $1.92o. 
bora. 
1809 1 nv. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
para cuartos, que no cosa a máquina, | . j " Monte 
para corta familia. Informan: Ayeste-' 
rán Jí'o- 9- Prefiere el Vedado y el Re-
parto" Almcndares. Tel. A2535. Sueldo 
$30. Tiene referencias. 
1853 1 nv. 
I'recio $17.500. Vendo en Crespo peg}i-
|do a Trocadero, una moderna casa de 
(dos plantas, toda de citarón, techos mo-; 5'toneladas y Malaha 7 
A LOS A«MACByE8 Y AL COMERCIO 
s - venden tres camiones. 
CERCA DE LA LINEA Y LA CALZA-1 uolíiicos. con 144 metros, renta $2.160.! . 
Precisa venta, dos puede rentar algo más. Precio í20.50m. .dla tonelada: un sinfi,, 1 1|2 tonelada. 
Primer teniente de Infantería 
legado ,de (gobernación. 
8nv. 
a W U A N O , 53. A L T O S 
Í3cion̂ ; do« Ke8rlélldifla casa. 8 ha-
alquiler ^n,a' V 
ab^Lr ti-ftQulen se interese 
.ep ĉiotlo=arT*iD0' que se gastaron 
s- Inrorme8 en la misma 
SE ALQUILA EN SAN NICOLAS 19, 
esquina a Animas, una habitación altAI Ati " r»/-tatíÓit tTKTA TUtrirmAÎ VÍÁ 
¡grande, con/balcón" a la calle y saleta \ V ^ ^ i ^ í j O C ^ ^ ^ \ ^ V J ^ P n A 
y en Snji Rafael 8^ v.na habitación alta 
1 nv. 
^hilln caite LOS ALTOS 
f ^ t a . com^.y ?7' Ve<lado, con 
IH> frín « vSiiy terraza- MAs eme y UaveSj 
1 nv. 
« B O R A Y L U Y A N O 
•C .̂ 06 nümeno 7, Víbora. 
- ALorTr"! _ 5 nv 
1; *n «1 17 es. natío Z°'2""'' " Kran-TelUOI.¡38t5ra8patto- ^ 
^t^irr— 1 nv 
So f"* y t r ^ p ^ y «ervlclos de 
^^EtT"»»---— * 
y otra baja, grandes, -̂ n precio módico. 
Informan en lasirfnismas y en San Ra-
fael 8C. 
1923 1 nv. _ 
SE ALQUILA EN SAN R A F A E L 86, UN 
departamento alto de dos habitaciones 
con balcón a la calle y servicio sanita-
rio privado en precio módico. También 
en Monte 394 esquina^ a San Joaquín, 
un departamento alto de dos habitacio-
nes con balcón a la calle y lavabo de 
agrua corriente en $35. Pueden comer 
en las casas si lo desean. 
]!>2,"l 1 nv. 
OBRAPIA 96 Y 98, SE ALQUILAN HA-
bitaciones, lavabo de agua corriente, 
luz toda la noche. Sod especiales para 
oficinas u hombres solos. Casa especial 
y en buena situación. Informes: el por-
tero . 
1931 6 nv. 
EN CASA PARTICULAR, SE ALQUILA 
una habitación, propia para lnombres; mucho sueldo. Informan Tel. M-2586. 
española, de cuartos o de criada de 
mano. Tiene buenas referencias; desea 
casa de moralidad. Sj no es de mora-
lidad que no se presenten. AgruHa 116, 
departamento No. 77.. 
1838 1 nv. 
DESEA COLOCARSEv JOVEN PENIX-
siilar, para cuartos o criada de mano. 
Lleva tiempo en el país y sabe cumplir 
con «n obllgraclón. Tel. M-1671. 
1912 1 nv. 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
español, con buenas referencias de cria-
do de mano o camarero o dependiente 
de café. Llamen al el. A-3090. 
1736 1 nv. 
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADO DE MANO, ESPAÑOL, DE 26 
1878 i forme-» en Monte 317, de 1 a 4 
188C * l nv. 
E N E L V E D A D O 
Vendo, muy cerca de la calle 23. una1 
moderna casa de dos plantas. Oonsta' 
de jardín, port:-1, sala, recibidor, Vmar-; • 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O S 
,-.i;i suyo tiene comején? Pídale al bo-to y servicios <l¿ criados y en los al- PROFESORA INGLESA DE LONDRES toarlo DESTRUCTOR VlVlSS L l ™ 
tos tres grandes dormitorios, un hernvo- Hene algunas horas desocupadas para exterminador L tan feroz 
so cuarto de bafio y terraza. Precio: | el Vedado. Inmejorabks referencias., eXit«mÍna<l0r 116 tan feroz a"i"la,,• 
$13.500. Tambif-n se cambia por una en 1 Calle M nümei^ 33. telélonc F-2973. ^ ^ ' 
la Habana, si conviene, v nu>' soa de 1S54 5 i,»- -•- — y q e e
Un precio aproximado. Más informes: 
Monte 317. 
1886 / 1 nv. i Violinista procedente de Viena 
hablando francés, alemán y español. 
También so comunicó a loa Co-
rresponsaie» €l siguiente bando: 
Ricardo Adtim r Silva, Primer Te-
niente de Infantería, Delegado do 
la Secretaría de Gobernación pu 
el Tórmino Mukifial de Palmira. 
h a g o é A t í a n t 
Que a partir de esta fecha estin 
¡en vigor 'las siguientes dispoelclo-
1 nes: 
í . — L o s cafés cerrarin a la,<í 1»0 
P . M. xjKtando prohibida la perma-
nencia en los mismo.s, después de 
| esa 'hora. 
1 2.—Se 'proliibo recorrer ia vía 
pública o (Stacionarse en la misma 
solos o matrimonio sin niños. Manri-
que 14, altos, cerca del Malecón, casa 
peoueña y tranquila. 
1914 1 nv. 
en 1-, i-tK " ctJBA 06, ALTOS, SE ALQUILAN HER 
• _ia víbora1 mosos departamentos y habitaciones a 
matrimonios u hombres solos, con toda 
asistencia, precio de situación, agua 
abundante y mucho fresco. Sé admiten 
abonados al comedor y se sirven a do-
micilio. 
1904 • 2 nv. 
•a en el Te-
L ^ m ^ 8 ' frescos y c ó m ^ - V n i n 




terreno, una de las casas mejor fabri- Bala y Polonesa—Fiintasía Appassiona-' Juárez 
cadas de la calzada del Cerro; se halla' ta—-Saint-Saens", Rondó Capriccloso" 1 lg¿6 
a la entrad» de la barrriada. rodeada ' _"L,ai„ •—Svmphonia Esrngnola "Bee !̂ ===== 
afios, muy práctico en el servicio, por de residencias espléndidas; es de esqui-. ^pvpjj" Sonata "H!Andel•' Sonate 
fino que sea y trabajador, se ofrece na, a la sombra y a la brisa; toda ..p^,^- sonate vi0i{n soi0 ><Mi»rd<n" 
sin pretensiones, para trabajar, ni de' de cantería y algo de mampostería, las s;,,,, re mavor "Verarini" átMtnya ' 
.paredes tienen un metró. y sesenta cen- i.^ '_<:„:.• »n-»ii j„i 1 avimta. 
lartmi 1 mi del Diavolo y sol me-
Neptuno 27 
1888 1 nv 
S A N J O S E 4 8 
Esquina a Campanario, se alquila un 
hermoso departamento alto, de dos ha-
bitaciones con vista a la calle, inde-
pendiente y un cuarto chico para una 
0 dos personas. Informan en los ba-
jos. 
1913 1 nv. ' 
DESEA COLOCARSE T'N JOVEN ES-
nañol, en casa particular, para criado pU 
de mano o para otro trabajo. Da refe- ri6n sanitaria hecha recientemente 
rencias. Informan al Tel. A-8618. imposible de mejorar. Tiene 4 grandes 
1890 1 nv. [bafios, 9 vertederos, 6 fregaderos y 4 1 
DESEA COLOC\RSE FN JOVEN pp; | Inodoros, casi tedos los pisos han sido| 
criado d« mano o de camarero de hotel. 1 Pu^stos ha^e menos un afio nuevos. ¡ 
Es práctico en el servicio fino de co-jV de mosaico superior, varios reputados 
mador. Tiene referencias de las buenas! a^u'^tos l̂a garantizaron para echar! 
isas que ha trabajado. Informan San- 'e de , a ¿ pí 
A U T O M O V I L E S 
CUÑA 
ca  
ta Clara 4. alto». Tel. A-4165. 
1903 1 nv. 
C O C I N E R A S 
E D I F I C I O " C U B A " 
Empedrado 42, entre Compostela y Ha-
bana, habitaciones desde quince pesos 
mensuales. Especiales para of»clnas y 
para vivienda. Hav ascensor, luz v aire 
Vo^8- 8011 la3 melores de la ciudad. 
1 8 nv. 




Informa: Salud 30, altos, habitación 
_187j 1 nv. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA co-
cinera española. Sabe bien su obliga-
ción. Es limpia y trabajadora. Aram-
buro 5. Tel. M-1939. 
1899 ! nv^ 
W . r S n S n S & i a ~ S F f N ? S E ^ v a y a n A O L V I D A R . . . 
de llegar a la Quinta "'La Covadonga" i frjni ^ r ^ " ^ ga- 0cluen(l0 y ^ rccorúnmo^, ya que va a hacer su 
pedido mensual de medicinas, que no 
se le olvide pedir los supit^ltorios fía-
me!, lo mejor que se conoce para com-, 
Imtlr loa casos de almorranas y dolen-'rantía Para 'OS ciudadanos no puo-
li nta ctualmente y cen contrat  que1 isí'í; 
se puede rescindir si lo desean, $350. 
\llde 19 metros de fronte, por 37 me- F » - ' • n n»"-" 
tros de fondo o séase 70̂  metros cua- "'O^g6 economice. Larage Monte 
'.TTENA COCINERA ESPAÑOLA'. llra^os • Tie,?e ^ hnbltaciones aproxl- 379, frente a Estévez. Fords men-
locarse. sólo para cocinar. En | ?!adam71 ̂  de ' metros por 4 y medio, i , 1 r i , , * , * \ ™ n 
do moralidad. E.-ná práctica en| Hermosísimo garage. Fuerza de agua SUales, Lhevrolet $9 y Dodges $10 
cjo. No duerme en la oolocaci.'m. I ^menda a todas horas, tres y cuatro i 1 ft^O o 
1 pilas dan agua a la vez. Por urgir „ ' 'JU s, O nv 
grandemente su venta es que se da ba- AUTOMOVIL LOIKJE íiRQTHBRd ̂ R¿ 
eparto Santos 4. — E n los cAtuIos políticos pu-
I nv d'*11 reunirse1 su afiliados, pero pre-
- ' — j .'cisamente dentro del local, prolil-
P F R n i n A ^ . ¡ bléndose 't'erminairtemente 'entrada 
l L d x í J l U t i J o salida cu grupos. 
5. — E n el paseo público podran 
reunirse los ciudadanos libremente 
como es costumbre en la localidad. 
6. —Se prohiben laó reuniones o 
ñor Abe-igrupos de m&s de tres personua en 
1 los caCet<. 
7. —Queda terminantemente pro-
hibido el uso de armas blancas, bas-
tonea, fustas o cualquier objeto que 
pueda fiar empleado oara causar da-
ño a las personas". 
Como ven los amables lectores de 
mel, lo mejor que ge conoce pa a" com i , 00 6:1 estas elecciones y la ga-
üarKro Nova Scotia, 321 
lia. Teléfono 1-7244. 
1S37 
talacir.n eléctrica soterrada y gas. I Departamento'25 
18,0 1 nv. [ 1875 1 tt1 
30 horas el caso mú? grave V Vxpuesto lllireaos ^ día primero de UüVlem-
a complicaciones. ' bre. 
^rürgica, siempre dolorosa > com 2 ° e l . / e c ^ MIClAl, Cliyaa medidue 
han sido muy clogiadad. 
VIM.AIÍ. 
Correspoüeal 
O'hienr, ~ko" ^ü""" c"l•a•• sarrií. Johnson, taquechel, mu-Obispo 69, altos, rlllo y farmacias acreditadas de toda 
la repnblic: 
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D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D R . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y í ^ 1 1 ™ . . ^ 
Ean Ignacio 10 W ^ ™ * W**™* 
Teléfono A 624» 
20235 lo- nv 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS " 
J U A N RODRÍGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
an Ignacio. 40. altos, «nf» Obll*K) y Obrapía, teléfono A-8701 
S A U L SAENZ D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
aumersindo S á e n z de Calahorra 
PROCUBADOR 
,« hacen cargo de toda clase de aaun-
os Judiciales, tanto civllea como crV 
finales y del cobro do cuentas atn* 
a d ¿ Bufete. Tejadillo. 10. teléfono 
k-B024 e 1-3693. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
)r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Sufete. Empedrado, 64. rolftfono M-̂ ÍST 
¡studlo privado. Neptuno, 220. A-6850. 
C 1006 Ind 10 * 
D R . O M E U O F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Dlvor 
clos. Rapidez en el <l2??*eho de las es-
crituras, entregando con BU legaliza-
ción consulai las destinadas al extran 
Joro. Traducción para protocolarlos, d* 
documentos en Inglés. Oficinas. Agular 
66, altos, teléfono M-5679. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57. Telf. A-9312 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Agular 71. 6o.' piso. Telf 
A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p m. 
PROFESIONALES 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRCJA.VO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Clrusía General 
Consultas: lunes, miércoles y vierpes, 
de 2 a 4 en su domicilio. D. entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
Dr . Manuel Gonzá lez Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueves y 
sábados. Cárdenas, 4S, altos, iel¿luno 
A-91üa. Domicilio, Avenida de Atosfti. 
entre Calzada de Jesús d'.l Mont̂  y 
Felipe Poey. Villa Aüa, Vibera, telé-
fono I-2ft94. 
C 6430. Ind. 15 Jl 
D R . J O S E J . P L A N A S 
Enfermedades de los niños. Medicina 
general. Consultas de 12 a 5. Cin-
co pesos. Dragones 72. Teléfono A-7537. 
Pobres, precios especiales. 
1&'89 30 oo 
D R . F . R T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel 
sífilis y venéceo. del Hospital San Luis 
de París Ayudante de la Cátedra de 
Enfermedades de la piel y sífilis do la 
Universidad de la Habana. Consultas 
todos los días de 8 y media a 12. Con-
sulado, 90, altos, teléfono M-365'4. 
0777 16 oo 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
OldoJ, Nara y Garganta. Consultas; 
Lui.es, Martes y uoves, de 1 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. .No hace 
visitas. Teléfono A-4465. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas do l a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria, 67. 
PROFESIONALES 
Dr. J . A . Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URLNAIUAS 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
Aplicaciones de Neosalvarsán. Vías Uri-
narias. Enfermedades venéreas, Clstoa-
copía y Cateterismo de los uréteres. 
Consultas de 3 a 6, Manrique, 10-A al-
tos, teléfono A-5469. Domicilio, C. 
Monte, 374. teléfono A-9&4&. 
Dr. CANDIDO B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8, lunes, imércolcá 
y viernes. Lealtad, 12, teléfono M-43V2, 
M-3Ü14. 
D R . S. P I C A Z A 
De la Facultad de París. Escooar 4». 
Modernos tratamlentus üe las enferme-
dades del Pulmón y Corazón. Medicina 
Interna. Reconocimiento itaclioiogico du 
todos ios pacientes. Consultas de 2 a 
4, fuera de estas boras. previo aviso. 
Teietono M-lt)7b. 
0785 . 6 nv 
PROFESIONALES 
D R . J O S E LUÍS F E R R E R 
CIRUJANO 
y médico de visita do la Asoclaclfm 
de Dependientes. Afecciones venéreas. 
Vías urinarias y enfermedades de se-
ñoras. Martes, jueves y sábados, de 3 a 
5. Obrapía núm 43, teléfono A-4ab4. 
D R . R L G U t l K A 
Medicina Interna en general, con es-
pecialidad en el artrltlacio, reumatls-
mô  piel, eczemas barros, úlceras, neu-
rastenia, hlsterl~rao. dispepsia, híper-
ciorhidna, acidez, colitis. jaquecas, 
neuralgias, parálisis y demás enferme-
dades nerviosas. Consultas de 1 a 4. 
Jueves, gratis a los pobres. Escobar, 
105, antiguo. 
Dr . ANTONIO P I T A 
Medicina interna. Traianneiuo efectivi. 
de la .Neurastenia, impotencia, Obesi 
dad, Reuma, por la Fisioierapia. ¿as 
Lázaro, 4«>. lloras de 2 a 4 p. in. 
C 2222 Ind. 3 ras 
Dr. A . G. C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Facui-
tal de Medicina. Vías Urinarias. En-
fermedades de señoras y de la sangre. 
Consultas de 2 a «. ¿«eptunu 1̂ 5. 
C 7220 Ind 7 ag 




Fjnpedrado, 40. De 12 a 3. 
Dr . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París, .Nariz Garganta f 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 6. Campanario, 67 esquina a 
Concordia. Telétono A-4629. Domicilio 
i número 205. Teléfono F-2236. 
P. , 30 d 16 oc 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
Vías Ur.narias. Lspecialmento blenorra-
gia, visión airee i.i de la vejiga y la 
uretra. Oonsultas de 10 a 12 y ae 2 a 5. 
Obisjo, 66, altos. Teléfonos F-2144 y 
A-128». 
1725 13 fbro 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS GAKATB BRU 
ABOGADO 
Cuba. 19. Teléfono A-24S4 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 514. Telfs. M-3639, M-6654 
11639 81 my 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
Rafae l de Z é n d e g m y Carbcnell 
M A N U E L D E CINCA y 
R E C I O D E M O R A L E S 
ABOGADOS 
AUGUSTO MUÑOZ J U S T I Z 
PROCURADOR 
Juicios Sumarlos ülrotecarios, Ejecu-
tivos, Declarativos, Declaratorias de 
Herederos, restj.inentarlas, Ablntasta-
tos. Asuntos Civiles, Mercantiles y Con-
teucioso-Administrativos. 




Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. P E D R O M 0 N T A L V 0 
Pulmones, estomago e Intestinos. Con-
sultas de 1 a 3, honorarios 5 pesos. 
Concordia. 113 teléfono M-1415. 
1336 24 nv 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas, prostatltis, im-
potencia, esterilidad. Curaciones garan-
tidas en pocos días. Sistema nuevo ale-
mán. Especialista alemán recién llega-
do. Obispo 87. 
1779 27 nv. 
Dr . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
r>e las Facultades de Madrid y la Ha-
bana, Con 34 años de práctica profe-
filonal. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, parto». Trata-
miento especial curativo do las afec-
ciones genitales de la mujer. Consultas 
diarias de 1 a 3. Gratis los irartes y 
viernes. Lealtad, 83, teléfono A-U226, 
Habana. 
0360 3 nv 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo, columna ver-
tebral, lumbago, es^orioslj. parálisis 
infantil, hombros caídos y afecciones 
coyunturas. Tratamientos modernos y 
científicos de esteopaMa, masaje, chi-
rupráctica, gimnasia correctiva y baños 
eléctricos. CLAKENOE H. MAC DO-
NALDS. Especialista en reconstruccio-
nes físicas. Gabinete de Masaje, en 
Edificio Robins, Obispo y Habana. Ofi-
cina número 615, telétono M-6236. Con-
sultas de 8 a 12 y de 1 a 6. 
C 3476 30 d 17 my 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
P I E L , VENEREO, SIFILIS 
Curación de .a urotnus por los rayos 
infra-rojoa. Traiamenio nuevo y efl-
sa» de la ÍMPOTENC1A. Consultas de 
i a 4. Campanario, »g. No va a domi-
cilio. 
C8857 30d-2 Oot. 
Dr. F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Eníermedades de la 
Piel, Sífilis y Venéreos. 
Acaba de regresar, después de haber 
trabajado en especialidad en París, Ber-
lín y Londres. Ha Instalado su gabi-
nete en Concordia, 44, esquina a Man-
rique. Consultas: de 10 a J2 y de 4 a 6. 
Teléfono A-4502. 
1183 Alt 4 d 25 
0383 3 n 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
Lamparilla, 74, altos. Consultas úe 7 112 
a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Curación 
de la ylccra estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método del eminente 
especialista Dr. Sippy. Para este tra-
tamiento horas y precios convenciona-
les. Teléfono M-4262. 
0029 1 n 
Dr. Va lent ín García H e r n á n d e z 
Oficina de Consuiia«: Luz, 16, M-4644. 
Habana. Consultas d¿ 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano, Jesús del Mon-
te, I-164U. Medicina Interna. 
D R . C E L I O R . LEND1AN 
Consultas toaos los días hábiles de 2 
c 4 p. ;a. Medicina interna especial-
m^nre del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado. 20; teléfono'M-26 71. 
PROFESIONALES 
j ^ o x e n 
O C U L I S T A S 
D R . J O R G E L D E H 0 G U E S 
ESPECIALISTA EN ENFEBMEDADBi 
DE LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a o. Tele-
fono A-894Ü. Aguila 94. Telf. 1-2897. 
690 6 nv 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I I 
de la mañana y de I a 4 de la tarde. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prad«, No. 106. Telf. A-164G,. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 6. Hapana 
Dr. Francisco María Fernández 
Oculista del Centro Gallego 7 Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
Dr. Luis R . rcn iandcz 
Oculista del Centro Canario y Médico 
d.l Hospital "Mercede*" 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuero proca-
duuientú luyectabíe. Sin operación y 
sin nintíún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus traba-
ios diarios. Rayos X, corrienus eléc-
tricas y masajes, análisis de orina com-
pleto a $2.00. Oonsultas do 1 a 6 p. m. 
y do 7 a 1/ de la noche. Curas a plazos. 
Instituto Ciímoo. Merced, 9U. tolúfono 
A-osai. 
u r . JUSL r K A i L > L iViAKiÜNLZ. 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Enfermedades Secre-
tas. Medicina •juerna. Enfermedades de 
señoras. ConsulUut diarias de 2 a 6. 
Lunes, gratis. San Lázaro, 122, (bajos; 
teléfono M-1884. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
Médico de 1*. Casa de Salud "Cova-
donga", del Centro Asturiano. 
Linea. 8». entre 2 y Paseo. Teiérono 
1461. 
C 8087 Ind. 4 sp 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-Ü86L Tratamientos por es-
peclalisGis en cala «nfennedad. Medi-
cina y Cirujíía de urgencia y total. 
Consultas de i » 5 üe la tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
L O b F Ü b K ¿ S . G R A T I S 
Enfermedades del estóiiiaKo, Intestinos, 
Híeado, Páncreas, Corazón, Riñón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sanare y vías urina-
rias y partos, o>>esiuad y enfiaqüeci 
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de loa ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Cvusultas exiras $2 
Keconocimientos Sü.O î. Cun̂ picAo con 
aparatos, $á.0S. Tratamieiuo moderno 
de la sífilla, blenonagia, tubercolusia, 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, neumatismo, parálisis, neuras-
tenia,, cáncer, úlceras y aimorrunas, 
inyecciones intramusculares y las ve-
nas (Neosalvarsán), Kuyos X, uaravio-
letas, masajes, corrientes eléctricas, 
/medicinales alta frecuencia), análisis 
de orina, (completo $2.0U), sangre, (con-
teo y reacción de Waserman), esputos, 
heces fecales y líqjuiuo céfaio-raquideo. 
Curaciones, pagos semanales, i.a pla-
zos). 
P O L I C L I N I C A 
do Medicina Interna y Cirugía. Director 
Facultativo, doctor J . Frayde Martínez 
San Lázaro, numero 122, bajos, te-
léfono M-4884. Lspeciaiistas en En-
fermedades de señoras > niños. Enfer-
medades Venéreas, Enfermedades del es-
tómago. Hígado e intestinos, Corazóii 
y Pulmones, Enfermedades de la Gar-
. ganta. Nariz y Oídos. Tratamiento de 
i la Neurastenia y Obesidad, Masaje y 
Electricidad Médica,. Inyecciones intra-
venesas para la Sífilis. Asma, Reuma-
tismo y estados de adelgazamiento. Con-
sultas diarias de 1 a o. Visitas a do-
micilio y consultas a horas extras, 
previo aviso. 
Consulta y recor.ocimiento gratis 
a los pobres 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, n-rl- y oídos. Con 
sultaa de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
$2.00 al mes. San Nicolás, 62, te'éfo-
no A-8627. 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P. MLüOZ 
Ortop edico 
VIENTRE PENI>ULO Y ABULTADO no 
sólo es ridículo, sino perjudicial, por-
que las grasas Invaden las paredes del 
corazón, impidiendo su funcionamiento; 
nuestra faj^. especial, reduce, suspende 
haciendo eliminar las grasas hasta lie 
gar a dar al cuerpo su forma normal. 
RIÑON FLOTANTE. Descenso del es-
tómago, Hernia, Desviación de la colum-
na vertebral. Pie zambo y toda clase ie 
imperfecciones. Emilio P. Muñoz. Or-
topédico. Especialista de Alemania y 
París. De regreso de Europa se ha Ins-
talado en Animas. 101. teléfono A-9559. 
Consultas de 10 a 12 J de 3 a 5 p. m. 
MASAJJSTAS 
D R . F . J . V E L E Z 
MABIEL 
Consultas de 1 a 3. Teléfono Larga dis-
tancia. Consulta» $10.00. 
Dra . L U I S A P A R D O S U A R E Z 
iyudante la Escuela de Medicina, 
Partos, Lníarmedades de señoras y 
niños. Cousuuas de 3 a 6. Liuea, 3U, 
esquina a J . Vedado. Teléfono F-¡í574. 
oaae 7 Nov. 
Dra. M A R I A G0V1N D E P t K E Z 
Dra. VIARIA P E R E Z G0V1N 
M£.DiCAS-CVRUJA.,Ai 
De la Facu 'ad de la Habana, escuela 
practica y hospital Broca ue París. 
Señoras, tarto.'), niños y cirujta. De 9 
a 11 a. in. y üe 1 a 3 p. m. Cervaslo 
b0. Teiótono A útfül. 
C9083 Ind. 7 Oct. 
Dr. M I G U E L V l t l A 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estómago e Intestinos. 
Carlos I I I 208. de 2 a 8. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo. V pesos. Prado, 62, esquina a 
Cclón. Laboratorio CUnico-QuImicoi del 
doctor Ricardo Al'iaiadepjo. TeL A-3344. 
Ind. 9 my. 
D R . J U A N B . NUNEZ P E R E Z 
MEDICO CIRUJANO 
Después de su regreso de los Esta-
dos Unidos y Errcpa, vuelve hacerse 
cargo de su ^lleittela estableciendo sus 
consultas de 12 a 2 en 21 y M. Ve-
oado, domicilio particular. 
60318 31 Oct. 
H E M O R R O I D A 
Curadas sin operación, radical proc*> 
dimiento piorno alivio y curatlói^ pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
1 a 5 p. m. Suarez. 32. Policlínica P. 
Habana. Teléfono M-6233. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
TELEFONO A-U344 
Lealtad 112. entre Salud y Dragonea 
Consultas y recunocimienios o cada 
Inyección intravenosa, |1.Ü0. 
De 11 a 12 y de 1 a 4. 
27 y 2, Vedado. De 8 a 1U. (antes en 
Corr.iles número 129) 
DU. DAVID CAliARKOCAtí.—Eaifer-
medades de señoras, venéreas, piel y 
sífilis. Cirügía, Inyecciones intraveno-
sas para la sífilis. (iNeosaivarsaa). Reu-
matismo, a: nía, tuuercuio&is, anemia, 
paludismo, etc. Análisis en general i'i 
Para la sífilis, S4.UU. Rayos A, Medi-
CÍP^ graUs. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en enfermedades de nl'Aos 
Vlediclna «n general. Consultas de i a 
i. Escobar, 142, teléfono A-1336, Ha-
)ana. 
C 8024 Ind 10 d 
Dr . E . P E R D O M O 
.""onsultas de 1 a 4. Especialista de vía» 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífilis, su tratamiento 
Por inyecciones sin dolor. Jeslls María 
¡3. de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
D R . N. I B A R R A M E L L A 
MEDICO CIBUJAKO 
especialista en enfermedades Qo Bi-no-
•as y partos. Inyecciones intravenosas 
/ medicina en general. Consultas de 2 
i 4. Aguacate, 16, altos. 
1076 8 nv 
Dr. A B E L A R D O L A B R A D O R 
lia trasladado sus consultas gratis, 
le Monte 40. a Monte 74, entre Indio 
f San Nicolás. 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y sífilis. Enfer-
aiedades del peche, corazón y ríñones, 
in todos sus períodos. Tratamiento de 
enfermedades por inyecciones intrave-
nosas. >eosulvar8án. etc.. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 
i 11 a. m. Monte, 74, entre Indio y 
San Nicolás y pagas de I a 6 en San 
Lázaro, 229, entre Behxsooaín y Cer-
.asio. Todos lo» días. Para avisas te-
*fono A-.S256. 
«9172 80 nv 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
do la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4, Calle N. nüm. 
5, entre 17 y 19, Vedado. Telf. F-2213. 
Dr. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, sífilis y 
venéreo. Consultas dianas de 12 a 2, 
tn Santa Catalina, 12, entre Delicias y 
Buenaventura. Víbora. Teléfono l-HHU. 
Consultas gratis a los pobres. 
50136 30 oc 
Dr. J . B . R U I Z 
De los hospitales do Filadelfla, New 
York y Calixto García. Especialista en 
vías urinarias, sltiiis y enfermedades 
venéreas. Examen visual de la uretra 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
Neptuno. 84. de 1 a 3. 
C 8767 It d l oct 
V U L d t U M L A - n A D A Í N A' ' 
Suarez. 32. T e l é f o n o M-6233 ' 
De Medicina y Cirugía tn general. Es-
pecialista para cada . eufermudad. 
i K r v i L J PrUVíA LUO JrUoIXw 
Consultas de 1 a 6 d, la tarde, con-
sultas especiales 2 pesos. Ueconuci-
mientos tres pesos. Euxermedades de se-
fioras y niños. GarkuJita., N.iru y Oí-
dos. (OJOS). Enfermeuad^s nerviosus, 
estómago. Corazón y Pulmones, vías 
urinariai;. Enterveoaues Ue ta piel, D.c-
norragia y Sífilis. Inyeccioues intrave-
nosas para e¿ Asma, Reumatismo y Tu-
tercuios.s. Obesidad, Partos. Hemo-
rroides. Diabetes y entermeuade»: meu-
taie?, etc. Análisis en general, Rayos 
X, Masajes y Corrientes eléctricas. Los 
irataniientos, sus p.t^s a plazos. Te-
léfono M-6233. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seña-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 k 
3. en Sol, 79. Domicilio: 16, «ntre J 
y K, Vedado. Teléfono F-18tí3. 
Ü N I C A BUMHM.ANTE-NUÑEZ 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general 
Cirugía de especialidades. Partos. Ita-
yos X, teléfono F-1184. 
32883 16 d. 
L A ¿irta. Á G D A E K 1 K S S 0 N 
Exmasagista ue la lamiha imperial dt 
Alemania, con D'pioma de E&vocolmo, 
acaoa de regresar a la Habana de su 
viaje a Europa. Tiene ei gusio de sa-
ludar a sus clientes y am^stadex y 
ofrecenes sus servicios. Teléfono 
A-6603. Zuluoiá, o'w-D, u tos. 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Medico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
meuades ¿le los niños. Médicas y QttX< 
lúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, núra-
"*». entre Línea y 13, Vedado. 
Dr. E . C A S T E L L S 
De la Sociedad Francesa de .Dermatolo-
gía y Sifllograila 
Eírpecî Llista en enfermeaades de la piet 
y dA la sangre del Hospital Saint 
Louis. de Paila 
Consultas de 10 a lz m. De 3 a 7 p. .-n. 
Virtudes 70, esquira a San Nicolás 
Ut. nanc i s co Javier de Veiasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómagb e inUstinos. consultas ios días 
laborables, de 12 a z. Horas espacia-
les previo aviso. Salud, 34. teléfono A-
6118. 
Dr. H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de lot 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la mañana, a horas previam«in-
te concedidas, ?10. Consultas de 2 a 6. 
Í5.00. Neptuno, 32, altos, teléfono 
A-1885. 
C 6030 30 d 2 
60277 81 Oct. 
tUÍUAür^Ul \Ad f ¿ U , U L l A Í l V A ¿ 
M A R I A NUNEZ 
facultativa ÍII partos, comadrona del 
Centro liaiear. 'iratanuenio ue las en;-
baiazauas, inyecciones y anausis. Con-
sultas para las asociuuas j lenticula-
res, de 1 a 2 p. tn. Espaua, 1U5, ba-
jos, teléfono A-y818. 
1S52 28 nv 
ÍViAKiA ANA. V A L ü t S 
A N A IVIAKIA V. V A L U E S 
COMADRONAS 
¿xuenos años de práctica, .LOS oitimo-* 
procedimientos científicos. Consultas ce 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entre Dos y Cuatro, 
Vecado. Teléfono F-12Ó2. 
60016 29 oc. 
l i l K U b D i L t i K A S 
Z A L D O Y COiVlPAl^IA 
Cuba Nos. 76 y / 8 
Hacen giros de toaaa clases soore to-
daj las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y 
dan cartas de crédito sobre Londres, 
larís,. Ma'lrid, Barcelona, New i'orK, 
>ew Orleans, Filad'.'lfiu y demás capi-
tales y ciudades UJ los Estados Uní-
aos, Méjico y Europa, así como sobre 
louos los pueblos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca 
da en ei billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to 




San Ipaacio, 72, alto». Telf. A-7900. 
E l vapor 
C r i s t é l i a l C o l ó n 
Capitán: Eduardo FANO 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
cho puerto. * P ^ r o , ^ . 
la mañana y de ] a 4 P ^ a l i 
T ^ ^ 
Los billete» A* 
Pedido, ^ t / ^ t , ^ . la salida. 1C¿ ae] ^ * 
Los PasajerorjkT. ' 
bre todos los bultos d ^ 
su nombre y pUerlo ¡ ^ ^ 
todas sus letras y con U ^ 0 ' co 
ndad. la mayor ^ 
La Compañía no admitirá k i 
Suno de equipaje queno bulto*« 
mente estampado el ^ 
do de su dueño así como 
to de destino. Demás pormL ^ 
Pondrá el Consignatario ^ 
M. 0TADUY 
San Ignacio, 72, alto,. Telf ^ 
Habana. ^ 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U i S l 
Próximas salidas para 
C O R U R A . S A N T A N D E R , P L Y M O U T H Y ÍMMBURGO 
Vapor "HOLSATIA" fijamente el 3 de Dlciembr* 
Vapor "TOLEDO", fijamente el 14 de E n « o 
Vapor "HOLSATIA", fijamente ei 24 de Febrero. 
P r ó x i m a s salidas para V E R A C R U Z . T A M P I C O Y PTO MEXírn 
Vapor " H O L S A T I V Noviembre 9. 
Vapor 
Vapor 




Los vaporea "TOLEDO" y "HOLSATIA" tienen una TERPrn» 
SK con magníficos CAMAROTES de 2. 4 y 6 literas con lavahoVT ^ 
corriente y luz eléctrica. Hay salón de fumar Cantina Duchas vnf1* 
L a Comida excelente y abundante a la Española, se sirvo en un »•« 
l<5n de com©r, en mesas por camareros Españoles. 9* 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y SEGUNDA CLASE 
TERCERA CLASE PARA EL NORTE DF 
ESPAÑA $73 05 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más Informes, dirigirse a: 
Luis Classing, Sucesor de Heilbut & Classina 
S A N I G N A C I O , 54, A L T O S . A P A R T A D O 729. TELEFONO A-4878 
C 9¿bS alt. Ind 28 Oct 
" E m p r e s a N a v i e r a J e C é a , " i i 
6. SAN PEDRO 6.—Dirección Telesrrifica: "Emprenavo. Apartado 1041 
A-5316.—Información General, 
A-4730.—Depto. de Trá,íico y PletM, 
A-6LS6.—Gontudnria y Pascj». 
A-3966.—Septo, de Compras y Almacén, 
M O 93.—Primer Espigfón de Paula. 
A-5634.—Secundo Espigón de Paula. 
UcuACION DK LOS VAPOKES QTTE ISTAN A I.A CAR&a EN Eí̂ TZ 
PlEBTO 
T E L E F O N O S ; 
C O S T A N O R T E 
Vapor "B RACOA' 
UA^ 
Dr. J U L I O O R T I Z ? P R E 1 
¡Ayudante Graduado por Oposición de la 
| Escuela de Medicina. Tocólogo del LMu-
1 pensarlo Tamayo. Partos y Enfermeda-
Ues de Señoras. Domicilio, Jovellar ns-
gu'.na a M, Vedado. Consultan: rado, '¿z 
teléfonos A-ú04y, F-1564. 
C 7619 Ind. 21 agr 
Dr . NICANUK M . BAMDUJO 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente: LnXermedades ae ?cnj-
saB. Consultas de 2 a 6, en Aveijida 
Simón üoiivar (Reina;, ¿8, bajos. Te-
léfono ¿1-'(811. Domlc.lio; Avenida d* 
Simón Rulívar (Re:na) 8S altus, te-
lótono .M-jJ.o. 
4Vó77-7S-7y-80 14 sn 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la cn'«tis y entéralo por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 3. 
i ara puores, lunes, cueredeb y vier-
nes. Reina. . u. 
C •''iüó Ind 9 jn 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermociaUes de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Aguiar 
11, teléfono A-6488. 
D R . L A C E 
Dr. E N R I Q U E L L U R i A 
Consulado 65. entrada por Colón. Con-
sultas de í a. 4 p. m. Consulta econó-
mica, do o a 7 p. m, 
49685 27 oo 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. A K M A N D O R O I G 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 3 u &. Bernaza, 49, altos. 
C 9342 30 d 18 
D R . A . A L B E R N I 
C1KLJANO DENTISTA 
De la Facultad de Baltlmore. ISstados 
Unidos. Cabinete en Obispo. 97, altot. 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
!> p. m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 Ind 12 my 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
IOS, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagus por ca-
ble; giran letras a certa y larga vis-j 
ta sobre todas las capitales y ciudaiir ,' 
importantes de los Estados Unidos, Mé-1 
jico y Europa, así como sobre todos I 
les pueblos de España. Dan cartas le 
crédito sobre New York. Londres, Ja-
rls. Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra- oóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los Interesados. En esta 
oficina daremos todos los detallen que 
sa deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
D R . J U A N B . D 0 D 
C.IUUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su oficina a la calle 6 
número 200, entra 21 y 23, Vedado. Te-
léfono F-2942. 
0653 1 Nov. 
Medicina general. Especialista estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 
a 4 y a huras especiales. Telf. A-3751. 
Monte. 125. entraua por Angeles. 
C 9676 Ind. 22 d. 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatuinia de la Escue-
la ue Medicina, Director y Cirujano d« 
la Casa üe tiuluü uei Centro ualiegu. 
Ha trasladado su gauin^tc a Gervasio, 
126, altos, oalre San u<.l^el y ¡jan 
José. Consultas de 2 » 4. 'ieléfoo^ A-
Dr. E N R I Q U E S A L A D K 1 G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de lu Habana. Medicina in-
terna. Esp^oiaimenla alecciones del oo-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio. 52, bajos. Teléfono A-1324 y F-
i 6'.a. 
C S776 31 d 1 
Dr. GONZALO P E D R O S O 
Cirujano del HospltAl Mur.tcipal Krty-
re de Andráde. Especialidad en vías 
urinarias y enfermedades venéreas. Cis-
toscopla y catetorisino de los u.-éteres<. 
Inyecciones de NeosalvarsAn. Consul-
tas de l'j a 12 a. m. y do 3 a 5 p. m. 
en la calle de Cuba, 69. 
Dr. M A N U E L G A U G A R C i A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo 
siclón de la Facultad de Medicina. 
Ciño aíios de iniornu en el Hospital 
"Calixto Gaicla". Tres años Jefe En-
cargado de l is Salas de Enfermedades 
Nerviosas y fresuntoa F.ii.iJenados. del 
mencionatdo Hospital. Medicina Ueneral, 
especialmente Lnfermedades Nerviosas 
y Mentales. Estómago e intestinos. 
Consultas y reconocimientos |3. do 3 
a 5 diarlas en dan l.Azaro. <(u2 (al-
tos), esquina a San Francisco. Teléto-
no A-»C»1. ' 
Dr. A B R A H A M P E R E Z MIRO 
ilnfermedades de la Piel y Señoras Se 
ha trasladado a Virtudes, 143 y medio 
altos. Cousultaa: d» 2 a 5. i'eléíonó 
A-a;: i/3 
C 2230 Jnd 21 sp 
Dr. E U G E N I O A l i i O C A B R E R A 
Medicina interna. Cspecia.idad afecc-.o-
nes del pecho agudas v crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia. 52, 
(altos) teléfono M-166U. 
D R . C. E . F I N L A Y 
Profesor do Oftalmología do la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27 
altos, teléfono A-4611, F-1778. Consul-
tas de 10 a 12 y de 2 a 4 o por con-
venio. 
Dr. G U E R R E R O D E I A N G E L 
DKNT1STA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa. 
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 3 a. m. a S p. m. A los empica-
„os del comercio, horas especiales por 
ia noche. Trocadero 68-B, frente al ca-
fé El Día. teléfono M-̂ 69S. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. en C . 
San Ignacio Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran it.-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres. París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes da la 
Compañía de Seguros contra Incenálos. 
V A f O R h S D E I K A V E S I A 
D R . H . P A R 1 L U 
CIUUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfla y Ha 
baña. De 3 a 11 a. m. Extracción^ ex-
clusivamente. De 1 a 6 p. m. Cirugía 
dental er general. San Lázaro '¿16 y 
320 Telétono M-6094. 
DR. A L B E R T O COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad Caries dentales, rAptaa cu-
ración en dos o tres sesiones, por da-
ñado que esté el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. De 9 a 5 p. m. 
Compostela 129, altos, esquina a Luz. 
1193 8 nv. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. Especialidad 
en la curación radical do las hemorroi-
des, sin operación. Consultas da 1 a 3( 
p. m. diarias. Correa estiulna a San In-
dalecio. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de ItalUi núm. 24 entre VU-
tudes y Animas. Teléfono A-3533. Den-
taduras do 15 a 30 pesos. Trabajos S3 
garantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. m. Los domingos hasta las 
dos de la tarde. 
1297 10 nv 
Dr. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad mn enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis). Electricilad médi-
ca. Hayos X. tratamiento especial para 
la impotencia y reumatismo. Enferme-
dades de las vía» urinarias. Consul-
tas de 1 a 6. Prado. 2. esquina a Co-
lón. Teléfono A-3344. 
O 1539 ind 15 m. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Espeoialidad: enfermedades de la 
toca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p. ra. Muralla. 82. 
altos. 
1429 13 nr 
Dr. C A R L Ü V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la bo-
ca en general. De 8 a. ni. a 11 a. tn 
31254 ! n 
V A P O R E S C O R R E O S DE LA tOM. 
PAÑ1A TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ y Ca) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
M. 0TA5)ÜY 
S o Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habaiu 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es' 
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
saje j/ara España, sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o .'isados 
por el señor Cónsul de Espí.ña. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M, OTADÜY 
San Ignado, 72, altos, Telf. A-7900. 
Habana 
El vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán: A. MUSLERA 
saldrá cara 




30 DE O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando h 
correspondencia pública, que sólo se 
admitf. en la Administración de Co 
rreos. 
C O S T A SUR 
Salidas de este puerto todos los vernes, para los de CIENPÜgGW&CJp 
SILDA. TUNAS DE ZAZA. JUCARO. SANTA CULTZ DEL bL ^ O P U 
GUAYABAL. MANZANILLO. NIQUERO, GAMPKCHUEL.A, MLUIA I.UKA, 
SENADA DK MOKA y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor "CAiO MAMBI" 
Saldrá el viernes ül del actual, para los puertos arriba mencionados; ex-
ceptuando ENSKNADA DE MOKA y SA TIAGO DE l.UBA. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "ANTOLi> BEL, COLIiABO" ^ 
ba.üri de este puertp los ^las 10 20 y 30 ^ 
para los de B A I L A UOAB-A. KIO BLANCO. B L i l K ^ S ^.^hrpi RIO DKL flt-
ZA. MALAS AGUAS, SANTA LUCIA. (Mmas de Matahambre) RIO ^ 
DIO. D1MAS, AllKOYOS DE MANTUA y LA * E. 
LINEA- D E C A I B A R I E f 
Vapor "IiA TE" . 
* Pniharién r6ci# 
SaidrA todos los sábados de este puerto, « i ^ ^ . f ^ n Juan, desde el 
hiendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta ban JU 
miércoles hasta las 9 a. m. del día Ue la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O DOMINGO Y PUERTO RICO 
(SKRVICIO DE PASAJEBOS Y CAKGA) 
(Provistos de telegrafía Inalámbrica) 
Vapor "KABANA" ^ ^ ^ ^ 
Saldrá do uilto puerte el sábado ^ de NOVÍbMB J .^TA, SAI 
Erecto para G UA NTANAMU, SANTIAGO DE CUBA ^ en 1-
JUAN. PONCE. MAYAGUEZ y AGUADILLA Al reiorn 
nueitos de SANTO DOMINGO y SAN PEDKO DE MACWU p 
De Santiago de Cuba saldrá el sobado, día ¿J a » 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos valo8 embarcadores que efectúen embarQue de ^ m l e n t o ¿ 
rías inflamables, escriban claramente con t ^ u r o ^ e^ h.lcerlo asi- seinii 
embarque y en los bultos, la palabra J-^J-urXi¿ra.n ocasionar a la 
responsables de los daños y perjuicios que demerm 
carga. 
C O M P A G N I E G E N E R A I E T R A N S A T L A N T * 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES ^ 
TODOS LOS V A P O R E S DE E S T A COMPAÑIA f ^ ^ í L & 
L L E S D E SAN FRANCISCO 0 MA.H1NA, PARA ¡ j p l 
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, i « 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L Í D A S 
Para VLICACRÜZ 
Vapor correo francés .•CUBA", saldrá ,5 ,4 l^ 14 de N^cviTm^* 
^ Ó ' B A ^ S d ^ el ^ ^ t Dlde^r* 
-IMPAONir, saldrá el 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAI . i NAZAIRE 
Vapor correo francés "CUBA", « • ^ / V ^ T ^ . ^ 
: . : • • E S - d x E S t N 1 os V A P O R E S 1 5 ^ 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO ^ f ' ^ E " ' ' C A S A "PATHE" 
COMPAÑIA, SEGUN CONTRA O CON LA u « 
I M P O R T A N T E 
Buena c.mda a U c ^ a í W a ; -MARER0, " E0S 
LINEA DE NEW YORK A L T ^ ^ ^ ™ . / J . . ' 
P a x a m á . ^ 
E R N E S T G A Y E A-H 
0 ' R . i l l , númar. 9. 1()90._Htb.o. 
Telf- A-790(] 
A N o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 30 de 1924 
PAGINA v > : w i r R E S 
jr| vapor 
( D E N O S A I R E S 
CapiUn: E J U L I A 
INTIACO D E CUBA, LA GUAIRA.1 
L I N E A P I L L O S 
•obre 
^ m J A ^ C R Í S T Ó B A L . GUAYA-
CALLAO. MOLLENDO. ARI 
% IOUIQUE. ANTOFAGASTA. y 
^ ^ VALPARAISO 
2 DE NOVIEMBRE 
ipvando la correspondencia pública. 
papacho de billetes: De 8 a I ! de 
j a n a n a y de 1 a 4 de Ja tarde. 
Todo pasajero deberá esur a bor | 
' DOS HORAS antes de )a marca-
l en el billete. 
Ajmitc pasajeros para los puertos' 
j . su itinerario; y carga general, in-l 
' o tabaco para todos los puertos! 
^¡m itinerario; para Maracaibo con! 
Isbordo en Curazao; para los puer* 
del Pacífico, en los que no hace 
con trastordo en Cristóbal; y 
El hermoso trasatlántico etoañol. 
" I N F A N T A I S A B E L " 
Saldrá FIJAMENTE el 30 de Oc-
tubre, admitiendo carga y pasajeros 
para: 
SANTA C R U Z DE L A PALMA, 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precios de pasaje, económicos. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Consignatarios: 
SANTAMARIA Y CIA. S. en C . 
San Ignacio, lo. Teléfono A-308^ 
del 
í ^ í o s demás puertos de Chile, con 
Abordo en Valparaíso. 
L0j billetes de pasaje sólo serán 
p̂edidos hasta las DIEZ del día de 
b salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 1 
^r el Consignatario antes de correr' 
lis, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje. 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cía 
ridad. 
La Compañía no admitirá buíto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño. a.«í como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el consignatario, 
M. OTADIH 
SM Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana* 
M I S C E L A N E A 
El vapor 
C r i s t é f c a l C o l ó n 





las doce de la mañana, llevando la 
orrespondencia pública, que sólo se 
omite en la Administración de Co-
reos. 
Admite pasajeros y carga general, 
iduso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
fe la mañana y de 1 a 4 de 1̂  tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
o DOS HORAS aates< de la marcada 
n el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
re todos los bultos de su equipaje 
«nombre y puerto de destino, con 




Ignacio, 72, altos. Telf. A-790ÍJ. 
Habana. 
' C O M P M Í A DEL. P A C I F í O r 
"MALA R E A L INGLESA" 
E l bermuou iraeai.Iá.ütíco 
" O R T E G A " 
do 18.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá FIJAMENTE el día 5 de No-
viembre admitiendo pasajeros para: 
CORUÑA, SANTANDER. 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso Impuestos: 
Primera clase $239.44. Segunda Lu-
josa. $129.94. Cocineros y reposteros, 
médico y camarerus españoles, para las 
tres cateKorlas d̂  pasaje. 
COMODIDAD. CO.NFOUT. RAPIDEZ 1 
SüüülUDAD 
PROXIMAS SALÍUA5 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor "OUTEGA" 6 de Noviembre. 
Vapor "OKITA". 19 de Noviembre, 
Vapor "OHOPESA". 10 do Diciembre. 
Vapor "OUOVA". '¿i de Diciembre. 
Para COLON, puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Irasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "OKOYA". 9 de Noviembre. 
Vapor 'liSSEQUIBO", 10 de Novtre 
Vapor "ORIANA". 23 de Noviembre. 
Vapor "OKCOMA". 7 de diciembrei 
Vapor "EBRO", 8 ae Diclembr». 
Pira NUEVA Y O R K . 
Salidas mensuales por loe lujosos 
trasatlánticos "iCBllO" y "ESSECiUlBO 
Sdrvicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en ColOn, «a puer-
tos de Colombia, Ecuador. Costa iilci, 
Nicaragua, Uonduras. Salvador y Gua-
temala. 
PARA MAS INbORMKS: 
DUSSAQ Y CÍA. 
Oficios, 50. Teléfonos A-6546 
A7218 
Peluqurrría de S e ñ o r a s y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo. 8 6 . T e l é f o n o A - b 9 7 7 
Habana 
Casa la m á s completa y espe-
cialista eu todos les trabajos de 
conservac ión y realce de la Belle-
za femeoioa. 
Esta C»&a es hoy, m á s que pre-
dilecta, U mimada de la High Life 
Capitalina, por la e j e c u c i ó n per-
fect ís ima rie sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 2 2 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número . 
Prontitud, seriedad, correcc ión. 
M I S C E L A N E A 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con su osario r ta-
pas de mármol, traslado de restos con 
cajas de mármol. 123.00; id. de niño 
con caja de mármcl 120.00; de personas 
mayores cor caja de zlno o madera, 
$15.00; osarlos a perpetuidad, a $60. 
No haga usted BU trabajo en el ce-
menterio sin antes pedir precio a esta 
casa. Se hace cargo de trabajos para e1 
campo. Taller de marmolería La Pri-
mera de £3, de Rogelio Suárez, Calle 
23 esquina a 8, Vedado, teléíonos 
y 1512. 
50068 80 oct 
M. I . Arch ico frad ía del Sant í s imo 
Sacramento de San Nicolás de Bari 
La fiesta mensual tendrá lugar el 
próximo domingo 2. con la solemnidad 
de costumbre. A las ocho y media mi- compuesta 
sa solemne con sermón y a la terml-1 n«a. 
nación, procesión con el Santísimo por 
el Interior do la Iglesia. 
1720 2 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE L A HABANA 
Departamento de Administración de 
SE'ALQLILA LA MOI>EUNA CASA DE SE ALQCILA EN $75.00 E L ^ ^ D O 
Nupva del Pilar No 7. bajos, derecha, piso de la calle Aguila 11. ü-a oe re 
de sala fausta, 5 habitado- ciento construcción Tiene agua abun-
bafio Intercalado completo, cocina dante. EstA apropiado para "n "latn-
de gas con calentador y servicio paralmonio, doblo servicio, cuarto baño com-
crlados Precio $S0. Informan en Qa-.pleto y cocina de gas. Juar.. liancise 
llano 126 Teléfono A-4072. ¡Informan en la misma. 
1751 Z nv. _ I 161 i 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE DA-J 
mas 5, eómpuáatoa de pala, comedor Z, 
cuartos, buen baño y demás servicios.' 
Si 00. 
A G U I A R 51 
La llave en la bodega esQuma a Luz. , " ^ " - l * 
Informan en el Ta'-Afono F-4496. 
175f, 2 nv. cma, u  
ALQUILAN LOS UEUMOSOS 
acabados de construir, de 
AL-SK 
tos, _ 
172, entre Belascoaln y yervasio, com-
puestos de sala, saleta, gabinete, cua-
tro dormitorios con sus clogets, baño 
intercalado, comedor, paníry. cocina, 
cuarto criado con baño. Precio $150. 
1661 1 nv. 
Aninias.ta p.va 
líi&lJ 
una casa. Tiene 4 habtta-
na buena sala, comedor, co-
buno con bañadora, abundante 
agua callente y fría Más Informes en 
el cal'* 101 Boiuevard También se pres-
oficinas o par^ uu dector. 
SO oc. 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 l í 
Reformamos Colchones 
d e j á n d o l o s como nuevos 
| T A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1 9 9 7 T E I F . A . 6 7 2 4 
C 166» Ind. 16 Feb 
M I S C E L Á N E A 
C U N A R D 
AND A N C H O R L I N E S 
SERVICIO DE P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
U vapores m á s grandes, m á s 
«Pidos y mejores del mundo. 
™ a informes acerca de las 
MANN. L I T T L E & Co. 
OFICIOS, No. 13 
^LEFONOS A-3549 Y A-7405H 
•> HABANA 
^ H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
CORREOS HOLANDESES 
3 VaPor h o l a n d é T " 
. " E O A M " 
U CORUÑA. 
SANTANDER , 
p , ROTTERDAM 
salidas: 
V e d a d o 
too «U. 
n 
i Solar esquina, 2 7 y B , con 2 2 . 6 6 
|x 35 metros o sean 793 .10 metros 
'cuadrados- Solar de centro, 2 7 . 
I entre B y C , con 15 x 35 .89 me-
Itros, o sean 538 .35 metros cua-
drados. Se venden juntos o sepa-
rados. Informa, García T u ñ ó n . 
Aguiar y Muralla. 
1623 80 Oct. 
8 de NO-




FARMACEUTICOS. SE VENDEN 150.000 
cajitas (seis en una) para objeas etc. 
Se da todo el lote cerrado o en par-
tidas de 18.000, a precio barato. Para 
informes. Apartado 500. Cuba 51 esqui-
na ,a Lamparilla. 
1524 80 oo 
D E P A R T A M L N Í Ü U h O / L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
ÍÍES. E T C / 
De todos estos art ícu los pre-
senta £). Encanto la m á s extensa y 
fv^unante variedad. 
A, los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido ^umpieto 
de tamaños y calidades, det-
ae ¿io.ÜÜ. 
Loknunes , de varias clases, ai-
tos y b a ^ s , desde $7 .00 . 
Edredones ("contortabies *) de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomana, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . D^sde$1 .50 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los t a m a ñ o s y formas, des-
de $1 .75 . 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en lodos los t a m a ñ o s , desde 
$1 .50 , 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños , desde 
$5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , des-
de $ 2 . 5 0 . 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR 
— • *v ue jsnwr 
í J ^ ^ V T A M P l C O 
WMT:'.. t.UnlenrtTT . d« Tercer. 
k>Pll«« as«- Pasajeros de 
^ ¿ s i : ^ • - — « o í . 
H. DUSSAQ. S. en n 
% ^ No. 22 T i-
y A-SMQ ONOS M"5640 
, A 5 6 3 9 . Apartado 1617 
Surtido completo de bicicletas y acce-
sorios de las mejores marcas inglesas 
y americanas. Bicicletas para niños y 
niñas de todos tamaños, bicicletas de 
carrera y paseo. Triciclos, cigüeñas y 
automovilitos y todo lo concerniente 
al ramo. Gran taller de reparaciones 
Ramón Sánchez, Aguacate, 50, telé* 
fono A-3780. 
C 8409 Ind 16 sp 
R E A R G O N 
para la curación Radical y Rápida 
sin dolor, de las afecciones blenorrá-
gicas. Pidan informes al depósito. 
Manzana de Gómez, 445, Habana, 
teléfono A-5694. 
ü m S C L A í J p » 
$3 
Obispo y Aguiar n iS S(«hoa) 
Telf. A - M 4 á - Mabona . 
C 767 Ind 2B en. 
683 30 oc 
Discos. Liquidamos a precios bajos! Impuestos 
una cantidad grande a 50 centavos, j AVISO 
Danzones, Fox Trots, Canciones, Diá* i - r i • 
logos y Rumbas. También tenemo» un Impuesto sobre Industria y Lomercio, 
gran surtido en discos de ópera de Segundo Trimestre de Cuotas tarifa* 
los mejores artistas y los más morJer- das del Ejercicio de 1924 a 1925. 
nos en Fox Trots, Danzones, Cando-, Se saber a |os s^oies contri-
nes Rumbas, Cantos Regionales, P*-1 ^ EJ CITADO IMPUEST0F QUE 
so-dobles. Jotas, behotiss y tangos. ^ 
^ a . 1 S é f e i l o A - 9 7 3 ^ ¿ » u e ! P i ^ . P6^va8 £ cuota8 5Ín recargo. al¿uno I Alquii0 en Zanja 91 y 93. un hermo]^ F R E N T E A L MERCÁlX) UNICO 
Ig^g ne. ' f las oficinas recaudadoras ae esiv, |ocai pai.a Aus tr ia con una superh- ^ L „ 
HE AIAjl^-VN: ÉL HRRMOSO pJíte 
Lealtad. 153, altos, entro Reina y fa-
lud y el primero de Cáidenas 21, muy 
céVcá du! Campo üe Marte. Consta m 
prlrntro áe ealu,, saleta, efemedor. clnci' 
ALQUILAN LOS MüDEHKOS Y j ospléndldan habluclonea. servicios «a-
freaoos aitón, tarcer p:so, derecha, de nitarlos modernoa, cuartos criaos» 
la cusa SSn Miguel 57. Sala. \¡ cuartos, El seirunclo de: sala, aaleta, c<̂ niedor, 
bafio Intercaiado, comedor, cocina de trej atnplas habitaciones y baño inter-
gaa y servicio "de criados. La llave en : calaao." La llave del primero en ol mis-
el tercer piso. Izquierda. Informan en: mo piso y la dol segundo en la plantíi 
ei A-64L'0, de 8 a 11 a. m. y de 2 a ¡alta. Informa oí doctor Marluello. Rel-
j r - ¡.i p, m. na, 27. teléfono A-4091. 
edén acudir a satisfacer sus t t r \ , m a 4 nv. j 1489 4 nv 
una supcrri- ^ i -i i • i .1 
Municipio, Taquilla 13. situada en los, cie ^ 4 0 0 metros y «n la planta alta ^ alquilan hermosos locales para a 
la casa de la Administración dos casas> Una con 5 habitaciones y ™acenes y casas de comeicio. proxi-
rueden verse en 
bajos de aa mist o : ^ casas Una con ^ habitaciones y."—^"-" J r r ~ - r ,~ '" ' j~ '" ' ^ 
Municipal. Mercaderes y Pi Margall.|otra con cuatro. Informa: José Pose. PV" a ^ ^ J ^ ^ T r L l 
todos los días hábiles, desde el 3 del;Calle G 236. Vedado. Tel. f - 5 n 3 . | ^ t e l ^ ^ ' ^ c T ^ 
S V r JU ¿ ^ « « k ^ U**M .1; i7Afl \ nv Habana 1/1. «Itos. casa de Gómez 
próximo mes de noviembre hasta el. 1768 l nv. 
2 de diciembre inclusive, durante las T T ! ¡ '. . , • ' 
horas comprendidas de 7 1'2 a 11 | [ 2 ^ e « M a para cualquier industria o 
a. m. y de 2 a 3 1 ¡2 p. m., aperci 
bidos de que si transcurrido el cita 
Mena. 
608 30 oc. 
almacén o garage o depósito, una sio A L Q U I L A E L PIUMBU PISO 
con máa de 30 metroslla ca«a A»u,ar **• 'riene alentado 
CABEZAS 
P E L U Q U E R I A PARA SEÑORAS Y 
NIÑAS 
¡do plazo no hubieran satisfecho sus 
i adeudos, incurrirán en el recargo del 
D E 
gran nave, con mas de n i e ^ . | ¡ 5 ^ ^ X S : , p ^ « ; n u : : " ¿ ¡ i " Uaíe 
construida de cantería, techoa de Zinc en la bodega y ptry más infirmes en 
T T i •, j ' • , «H Mercado de Colü.í, Café 7 Hermano? 
doble, situada en una gran esquinaj xi924 30 oc, 
de la calle Quiroga y Benavides. Su i 
L a mejor Instalada y más cómoda, 
para todos sus servicios especiales de 
PELUQUERIA EN E L SALON 
Cuenta con amplios y numerosos ga 
binetes independientes con igual nú 
mero de peluqueros expertos en el cor-
te y rizado de melenas, como también 
para el más delicado servició para los 
niños, para lo cual no hay Que espe-
rar turno. 
MELENAS 
Bien cortadas y especialmente rlza-
G E N E R A L A R A N G U R E N (CAMPANÁ-
úme/o í), segundo piso, se alqal-
estoB cóiuodcs y ventilados altos 
/en cien posos. Informan en Habana, 58. 
1 (Obispado), de 8 a lü y d« 1 f íJ. 
6 nv 
10 por ci^to y se continara el co-,prccio $80 mensualeSi Informan S é p - | Y ] 
bro de las citadas cantidades de con" tima e5quina y fonílaf Vedado. lan ét 
^ formidad con ^ Prevemdo en \<* C * . \ m ¡ | nv. ¡ e n ^ 
 pítulos IIÍ y IV, del litulado IV dt HV1 ALQT'TT.AN L O S HERMOSo's~Tr-I S61 
: la Rigente Ley de Impuestos Munici-; tos ¡ j un5 cspacioSa tienda ae Obispo. 
• d d a n t 7 T i o o ^ y n f C o ^ V » 8 ^ tiene dos ventanas a la calle, se 
do 3 C, aJtoa, de 11 a i . Tel. M-1212. [ aceptan proposiciones para alquilar 
pales, 
Habana, 22 de octubre de 1924. 
( F ) J . M. Cuesta. 
Alcalde Municipal. 
Nota: Se recomienda a los señores 
das, para ocho días de duración, con la | -M*j£a„~ltmm arndan nrovUto"; Ondulación Marcel, de ondas grandes, i contribuyentes que acudan provistos 
al natural. Unica casa parajes te ¿gj último recibo satisfecho para ma-
yor facilidad del pago. 
C 9105 
1785 una de las ventanas y parte de la tien-
Se alquila Merced 42 esquina a Ha".da. Informes, Obispo, 55, bajos. 
como 
servicio. Peluquería Cabezas, Neptuno 
38, teléfono A-7034. También se atien-
de los dominaos. 
Tintura de Ene, Extracto Rápido 
Se hacen los colores más naturales1 
que se pueden desear con el Extracto, 
de Ene Rápido. Sólo con esto y extric-! 
tamente por ser vegetal, se pueden bo-j 
rrar las canas para siempre y sin que | 
se le altere el color natural del oa-1 
bello. Es la única tintura inofensiva, 
porque no contiene nitratos, como las 
demás en plaza. 
Rizo Permanente hecho .con rapidez 
L a Peluquería CABEZAS es la única Mercade-e8 
que hace el rizo Marcel permanente en 
15 minutos y por todo el tiempo de 
2 d 30. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
S 
" S O C I E D A D C O O P E R A T I V A D E PlTg? $100 
E M P L E O S 
baña, altos modernos, con agua ga 
rantizado, compuesto de tres grandes 
cuartos, con vista a la calle, sala, co-
medor, baño intercalado, cuarto y 
baño criados, cocina moderna de gas. 
Las llaves en la bodega. Informes: 
A-2465. 
1749 31 oc. _ 
SB^ ALQUILAN, ACABADOS DE PIN-
tar, los hermosos bajos de Lagunas 66. 
Sala, saleta y salón comedor corrido, 
6 cuartos, dos baños, patio y traspatio. 
La llave en la misma. Tel. M-155S. 
1508 30 oc 
21 1|2. Facllitamo» rápida-
mente los empleados que necesiten loa 
comerciantes, ingenios, hacendados, co-
la preparación el cabello no se emplea ionoS( manufactureros, compañías, na-
más que una sola hora. Su duración vieraa y comercio en general. Liamad-
del rizo es de un año, garantizado por nos ai Teléfono M-2923, Cable Telégra-
el solo costo de $20 toda la cabeza, | f0 Employers. Habana. 
723 Pidan su turno para este servicio al peluquero CABEZAS. 
NEPTUNO. 38. T E L F . A-7034 
49975 29 oc 
4 nov. 
A V I S O S 
EN LA DEMOLICION DE L A CASA 
calle Bernaza 21. se vende una escalera SE DESEA COMPRAR UNA LANCHA 
de marmol ccmplcta. Tiene sus pasa- de gasolina con motor vertical de 6 a 
manos de marmol y pnguaso. No tengo 8 caballos de 4 ciclos, 20 a 25 pies de 
pretensiones en el precio También ven- largo por 6 a 7 pies de ancho con su 
do una puerta de calle moderna y una1 cubierta, para resguardars©_del sol y 
puerta metálica con dos columnas cua-
dradas de fachada, servicio sanitario y 
un inodoro y vaihvs vigas hierro de 12 
y de 8. No me paro en precio. 
1577 30 oc. 
S E R M O N E S 
QiTE S E P R E D K ' A K A N EN L A '5. I . 
C A T E D R A L , D U R A N T E E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E 1024 
Noviembre 1. Festividad de Todos 
los Santos M. 1. Sr. Peaitenciario. 
Noviembre 16. San Cristóbal P. de 
la Habana M. I . Magistral. 
Noviembre 30. I . Dominica de Ad-
viento M. I . Sr. Lectora!. 
Diciembre 7. I I Dominica de Ad-
viento M. I . Sr. Dean. 
Diciembre 8. L a Inmaculada C. 
de María M. I . ór. Arcediano. 
Diciembre 14. I I I Dominica de Ad-
viento M. 1. Sr. C. Sáiz de la Mora. 
Diciembre 15. Jubileo Circular M. 
L S. Magistral. 
Diciembre 21. I V Dominica de Ad« 
vifmto M. I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 25. L a Natividad del 
Señor M. I. Sr. Arcediano. 
L a Habana, junio 26 de 1924. 
Vista la presente distribución de 
sermones que nos presenta el Vene-
rable Deán y Cabildo de Na. Sta. I . 
Catedral, venimos a aprobarla j 
la aprobamos, concediendo 60 días 
oc indulgencia en 1» forma a:j3tum-
brnda « los fieles que devotamente 
oyeren la divina palabra. 
-[- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R . 
Dr. Méndez, 
Arcediano Secretarlo. 
agua para un solo hombre. Pedro, Apar 
tado 601, Habana. 
1794 81 oo. 
' E L D A N T E " 
C A C K E I R O Y B L A N C C 
Impienta y Librería 
Ullinias novedades en efec-
tos de escMtorio. 
Gran surtido en libros de 
primera y segunda e n s e ñ a n -
za , estuches de dibujo y pin-
tura. Las últ imas novelas 
lanzadas a] mercado. 
Precios sin competencia. 
M O N T E No. 119. 
81 oo. 
SE AL.QCILAN LOS ALTOS DE PER-
severancia, 18, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño, cuarto y servicio de cria-
dos y cocina. Informan en la misma, de 
9 a 10. teléfono F-4349. La llave en la 
bodega esquina a Lagunas. 
1656 1 nv 
EN ?40. SE ALQUILA LA CASA JESUS 
Peregrino, 63. Llaves-en el 61. I)uefto, 
de 12 a 3. En Empedrado, 40. bajos. 
1537 SI oc 
Se alquilan los modernos bajos de 
Aguacate, 10, entre Tejadillo y 
Chacón, con 3 amplias habitacio-
nes, b a ñ o intercalado, sala, saleta, 
comedor, cuarto y servicio para 
criada* Informes en los altos. T e -
l é f o n o M-1587 . 
C 9686 4 d 29 
P R O P I E T A R I O S . — I N Q U I L I N O S . 
Informac ión gratuita 
de 
propiedades en alquiler 
" O F I C I N A D E I N F O R M A C I O N " 
MANZANA D E GOMEZ 
( O F I C I N A , 3 1 9 ) 
851 nv 
Para comercio, se alquilan dos espa-
ciosos locales en la calle de Obrapía. 
En lo mejor d* la lona comercial 
Buen contrato. Llaves e informes eu 
Monserrate, 117, E l Vizcaíno, 
C 8203 ind 7 <p 
S E ALQUILA E L SEGUNDO PISO D E 
Lealtad 99 compuesto de &ala. saleta, 
3 habitaciones, baño intercalado y sar-
vlcio de criados. Informan en la bo-
dega. 
177 31 oc. 
Se alquila. E l piso segundo, derecha, 
de la casa San Rafael 50, con entra-
da independiente, compuesta de sala, 
hall, cinco habitaciones, baño interca-SB ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS al-tos de Luz. 42, compuestos da sala, 
saleta, comedor, cocina y cuatro habí- lado, comedor, cuarto y servicios cna" 
tacones, con baño intercalado. La llave 
o Informes en Muralla, 95, teléfono A-
3352. 
ir.53 81 oo 
BELASCOAIN NUM. 66. 
dos, servicio de agua fría y caliente. 
Informes en Muralla, 71. Tel. A-3450. 
1528 3 nv 
EV E L ENSANCHE DE LA HABANA. 
C 8886 SO d C OO 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
A L O U i L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
Acosta, 93, altos, a cuadra y media 
de Egido y muy cerca de la Estación 
Terminal. Tienen escalera de mármol, 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño, 
cocina y galería de persianas. L a lia 
Se alquilan los altos modernos, para Calle de Posos Dulces 35. cas esqu nn 
^ ^ .v » : r Bruzón, se alquila el alto con te-
personas de gUStO, Con sala, saleta, J \ rraza, sallta, comeuor, 2 cuartos y mag-
L_u;»o^;*.~— ^—.-..K„ Uañrt in»*rra. nIflco baño íntercstlado. La llave cu 
habitaciones, comedor, baño interca-ila bodegai inf0rme3 teléfono A-9i(H. 
lado, cocina, lavadero, cuarto y serví-j IBO/ 3i oc 
ció de criado en $170. L a llave en e l .8E A L Q U I L A I N F A N T A 43 A, A L T O Í 
' casa moderna, cuatro cuartos, sala, aa-
leta, terraza, gabinete, baño intercala 
do, cocina do gas, servicio de criados 
Informan: Infanta 47. Bamón G. Fer-
nández. Tel. A-4157. 
1561 4 nv. 
bajo. Infomian Telefono F-2134. 
J l 6 d 29 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos do San Rafael, 279, entre Basarra-
te y Mazón, cop cuatro cuartos y de-
más comodidades. Precio $75.00. La lla-
ve en los bajos e informan en el telé-
fono F-4734. 
1682 * nv 
NEPTUNO 211. AL LADO DE LA E S -
qulna, se alquila una casa toda so-
bre colunmas, formando un gran salón; i en 
tiene vidrieras y toldo; el que la tomo 
no tiene que hacer trastos. L a llavo e 
informes en San Rafael, 133, Joyería, 
Carballal Hnos. 
1695 SI roo 
RAYO LETRA C ENTRE S. RAFAEL 
y San José, se alquilan los espléndido 
altos do Rayo letra C entre San Rafael 
y San José, con tres habitaciones > 
cuarto para criados, espacioso comedoi 
cocina do gas, servicio y gran azote? 
con vista a Galiano. Llave e inforjnet̂  
la Joyería "Mar^d", Galiano 88 A 
NEPTUNO. 255, E N T R E HOSPITAL T 
Espada. So aUiu'ia una casa propia pa-
ra establsc'mientc. E?tá toda sobre co-
lumnas, formando ar salín. La llave 
en la mism„. Informan en San Rafael, 
113. Joyería do Carballal y Hermanos. 
1697 31 oc 
S O L E M N E N O V E N A R I O 
BELASCOAIN NUM. W 
Se alquila un local para estableci-
miento. L a llave en la bodega. Infor" 
ve en los bajos. Informes 19, csquHman telefono F-2134. 
na a 8. Vedado. Dr. Fernández M r ' U 
entre San Rafael 
1563 
y San José. 
31 oc. 
SE ALQUILA. PROPIO PARA COMER-
CIO, kan Lázaro 234 entre Manrique j 
Campanario, Se puede ver de 8 a 10 ^ 





habitaciones, patio, cocina, servicio, al-
quiler J50. Llaves: Franco B. Glner. 
1614 1 nv. 
Que en sufragio de las Benditas Almas TmltLLn F - n 5 9 Precio $90 Buen SB ALQUILA DESAGÜE 63 
del Purgatorio se han de celebrar en ra- 1 eletono r - l 11?. rrecio Ducu 10quend<) y Fran^0 Saia> con 
la iglesia Parroquial de! Espíritu vecindario y agua abundante. 
Santo, desde el día 2 del mes do IQAI 
Noviembre, en la forma siguiente: i loUI 
D-ará principio a las 7 p. m. con re-1 SK ALQUILAN LOS ALTOS DE MALE-
zo del Santo Rosarlo, Novena. Vigilia, - cuarto piso, sala, saleta, tres 
Sermén, Lamentos, y Responso; cuyos 
actos se colebraxán a la misma hon 
durante todo ti Novenario, exceptúan 
dV,aX1SÍ-|íaó iQa « « , | Gervasio. ] 
E l día ¿ a laa 8 a. m. Misa Solem-! i^oc 
ne, Procesión y responso. 
Los demás días a las 8 a. m. Misa I 
V I E N D O E L M A L E C O N 
Y A L A S O M B R A 
Se alquila la casa Marina 32, segunde 
piso, con sala, terraza, comedor. tre> 
cuartos, baño Intercalado moderno, co 
ciña y calentador de gas, cuarto y ser 
vicios para criadas, punto inmejorabU 
Informan Rodríguez y Hno. Marina So-
bajo s. 
l ó l l l nv. 
SE HACEN PROPOSICIONES M U I 
vontajusas para instaiar una vidrien, 
de tabacos y cigarros en la la . d< 
Apodaca y Economía, café y fonda . 
923 SO Oct. 
ALQUILO LAS DOS PLANTAS INoT 
g» FRANCO 39, ESQUINA A SANTO pendientes, Lagunas 87 sala, saleta, cua 
lomas, se alquila • 
6 d 29. 
VENDO UN CALENTADOR DB GAS,' 
para uso de agua caliente, de uso. Está 
de poco uso. Puede pasar a verlo de i 
11 a l y do 6 en adelante. Baratillo 1,! 
altos. Tel. A-2743. Valentín Martínez, i 
156S so oc 
SE COMPRA TUBERIA DE HIERRO 
rundido de 4 pulgadas para agrua. In-1 
rorman de 3 í | | a 6. Tel. A-OSS» I 
0 00 6 nv. * 
BarVña, oornpleto de los afamaos BI4 
L L A R E S marca "BRUNStViCK". 
Haoemoa ventas a plazos. 
Toda clane ds accesorios para billar^ 




" 81 d 1 
Hartmann Baja 2. 
^PtÍAg? Cuba. 
C 8753 
cantada y Responso 
E l día 11 a las 7 a. ra. Misa de Co-
munión General, y a las ocho y me-
dia de la mañana Misa Solemne con 
sermón, Procesión y ültimo Responso. 
El día 11 por la mañana asistirá una 
escogida orquesta. 
Los sermones están a cargo d« los 
Rvdos. Padres Paúles, los días 3, 5, 7 
y 9 p. tn. 
ADVERTENCIA: Además de las in-
numerables indulgencias concedidas por 
los Soberanos Pontífices y Prelados a 
los que se ocupan de sufragar por las 
Anlrnas Benditas, el Exemo. Sr. Obispo, 
Monseflor Pedro González Estrada, dig-
nísimo Prelado de esta Diócesis, se ha 
dignado conceder 50 días de Indulgen-
cia a todos los fieles que asistieren a 
cada uno de estos devotos ejercicios. 
NOTA: Las personas que deseen per-
tenecer a esta antigua y piadosa Ar-
chlcofradía pueden Inscribirse en la Se-
cretaría de dicha parroquia. 
E l Párroco, 
£ £ A L Q U I L A 
Aguila 141, entrq San José y 
Barcelona, compuesta de cinco 
plantas, propia para hotel o ca-
sa de huéspedes. Informan en la 
misma a todas horas. 
1818-19 10 nv 
C 0592 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE L A 
casa San ^ Lázaro. 252, compuestos de 
sala, recibidor, tres cuartos, cuarto do 
Pbro Celestino KÍMM comedor V servicios de criados. raro, ueiesxmo aivero. interinan en la misma do 1 a 4 p. m. 
L q 29 _ o en el teléfono 1-7392. 
I.. 1S24 1 nv 
EN $80 SE ALQUILA E L ALTO DE 
la casa calle San Nicolás 90, esquina a 
San Rafael, con sala, comedor, tres ha-
bitaciones y servicios. La llave en la 
Su dueño. Malecón 12. 
31 oc. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
N T R A . S R A . D E L C A R M E N 
INFANTA 1Í2. 
E l día 30 empieza el ejercicio do loa b0id-Fca 
quince Jueves al Santísimo. ti** 
A las 7 112 
general 
do de construir 90 pisos para familias. 
Precio $24. Para verlo allí mismo, pre-
guntar por el encargado y para Infor-
mes .en Habana 121, altos, casa da Gd 
mez "Mena, . 
1«24 6 nov 
1438 30 Oct 
SE ALQUILA LA CASA VIRTUDES 160 
bajos, compuesta de sala, comedor, tres 
habitaciones y baño moderno. Informa! 
Ramón G . . Fernández. Infanta 47. Te-
léfono A-4157. 
1560 , 4 nv. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos do Manrique ndmero 117, 
casi esquina a Salud, con recibidor, 
sala, ealeta, comedor al 
cuartos y doble du-vjelo 
Precio y condiciones. Teléfono 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DK LA 
casa Jovellar 26. de fabricación mo-
derna, oon cuatro cuartos y demás ser-
vícloe. Informan en Obrapía. 7. teléfo-
no M-2504. 
- 0 3 " 3 nr. 
SE ALQUILAN ALTOS NEPTUNO 20( 
C. entre Marqués Gonuález y Oquend 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor y de 
máa servicios. Las llaves en la Bo 
dega do la esquina. Informan: Máxini' 
Gómez-503 altos. Tel. A-S837 
i*6* _ 30 Oct 
En la gran casa Teniente Rey y Pía 
cido, 36, se alquila un espléndido 
zaguán y un cuarto, juntos, propu 
para una industria o comercio, limpi. 
y decente. Su situación y lo demá 
fondo, cuatro que requiere es excelente. Su precif 
n barato, está en relación con la cías; 
de persona, referencias y condicione^ 
749 5 ' 4 nov. 
ta., misa de comunión EN PANCHITO GOMEZ TORO (CO-
4 1|2 p. m. .xposlclfin Sa„. 7 ^ ^ \ £ - T ^ l U ^ ^ A las 
^ ^ J l J t o f O Hosarlo. ejercicio ser- 6 ¡ S % ¡ t * " el confort moderno compuesto,^ A 
nv 
NEPTUNO 17» ENTRE BE^ASCOAl 
y Gervasio, se alquila. Informes H' 
baña 86. Eugenio Dediot. Te!. A-2488 
2 nov. 
P R E P A R A D O P A R A A L M A C E N DK TA 
baeo se alquila un local con baroacow 
en la calle de Monte. 28. Infcfian «( 
el mismo. Sr. VUa. 
_ 115 8 ] oc 
S E A L Q U I L A 
Una casa en la calle Habana No. 70 
acabada de construir, los dos pisos | S E A L Q U I L A N LOS BAJOS L E eos 
altos, «unen ¡ « l a , la8 comoidades i r o i r p ^ . S . ^ d r ^ ^ ^ o ? 0 ? ^ ' ; ' 
para una gran; taruma de gustp y la'cuarto§. cocina y doble servicio, 
primera planta sirve para comercio. 
SE ALQUILA- JCL ALTO D E LA"CASA I trat 




|605 ' ~ . SE ALQUILAN ALTOS NUEVOS,. MON 
,UUJ ™ OC. tero entre Bruzón y Desagüe Repart 
Club Almendares (Carica m') barri 
nqullo y fresco. Consta de dos sala»' 
itro cuartos, comedor, baño y eoet 
ÍSVKf r̂01""!6,8 ^xÍtn~0 G ^ T M O * ^ vlollnTrnotor ^BUM" HLC^fnfo?.'! T-f l*?m{l*\ Rerv'clo(f modernos. B»™ ite> No- 15. Almacén de Tabaco. ,mes en los bajos ' ! ^n,Kn •* mlsma de 9 a u- teléfono F 
nv- 1 1587 ai oc. « loso 
PAGINA W . I N T I C U A T R i D ^ R I O D E L A M A R i N A Octubre 30 de 1 9 ^ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ¡ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A N o x c n 
con 460 metros, se alQuilan ;°strehe^0r. 
«os bajos de Amargura 16 ¡mtw ^ 
Aderes y San Ie''^lokl*n0 "'L^0 'ave en 
lo comercial. Precio « V T ÍWÚ 
.os altos. Informes Tel. W ™ ' ^ 
V & m Z Ó LAS CASAS SAN ^ ' G U K L 
788 y 291 entre infanta V Ba^rrate. 
••ompuestas de sala, « ^ « ^ ' ^ ^ j ' Las 
cío A baño y ^ ^ - ^ n f / V e infor! 
.laves en el 298. /MS,^, v M-3718 
man por teléfono F ^ M l y ^ ¡ ¿ ' ¿ ^ 
ia a Infanta, altos. 30 oc 
2> 43 
entre San José y San Rafael, a media 
cuadra dt:l parque de Trillo, acabados 
de fabricar, loa bajos compuestos de 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, ba-
iio intercalado completo, comedor co-
cina de gas y servicios de criados. Pre-
cio $S0. La llave e Informes Librería 
Albeia, Belascoaín ¿¿-B, teléfono A-o8J3 
1073 31 «grt 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
n TTiTPI—Tñ^ ALTOS DK ANIMA S 
V ^ Í Í U cuauo í í 5 S , a . baflo interca-
adó. cocedor, cocina Enipedrado 30. 
i Caos. Tel. M-1238. I',-4187 
1139 
ITS R A F A E L ] 45̂  A DOS C U A D R A S 
le Galiano: s¿ alquila para comercio, 
noderno y bonito local con cuatro vl-
U-íeras a la calle, módico alquiler. In-
orinan en el mismo. 
1188 • "U 00 
A G O S T A 5 
entre Inqunidor y San Ignacio, se 
ilquila par» aimacen o alquilar ha-
bitaciones 
M I G U E L F . MARQUEZ 
Telfono A-8450 
3 d 26 
SIO ALQUILAN TRES PLA> TAS Db 
la casa Refugio 51 esquina a Crespo, 
sala, tres cuartos, baño, comedor co-
clna A. Caos. Empedrado 30 Teléfono 
M-1238. „n v . 
1440 30 Oct 
SAN RAFAEL 125. ENTRE GEUVASIO 
y Belnscoaln se alquila el tercer piso, 
con todos los adelantos modernos, tres 
habitaciones, precütsa sala, recibidor, 
cocina de gas y servicio de criados. La 
llave en la sombrerería. Informes Ze-
nea 224-C. bajos, entro Hospital y 
Arumburu. 
1262 * nv 
Se alquila la segunda planta de A li-
mas, 50, tres habitaciones, sala, co-
medor, cocina de gas y baño. Llave 
en el bajo. Informes, Aguiar, 38, de 
S a 4. Dr. Lazo. Teléfono f-1728, a 
todas horas hasta las 8 p. ra. 
858 30 oc 
MATRIMONIO EXTRANJERO SIN VI-
ñoa, joliclta case pequeña pero bien 
acoml .onada. que esté situada cerca 
de la zona comercial de Prado a Belas-
coaín .y cuyo alquiler no' pase de $65. 
Arnold Dunner, Habana, 89, altos, telé-
fono M-5316. 
1724 31 oc 
ALQUILO DOS CASITAS. SALA. DOS 
cuartos, aervlclos; otra sala, saleta, 3 
cuartos Independientes. Informan en So-
ledad y Poclto. bodega y en Infanta y 
Salud, bodega, núm. 79. 
1538 1 nv 
SE ALQUILA EN~ZANJA. 74. UN SA-
lón con una superficie de 400 metros, 
propio para un gran almacén y en la 
misma un alto y un segundo piso muy 
lujosos y grandes. Informan en el se-
gundo piso de la misma, teléfono M-
3675. 
1530 4 nv 
HEUMOSO LOCAL. NEPTUNO ENTRE 
Galiano y Belascoaín, 350 metros, ar-
matostes, vidrieras, mostradores, ofici-
na y toldo, se alquila. Prats, Alma 
cén de planos, Neptuno, 70. 
1521 2 nv 
Se alquila en el Vedado, hermosa 
casa para familia de gusto, en la ca-
lle 23 número 255, entre E y F , 
titulada Villamayor. Acaba de arre-
glarse toda, haciéndole muchas refor-
mas. No se alquila para casa de hués" 
pedes. Horas para verla: todos los días 
de 3 1,2 a 5. Precio 175 pesos. 5N 
dueño, E . | Pérez, Aguacate, 47. 
. 1702 1_ nv 
SE ALQUILAN DESDE 45 A 20 PESOS 
departamentos altos y bajos, completa-
mente Independientes en los edificios 
acabados de construir en la calle 19 
número 243, letra A entre E y F, Ve-
dado.. Tienen los altos sala, comedor, 
dos cuartos, cocina de gas y cuarto de 
baño con bailadera y bidé y los bajos, 
un salón con una habitación al lado, 
cuarto de baño con todos los servicios 
y un pequew patio, también Indepen-
diente. Pueden verse. Las llaves en los 
mismos. Pregunten por el señor Fer-
mín. 
1688 3 NV 
A L Q U I L E R E S D E t A S A b H A B I T A C I O N E S 
V A R I O S 
H O T E L V A N D E R B I L T SE ALQUILA LA CASA NUM. 8 DE 
la calle de San Mariano, entre las do 
^osé Miguel Párraga y Felipe Poey. en 
IS« iííüX- Se impone de dos P t U t M . } m s m r * LA CASA T JARDINES! para familias y personas estables, "pre 
! LJío ;la,dí.n> porta1' 8ala,tCOn!fd0rKnfo; d¿ la finca "La Fiorontlna" entre losaos sumamente bajos. Casa de orden y 
erhi. cocina, cuatro cuartos, dos ^««of,Enómetros 5 v 6 d> la carretera de, moralidad. Tel(. A-6204. En la misma 
Zenea y Mazón, buñado con las brisas 
I de la loma Universidad. Habitaciones 
y demás servicios sanitarios. La llave 
e Informes en la casa baja de enfren 
le y teléfono 1-1297, 
1707 31 oc 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E O'FA-
rrlll namero 69, entre Luz Caballero y 
Juan Bruno ZU>HS, cocina 'de gas y 
baño completo, cuarto para criada ade-
más los departamentos de los bajos 
con tres cuartos, cocina de gas y baño 
y luz elctrlca. Informan en el nCune-
I ro 71 de la misma calle. 
1471 4 nv 
1 ALQUILO ESPACIOSA CASA DE MA-
dera, moderna, con portal, cuatro cuar-
' tos y traspatio, en $30. Avenida Santa 
j Amalia, 76, Ueparto Santa Amalia, te-
léfono M-3286. 
1490 1 nv 
VEDADO. SE ALQUILA LA BONITA 
casa calle D No. 225, casi esquina a 23 
compuesU de sala, saleta, comedor. 4 
cuartos, cocina de gas. calentador, ba-
ño completo, cuarto y servicios de cria-
Jos. Informan en 23 número 278 1|2, 
casi esquina a 
_ 5̂62 i nv. 
SE ALQUILA. C A L L E O ENTRE 17 Y 
19, un piso con muchas comodidades. 
Puede verse a todas horas. Edificio 
Piloto. 
1796 2 nv. 
C A L L E M 
esquina a San Lázaro, se alquila la ca-
sa de M. número 296, al lado de la 
bodega, compiiesta de sala, tres haoita-
ciones. espacioso comedor, cocina de 
gas y cuarto do baño. Precio $65. La 
Uave en la bodega de la esquina. In-
formes Librería de Albela. Belascoaín, 
32-li, teléfono A-5893. 
1072 31 oc 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
en lo mejor de Luyanó. Herrera 100 
entre llosa Enrlquez y Blanquizar, con 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos 
lírandes, cuartos y espléndido patio. 
La llave en la Bodega de Infanzón y 
R. Enriquez. 
1412 30 Oct 
SE ALQUILA LA CASA 10 DE OC-
tubn; "entre Santa Amalla y Arnao. con 
sala, saleta, hall, dos cuartos de 3 112 
por &, baño completo, cocina, portal 
y traspatio de 12 x 20. Informan en la 
misma. Es nueva. 
1290 1 nv. 
Gíilnc!.. Amueblada, jardín al frente y, ,¡0 alquila un rage. 
costado, portal, s-ala. saleta, hall cen-1 1288-
tral, 7 cuartos, dos baños intercalados. I •• • 
comodor. pant.-y, cocina y detrás un i z'/J. ^ 
gran árbol con hermosa sombra, piso n lea. 
ceme ntado y mesa circular para comer I «trylcio 
. i ' «los niioiil- altos. 
24 nv 
al aire libre, garage para dos máqul 
ras. cuartos y servicios de criados, te-
lófono, planta eléctrica y agua corrien-
te. Se puede ver a toda hora. Para In-
formes: Teléfono F-2277. 
CASA PARTICULAU, UNA MAG-
habitación amueblada oon todo 
y excelente comida. Prado 29, 
1128 30 oc. 
1402 1 nv. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A MATUIMOMO SIN NIÑOS SE AL-
qulla departamento moderuo, alto, bal-
cón a l.i calle, con servicio Indepen-
diente. Se cambian referencias. Nueva 
14, entre Estévez y Universidad, a dos 
ouadraa del carro do Infanta. 
1 
Zulueta 32, pegado al teatro Payret, 
se alquilan habitaciones altas a per-
sonas de moralidad. Cuarteles No. I , 
altas y bajas. Cuba 80. Cuba 120. 
Compostela 110. Lagunas 85. Gerva-
sio 27. Virtudes 140. Esperanza 117. 
Calzada del Cerro 607. Recreo 20. 
Bclascoain 9. Vedado, calle J No. 11 
Baños 2, esquina a Tercera. Baños, 
esquina a Primera. Tercera 296 esqui-
na a C. Diez No. 6. Nueve 150. Nue-
ve 174 y 15 y 16. Calle M No. 83 
1600 "V 
E N T U E ~ ACTO'- I esquina a 16. CJ No. 52 entre 19 y 21 
223 1 nv. 
H A B I T A C I O N E S 
HOTELES 
Las mejores casas DarA , . 
las habitaciones" y V ^ ^ . Ur 
con servio sanitar^ t?̂ Z 
las, frescas y cómoda. ' V * 5 W 
mejor se come. TeW 41 QÜ, 
Animas, 58 teléfnt A00 A c a -
tad, 102 fono A-9I58. j ? : 
'-vil. 
? E ALQUILAN 
Ky LA VIBORA SE ALQUILA Es-
pléndido chalet de dos plantas, con ÍO-
rif-s los adelantos modernos. Calle Pa-
troclrUp entre Revolución y Saco. Pre-
cio $150. La llaws o informes en San 
Jfc'n<nio, 70. teléfono AíCí)6. 
llT'.i 3 nv 
VIBOUA. SE ALQUILA EN ?20 CON 
luz, casita Interior, nueva, dop depur-
tamentos, con su cocina y baflo Inde-
pendiente. ¿Illatíros 124 entre Lawton 
y Armas. 
1000 30 oc. 
SE ALQUILA CAMPANARIO. 91. EN-
trt San José y San Rafael, compuesto 
de sala, saleta, cuatro cuartos, coci-
na y doble servicio. 
697 31 oo 
EN MURALLA 59 SE ALQUILA U>' 
hermoso segundo piso compuesto de una 
sala muy amplia, salón muy grande, 
diez habiticlones amplias y frescas, 
comedor al fondo, muy espacioso, co-
cina, baño completo, servicio de cria-
do» y escalera de mármol, etc. Precio 
$150 Para Informes: HabamL 121 altos 
casa de Gómez Mena 
1244 3 nv, 
ION MATADERO 5, CASI ESQUINA A 
la Calzada del Monte, se alquila una 
espaciosa Nave en edificio de reciente 
construcción, con unos 500 metros cua-
drados aproximadamente, propia para 
«Imacén, establecimiento, etc. etc. Pre-
cio: |125. L a llave e Informes en Ha-
bana 121. altos. Casa de Gómez Mena. 
1244 3 nv. 
OBISPO 84 
Se alquilan los altos, primera planta, 
de esta casa, entre Bernaza y Ville-
gas, sobre The Quality Shop, recién 
construidos, con sala, saleta, 4 cuar-
tos, comedor, baño intercalado, cuarto 
y servicio de criados, y cocina de gas, 
en $135 mensuales. Tienen agua 
abundante. Informan en Aguiar 71, 
Dept. 410. Sr. López Oña, de 9 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m. Tel. A-8980 y 
F-4241. 
1205 8 nov. 
E N F R A N C O Y B E N J U M E D A 
Se alquilan o venden dos espaciosas 
naves con vivienda magnífica, para 
la familia o dependencia; propias pa-
ra industria, garage, etc., juntas o 
separadas. Informan en los altos de 
las mismas. 
C 9426 8 d 22 
SE ALQUILA E L PRIMER PISO ALTO 
de la gran casa acabada de fabricar. 
Monte 170 y compuesta, de terraja al 
frente, sala, saleta. 4 habitaciones, baño 
intercalado con agua callante y fría, 
comedor al fondo, cocina o«i gas, cuar-
to y servicios para criados Independien-
tes y gran patio. Informes en lus hijos. 
Teléfono A-2066. 
174 31 oe. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y Mo-
dernos oajos de la casa Villegas No. 9 
compuestos de sala, recibidor, cuatro 
hubitaciones, 'comedor, dos cuartos de 
bafto. cocina, patio y traspatio. Infor-
mun en la mlsmá, de 9 a 11 y de 1 a 5 
990 1 nv. 
(¡AMANO 109, ALTOS. ENTJiE SAN 
José y Barcelona, la mejor casa de la 
Habana, por su seriedad, limpieza y 
buen» comida, habitaciones con baño 
privado. 
996 • J nv. 
Se alquila la hermosa casa Lealtad 
116 entre Salud y Dragones, con za-
guán, sala, recibidor, 4 cuartos gran-
des y uno para criado, comedor y 
baño. L a llave e informes en Reina 
No. 82. Teléfono A* 1805. 
1235 1 nov. 
SE ALQUILA ESPLENDIDO PISO 
principal de la calle de Piogreso, 14, 
al lado de la esquina ê Compostela, 
frente al The National City Bank. Se 
compono de recibidor, sala cuatro cuar-
tos, baño Intercalado con agua callente 
y fría, comedor al fondo, cocina coa 
gas, cuarto de criados con su servicio, 
espléndidamente decorada, amplia esca-
lera. Las llaves el portero. Teléfono 
1-4990. 
896 30 Oct. 
S E A L Q U I L A LOS- A L T O S 
San José y Marqués González que 
constan de sala, saleta, 3 habitaciones, 
comedor, cocina y servicio doble. In-
forman bajos, bodega. 
1302 2 nv 
SE ALQUILA SAN LAZARO 106. ES-
qulna a Crespo, sala, antesala, come-
dor al fondo, tres habitaciones, dos her-
mosas habitaciones en la azotea, serví-
clos moderno». L a llave en Consula-
do núm. 62. 
_ 127_8_ 1 nv 
HABANA 104. TERCER PISO, CASI ES-
qulna a Obrapla; muy céntrico. Se al-
quila, sala, gabinete, saleta, 4 cuartos 
comedor, baño moderno, cocina de gas 
servicio para criados. Llave: en la Jo 
yerla de enfrente. Informes: F-2809. 
1360 30 oc. 
SE ALQUILA LA CASA AMISTAD 10 
bajo.si •b J70 con sala, recibidor, tres 
cuartos, comedor al fondo, baño cocina, 
y servicio de criado, patio y traspatio. 
La llave en los altos e informan en 
San Ignacio 82 altos. P. Abreu. 
1445 30 Oct 
V E D A D O 
SE DESEA ALQUILAR UNA CASA 
que tenga cinco cuartos, dos baños y 
demás comodidades. En el Vedado, cer-
ca de 23 o de Línea, .Informan de 1 
a 4. F-1128. 
1816 i nv. 
VEDADO. SE ALQUILA UN PISO AL-
to, Interior, con vista » la calle, propio 
para corta familia, con todas las como-
didades modernas. Baños 119 entie 13 
y 15. 
1672 i nv. 
VlüDAtAJ. SE ALQUILA LA CASA CA-
lle 14 número 189, acabada de fabri-
car. Informan en 13 número 1)9, enu-o 
12 y 14. 
1552 30 oc. 
MUÍ ü t L l u m i í , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Se alquila una hermosa casa en la 
Loma del Mazo, con comodidades pa 
ra numerora famiba. Precio módico. 
Informan teléfono í-2484. 
ind. 14 oc 
Se alquila, casi frente a la Estación 
de Los Pinos, una casa con poprtal, 
jardín, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, piso de mosaico, servicios sanita" 
rios y patio. Informan en Lealtad, 40, 
altos. Tel. A-2059. 
G. ind. 26 oc. 
ARRIENDO S I E T E CASAS ACABADAS 
de construir y una esquina, propia 
para bodega en Marqués de la Torre 
y Madrid, a media cuadra de los ca-
rritos de Jesús del Monte. Informan 
en el 131, bodega, Luyajió. 
1808 4 nv 
SE ALQUILAN LOS ALTOS SANTOS 
Suárez No. 3, terraza, sala, comedor, 
cuatro cuartos, baüo, cocina, doble ser-
vicio y cuarto de criada. Informan Te-
léfono F-2444. La llave en los bajos. 
Precio $65.00. 
1755 2 nv. 
Durege 18 esquina a Enamorado, pun-
to alto, grande, nueva, portal, sala, 2 
saletas, dos baños, dos patios 4 cuar" 
tos. $75. La llave al lado. A-5890. 
1671 31 oc. 
SE ALQUILA LA CASA F E L I P E POET 
No. 42 entre Milagros y Santa Catali-
na y a dos cuadras de la calzada de 
Jesús del Monte. Se compone de jardín, 
portal, sala, recibidor, tres cuartos, ba-
ño completo Intercalado, comedor aí fon 
do, cocina, cuarto y servicio de criados 
servicio de agua fría y callente y pa-
tio. Informan: Tels. 1-4092 y M-5513. 
1717 31 oc.^ 
SE ALQUILA EN LA LOMA D E L MA-
ZO, una casa de construcción moderna, 
con portal, sala, saleta, tres habitacio-
nes, buen baño y demás servicios en 
Revolución entre O'FarrlU y Avenida 
de Acosta. Informan: Campanario 62, 
bajos. 
1760 81 oc. 
EN LA VIBORA, CALZADA 621, UNA 
cuadra antes deí paradero, se alquila 
esta hermosa casa, compuesta de por-
tal, sala, saleta, 4 habitaciones, come-
dor, cocina, buen baño y servicio de 
criados y dos habitaciones altas con sus 
servicios. Llaves e Informes en el 617 
y Fernández en el Tel. A-2973. 
1769 31 oc. 
SE ALQUILA CASA AVENIDA PRIME-
ra entre 7 y 8, Reparto Buena Vista. 
Tiene portal, sala, comedor, tres habi-
taciones y servicios completos, $35.00. 
Informes: Amistad 15G. altos. Notarla 
Teléfono A-4697. 
1771 31 oc. 
SE ALQUILA CHALET CONSTRUC 
clón moderna, 4 habitaciones, sala, co-
medor, pantry, cocina, dos servicios, ga-1 
rage y dos cuartos para criados. Calle | 
29 entre C y D. Con agua abundante. I 
Informan: Banco Nacional 408. Telé-
fono A-8518. Alquiler 110 mensuales. 
1780 31 oc. 
OFICIOS 8 6 
Se alquila para almacén u otra ciase 
de establecimiento, el piso bajo de 
esta casa, que mide 200 metros. In 
forma en Oficios 88, almacén. 
616 30 o c 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Se alquila un local espléndido en Mu-
ralla 59, entre Compostela y Habana, 
uompuesto de un bajo, propio para al-
macén y un piso alto que puede servir i 
para dependencia y para familia. Se i 
nlquilan juntos o separados. Se hace1 
contrato. Informan: Habana 121, altos I 
Casa de Gómez Mena. 
1244 3 nv. 
S E N E C E S I T A 
Una casa en el Vedado, buen pun-
to, con no menos de 7 cuartos dor-
mitorios y las correspondientes co-
modidades, 2 ó 3 b a ñ o s de fami-
lia, garaje, etc., casa moderna y 
elegante hasta $300 .00 , ó m á s si 
es que lo vale. Beers and Compa-
ny, Departamento de alquileres, 
O'Reilly, 9 - l | 2 , A - 3 0 7 0 y M-3281. 
D'Estrampes y Milagros, Reparto 
Mendoza, a una cuadra del carro, se 
alquila una casa estilo chalet, con 
jardín, portal, doble terraza, 5 cuar" 
tos, doble servicio y garage en $85. 
Llave en la bodega. Informes: Telé-
fono M-2116. 
1750 31 oc. 
SE ALQUILAN COKTINA Y ESTKA-
da Palma, Dreclosísimos altos recién 
construidos, lindísimos pisos, regio de-
corado, propios para personas de gus-
to. Terraza, sala, saleta columnas, gale-
ría cristales, cuatro amplios cuartos, es-
pléndido baño intercalado, comedor, co-
cina, sus servicios etc. Teléfono 1-1723. 
1034 2 nv 
EN MONTE 49 1|2 
rfa y S^morueios, se alqî Ha en el prl-
nu r piso una habitación a hombres so-1 
loa Razón en los bajos, tienda de ru-1 
pas. 
* nv' Se al(>*:an habitaciones 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
y apartamen-
ALQUILO HERMOSAS, CHANDES Y\}:,s cO" v:sta al mar V balcón a la ca 
frescas habitaciones, entrada a todas e- "ay un magnítlcc apartamento de 
tres habitaciones, comedor, cocina y 
baño completamente imiependlente, agua 
abundante y buen elevador. 
horas, precio económico, con buen 
alumbrado (antiguo Telégrafo), frente 
•il Campo de Marte. Amistad 136. 
1823 4 nv 
SE ALQUILA UVA HABITACION AL-
ta, con comida en la misma. Luz núme-
ro 9. A hombres solos. 
1732 31 oc. 
E N P R A D O 105 
Altos, se alriulia una amplia y venti 
lada habitación con todo servicio y bue 
na1 comida, para hombres solos o ma-
trimonio sin niños. Tel. M-5492. 
1704 2 nv. 
1105 so oc. 
CASA DE HUESPEDES GALIANO 117 
esciulna a Barcelona, se alquila una 
hermosa y ventilada, habitación amue-
blada y con vista a la calle. También 
se da comida a precios económicos Te-
léfono A-9y69. 
1091 2 nv. 
SE ALQUILA AVENIDA DK SEKUA-
no número T0, entre Santos Suíirez y 
Enamorados, con jardín, portal, sala, co-
medor, gabinete, cuatro cuartos, dos 
baños uno Intercalado, ropero, cocina, 
hall, toda de cielo raso y mosaico, y 
con Instalación eléctrica y de teléfono 
interior. Precio cien pesos. La llave en 
la bodega de Serrano y Santos Suárez, 
Para tratar Cuba, 13, bajos, teléfono E -
5135 
1040 30 oc 
SE ALQUILAN AMPLIAS Y VENT1I.A-
das casas acauadas de construir, con 
baño moderno y demás comodidades. 
Altos del café El Paradero, Concha y 
Luyanó. 
1150 1 nv • 
SAN MARIANO. 119 
Se alquila en precio 34 pesos. Informes 
y llaves; Teléfono l-32ai», E-2383. 
616 oü Oct. 
Víbora. Calle 2a. núm. 8, entre Ger-
trudis y Lagueruela. se alquila depar-
tamento alto, independiente, compues" 
to de un salón y una habitación gran-
de, gran terraza al frente, instalación 
para cocina de gas, servicio sanitario 
y luz, a señoras solas o matrimonio 
sin niños. Se cambian refeiencias. 
Precio 35 pesos. Teléfono 1-3449. 
1074 31 oc 
CARNICERIA 
Se alquila en Coicurla y Luis Estévez. 
buenas condiciones y de mucho porve-
nir. Informan en la bodega. Ueparto 
Santos Suárez. 
1050 7 nv 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Hotel moderno. Situación excelente; 
en el corazón del centro comercial y 
a! mismo tiempo, gozando de magní-
fica brisa por su altura. Habitaciones 
dotadas con todo servicio y baño pri" 
vado. Muy buena cocina y a precios 
incompetibles. Elevador automático de 
día y de noche. Servicio esmerado. 
Esquina Obraoía y Compostela. 
1759 J 12 nv. 
EM CASA" ni; UN MATRIMONIO SI> 
niños se alquila una habitación rimue-
Llada con limpieza, muy fresca y clara 
con buen bafio, mucha agua, luz y 
fono, entrada ind<:>pcnd!i-ntc. 'a caballero 
f.erlo o señora sola, únicr- inquilino. 
San Itafael, 45, altos, al lado dt la jo-
yerta. 
IC&7 1 nv 
EN LA CASA OBISPO 97, ALTOS CA-
sa de moralidad, se alquilan dos habi-
taciones tun todo servicio, módicos pre-
jeios. Se admiten abonados a la mesa 
.por fUS mensuales. Cocln* francesa 
española y mejicana. Excelente trato.' 
ind. 18 oct 
Sí A A r O R T l ' i N \ D r . 
Alquilo una habilacion amuebla-
da en cas* de íjun.'iia amen-ana. 
muy nesca dicha habilac cu. 
con vista t i mar y a cinco cua-
dias del Piado. Llame a los telé-
fonos M-9442 y M-5698. 
10N CASA PARTICULA!», So. 96, SEX-
to piso, alquílanse habitaciones hlplé-
nlcad, bie» amuebladas, coh elevador 
automático día y noche. Baño a tudas 
horas. Especial para matrimonios.. Se 
da cxceleiue alimentación. Aseo y mo-
ralidad absolutas. . ' 
_ K i o 31 00 
CAttA MODERNA INDOISTIUA. I, AL-
los. se alquilan dos habitaciones jun-
tas c separadas, a matrimonio sin ni-
ños u hombres solos. Precio módico. 
1718 31 oc 
SE ALQUILA UXA NAVE CHICA, EN 
Velázquez y Guasabacoa, a una cuadra 
de Ucucha, teléfono 1-̂ 796. 
llt>7 • . 1 nv. 
SE ALQUILAN EN LA V I B O R A , AVB• 
nlda d̂ j la Concepción entre 11 y 12, 
tres casas modernas. Nos. o 4 y 5. Por-
tal, sala, tres cuartos, baño, comedor, 
cocina, patio y traspatio. Llaves e In-
formes en el telefono F-2277. 
11*0 30 oc. 
C 9576 3 d 29 
R O M A Y . 2 5 
a media cuadn. de Monte, acabados de 
fabricar, loa bajos y el segundo pise 
alto, compuestos de sala, recibidor, cua-
tro habitaciones, baño Intercalado com-
pleto, cocina de gas y servicio de cria-
dos. Precio $80 los bajos y 70 pesos el 
segundo piso alto. La llave Infanta y 
Santa Rosa, barbería. Informes Libre-
ría de Albela. Belascoaín 32-B, teléfo-
no A-5S93. 
1U71 31 ©O 
A L O S M A S I L L E R O S 
Se alquila la fábrica de masilla de Mar-
qués Uonzález y Maloja que trabajaba 
Herminio Fuentes; buenos tanques, gran 
patio y vivienda. Informes en Tenerife 
2. Teléfono A ,00. 
1017 7 Nov. 
AMAUGURA 88 ENTUE AGUACATE 
y Villegas alquilo el segundo piso, aca-
bado de pintar; moderno, cielo raso, 
agua en cada habitación, espléndido 
baño, dublé servicio, sala. comedor y 
cuatro habitaciones. L a llave en los 
altos. 
1426 30 Oct 
Calle 10 entre 1 7 y 19, Vedado, piso 
principal, acabado de construir, con 
portal, sala, comedor, tres cuartos, 
baño intercalado moderno, cocina y 
calentador de gas, entrada y servicio 
independiente de criados. La llave en 
la bodega de 17. Informes: F-2124. 
1643 3 nv. 
EN SESENTA PESOS. SE ALQUILA 
la casa Josefina No. 7. Víbora. Tiene 
portal, sala, salteta, tres cuartos, baño 
completo, coolna, patio y servicio pa-
ra criados. La llave en la Panadería 
Informan en Bernaza No. 6. 
1546 3 nv._ 
SE ALQUILAN DEPAKTAMENTOS al-
tos, dos piezas, con balcón y sus ser-
vicios independientes; $25, a dos cua-
dras de la Línea, Concha Emna y Cue-
to, Luyanó. Teléfono 1-5033. 
1529 i_ny._ 
JESUS DEL MONTE A DOS CUADRAS 
de la Calzada de Concha, entre Luco y 
Tustlcla, se alquilan los altos de la 
casa calle Enna No. 5. Constan de sala, 
gabinete, tres cuartos, comedor al fon-
do, cocina, baño y terraza al frente. 
Precio $40.00. Informan el pintor. 
1609 31 oc. 
ESPLENDIDOS ALTOS SE ALQUILAN 
en $50. Luyanó número 231, frente a la 
Quinta La Asunción. Daracivio de 
tranvías. Tiene terraza, sala, saleta, co-
medor, dos habitacx' nes, baño Interca-
lado y co..n.i. ÍKforman en los bajos. 
1026 31 oc 
Se alquila en Avenida de Acosta nú-
mero 4, esquina a Primera, Víbora, 
bajos casa espléndida, con portal, sa-
la, saleta, tres habitaciones y patio. 
Informarán Alonso y Ca. S. en C. 
Inquisidor 10 y 12, teléfono A-3198. 
Llave en Jesús del Monte 661. bo-
dega. 
1316 2 nv 
E N L U Z , 24. U L T I M O PISO 
Se alquila una habitac.óu -amue-blada 
para un hombre solo: es casa de una 
sola familia y se piden referencias. 
Tiene teléfoaó la casa. 
1484-85 . • • 2 nv. 
c c m ind 8 jl. 
SE ALQUILA EN SAN RAFAEL ¿6. 
un departamento alto .de dos hauitaeio-
nes con balcón a la calle y servicio sa-
nitario privado, precio móaico. Tam-
bién en Monte 394.altos esquina a San 
Joaquín, un departamento de dos ha-
bitaciones con balcón a la calle y la-
vabo de agua corriente en $.{5. Pueden 
comer en la casa si lo desean. 
1̂ 3J 3o oc. 
se alquila una hnK7jorfll1a^ r*1*** 
y zaguAn CMco.hab,taci6n en J a ^ u 
785 Al̂ ltn 
C « b . 24. frente a l ^ í ^ T T ^ 
mU-as honrada,. H a b i l a S e f ? ''• 
las, agua corriente, hiiden, i ^ * 
5 " . / verdadera . X i d a d ' ^ 
S750P'dan el P ~ 
~ ' —— 5 Bu 
M m c , . P A ^ OHCÍÑAT""""--
Ldlf ido Empedrado 4 . ,„ 
s i r n s r ^ a ^ ^ n 
ttmeíSí " p V p l ^ P ^ o - c o ^ 
tante oficina.'Son PmuyPafrra"^ C r 
prn¿T ^ al mar 8 Por 8« 
SAN IGNACIO. 12 
Se alquilan en o 
magníficas habltaclonés0^^,, edl«cio 
vista a la calle biWV» lnterlore8 * 
;.gua siempre abundan 1 ^ 
• bus precios muy económicos 
1104 
9 A 
— ^ oc. 
G R A N CASA DE HUESPEDtS 
^ / h a t e n e ^ ' s a r a ^ - l e i ^ 
í ^ o í o ^ ^ ^ ^ 
del muelle de Luz S¿ da Lar* * CUa<lra 
ner qde ausentarse el dueño In?" te-
rán en la mlsm;. no- lníoma-
1017 
S nv 
PUADO 33, ALTOS, SE ALQUILA UNA 
habitación con vista a la ealle, agua 
corrlenlé, propia para matrimonio, tíe 
ua torta asistencia. 
U i l 30 oc. 
IS'EPTUNO 2-A. r i iENTE AL PARQUE 
Central, se alquilan dos hermosas y 
ventiladas habitaciones; una con visia 
al parque y la otra a la calle de Vir-
tudes. Hay agua abundante y luz toda 
'.a noche. Teléfono M-l l - i . 
1475 31 oc 
OPOIULNIUAI». SI'l lO CIO NT lUCO. 
han Jbsé 1L'¿ junto a üelascuaín. telé-
fono, luz lija, gran salón fresquísimo, 
l)len pintado, propio consultorio, corta 
familia. >» muchachos. Precio Irreüa-
jaole., 4 0 pesos. 
i4l))> 30 oc 
VEDADO. SU ALQUILA EN CASA r'Z 
petabie de dos ^rPonaa un 
apartamento, prop.-, para matrimonio o 
dos señoras Tlauo cocina de gas. agua 
y todo servic.j indi pendiente, cállfe n 
numero tS>, alio^. esquina a 12 
1730 31 ÍH 
S E N E C E S I T A N 
A l ñ i t A Ú ü í . ftiANü 
Y M A N E J A D O R A S 
V E R S A L L E S H O U S E 
Gran casa Ue huéspeden, con lavabos de 
agua corrlcnto y magníficos baños, ha-
bltacloii'-s ( n comiuH y todo servi-
cio, desij pesos Mi adelante. uara| 
matrimonio. 1 récio» especiales. Igual ¡ 
que para estudiantes, magnífica comida, 
y absoluta moralidad. Inuuslrla, 53, te-
léfono A-0572. 
151 ti 3 nv I 
HHUMOSAS HABITACIONES CON CO-¡ 
mida, juntas o tc-paradas. â tos. balcón, 
a la calle, tranvía en la puerta, úni-
co Inquilino. Empedrado. 5i. 
1530. 2 nv 
EN CASA DE UN SEÑOR SOLO iT 
donde no hay rm'is Inqulümis, se alqui-
lan dos habitaciones juntas, grandes y 
ventiladas, a una o dos personas. 
Aguila No. 13. altos a la derecha. 
1447 30 Oct 
O K E I L L Y 50. SE ALQUILA UNA IIA-
bitación alta, amueblada. Tiene sf-rvi-
Clo y baño y cocina si se desea. Infor-
mes fn los bajos. Mueblería El Modelo. 
Teléfono A-a»44. 
1ÜJ0 • 31 oc. 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente, agua ca-
liente, luz toda la noche, esmerada 
limpieza. Casa de moralidad. Teléfono 
M-4544. 
656 4 nv. 
CHACÓN 10 KSQUINA A COMPOSTK-
la aiquílase departamento, balcón a la 
ealle, agua y luz constante, criado y 
leléfonu; tranvías eu la puerta. 
1<;30 31 oo. 
SE ALQUILA SAN NICOLAS 19 Es-
quina a Animas, una habitación alta, 
grande con saleta y balcón a la calle. 
Tamb/^n eti San Rafael ÜS altos,, un 
depai t < nento de tres habitaciones y sa-
leta ton balcón a la calle en $45. En 
las mismas informan y en San Itafael 
número SC. 
1636 30 oc. 
C E R R O 
SE ALQUILA 1-,A CASA CALLE 14 ND-
mero 3, casi esquina a Línea. Jardín 
a! frente, sala, saleta, 5 cuartos, tres 
baños Intercalados, comedor, pantry, 
cocina, galería empersianada. patio In-
terior con árboles frutales, cuarto y 
servicios de criados, garage para dos 
máiiuinas. Llave e Informes: Teléfono 
F-22i7. 
112» 80 oc. 
Se alquilan los altos de la casa Ber-
naza número 46, local muy amplio 
y bien situado, propio para sociedad, 
colegio, ¿tr. Se da buen contrato. 
Llaves e informes en MonserrAU». 
tostadero El Vizcaíno. 
C 8785 Ind 1 oc 
SE ALQUILA LA CASA DE 2 PLAN-
tas, acera de la brisa. En los bajos, 
jardín, terraza, portal, sala, Recibidor., 
gran hall, biblioteca y hermoso come-' 
dor. pantry y dos cocinas y un cuarto 
baño de familia. En los altos cinco 
grandes habitaciones, hall, dos terrazas, 
toda de marmol y escalera de servicio 
al fondo, tíarage para dos máquinas y 
dos cuartos de criados con su baño. Se 
puede dejar parte de los muebles. Ca-
lle, A 248 entr« 25 y 27. De 1 p. m. a 
6 p. m. 
1651 2 nv. 
Al comercio. Se alquila la esquina de 
Jesús del Monte 514 esquina a Mila-
gros, acabada de fabricar con techos 
de cielo raso, puertas hietálicas, gran 
portal y pisos de granito, propia para 
bodega, por no haber en las otras tres 
esquinas o para cualquier otro esta-
blecimiento por estar en lugar comer-
cial. Precio módico y se da contrato 
si se desea. Su dueña Concordia 90, 
altos. Teléfono A-0341. 
1470 6 nv. 
S E ALQUILA 
Monasterio y Cerro, casa moderna, 
planta baja, con sala, dos cuartos, co-
medor y cocina, servicio intercalado. 
En $50.00, con fiador. Informan en 
la lechería. Teléfono ¡"1357. 
1811 3 nv 
SE ALQUILA A MEDIA CUADRA DB 
los tranvías, una casa con todas las co-
modidades, en el lugar más fresco del 
Vedado, sumamente barata. Calle 12 nú-
mero ao. altos, entre 9 y 11. Informan 
por el teletono F-MH7, de 7 a 9 a. m. 
y de 1 a 3 p. m. 
M»7 30 oc 
SE ALQUILA UNA CASITA MODEUNA 
acabada de fabricar en lu u&lle de Jo-
sé Antonio Saco e^tre Milagros y Li-
bertad, Víbora. Informan en Galiano, 
14. teiéfono A-4876. 
663 SO oc 
CERRO. SE ALQUILA CASA PECADA 
a Santos Suárez, al lado del paradero 
Lacret, Esperanza y San Quintín. Lo 
más saludable oel Cerro. Tiene sala, 
tres cuartos, portal, patio grande y 
mucha ventilación. Gana 33 pesos. Te-
léfono 1-5837. Bodega. También se 
vende. 
] r. i 50 i 
SE ALQUILA EN 22 PESOS UNA CASA 
nueva, sala, cuarto, comedor indepen-
diente, en San Quintín Cerezo. Cerro, 
y se alquila También un local de es-
quina. Las llaves en la bodega de la 
esquina. Para más informes en Vives 
y Rastro, bodega. 
1141 1 nv 
CERRO. SALVArOU Y SAN QUINTIN, 
se alquilan U :• altos, dos cuartos, Co-
medor y cuarto de baño. Precio $35.00. 
teléfono 1-2137. 
1173 31 oc 
SK ALQUILAN MAGNIFICAS CASAS 
acabadas de fabricar. Díaz Blanco en-
tre Infanta y Pajarito, con sala, sale-
ta, y tres cuartos, bafto Intercalado. 
•RUH. caliente en todos los servicios y 
abundante. Informes en las mismas. 
1706 31 oc 
SK ALQUILAN CUATRO AMPLIOS 
apartamentos de dos. tres y cinco habí- i 
taclones, sala, comedor, , cuarto de 
criados y amplio» haftos. en la calle 25. 
esquina a F, Vedado, todos bien ven-1 
tllados. con atnpllnü portales, construc-
ción moderna, acabados de fabricar ! 
rnforman Frederlck Snare Corporation : 
Pasoo de Martí. 110-A. altos, teléfono 
M-6971. 
1265 t nv# | 
SE ALQUILA CHALET. JOSE A. SACO 
número 2. Dos plantas. Bala, comedor, 
gabinete, cocina, cuarto criados, gara-
ge. Planta alta, terraza, 6 cuartos, bar 
ño y demá» servicios. Las llaves e 
Informes en Máximo Gómez 503 altos. 
Tel. A-3837 
1460 30 Oct 
SE ALQUILA EN LA VJBORAT GB-
naro Sánchez, entre Calzada y Primera, 
preciosa casa moderna, cuatro cuartos, 
garage, servicios dobles, etc. Rebajado 
a $90. Mir. Guas y Ca. Obispo. 21. A-l 
9833. 
1270 4 nv 
EN LA ESQUINA DE TEJAS SE AL-
quila la espléndida casa Cerro 519. pro-
pia para una numerosa familia. Pue-
de verse de 12 a 2. En la misma In-
forman. 
1711 i nv 
I Ü A I U A M Ü , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Jesús del Monte. Se alquila la cas*. 
Ensenada letra B, cafi esquina a Pé-
rez, propia para personas de gusto | 
Tiene tres habitaciones, sala y saleta, i 
Informan en Ensenada, 16, bodega. 1 
1313 4 nv 
SE ALQUILA UN'A CASA EN E L KE-
parto Almendares. Es en la calle 7 en-
tre 14 y 16. Informan en la misma, de 
1 a 4 y lue^o al lado. San Nicolás 209. 
Tel. M-3085. 
1"_S8 29 o.c. 
B B ALQUILA BUENA VISTA: C A L L E 
9 (Línea de tranvías) entre Avenidas 
8 y 9 .pasa de una planta hall en el 
centro, sala, comedor, seis habitaciones 
pantry, cocina, baño moderno, 3 cuar-
tos para criados, garage, jardín. Abun 
dante de agua, instalaciones eléctricas 
y teléfono. $110.00. Herrera. M-2012. 
15̂ 5 so oc. 
l ü V I V A B A R A T O 
Y D E C E N T E M E N T E 1! i 
Por solo $30.00 al mes tiene casa, 
desayuno, almuerzo y comida (Tres 
plato» h^hos y uno a la orden, por 
Hstu) en Hotel situado en lo más cén-
trico y comercial da la Habana, con 
tranvías por la puerta, a todas partes 
de la Ciudad. Empedrado 75 esquina u 
Monserrate. Tel. A-7898. 
14 48 3I_Oct 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
amuebladas a hombres solos o matri-
monio sin niños. Amistad, 6, bajos. 
842 2 nv 
EN PUADO. 29. BAJOS, SIN iNQUILI-
nos a^juilo una habitación amueblada 
con af̂ ua corriente y muy buena co-
mida. Su da muy barata. A dos perso-
nas. Precio mucho más reducido. Pido 
referencias. 
S&S . H oc 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G, viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Teléfono A-4718. Prauo 51, al-
tos esquina a Colón. Se alquilan habi-
taciones amplias, frescas y en lo me-
jor de la ciudad, agua abundante, bue-
na comida y preciou al alcance de to-
dos. Venga y véalo 
1114 8 nv 
" B I A R P J T Z " 
Gran casa dg huéspedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 4 0 p^ses por persona, 
incluso eoni'-la y ¿eittfcs servicios. Ba-
ños con ducha f»-la y callente Se admi-
ten abonados ai comedor a 17 pesos 
mensuales en adelante. Trato inme.ioiv-
ble, eficiente servicio v rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus 
tra. 124 altos. 
SE SOLICITA UNA JOVENC1TA RE-
cién Legada de España, p.ir.i criada át 
mano. Habana, 151», iníurman 
i s ^ l a r 
EN LA CALLE O NUMERO 10, SE 
necesita una criada de mano que sepa 
su obligación. 
18U5 13 nv 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA O SE-
ñora peninsular para ayudar a los que-
haceres de la casa., Oúeios S\ letra H, 
tercer piso. 
1812 L n L _ 
SE SOLICITA CIHADA PKNINSULAl!. 
de mediana edad, para lodo servicio da 
un matrimonio. Ha do saber cociniíi-. 
Sueldo $30 y ropa limpia. 23 número 
26.-;. entre E y F. Vedado, de 8 a i de 
la tarde. 
íífcí i " nv 
SE SOLICITA^ UNA CUIADA JOVEN, 
formal, para limpiar y coser algo, para 
una señora. Ha de ser fina y traer re-
comendaciones. $25 y ropa limpia, n 
Aguiar 38. 
I7t>2 2 nv-
EN CALZADA 76 ENTRE D Y E SB 
solicita una criada para servirJ una. 
persona sola. Se paga poco sueldo. 
1765 Í L - l i -
SE SOLICITA UNA BUENA MÁNWJj 
dora que sea limpia y ^riñosa con los 
niños. Que sea del país o que lle>e 
mucho tlojnpo aquí. Se le ^ buen sue' 
do. Tiene que presentarse gon^^g 
referencias en la calle de Marina, 
altfs, esquina a 27. 
1522 -
XKCESITO UNA CKTADA DE MANO, 
ÍJra comedô  Sueldo 130; otra paM 
Suartos *35; cinco criadas «2a- % 
para señor solo $30, ^^^'"^.Hado-
y $40: tres camareras y dos m.mej» 
ras. Habana 126. 31 oc 
1589 —; — 
C A S A D E H U E S P E D E S 
"La Comercial". Muralla 12. frente 
al Parque. Alquila habitaciones desde 
40 pesos. Incluyendo las comidas, con 
5 platos, pan, postre y café. Martes, 
jueves y domingos, se da pollo y sa 
admiten abonados al comedor. Telé-
fono A-0207. 
1410 5 Nov 
P A R A INDUSTRIA E N J E S U S * 
del Monte. En la misma Calzada, 321, 
junto a Santos Suárez, se alquila un 
hermoso zaguán con su habitación co-
lindante. Precio $30, punto Inmejora-
ble y parada de carros en la puerta. 
1369 30 nv. 
H O T E L S A N T A N D E R 
No se moleste en^buscar una casa que 
le convenga más. Es la que tiene ias 
habitaciones más frescas de toda la 
Habana; da buena comida y piecics 
los más bajos, por cuestión de dar a 
conocer las comodidades de esta casa. 
Belascoaín 98 y Nueva del Pilar. 
585 19 nov. 
|senté. 
1622 
SK ALQUILA UNA ESPLENDIDA HA-
ibitación. balcón a la calle, y lavabo de 
¡agua corriente, propia para dos hom-
1 lir»»s o matrimonio. Teniente Hey (6, 
•NWjulna a Aguacate. Informan en el 
Ca*"* Se cambian referencia:;. 
1213 1 "v-" 
H O T E L ALFONSO 
Amplias v espléndidas hanltaciones con 
baño y agua corriente, cisa y comida 
'desde $35.00 por persona, especialídati 
para viajeros. 1. Agrámente antes Zu-
lueta 34, a media cuadra del Parque 
Central. Habana Teléfono A-5932 
04S6 4 -'ov-_ 
Casa de h u é s p e d e s Las Villas 
Prado 119, altos, teléfono A-7576. Los 
nuevos dueños de esta casa oírecen am-
plias y ventiladas habitaciones para 
familias y hombres solos. Buena comi-
da, buen trato y un esmerado servicio. 
A $30, $35 y $40. Se admiten abona-
dos al comedor a $20. Sólo se admiten 
personas de estricta moralidad. Eren-
te Havana Park. 
i:;:n 
EDÍFÍCIO CANO 
Lo mejor de la Habana para habita-
ciones cómodas, higiénicas y bien situa-
das, mucho fresco, agua, eievador, co-
miaa barata y sana. Villegas 110. en-
tre Sol y Muralla. Hablamos francés, 
tí inglés. 
C R I A D A D E MANOS 
Se solicita una criada de mano, ¿Jj 
ae presente. 4 nv._ 
1639 , 
Se solicita en Empedrado 22. a>to¡: 
una criada de mano ya pract.ca-^ 
do, $27. Si no sabe, que no se p*-
' 31 oc. • 
r "PENINSULAR-
!SE SOLICITA UNA Se 
joven, que sepa 
i buen sueldo. Prado 123. ou 30 ^ 
' ¿ Z w C I T A U l U D A ^ g ^ 
« P a r s ^ a S T e ? l s a . Cerro. ^ 
M i a í « V í í 
NECESITO f ^ ^ ^ p i r S c n í ^ . 8 ^ 
recomendación ^ do $4o. se* dos rouchache*^ 
Z T e T n i y ' U Haba 
1592 
139: 14 nv. 
SE ALQI'ILAN DOS HABITACIONES, 
baleó,, a la calle, servicio y agua co-
rriente en $25, a hombres solos con re-
ferencias. Informan de 4 a 5. Teléfo-
" 1038 30 oc _ 
" E L ORIENTAL' 
1 Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
' habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vi8*a a la calle. A precie» 
razonables. 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con touo servicio, agua co-
rriente, baños fríos y calientes, de $25 
a $50 al mes. Cuatro Caminos, tele-
i fonos M-3569 y M-3259. 
BERNAZA. 36 
Frente al Parque de Cristo. Gran ca-
sa de huéspedes. Se alquilan grandes, 
frescas habitaciones, con balcón in-
dependiente a la calle. Hay departa-
mento con todo servicio sanitario y 
una habitación de esquina con dos 
balcones. Baños con agua caliente a 
todas hor?«. Estricta moralidad. Ex-
celente tri-.lo. Magnífica comida. Pre-
cios módicos. Se habla ingles, francés 
1720 
e italiano. 
1011 2 nv 
AVISO 
El Hotel Roma, de J. Socarrás. a» tras-
ladó a Amargura > Compostela. eâ u 
; de seis pisos, con todo confort naD1,„„ 
clones y departamentos con baño. aguJ-
'caliente a todas horas, precios nw<ifra" 
l'dos. Teléfonos M-6944 y M-094u. Cable y 
Telégrqfo Itomourl, So admiten aoon^-
doa al comedor. Ultimo piso. Hay a3 
1 censor. 
(1„. 
dado ^ — - y\h' 
corta ff"'11^ y roP* 2 >' ' 
S „ , ? " ' ^ en,r0 . » * 
dado. 
1722 r  cocinar y duerro» ra c001"1̂  • duerm» una casa. » Se exigen referdo_ 
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rán y B ruzón , bodega. Te lé fono A-96ál , ^- " r r l T A UNA COCINKKA B L A N - . nOVa. 
S SO ios quehaceres de una casa chi - ' 
*r en \n* «ueriaceres de una casa chi -
¿ rtí,1cüria famil ia , en Figuras. 46, a l -
*A . , 30 oc 
C O C I N E R O S 
541 
^ ~ f f ^ w A UN COCINERO • 
I ^^Sno Informan: Vil legas 92. 
UN COCINERO JOVEN. 
I V* n,ui restaurant u otra casa cual-
ara f 0 1 g también va al campo. Pa-
•W*' informes, d i r igi rse a Reina 9 y 
1'plaza Valj0r 0 Tlíléfonü ¡ l ' -™1-
Se solicitan muchachas que 
tengan el pié grande, para 
liquidar zapatos finos de 
acreditados fabr i janks ame-
ricanos, a precios casi rega-
lados. Pe le ter ía Benejam, 
San Rafael esquina a Indus-
tria. 
C 6498 Ind 20 sp 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A C H A 
I Peninsular de criada de mano en ca-
: «a de moralidad. In forman en Inqu i s i -
dor, 31, prkner piso. 
_ j923. i_ nv 
¡Desea colocarse una joven española 
'de criada de mano o manejadora, 
(Tiene buenas referencias. Está prac-
itica en las costumbres del país, In-
j forman en 18 No. 15, esquina a 11. 
j Vedado. 
' 1729 3 nv. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA CODOCARSE UNA E S P A Ñ O L A 
para l imp ia r pocas h a b i t a d o » »s. coser 
y zurcir . Informan 23 y J., Ca rn i ce r í a . 
1573 2 nv 
SPANISH WOMLEN W I S H TO GET 
american house; to do the cleanlng or 
take care of the baby. 
S E O F R E C E N 
SE DESEA C O L O C A R UNA SEÑORA 
españo la para cocinar; Irual cocina a la 
españo la que a la c r i ó l a . Sabe cocinar 
bien y es limpia. Igual va fuera. Mon-
te altos, esquiixi a Aguilera. 
'l699 31 00 
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES-
p.'iñola para criada de cuar tos o mune-
SOLICITO UNA PERSONA QUE TKN-1 jadora . Tiene quien la recomiende Obra 
pa de 100 a 200 p^sos l ara un negocio i p ía 50. Teléfono A-34áS. 
C H A Ü F F E Ü R S 
1743 31 oc. que se ganan de .0 a 10 pesys diarios 
(Nada de palueha). Usted e s t á al f re r . - i sK n.pav* r^nr n o A w T-V A - i v ^ r ^ x r .-.o 
CHAÜFFEÜRS 
- nec-siU'i- Aprenda a chauíteur, 
' ' hoy Se gana mejor suei lo : a I ! : ^ O ^ | „ B U E N _ N E G O C I O 
el campo y con 200 ppsos para la I I . i 
b a ñ a . Oficios 70. «-^(lurna a Lu¿. de S 
a 11, z a g u á n , 
1576 * o c 
ralldad, de criada de mano o maneja-
dora. Sol 117. 




PARA DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
tVÍ"*?--*??}0'-?8.wíleÍ?slí* Paf.ola, de criada o manejadora. No le 
porta sa l i r fuera de la Habana. I n -
en Es t re l la 22, a l tos . 
«pnr-. trabajo que en n i n g U l Otro poco capital , mueb le r í a ya acreditada, i m p o r t í 
U * r . íi. escuela de M. íCelU. se ! i ^ 0 ™ ^ M 9 á x l m o G.6mez 645. H ^ forman 
.-«ña .T maneiar y todo el me" i iu9o 2 nv . c ensena a anejar y 
mn Ae automóviles modernos. En S E S O L I C I T A S I R V I E N T A D E EDADIPe>sean S01^00^^^ 2 ^ C H A C H A S 
nismo ac ou ^ ^ j L«. _ i regular, con buenas recomendaciones I ^n ca sa« de moralidad, una de criada 
manejadora y la otra para 
Castil lo 48. Asocia-
ntas. T e l . M-4669. 
31 ofc. 
Rafael F e r n á n d e z . J o y e r í a Obispo 58 S ¿ DESEA COLOCAR UNA 
| esquina a Compostela acción, mandando seis sellos de a 
I centavos. Escuela Automovilista y l 
l/Aviación. Necesitamos chauffeurs Solicitamos en cada pueblo, personas 
casas particulaies. Agencia de 
30 oc. 
C R I A D A 
ele mano, española , en casa de mora-
lidad. In fo rman en ReviHaglgedo, 49. 
1009 i nv 
ESPASOLA DE M E D I A N A E D A D D E -
een colocarse para cuartos y coser, o \ 
manejadora. Desea casa de moralidad. ¡ 
Sabe cumpl i r con su obl igación y es i 
seria y f o r m a l ; tiene referencias. Acos- ' 
ta 14, t e l é fono M-1177. 
W T 2 nv. | 
I KSKAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS j 
e s p a ñ o l a s de habitaciones o comedor, i 
en casa que les den buen t ra to . Tienen 
buenas referencias. Calle 23 No. 90, es-
quina a B a ñ o s , tal ler de mecán ica , 
17 40 1 nv. 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular, de criada de mano o de 
cuartos o para un matr imonio solo y 
sabe cumpl i r con su deber y tiene quien 
la recomiende. Salud 138, altos de la 
P a n a d e r í a . 
I T : ^ 1 nv . ' 
JOVEN PENINSULAR DESEARIA F A -
mil ia de moralidad y buen trato, para 
trabajar de limpieza de cuartos y co-
ser y zu rc i r . Tiene referencias y u r á c -
tlca en el t rabajo . Es piuchacha serla. 
T ra t a r : Soledad 60. Teléfono A-0111. 
1752 31 oc. 
SE COLOCAN DOS JOVENES* H E R M A -
nas, rec ién llegadas de España , acos-
tumbradas a servir en las principales 
casas de Madrid , para cuartos y come-
flor, prefieren jun tas . In fo rman: Empe-
drado 54. a l tos . Te léfono A-7808. 
1C81 31 oc. 
SE OFRECE UNA COCINERA ESPAÑO-
la de mediana edad. Entiende de re-
pos te r í a . Vive en la calle L í n e a n ú m e -
ro 101. Vedado. V. 
1534 80 00 . 
SEÑORA E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A 
i-dad desea colocarse para cocinar; sa-
be cocinar a la e spaño la y c r io l l a ; no 
hace plaza n i salo del Vedado. Tiene 
referencias de f ami l i a s d i t n l n g u l d ü * 
Calle 8, número 19a altos. 
1533 30 oc 
DESBA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad, para cocinera. Coci-
na e spaño la y cr iol la , buenas referen-
cias In fo rman : Corrales 106. 
1539 81 oo. 
Si: OFRECE U N A COCINERA ESPA-
fiola, de mediana edad, l leva a l g ú n 
tiempo en el p a í s . In forman en Lagu-
nas 85. Pregunten por la encargada; 
" 5 30 oc. 
COCINERA B U E N A . DESEA COLO*, 
carse en casa de moralidad Cocina a 
]a cr iol la y a la e s p a ñ o l a . Sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . Duerme en la colo-
cac ión . In fo rman en Oficios 68, al tos. 
Teléfono A-4503. 
1C16 30 oc. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O DESEA Co-
locarse en casa part icular , sin preten-
siones. In forman en el te léfono A-1944. 
o en l l a s t r o 4 1|2. 
1325 30 oc 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S M U Y COMPE-
tente, antiguo alumno de la Escuela 
do Altos Estudios Comerciales, de Bar-
celona, se ofrece por todo el día o por 
horas. Cuba, 47. altos. 
1075 31 oc 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta 
bilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos, teléfono A-1811. 
C 750 Alt. Ind. 19. 
SE OFRECE E X P E R T O TENEDOR D E 
Libros , por horas. Precios módicos . 
Arreg la Balances del 4 0|0. Referencias 
Inmejorables. Di r ig i r se a R . R . Man-
rique 76. antiguo, bajos. 
1076 1 n v . 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN ES-
activas y b ien relacionadas, para r e ^ p a ñ o l a de criada de mano o de cuartos. ;rá uisao £ _ , " ,   Di s,  - p a ñ o l    
.Wfeurs. ban Lázaro trente presentar negocio de fácil introducción i í",^1111 10 
J Parque de Maceo, telefono A-4995. y que deja gran ^ se ^ ^ j 1 - ^ 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
feBCBSlTA U N BUEN TENEDOR 
", ';s. De-
Berna 
de Octubre, 227. te léfono 
31 oc 
M U C H A C H A ESPAÑOLA. E X P E R T A 
en limpieza, se ofrece para casa par-
t icu lar u oficina, solo por medios d í a s . 
Informes: Te lé fonos 1-1808 y A-B398. 
1710 7 n v . 
^-libros; que sepa algo do inglés . -
J K f referencias. Sr. F lnk 
de mercancías. Informes: Sr. Direc-
lor. Apartado 2172, Habana. 
1564 30 o c 
SE S O L I C I T A O F I C I A L A DE SOM-
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
e s p a ñ o l a s ; l levan tiempo en el p a í s ; 
una para los cuartos. Sabe zurcir y 
otra de manejadora; es c a r i ñ o s a con los 
n iños y tienen referencias de las casas 
donde han estado. Informan 1-195 entre 
19 y 21, Vedado. 
SE DEgEA COLOCAR UNA JOVEN D E ' 1734 SI oo. 
manejadora. Es muy c a r i ñ o s a con los 
n iños . Crist ina, 40, Quinta Malberty. 
esquina a San Francisco, departamento 





breroa P&ra señora , que conozca bien e l : TT^TT „ . - . t r . r . T)I,LI, TTNT A—T^x-x-trabajo. San Nico l á s 46, pr imer piso D ^ S ^ A COLOCARSE U N A JO\ EN es-al to . ^ " ^ i " " " p a ñ o l a en casa de moralidad para cr ia -
l-L-iO 29 Oct 
t t ó ü H A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
T^iX' rASAMAYOR D E S E A S A B E R 
paradero de sil menor hi jo Si lvio 
.amnyor que se a u s e n t ó de Morón 
i pasado mes. 
1535 
da de mano o manejadora. In forman 
en Calle 16 entre H y 13, n ú m e r o 18. i 
1681 31 oc ¡ 
SH DESEA COLOCAR UNA K.SPAÑO-
la de criada de mano o manejadora o 
de cuartos. Dirección, San Miguel núm. 
181, al tos de la bodega, te léfono A - , 
3607 
1691 v 31 oc 
30 oc 
V A H Í O S 
AGENTES. DESEAMOS UNO E N CA-
da población para la venta y propagan-
da de nuestros productos. Preferimos 
que e s t é establecido en bazar o quin-
calla. Buenas referencias absolutamen-
te indispensables. Espino y Ca. Apar-
tado 2405, Habana. 
1329 i 30 oc 
• I SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
srJ S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 13 i cha rec ién llegada para manejar un n l -
a,_15 _?ños 'xP^. ra _p^el,nii!?ares_i!ie_ a l l I l a ' l f i o 0 ayudar a un matr imonio solo. Su 
edad catorce años . In fo rman en Puer-1 
t a Cerrada, 41, (a l tos) . j 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN Es-
paño la para coser y cuarto o para cr ia-
da de mano. In fo rman Villegas, 27. 
10?3 31 oo 
DESEA"COLOCARSE UNA J O V E N PE-
ninsular para coser y vest ir a s e ñ o r a 
y si acaso l impia r una hab i t ac ión . Tie-
ne buenas recomendaciones e informan 
en L í n e a y 4. te léfono F-1649, Vedado. 
J 723 31 oo 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de criada de cuartos. Sabe coser, tanto 
de hombre como de mujer . I n f o r m a n : 
Zanja 73. altos 
1473 3 n v . 
COCIf íERA ESPAÑOLA. SR COLOCA 
para casa part icular , sólo para la cocí- ; 
na. Sabe de r e p o s t e r í a . No le Importa j 
hacer alguna limpieza, si es un .solo 
mat r imonio . Sueldo: |30. In fo rman en 
Industr ia 92. 
1617 80 oc. 
COCINERA DESEA COLOCARSE UNA 
señora peninsular. Sabe cumpl i r con su 
obl igación en todo lo que sea de co-
cina; entiende a la e s p a ñ o l a y cr iol la , 
es repostera e Informan en Aguiar , 42. 
1478 30 oc 
L A SEÑORA CONCEPCION CASARES, 
desea colocarse en esta « ' u d a d de co-
cinera; si es poca f ami l i a no le Impor-
ta hacer la l impieza; d o r m i r á fuera. 
Calle Paula, 84. bajos. En la misma in-1 
forma Concepción Casares. f 
1476 30 oc 
COCINERA E S P A Ñ O L A SE OFRECE j 
para cocinera. Tiene buenas recomen 
daciones. Duerme en la colocación. Te 
léfono M-5832 
1486 80 oo 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA D E 
color de lavandera y planchadora en ca-
sa part icular . Tiene buenas referencias. 
Infaj i ta , 32, antiguo, 
1SJ0 2 nv 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO 
espa/01 rec ién llegado, como ayudante 
de carpeta, s in pretensiones, con bue-
na le t ra y o r t o g r a f í a y sabe algo de 
contabilidad. Llamen a l t e l é fono 1-2025. 
1830 4 nv i 
cén. si no tiene referencias, nó se pre-
sente. Cuba 90. 
1757 "31 oc 
;E SOLICITA UN CONSERJJD P A R A 
um la limpieza del local y atender 
ü serviaio de cantina. In fo rman en el 
'.r.tro Vasco, Bernaza, 3, altos, de 9 
i io de la noche. 
1820 1 nv ^ 
"ILICITO PROFESOR INTERNO. Suá -
H 26, altos. 
mi 1 nv. 
SK NECESITA UN CANTINERO DE 
pr imera . SI no es de pr imera que no 
se presente. Informan Café San Is idro 
y Compostela. Pregunten por el dueño 
a la 1 p . m . 
1549 31 oc. 
SE S O L I C I T A UN A G E N T E QUE pue-
da ganar $250 o m á s , s e g ú n aptitudes, 
en la Habana, Cienfuegos, Pinar del 
Río, Santo Domingo, Rancho Veloz, 
Nueva Paz, C a b a ñ a s , Nuevltas, Puerto 
171G 31 oc 
SE OFRECE U N A JOVEN , E S P A Ñ O L A 
para criada de cuartos y coser. Tiene 
referencias de casas que ha trabajado. 
Para m á s Informes, Hamo a l Te lé fono 
M-4261, 
1604 ^ SO oc. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN es-
p a ñ o l a con buenas referencias de la 
casa que t r a b a j ó para comedor o para 
cuartos, en casa seria. Para Informes 
en Rastro núm. 2, letra B, altos, en-j 
t re Tenerife y Campanario. 
1705 31 oc 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
p a ñ o l a en casa de estr icta moral idad. . 
In forman te lé fono A-9444, 
167i> 31 oc 
Padre, Bejucal. Bañes , Palmira, Santa r-,/-,,. T ^ i ^ x ^ c . ^ r , . .r ^ „ . „ „ „ 
Isabel. Aguacate. NueVa Geron¿ . G u a - i ^ 0 s JOVENES DESEAN COLOCARSE 
najay. M a n a t í . Ranchuelo, Rodas, Jove- ?® manejadoras o de criadas de mano, 
llanos, Palma Soriano, J ú c a r o , San Cris-1 f ^ 6 ^ " t 'empo en el pa í s . Tienen quien 
tóbal . Yarey. Tr inidad. Victor ia de U * l a ! recomiende de las casas donde han 
estado. I n fo rman en el te lé fono 1-3864. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pa-
ra coser y l impiar . Sabe cortar y co-
ser a m á q u i n a . Irtformes Alejandro Ra-
mírez , 14, por Omoa. 
1509 30 oc 
SE DESEA COLOCAR JOVEN ESPA-
fiola para criada de cuarto o do co-
medor. Tiene referencias. Domic i l io , 
Columbia.' bodega La Fe. 
1281 31 oc 
JARDINERO 
5e solicita uno en Villa Azul, Reparto 
\lturas del Río Almendares, Avenida Tunas, y otros m á s . Edif icio del Ban-
. , n . i i j j co de Nova Scotia, 415. Cuba y O'Rel-
le la raz esquina a la L a i z a d a de ny . Habana, 
Columbia. Tiene que tener buenos in-
ermes y conocer su oficio. 
C, R, Ind 30 oc. 
N'KESITO DOS HOMBRES MAYORES 
a 25 años de buena presencia y que 
lM referencias de donde han trabajado. 
Bma oportunidad para todo el que 
Wera ser algo en la v ida . Manzana de 
-̂ mez 512, de 5 a ü p . m . 
31 oc. 
íclicitamos en la Habana y en los 
-nncipales pueblos, personas bien re-
aciooadas y que deseen emplear sus 
atos desocupados en colocar pólizas 
económicas de Seguros de Vida. Pa-
lmos buen sueldo y comisión. E l Sol 
31 oc 
Se solicitan hombres que 
tengan el p ié chiquito, para 
liquidar zapatos finos, mar-
ca B O Y D E N y R 0 C K O a 
precios casi regalados, a 
$ 2 . 5 0 y $2 .99 . Pe l e t er ía 
Benejam» San Rafael e In -
dustria. 
C 8498 . Ind 20 sp 
S O C I O 0 C O M P R A D O R 
se necesita para un a l m a c é n de vinos y 
J« América. Oficios 12 Deoartamen-1licorCíi completamente preparado para 
InilH U u o i«w»v,« cl tIfabaj0 L!uen negocio con poco d i -
' " f i u , Habana. ñe ro . Diana, 21, entre Carvajal y Bue-
1721 31 oc 
U N A JOVEJT P E Ñ I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora. Informes, Chávez , n ú m e r o 10, en-
t re Salud y T e t u á n . 
. 1712. 1 nv 
U N A JOVEN A S T U R I A N A SE OFRECE 
para criada de mano. No. tiene preten-
siones. In fo rman te léfono F-3570. 
1711 31 oc 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLOCAR-
se de criada de mano o servicio a n á -
logo, desea casa seria. Para informes, 
Cuba y Mura l la , altos del c a f é . 
1550 , 30 QC. 
DESEA COLOCARSE DE C R I A D A "DE 
mano o de cuartos, una joven españo la . 
Tiene referencias. In fo rman en San L á -
zaro 115 a l tos . 
1631 . 30 oc. 
UNA SEÑORA L I M P I A Y CON REFE-
rencias y trabajadora, desea colocarse. 
de cocinera o en los d e m á s quehaceres 1 
de una casa par t icu la r . Es sola y del 
pa í s y duerme en la colocación. In fo r -
man en Salud 30 esquina a Campana-
r i o . ^ 
1587 30 oc. 
I)KSEA COLOCARSE UNÁ MUCHACHA 
española , para la cocina, criada de ma-
no, para todo. Tiene buenas recomenda-
ciones. Informes en J e s ú s del Monte, 
Diez de Octubre 93. a medif. cuadra de 
la Quinta de Dependientes, en un puesto 
de chinos. 
1556 30 oc. 
C O C I N E R O S 
T A Q U I G R A F A MECANOGRAFA CON 
or tog ra f í a y conocimientos de inglés , 
solicita empleo sin pretensiones por ser 
principiante. Te lé fono A-8357. 
183^ 1 nv. 
DESEO ENCONTRAR T R A B A J O D E 
encargado de f á b r i c a s , fincas, departa-
mentos. Conozco todos los trabajos. En-
tiendo de avicul tura , con bastante prác-1 
tica, en Hoteles, para todas sus repara-
ciones. Seriedad y constancia. Como 
cobrador. Tengo quien me garantice. 
Llame a l A-5432. 
1790 2 n v . 
SE DESEA COLOCAR UNA M L C H A -
cha e s p a ñ o l a en casa de un matr imo-
nio sin hijos o una corta fami l ia , pa-
ra ayudar a los quehaceres de la ca-
sa. Entiende un poco de cocina y t ie-
ne quien la garantice. T a m b i é n se co-
loca de criada de mano. Prefiere en Je-
s ú s del Monte o Víbora . Informan en 
J e s ú s del Monte. 11G. tren de lavado, 
cerca de la Quinta de Dependientes. 
1527 30 oct 
MARIA J O S E F A D I A Z H E R N A N D E Z , 
Profeso.-a Je Corte y Costura, 8 stema 
Mart í , VA ciases part iculares o en su 
domic i l io . Benito Lagaeruela, 61, es-
quina '-a V í b o r a . D i r ig i r se por Correo. 
520 19 Nov. 
¡ATENCION! J O V E N E S ESPAÑO-
L E S A P R E N D A N A B A I L A R CON 
P R O F E S O R A S A M E R I C A N A S 
Son las ún i ca s que pueden enseñar con 
perfección y pronto el Fox. One Step, 
Vals y todos los bailes modernos, por-
que son bailes de ellas. Garantizamos, 
en cuatro clapes o devolvemos su dine-
ro . Clases estrictamente privadas. Man-
rique 2 esquina a Malecón , cuarto piso, 
elevador. / 
1346 1 nv- ^ 
C O L E G I O "SAN ANTONIO 
D E PADUA" 
Pi lmera e n s e ñ a n z a y curso preparatorio 
para comadronas y enfermeras. Glasea 
diurnas y nocturnas. Poclto 26, banjos. 
1177 l nv 
[PROFESORA I N G L E S A , CON T I T U -
lo, desea d i s c í p u l o s : ensí- ' l* Inglés , 
F r a n c é s y P intura . Especial a t enc ión 
dada a s e ñ o r i t a s y n iños , con nuevo niG-
tedo. Teléfono F-1S77. 
I 1166 31 oct ^ 
T E N E D U R I A D E U B R 0 S ~ 
Clases p^r t icu l&re» da COÜLabilidad por 
part ida oob e, pd/a « « p i r a n t e s a tene-
dores óe libros, por un experto contador 
Curso especial de balance general, cie-
rre y apertura de l.bros. para aiumnos 
ade-antados. Método p rácc ico y rápido 
Cuba V>9, a l tos . 
1023 22 Nov. 
A P R E N D A I N G L E S 
Mediante método r áp ido , eficiente y 
eminentemente p r á c t ' ^ o . Grandes pro-
gresos en pocas semanab. Clases Indi-
viduales y colectivas Nocturnas | 5 
mensuales. Te léfono M-5392, de 11 a 1J 
ún icamen te . 
365 31 oct 
"SAN P A B L O " 
Academia. Clases dd M e c a n o g r a f í a , T a -
quigra f ía , T e n e d u r í a de Libros, Ing lés , 
( A r l t m é t ; ^ , G r a m á t i c a , Dibujo, Alge-
j bra, etc. Bachi l lerato y Preparatoria 
Corrales, 61. entre S u á r e z y Fac to r í a . 
1323 10 de 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLOCAR-
so para hacer los quehaceres de la 
casa y coser. Te lé fono A-5098. 
1547 30 oc. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular, de manejadora o criada de 
mano. Tiene quien la recomiende. I n -
forman: calle C No. 272, in ter ior , entra 
27 y 29, Vedado, 
1553 / 30 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UN 
cocinero en casa par t i cu la r . Agui l a 114 
entre Barcelona y Zanja . Tel. A-7?#J. 
1704 31 oc. 
DESEA COLOCARSE U N "COCINERO.' 
joven, e spaño l , que t r a b a j ó en buenos 
restaurants y casas part iculares de la i 
Habana. Desea casa par t icular o de 
comercio. Cocina españo la , francesa y i 
algo c r i o l l a . Entiende r e p o s t e r í a . L i e - ! 
va 12 a ñ o s de Cuba y no le impor ta 
salir a l campo. Para m á s Informes al i 
Te lé fono A-5163. A todas horas. 
^ 1774 31 oc. 
S*E OFRECE U N G E N E R A L COCINE-
ro y repostero, p á r á casa par t icular o 
comercio. Cocina cr iol la y e s p a ñ o l a . 
In forman: T e l . 1-6197. 
1789 31 OC. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora. L leva tiempo en el pa ís . Rara 
verla. Mercaderes, 39, altoa de la fon-
da. Preguntar por Flora . 
1523 30 oct 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA DE 
mediana edad, españo la , para criada de 
mano o manejadora. Tiene buenas» re-
ferencias e informan en Dragones, 27. 
1472 30 oc 
1737 Á tíos Aires , Cerrov 
1 Z_™• 1142 
uLS<?LIC1TA P0U U N A CA8A- REPU-
> antigua de una de las ciudades Se necesita un sociu pa ra un comer-'« grandes del interior en F e r r e t e r í a , . , • • i 
fumaria , efeitos de plomeros etc • eio de importancia; para el campo. 
^ e ^ c U T e ^ f " ^ eonozct el'ramo Informan calle Real. Ceiba, frente al 
ítdnr ¿ . ^ e,.?lomero Y sea buen ven-t \ n 11 c J D convento de Belén. Fonda. Pregunte 
por Marianao. 
1059 2 nv 
Uir10mn/,referible uno sepa los dos 
UTni^scí,?etiend0 buenas referencias, 
weldn vRcl6n es Permanente. con buen 
liriiaL 1 0Portlimdades para ascenso. 
Pi1^1 Carta 0 Personalmente a 337 
1714 ^ 
, 1 nv . 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a , de criada de mano o de 
manejadora, Acostumbrada a servir en 
casa part icular . Tiene buenas referen-
cias. Informes Neptuno, 198, m u e b l e r í a 
de Pernas, bajos. 
1532 30 oc 
C R I A D O S D t M A N O 
SE 9ESEA COLOCAR U N COCINERO 
del pa í s . Sabe su oficio con per fecc ión 
y es repostero. Sale a l campo. In fo r -
men al t e lé fono A-5163. 
1690 31 oc 
SE OFRECE U Ñ ~ B U É Ñ COCINERO Y 
repostero joven e spaño l para casa par-
t icu lar o de comercio, tiene buenas re-
ferencias de donde ha trabajado, es 
hombre solo. In fo ra in : Blanco 60 Bo-
dega. Te lé fono A-2093. 
1429 30 Oct 
SE OFRECEN DOS BUENAS CRIADAS 
de «uanv o para manejadoras, o criada 
para cuartos; y una buena cocinera. 
Tienen r ecomendac ión de las casas que 
t rabajaron. Habana 120. Tel . A-4792. 
L a Palma^ 
1591 31 oc. 
Sed «ean varios vendedores, para pla-
que A G E N C I A . SI Q U I E R E N T E N E R B U E -
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN Es-
paño la , de criada de m&no o maneja-
dora Es muy formal , honrada y traba-
jadora . T a m b i é n tiene muy buen t ra to 
con los n i ñ o s . No tiene novio n i quien 
la in ter rumpa en su t rabajo . Se prefie-
re vengan a buscarla a su casa. Tam-
b ién tiene referencias si se necesitan 
de donde ha trabajado. Informan Cuba 
133, altos de la bodega, entre Merced 
y Paula . 
1543 30 oc. 
sean Competentes y puedan na servidumbre y dependientes de to 
garant.as de las casas donde ha" 
Sosa y todos los que quieran trabajar 
vengan a Luz, 65, esquina a Picota. 
1715 7 nv. 
g trabajado. Informan en San Fran-




SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
de mano o manejadora. In forman 
Rayo. 92, te léfono A-S959. 
1531 30 oc 
'figirf 
íldo 
Üio de c^n^ln„leL.y.endl^<i« nuevo es^ "v ue cií-i/ii. -w..v.,tína>j í iue \u es 
V 1 L L A V E R D E Y Co. 
O ' R L I L L Y , 13. TELEFONO A-Í348 
cncia fac i l i t a ráp.-
aeen^e i damente buenos dependientes, co 
S en C ' r o s y todo cuanto personal usted nece-
" site, con buenas referencias d,a su ap-
t i t u d y moral load. Se mandan a toda 
, la Isla cuadr laa de trabajadores pa-
GANAR SEIS ra el campo. O l U i l l y , 13. t e lé fono A-
2343. 
1337 2 nv 
¿ S O L I C I T A UÑ" 
í nue "fc^' ',u,e n,0 tcnsa'pVetensone^ Es ta acreditada -'*'Scnc*a f,aci 
' ' r iEir^ "^í, facultados para t ren^ cinp 
07 y l V ' T V ^ c o . S. I n ( 









A n c a n a muy impor-
U £ ^ e a n a o ™ ^ la ven-
solic-í* v5 ôáxicio' en Cuba. 
ia ^ j t ireH.Kxpertos para 
t u n J a d p r J t ' 0 p 0 r una r : / 0 ' a nacer conex ión con 
^egoría. 
L A A G E N C I A " L A UNION" 
De Marcelino Menéndez, es la única 
que en cinco minutos fac i l i t a todo el 
personal con buenas referencias. Pa-
ra dentro y fuera de la Habana. Lla-
men ai te lé fono A-3318. Habana 114. 
1032 30 oc 
A G E N C I A 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES- • 
pañol , de ci iado de mano, d e s p u é s de j 
l levar m á s de 0 a ñ o s trabajando en las i 
mejores casas de la Habana, lo cual de • 
ellas tiene referencias. Sé servi r de 
todos los estilos y t amb ién so coloca 
un señur de mediana edad para portero 
0 cr iado. Tiene t a m b i é n buenas refe-
rencias. D i recc ión Vedado, 9 e I . Te-
léfono F-1586. 
1640 l „ n v _ 
SE OFRECE U N BUEN CRIADO DE 
mano, peninsular, o para portero; ha 
trabajado en buenas casas de las que 
tiene referencias. T a m b i é n se ofrece 
un muchacho para cualquier t rabajo. 
Habana 126, T e l . A-4792. 
1590 31 oc. 
SE OFRECE UN CRIADO D E M A N O . 
Sirve a la rusa y e spaño la Tiene mag-
n í f i ca s referencias y entiende de ja r -
dinero. Informes: calle 11 esquina a 
10. bodega. T e l . F-1625. Vedado. 
1594 :!u oc. 
SE OFRECE UN CRIADO P A R A COMEr 
dor, con vanos a ñ o s de prácuc<t. Sirve 
especial. Tiene Dueñas referencias. Te-
léfono A-6S88. 
1 1304 30 oc 
COCINERO E S P A Ñ O L D E R E G U L A R 
edad se coloca en casa par t icular o de 
comercio, sabe su obl igación y reposte-
r í a por sus muchos a ñ o s de p r á c t i c a . 
Reyna 98. T e l . A-1727 
1414 30 Oct 
SE OFRECE U N COCINERO REPOS-
tero e spaño l para casa par t icular o 
de comercio, tiene Inmejorables refe-
rencias. I n f o r m a n : T e l . A-138» 
1441 30 Oct 
U N JARDINERO E S P A Ñ O L , DESEA 
colocarse en jardines de casa par t icu-
lar ; lo mismo en la ciudad que para 
el campo. In fo rman en el Tel . F-2545. 
1593 30 oc. 
ARREGLO DE MUEBLES. ME HAGO 
cargo de arreglar barnizar y envasar 
toda clase de muebles. T a m b i é n cons-
t ruyo a la orden por c a t á l o g o cuantos 
se me ordenen, por f ino que sea, .cuento 
con gran ta l le r montado con maquina-
ria, la m á s moderna. Aguacate 54, en-
tre O'Rell ly y P r o g r e s ó . Tel . A-0944. 
1621 31 oc. 
EN 24 HORAS. GESTIONES. CARTAS 
de c iudadan í a cubana, t í t u l o s de chauf-
feurs. cobro de cuentas atrasadas, de-
claratorias de herederos. Galiano 59, 
por Concordia • 
1648 1 n v . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
españo la , para cuartos o los quehaceres 
de un mat r imonio . Sabe coser. Tiene 
referencias. Vi l legas C7. Tel . M-9684 
y . M - 4 8 5 8 . 
'1588 30 oc. 
C R I A N D E R A S 
SE QFRECE U N A C R I A N D E R A D B 
media leche, con quince d í a s de parida. 
Garantiza su leche. N i ñ o muy hermoso. 
Direcc ión: Avenida Concepción entre 12 
y 13, cuarto N o . 1 o l lamar al Te lé -
fono 1-4498. Preguntando por Crist ina. 
V í b o r a . 
1701 31 oc. 
I N S T I T U T R I Z 
Une seño ra joven, profesora de instruc-
ción y conocimientos de mús ica , desea 
colocarse en casa de buena fami l ia . 
T a m b i é n se coloca para a c o m p a ñ a r una 
s e ñ o r i t a . In fo rman: T e l . M-C881. 
1641 30 oc. 
TENEDOR DE LIBROS CON CONOC1-
mientos generales de escritorio, de 35 
años y 15 de práct ica , ' se ofrece, d ía 
entero o medios d í a s . Cuba 67, altos 
de la Impren ta . A-67Ó6. 
1650 30 oc. 
H O M B R E D E L COMERCIO. D I L I G E N -
te. con buen t ra to y perfecta prepara-
ción y p r á c t i c a comercial se ofrece un 
homiire serio y laborioso, con só l idas 
referencias. T r a b a i a r á en cualquier g i -
ro y por cualquier BJeldo, hasta que 
prueben su suficiencia. D i r í j a n s e a F. 
Machado, calle C n ú m e r o 6, J e s ú s Ma-
ría . Marianao. 
1491 ____31 oc 
SE "OFRECE U N H O M B R E D E M E -
dlana edad, para portero, casa par t icu-
lar. Pregunten por don Pepe. O'Rellly, 
53. 
1520 30 oc 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA. 68, E N T R E O ' R E I L L Y ' Y EM-
PEDRADO 
L u s e ñ a n a a garant.zucu*. inauucclO.» P r i -
maria, Comercial y ü a c h i u e i a t o , para 
.ai.!.•>-•» sexos. tfSCClonoa puta párvulos. 
Sección para ueoeudieiiies iiei comer-
, ció. iNueí>iro3 alumnos de Bachillerato 
• han siuo todos aprobadas £2 profedu-
• rea y 30 auxil iares ensenan Taqui^ra-
l ía en español e ing lés , Gregg. Orel la-
na, Pitman, Mecaiiugrafla ai tacto en 
li) maquinas compietamenie nuefaa, ú l -
t imo modelo. Tenc-aurla de libros por 
partida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Kedacción. Cá lcu los Mercaí>.tUe<j. inglés 
primero y segundo cursus, í r a n c é s y to-
cias las clases del Comeicio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por á i s t l n g u i d o s c a t e d r á t i c o s Cursor 
rap id í s imos , garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
i Admit imos pupiiOLi, magnifica uliniet. . 
I tación, e sp lénd idos dormitor ios y prc 
cios módicos. Pida prospectos o llame 
ai te léfono M-27tí6. Cuba, 58, entre v.1 
Ueiliy y Empedrado. 
C228 3 mo 
A C A D E M I A " P A R R I L L A " 
Corte, Costura, Soraorerob y ooisets. Se 
admiten pupilas; cas discipuias, desa*-
el primer mes se pueden nacei sus ¥«6-
uaob y bumureroB. Se enseña p intui« 
Oriental . A las pupilas se les ensen.. 
grat is a hacer flores y cestos de pa--
peí crepé . T a m b i é n se dan clases ue 
noche, ae 7 a y. Villegas, 5ü, altos. 
1971 15 nv 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR 
españo l en casa par t icular o de comer-
cio. Tiene muy buenas referencias do 
las casas donde ha trabajado. Conoce 
toda clase de m á q u i n a s . In fo rman los 
t e lé fonos 1-7260. 
1689 1 nv 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular para criada de mano o los que-
haceres de una casa. Tiene referencias. 
Sabe cumpl i r con su ob l igac ión . Tene-
r i f e 3. cuarto 2 1 . ' i 
1582 30 oc. 
DESEA COLOCARSE SEÑORA ESPA-
ñola, de mediana edad sin pretensiones 
para criada de mano. No le Importa 
ayudar algo ?. l a cocina o a un n i ñ o . 
I n fo rman en la calle Cuba 97. Te lé fo-
no A-0206. 
1615 30 oc. 
U N B U E N CRIADO DE MANO ESPA-
fiol. de mediana edad, de servicio fino 
de comedor, con buenas referencias de 
casas donde ha trabajao, se desea co-
locar. I n f o r m a n en Suárez , 52, te lé fo-
no A-3091. 
. 1518 30 oc 
UN B U E N C R I A D O O F R E C E SUS 
servicios en casa de famil ia , p r á c t i c o 
en todo lo que requiera Un buen ser-
vicio, puede presentar reterencias. i n -
forman: T e l . M-3380. 
1421 30 Oct 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
españo la , de criandera con abundante 
leche y Certif icado de Sanidad. Tiene 
buenas referencias; puede verse su n i -
ña en Leal tad 123, entre San J o s é y 
San Rafael . 
1598 - 30 oc. 
C H A I M t U K S 
de colocaciones ca Primera del Veda-
do. Tenemos plazas de cocineros, de 
cocineras, sirvientas de comedor y ha- manejadora. In fo rma Calzada A, Veda-
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPAÑO-
la para manejadora o para a c o m p a ñ a r 
y cuidar s e ñ o r a aruiana; es p r á c t i c a 
en cualquier trabajo Glor ia 172. Te lé -
fono M-1231. 
1567 30 oc. 
D E S E A " c O L O C A R S Ü UNA I»iL'CHACHA 
e s p a ñ o l a , de manejadora o de criada 
de mano. In fo rman en S o l 4 9 , bajos. 
15G9 30 oc. 
S E ~ D É S E A COLOCAR UN J O V E N R E -
cién llegada para criada de mano 
C O C I N E R A S 
^'amem. ineJoramiento. 
^ ¡ t u d r411 ^ ^ a d a s las 
^enda VJndedo^s con ex-
S u e n V f erentemente. « 
W I ^ ™ ^ t n las so-
* k S ^ ' / ^ o actual. 
104 ^onTes . aUt0mov¡1- Todos 
á m e n l e r , COr!sideradoS 
S Í D r i : ' ^ " . ^ mtere 
C95S7E L A M A R I N A . 
bitaciones; pagándo le s muy buenos 
sueldos, desde ¿ó a30 y 40 pesos. Ca 
lie í l , Mitre D y L . n ú m . 264, te léfo 
no F-5S97. 
17^0 1 "V 
L A C O M I K C I A L 
Do Emil io Caneiro. Agencia de Coló 
caclones en general y centro de negó 
absoluta g a r a n t í a y apt i tud, me 
do. te éfono F-3568 
1474 30 oc 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA PE-
.n lnsular de mediana edad, para criada 
' de mano. Entiende un poco de cocina. 
"No le Importa sal i r al inter ior . Su resi-
dencia, Carmen 4. 
1493 30 oc 
c;o3, absoluta g a r a n t í a y aPtituo me ninsular en casa (]e moralidadi 
hago cargo de sacar personal crfatai de mano o manejadora. Sabe i 
as 
sin 
cornia y sirvo pel ldos del i n t eno i 
M^iiserrate. 113. Telf . A-2388. 
0LI47 1 ti 
AGENCIA D E E M P L E O 
Puedo suminiitrar taquígrafos en uT 
gles, español-inglés, Conladores. le 
ncdor de Libros, etc., personal «1c In-
genios, todos con las mejores referen 
cías investigadas. Miss iroy. Manzana 
de Gómez. 217. A-7553. 
0089 I a 
Casa Alia 
_ 3 d 2 8 
«TAS B T S ^ 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVE2$ 
de 
cum-
p l i r con su obl igación. Informan en Sn. 
Pedro b, t e l é t o n o A-5394. 
1495 SO oc 
P A R A Oi'AAÜA DE M A N O SE COLO-
ca una joven si es para corta famil ia , 
no tiene inconveniente en cecinar, t am-
bién se coloca para cocinera una se-
ñ o r a de mediana edad, sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . Informes: A g u i l a 
116 cuarto 47, 
_US6 i J } Oct ^ 
JOVEN 
SE OFRECE COCINERA ESPAÑOLA, 
Vizcaína, fo rmal , para corta f a m i l i a . 
Dir ig i rse a San Nicolás 23. 
1799 SI oc. _ 
SE~DESEAN COLOCAR T R E l P P E N I N -
sulares; una de rutina y las otras de 
cuartos o de mano; saben su ob l igac ión ; 
desean ca«a de moralidad y tienen re-
comendaciones. L-ji»noi;la. 22. 
1736 31 oc 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
para cocinar y l imp ia r . Tiene referen-
c í a s de casas donde t r a b a j ó . In fo rman 
en Corrales 155. T e l . M-240:'. 
1 773 31 oc. 
DESEA COLOCAKSE UNA JOVEN i'S-
pañola , para cuc nar y l impia r que sea 
corta f a m i l i a y manejadora. I n fo rman 
Misión. 114. 
1574 31 oc 
COCINERA PBNI.VS-JLAR. L I M P I A Y 
aseada, desea col j - r i rsc . Tiene buenas 
referencias. No ducniK- en l a coloca-
c ión . No g a n a r á menos de 25 a 30 pe-
sos. En la misma nt- desea colocar una 
criada de mano. Calle San J o a q u í n 48. 
Te lé fono A-3747. 
1572 30 oc. 
SE DESEA COLOCAR U N C H A U F F E U R 
español con ocho a ñ o s de p r á c t i c a en 
casa par t icu la r o do comercio. ' Tiene 
muy buenas referencias de las casas 
en que ha trabajado. Te léfono 1-7260. 
1689 2 nv 
C H A U F F E U R JOVEN. ESPAÑOL, CON 
referencias de experto y honrado, p r á c -
tico en la Habana, maneja toda clase 
de m á q u i n a s , desea colocarse en casa 
par t icular o del comercio. Sale para el 
campo. I n f o r m a n : T e l . A-3058. 
1746 31 oc. 
C 'HAUFBUR ESPAÑOL DESEA COLO-
carse en casa par t icu la r o comercio. 
Maneja toda dase de m á q u i n a s , mu-
chos a ñ o s en el oficio, serlo y cumpl i -
dor, con muy buenas referencias y gln 
pretensiones. In fo rman : T e l . A-6505. 
rrsT 81 oc. 
Desea colocarse de chauffeur o jardi-
nero o para las dos cosas; es útil 
para todo; un joven español, serio y 
lormal pero sin pretensiones de nin-
guna especie. Informes, 12 y 25, te-
léfono r-2550. Vedado. 
1662 1 nv 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
L a s nuevas ciAoea euijcie^aran el día 
primero 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy, a l rac.-v 
Clases particulares por el día en >u 
Academia y a cicmicuio. ¿Oesea usté', 
aprender pronto y bien et idioma in-
g lés V Compre u s t é del .MCTU.UO Nu-
VJSlMO R O ü E R T t í , reconocido unlvei-
salmente como el mejor de los méto-
dos hasta ¡a fecha publicados. E s el 
úuico racional, a la par sencillo y 
agradable; con él pudra cualquier peí-
auna dominar en poco tiempo la lengua 
inglesa, tan necesaria hoy d ía en esta 
Repúbl ica . Tercera odición. Pasta, $1.5^. 
• J U \ KN : j Ui'.SKA USTED" A P R E N D E R 
í inglés, t aqu ig ra f í a , m e c a n o g r a f í a , tene-
i d u r í a de libros, correspondencia coraer-
I c i a l i Diez pesos curso completo o cin-
co por asignatura. D i r í j a l e a Academia 
j Corvison, O'Uoilly 9 1|2, te léfono A. 
1913. 
1041 — _22 nv-
| LECCIONES DE I N G L E S . ^ F R A N C L S 
( I t a l i ano ; traducciones, conversación pa-
una americana, 28 a ñ o s para i n s i i t u - ra estudiantes a. ^ a j a d o s ; lección de 
triz. para n iños mejor; ella es fina y ! ensayo; referencia de ex-alunmo»: ola-
maestra del High School. de buena pre- f^8 »nd*v^uaie« « c o l 6 " 1 ^ ^ donilci-
sencla o para dar clases por horas o j 0 en casa fel ^ s a n U 
por medio día etc. Miss. Rider. M-3281. C1"™ 19- altos- r * L A-7100. 
C 9523 K «i 9R 
S E O F R E C E 
5 d 26 
C O R R E S P O N S A L 
•joven, experto; u rác t loo en toda clase i 
de correspondencia, con esmerada redac-
ción, desea colocac ión f i j a en oficinas. 
T a m b i é n aceptarla trabajo por horas 
con personas serlas, i n f o r m a r á Manuel i 
Sánchez , en Sol, 61. bajos. 
1297 30 oc I 
SEÑOR CON B U E N A GAMANT1A, SE 
ofrece para "el cobro de cuentas moro-
sas y hacer toda clase de reclamacio-
nes en la . Habana o en el Interior, me-
diante comisión, d e s p u é s del cobro de las 
mismas. Señor Sola. Banco Nova Sco-
tia, Cuba y 0'Relly, te léfono M -
UlC. 
1296 14 nv 
M . I G L E S I A S . ELECTRICISTA ME-
c á n l c o . Inutalacloues y reparacionas en 
general, Se garantizan loa trabajos. 
Precios convenciüiial-»s. T e l . F - l l l f t . 
50349 31 oc. 
D O C T O R A E N P E D A G O G I A 
Desea dar clases particulares. Te-
l é f o n o A - 1 3 9 5 . 
1655 12 n v 
S E O F R E C E N 
1 úv 
BE UKSivA COLOCAR UNA 
nenlnsqiar r ec ién llegada para criada de 
mano o manejadora. In fo rman en Ra-
yo. 56, altos. 
1510 30 oc 
SE OFRECE PARA CR.IAIK) UN J O V E N 
españo l . No es aprendiz ni principiante, 
pract ico en el servicio de mesa, plan-
cfiii ropa de caballero. lis p rác t i co en 
i banquetes y Dudas y lui.ohs», y tiene las 
referencias que se deaeei.. Oana buen 
sueido. In forman en el te léfono F-1124, 
I Mano . 
:.VKÍ 30 oo 
! ITNA JOVE-N ESPAÑOLA DESEA CcT-
^E DI SICA COLOCAR UNA PENINSU-• locarse de criada dt mam o mtnejado-
'ar para corta fami l ia . Hace plaza-¡ ra. T l e n e ' f a m i l u : que garantiza su con-
as, 20. I ducta. J e s ú s Mar ía . 90, ta ios . 
1CG3 v *' I 151^ " i 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEAN COLOCARSE DOS P E N I N S U -
lares, una de cocinera y otra de criada 
de mano; entiende de costura. In for -
man: Genios 2, bodega. T e l . M-93Ü6 
1559 30 oc. 
JOVEN E S P A Ñ O L A COCINERA Y líW-
pós te ra , en casa de mora l idad . HHCO 
plaza. B a ñ o s y 2 1 . Teléfono F-1894 
Prefiere el Vedado. 
30 oc. 
H , ^ PENINSULAR, DE M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cocinera en 
casa de comercio o par t i cu la r . Tiene 
inmejorables recomendaciones. Sol -men-
Í e 1 £ a r a 1 . l a C O c i U Q - D i recc ión : Obispo 4 l |2, a l tos . 
l,;C0 30 oc 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
e s p a ñ o l a para co< mera o para m a t r i -
monl0c^10- Tlene re'erenclas Teléfo-no A-57 .9 . 
1603 30 o c 
SE DESEA COLOCAR UN C H A U F F E U R 
en casa part icular , esperto en cual-
quiera clase de m á q u i n a s . Informan te-
léfono A-9577. 
31 oc 
C H A U F F E U R P A R A CASA P A R T l c F -
lar o del comercio, se ofrece con bue-
nas referencias. In fo rman : Te lé fono : 
A-7535. • 
30 oc 
C H A U F F E U R J O \ E N . E S P A S O L , " ! ^ -
sea colocarse en casa par t icular o co-
mercio. Desea una casa serla y respe-
table que pague buen sueldo. Tengo 
buenas referencias y sé trabajar cual-
quier m á q u i n a y soy cumplidor . In for -
man Teléfono A-S680. 
I j f t . i 30 oc, 
! CHAUFFEUR ESPAÑOL, J O V E N , MU-
chos attos experiencia, condiciones v 
referencias buenas, se ofrece a casa 
buena y respetable. L lamen al M-525; 
13BA 30 oc. 
CHOFER E S P A Ñ O L S E O P R E C Í r * P A -
ra casa par t icular o de comercio, «abe 
cumpur con BU deber y tiene buenas 
recomendaciones de Jas casas donde ha 
PrudenC^1"0110 M-1630- ^ W W * ! Por 
1 ^ 30 oc 
SEÑORITA E X T R A N J E R A P R O F E S O -
ra del colegio Alemán, Vedado, tiene por 
la tarde unas horas libres, para dar 
ciases de francés y a lemán. Para m á s 
informes, teléfono F-1S27. 
1525 o nv 
P R O F E S O R A A M E R I C A N A MUY A C R E 
ditada, da clases en su domicilio de 
gramática Inglesa y castellana, a jóve-
nes y señoritas a S J 00 mensuales. L l a -
mar, de 8 a 12 a . m. al 1-6328. Las 
clases diurnas y nocturnas 
. f f l V j ¿ _ 2 n v . _ 
L E C C I O N E S A D O M I C I U O 
por el profesor J . Manuel Alonso. 
Exito seguro sigulend-j su plan de es-
tudios para Ingreso y demás asignatu-
ras del Bacnillerato y Magisterio. 
También se hace cargo de la Primera 
Enseñanza de n ños de ambos sexos. 
Para informes: D r . Oliveros, do la 
Normal. Teléfono 1-4909. 
, 501 19 Nov. 
B A I L E S 
Aprenda en 6 lecclonee cualquier baile. 
Fox Trot. Tanso. Vals, Exito ga-
rantizado. Curso especial, para jóvenes 
del comercio. Clases colectivas, priva-
das o a domicilio a todas horas a pre-
cios estrictamente reducidos. Profesor 
Re,XKo.Tel- A-UdA- <1« 6 P- m . a 10. 
. 1526 3 nv 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
Con título de academia francesa, desea 
dar clases de su Idioma a domicilio. 
Referencias: Te l . A-66C2. D a también 
clases ao sombreros. 
1340 31 oc. 
2 nov. 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsea, UOIUCLUOS, som-
breros, cestos y t iores ue p^ipel crep< 
y toaa clase • de labores iaa.nuales. t i l 
esta Central se t i t u l a n anualmente d i 
20 a 30 piotosuras, las que en su ma-
yor ía se estaoiecen y cuentan con buen 
n ú m e r o de d i s cépu i a s . Acaoan de esta-
i'ic< -r tres acuacfiiiaa tua . en l a Ha* 
baria. Clases de c w i e y costura y di 
sombraos, por correo. Pida i n f o r m e s ' i 
la Autora uel Sistema y Directora d* 
la Central " P a i r i i i a " , Cuatro mé todo! 
en uno, al mOdiOj precio de $7.50 y ei 
Dolores. 19, esquina a San L á z a r o , V I 
bora. Se admiten pupilas. Ñu ta : Si cz 
la Academia que usted va no l a <>n«o-
ñan pronto y bien, venga a l a Cen 
i r a i . 
11Ü8 g nv 
INGLES, T A Q U I G R A F I A . MECANO 
graf ía , ortog.-afía, ca l ig ra f í a , m a t e m á 
ticas, dibujo l ineal y m e c á n i c o . Enso 
fianza a domici l io o por corresponden-
cia, por el profesar F . He i t^man . Rei 
na ó* altos. T e l . M-9247 
405 2 Nov 
INGLES (. OR t,w>:RESPu:MUli.NClA j 
a domic.i.o, Avenida Segunda 13-B 
Buena Vista . Pr v. Habana, tiinvle «e 
bes para «.ontest^ción. J . Mora Gon-
zález . 
Mi2 31 Oct . 
PROi'ESO-iA INSTRUCCION E L E 
mental y superior, con m a g n í f i c a s ro 
ferencias, se ofrece para dar clase 
a domicilio. Avisos oí te léfono M-3473 
30_OÜ 
A C A D E M I A DE CORTE Y COSTURJ 
Sistema Parrlua. Corte, costura, c o r s é 
y sombraros, p in tura en ochp clasei 
bordado en maquina a p í ce los reduci 
dos. La alumna puede confeccionar au 
trajes a los ocho d í a s ; finas laboro 
grat.s. Se vende el método . Nentunc 
Ü4 f a l tos ) . f 
, 80* 6 nv 
Proiesor ae Ciencias y Letras. Se da; 
clases particulares de todas las asig 
naturas del Bachillerato y Dyrech< 
Se preparan para ingresar en la \ c a 
demia Militar, informan en Neptuno 
220. entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
1 Dlr¿rtora señorita Casilda Gutlércei 
Se dan clases de corte, costura, ^orr 
breroa y pintura oriental. San Marli 
IK núm. 3, entre la Calzada y Bu^m 
ventura, teléfono 1-2326. Clases a Of 
nJcülo. 
H19 8 nv 
I B A I L E S C L A S I C O S , A - i 8 2 7 
Clases de bailes c lás icos en grupos 1 
pesüH mensuales. Bullea de salón, síst* 
máticamenle perfectos, desde 12 peso 
curso completo. Apartado 1033 teléff* 
no A-1827, do 12 a 2 y de 3 a'6 n n 
.Profesor Williams. v' 
» 1119 ' l i nv 
PAGINA VEINTISEIS 
i 
DIARIO l / l LA MARINA Octubre 30 de 1924 
AflOXCII 
ENSEÑANZAS 
Srta. PROFESORA DE PIANO 
y Solfeo', con titulo y medalla de 
del Conservaíorio Hubert 
Examina on el Conservatorio Avisos a 
t t lé fono A- 8549. También M dan cases 
ie mandolina. 
496C2 
P A R A L A S D A M A S 
jo nv 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
Corte, costura c - ^ ^ y ^ r d a d o s E n 
señanza rápida, he "acen .iicrinulas 
sombreros y vestidos ^ ^ ^ f " ' ^ 
miPden hacon B«.« VestlflOB desde el pri 
1 ^ m e s a s e hacen gustes para term . 
nar en pooo tiempo. Infanta 8d esyu. 
1.a a Zapata. Clase día y noche,^^ 
COLEGIO ''SAN E L O Y " 
P U I M E K A ENSEÑANZA. B A C H I L L H -
i f l T O COMKRCIO B i m ü M A S 
Kstít situado en ia espléndida Quinta 
s!n J o s é de Bellavlsta. a una cuadra 
ae la cacada do la Víbora, pasando el 
Encero Por su magníf ica situación es 
[ colegio más saludable do la capitaj 
Crarules dormitorios Jardines aibola-
do. campos de sports ^ %I?|r .1(2f 
grandes colegios do ^orte Am<:>'c*-
Dirección: Bellavlsta y Primera. Víbo-
ra, teléfono I-18IH. 
1013 ' nv- _ 
GRAN ACADLMJA COIVIERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFÍA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B-
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTF CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
LNTERNOS. 
C 8704 Ind. XjL"-
E S C U E L A F I L A R M O N I C A N A C I O N A L 
Conservatorio bajo la d irecc ión de 
Pedro S a n j u á n y María M u ñ o z de 
Quevedo 
Moderna y completa e n s e ñ a n z a de la 
mús ica . Solfeo y T e o r í a , Piano, C a n -
to, V i o l í n , Violoncello, A r m o n í a , C o n -
junto instrumental, Historia de la M ú -
sica, C o m p o s i c i ó n . 
Este Conservatorio está organizado 
s e g ú n los m á s modernos planes di" 
dác t i cos y garantiza una e n s e ñ a n z a 
absolutamente eficiente. 
Se admiten incorporaciones de A c a -
demias de la Habana y del interior 
de la R e p ú b l i c a . 
General Manuel S u á r e z , No. 115. 
(antes S a n Miguel) 
Te l f : M-5854. 
Horas de clase y de Secre tar ía , de 
8 112 a. m. a 3 112 p. m. 
C 9328 10 d 18. 
P A R A L A S D A M A S 
ENTRE AMIGAS 
— A y , qué n^elena tan linda. 
¿Dónde te ia cortaron? 
— E n "La Parisién". Y a ti ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué va. chica; i \ ú no ve» 
lo mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime, i d ó n á e está La Pa-
risién? 
— E n Salud, 47, teléfono 
M-4125, y cobra 60 centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
—¿Cuál? 
—Que rne teñí el pelo. 
—¿Ese pelo es teñido? Me en-
gañas. 
— T e lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tienen en todos los 
tonos en "La Parisién" y en todas 
las farmacias. 
RIZO MARCEL PERMANENTE. 
L a m á q u i n a mas moderna que se co-
noce en el mundo. Modelo 1925, el 
proceso a vapor ríe este maravilloso 
aparato con los 48 tubos permite ha-
cer el rizo Marcel en 15 minutos, an-
cho de una pulgada y duradero por 
un a ñ o . 
Masage Rayos ultra violeta. F u m i -
g a c i ó n del cuero cabelludo, c h a m p ú , 
arreglo de cejas. Manicure, peinados 
y postizos en general. 
L A P A R I S I E N . S a l u d 47 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Gasa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por ios últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEL PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor \o ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenue 
eñ todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
peo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTÍNEZ 
Sucesores: Ciña e Hijos. 
Neptuno, 81. Tlfno. A-5039, 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
G E N T E B I E N 
y de buen gobierno. Se les par-
ticipa se recibieron de Par ís fi" 
nos sombreros para señoras , se-
ñoritas y n iñas , todos fuera de 
lo corriente, de gran vestir y de 
calle. Es ta acreditada casa de 
modas hace sus compras al con-
tado y es tá muy por encima de 
toda competencia, beneficiando 
así a las s e ñ o f a s con finos som-
breros a precios moderad í s imos . 
Gran surtido en Para í sos . 
M L L E . R E N O U A R D 
"The Fashion", T e l é f o n o M-3206 
78, S a n Miguel. 78, Habana . 
1477 2 nv 
PARA SER RUBIA 
y conservarse rubia use extracto de 
Manzanilla. " E l Sol de Oro" pida un 
fra$co en Droguerías en E l Encanto y 
perfumerías . Teléfono A-4G76, $1.70. 
1027 so Oct. 
V E N I X ) UN JL'KGO CL'AK'l'O, 3 C U E R -
POS; un juego sala, laqueado, con vitri-
na y espejo; un buró cortina; un la-
vabo; dos escaparaiea; un librero; seis 
sillones; dos camas; un escritorio seño-
rita y más cosas. Verlo, Gervasio 59, 
ent™ Neptuno y San Miguel. 
1782 31 oc. 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes "El Nuevo Ras-
tro Cubano', de Angel Ferreiro. tíe oom-
pian ir.Uiblíy nuevo.; ? usados, en. to-
das rtui'U&Uk*. J< viít< y objetos de fan-
tasta. Ivlonte, 9. Teléfono A-1903. 
M E S A D E B I L L A R 
80 por 45, de palos y carambolas, en 
muy buen estado y muy barata. Se 
vende en la calle 19 núm. 407, en-
tre 4 y 6 bajos. Vedado. 
1053 2 nv 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE O F R E C E N 500 TUAJEC1TOS P A R A 
niños de 6 a 16 años a $4.50,uno. Va-
len el doble. Informan en E l 115. Pra-
do 115. 
S E S O L I C I T A N NIÑOS D E 6 A 16 
años, para venderles un trajeclto de 
modelo muy elegante en $4.50. Infor-
mes: J'rado 115. E l 115. 
S O L I C I T A M O S C A B A L L E R O S D E L G A -
dos, para venderles un traje de casi-
mir en $9.50 y media docena de me-
dias de olán en $3.00. Informan Pra-
do 115. E l 115. 
1741 , 31 oc. 
D E A N I M A L E S 
Mantones de Manila , mantillas y pei-
netas e s p a ñ o l a s en todos colores, tra-
jes t íp icos y de é p o c a , pelucas blan-
cas. Pelucas, barbas, bigotes, trajes 
para teatro. Grandioso surtido en dis-
fraces de Carnava l . Concordia, 8 y 
Aguila. T e l é f o n o M-9392. 
C 9389 10(1-21 
SOMBREROS PARA LUTO 
Sombreros y tocas para luto a $5.00 
los sombreros. Llame al A-3749 . L a 
Mlmí . Industria 112. Sombreros de I n -
vierno, nuevos modelos de bombas y 
chistera, sólo por $5.00. Llame a l 
A-3749. Industria 112. L a Mimí. 
1798 31 oc. 
PLISADOS MODERNOS 
los pliso en todos estilos, tachón tu-
bular, ú l t ima moda, fes tón , bellotas. 
Federico. San Miguel 72, taller de pli-
sados. 
1835 30 oc 
- J . M O L I N A P E L U Q U E R O I>E SEÑO-
ras. Servicio a domicilio, de lunes a 
viernes, de 8 a m. a 6 p. m. Aviso» 
al A-677S, hotel Cosmopolita, Obrapía 
91. Precios módicos. 
847 1 nv 
SOMBREROS PARA SEÑORAS 
Tenemos las rtltlmas novedades en for-
mas de Chistera, o sombrero de copa \ 
alta También los hacemos por el f i - j 
gurín, del color y clase que se nos or-1 
dene " L a Casa de Enrique)''. I^eptuno i 
número 74. Teléfono M-6761. 
1632 26 nv. 
PELUQUERIA FRANCESA ^ 
de 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba. San Rafael, i 2 . 
Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Seíecta) , para cla-
ros (Extracto de Hene Omega), 
para rubias. Gota de Oro. 
Salón especial para niños, lo-
ción astringente especial números 
1 y 2, para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva i n v e n -
ción. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo un* apli-
cación que usted bapc con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al interior, la mando 
por $2.50. Pídala en boticas o mejor 
en su depósito, que nunca falta. Pelu-
quería de señoras de Juan Martínez 
Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA L A 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece io<b tejidos del cu-
tis, lo conserva hin arrogas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos 
envasado en pomos de $?.00. De venta 
en sederías y boticas. Ésrtialte "Mis-
terio' para dar brillo a las uñas de 
mejor calidad y más duradero. Precio 
50 centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILLA 
Para quitar la caspi, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados d* su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Prpcio- $120 
DEPILATORIO •"MISTERIO" 
Para extirpar el bello de lif cara v bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
S s J ^ n a S . T r a c i o r ^ T o aPlICadü- No 
AGUA MISTERIO D E L NILO 
¿Quiere ser ruóla? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta asua que puede emplearse en la 
cabecita de sus niñas rara rebaiarN. £ 
color del pelo. ¿Por qué no se q u l S 
esos tintes feos ^ usted se aplicó en 
su pelo, poniéndoselo claro? ¿BÍtá^airúS 
no^mancha. E s vegetal. Precio: T r e s 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo v 
flechudo? ¿No conoce el Atrna U Í ^ * / 
ra del Profeesor Eusfe de* P a r f í ^ 
lo mejor «ue se vende. Con una. ahín 
aplicación le dura hasta 45 días- T 'e 
un solo pomo y se convencerá. Vale 13 
A interior, $3.40. De venta en Sarrá 
Wiilson, Taquechel, L a C a t i ' 
Johnson, F i n ele siPl0a LaCa¿ t̂lcJ^nmdt?-
rlcana. También vend¿n v r e r o ^ i ^ ? 
los productos Misterio D e S t o P e ^ 
?oUnorIa5039e ^ P t u í o . « I ^ 
QUITA PECAS 
Paño y manchas rte la cara. Meterlo 
se llama esta loción astringente de a 
cara; es imalible y con rapidez quita 
Pecas, manchas y ;>af.o de su cara- e«, 
tas producidas por lo que sean, d e m u -
Vate I ' oo v n^rd 1f8 crea 'neurabTes. 
Vate $..,0') y para el campo $3.40. PÜ 
dalo en las boticas y sederías o en - a 
Ncptuna ffn*WTÍ* Je **** MaAlnez, 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
nléndolo sedoro. Use un Pomo y ' 1 ^ 
peso. Mandarlo 6J Ir.terior ,T2Jal¿ 
cas y sederías o mejor en su dePó,Uo 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores 
Neptuno, 81-
MANTONES . D E MANILA, ANTIGUOS 
r modernos, legít imos, 500 modelos di-
ferentes en todos colores y estilos, de 
25 a 1000 pesos. "Pilar", Aguila y Con-
cordia, te léfono M-9392. 
P I L A R . P e l u q u e r í a ae señoras y ni-
ños . Peinado $1.00; lavado de cabe-
za , 60 centavos arreglo de cejas, 50 
cts masaje, 60 c l s ; manicure, 50 cts; 
corte de melenas por expertos pelu-
queros, señori tas 60 cts; n iñas 50 cts; 
teñjdo del cabello, desde $5.00. T i n -
tura " L a Favor i ta" $1.00, M o ñ o s , 
trenzas, melenitas, pelucas, postizos de 
cabello. Aguila y Concordia. Telefo-
no M-9392. 
P A R A S U M E L E N A , R I Z A D O R E S aje-
manes, 5 centavos; hebillas 5 cts; re-
decillas, 20 centavos; Trenzas de cabe-
llo, úl t ima moda francesa, $2.00: Pe-
luquería "Pilar", Aguila y Concordia-
teléfono M-9392. 
MUCHAS OCASIONES 
Ofrecemos constantepiume en muebles 
para cuarto, sala, comedor, recibidor y 
oficina; sueltos y en preciosos y ele-
gantes juegos. Joyas en oro, 'piafa, 
platino, brillantes y otras piedras finas, 
Extenso surtido en relojes de todas for-
mas y joyas corrientes de oro 18 ks . 
Máquinas de coser, de escribir, cáma-
ras fotográf icas , lámparas, pantallas, 
gobelinos. vlctrolas, fonógrafos, discos 
y ropa de relance, a precios circunstan-
ciales. E l Vesubio. Almacén de Mue-
bles, joyería y préstamos. Factoría y 
Corralei . Teléfono M-7337. 
992 1 nv. 
A H O R R E D I N E R O 
S i su bastidor tiene floja o rota la 
tela, no 10 bote, llame al A-5789 y 
pasará un empleado a. recogerlo y se 
lo dejaremos nuevo por poco dinero. 
Campanario, 132. 
1765 13 nv 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa", fábrica de espejos tie-
ne la maquinaria más moderna que 
existe, recientemente llegada de París , 
para ejecutar cualquier trabajo, toilette 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar cou 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domlcino. Reina 44. T e l . M-4507. Se 
habla, francés, alemán, tallano y por-
t u g u é s . 
50328 3 nv. 
AVISO. SOLO POR UN P E S O L I M P I O 
v reparo una máquina de coser para 
•familias; barnizarla y niquelarla, con-
venclonahnente. Paso a domicilio. L l a -
me al A-7416. Francisco G. Santos. , 
• 1686 7 nv 
REGISTRADORAS ANKER 
alemanas son 40 por ciento más ba-
ratas, en ventas al contado 20 por cien-
to a 120 días y pago más que nadie 
en resistradoras tomadas en cambio. 
Calle Barcelona 3. 
12S4 . 9 nv 
Vendo un m a g n í f i c o perro de pelea. 
Bul! Terrier, de un a ñ o edad, color 
blanco, buena oportunidad para el 
que quiera un perro de esta clase. 
Puede verse en Alejandro Ramírez 4, 
al lado de la C o c a Cola . 
J 5 7 8 í nv. 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos Recibido cien muías de primera, 
segunda y tercera ciases, nuevas, sa-
inas, maestras y de todos tamaños. Re-
cibimos también gran surtido de vacas 
lecheras Holsteln, Jersey y Guerhsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos además 30 troys, 12 carros 2 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país, 6 faetones nuevos, 2 arañas, 15 
escrepés. 10 cucarachones. Hay mulos 
de uso muy baratos. Pase por esta su 
ca^a y será bien servido. Jarro y Cuer-
vo, Marina número 3. esquina a« Ata-
rés. J . del Monte, frente al taller de 
Gancedo. Teléfonos 1-1376 e 1-5030 
• 1674 27 nv 
S E V E N D E N DOS D I V I S I O N E S D E ce-
dro y cristal cuajado y un escapara-
te de cedro con BU luna biselada, jun-
to o separado. Informan en Luyanó, 33, 
por Ensenada, letra D. 
1317 2 nv 
U N B I L L A t SK VáND-E, TAMAÑO 
grande, codo de cioba, con paño nue-
vo, taque*, w \ IC;ÍIS con peso de 17 
onzas. Pu ;de verse a todas novas. San 
Rafael, ITO, Joyirría. 
1696 31 oc 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S IVK 
Viena, nuevas, importadas por L l Río 
de la Plata . Apodaca 58. 
1C29 6 nv. 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S DE 
lunch y de mostrador, propias para 
cualquier giro. Apodaca 58. 
1629 6 nv. 
A G A T A S - J A D E S 
y piedras de fantas ía para pulseras de 
moda. Las tra Hnos. Zenea (Neptuno) 
49. t e l é f o n o A-8147. 
1868 30 oc 
CABALLOS Y MULAS DE MONTA 
Acabamos de recibir un lote de caballos 
de Keniucky y muías de monta. Tene-
mos un gran semental. Precios sin pre-
tensiones. Jarro y Cuervo Marina y 
At^rés. Jesús del Monte. Teléfono 1-
13/6 e 1-5030.' ' 
1075 , v 27 nv 
A V I S O A L O S G A N A D E R O S 
Se veiden toros propioo para bueyes; 
dan un peso desde 800 s J.200 li-
bras: toros para padres de las razas 
Cebú , Puerto R i c o y Ján .á i ca , va 
cas y novillas superiores para leche 
ría y crianza. N . Castillo Arce, B a -
yamo, OrienUí. 
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221 0iiiV 
Fuera Canas . Obtenga un hernioso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L A 
F A V O R I T A " , tintura ins tantánea ve 
getal, a base de Q U I N A . Estuche: 
$1.00. De venta en boticas y sede-
rías. D e p ó s i t o " P E L U Q U E R I A P I -
L A R " . Aguila y Concordia, t e l é f o n o 
M-9392. 
508 . 4 nv 
NEVERA MUESTRARIO 
Se vende muy barata una exce-
lente nevera nueva, de roble, ta-
maño grande, preparada para 
muestrario y depósito. Es un mag-
nífico refrigerador. La Flor Cuba-
na, Galiano y San José. 
C 9535 4 d 26 
A T E N C I O N V E N D E M O S C A J A S D E 
caudales de varias clases y tamaños y 
contadoras d© varios modelos. Apoda-
ca 58. 
.1«2S 6 nv. 
"Pi lar", P e l u q u e r í a de señoras y ni-
ños . Corte de melenas " G a r z ó n " ; se-
ñori tas , 00 centavos: n iños , 50 cen-
tavos. Tintura " L a " Favorita"., $1.00, 
Aguila y Concordia. Telf . M-9392. 
509 4 nv 
M U E B L E S í P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para tallered y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
Quinas de coaer al contaJo o a plazos. 
Llame al te léfono A-838Í. Agente de 
SInger. Pío Verrind^a. 
50258 30 Dbro. 
¿ Q U E N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee adquirir una bonita y eco* 
n ó m i c a a lhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de buena 
marca: cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante fi-
gura en los salones ar is tocrát icos co-
mo un "dandy": cuando, en fin, ne 
cesite dinero, nosotros tn L A Z I L I A 
de S u á r e z , 43, se lo proporcionare-
mos en el acto sin m á s garant ía que 
la de alguna alhaja u otro objeto 
que represente valor. 
COMPRO Y A U R E O L O M U E B L E S . 
Avise por teléfono y pasaré por su 
casa en el acto. Los pago más que na-
die y los arreglo a como quiera. Telé-
fono M-7875. 
1783 31 oc. 
OJO 
E n muebles nadie puede competir con 
" L a más Barata", JuegoB de cuarto, co-
medor y sala a precios Irrisorios. 
Cambiamos y compramos muebles usa-
dos. Barnizamos y esmaltamos a pre-
cios económicos . Figuras 54 y 56, es-
quina Monte. Teléfono A-2517. 
019Í 2 Nov. 
B U E N N E G O C I O . V E N D O UN BURO 
plano de caoba, uno de cortina por te-
ner que "reducir la oficina. Informan 
Maloja, 187, moderno. 
1079 30 oc 
AVISO 
Sólo por 15 d é a s . Liquido 650 gruesas 
Yugos, desde $4.00 hasta $12.0« grue-
sa . LR Esfera . Habana 99. 
1581 4 nv. 
S E V E N D E C A J A P A R A C A U D A L E S , 
a prueba de fuego, de diferentes tama-
ños y a precios muy baratos. L a Casa 
Blanca, de García Capote y C a . San 
Rafael y Marqués González. 
1236 3 nv. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también I JS ven-
uemos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere usted comprar sus joyas, pa-
se por Suárez 2, L a Sultana y le co-
braremos menos interés que ninguna de 
su giro, baratas por proceder de empeño 
No se olvide: L a Sultana, Suar^z 2, t«-
léfovio Al-iai4, Rey y Suárez. 
BILLARES 
Se venden dos mesas con todos sus ac-
cesorios .completos, superiores; una de 
palos y otra de piña y carambolas. Se 
uan baratos. Se pueden ver a todas ho-
ras . Teléfono 1-7956. Calle Almendares 
y San Manuel. Marianao. 
1753 5 nv. 
MAQUINA UNDERWOOD, SE V E N D E 
una de uso, pero en muy buenas condi-
ciones, por desear adquirir otra de ma-
yor tamaño. Se puede ver e informan 
en M&xlmo Oómez (Monte) 15. Alma-
cén de Tabaco. 
1775 2 nv. 
Ciria e Hijos 
Tlfno. A-5039 
Regal amos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez. 
Neptuno, 81. 
VENTA DE MUEBLES 
Liquidación de toda clase de muebles y 
en iodos estilos a precios de s i tuación, 
tales como juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sala, burós de cao-
ba, cajas de acero, vlctrolas Víctor y 
discos, neveras de hierro, espejos do-
rados, juegos de recibidor, esmaltados, 
lámparas, camas de hierro,; sillas de 
Viena; máquinas de coser; Idem de es-
cribir y piezas sueltas a precios des-
comunales. L a Confianza. Suárez 7 es-
quina a Corrales. Teléfono A-6851. 
1786 12 nv. 
" L A NUEVA ESPECIAL•, 
Neptuno, 191-19o. entre Gervasio y 
Belascoaln, te léfono A-2010. Almacén 
importador üe muebles y objetos ue 
fantasía. 
Venaemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, camas u« hierro, camas de 
pino, burós escritorios ae señora, cua-
uros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses cherlones. adornos y figuras de to-
uas clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i-
breros, sillas giratorias, neveras apa-
radores, paravanes y si l lería del país 
en todos los estilos. 
l lamamos la atención acerca de unos 
juefua de recibidor f inís imos de me-
ple cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratís imos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gua-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. , . . , 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, so da en todas cantidades, co-
brando un módico interés on L A N U E -
VA E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 193, 
teléfono A-2010. al lado del café " E l 
Siglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alaullamos muebles. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, t a 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
, 4 L A P E R L A ' * 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existeuoiu en juegos de 
sala, cuarto y comedor, cscapai í i tes . crt-
mas, coquetas, lámparas y todr. claso de 
piezas ,saeltab, ít precios Inverosímiles. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ínfimo in-
térés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y veráji. 
A N f M A S . N o . 84 
TELEFONO A-8222 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en O 
ATENCION 
Tenemos magníficas mu r 
tas maesras en toda clase de 
trabajos agpccías, un buen 
lotev propns para carros de 
agencia y panaderías. Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías cqn perdi 
grée y magníficas vacas le-
cheras Holsein, Guernscy y 
Jersej. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Caiie 
25 " número 7, entre Miirini 
e Infanta, al fondo de l ed i -
ficio "Carreño". 
Esperamos su visita. 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Teléfono M-4029 
C4370 . Ind , 16 M j . 
F A u i l . l T O D l N E U ^ ^ ^ T T - r - ^ l l 
Y segundas hipotecas aif PÍGAS¡! 
joyas y valores. Inform, iCOmo sob̂  
pez. Aguiar 71 DeT.,« Ju!io E 
215. • ^ ^ m e n t o s o,.̂ -
_1108 y 
P A R A H i P O T E ^ r r ^ T n r r - - 3 0 - 0 < : -
tidades. Interé* mTB f J ^ ^ S 
serva, prontitud rv.^J P'iiza p. 
150,000.U0 o más . í ^tr^f0 ,^0 ^ . 
sean invertir mucho ¿in.,* Cllen^ dS 
cas, comprar casas anS,611 h W 
ñas . Lago. Pí-MargaTof 0 ^der." 
rO908 A"8115' ^S-ÍC a tos ':e Eu. 
l ~ S E K O PARA H l í ^ B ^ l r 2 - ^ 
para colocar sobre fincas 
cantidad que usted n S t e rbfa3. 
Ibarra. Cuba 49. S e S r José G« 




la Habana; sus b a - r i ^ V ^ ^ 1 ' ^ 
rianao. y para terminar ftl^0' 
Asuua , Kep.UM. ^ ¿ ¿ ' ^ 
740 ' v 
1 Oct. 
' DINERO 
al 7 por ciento doy dinero en hmn, 
en^todas cantidades. u T ^ f é 
1305 • 
A U T O M O V I L E S ' 
Y A C C E S O R I O S 
Winche con motor de gasolina 
$500.00. Véalo en T f íente Key ; 
apropósito para trasbordar caña." Con-
tratistas, embarcaciones, etc 1727 ' u oc 
























R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
E N CASA P A U T I C U L A K , E K L A S C O A I N 
No. 95, sexto piso, se da alimentaciSn 
esmerada a personas honorables. $10.00 
mensuales. 
1122 31 oc. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
MAQUINA "S1NGER" 
Se vende una de Ovillo Central y otra 
do Lanzadera completamente nueva en 
Amistad, 62, altos. 
50259 4 Nov.. 
MUEBLES BARATOS 
Xo compre sin ver estos precios, don-
de será bien servido P^r poco dinero: 
juegos de cuarto marquetería, a 115 pe-
sos; comedor, $75; sala, $58; saleta, $75; 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador $14; mesas co-
rrederas $7; sillas, desde $1.50; si-
llón $3; V otros que no se detallan, to-
dos en relación a los precios antes men-
cionados. Véalos en la muablería y ca-
sa de préstamos . 
"LA FRÍNCESA" 
SAN RAF AEL. 107. Telf. A-6926. 
MUEBLES EN GANGA 
j " L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos üe fantasía , salón de 
exposic ión, Neitiuno 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7820. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sa.ia, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos tapiza-, 
dos, camas de bronce, camas de h e- i 
rro, camas de niño, I>ur6s escritorios 
de señora, cuadros de /ala y comedor, 
lámparas, de sovirerner.^i, columnas y 
macetas mayólicas , figuras eléctricas, 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
ta-macetas, esmaltadas, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, mesas co-
rrederas redondas y cuadradag, relojes 
de pared sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
r ía del país en todos los estilos. Ven-
demos los afamados juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, co-
queta, mesa de noche, chiffonler y ban-
queta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a "La Especia'.", Neptuno. 15'J, y sé-j 
rán bien servidos. No confundir. Nep-
tuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más erig-ente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Se vende un bureau de caoba maci-
za con su silla giratoria, un juego 
de recibidor de mimbre, un juego de 
cuarto Luió X V , enchapc\do de nogal, 
tres escaparates de Junar, modernos, 
t a m a ñ o 50 x 14, y varias c ó m o d a s 
también modernas, propias como pa-
ra hotel, J e s ú s del Monte, 311. 
490 30 oc 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 
de hierro y contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina. Avise al Tel. M-3288. 
Apodaca 58. 
1628 26 nv. 
GANGA 
E n AngeleM, 25, se venden varias lám-
paras e léctr icas modernas, lavabos de 
pared y de ó opósito, luesas para má-
quinas de escribii y de corredera a 
precios baratos, no se olvide. Angeles 
25. 
0ÍU7 6 Nov 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente dt prés tamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
b i é n se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual -
quier precio. Doy dinero con mód.cc^ 
interés , sobre alhajas y objetos de va -
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, entre C o -
rrales y Gloria. T e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA' 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
$68; Juegos de comedor, $76; escapara-
tes $12; con lunas $30 en adelante; 
coquetas modernas. $20; aparadores $15; 
cómodas. $15, mesas correderas $8.00 
modernas; peinadores, $8; vestidores, 
;512; columnas de madera $2; camas 
de hierro, $10; seis sillas y dos sillo-
nes de caoba, $25.00; hay sillas ameri-
canas; Juegos esmaltados de gala, $95' 
Sillería de todos modelos; lámparaf 
máquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San Rafael, 115, te léfono A-42Ü2. 
NEPTUNO, 107, E N T R E CAMPANARIO 
y Perseverancia. Se alquila para esta-
blecimiento. L a llave en la misma y su 
dueña. Hotel Kegma. 
P E R D I D A S 
L L A V E R O PERDIDO 
Será graiificado el que entregue unas 
llaves perdidas; se cree en el Café 
Europa, al Sr. Auzucua, en la Librería 
Ce Cervantes. 
1758 31 oc. 
GRAN REALIZACION 
de varias registradoras National de to» i 
dos los e.vt.ks, que han sido camela-
das por Registradoras Alemanas An-
ker. Se venden s,! contado, plazos T se 
cambian. Calle B« Barcelona 3 
. 1285 9 oc 
Se ha desaparecido un perro pol ic ía 
de color negro y de un año de edad. 
A l que lo entregue en la calle L es" 
quina a 2 í , se le grat i f i cará . 
1483 30 oc 
B l L E A R S S . S E VKNDEN L>OS; UNO I 
de palos tamaño chico y otro de. caram-
bolas. Pueden verse en Teniente Rey y | 
Habana,' café. 
1146. j nv J 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
T-nderwood ú l t i m o , modelo, carro gran-
^Pter'vood, nueva, garantizada, 
J60. Uemingíon Roya], modernas, $40. 
4>r^ A^MCA3^DE£!DE 45 • Corrales 89, cerca Aemla. De 9 a 12 
683 80 o«. 
D E A N I M A L E S 
C A Z A D O R E S . SK V E N D E UN P E R R O 
maestro de pluma. Informan en la fe-
rretería L a Barata. . Pepe Antonio 15, 
Guanabacoa. 
1827 1 nv 
VENDO L O T E S D E VACAS, P R O X I M A S 
y paridas, de raza lechera. Informan 
en la finca L a Carolina. A^oyo Apolo. 
Ti García. 
10»8 31 oc 
A V I S O I M P O R T A N T E . NO C O M P R E 
su piano sin antes ver los que vende 
L a Elegancia. Suárez 52. 
1792 31 oc. -
UNA P I A N O L A . V E N D E M O S UNA nia-
nola casi nueva, de un buen fabrican-
te con mi-í de cien rollos. Puede ve»*-
»3e a todas luras . San Rafael, 133, Jo-
yería. 
1698 - SI oc 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono Ao462 . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
HIPOTECAS 
Deseo tomar en hipoteca diez mil pesos 
dando en garantía una casa moderna 
de dos plantas, su construcción toda 
d© primera, con frente de cantería, pago 
solamente el 7 010. Trato directo en 
Monte 317. 
_ 1748 31 oc. 
P R O T E G E M O S A L C O R R E D O R 
Hacemos hipotecas no menores 
de $ 3 0 . 0 0 0 ; tiempo largo y 
buen interés . Pagamos al corre-
dor 1 0|0 sobre negocios que 
hagan. 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A 
Altos Botica 
T e l é f o n o s A-4358 , M-6263 
Dr. Valdiv ia . S r . Roque. S r . Falber. 
1761 4 nv. 
Se vende por embarcar su dueño, un 
Hudson de 7 pasajeros, perfectamente 
equipado. Gomas nuevas y dos de re-
puesto. Chapa particular. Penúltimo 
tipo. Informan: Garage "Eureka'. 
Concordia 149. 
1211 29 oc. . 
Ocas ión única. Se vende una hermo-
sa máquina Hispano Suiza, propia pa-
ra matrimonio de gusto o para un 
sportman. Se da muy barata aceptán-
dose ofertas razonables. Para veril 
y tratar de precio. Zanja, 143, de l 
y media a 4 y media de la tard», 
d ías hábiles. 
927 ^30_oc 
R E P U E S T O S Y ACCESORIOS EN Ge-
neral para automóviles y camiones. 
Martínez y Cia. Industria y fían José. 
CAMION NUEVO D'S UNÍi. Y MEDIA 
toneladas (verdad) con carrocería. In-
dustria, 142. 
CHASSIS D E 3 Y MEDIA TONELA-
das muy fuerte y de gran potencia. In-
dustria, 143. . „ 
1010 • 2 Nov. 
A T E N C I O N 
Si ustpd necesita comprar un auto-
móvi l de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage Eureka, de 
Antonio Doval, Concordia. 149. Exis-
tencia: De 2. 5 y 7 pasajeros. Mar-
cas: las de mayor circulación, faci-
lidades para el pago- . , 10 i 
C 9935 I n d l o j J ^ 
G R A N G A R A G E EUREKA 
E L M A Y O R D E L A HABANA 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor ^ 
para storage de automóviles. E s p ^ 
lidad en la conservación y I.mP * 
los mismos. Novedades y a c ^ n j 
de automóvi les en g^erAaI- ^ 
149, telefono, A-8138 A-089a 
¿ 9 9 3 6 I n d , 8 ( L 
EN PRIMERA HIPOTECA 
Tomo $2.000 al 12 0|0 en la Habana. 
Sobre mi solar de Carlos I I I , valoriza-
do en $4.500. Me urge antes del Sába-
do. Industria 1,26. altos. 
17(16 \ 31 oc. 
JORGE GOVANTES 
Casas, solares, dinero en hipotecas, des-1 
de el 6 1|2 por ciento uara la Habana i 
c Vedado. San Juan de Dios 3, teléf o-' 
nos M-9595 y A-5181. 
1501 I5 
H I P O T E C A S 
Tenemos dinero en todas 
cantidades para hipotecas. 
Operaciones ráp idas . Trai-
ga sus documentos. Com-
p a ñ í a Anti l lana de Inver-
siones, Manzana de G ó m e z , 
434. 
Una Partida de piezas para ^ 
Sterling se vende barata. Amarg 
48. Agencia Wichita. 
Funcionando perfectamente ^ a » ^ 
zado por esta ^ a s e ^ x ^ 
camión de ^ ' I * 
Amargura, 48. ^ 
Quien diga que no ^ T j ^ e ^ 
chita, miente. Tenemos t ^ a c l ^ . 
piezas de repuesto. Agencia 
ta, Amargura, 48, 
544 544 ^TTJHBPA^ 
. i r r ^ T H ^ H ^ S u i n i o . $ ue ha 
lo cambio por u"0 Infanta. J» u co m bién   i " f t , - ^ verse en m1* AP*3.?" 
San J.lse,- it*»» jeros. Puede de bolas ^ ¿ntre San Kafael y entre oa" «¡.ias de las afamadas cajas 
ñas C. S, 
AUTOMOVIL 
.... PJ A U l u i v i - - - c k a r d ^ 
Se vende un ^ " r u e d a s debajero* timo modelo, cinc" sietc e P_A:RJ flfl* limo nuevas cinco gomas n ^ ^ 
548 JV oc 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3. 4. 5. 6, 7. S, 9. 10. 
15. 20 mil pesos en los repartos del < 
a! 9; en la Habana al 6 1Í2 y 7 0|0. 
Mis operaciones son serias y ^ ^ ^ Z 
das. Teléfono 1-2647. Paz 12. Santos 
Suáxez. Je sús Vi l lamarín. 
258 30 o c . 
KN H I P O T E C A SE D A N D E $1.000 A 
$10.000. Trato directo. Informan en 
Neptuno, 20. Bazar Campoamor. ae » » 
11 y de 1 R 3. "^ l í fono M-75(.>. Dlaz-
869 30 oc 
completamente nu f o " 
embarcarme. l"í°fono3 A-23S» 
99-B. garage, teléion ^ 
Sr. DovaU --—^uí*^ 
A l a m b r e . M-^» t* 
Vendo mi Stutz. ^ 0 das y go 
buenas condic.ones ^ ^ \* 
rcas casi nuevas, r 
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P A S A J E R O S 
doy a prue 
ti 000; es verdadera ganga; 
$1 la venta. Calle Octava 2. w io venta, i^n'ic w^. .^. -
^ F r i n c i s c o y Mi lagro^ Víbora 
• ^ T T T ^ ' s T n E L L A E N $275.00 
L - '„,1ri v en perfecto estado, 
feque la vea se quedará con 
Misión 122. 
flBnBUX C I I E M ' . O L E T C O ^ S E I S 
de ' 
lí^ma^ÁtbertóV" Soledad 4, gara-
ta aiambre, magneto, buen es 
í^.. nintura y mctor a toda prue 
n muy poco uso, .se vende 
Jjantiza su funcionamiento. I n -










^ r ^ T Ü N EÜICX D E L 23. CON 
!,4 vestidura, pintura y cuatro go-
rJ,vas 5 ruedas de alambre, de-














a para un 
ta aceptan-
Para veria 
143, de 1 
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San LfrííS 
36 >' A 
^ P - J ^ 
Tncn B^ÍT-
e C a f ̂  ja 
j v 8o 
of^a. 
29 ofi 
AÑO XCIl DIARIO DE I A MARINA Octubre 30 de 1924 PAGINA ^ÍNTISIFJE 
A U T O M O V I L E S 
¿ V B N ^ O DOS. POR CAM-
rH^^ocio. inlorman Animas 173 
: í i t Uuói* . 30 oc. 
'•' - ^ T ^ T T I P O SPORT CON SOLO 
áfr^ n«n da barato Tiene go-
í i s06 T-to informes San Miguel 
f d e r e P r Í 2 a '2 . Sánchez 
31 oc. 
r i r ^ T t c n e l a d a y media, para 
^ Gomas p n e u m á t i c a s , magnifr 
^ ' j a orecio de sacrificio, en 
t&áo' 997 
C O M P R A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
M A N U E L L L E I ^ I N 
E l D I A R I O D E L A MARINA se com-
place en recomendar este acreditado co-
rredor, compra y venúe casas. so'a-
res y establecrniientos. Tiene inmejorn-
bles referencias. Domicilio y oficina 
A PAOI*^78'-, cerca de Monte, teléfono 
A-C021. de 11 a 3 y do 5 a 9 de la 
noche. 
A V I S O 
Cuando quieran corap.ar o vender casas 
solares p establecimientos busquen un 
corredor honrado y serio, no crean en 
anuncios de bomuo que no se ajustan 
n „ l t TV,erafacl-^F.isuras 7S- A-6021. Ma-
u,ei-,o lenIn- Corredor con Ucencia. 
1016 2 Nov. 
» 0 N EN P E R F E C T O ESTA-
„ Jnicamente nuevo. Acabado de 
v'reparar, como ganga, se li-








módico. 4 nv 
UN CADILLAC 
Está'mejor que nuevo. Chapa: 
pe alquiler de plaza. P ara más 
« SanUPedro "l2', frente al Mue-
^ l a n u Clara de 8 a 11 a. m. 
íefio, José xMenéndez 
80 oc, 
rTvHDE UN F O R D D E DOS M E -
^ uso. San José, 99. Pregunte por 
imecinico. , nv 
VENDE DN CAMION F O R D COM-
i-unénte cerrado, propio para cual-
, rpnarto sumamente barato. I n -
^n en el teléfono F-5917, de 7 a 9 
¡VENDO E N SANTOS SUAREZ. C A L L E 
I Coicurla, casi esquina a Lacret, a una 
: cuadra de la doble línea, a la brisa, 
casa moderna, de jardín, portal, sala, 
recibidor, dos habitaciones, hall, baño 
intercalado de primera, comedor al fon-
do, cocina patio, traspatio y agua ca-
liente. Precio razonable y facilidades de 
pago. Su dueño en la misma. Pregunten 
por Mazpule. • 
lg06 • : - . 30 oc. 
Vendo o cambio por casa del V e -
dado o Habana mi chalet, el mejor 
de la calzada de Columbia, cerca del 
nuevo Colegio de Belén. Informan 
en K, 189. teléfono F-2979. 
876 31 oc 
D E S E O V E N D E R EN L A C A L L E L i -
nea, en lo int;j(.r fh I Vedado, una casa 
de una plantu íabr-'Cl.da en dos sola-
res, oon jaia, (•"iiudor. seis cuartos de 
5 Por 4, garage para dos máquinas, 
y patio coja frutales. No corredores. 
Precio: 1777000. Telfono M-7217. 
1315 ' . . 2 nv 
U R B A N A S 
S E V E N D E UNA CASA D E E S T A B L E -
cimiento y dos particulares en la calle 
23 entre 12 y 14, Vedado, de sala sa-
leta, comedor, cuatro y cinco cuartos 
caoa casa y de dos plantas. Informan 
en la esquina, Sr. Ponollar. No oo-
^ 61 11 Y 12 POR CIENT0-
1̂ 07̂  o nV 
V E N D O U R G E N T E M E N T E 
Vendo en Santos Suárez, muy próximo 
al triyivía, una moderna y amplia casa, 
su construcción es de primera^ consta 
do • portal, azulejeadio. sala, recibidor, 
cuadro cuartos, cuarto de baño Interca-
ladb. salón, de comer, cocina, patio un 
cuarto para criados con sus servicios 
Precio $8.000. Dejo en hipoteca si lo 
desea ?3.000. Más informes eil Monte 
31(, de 1 a 4. 
1748 31 oc. 
raati en 
' • j . y de 1 a, 3 p. m 
P 
30 oc 
camión de 1 1'2 tonelada cami-
no perfectameate. Oportunidad pa-
tencia de mudadas o mueblería 
reparto. Se vende muy barato. 
toguraMS. A-2505. 
H3 ' 4 nv 
SE VENDEN DOCE 
•juinas Ford del 24, están ca&i nue-
135 i' un Chevrolet. Me reciro del ne-
m. Compradores, aprovechen ganga. 
,m Dulces 7, entre Bruzón y Luga-
M Esta es la calle de los terrenos 
Id juego de pelota, Almendares. 
IJIi 5 nv 
GARAGES DOVAL 
Los más céntricos, seguros, limpios 
ctardos do todos los garages exia-
entM en Cuba. 
A una cuadra de Prado y el Malecón 
wiiti con todos los adelantos moder-
;o!, su máquina no se mueve del lu-
|tr m ocupa; es debidamente limpia 
I ctídada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
(¿MAS "U. S. R O Y A L CORD" 
AamOviles cerrados Packard, para 
bodas 
OFICINAS Y G A R A G E S 
ian Lázaro, 99-B y Morro S'A. 
^ Teléfonos A-2356 y A-7055. 
c 8748 Ind l oct 
C A R R U A J E S 
í L.\I>E UN C A R R U A J E F R A N C E S 
:»s llamados famiiiar. So puede ver 
for*, ' 17, esciuina a Basarrate. Se 
iffma por el teléfono A-6929. 
1 nv 
B M~ " n\ . 
,!'tras ^ V E N D E N CON-
l / (n 1 ' I1?ombas. etc, en San 
, Lnai Machmery Company. 
•••Rl; 
Í S S 2.ü PUIi^Aiá , P R O P I A S 
< c m í ^ í íósforos de. cartón. Bs-
W a ¡n12an EN Zlíiu^ 44, altos ;;;8tt a Apodaca. habitación 6 
E N S A N T O S S U A R E Z 
Vendo en Santos Suárez, a media cua-
dra del tranvía, y en parte alta, una 
amplia y moderna casa, su medida lu 
41, construcción de primera y consta de 
jardín, portal, sala muy amplia y sil-
leta dividida por colymnas de escayola 
tres grandes cuartos, cuarto de baño, 
salón de comer al fondo, cocina, cuarto 
y servicios de criados, garaee y patio. 
Precio ? l i .500 . Dejo en hipoteca $7,500 
al 7 0|0, si lo desea. Más informes en 
Monte 317, de una a cuatro. 
1748. 31 oc. 
P A R A P O B R E S 
Barrio obrero E l Pi lar . Vendo a plazos 
una moderna casita de mampostería, 
cielos rasos e instalación eléctrica. 
Consta de sala, comedor y tres cuartos 
y sus servicios, etc. Se da'por $900.00 
en el acto de las Escrituras y el resto 
de $3.000 a pagar a razón de $30.00 
todos los meses, (de 30 casitas que fa-
bricó la Compañía sólo queda esta y 
otra por ceder). Hago el negocio en el 
acto. Dueño en Industria latí, altos. 
1706 31 oc. 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera desde $1,500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos, 
giatis. Teléfono 1-4493. Washington 
No. 1, Barrio Azul. 
1751 14 nov. 
E N $7.500 VENDO CASA 7x22 MTS. 
calle San» Isidro, la mejor cuadra, en-
tre Habana y Damas. Bonita fachada 
y renta $65, queriendo el actual' inqui-
lino contrato, pues puede ganar m á s . 
Pocito 7, bajos, Habana, de 12 a 2. 
937 30 oc. 
A S O M B R O S A G A N G A 
Vendo en la calle Tejadillo y Aguiar, 
una gran casa que mide 6.50 de frente 
por 30 desfondo, do dos plantas, en 
magníf icas condiciones en $20.000. Tie-
ne $14.000 en hipoteca. Fí jese a cómo 
sale terreno, y fabricación. Marrero. 
Cuba 54. Teléfonos M-5647 o A-0843. 
1739 31 oc. 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico de ladrillo y madera 
desde $1.500. No cobro nada adelan-
tado. Planos y presupuestos gratis. 
Teléfono 1-4493. Washington número 
1, Barrio Azul. 
1751 13 nv 
E S T O S I E S N E G O C I O 
Me urge vender. E n lo mejoi de 'a 
callt Factoría, vendo una casa de dos 
plantas, moderna, renta $100. Precio: 
$8.300. Otra en lo mejor de Gloria,.de 
dos plantas, moderna. Renta $110; pre-
cio $8.500; otra en San Miguel, muy 
cerca de Prado, de dos plantas moder-
na; mide 8.50 de frente por 20 de fon-
do. Precio $30.000; otra en la calle de 
Castillo, muy cerca de Monte, do dos 
plantas, moderna en $18.000 y en dis-
tintas calles las tengo de poco precio. 
No queremos corredor. Galiano 59, por 
Concordia. M-1203. 
1645 1 nv. 
VIBORA. A V E N I D A D E CONCEPCION 
entre Armas y Lawton, se vende una 
i casa de dos plantas, número 55, de 
construcción moderna, construida de ce-
mento armado, techos monolíticos, fa-
! chada de cantería, de gran arquitectu-
¡ ra. sala muy decorada, baño muy lu-
' joso, habitaciones con persianas al fren-
te y costado, gran comedor, cocina con 
ag«a caliente. Traspatio y lavadero. In-
forman en los altos de la misma y se 
puede ver a todas horas del día, 
750 31 oc 
Escobar, cerca de San Lázaro, ven-
do una bonita casa de dos plantas, 
nueva, rentando $160 en $14.000. Mi-
guel F . Márquez, Cuba 50. 
J d 26 _ 
S E V E N D E J U A N A B R E U * Y M A N U E L 
Pruna un^ esquina, tiene tres habita-
ciones fabricadas ie mampostería y 
madera, mide 20 por 40, propio este 
terreno para una persona de gusto, tam-
bién vendo ia casa de M Uómez, 527, 
acabada de fabricar y un cnalet en la 
calle Concejal Veiga y General Lee . 
Para tratar: Manuel Iglesias. . Veiáz-
quez y Luco. Horas de 11 a 1 y de i 
a 7 p. ra. J . del Monte. 
903 30 Oct. 
T R E S C H A L E C 1 T O S ACABADOS DD 
fabricar, todos modernos, sala, come-
dor, tres cuartos, cuarto de baño y ser-
vicio para criados, cocina, con fogón, 
se alquila o se vende, con posibilidad 
para su pago. Calle Robau, Reparto 
Buen Retiro, Marianao. Informes su 
dueño. Avenida de Columbia, Buen -Re-
tiro, Marianao, teléfono 1-7561. 
1481 4 nv 
CONSTRUCTOR D E O B R A S . ME HA-
go cargo de fabricar y reedificar, más 
Darato.que nadie. Se dan proyectos gra-
tis. Los trabajos se garantizan. Rodrí-
guez Núñez. Altos de Marte , y Meioua, 
Notaría . 
J.770j 7 nv. 
vr.DADO. GANGA. CASA D E ~ ' DOS 
plantas independientes, 15 metros de 
frente. Tiene sala, onmedur y cuatro 
cuartos cada planta, para garage. Ren-
ta,- $170. Preco, $23.000. Llame al 1-7231 
y pasar í á inforniaí-. - 1 
VEDADO. CASA MODERNA, A L A 
briya, próxima a 23, con saia, hall, co-
medor, cuatro cuartos, dos baños, ga-
rage y sérvelo de criados, $28.500. Só-
lo de contado $10.000. Llamen al 1-7231 
G. Maunz y pasaré a informar. 
C A L L E 23, BONITA CASA MODERNA 
de cantería, sala, hall, recibidor, . gran 
comedor, seis habitaciones, dos baños, 
garage y domás. $45.000. Llame al I -
?23l. G. Mauriz, y pasurG a informar. 
MUY P R O X I M A A 17.' C H A L E T MO-
c^erno, de cantoría. 6 habitaciones y de-
más. $25.000. Liame al 1-7231. G. Mau-
riz. y pasaré a informar. 
G R A N CASA E N O'RI ' . ILLY. E S T A B L E -
cimient.o, contrato $85.000. Renta $6.500. 
Moderna casa Obispo 565.000. Villegas, 
próxima a Muralla, comercio $55.000. 
Llame al 1-7231, G. Maurlz, y pasaré 
a informar. 
31 oc. 
G A N G A S 
B E L A S C O A I N 400 METROS DOS plan-
tas, comercio, $45.010. I..5ame al I-7'23i. 
O. iVlauriz, y pasaré a informar. 
1070 2 nv. 
S E V E N D E UNA CASA POR T E N E R 
que embarcarse por asuntos de familia 
su dueño. Tiene portal, sala, comedor 
^ "Venn «í110101' ue petróleo crudo y dos cuartos y cocina, patio y traspa-
Nfej JJ y,til"erin"> con polea deltio, con frutales, luz eléctrica, agua de 
Atizado P" « - de un mes üe uso, j Vento y su servicio sanitario comple-
'«i ti» «i„ * 50 y una- maquinita i to. Informan: Calzada de Arroyo Apo-
rto, en n^ln^rmü1' Para sueios de" 
R ^ r M - e i S s ^0rma Sr- ^ r q u e z . 
m « blüs. trente al Parque de 
¡34 • 
t ^ Z j F ^ ™ 'DAÑE" 
^ K V a c l o 1 ! 8 ^ 1 Machíaery 
Sís8 ^ N H I F V G A S 2-112" S E T E N -
IO, 'Barrio Azul, calle Grant entre Ri -
vera y Arnao. Sr. Ramón Tiriy. 
1 ti 7 s 3 l_oo 
VENDO UNA H E R M O S A CASA D E dos 
plantas en San Rafael entre Basarrate 
y Mazón. preck> razonable. Se deja 
parte en hipoteca. Su dueño. Cristo 25. 
No corredores. 
1683 4 nv. 
E S T R A D A P A L M A 14. ESQUINA, SE 
vende esta casa. Informan en la misma, 
484 30 oc 
P A R T E A L T A Y SANA. M E D I A CUA-
dra de la calzada Luyanó. próxima a 
la Iglesia, casa de mampostería y azo-
tea, portal, sala, cernedor, dos cuartos 
grandes, buenos servlnos. calentador y 
cocina de gas. cuarto de desahogo y 
pequeña glorieta, alcantarillado. 135 mt,-
tros de ienv.no. está vacía y pueda 
verse a todis horas. L a v^ndo por re-
sultar pequoüa para mi. También con-
sideraré permuta por casa mayor o te-
rreno bien situado. Informa: Torres, 
Lonja del Comercio 219. Tel.: A-0376. 
1571 ' 0̂ oc. 
Esquina en Calzada en la Víbora, pa-
ra establecimiento, a $22.00 vara. 
Miguel F . Márquez, Cuba 50. 
Calle de Animas, casa de tres plan-
tas, de cantería, hierro y cemento ar-
mado, cielos rasos en $16.000 y re-
conocer igual cantidad al 7 por 100. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA. 50. 
C A L L E 19 
Cerca de un parque, vende casa de 
dos plantas, con techos monolíticos, 
i y capacidad para numerosa familia, 
sin garage, en $25.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA. 50. 
5 d 26 
LUJOSA RESIDENCIA, EN E L 
VEDADO. PARA FAMILIA D E 
GUSTO, ENCLAVADA EN UNO 
DE L O S MEJORES PUNTOS 
VENDO, SI S E DESEA, AMUE-
BLADA, EN $80.000. 
S E DAN FACILIDADES 
DE PAGO 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA 50. 
B O N I T A E S Q U I N I T A D E S O M B R A 
en IR mejor de Santos Suárez. Tranvía: 
por su frente /"única por fabricar. Me* | 
dlda ideal para establecimiento o Cha-1 
i lecito" Es tá en la Avenida Central .del 
Reparto. Se puede " adquirir con poco, 
I efectivo. Dueño en Industria 126, altos 
| T e l . M-4722. También se. cambia por 
•casita que rente. 
i " , I b S ñ z -
I c V a usted a fabricar? Véame, le doy 
el terreno en la Víbora y otros luga-
res, en la forma que a mted le con-
venga. Sr. Enrique. Víbora, 596. 
1666. _ 3 rrv 
Todos deseamos teher una casa. Nos-
ctro? le vendemos el terreno por solo 
seis pesos mensuales y sin interés y 
se puede fabricar de madera a unas 
15 o 2 0 cuadras del paradero de los 
tranvías de la Víbora. Informes, En-
sanche de la Víbora, Calzada de la 
Víbora. 596. 
1665 * 3 nv 
A 50 METROS? PÜENTE A G U A D U L C E , 
vendo solar 860 varas con ocho cuar-
tos y una casa de mampostería en 8.000 
pesos. Suárez Cácéres, Habana 89. 
_ C 9536 4ja_26__ 
¿LO Q U E U S T E D B U S C A B A ? 
Un solarcito en buen punto de la Ha-
bana, para fabricar casita de dos pisi-
tos de Carlos I I I á San Rafael, todos 
sus alrededores edificaciones nuevas. 
Dueño. Industria 126, altos: Teléfono: 
M-4722. 
.1766 , 31 oc. ' 
| F O N D A Y B O D E G A E N $ 5 . 8 0 0 
¡La finca mide 8x22 1|2, todo fabricado; 
la bodega es tá vendiendo^ diario $40: 
mucho de cantina. Informa Sr. Quintar 
na. Belascoain 54, altos, entre Zanja 
y Salud. 
GANGA S E V E N D E UN T E R R E N O EN 
Mantilla, .eh el mejor punto, hace és -
quina, por 125 pesos. Informan en San 
Anastasio 97. Teléfono 1-3558, pregun-
te por Modesto: • 
1413 30 Oct 
PROPIEDAD DE RENTA 
Se vende la casa Oquendo 7, entre Fi-
guras y Benjumeda, con sala, come-
dor, tres habitaciones y demás servi-
cios, renta $60. Informa su dueño. 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. Se 
dan facilidades de pago. 
1381 2 nv._ 
OPORTUNIDAD 
Por tener que embarcar, se vende te-
rreno y fabricación a $14 vara, un 
gran bungalow de esquina y de ladri-
llo, pisos de mosaicos y cíelo raso y 
decorado, a media cuadra del Colegio 
Maristas. Jardín, portal, sala, qome-
dor, 6 cuartos, dos baños, lavadero, 
cocina, garage y un gran terreno lla-
no. Informan en Vista Alegre. 22, es-
quina a Juan B. Zayas. Trato con el 
comprador. 
1599 31 oc. 
GANGAS VERDAD 
De tres casitas. En lo mejor de Corra-
les, vendo tres casitas de sala comedor, 
y un cuarto, azotea. Rentan $30, $35 
y $.40 cada, una. Precio $3.500, $2,800 
y $1.800". Galiano 59, por Concordia. 
M-1203, No corredores. 
1646 1 nv. 
$4.200, $3.800, $5.000, VENDO CASAS 
modernas de tres cuartos. port§l, tras-
patio, cerca calzada Jesús del Monte, 
admitiendo parte contado. Pegadita a 
Santa Emilia, hermosísima en $7.200. 
Suárez Cáceres, Habana, ,89. 
O 9536 4 á 26 
SE V E N D E UNA CASA D E ESQUINA 
en e,! centro dé la Provincia de Ponte-
vedra, Galicia, compuesta de bajo, un 
un piso y una espaciosa boardilla, mag-
nífico punto y hermosa posesión, oalle 
Real y Travesía del comercio. Inforr 
ma su dueño, Zequeira 185 casi esquina 
a Patria Cerro, de 7 a 11 a . m. y de 
1 a 5 p. m. todos los d ía s . 
1356 9 nv. 
C A S A E N S A N R A F A E L 
Cerca de Mazón, mde 8 x 26 metros, 
dos pisos, moderna, renta $185, en 
€22.500. San Lázaro, moderna, renta el 
. 8 1|4 por cíenlo, $-i2.000. Jorge Go-
hn„ exis«-encids r í » , i 1í1.leiUra-s, vantes, 3an Juan de Dios 3, teléfonos 
Cvyntres Pistovs n H n . B o m ü a s '^-9595 y A-5181. 
j . oau lg 
fe1* I N ^ S E S 
20 nv 
^ e . n t a _ Pesos.' 
ti Bo o I M ' ^ Sl 
istrial Ma- 150^ 
io. 12. | 
'ÍKT:-j c a b a l l a — M A R C A AUS- O C A S I O N 
CIe Sarant j o r n i a en com-1 c , , . i i i i 
> n industr" i \ecio eHi3^iai de Se venden los mejores chalets de la 
^ I s n a c i o ^ M a c h i l i e r y Com-:Víbora, acabados de fabricar, de lo 
Ñen^8 ^ Lo VA "A VA m ŝ moderno, en la calle San Maria-
Í ^ t a n i T p S vtrio^a"chSsNDdís: na No. 26 y 28 entre Felipe Poey y 
^ ¿ S o ^ f l ^ a c S r C u i n ; ; S a n ^ n t 0 ? Í 0 - Se c f m ^ ¿e ^ ¿ í n ' 
-l—LIl. ¡portal, sala, comedor, D habitaciones, 
'fct3ür ^a ikf 'd01^10 i x G L E S D E closes, una alacena, auxiliar del co-
^ T ^ . ^ ^ m v ^ 0 t-nn barriie3 medor y gran baño de familia con su 
^ l ^ h l n e r v o ^ ' * 7 0» barri l . ,^. _ í ?. , , . . . . 
5 d 26 
Esquina para establecimiento. A una 
cuadra de Egido/ vendo una casa con 
267 metros de superficie, a $100.00 
metro. Miguel F Márquez, Cuba 50. 
5 d 26 
Esquina^ en la Habana. Calle de Zan-
ja, cerca de.Galiano, 195 metros, en 
$23.000. 
Jesús María, a una cuadra de Egido, 
• 270 metros, a $100 metro. Miguel 
F . Márquez, Cuba, 50. 
llnery company. san'"íg1:' cIose, hall, dos cuartos de estudio, 
í í :?^-~—^ 1 ^ ¡cuarto de criados, cuarto de chaufeur, 
* p • VENDo CALDÉRITA 'cuarto G*e herramientas, despensa, ia-
. ^ D a ^ y loiHUpa dy P.0 y 40 >' 3o v aderos. cuarto de baño, de criados, 
^MoCunoeSTfi ^ ? 1 1 * ^ Para 4 máquinas, un gran 
• F e r - ' traspatio, cocina; todos los departa-
1 nv. ¡men'os sumamente grandes; se ven-
"5 5,, 1 ^ Un motor dp 1̂4 n i^en muy baratos; es oportunidad pa-
DomhA , " caballos, 1 1 j t L 1 » 1 
tíoj , "'oa, en perfecto estado ra el que desee un buen chalet, en la 
u •miíac^ ^ cost0. en 'pr^ 'Ylei0r ca^e ^* 'a ^ o r a - a dos cua-
baios. a todas horas ^ ^Vas ^ 'a calzada. hecho para per-
«r.na» dU 6;usto. Informan en la misma 
Trat-^ 'Wecto con el dueño. 
1599 31 o c 
T**! V uno. Tol 
!iíí- A ^ a Dulce 25A-9278- C 
2̂ 
¡Casi esquina a Merced, vendo casa de 
jdos plantas, con nueve metros-de fren-
ite por 30 de fondo, rentando $200, 
l e í $24.000. Miguel F . Márquez. Cu-
iba, 50. 
| Esquinas Vedado. 2 y 15, 22.66 x 40 
¡ a $34 metro. 9 y H, 22 x 25 a $35 
metro. Miguel V . Márquez, Cuba 50. 
5 d 26 
BUENA INVERSION 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San Josd 124 J , entre Lucena 
y Marqués González, de dos plantas, 
compuesta cada planta de sala, saleta, 
tres habitaciones, salón de comer, ser-
vicio completo para la familia, cocina, 
cuarto y servicio de criado. Se puede 
ver de 9 a 11 y de 1 a 3. Renta $175. 
Informa su dueño, Sr. Alvarez. Mer-
caderes 22 , altos. Se dan facilidades 
de pago. 
1378 nv. 
S E V E N D E N DOS CASAS J U N T A S O 
separadas en lo mejor de la calle de 
Virtudes, se dan baratas, trato directo 
con su dueño. San José, número 127. 
Teléfono A-4257, rentan $310.00; me-
tros de terreno 373 por 30. 
1019 2 Nov. 
INVERSION SEGURA 
Se vende una casa de construcción 
moderna, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos y demás servicios en la calle de 
Marqués González 109 entre Figuras 
y Benjumeda, renta $70. Informa su 
dueño, Sr. Alvarez, Mercaderes 22, 
altos. Se dan facilidades de pago. 
1379 2 nv. 
SE V E N D E L A E S P L E N D I D A CASA 
Línea núm. 2. Da a tres callea y sé 
comí^ne de sótanos 'con garáge. cuatro 
cuartos para criados, cocina y oome-
dor piya éstos. Primera planta, terraza, 
sala, comedor, biblioteca, baño y te-
rraza cubierta. Planta alta, cinco cuar-
tos, dormitorio, dos baños y terraza 
cubierta al fondo. L a llave en la mis-
ma e Informa Pablo Suárez Banco de 
Nova Scotia, 315. Teléfonos M-S270, 
A.-2222 y F-333g. 
708 5 _nv. 
BELASCOAIN DOS PLANTAS 
Se vende una <5asa acabada dt fabri-
car, todo de primera, techos de con-
creto, carpintería de cedro, de dos pul-
gadas. Tiene sala, comedor, tres cuar-
tos, bnño intercalado y cuarto y ser-
vicio de criados, en la azotea y el bajo 
para comercio. Gana $165. Para infor-
mes, su dueño, en Neptuno 19 7, Mue-
blería. Carlos Rcdrigue^o. pti 5 a 7. 
1351 30 oc. 
Terreno a $5.50 en la calzada de la 
Víbora. Véame y hará negocio. Sr. 
Enrique. Víbora, 596. 
1667 j nv 
S E V E N D E E N C R I S T I N A , .UN TE» 
rreno en dos esquinas a $12. Si fabrica 
se dan facilidades para ©L pago, incluso 
no abonar interés los primeros preses. 
Santos Suárez 18. Villanueva. 
1551 - • ' nv i 
LO MEJOR DE I N F A N T A 
Se vende la mejor manzana de terre-
í no que queda en la Habana. Situada 
i en Infanta, Valle, San Francisco y 
San José. 5,405 metros. Se dan faci-
lidades de pago. Informa: Agustín 
Alvarez, Mercaderes 22, altos. 
1377 2 nv. 
Venta de solares. Se vende un solar 
en el Reparto Miramar, en la calle 10 
entre Séptima y Quinta Avenida, ace-
ra de la sombra con 1.250 varas cua-
dradas. Ésta calle 10 se está prolon-
gando hasta la Calzada de Columbia, 
para darle entrada al Reparto por. di-
cha calle. Precio $6.50 vara. Tai»-
bién vendo dos solares en la calle 12 
entre Tercera y Quinta Avenida, ace-
ra de la sombra con 1,250 varas cada 
uno. Precio $6.00 la vara. No pier-
da esta oportunidad de comprar unos 
solares muy baratos. C . Reyes. Cu-t 
ba 54. . . . 7 . - • ' • • 
.1735 31 oc. 
V E R D A D E R A G A N G A 
A dos cuadras de Carlos I I I y a una 
dé • Ayestev-áñ, vémk) un solar de 8.«4 
por 47.17, .vara^..:u $,15.50 .vara. . Manr 
qúez-. Vénfo 21. M-6188, frente al Par-
que Maceo. 
1635 Nvr' ;• v ; 30 .00. 
VENDO T I R R E N O - 11ERMO, C A L L E 
Hospital, entre Carlos I I I y Pocito, 6 
por, 24. a |55 metro y un chalet en la 
Víbora, planta baja a una cuadra de 
la Calzada. Su frente 17 metros por 
50 de fondo. Portal, sala, recibidor, hall 
6 grandes habitaciones; habitación pa-
ra crlaáuB, gran espaciosa cocina con 
gas, huerta, garage y habitación para 
chauffeur. Alüama 62, bajos, antes 
Amistad, entre Neptuno y San Miguel 
de 12 a 2 p. m. Mato.-
1234 ' •• 30 oc. 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A UN So-
lar de esquina en Benjumeda y Paja-
rito, cón magr^fica cer-ca, propio para 
depósito. A una'cuadra de Infanta. In-
forma:-I . Benavides. A-9256. 
1580 30 oc 
EN INFANTA. A $40 METRO 
En lo mejor de Infanta, próximo a, Ma-
rina, 8.000 metros a $40 el metro. Jor-
ge Govantes, San Juan de Dios-3, te lé -
fonos M-95.95 y A-5181. 
1502 26 nv 
En Nueva del Pilar. 2.360 metros 
Vendo con dos esquinas, ganga,, a $Jít> 
metro. E n San Rafael cerca de Mozón. 
Mide. 13 x 41 a 46 pesos ipetro. Jor-
ge Govantes. San Juan de Dios, 3, te lé-
fono M-9595. 
1503 : 26 nv 
SOLARES, VEDADO 
E n 13 cerca d© 6, mide 12x22.66 a 36 
pesos metro. 
Paseo, sombra, mide 10 x 24, a 35 metro 
Esquina fraile en 21 cerca de 2; mide 
22.66 x 50 a $35 metro. 
E n 21 y 2, Tercera esquila, mld© 22.66 
por 34, a §40 metro. 
E n 10 cerca d© 17. mide 13.66 x 50, a 
$26 me-tro. 
Baños, cerca do 15. mid© 13.66 !x 50, 
dos solares, a $32 pesos ©1 metro. 
17 cerca de Paseo, sombra, mide 13.60 
por 50 a $35 metro. 
Se vende ^terreno en la mejor parte 
del Vedado, media cuadra del Parque 
Medina, calle 25 entre B y C, acera" 
de la brisa. 17 metros de , frente por 
22.66 de fondo. A $36.00 metro. In-
forman en Reina 59. Tel. M-1458. 
941 1 nov. 
Vendo bodega en el Vedado, que vend« 
diario $70; la doy, en $8.000; contrato 
S años . Tiene casa para familia. In-
forma: Quintana. Belascoain 54, altos. 
_1"42 • ' 31 oc. . 
P A N A D E R O S . VENDO L A M E J O R l'A-
naderla del término de Marianao, por 
tener que embarcarme. E s el mejor hor-
no de la barriada. Est,á toda rompleta. 
Para tratar, de 12 a 2 p, m. San Mi-
guel 153, altos. Sr . Malaguer. 
1687 3 nv. 
BE V E N D E UNA F O N D A CON BUENA 
marchan tería y con cuatro años de 
contrato. Se da por la mitad de su va-
lor; porque urge la venta, en la suma 
de $1.20». Vedado. Paseo 275, entre 27 
y 29. Informan en la misma. 
1 m t 5 nv 
C A F E . SE V E N D E UNO POR T E N E R 
que embarcarse sy dueño. E s punto 
céntrico, buen contrato y los alquile-
res sobrantes, valen más que lo que sa 
pide E s negocio de ocasión. Informan 
Aguila y R.eina. Kiosco. 
_n.28 , 31 oc 
C A F E SIN C A N T I N A VENDO UNO ©n 
punto de mucho tráfico. Vende $35 
diarlos y puede vender más por el lu-
gar que ocupa. Buen contrato y poco 
alquiler. Para m á s informes, bodega -
L a Palma, Arroyo Apolo. Mejidó. . . *' 
^1677 T. hv. 
VENDO MI VIDR1EP.A D E TABACOS-' 
cigarros , y Lotería en el mejor caf^ v-
restaurant. de la Habana, por la" m i -
tad del valor. Informa José Rev So'l, 
115, de 12 a 1 y de á a 7. • • - -
. 1 nv 
VENDO, POR MENOS ^TILA M I T A D 
de su valor, moderno bar, ínnch y café 
y vidriera tabacos y quincalla.. Si el 
comprador es activo y habla algo inglés 
1© sacará el costo del establecimiento 
en la temporada del tourismo. Largo 
contrato; no paga alquiler -y queda lo-
cal para empleados. Trato directo y sa-
brá^ por qué doy ganga. Informa, se-
ñor Sánchez. Colón 23, primer piso. 
1613 30 oc. 
E N E L CUADRO. F O R M A D O F O K L,ü 
Calzada de J e s ú s del Monte, Avenida 
de Acosta ..y lás calles de Andrés y 
Agustina, se venden varios solares a 
precios muy razonables. Mitad al con-
tado. Informen en el garage. 
1009 2 Nov 
OPORTUNIDAD 
TERRENOS 
en la Calzada d»' 
INFANTA 
Completamente llano 
cerca de las calles 
23 y MARINA 
recios módicos 
Facilidades en el Pag< 
r : 
INFORMES; 
17, de esquina, mide 20 
metro. 
50 a $37 el 
23, esquena fralde, 2.600 - metros a ?45. 
23 e s q u í a mide 22.66 i 34. a $40'"el 
metro. • v - , m a »«; 
Cerca de 21, solar d© esquinó, 22.66 S 
50, a $40 matro. 
G, mide 15 x 40, a $50 metro. 
E n 21. sombra, mide 13.66 x 50,: dos 
solares a ?31 metro. 
Jorge Govantes, San Juan de Dios núm.' 
3, Te lé fonos M-9595 A-51S1,. 
1504 26 nv 
E N L A G R A N A V E N I D A D E C O L U M -
bia y del Hipódromo, en el Reparto 
Buen Retiro, entre dos l íneas y lindan-
do con un chalet, vendo un solar que 
mide 12x47 varas a $3.80 la vara.- S© 
está vendiendo a $6.00 la vara en esa 
avenida. Su dueño en. Lindero 2, de 11 
a 1 y de 6 a 8 p. ra. . 
1542 2 nv. 
VENDO 2.273 varas terreno yermo,' 
cerca de la Calzada Jesús del Monte y 
a una cuadra ce la l ínea del Ferroca-
rri l , propio para una industria, si se 
quiere. $30.000. Informa: Mato, Alda^ 
raa 62, bajós, antes Amistad. 
1602 31 oo. 
SOLAR DE ESQUINA. PROPIO 
liara bodega. Vendo en la calle 18 y 7 
Reparto Almendares. Mide 15.17 por 
23%58. Se vende a plazos cómodos. Tam-
bién se venden varias parcelas de 8 
por 23 58, situadas en el mismo lugar 
que las anteriores. Informes y planos, 
Belascoain 54, altos. S r . Quintana. 
A.f51B. 
\ f A R E S V E R M O S 
F A 8 L E 
S E V E N D E POU TENF.R QUE EMBAK-
Y l ^ar' una gran casa de dos pisos, mo-derna, a la brisa, en la calle Lealtad, f-mre Lagunas y Animas. Sala, saleta, 
comedor, 4 cuartos, dos baños, cocina, 
patio y traspatio en cada piso, todo 
moderno. Informan: Vista Alegre 22. 
Juan B . Zayas. 
31 oc. 
i Horrorosa ganga. Se \ende en $1.500 
i ' c V p J . f o ^ A N L A S de contado y $2.000 en hipoteca, una 
rá?-ido: LineroSpara CaSa qUe Valc $5,000, ganando $72 
fí^áS*** K:s^Í- ¡ " d u a l e s Para verla e"informes en 
la misma, Florencia No. 4, Cerro. 
iré? i^Z —' '-«cri- 'i 
Z ^ ^ r e s , telé- | . 
4 d 26 1625 30 OC. W 1482 
Magnífico negocio. Se vende en lo 
| mejor de Jesús del Monte, punto alto 
!y frente a calzada, una esquina mo 
•derna, fabricación de primera y los al" 
j tos al terminar de fabricarlos, con dos 
'establecimientos y una casa al lado. 
Renta todo $135. Se da barato y se 
díja parte en hipoteca. Informan Be-
navides y Mangos, bodega, 
i 1512 ? 0 o c _ 
VV1SO. A L V A R E Z Y GARCIA, A L B A -
ñiles constructores, nos hacemos cargo 
de tona ciase de reformas y construc-
. clones. Garantizamos nuestro trabajo 
' v lo hacemos mas económico que otros, 
I pues trabp.jamos personalmente. Para 
más detalles llame al 1-5710. 
A506 1 nv 
'•UEFIEIÍO V E N D E R MI CASA' E N 
ganga antes de alquilarla. Está sitúa-
da en Aguila, 272. de nueva construc-
ción, tochos de hierro, baño Interca-
lado! garage, todas las comodidades pa^ 
ra persona de gusto. L a llave én el nú-
mero 347, antiguo y su dueño Luco, 72 
T vyanó, Sr. González. 
S U A R E Z . ZANJA 40, ESQUINA líN 
Virtudes, 3 plantas, con establecimien-
to, nueva un solo recibo. $330 renta; 
$50.000; en Valle, dos plantas, nueva, 
cielo raso, sata., s., y 2|4, baño inter-
calado, renta $1U&; precio $11.000; pa-
ra fabricar en San José, dos cuadras 
de Galiano a $59 el metro; en Lealtad, 
dos cuadras San Lázaro 7x20 a $105 
metro; en Lagunas vieja, 10x19.50 a 
$105 metro; en Gloria, dos plantas, en 
$10,500; terrenos en el Reparto Men-
doza; en él Vedado véame qu© usted 
i me compra; dinerp en hipoteca al 7 10 
para la l lábana; tenffo terrenos en to-
d:is partes del Vedado y muchas ca-
sitas do $4.000 y $5.500 en J . del Mon-
te, con sala, portal, 2|4 que las vendo 
a como quieran y para acabar en la 
Víbora, casa a $20100, fabricación y 
torréno. Suárez. Zanja 40. Tel. M-3147 
Monte. ' . • 
1094 2 nv. 
CUARTERIA EN GANGA 
V©ndo. en el Paradero de L a Ceiba, l ínea 
del Vedado a Marianao.' Se compone de 
13 cuartos. Rentan $100 mensuales. 
E l solar mido 860 varas. Precio barato 
Informa Sr. Quintana. Belascoain 54, 
altos sntre Zanja y Salud. A-0516. 
REPARTO "ALMENDARES 
Cedo el contrato de un solar de esqui-
na, que mide 1.014 varaa. Lo doy por 
lo entregado. S r . Quintana Belascoain 
No. 54 altos entre Zanja y Salud,. Te-
léfono A-0516-. 
Teléfonos: 
M-4416, 1^420». M-43^3 
AGUIAR. 71. 
C 9450 10 d 2 3 oc 
GANGA V E R D A D . VENDO S O L A R pun-
to saludable, calle Atlaiita, muy próxi-
mo al- «paradero de Arroyo Apolo. Mide 
10 x 40 metros, a dos pesos ochenta 
centavos metro. A l .contado. Hay agua, 
luz, aceras y mucho fresoo. No corre-
dores. Trato directo con su dueño. Sn. 
Nicolás, 186. te léfono A-3146. 
856 30 oc 
VEDADO. VENDO P A R C E L A S D E 7 X 
26 y 15. x 23, calle 6 y en la calle 
21; también en Luyanó, varias de 12 x 
S7, juntas o fraccionadas, en Cueto y 
Pérez. Su dueño, Belascoain, 61, te lé-
fono M-3424. 
469 4 nv 
A V E N I D A D E ACOSTA EN L A P A R T E 
más alta de, esta calle vendo mil me-
tros de terreno, 25 x 40. Informan en 
el teléfono 1-2466. 
485 30 oc 
S O L A R E S A PLAZOS 
Santos Suárez y Ampliación Mendoza, 
tengo las mejores esquinas, frente y 
cerca de doble línea, solares d© l l por 
30 con 150 pesos entrada y 30 mensua-
les; puede fabricar mañana y 8x22 con 
80 pesos y 16 mensuales; tengo precios 
y solares , comá nadie. Más informes: 
Pas 12 entre Santos Suárez y Santa 
Emi l ia . Teléfono 1-2647. Jesús Vi l la-
marín . 
259 30 oc. 
S E V E N D E A P L A Z O S UN HERMOSO 
solar en l o - m á s alto de la Víbora, calle 
O'Farrl l l entre Goicuría y Juan Delga-
do. MJde 12x58, terreno llano y firme 
a tre* cuadras del parque de Mendoza 
y próximamente a una cuadra del tran-
vía Dor la Avenida dé Acosta a $4.90 
vara A . Guerra. San Joaquín 504 Te-
léfono A-7712. 
391 2 nv. 
VENDO B A R A T I S I M A V I D R I E R A D E 
tabacos y cruincalla. con buen céntralo 
y poco alquiler. Sitio inmejorable y 
céntrico. Aprovechen oportunidad. In-
forma:, Sr. Sánchez . Colón 23 primer 
piso. 
16-12 • 30 oc. 
F A B R I C A D E V I N O S Y 
L I C O R E S 
E n 4.000 pesos Fábrica y Almacén 
d* Vinos y licores con existencias y 
marcas registradas, lleva 60 años esta'-
blecido. Vale más del doble lo que hay. 
dentro. Figuras 78. T e l . A-6021. Ma~-
nuel Llen ín . ^ 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n 4.500 pesos bodega cerquita, de 
Concha. Otra en 6.500 pesos pegado a 
la esquina Tejas, alquilares casi gratis, 
solas en esquina, facilidades de pago. 
Figuras 78. Manuel Llenín . 
C A F E S T F O N D A S 
Én 6.500 pesos Café y Fonda e¿i Mon-
te. E n 7.500 pesos Café y Fonda cerca 
de Obrapía. E n 6.500 pesóo1 Café y 
en Monte bien montado, tienen buenos 
contratos. Figuras 78 Tel. A-6021.' Ma'--
nuel L len ín . 
1425 30 <pct 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E TA"-
baoos, cigarros y quincalla, billetes de 
Lotería. Es tá en Calzada de porvenir y 
se da muy barata, por tener otro ne-
gocio. Informa en Infanta y Maloja, -su 
dueño. 
1182 8 nv 
Áviso, al que compre carnicería 
No compr© sin verme se vende una qué 
vende tres cuartos pecho y medio co-
chino y no paga alquiler. Informan en 
el Cerro. Santa Teresa, entre Peñón y, 
Carmen, 14-B. 
1028 * ^ 2 Npv, . , , 
SE V E N D E O S E A L Q U I L A UN pues-
to de frutas. Informes en el mismo. 
Cuba, 119, fonda. 
834 30 oc ? 
FARMACIA 
Por asuntos de familia, se vende una 
que tiene un promedio de venta de 
cuarenta pesos diarios. Contrató largo 
y precio razonable. Informes teléfo-
nos M-3074 y A-3839. 
_880 1 nv. 
C A F E FONDA Y RESTAÜRANT, SE? 
vende o se admite un socio que entien-
da el giro de comidas; casa de esquina 
en la Víbora. Le pasa el tranvía por 
el frente, casa de gran porvenir. Tie-
ne contrato largo y ventajoso, por séí1' 
su alquiler muy barato. Precio en ven-
ta total $3.000 al contado y $4.000 a 
plazos largos y sin interés. Informa. 
Ménd.ez, d© 11 a 7 Bar América, Ani-
mas, í r en te a la plaza. Trato directo 
y de positivo negocio. 
707 'B nv 
A L QUF C O M P R E B O D E G A 
No compre sin verme; soy el que más 
bodegas tengo en venta, de todos pre-
cios, con facilidades do pago. Com-
prando por mi conducto saldrá bien sei1-
vido y agradecido. Figuras, 78, teléfo-
no A-6021, de 11 a 3 y de 6 a 10 p. m. 
Manuel Llenín. v 
460 30 ©e ¡ 
SE V E N D E A PLAZOb, UN HERMOSO 
solar «n lo mejor del Reparto Santos 
Suárfez calle de Paz entre Santa ternilla 
y ¿apote. Mido 10x37. Terreno llano y 
firmo, con dos l íneas de tranvía por 
su frente a $10 vara . A . Guerra. San 
Joaquín 50. A-7712. 
392 2 hv. 
S O L A R E S Y E R M O S 
EN SANTOS S U A R E Z S E V E N D E UN 
I gran terreno, muy llano, propio para 
¡varias Casas. Medida^ 26x23, muy cerca 
j de la calzad*, una cuadra del tranvía . 
| Se dan facilidades de pugo. No corre-
dores. Informan de l a 6 p. m. Ena-
morado 54, entre Inores y Serrano. 
Juan Teseiro. 
CASA EN $ 1 . 6 0 0 
De mamposter ía y azotea, nueva; Se 
compone de portal, sala, 1|4 baño, coci-
ná y" entrada para máquina, situada én 
los Repartos. Inforforma: Sr. 'Quinta-
na . Belascoain 54, altos. 
15S3 30 oc 
MANZANAS PARA INDUSTRIAS 
A censo. En el Vedado, calle 26 en-
tre 31 y 33. Vendemos- manzanas o 
medias manzanas, a dos cuadras de 
23, con agua, luz, a un kilómetro de 
los ferrocarriles de la Ciénega. Ven-
demos estas manzanas a ¡5,50 vara a 
censo. Buena titulación. Informan L . 
Kohly. Manzana de Gómez 355. de 
3 a 6 p. m. Tel. A-0383. 
1585 15 nv.-
SOLARES. VENDO 
Calle 17. cerca de Paseio 13.66 x 50, 
a $vt5 metro. Paseo parcela de 10 x 24, 
sombra, a $35. E n 23 mide 22 x 34 a 
$40 el metro. Jorge Govantes, San Juan 
de Dios, 3. T e l é f o n o s M-059Í y A-
5181. 
- 223 6 nv 
R U S T I C A S 
SE V E N D E E N LA AVENIDA D E SE-
; rntílo, dos grandes solares!, completa-
! mente llano, medida 10x38. Una cuadra 
;del tranvía . No corredores. Informan 
¡de 1 a 6 p. m. Rnamorado 54 entre 
i*lores y Sorrano. Juan Teseiro 
11 nv 
I SE A E N D E UNA L I N D A CASA EN L A 
calle Santa Irene, dos cuadras de la 
.Calzada, ae portal, sala, saleta, 3 gran-
, des cuartos, saleta de comer a l fondo, 
l ooclna, hermoso • cuarto de baño y su 
I traspatio. No corredores. Informan: de 
i a 4) p. m. Enamorado 54 entre Fio , 
res y Serrano. Precio $9.000 
1 " 5 nv. 
S E V E N D E E N C A L I X T O G A R C I A E S -
qulna a Gerona. Reparto- San José , ui) 
solar de 12 x 40. con casa, su buph po-
zo,, en $1.200 con su escritura Ru due-
ño, Juan Cárdenas, Casilla de la Flo-
ta Blanca. 
2 nv 
^ r ^ w ^ E V N S 0 L A R PAR ATO E N el Calvario, cinco de frente por cuaren-
l?r?3 nd0- Informan ^ Tejadillo 43. 
' 31 oc 
VEDADO 
SE V E N D E UNA F I N Q U i T A D E R E -
creo de,casi una caballería, con frente 
a carretera y pegada al pueblo del Giui-
tao. Tiene casa pequeña de madera. 
Frutales, pozo, luz. Precio *12.500. In-
forma: García Tuñón. Agulur v Mu-
ralla. 
, 1747 .. ^31 oc. 
SU AfcKIENDA E N SAN M I G U E L D E L 
Padrón., muy próxima a diceo. pueblo, 
Una f'nca (\Q dos caballerías, de exce-
léntt -.ouiidad, con muchos frutales y 
aguadas. Informan en Cuba, 29, bajete. 
"70 . ., i , so oc 
Se vende una fonda, punto céntrico, 
buena venta. Lo vendo por no poder 
atenderlo. Informan en la misma, 
Dragones 10, por Amistad, a todas 
horas. 
1351 Í _ Ü V _ 
FONDA CON CASA D E HUES-
P E D E S 
En la calle de Consulado, la ven-
do muy baiata, por, no ppderla 
atender. Me urge salir de ella de 
todos modos. No trato con co-
rredores. Dueño, Córdova, Em-
pedrado, 15. 
O 9327 3 d -1* 
SE VENDE I N G E N I O CHAPARÍtrÍA 
situado en el pueblo át Güira de Marü-
riges. pnovhicia do Matanzas. Grs.hdes 
maquinarlas para turbinar hasta 400 
sacos do azúcar diarios. También lle-
né magníf icas maquinarias para hacer 
melado y raspadura. Se veude por no 
poderlo atender sus dueños, pero e.-i 
una industria para ganar mucho dine-
ro con muy poco capital. Se putd© mon-
tar un alambique con muy poco gasto; 
Tiene concesión de la empresa del fe-
rrocarril para hacer Un chucho. Paru 
informes, R. García (Ja. Muralla 14' 
Habana. 
1876 H nr. 
WAJAY 
Vendo mi finca situada frente al cuar-
tel de la Guardia Rural , en $5.500. A. 
Azpiiizu, Habana 5^ - -
1304 nv 
tóí A B l í C i M l É N l Ü S V A M O S 
Vendo inl solar con casa de mamnoste-
ría, que renta $130 mensuales a ra-
zón de 28 pesos el metro. A. Azplazu ' 
Habana número S2 v ' • 
1300 2 r,v 
£ nv 
V I V E R E S 
Vendo un-almací'-n chico du víveres fi-
nos al detall, situado en la Calzada del 
Monto-. T i e n e - c a m i ó n para ol n^aito 
y hace una v e n í a mayor de $6.000' al 
nivs-. Paga poco alquiler y tiene seis 
años de contrato: se vende, a tasación; 
M retira el dueño-. Más informes on 
Monto S17. 
J74S «i 0(.t 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO CHEQUES 
Español y Nacional, pagahdo los mejo-
res precios de plaza. Vea mi oferta an-
tes de. vender. Manzana d© Gómez 50X 
Manuel P iño l . 
i^SS ' 27 nv. 
C I E N M I L CORONAS A U S T R I A C A S , «bT 
Lett-s ún diez mil coronas $4.00. Etfíí 
moneda se cotiza en las princpalcs Bfil 
tas del mundo. Remita giro postal 
Adalberto Turró, Apartado' 866, H 
baña. 
1668 1 nv. -
UNION O I L Co. C O M P U u 40 0 AfJCIQ. 
nes de esta compañía petrolera niVrtu.-i 
do precio a M . Calleja, T e l . M-10G3 
Esperanza yo, 42. 
14r)2 Nóv 
COMPRO C R E D I T O S D E L UOBIKi; \ , 
aprobados por la Comisión de Aden-
dos. No venda sin saber mi oferta 
Manzana de Gómez, Ü08, Maiíuel Plflol 
1555 12 IJV 
OCTUBRE 30 DE 1924 DIARIO DE LA MARINA n » : 5 c a ^ 
[ D E D I A E N " D I A ' 
P í c e s e que los expertos han arma- ¿ e su efectivi<latl la mano izquier-
do ron parloncia y una l i m a aquellas 
forreas p i e z a » que se e n c o n t r a r o » 
i tiiic los b r e ñ a l e s de C a m o a y e l re-
Kültado ha sido i m temible tanque 
de gtierra. 
l o d a v í a du(T:imc?. 
\ „ nos Ilaniú l>ios, como l l a m ó a 
(.iros, desde chlquiticos, por e l «ami 
no de las empresas b é l i c a s , y esta-
mos Jn alhis en lo que a estrate- ias 
se refiere. Pero, en real idad no so 
uecesita ser « n Hindemburg para 
romiueiuler que pfseer . u n tanque 
iK sarma lo para hacer u n a revolu-
i ión y t- ner uu t í o en Ciranada, son 
o s a s qii^ se paret n m u c h í s i m o . 
V no es que neguemos que ff! apa 
i a » o resultanfe sea un tanque, por-
«f.ie ''so salta a la vista. P é r b ;,no sa-
ÍKH ustedes d - un Jugnete muy iu-
'cresante que se vende en todas las 
Jugi ieteríHS y q;ie consiste varias 
piezas de l a t ó n grueso, eon las cua-
les !o mismo se puede haeer un puen 
fe colgante (¡ue una ametralhulora o, 
"n t í , , , v ivo? 
Ivos papas se lo regalan con fre-
«uiMicia a los r.iíios que "tienen 
}< lea " p a r a la u i e c á n i c a y estos hacen 
rosa;, a^'oh'ahles. 
S i mi n i ñ o aficionado puede ha-
eer eso, uu profesional de la nie< á-
nica puede sin duda real izar mara-
i i l las con nnaS cuantas planchas. 
da. 
" A pie"—lo o í m o e d e d r a l con-
ductor de u n t r a n v í a — se hicieron 
todas las grandes jornadas de la his-
tor ia ; incluso l a c a r r e r a de Mara-
t ó n . 
f u guardia , que iba en l a plata-
forma, le di jo asi a l motorista: 
— ¡ O y e lo que uice eso! Ignora 
E L SEÑOR JOSE BARG1EIRAS, CONTESTA A 
LA CARTA DEL E X P R E S E N T E DEL CÉNTRO 
GALLEGO, SEÑOR PEGO PITA 
JUNTA CENTRAL 
E E C T O R A L C a r t a d e 
La excursión de los de la Sociedad Jovellanos a Santiago de las Ve-
gas.—Varías juntas.—La Agrupación Artística Gallega. — La 
"paella" de la Beneficencia Valenciana.—Los laboristas del Cen-
tro Gallego.—Nuevo pabellón en la Casa de Salud del Centro 
Castellano* 
F U E D E C L A I T A D O C O X L U G A R 
L A K l O A C l S A O I Ó N O t T N T R A E l i 
D O C T O R B A R R O S O P R E S I D E N T E | 
D E L A M U M r i f A L I>E T R I N I D A D j 
Y S U S P E N S O E N S U I AIÍGO 
E n c o n t e s t a c i ó n a la car ta que le 
d i r i g i ó el s e ñ o r F ranc i sco Pego P i -
ta y por e s t i m a r inexactos a lgunos 
o u e el oue se e m p u j ó l a carrera de de. lo8 conceptos contenidos en la 
I m i sma , el s e ñ o r J o s é Ba rgue i r a s , nos 
no p u d o i r u e g a (|emos p u b l i c i d a d a su res-
puesta, que es la que a c o n t i n u a c i ó n 
aparece . 
r o y no ven asombrados que us ted 
be e s c o n d i ó deba jo del c a r r o . 
S i n c e r a m e í i t e de usted. 
J o s é Bargruelras. 
M a r a t ó n por pr imera vez 
l legar viv0 a E m e r g e n c i a s . . . 
i:i motorista nada dijo. 
Puedq que estuviera menos fuer-
te en historia o <|ue conociera me-
jor las Ordenanzas Municipales, por 
las cuales "se prolilhc hablar con el 
i i io loris la". 
N O T A A U L A R A T O R l A 
Lrf s u b c o m i s i ó n que, a los efectos 
Complac idos de este modo ambos ! de a d q u . r i r una f i n c a pa ra e l Sauato-
amigos, damos por t e r m i n a d a la po 
A l b i / a r r o y s i m p á t i c o M i l l á n As 
tray, valiente entre los 'valientes 
la L e g i ó n E x t r a n j e r a que Iv-
ue en A f r i c a , l i a r renido que 
le el brazo izq.iier,!,, a consecuem ia 
"Je nna terrible herida que se lo des 
io/.', por el codo. 
r; Tr i s t e herida <iii( 
' íoloí 
Tota l , una protesta de la "Agrn-
p a c i ó n C í v i c a de < <nnerciantes e I n -
idns t r l a1éSM, segniila de otra protes-
ítH general de la Prensa y una petl-
(•irn de datos til Uiecul ivo fonnula-
da <'n la ( á m a ' a de Representan, 
(es. 
Hi> a h í todas la^ ivinsecuencias del 
atraco al Tesoro que tuvo como pre-
text() el paseo de Male<ón . 
Ciertamente aquel P é r e z que 
p l a n e ó el chivo de su nombre, con-
Niütente en obligar „ todos lo veci-
nos a <iue le coiiifiraran un ét fvase 
l é m i c a en nues t ras co lumnas . 
H e a q u í l a ca r t a del s e ñ o r 
gue i ras ; 
Bar-
"Habanaw 28 de Oc tubre de 1924. 
Setior F ranc i sco Pego ffMta. 
C iudad . 
r í o m o d e l o , se e n t r e v i s t ó p r i m e r a -
mente con ios Reverendos Padre's de 
B e l é n y t r a j o e l p rec io que p e d í a n , 
o sean Q u i n i e n t o s m i l posos, la I n -
tegraban los s e ñ o r e s e igu len te s : ü o n 
Franc i sco Pego P i t a , D o n Secundlno 
B a ñ o s , D o n M a n u e l B a h a m o n d e , D o n 
E n r i q ' i e Saavedra, Don J o s é G a r c í a 
y D o n J o s é B a r g u e i r a s : debe e l s e ñ o r 
• F ranc i sco Pego P i t a exp l ica r se a s í 
H o n o r a b l e a m i g o y c o t e r r á n e a o : j i n i s l u o y a lofl d i g n o s c o m p a ñ e r o s 
E n un proceso en f o r m a de car- de e8ta c o m i s i ó n , los m o t i v o s de l a 
ta, p re tende usted contes tar u n M a - reba ja p o s t e r i o r m e n t e conseguida , 
nif ieeto que, f i r m a d o por o t ros d i g - 1 
nos c o m p a ñ e r o s de C a n d i d a t u r a y | S O C I E D A D J O V E L L i A / N O S 
por m( , se ha p u b l i c a d o con fecha i . ^ ; 
20 de l mes a c t u a l , s ó l o con el f i n de ' S e g ú n se aporca la fecha p a r a l a ¡ 
a c la r a r actuaciones y presentar ! « , c e l e b r a c i ó n de la e x c u r s i ó n que h a 
verdad de los hechos a l a cons ide ra - i ce lebrar esta Sociedad a l s i m p á -
c l ó n 42 los s e ñ o r e s socios ¿ e l M u y t ico pueblo de Sant iago de las Vegas, 
eá m a y o r e l en tus i a smo que r e i n a en-I l u s t r e Cen t ro Gal lego . 
A l parecer us ted vo en d icho Ma-
ni f ies to que "de una manera poco 
p iadosa" se le a lude "de una ma-
nera p e r s o n a l " y esta a p r e c i a c i ó n , 
t re los asociados eu g e n e r a l . 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a que es-
tá i n t e g r a d a -por los s e ñ o r e s V i r g i -
Ponce, M a n u e l R o d r í g u e z , Salva-
( i ó n 
Y en cuanto a la limpieza del asun 
to, y a este quis iera hasawe en u n a 
parece un s ím- materia prima tan l impia, como "la 
ibasur i ta" que quiso manipular en 
19] s í m b o l o fie que en Afr ica p ier - i su provecho el e .v-íerrible P é r e z . 
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prec i samente porque detestamos j que c o n c u r r a n a lo m l ^ m a . 
"efectos de g a l e r í a " . Pero deseo ser L a fecha s e ñ a ' a d i í ha sido el do-
b r é v e y voy a l i m i t a r m i m o d e s t a ' m i n g o d í a nueve de N o v i e m b r e , de-
r é p l l c a a los conclus iones s igu ien tes : biendo sa l i r el t r e n excu r s ion i s t a de 
P R I M E R A : Queda c o n f i r m a d o p o r | l a E s t a c i ó n T a r r a i u a l a l a u n a menos 
usted m i s m o , como r e l a c i ó n exacta y j c u a r t o . • 
ver fd la , todo " c d ü h S y c m f w y p v b g k q w | Como an t i c ipos de l p r o g r a m a que 
A las dos de l a t a r d e de ayer j 
bajo la p res idenc ia d e l d o c t o r R o -
d r i g o Po ' r tuondo c e l e b r ó s e s i ó n ^ l a 
J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l pa ra cono-
cer en p r i m e r t é r m i n o de d iversos 
t e legramas r e m i t i d o s a e l l a p o r f u n -
c ionar ios e l ec to r a l e s . 
Se a c o r d ó s egu idamen te contee tar 
a l t e l e g r a m a d e l P res iden te de l a 
M u n i c i p a l de R a n c h u e l o que ent re-
gase l a d o c u m e n t a c i ó n e l e c t o r a l con 
dos d í a s de a n t i c i p a c i ó n a l pe rsona l 
de los colegios de l t é r m i n o . 
F u é dec la rada s i n luga r , l a recla-
m a c i ó n es tablecida po r e l doc to r M i -
g u e l SuArez a n o m b r e de Conrado 
A r m e n t e r o s y o t ros c o n t r a l a convo-
c a t o r i a y s e s i ó n ce leb rada 'por l a 
A s a m b l e a L i b e r a l de C o n s o l a c i ó n de l 
Sur el d í a 20 «le Sep t i embre ú l t i -
m o . 
A t e l eg rama de l Secre ta r lo de l a 
P r o v i n c i a l de Santa C l a r a sob^e des-
t r u c c i ó n po r i ncend io d e l loca l asig-
nado a l Coleg io d e l b a r r i ó C e r r i t o 
t é r m i n o de Sant o D o m l n g o , y consul-
t ando si puede establecerse d i c h o co-
leg io en l u g a r p r ó x i m o a l c o n p t r u í -
do, se a c o r d ó con tes t a r l e a f i r m a t i v a -
men te . 
, L a J u n t a , p o r r e s o l u c i ó n susc r i t a 
po r todos sus m i e m b r o s , a c o r d ó de-
c l a r a r C O N L U G A R la r e a c n a a c i ó n 
es tablecida por el d o c t o r J u a n L u i s 
R o d r í g u e z , a n o m b r e de l e lec tor 
M a r t í n L ó p e z (Escalante c o n t r a e l 
d o c t o r M a n u e l F r a n c i s c o Ba r ro so y 
L ó p e z de Q u i n t a n a en su c a r á c t e r 
de Pres iden te de ¡a J u n t a M u n i c i p a l 
E l e c t o r a l de T r i n i d a d y en su conse-
cuencia vacan t e d i cho cargo lo que 
se c o m u n i c a a IP re s lden t e de l a Sa-
la de G o b ¡ e r n 0 de l T r i b u n a l Supre-
m o , a l P res iden te de la Sala de Go-
b i e rno de Santa C l a r a y a l a J u n t a 
E l e c t o r a l de T r i n i d a d . 
ga s t a r lo . " " " ^ a . i . 
amante de +«H 
taciones a r t í g t h t 0da8 
dolencias fl8lca8 
" de 
B a i l a r í n 
o r d e n . 
' ' K l i 
Ademis e8 jugaaol, 
de la D A M R n ^ 1 1 ^ cah. 
E L F O R D F R A N C E S 
( D e n n e f t r o R e d a c t o r E s p e c i a l ) 
P a r í s , O c t u b r e de 19 24 
L o s que l ean e l t í t u l o de esta 
C r ó n i c a , y p iensen que lea v o y a 
h a b l a r dg a u t o m ó v i l e s , pueden t r a n -
q u i l a m e n t e d o b l a r l a ho j a , y buscar 
en l a S e c c i ó n de á p o r t s , las i n f o r m a -
ciones que les i n t e r e s e n . 
M I i n t e n c i ó n es, p re sen ta r a n ú e s - ros a   E DE,:,piAa8í 
t ros lec tores , no e l a u t o m ó v i l , s i n o | ^ l d a r Por eHa a la D A M F n * ^ 
a l h o m b r e que los í a b r l c a , y que Sus h a z a ñ a 8 en el Cam 
por sus é x i t o s y p e r s o n a l i d a d , es e l Jorge. son innumerablp Ver<5« 
F o r d de F r a n c i a : M r . A n d r e C i - L a ú l t i m a data d 
t r o e n . f ué en Deauv i l i e . 6 
C i t r o e n es u n p r o d u c t o de l a ] Unos banqueros A* n 
g u e r r a . n í a , y de otros países S j t 
Es el h o m b r e audaz , que h a , a p r o - naban en el Gran Casin ' Í01 
vechado lo:> m o m e n t o s c r í t i c o s , p o r j n o t e n í a n contrarios seri el ^ 
los que pasaba su P a t r i a , pa ra fo- M i amigo el Palailf ^ 
m e n t a r i n d u s t r i a s d iversas , que ^ a y n í b a l Mesa, res i s t í a ^ 
que reconocer , que no so lamen te han " l a fuerzo de Oriente^11 ÍitlcVi[b 
en r iquec ido a é l m i s m o , s ino quej L l e g ó Ci t roen y la 
han c o n t r i b u i d o g r a n d e m e n t e a l l b i ó por completo- K 
bienes tar y r e s u r g i m i e n t o de F r a n - el F o r d F r a n c é s . 'eanAU'r4t^sioa< 
c i a . 
A n d r é s C i t r o e n , f ab r i ca sus coches 
a u t o m ó v i l e s , como los hace í l e n r y 
F o r d ; por s t r l e s , y pa ra el g r a n p ú - / p e r d i d o es "un verdart/r 11116 l a i 
bl ico. que necesi ta u n v e h í c u l o c ó - | L O O . 0 WATE: 
m o d o , y de prec io r e d u c i d o , para 
sus l a b o r e s . 
So lamente que C i t r o e n es l a t i n o , 
y por lo t a n t o , a u n s iendo u n indus-
t r i a l , y u n M O N E Y M A K E R s iempre 
es a lgo a r t i s t a . Sus coches son m á s 
e legantes que los de l g r a n indus-
t r i a l de C l e v e l a n d . A pesar de su 
prec io m ó d i c o , t i e n e n lo que en Pa-
r í s l l a m a m o s " l í n e a " y e l eganc i a . 
E n la v ida socia l y p a r t i c u l a r , de 
estos dos poten tados , encon t r amos la 
m i s m a d i f e r e n c i a . 
H e n r y F o r d , es el 
situación ca 
el F o r d F r a n c é s , V a n ó ^ T P ^ ' 
L L O N E S D E FRANCOS 
Para él esta suma no 
a l | b i ó j ) o r comple to : En tre 
Sanó 1 
. 
Los m á s favorecidos p, 
te, en esta ganancia d . Citroen, fj 
Casino 
que t i ene cual idades de supe r -hom 
bre , pero cuya v i d a social es n u l a . 
A n d r é s C i t r o e n , sabe ganar el d i 
r o n los empleados del 
Deauv l l l e . puesto que el homZ . 
choso r e g a l ó a cada uno de los Crn 
P i é i s , Criados y Porteros que * 
ban en la Sala de Juego cuando r6 
l izó su ganancia, un automóvil de 
f a b r i c a c i ó n . 
Calcule el lector la admiración i 
s e n t i r í a n é s t o s por el afortunad 
a l verse d u e ñ o s de la noche a 
m a ñ a n a , de qn coche elegante n 
s a j ó n aus te ro ¡ p a r a muchos de ellos represeiital 
la f e l i c idad s o ñ a d a . 
O . D . de BATTEMBERG 
c l í n i c a dc P a r í s que acaba de f a - i m e s . M u c h o se hab la e n t r e el ele-
A N U E S T R O S A S O C I A D O S derechos de esta A s o c i a c i ó n sean re-
conocidos de t a l modo , que en lo su-
cesivo se e v i t e que e lementos ex t ra -
ñ o s a n u e s t r a i n d u s t r i a se. i n t r o d u z -
c o m.pañe<ros: 
Comteatados los Man i f i e s to s i jui 
los obreros azucareros cubanos d i - i oam en e l seno de los azucareros de-
r i g i e r a esta A s o c i t i c i ó n N a c i o n a l de 1 b l l i t a n d o can. e l l a l a d i r e c c i ó n de 
l a I n d u s t r i a Azuca re r a , por e i s e ñ o r 1 una fuerza que u n i d a dea t ro de una 
P re s iden t e de la A s o c i a c i ó n de H a - d o c t r i n a soc ia l i s t a pos i t i v i sUi y no 
cendados y Colonos de Cuba en t ó r - u t ó p i c a , d e n t r o ded i n t e r é s de una 
v e r í d i c a , todo lo menc ionado en n ú e s i ¿g j la ¿e d e s a r r o l l a r , podemos deci r M)r^car^os dedicado exc lus ivamen te a m e n t ó Cas te l l ano de la m a r c h a t r i u n -
t r o M a n i f i e s t o . | q l i e s e r ¿ v i s i t a d a la i m p o r t a n t e Es- 'este ob je to y de l a que se h a n hecho : f a l de este Cen t ro y ya son muchos 
S E G U N D A : Es i n c i e r t o — y a h í es- cuela A g r o n ó i r ^ a , que tan tas t . u r io - ! " c p ^ e n t a r i M de ser l a ú l t i m a e x p r e - i los que acuden a los constantes J l a -
t á n los B o l e t i n e s de la Asamblea pa- jsidades y cosas de ve rdade ro v a l o r 
r a p r o b a r l o — que nosotros hayamos | t iene en sus d i s t ;n tos depa r t amen-
t o el pr tx- io de " L a A s u n -
c i ó n " ; hemos defend ido la f i n c a , lo ¡da en el s a l ó n - t e a t r o de l Casino Es 
cual es d i s t i n t o , recomendado e i e m - j p a ñ o l de ese pueb lo y t e r m i n a r á el 
pre que, p o r los l l a m a d o s a hace r lo , | p rogran ,a cou u n Seiocto ba i le en los 
se rea l izasen gestiones para obtener L a i o n e s del p r o p { 0 Casino, e l que é e -
el me jo r p rec io posible- Tampoco e 8 | r á a m e n í z a d 0 por una excelente or-
verdad que " L a A s u n c i ó n " se haya |qUe3 ta 
mente 
Asamb 
i n d u s t r i a c o m ú n , s e r á e fec t iva i p r i 
no s ó l o pa ra noso t ros , s ino pa ra to-1 sos 
dos los g r emios dfe l a R e p i l b i í c a , y ¡ c í a t a q i i i g r 
no c u m p l i r á usted con su deber, n i 1 T E R C E R A : No nos expl icamos el 
cada uno de nosb t ros , s i no a c t ú a - asombro de us ted por haber conse 
mas e n cadn i n g e n i o y en cada mo- gu ido una r eba j a en e l precio , pues 
m o n t o pa ra de fender esos derechos ! s i s e g í u c o n f e s i ó n p r o p i a , se aven-
de n u e s t r a A s o c i a c i ó n , a l a c u a l se ! t u r ó por si y ante s í a r ea l i za r ges-
ha t r a t a d o de desconocer o de Ig-1 t ienes y l l e g ó a ofrecer de con tado , 
n o r a r s in r a z ó n en esta hue lga , de I Por l o q ü e antes p e d í a n pa ra pagar 
t a l m a n e r a , que wl no ser n o t i f i c u •! en 20 a ñ o s , debe c o m p r e n d e r bien ! tos que esta c o l e c t i v i d a d e s t á t r a t a n -
a t e n c i ó n a nuestros c o m p a ñ e r o s s o r d o s po r esos e lementos en n inguna!^116 M c i rcuns tanc ias son d i s t i n t a s ! d o de l l e v a r a l a p r á c t i c a , son m u -
ta re e l g r a n v a l o r que t i enen las d e - | f o r m a de l o que o c u r r í a , nos hemos i y no apelar a c ie r tas re t icencias . chos los dedeos que ex is ten por asis-
c l a rac iones hechas por el doc to r i a - v i s t o ob l igados a ac tua r en defensa i A d e m á s , una baja del p r i m e r pre- t i r a la g r a n d i c s a J u n t a Genera l y 
"de l a a c t u a l causa po r i n s t i n t o s o l í - c io Que P idan á e c u a l q u i e r f inca i de elecciones que ee c e l e b r a r á el 
d a r l o , de u n modo i n d e p e n d í e n t e , por ! Pueae «causar a sombro a los m a l í - j viernes 3 1 de l a c t u a l , en el loca l so-
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telón en c l í n i c a de p a r t e s . Cumple e l i m a m i e n í o s de l a S e c c i ó n de Pro-1 A n t o n i o P é r e z de la raza blanca 
Cen t ro Cas te l lano u n deber que t i e - ¡ paganda a engrosar las l i s tas socia-lSO a ñ o s . Zaipaiba y Paseo. Angina 
i ¡ t o s . T a m b i é n se c e l e b r a r á una Vela-1 "e A p u e s t o de" m e j o r a r e l s e rv i c io , les dec id idos a e levar t o d o lo que jpecho 
-* J . I I de sus asociados y con e l lo sigue s i g n i f i q u e C a s t i l l a . M a r í a Quintana de la raza blaac 
desenvolv iendo su a m p l i o p r o g r a m a : , de 47 a ñ o s . Hospital Calixto García 
de a m p a r o a la m u j e r e s p a ñ o l a . Con ! R I B E R A S D E L T A M B R E Y V A L L E 1 
este nuevo P a b e l l ó n y las d i s t i n t a s ; D E ¿ A M A H 1 A 
me jo ra s que se v i enen h í c i e n d o la 
Casa d^ Sa lud Santa Teresa de Je-
s ú s q u e d a r á a la a l t u r a de las de-
m á s Sociedades h e r m a n a s . ¿ P o c o a 
poco va di ' lsapareclendo 
s o ñ i e t i d o a v o t a c i ó n con e l prec io de , E n r ó x i m a í e c h 3 da remos m á g de-
q u i n í e n t o s m U W r ^ V P « H ?.rfecis,a l l a l l e s acerca do eMx E x c u r s i ó n , que 
m i n o s que nos enal tecen y que ha-
cen concebi r fundadamente , no s ó l o 
l a c reenc ia de que e l tactual con-
f l l o t o p l a n t e a d o en a lgunos ingenios 
se s o l u c i o n a r á 'Fa t i s fac tor iamente , 
s ino que habremos de m a n t e n e r Jas 
mejores a r m o n í a s con los s e ñ o r e a 
hacendados , oyendo é s t o s nues t ras 
que jas y c u m p l i e n d o nosot ros con 
n u e s t r o deber , esta A s o c i a c i ó n se 
exee en la o b l i g a c i ó n de l l a m a r la 
ver i f icarse 
por la S e c r e t a r í a donde le s e r á n su-
m i n i s t r a d o s todos los da tos q u e - l n 
teresen, por e i s e ñ o r Sec re t a r lo . 
A G R U P A C I O N A R T I S T K \ V 
G A L L E G A 
Ente rados do los grandes proyec-
L a J u n t a Genera l o r d i n a r i a ha de 
celebrarse e l d í a 3 i de l c o r r i e n t e en 
nues t ro d o m i o i l i o soc ia l Pa lac io del 
las « n t i - ¡ C e n t r o Gal lego , a la? nueve en p u n -
de l a n o c h e . 
O r d e n de l d í a : L e c t u r a de l a c t a ' z a de 5,4 a ñ o s . Tenerife 42. ' 
e r i o r ; Ba l ance ; asuntos genera- culosis p u l m o n a r . 
Neoplasiia del ú t e r o . 
Jsucoba G ó m e z de la raza negra 
4* a ñ o s . Ib . sp i t a l Calixto Garda 
Neoplas ia ia r lngea . 
Consuelo í az de la raza blanca i 
28 a ñ o s . Cerro 586. Hemorrag 
p u e r p e r a l . 
J u l i á n A r r a s t r a de la raza mest 
med io de M a n i f i e s t o s y e j e r c i t ando 
nues t r a a c c i ó n en b i en de todos los 
azucareros c o n c a r á c t e r especial . 
L e p r o b a r á a us ted lo que deci-
mos e l hecho de que las ven ta jas 
que hemos recabado p r i v a d a m e n t e 
con e l s e ñ o r Pres iden ta de la Asoc ia -
c i ó n de Hacendados y Colonos de 
m ó n J . M a r t í n e z , a s í como dar le 
c u e n t a a cada asociado de las gest io-
nes rea l izadas por l a pres idencia de 
esta. A s o c i a c i ó n para l o g r a r nuevas 
ven ta j a s que en e l b i en y cDtiside-
r a c i ó n de nuestros c o m p a ñ e r o s se re-
f l e j a n . , 
Es to s e r v i r á t a m b i é n p á r a desper-
t a r a aque l los que no se h a n pene-
t r a d o t o d a v í a del inmenso b i en qne 
u n a a c c i ó n so l ida rwi j u s t a puede des-
p l e g a r a l r e d e d o r de los^ que aproye-
Chafe esa fuerza; como en e s t é causo 
o c u r r e . 
P roced iendo de acuerdo con • el 
adag io que d ice " Mas vale UJI a r r e -
g lo a m i g a b l e , que , ganair u n buen I 
p l e i t o " y cons ide rando que nues t ra j 
a c t u a c i ó n no c o m p r o m e t í a una sola 
de nues t r a s aspi raciones sociales, v i - 1 
s i t amos a l doc to r R a m ó n J i M a r t í -
nez, a c t u a l Pres idente de la A s o ; i a - ! 
c l ó n . de Hacendados y Colonos de 
Cuba , con el f i n no s ó l o -de expre-
sar le n u e s t r a c o n g r a t u l a c i ó n por el 
e s p í r i t u c o r d i a l de su caria, d i r i g i d a 
a es ta A s o c i a c i ó n , sino pa ra • t r a t a r 
de l a c t u a l c o n f l i c t o y recabar (co-
m o hemos d i c h o ) de t e rminadas ven 
t&iajs que no se ban pedido on l a ' 
h u e l g a a c t u a l , y que, s iu <;mbar;jo,! r . , .„ 
o f r e c e r á n a cada asociado mo t ivos M - ^ ' A N A S E E F E C T U A R A L A SE-
closos, pero no p roduce nunca e x t r a - ¡ C i a i j p r a d o 
ñ e z a a quienes , como us ted , e s t á n t u n o ) . 
hab i tuados a negocios y no se ext ra-
ñ a r o n de o t ros que p r i m e r o p e d í a n 
noventa y t an tos m i l pesos y luego 
las sub ie ron a doscientos Cincuenta 
mil , e n n ú m e r o s redondos . ¿ N o es 
a s í , D o n P a n c h o ? . . . 
C U A t v T A : Si us ted no comprende 
110-B a l tos ( p o r Nep-
Cu'ba—-y, que no podemos decir has-1 . .„ „„„ „2 , . „ , . i b ien las c i r cuns t anc i a s de r e l a t i v l t a que no d e b a m o s — N o las han i . . ' t . n „ ^ ^ a r ^ r ^ n u 
f o r m u l a d o los ac tuales h u e l g u i s t a s " , 
sencf l lameinte po rque desQptnoc ído-
res de l a i n d u s t r i a , no las h a n po-
d i d o n i sabido f o r m u l a r . ¡SeneiDila-
men te po rque no son eaucareros , v 
por t a n t o desconocen nuest ros i n t e -
reses! 
N o o l v i d e pues, que S O L I D A R I -
D A D es F U E R Z A , y esperamos que 
este M a n i f i e s t o sea acatado por el 
b i e n de todos . 
A s o c i a c i ó n Nacional do la Indus-
tr ia A z u c a r e r a . — L a D i r e c t i v a . 
LOS PREMIOS LOCALES DE 
MATERNIDAD 
de s a t i s f a c c i ó n . 
Estas pet iciones fue ron en p r i n c i -
pio a c e i t a d a s por . e l d o c t o r M a r t í -
nez, .en l a conf ianza de que s e r á n 
r a t i f i c adas en breve por las dos Aso 
L E C C I O N D E L O S M Ñ O S 
M a ñ a n a v ie rnes , a las oqho y me-
d i a a . m . t e n d r á efecto en el De-
p a r t a m e n t o ,dcf H i g i e n e I n f a n t i l de l a 
S e c r e t a r í a de San idad el acto de sm-
ciaciones y de las cuales daremos í i e c c l ó n de los n i ñ o s que han d e , o p -
o p o r t u n a m e n t e cuen ta ; pues como 
er. l ó g i c o suponer, el las han de ser 
ío-r mulla das o f i c i a l mente , por noso-
t ros , y de ser aceptadas-T-como po-
d.C!mosi a s e g u r a r — t i e n e n que ser 
t a m b i é n de modo o f i c i a l . 
t a r po r los p remios locales de m a -
t e r n i d a d y p r e m i o s especlailee creados 
como e s t í m u l o p a r a las madres po-
jbres que m e j o r c r í e n a sus h i j o s y 
; los c u i d e n d u r a n t e el t i e m p o de la 
: p r i m e r a i n f a n c i a como med ida efec-
dad y t iempo—causa d e t e r m í r i a n t e 
de la ' .ebaja concedida por los Reve-
rendos Padres de B e l é n — puede pe-
d i r l e una a m p l i a e x p l i c a c i ó n a su 
a c o m p a ñ a n t e y consejero s e ñ o r G . 
P a r t c h t , que é l . h o m b r e conocedor 
de todas las c i r cuns tanc ia s , le h a r á 
ver c la ro l a d i f e r enc i a que hay en 
el p rec io que se pide y l a suma que 
se o fnee , v a r i a n d o las condic iones 
de ^ a plazo" por "de contado", le 
h a r á ver t a m b i é n que u n a cosa es 
dec i r : "deseamos que nos d0h p re -
cio de esta f i n c a " , y o t r a m u y dis-
tinta presentarse de c o m p r a d o r con 
todas las g a r a n t í a s , aunque d e s p u é s 
so ra je y pe rdone lo usual de la "no-
m e n c l a t u r a " , que reconocemos no 
e s t á a l n i v e l de su buen gus to , pero 
necesi tamos emp lea r los t é r m i n o s 
m á s co r r i en te s pa ra que nos e n t i e n -
dan m e j o r . 
Todo e l l o — y en l í n e a r e c t a — lo 
han ac l a rado con p r e c i s i ó n les p r o -
pietario:- de l a f inca y us ted debe r e -
c o r d a r l o , sa lvo que le pase con é s t o 
como con e l c e l e b é r r i m o cheque, o 
sea, que a h o r a se da cuenta de que 
iba a e x t e n d e r l o . 
Y a p r o p ó s i t o ¡ D o n Pancho! ¿ p o r 
q u é nos r e p r o c h a que nosotros no 
hayamos depos i tado los diez mi l 
pesos? ¿ N o r e c u e r d a — l o cua l t a m -
b i é n c o u f i r m a — qne quiso ser us ted 
s ó l o en reai lzar- la " f o r m i d a b l e con-
q u i s t a " ' ' 
¡ M e m o r i a , D o n Pancho , m e m o r i a ! 
y sen t imos m u c h o tener que dec i r le 
Como s i empre se ha de ver con-
c u r r i d í s ' m a esta J u . i t a , que a l i g u a l 
que todas las que celebra esta socie-
dad h a b r á n de c o n c u r r i r en pleno to-
dos los e lementos de. esta progres is -
ta in s t i t vv» ión . 
T iene la A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a - Ga-
l l e g a " e l l e g i t l T i o o r g u l l o de poder 
dec i r que j a m á s se h a suspendido 
una J u n t a p o r no haber q u o r u m . 
¡ A s o c i a d o s : c o n c u r r i d a esta J u n -
ta a e l eg i r los c o x u p a ñ e r o 8 que h a n 
de ocupar los d i s t i n t o s cargos en la 
J u n t a de G o b i e r n o de 1924 a 1925! 
V A -
res a l f r en te de los que se cuenta 
e l P res iden te Soc ia l , s e ñ o r T e l i p e 
F e r n á n d e z Caneja secundado debida-
men te por el P r i m e r Vice -p res iden te , 
d o n M a n u e l R a b a n a l y mu<?hos de 
los m i e n i b r o s de su J u n t a D i r e c t i v a 
en t re los que se c u e n t á n H í l a r i n o 
Arenas , Inocencio B l a n c o , d o n N i -
c o l á s M e r i n o , d o n M a r i a n o L a r í n , 
I s i d o r o Pelea, A l f r e d o B a j o , J . de 
L l a m a s y el res to de los componen-1 
tes de l a D i r e c t i v a ha pod ido poner 
a l C e n t r o Cas te l lano a l a a l t u r a que 
hoy se encuen t r a y con las bel las 
perspect ivas de c o n t i n u a r m e j o r a n d o . 
C o m o en tedemos que la cons-
t r u c c i ó n del nuevo P a b e l l ó n in teresa 
de m a n e r a i m p o r t a n t e a los Caste-
l l anos en breve da remos a coi .ocer 
(alguno de los de ta l les m á s i m p o T t a n -
tes de l m i s m o de acue rdo como se 
nos v a y a n r e m i t i e n d o que sera se-
g ú n las c o m i s í o n - j s que t rahajar t on 
este sen t ido vayaa r í n n i e á í f o ' I S f o t -
G H A N T A D A ( A R B ^ L L E D O 
C O M A R C A S 
Y SUS 
L a Jun ta de D l r e c t i v a O r d i n a r i a 
so l l e v a r á a efecto e l p r ó x i m o jueves 
d í a 30 de los co r r i en t e s a las ocho 
Constant ina Garc ía de la raza blan 
ca de 64 a ñ o s . Concha 95 1-2. Ne 
f r i t i e . 
A m a l i a L . de los Arcos de la ras 
blanca de 3 a ñ o s . Hospital CalixM 
G a r c í a . Apend ic i t i s . 
Esteban S u á r e z de la raza mesti 
za de 65 a ñ o s . Hospital Municipal 
v med ia de la noche en los salones i C á n c e r del e s t ó m a g o 
de l " C e n t r o G a l l e g o " . 
O r d e n de l d í a : A c t a a n t e r i o r ; i n -
f o r m e de T e s o r e r í a ; rec ibos en co-
m i s i ó n ; asuntos genera les . 
H I J O S D E L A Y U N T A M I E N T O D E 
A B A D I N 
L a J u n t a Genera l O r d i n a r i a ha de 
celebrarse e l d í a 30 del c o r r i e n t e 
mes, a las ocho de l a noche, en el 
Cen t ro G a l l e g o . 
O r d e n de l d í a — A c t j a a n t e r i o r ; | r ^ ; . " ^ 
Ba l ance : Cor respondenc ia e I p l ó r - L d e 20 a ñ o s - ? a 
mes y A s u n t o s genera les . I c ión i n t e s t i na l 
J o s é Codina de la raza blanca d< 
38 a ñ o s . Qu in ta Dependientes. Co-
ma c e r e b r a l . 
N i c o l á s M a r t í n e z de la raía blan 
ca de 56 a ñ o s . Quinta DependieB 
tes . H e m o r r a g i a cerebral 
Pedro Rojo Libera de la raza bla» 
ca de 3 1 a ñ o s . Quinta Dependiente' 
Demencia precoz. 
Gregor io GonzáJez de la razaj* 
gra de 7 meses. Prens a¿5 
j dad c o n g é n i t a . 
Pastor G o n z á l e z de la raza -naiic. 
E u lo ' que a Ja h u e l g a se re f i e re ¡ t i v a P3-^ el n ) f j o r y m á s seguro des-
bodemos s in t e t i za r tías impres iones |arr0,110 * H n i ñ o , 
ree tbidas de l modo s i g u i e n t e : ¡ ^ 1 J u r a d o L o c a l de M a t e r n i d a d 
1. — Q u e en t r e los s e ñ o r e s h a c e n - | q u e pres ide el Jefe L o c a l de la H a -
OatfOfS n o exis te el m e n o r e s p í r i t u d^ • b a ñ a , d o c t o r M o r a l e s G a r d a selec-l q U e " n r i o r s o ^ i o s " d e l ̂ u ' y I l u s t r e Ó'e^^ 
I n t r a n s i g e n c i a para l l egar a u n acuer R o ñ a r á los n i ñ o s mejores , m á s sa-j t r o Gal lego n i nosot ros , podemos 
do c o r d i a l c o n ' l o s obreros azuca re - ' nos y en condic iones f í s i c a s m á s c o m - o t o r g a r l e ' aplausos que no merece : 
ros- ¡ p l o t a s . A ese efecto la Jefe de En-1 ios ú n i c o s que pueden f e l i c i t a r l e 
2. — Q u e n0 deben aceptar q u e j f e r m e r a s de l D e p a r t a m e n t o de H i g í e - U o U los a f o r t u n a d o s s e ñ o r e s que ac-
esas s o l i c i t u d e s / v e n g a n por c o n d u c - | n e . I n f a n t i l , c i t a para m a ñ a n a a esa tua lment t - e s t á n ^n p o s e s i ó n de la 
to de g r e m i o s cuyos intereses con seileccipn a las mudres s iguientes ¡ opc ión -
t o s i ngen ios son d i s t i n t o s , a unos y que deben c o n c u r r i r con sus n i ñ o s : i Q U I N T A : ' "SI q u i n t o : no m a t a r " 
ot^os, y que se estima' como i r r e g u - 1 Rosa M o n t a f u ; M a r í a A c o s t a ; | — p r e s c r i b e uno de los preceptos d e l 
lar la a c t u a l hue lga ; dado que loa Í E v a m g e l i n a M u ñ o z ; . Ca ta l ina SaoJ; ; D e c á l o g o . y nues t r a conciencia- pe-
" g r e m l o s " (<•.) a z w a r e r o s , como (js Lmcfa T u r ; M a r g a r i t a A m a d o r ; Fe-
á'e r i g o r eh estos casos, no f o r m u - l i c i a M e d i n a ; Mercedes Mac las ; 
la f o r m a usua l sus recba- M a r g a r i t a S t é f a n o ; A n a G o n z á l e z ; 
¡ C r i s t i n a R a m í r e z ; Sofera S u á r e z ; 
cadora no nos acusa de nada de eso; 
lo ú n i c o que a q u í ha pasado a m e j o r 
B E N E F I C E N C I A R E G I O N A L 
L E N C I A N A 
E l a lmuerzo -pae l l a , que le p r ó x i -
mo d o m i n g o 2 de N o v i e m b r e se ce-
l e b r a r á en los J a rd ines de " L a T r o -
p i c a l " , y en h o n o r de la nueva D i -
r ec t i va de esta soc iedad . 
I ' A R T I I X ) U A B O R I S T A D E SOCIOS 
D E L C E N T R O C A L L K G O 
E n J u n t a Genera l de asociados ce-
lebrada en l a noche d e l d í a 23 del 
a c t u a l , se p r o c e d i ó a l a e l e c c i ó n de 
la J u n t a D i r e c t i v a , s e g ú n p r e v i e n e el 
A r t í c u l o 6 o . n o l C a p í t u l o I I I del Re-
g l a m e n t o ap robado p o r el Gobie rno 
P r o v i n c i a l , r e s u l t a n d o electos por 
c iento t r es vo tos : ;ontra ochen ta y 
siete, la s igu ien te C a n d i d a t u r a : 
P re s iden te : s e ñ o r J o a q u í n F e r n á n -
dez . 
P r i m e r V i c e : s e ñ o r A n t o n i o D í a z . 
Segundo V i c e : s e ñ o r M a n u e l Cos-
t a . 
Secre tar i0 C o n t a d o r : s e ñ o r J o s é 
R a m ó n D í a z . 
V ice Secre ta r io C o n t a d o r : s e ñ o r 
J o s é A . Y á ñ e z R a n c a ñ o . 
Teso re ro : s e ñ o r F ranc i sco G o n z á -
l e z . 
V ice Teso re ro : s e ñ o r J o s é A l v a r e z . 
Secre tar io de Cor re spondenc ia : se-
ñ o r F ranc i sco B a r r a l V á z q u e z . 
Voca les : S e ñ o r e s M a n u e l B a r r e i r o 
A n t o n i o T o r r e s , A n t o n i o M é n d e z , A n -
t o n i o V a l c á r c e l , J o s é M a n d a y o , M a r -
t í n D í a z , San t i ago M o s t e i r o , J u a n 
A m e n e i r o , J o s é P J í r a n o v a , Perfecto 
M é n d e z , M a n u e l Pas to r i za , J o s é P é -
rez, A n t o n i o Ig les ias , Daniel"SJeivan, 
Sergio Rey, J o s é Cancelo, V icen t e 
Casal D a n i e l M o u r e , T o m á s L ó p e z , 
v ida 'ÍS l a p royec tada es ta tua que | R a m ó n Tabeada , NarciSo Rocha , A l -
noaotros. consecuentes con nues t r a ! b ino A l v a r e z , J o s é E s t é v e z « F r a n c i s -
D i r e c t i v a 
Laron e n 
(naciones. 
3.—-Que t a l sistema^—que no acep M a r í a Teresa Co la rce ; F l d e l i a Col la-1 "es^00^116* , f e l i c i t a c í 6 n " ' p e n s á b a - j c o Llousas 
.a r ia para s í n i n g u n o de l o s ' g r e m i o s zo ; R o s a r i o H o r u i t i n e r ; E v a n g e l i n a ' mns e r i " i r l e por s u s c r i p c i ó n popu -
ialme.nte e s t á b l e c i d o s - ^ - s e presta- O t i v e r o ; E v a n g e l i n a J i m é n e z ; A l a r . la m i s m a que h u b i é r a m o s hecho I D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
í í k a TUC hoy la " U n i ó n de F\erro- Jo rge Mesa ; Josefa G a l i n d o - s i i v i - ! 'Pa ra el d e p ó s i t o de los d i e z ' m i l pesos, 
r a r r i l d e l N o r t e de C u b a " y m a ñ a n a i n a G o n z á l e z ; F ranc i sca A l v a r o ; M a - ; s i uste<i• a v a r i e n t o de una g l o r i a que I A c o r d a d o por l a J u n t a 
p l r i j g r e m i o cua lqu i e r a , se er igiesen t i l d e A r t e a g a ; Es te la Borges ; F e l l - l n o mil0 l o e r a r ' no noe lo bubiese la c o n s t r u c c i ó n d e un nuevo nabe 
sn d i r e c t o r e s de l a m a r c h a en el t r a - c ia S u á r e z ; Josefa G o n z á l o z ; A n t o - imPedíCl"- i l l ó n en breve se d a r á n a conocer los 
ctai( | fc#tt4o4 ingenios, , dapdp-.con e l lo n i a PuJ ido ; F ranc i sca R i v o r o ; Sara i R E S U M E N : L a suer te s igue echa-1 planos del m i s m o e l que s e r á ded i -
;a . s e n s a c i ó n de que los obreros de E t u í t e z ; Rasa l i a P é r e z : B e r n a r d i n a I da : de u n ladG los I " 6 Por e r r o r o j e a d o sxc lus ivamen te pa ra enfermas 
ia m a y o r i n d u s t r i a de Cuba, n é c e s i - G a r c í a ; R a m o n a C r u z ; Hor t ens i a1 lncompe ,enc ia es torban l a adqu i s i -1 Se e s t á confeccionado un esquema 
:an ser t u t o r i a d o s . y, • ¡ M e t a ; C e l i a M a r í a I b á ñ e z ; . . A u t o r a ^ c i ón dri nna nueva Q u i n t a y de o t r o ¡ del m i s m o con ob je to de somete r lo 
~4.—Qne s iempre que las p e t i c i o - j R a m í r e z ; Teresa B e t a n c o u r t ; ^Mo-!108 3Ud d e f e n d a o s y defenderemos ¡ a la J u n t a D i r e c t i v a 
ae* vengan fo rmul - idas por g r e m i o á mena T o r r e n s ; M a t i l d 
3 asor iac iones azucareras, r e c o n o c í - r í a S a r r i a ; R o s a l í a M a r t í n e z 
-Sfts o f i c i a l m e n t e , s e r á n deb idamente cisca V á z q u e z ; C a r m e n 
a í d a s y d isent idas 
K n t a l v i r t u d , s iga i L i t amos a 
y t a m b i é n co-
e B e n í t e z ; .Ma. ! u n Sana tor io m o d e l o s i tuado «n e l ! nocer l a o p i n i ó n f a c u l t a t i v a ya que" 
Í « « É * . | h . f6 d,eSea qUe el nuevo P e l l ó n í e a 
n A c i e r t o ; p J J l í ^ i ' P ^ ^ Z ^ f e * ^ pa l ab ra ea cons t rucc iones 
»cd como c o m p a ñ e r o y asociado, 
l e b e r en que e s t á d é hacer que 
Baguer . 1 tes conozcan a l v u vo efee 
ganado y a l car r e - i to se b a n ped ido los d i s e ñ o ^ a una 
X I V O T E l 
En las elecciones del día lo. de Noviembre, usted 
votará. Usted no podrá dejar de emitir su voto, acudiendo 
a las urnas a exponer su horrada opinión. 
La obligación de votar fué impuesta por los patrio-
las que lucharon muchos anas para obtener la libertad de 
Cuba, gran número de los cuiles dieron su vida por al-
canzar la independencia. ¿Seria usted capaz de negar UN 
DIA para conservarla? ¿Aca.o representa tan poco para 
usted vivir libre, bajo la baulera de la estrella solitaria. 
Ciudadanos: Hagamos tidos que este sea el año en 
que más votos se emitan en los comicios. Esto dará una 
prueba de nuestro civismo y de nuestro amor a la Patria. 
P u b l i c a d o p o r 
C R U S E L L A S Y C O M P A Ñ I A 
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